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Als historica word ik er regelmatig mee geconfronteerd hoezeer de meeste 
mensen kinderen zijn van hun tijd. Dat ik dat zelf net zo goed ben, bleek toen  
ik aanbeland was bij het laatste hoofdstuk van deze studie, en daarmee in die 
periode waarin ik mijn beide zonen heb opgevoed. Bij het schrijven van dit 
hoofdstuk liep ik op tegen een historische werkelijkheid die tevens de mijne is 
geweest. Ook ik had het opvoedingsideaal van de jaren tachtig in de vorige 
eeuw aangehangen: kinderen moesten niet opgevoed, maar begeleid worden 
en deze begeleiding m oest sekseneutraal zijn. Dit historische besef - onderdeel 
uit te maken van de geschiedenis - werd gevolgd door het besef dat ik dit 
opvoedingsideaal in de praktijk niet lang heb volgehouden. Mijn zonen 
werkten niet bijzonder mee. Niet alleen waren ze nauwelijks geïnteresseerd in 
de poppen die ik aanleverde, aan mijn begeleiding lieten ze zich ook weinig 
gelegen liggen. Hun ongehoorzaamheid maakte dat ik overschakelde op de 
ouderwetse en dus de opvoedende variant, waarbij moeders wil regelmatig 
w et is. Daarbij werd ik gesteund door hun vader, wiens woord bijna altijd wet 
was.
Dat ik begeleiding al snel ingewisseld had voor opvoeding, was ik vergeten 
toen ik een groot deel van mijn ervaringen met mijn - inmiddels volwassen - 
zonen neerlegde in Is mijn zoon een macho? (2004). Een goede ondertitel voor 
dit boek leek mij 'Over het begeleiden van jongens'. Ondertussen was reeds de 
elfde druk van En als we nou weer eensgewoon gingen opvoeden (2003) van 
Gitty Feddema en Aletta Wagenaar verschenen, zodat de redactrice mijn 
suggestie voor de ondertitel niet overnam. Het werd dus; Is mijn zoon een 
macho? Over het opvoeden van jongens.
Het onderwerp jongens, en vooral de natuurlijke component van hun gedrag, 
liet mij niet meer los. Toen er steeds meer berichten over problemen met 
jongens in de media verschenen, besloot ik jongensgedrag en opvoeding 
wetenschappelijker uit te diepen. Hoewel ik dit oorspronkelijk wilde doen in 
een ver verleden, mede omdat ik weinig zin had me in het nature-nurture 
debat te mengen, dienden zich bronnen aan die een dichterbij gelegen 
verleden omspanden: jongensopvoedingsboeken uit de twintigste eeuw. Deze 
bronnen, waarin jongenskenners de pen voeren, kon ik niet negeren. En 
daarmee werd ik in staat gesteld het spoor terug te volgen naar de genese van 
het moderne jongensprobleem.
Zonder de steun van mijn begeleider, hoogleraar historische demografie Theo 
Engelen, had ik deze studie niet kunnen volbrengen. Aangezien ik lange tijd 
geen wetenschappelijk historisch onderzoek had verricht, m oest Theo me 
aanvankelijk steeds opnieuw het pad der wetenschap opleiden. Dit deed hij 
door adequaat commentaar te leveren op mijn stukken en mij altijd de 
gelegenheid te geven m et vragen te komen. Bevorderend voor onze
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samenwerking was bovendien het feit dat Theo naast professor ook schrijver 
is, waardoor hij mijn streven mijn onderzoeksgegevens zo mooi mogelijk op 
papier te zetten alleszins waarderen kon. Onze interdisciplinaire 
samenwerking met een sociaal wetenschapper - vanwege de pedagogische 
kant van mijn onderzoek - liep helaas stuk op andere ideeën over het 
bedrijven van de (geschied)wetenschap. Hierbij speelde mijn voorkeur voor 
verhalende geschiedenis een belangrijke rol. Mijn interpretatieve aanpak 
botste met de probleemgerichte, analytische aanpak die in de sociale 
wetenschappen wordt voorgestaan. (Zie voor sociaalwetenschappelijke 
geschiedenis versus verhalende geschiedenis: Peer Vries, 'De hoogtijdagen van 
de geschiedenis als sociale wetenschap en de terugkeer van het verhaal', in: 
Herman Beliën en Gert Jan van Setten (red.), Geschiedschrijving in de twintigste 
eeuw. Discussie zonder eind (Amsterdam 1991).)
Naast mijn promotor zijn er nog drie andere mannen die ik m oet bedanken: 
mijn echtgenoot en mijn zonen. Mijn echtgenoot ben ik erkentelijk voor zijn 
hulp bij allerlei computerproblemen en voor de opmaak van het manuscript 
ten behoeve van de drukker. Mijn jongste zoon bedank ik voor zijn vertaling in 
het Engels van de samenvatting en de conclusies. Gezamenlijk bedank ik mijn 
zonen voor de inkijk die ze bereid waren me te geven in de jongemannen- 
psyche. Want ondanks het inzicht in de jongen als opvoedeling, dat ik in al 
mijn jaren als 'jongenskenner' heb opgebouwd, blijf ik toch een vrouw en blijf 
ik me met Cheryl Benard en Edit Schlaffer verbazen over onze jongens, wier 
grootste wens het is de mannenwereld te mogen betreden.
Angela Crott, oktober 2011
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INLEIDING
Jongens en hun onderprestaties op school
In 1998 verscheen in Engeland Failing boys? Issues in gender and achievement. 
In deze feministische studie staan de steeds meer in het oog lopende 
onderprestaties van jongens op school centraal. De mannen die zich in 
verband hiermee bezighouden m et het 'poor boys' (het is de schuld van de 
vrouwen), het 'failing school' (het is de schuld van de school) en het 'boys will 
be boys' (jongens kunnen niet anders) discours, veronachtzamen volgens de 
feministen onder andere het historische perspectief.1 Dit historische 
perspectief is te vinden in het artikel van de feministische historica Michèle 
Cohen: 'A habit of healthy idleness': Boys' underachievement in historical 
perspective' (1998). Hierin stelt zij dat jongens in de door haar bestudeerde 
periode, van de late zeventiende eeuw tot de huidige tijd, altijd al hebben 
ondergepresteerd in het onderwijs en dat daar wel aandacht voor was, maar 
dat het nooit als een probleem van jongens werd beschouwd.2
Voor de late zeventiende eeuw klopt Cohen aan bij John Locke. Deze merkte 
in Some thoughts concerning education (1693) op dat de prestaties van 
jongens op het gebied van taal pover waren. Waarom, vroeg Locke zich af, zijn 
jongens ondanks jaren studie zo slecht in Latijn? Zijn antwoord op deze vraag 
was, dat dit niet aan de jongens zelf lag, maar aan de methode waarbij 
grammaticale regels van buiten moesten worden geleerd. Jongens konden veel 
beter Latijn leren op de wijze waarop kleine meisjes hun Frans leerden: door 
het met hun gouvernantes te 'babbelen'. Om jongens het Latijn aan te leren 
raadde hij dan ook deze gemakkelijke 'conversational method' aan. Over hun 
beheersing van het Engels was Locke evenmin te spreken.3 En hij was niet de 
enige. Het slechte Engels van de 'young gentleman' werd bekritiseerd tot het 
einde van de achttiende eeuw, toen de stilzwijgende gentleman in zwang 
kwam. Had men zich eerst nog beklaagd over de 'reticent tongue and 
inarticulateness' van menig jonge heer, nu zag men diens geslotenheid als een 
bewijs voor de diepte en de kracht van zijn geest; en daarmee als een bewijs 
van echte mannelijkheid. Particuliere kostscholen als Eton legden zich er op 
toe mannelijke karakters te kweken. Dat het ontwikkelen van eruditie daarbij 
in het gedrang kwam, werd op de koop toegenomen. Het stond immers buiten
1 Debbie Epstein e.a., 'Schoolboy frictions: feminism and 'failing' boys', in: Debbie Epstein 
e.a. (red.), Failing boys? Issues in gender and achievement (Buckingham/Philadelpia 1998),
4, 6-9.
2 Michèle Cohen, ' 'A habit of healthy idleness': boys' underachievement in historical 
perspective', in: Debbie Epstein e.a. (red.), Failing boys? Issues in gender and achievement 
(Buckingham, Philadelphia 1998), 20.
3 Ibid., 21-22.
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kijf dat jongens uit de hogere stand van nature over een intellectueel talent 
beschikten.4
Het onderzoek uit 1868 van de Schools Inquiry Commission, waarbij de 
vorderingen van jongens en meisjes op middelbare scholen voor de eerste 
keer met elkaar werden vergeleken, bracht aan het licht dat de 'oppervlakkig 
babbelende' meisjes net als de jongens van nature een intellectueel talent 
bezaten. Het onderzoek wees de meisjes zelfs als de betere presteerders aan. 
Volgens de commissieleden konden meisjes daarmee makkelijk het 
(uitgebreidere) curriculum van de jongens volgen; vooral omdat hun 
enthousiasme om te leren en hun begripsvermogen dat van de jongens 
overtrof.5 De algemene bezorgdheid richtte zich vervolgens niet op de 
onderprestaties van de jongens, maar op de overprestaties van de meisjes. 
Door hun overgevoelige geest lag bij hen voortdurend het gevaar van 
overspannenheid op de loer. In het begin van de twintigste eeuw werden 
wegkwijnende moederinstincten zelfs als een van de gevolgen van overmatige 
intellectuele arbeid door meisjes en vrouwen aangemerkt. Voor gevaar van 
overspannenheid bij jongens was men niet bang, want “it is well known that 
m ost boys, especially at the period of adolescence, have a habit of “healthy 
idleness””(Board of education, 1923). Een auteur van een boek over 
taalonderwijs schreef in 1930 dat, in tegenstelling tot meisjes, geen enkele 
gezonde jongen het in zijn hoofd zal halen te werken aan een thema dat hij 
niet leuk vindt.6
T oen de jongen dat op het eind van de twintigste eeuw nog steeds niet deed 
en hij op het gebied van taal nog slechter leek te presteren dan voorheen, 
werd zijn gezonde mannelijke tegenzin niet meer tot zijn verdediging 
aangevoerd. In plaats daarvan sloeg de maatschappelijke bezorgdheid toe. 
Volgens Cohen ligt de oorzaak van de onderprestaties van jongens niet bij het 
feminisme of bij de superieure prestaties van meisjes. Nee, de oorzaak moet 
bij de jongen zelf worden gezocht.7
Evenals Cohen legt de Deense kinderpsychiater Gideon Zlotnik in zijn boek 
Ferme jongens, Stoere knapen? (1993) de oorzaak van het falen op school bij 
de jongen zelf. Anders dan Cohen legt hij echter ook de schuld bij het 
feminiene onderwijs. Volgens hem m oet in het basisonderwijs op de 
behoeften van meisjes én jongens worden ingespeeld, en niet alleen op die van 
meisjes zoals nu op grond van het feministische gedachtengoed gebeurt.8




8 Gideon Zlotnik, Ferme jongens, stoere knapen? Verschillen tussen jongens en meisjes 
vanaf conceptie tot aan de puberteit. Jongens als het zwakke geslacht (Rotterdam 1993),
118.
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Zlotnik zet mannelijkheid neer als een natuurlijk gegeven en maakt korte 
metten met het idee van de man als het sterke geslacht. Niet de man maar de 
vrouw is het sterke geslacht. Meisjes zijn lichamelijk sterker, psychisch 
weerbaarder en krijgen minder ongelukken dan jongens. Ook roepen zij met 
hun (school)gedrag minder kritiek over zich af.9 Volgens Zlotnik moeten 
jongens niet meer op hun gedrag worden afgerekend en daarmee worden 
gediscrimineerd. Er moet een andere houding tegenover hen worden 
aangenomen, zodat ze niet langer 'een onevenredig groot deel van het 
behandelende en opvoedende maatschappelijke apparaat in beslag' nemen.10
Dat deze andere houding tegenover jongens niet echt van de grond komt, 
laat de Britse kinder- en jeugdpsychiater Sami Timimi in Naughty boys. Anti­
social behaviour, ADHD and the role o f culture (2005) zien. Hij noemt de 
vijandige houding van de westerse cultuur tegenover jongens de 
hoofdoorzaak van de huidige ADHD hausse. Timimi, opgegroeid in Irak, wijst 
op de (voor hem begrijpelijke) reacties van niet-westerse collega's als deze 
geconfronteerd worden m et Engelse ADHD'ers. In hun ogen gedragen deze 
jongens zich niet veel anders dan hun eigen kinderen.11 Volgens Timimi is er 
geen universeel stout jongensgedrag. Wat in de ene cultuur als stout wordt 
gezien, kan in de andere cultuur als normaal worden ervaren.12 In niet- 
westerse landen wordt van de jongen niet zo snel zelfstandigheid verwacht als 
in het westen. Als onderdeel van een familiegemeenschap mag hij langer kind 
zijn en langer zijn jongensgang gaan. Vóór zijn zevende jaar wordt hij niet 
onder druk gezet zich te gedragen, iets wat in het westen al in de crèches van 
hem verwacht wordt.13 Vervolgens gaat de westerse jongen naar een school 
waar de nadruk op zelfstandig leren en een talig onderwijsprogramma zijn 
onderprestaties zeer zichtbaar maakt. Met Zlotnik wijst Timimi erop dat 
jongens verantwoordelijk zijn voor de groei van 'special needs provision 
within the school'.14
Ook in Nederland valt het op dat jongens het zo slecht doen op school. Hier 
zoekt men zowel het antwoord bij het 'boys will be boys' discours, het ligt aan 
de jongens zelf, als bij een combinatie van het 'poor boys' en 'failing school' 
discours, het ligt aan de feminisering van het onderwijs.
Om met de feminisering van het onderwijs te beginnen: is er door de afname 
van mannelijke leerkrachten in het basisonderwijs een tekort aan mannelijke
9 Ibid., 75-76.
10 Ibid., 103.
11 Sami Timimi, Naughty boys. Anti-social behaviour, ADHD and the role o f culture 
(Houndmills/Basingstoke/ Hampshire/ New York 2005), 62-64.
2 In zijn boek bespreekt Timimi de wijze van omgaan met kinderen in Afrika, Australië 
(aboriginals), Zuid-Azië, Arabië en het Verre Oosten.
3 Timimi, Naughty boys , 70-71.
14 Ibid., 15.
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rolmodellen voor jongens ontstaan, waardoor hun schoolleven negatief wordt 
beïnvloed? In een Nederlands onderzoek dat in 2004 naar deze materie is 
verricht, kon geen bewijs worden gevonden voor een negatief effect van 
vrouwelijke leerkrachten op de prestaties, houding en gedrag van jongens.
Wel bleek hun welbevinden, werkhouding en sociaal gedrag in vergelijking 
met meisjes negatiever. De lagere prestaties en het negatievere gedrag van 
jongens zijn volgens de auteurs niet het gevolg van de feminisering van het 
onderwijs, maar zouden wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat 
veel jongens, anders dan veel meisjes, een hekel aan school hebben.15
Twee jaar later constateert een docente Nederlands, José Groen, in de NRC 
dat het vwo een m eisjeszeef is. 'Ik durf de stelling aan dat, als gevolg van de 
feminisering van de onderbouw van het vwo een deel van de mannelijke 
studenten voortijdig door het putje gespoeld wordt', aldus Groen en dit 
volgens haar vooral vanaf de derde en de vierde klas. De competitief 
aangelegde jongen wil geen werkstukjes maken of samenwerken, hij wil 
excelleren. En dat lukt hem zelfs steeds minder met een bèta-aanleg, vanwege 
'die talige, feminiene onderbouw van het vwo'.16 In datzelfde jaar publiceert 
socioloog en wetenschapsjournalist Koos Neuvel het boek Waarom jongens 
geen meisjes zijn. Met dit boek neemt hij stelling tegen de idee, als zou de 
feminisering van het onderwijs slecht zijn voor jongens. Volgens hem gaat het 
hier niet zozeer om de feminisering van het lerarenkorps, want mannen in het 
onderwijs 'lijken meer op vrouwen in het onderwijs dan op mannen buiten het 
onderwijs', maar om de feminisering van de onderwijscultuur. En die zou 
jongens, volgens Brits onderzoek, ten goede komen. Maar helaas menen 
jongens onder elkaar dat school voor watjes is, zeker laagopgeleide jongens. 17
Ligt het slechter worden van de prestaties van jongens op school dan toch 
aan henzelf? Op 4 mei 2010 stelt natuurkundeleraar Kees Hooyman in een 
special over jongens in de Volkskrant, 'Red de jongens!', dat jongens niet alleen 
willen worden uitgedaagd op school, maar tevens veel sturing nodig hebben.
In dezelfde special constateert rector Joost van Rijn, aan de hand van een 
onderzoek op zijn eigen middelbare school, dat jongens inderdaad veel sturing 
nodig hebben, niet gebaat zijn bij veel werkstukken en evenmin bij 
lesmateriaal dat uitgaat van stap-voor-stap leren. Daarnaast willen jongens 
'meer mannen voor de klas, omdat die spannender les geven, 'niet zo zeuren' 
en vaker in zijn voor een geintje.'18
15 G. Driessen en J. Doesborgh, De feminisering van het basisonderwijs. Effecten van het 
geslacht van de leerkrachten op de prestaties, de houding en het gedrag van de leerlingen 
(Nijmegen 2004), 1-7.
6 José Groen, 'Het vwo is een meisjeszeef ', NRC Handelsblad, donderdag 28 december 
2006.
17 Koos Neuvel, Waarom jongens geen meisjes zijn. Wat je  weten moet als je  jongens  
opvoedt (Amsterdam/Antwerpen 2006), 163, 168, 171-172.
1 Marjon Bolwijn, 'Jongens willen geprikkeld worden', de Volkskrant, 4 mei 2010.
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Op 1 juli 2010 bericht de NRC over het jongensprobleem. In nrc.next 
verschijnen twee artikels: 'Leren is een meisjesding' en 'De boys blijven boys'. 
In beide publicaties wordt hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio 
aangehaald, volgens wie de slechte onderwijsprestaties van jongens te wijten 
zijn aan de feminisering van het onderwijs. Vrouwen begrijpen jongens niet en 
vinden hen al snel lastig. Tegen deze aanname van Tavecchio wordt door alle 
twee de publicisten stelling genomen. Puberjongens zijn van nature gewoon 
minder geschikt voor school dan pubermeisjes en dat is altijd al zo geweest, 
stelt docente Nederlands Josette Götz- de Groot, schrijfster van 'Leren is een 
meisjesding'. Hun testosteronspiegel zorgt ervoor dat ze 'beweeglijker zijn, 
minder planmatig te werk gaan en meer belust zijn op prikkels.' De door de 
vrouwenemancipatie in gang gezette inhaalslag van meisjes op school heeft dit 
verschil op scherp gezet.19 Dat de jongeman niet zoveel op heeft met studeren, 
heeft volgens publicist Dylan van Rijsbergen, schrijver van 'De boys blijven 
boys', te maken met zijn veranderende rol in de samenleving. Nu hij sinds de 
vrouwenemancipatie niet langer het alleenrecht heeft op het 
kostwinnerschap, worstelt hij m et een 'identiteitsvacuüm'. Hierdoor lapt hij 
leren aan zijn laars en blijft hij lang hangen in “Guyland”, omdat hij vooral daar 
zijn mannelijkheid kan bewijzen.20
Op 16 juli 2010 begint in nrc.next een redactioneel commentaar op de 
volgende wijze:
'Het is nu wetenschappelijk bevestigd. Jongens doen het op school niet best. Ze 
spijbelen vaker dan meisjes. Ze blijven meer zitten. Ze verlaten vaker 
voortijdig de school, gemiddeld een lagere school. Dit blijkt uit onderzoek van 
de Radboud Universiteit, in opdracht van het ministerie van Onderwijs.'
Hierna verwijst het commentaar naar pedagogen en psychologen die de 
oorzaak zoeken in de feminisering van het onderwijs. Voor deze deskundigen 
is dit het typische vrouwelijke lesgeven, gericht op rust en orde, waar 
bovendien nog de onderwijsvernieuwingen met o.a. hun feminiene dwang tot 
samenwerken bovenop komen. De ergernis in het commentaar over de 
uitlatingen van deze deskundigen is groot. Dat het jongensprobleem wordt 
afgeschoven op vrouwelijk lesgeven is te zot voor woorden, omdat er noch een  
mannelijk noch een vrouwelijk lesgeven bestaat. Het commentaar eindigt als 
volgt: 'Als een jongen weigert zich te laten motiveren door een vrouw voor de 
klas, als hij niet kan samenwerken met meisjes omdat het meisjes zijn of 
omdat hij samenwerken sowieso niet kan opbrengen, dan heeft zo'n jongen 
een probleem en zijn school een taak. Elke scholier hoort vanaf het
Marjon Bolwijn, ' Van portfolio's krijgen de jongens jeuk ', de Volkskrant, 4 mei 2010.
19 Josette Götz-de Groot, 'Leren is een meisjesding. Dat was altijd al zo, maar na de 
emancipatie valt het pas op', nrc.next, 1 juli 2010.
20 Dylan van Rijsbergen, 'De boys blijven boys. Ook na school blijven veel jongens 
aanklooien', nrc.next, 1 juli 2010.
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basisonderwijs op te pikken dat vrouwen niet onderdoen voor mannen. En dat 
het hem of haar in de toekomst zal schaden als hij of zij daar geen weg mee 
weet.'21
Van m eisjesgesch ieden is naar jongensgesch ieden is
Nu de jongen zich als hoofdrolspeler in een schooldrama ontpopt en 
tegenstrijdige meningen worden verkondigd over de oorzaak hiervan, wordt 
het tijd voor een onderzoek waarin de historische ontwikkeling van de jongen 
als opvoedeling centraal komt te staan. Het huidige jongensprobleem is 
namelijk niet alleen een onderwijsprobleem, maar tevens een opvoedkundig 
probleem dat de hele samenleving aangaat. Door de jongen als opvoedeling in 
het verleden te bestuderen, kan wellicht wat meer duidelijkheid worden 
verkregen over de problemen met de jongen als opvoedeling in het heden.
Tot in de jaren zestig werd met het kind in historische studies vooral naar de 
jongen verwezen.22 Dit veranderde door de Tweede Feministische Golf in de 
jaren zeventig. In het kielzog hiervan begon rond 1980 de opmars van de 
vrouwengeschiedenis. Vanuit de wetenschap der geschiedenis en die der 
historische pedagogiek werd in Nederland onderzoek naar vrouwen- en 
meisjesgeschiedenis gedaan. Toen in het verloop van de jaren negentig de 
mening meer en meer veld won dat 'het zichtbaar maken van vrouwen en 
meisjes in opvoeding en onderwijs' weliswaar legitiem was, maar mannen en 
jongens teveel buitensloot, werd het alleen op meisjes en vrouwen gerichte 
onderzoek vervangen door genderonderzoek. 23 Hiermee kwamen de sociaal
21 'NRC commentaar. Jongens op school', nrc.next, 16 juli 2010.
22 In 1960 heeft Philippe Ariès het in L ’ enfant et la vie Familiale sous L ’ Ancien Régime (in 
Nederland in 1987 verschenen als De ontdekking van het kind. Sociale geschiedenis van 
school en gezin) nog over het kleine kind dat in de Middeleeuwen ‘op slag een jongeman’ 
werd (blz. 9 in de Nederlandse versie). In 1966 - een jaar voordat de Tweede Feministische 
Golf inzette - verweert H.F.M. Peeters zich in Kind en jeugdige in het begin van de moderne 
tijd. Ca.1500-ca.1650 voor het feit dat het in zijn studie voornamelijk over de jongen gaat: 
‘De jongen heeft, ongewild, méér aandacht gekregen dan het meisje. Schaarsheid van het 
bronnenmateriaal is daarvan de oorzaak. W aar het echter mogelijk was iets over het meisje 
mede te delen, is dat ook gebeurd’ (blz. 6 in de tweede druk uit 1975).
23 Mineke van Essen, ' Van marge naar middelpunt. Twee decennia Nederlands historisch 
onderzoek naar sekse in opvoeding en onderwijs', in: Mineke van Essen e.a. (red.), 
Genderconcepties en pedagogische praktijken, Jaarboek voor de geschiedenis van 
opvoeding en onderwijs 2000 (Assen 2000), 7.
Hoewel de begrippen gender en sekse in Nederland als inwisselbaar worden gezien, is het 
begrip gender in de betekenis van het belang dat aan sekseverschil wordt gehecht in 
principe meerduidig. Voor historisch onderzoek betekent dit dat aan de hand van dit begrip 
niet alleen het biologische sekseverschil, maar ook de sekseverhoudingen en de sekse­
ongelijkheid binnen bepaalde historisch-maatschappelijke constellaties kunnen worden 
bestudeerd. In haar pleidooi voor de bruikbaarheid van het genderconcept in historisch 
onderzoek, noemt de historica Joan Scott in de American Historical Review  van 1986 vier 
niveaus waarop betekenisgeving aan sekse plaatsvindt. In haar artikel ‘De val van de engel
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en cultureel te onderscheiden categorieën - mannen en vrouwen - naast elkaar 
en vooral tegenover elkaar te staan, waarbij niet het mannelijk of vrouwelijk 
lichaam het verschil maakte, maar de betekenis die gedurende het verloop der 
geschiedenis aan mannelijk dan wel vrouwelijk werd gehecht. Daarbij hadden 
mannen en mannelijkheid altijd de meeste macht naar zich toegetrokken.
Niet alle historisch-pedagogische onderzoek concentreerde zich voortaan op 
de verhoudingen tussen de seksen. Mineke van Essen noemt drie 
benaderingen die vanaf 1980 tot 2000 door elkaar lopen: 'van sekse als 
variabele ('inhaalslag') via betekenissen van vrouwelijkheid naar 
sekseverhoudingen c.q. gender.'24 Wat dit laatste betreft, werd naast 
moederschap ook vaderschap terrein van onderzoek; zoals Ouderschap als 
onderneming. Moeders en vaders over opvoeden in de jaren negentig (1996) van 
J. Doornenbal. 25 In het Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en 
onderwijs2000, Genderconcepties en pedagogische praktijken, publiceerde Van 
Essen een lijst van studies over de periode 1980-2000, die vooral de 
negentiende en twintigste eeuw bestrijken en uitgaan van een 
genderperspectief. Slechts één van deze studies gaat expliciet over de jongen: 
Jongens op kostschool. Het dagelijks leven op katholieke jongensinternaten 
(1991) van Jos Perry. 26 Het aantal onderzoeken over sekseverhoudingen is 
niet veel groter: slechts twee dissertaties waarbij bovendien de differentiatie 
naar sekse niet systematisch is.27 Deze 'circa honderdvijftig artikelen, meer 
dan een dozijn proefschriften en een handvol andere boeken' gaan 
voornamelijk over meisjes en zijn vooral geschreven door vrouwelijke 
onderzoekers. De thema's zijn pedagogische theorie, pedagogisch 
adolescentie-onderzoek, gezin, onderwijs en orthopedagogiek, waarbij het 
thema onderwijs voor de meeste publicaties heeft gezorgd: 69. 28
Evenmin als in het Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 
2000, is jongensopvoeding object van onderzoek in volgende jaarboeken. 
Hoewel het artikel 'zenuwachtigheid bij kinderen' in Zorgenkinderen in beeld 
(jaarboek 2004) begint met de constatering dat dit probleem nu als ADHD 
gediagnosticeerd zou worden, wordt er nergens op gewezen dat ADHD vaker
des huizes. Gender en macht in historisch pedagogisch perspectief (Jaarboek voor de 
geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2000), brengt Annemieke van Drenth dit terug tot 
drie niveaus: het microniveau, het niveau van de individuele identiteit; het mesoniveau, dat 
van de sociale organisatie en het macroniveau, dat van de symbolische orde.
24 Essen, 'Van marge naar middelpunt', 22.
25 Ibid., 8.
26 In 1994 verscheen in het tijdschrift Van alle markten thuis een (niet meer verkrijgbaar) 
artikel van Peter Selten:
‘ “Een echte man worden”. Over jongensopvoeding in de katholieke jeugdbeweging’.
27 Essen, 'Van marge naar middelpunt', 13-14.
Het betreft hier de dissertaties Een goede gereformeerde opvoeding (1988) van Johan 
Sturm en Geluk door geestelijke groei (1988) van Mieke Lunenberg.
28 Ibid., 9, 35-40.
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bij jongens dan bij meisjes voorkomt. 29 Ook in Kinderen in gevaar (jaarboek 
2007) wordt de jongen er als twintigste eeuwse opvoedeling niet uitgelicht. 
Zelfs niet in het artikel over het Paedologisch Instituut te Amsterdam, waar op 
foto's van PI- kinderen voornamelijk jongens te zien zijn.30
Deze studie over jongensopvoeding is geen studie naar sekseverhoudingen.
Dit is een studie over de (adolescente) jongen als opvoedeling, waarvan de 
verhouding van de jongen tot het meisje een onderdeel is. Dit onderdeel wordt 
in de bronnen vanaf de Tweede Wereldoorlog vooral geschetst op het gebied 
van de seksualiteit. Vanaf 1980 komt hier de gezamenlijke (economische) 
ingroei van beide seksen in de maatschappij bij.
Zoals gezegd is de tijd nu rijp voor een onderzoek naar de jongen als 
opvoedeling. En dan niet zozeer omdat hij nu (weer) aan de beurt is, maar 
meer omdat de huidige maatschappelijke reacties op jongensgedrag om een 
historische terugblik vragen.
O pvoedingsboeken als bron van h istorisch  onderzoek
Om de jongen als opvoedeling te bestuderen heb ik jongensopvoedingsboeken 
als bron gekozen. Tot nu toe zijn er drie studies over opvoedingsboeken in 
Nederland verschenen: een studie over seksuele voorlichtingsliteratuur van 
H.Q. Röling, en twee studies over algemene opvoedingsliteratuur van Nelleke 
Bakker en Janneke Wubs. Richt Wubs zich op de opvoeding van kinderen 
onder de twaalf jaar, Röling en Bakker richten zich bovendien op de 
opvoeding van kinderen boven deze leeftijd.
In Gevreesde vragen. Geschiedenis van de seksuele opvoeding in Nederland 
(1994) behandelt H.Q. Röling 'kinderen en jongeren en hun introductie in het 
seksuele leven' van het einde van de achttiende eeuw tot ongeveer 1960.31 
Deze introductie in het seksuele leven ging niet alleen via de ouders. Ook 
beroepsopvoeders als leraren, geestelijken en jeugdleiders droegen hun 
steentje bij. Als bronnen gebruikte Röling, naast artikels over seksuele 
voorlichting in tijdschriften, ook boeken en boekjes over hetzelfde onderwerp.
29 Nelleke Bakker, 'Een aantrekkelijke aandoening: zenuwachtigheid bij kinderen', in: 
Marjoke Rietveld van Wingerden e.a. (red.), Zorgenkinderen in beeld. Facetten van de 
orthopedagogische praktijk in Nederland en België in de negentiende en twintigste eeuw, 
Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2004 (Assen 2004), 109.
30 Marjoke Rietveld-van Wingerden, ' 'Een wetenschappelijk gefundeerd advies': het 
Paedologisch Instituut te Amsterdam', in: Nelleke Bakker e.a. (red.), Kinderen in gevaar. De 
geschiedenis van pedagogische zorg voor risicojeugd, Jaarboek voor de geschiedenis van 
opvoeding en onderwijs 2007 (Assen 2007), 76, 80.
De foto op blz. 76 laat 16 jongens zien en 2 meisjes; op de foto op blz. 80 staan 11 jongens 
en 2 meisjes.
31 H.Q. Röling, Gevreesde vragen. Geschiedenis van de seksuele opvoeding in Nederland 
(Amsterdam 1994), 232.
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Hoewel Röling in zijn studie de verschillende opvoedkundige 
benaderingswijzen voor jongens en meisjes op seksueel gebied aanstipt, vindt 
hij niet dat het verschil groot is geweest. In de negentiende eeuw was er dan 
wel een expliciet op jongens gerichte masturbatiebestrijding, en was de 
speciaal voor jongens bedoelde voorlichting over de hele periode 
gedetailleerder, maar: wat voor jongens gold, gold ook voor meisjes. Dit nam 
niet weg dat meisjes aangeraden werd de jongen op een afstand te houden, en 
de jongen op het hart gedrukt werd het meisje te respecteren. Het 
sekseverschil werd volgens Röling pas problematisch toen er in de jaren 
zeventig getornd werd aan de traditionele man-vrouwverhoudingen. Wat toen 
precies het probleem werd, vermeldt hij niet.32
Richt Röling zich met zijn onderzoek op de seksuele voorlichting van het 
kind, in Kind en karakter. Nederlandse pedagogen over opvoeding in het gezin 
1845-1925 (1995) neemt Nelleke Bakker de vorming van het karakter van het 
kind binnen het gezin onder de loep. In de door haar bestudeerde boeken, 
brochures en tijdschriftartikelen staat het opvoeden van het kind en de 
jongere gelijk aan het vormen van diens karakter, waarbij het moreel goed zijn 
van een kind belangrijker wordt geacht dan zijn geluk.33 In deze 'prehistorie 
van de probleemcultuur' vierde het pedagogisch optimisme nog hoogtij. Een 
goede opvoeding vermocht veel, zo niet alles. Van een kind een flink mens 
maken met een overvloed aan goede eigenschappen, waaronder 
gehoorzaamheid, zelfbeheersing en medemenselijkheid. Als de ouders maar 
het goede voorbeeld gaven, hun gezag gebruikten en daarbovenop hun kind 
probeerden te begrijpen.34 Vrijzinnig protestantse, religieus neutrale, 
orthodox-calvinistische en rooms-katholieke oudervoorlichting was op dit 
positieve resultaat gericht. Dat voor dit resultaat uit liefde regelmatig of soms 
de roede gehanteerd m oest worden, namen respectievelijk orthodox- 
calvinistische en rooms-katholieke ouders voor lief.35
Ruimt Röling in zijn boek een hoofdstuk over beide seksen in, Bakker licht 
enkele malen het meisje als opvoedelinge eruit. Dit doet zij door middel van de 
opvoedkundige geschriften van Elise van Calcar-Schiötling en de feministes 
Ietje Kooistra en Ida Heijermans.36 Het streven van deze vrouwen naar een 
goede meisjesopvoeding, dan wel goed meisjesonderwijs, was voornamelijk
32 Ibid., 142, 199, 204.
33 Nelleke Bakker, Kind en karakter. Nederlandse pedagogen over opvoeding in het gezin 
1845-1925 (Proefschrift Amsterdam, 1995), 215.
34 Ibid., 2, 216-217.
35 Ibid., 187, 208.
36 Elise van Calcar-Schiötling (1822-1904) was een aanhangster van de Duitse pedagoog 
Friedrich Fröbel en tevens een wegbereidster van het feminisme; Ietje Kooistra (1861-1923) 
was pedagoge en Ida Heijermans (1866-1943) was onderwijzeres. In 1918/1919 
publiceerde Kooistra een bestseller over de puberteitsjaren, Onze groote kinderen, waarin 
het meisje centraal stond. Zie: Kind en karakter blz. 99.
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gericht op het ontplooien van vrouwelijke eigenschappen. Hierbij moesten de 
al aanwezige (opvoedings)talenten worden uitgebouwd, zodat het meisje haar 
toekomstige taak als moeder blijmoedig kon aanvaarden. Voor Kooistra en 
Heijermans m oest het meisje ook worden opgevoed voor maatschappelijk 
moederschap en daarmee voor een zelfstandige functie in de maatschappij. 
Anders dan Van Calcar zwegen de beide feministes over de rol van de vader 
als opvoeder. Sprak Van Calcar openlijk over zijn ongeschiktheid te dezen, 
gedrieën wezen ze op moeders morele superioriteit.37 Met zijn rotsvaste 
overtuiging dat vaders eveneens hun rol in de opvoeding konden spelen - 
hijzelf had immers ook de kinderwagen voortgeduwd - leverde de 
protestantse pedagoog J.H. Gunning Wzn. na 1900 een krachtig tegengeluid.
De teerhartigheid en de toegeeflijkheid van de moeder moesten worden 
gecompenseerd door de verstandige leiding van de vader. Toch gold ook voor 
Gunning dat de moeder als voornaamste opvoedster in aanmerking kwam als 
het kind nog klein was. Maar zodra dit kind groter werd, en dat gold in het 
bijzonder voor de jongen, m oest vader m et “verstandigen raad” komen.38 In 
deze gedachte werd hij gesteund door de orthodox-protestanten en de 
katholieken die de eindverantwoordelijkheid van de opvoeding bij de vader 
legden.39
In Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 
1945-1999 (2004) bestudeert Janneke Wubs evenals Bakker de opvoeding van 
het kind binnen het gezin. Dit doet ze door middel van populaire Nederlandse 
opvoedingsboeken voor kinderen onder de twaalf jaar. De door Bakker 
gesignaleerde opvoeding tot karaktervorming houdt volgens Wubs nog aan tot 
1970. Dan is de opvoeding niet meer gericht op het moreel goed zijn van het 
kind, maar op diens geluk en wordt liefdevol ouderlijke gezag ingewisseld  
voor even liefdevolle ouderlijke twijfel. Deze laatste behoeft niet alleen 
opvoedingsvoorlichting, maar vanaf het eind van de jaren tachtig ook 
opvoedingsondersteuning.40 Anders dan Röling en Bakker die in hun studie af 
en toe seksespecifiek worden, blijft Wubs in de hare grotendeels 
sekseneutraal. Wel constateert ze dat tussen de late jaren zeventig en begin 
jaren negentig enkele door haar bestudeerde auteurs een niet seksegebonden  
opvoeding propageren.41
37 Bakker, Kind en karakter, 27-28, 33, 64, 79, 96, 148-149.
Had Van Calcar al in Onze ontwikkeling o f de magt der eerste indrukken (1861-1862) de 
man volgens Bakker in zijn hoedanigheid van onhandige sukkel als opvoeder geweerd; in 
Het jonge leven. Hoe het te kweeken en te beschermen. Een boek voor ouders en 
opvoeders (1905) volhardde ze daarin.
38 Ibid., 149-151.
39 Ibid., 240.
40 Janneke Wubs, Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 
1945-1999 (Groningen 2004), 9.
41 Ibid., 132.
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De vraag die Wubs zich in het begin van haar studie stelt, 'of in Nederlandse 
opvoedingsboeken uit de periode 1945 tot 1999 ontwikkelingen optreden die 
duiden op processen van psychologisering en individualisering', wordt op het 
eind ervan positief beantwoord; tenminste, wat de psychologisering betreft. 
Met betrekking tot de individualisering m oet de vraag negatief worden 
beantwoord. De sterke psychologisering, in de betekenis van 'toenemende 
inhoudelijke oriëntatie op de academische discipline en professionele praktijk 
van de psychologie', zette een rem op de individualisering. Terwijl de ouders 
een grotere vrijheid werd toegestaan in de opvoeding, werd deze vrijheid 
tegelijkertijd beknot door dwingende psychologische inzichten.42
In haar bronnen treft Wubs een doorgaande psychologisering aan. Was deze 
in de eerste jaren na de oorlog vooral gelegen in psychologische kennis over 
de ontwikkeling van het kind, opdat ouders hun kinderen konden begrijpen; 
vanaf 1970 drong de psychologie ook de opvoedpraktijk binnen. Aan de hand 
van de toen opgang makende hechtingstheorie werden ouders op het belang 
van een goede hechting voor de ontwikkeling van hun kind gewezen, en 
werden hun adviezen aangereikt hoe dit te bereiken. Voor de uit het zicht 
geraakte pedagogische opvoedingsdoelen kwamen psychologische, op 
psychotherapie gebaseerde, opvoedingsmethoden, die door een nieuwe 
generatie deskundigen in methodeboeken uit de doeken werden gedaan.
In de loop van de jaren tachtig was het niet meer genoeg dat de ontwikkeling 
van het kind ongestoord verliep, zijn ontwikkeling m oest ook bevorderd 
worden. Daarmee werd een ontwikkeling die zo optimaal normaal mogelijk 
verliep de norm. En deze normaliteit werd vooral in de opvoedingsboeken uit 
de jaren negentig op de sociale en cognitieve ontwikkeling toegepast. Wie in 
deze ontwikkeling van de norm afweek, werd als een probleem beschouwd, 
zowel door ouders als door geraadpleegde deskundigen. Deze laatsten hielden 
ouders voor dat geluk van het kind boven rijkdom of geleerdheid ging, en dat 
ze hun mavo-kind moesten accepteren en geen pogingen moesten 
ondernemen er een havo-kind van te maken. Hoeveel makkelijker was het 
gew eest voor een deskundige uit 1951. Die kon volgens Wubs 'nog veel 
onbekommerder pleiten voor waardering voor andere kunsten dan het 
schoolse leren.'43 Het pedagogisch optimisme dat voor Bakker in de hele door 
haar bestudeerde periode heerst, houdt voor Wubs met de jaren vijftig op.
Wat wil ik met mijn onderzoek toevoegen aan bovenstaande studies over 
opvoedingsboeken? Wat zijn de kenmerken van mijn onderzoek? In de eerste 
plaats ga ik expliciet uit van één sekse: de mannelijke. Op de tweede plaats 
breng ik voornamelijk jongens in de adolescentie voor het voetlicht, wier 
problematiek - door hun intrede in de puberteit - een andere is dan die van
42 Ibid., 22, 29, 211-212.
43 Ibid., 209-210, 215-216, 221.
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jongere kinderen. Ten derde neemt de maatschappij in de 
jongensopvoedingsboeken, anders dan in de door Wubs bestudeerde 
opvoedingsboeken voor kinderen beneden de twaalf jaar, een belangrijke 
plaats in.44 Zeker vanaf 1970 met de emancipatie van de vrouw. Dit verschil 
met de gezinsopvoedingsboeken zal te maken hebben met het feit dat het hier 
om de adolescente jongen gaat, een jongen voor wie de volwassenheid nadert 
en hiermee zijn intrede in de maatschappij.
Anders dan bij genoemde auteurs laat mijn studie een  
oververtegenwoordiging van jongensopvoedingsboeken uit christelijke hoek 
zien; althans in de door mij gehanteerde periode twee en drie (zie verder). Dit 
heeft alles te maken met het feit dat in deze twee periodes de verzuiling op 
haar hoogst is en de protestantse en katholieke zuil hun eigen 
jongensopvoeding ter hand nemen. Dit zie ik niet als een probleem. Ik ga ervan 
uit dat de religieuze achtergrond van de auteur geen beletsel hoeft te zijn om 
de jongen allereerst als jongen (zie definitie van jongen) en dan pas als 
protestantse of katholieke opvoedeling te zien. Bovendien praten de niet- 
confessionele schrijvers, vooral in periode twee, een aardig woordje mee op 
het gebied van restrictieve maatregelen betreffende de seksualiteit.
Vraagstelling
In deze studie doe ik onderzoek naar het beeld van de jongen als opvoedeling 
in jongensopvoedingsboeken uit de twintigste eeuw in Nederland. Daarbij ga 
ik uit van twee gedachtes. Op de eerste plaats is dit de gedachte dat - los van 
het feit dat iedere individuele jongen een eigen karakter heeft - elke jongen 
eigenschappen heeft die tot de genetische opmaak van jongens behoren en 
daarmee tot de universele jongenseigenschappen kunnen worden gerekend. 
Deze zienswijze wordt door wetenschappers zowel gedeeld als 
aangevochten.45 Op de tweede plaats is dit de gedachte dat - hoewel de 
samenleving aan verandering onderhevig is en in het verlengde daarvan haar 
ideeën over opvoeding - ouders de hoofdverantwoordelijken blijven voor de
44 Ibid., 217.
45 Tot de aanhangers van het idee dat de hersenen van mannen en vrouwen wezenlijk van 
elkaar verschillen kunnen de Britse psycholoog Simon Baron-Cohen, die The Essential 
Difference: The Truth about the Male and Female Brain (2003) schreef, en de Canadese 
klinisch psychologe en journaliste Susan Pinker, schrijfster van De sekseparadox (2008), 
worden gerekend. De mening dat alle verschillen tussen de seksen door de omgeving 
veroorzaakt worden, is die van de Amerikaanse neurowetenschapster Lise Eliot, die in 2010 
Pink Brain, Blue Brain publiceerde, en de Australische psychologe Cordelia Fine die in 
datzelfde jaar met Delusions o f Gender kwam. Neurowetenschapster Eliot is van mening dat 
het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke hersenen door de omgeving veroorzaakt 
wordt, omdat hersenen veranderen na elke persoonlijke ervaring. Toch is er volgens haar 
wel een verband aangetoond tussen foetaal testosteron en de voorkeur van jongetjes voor 
het spelen met auto’s en ballen. Zie: ‘In het brein van het kind (m/v)’ door Sanne Bloemink in 
De Groene Amsterdammer van 13 januari 2011.
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opvoeding van hun kind. Vanuit bovenstaande opvattingen kom ik tot de 
volgende definities met betrekking tot de jongen als opvoedeling:
Wat is een jongen?
Een jongen is een kind van het mannelijk geslacht met een lichaamsbouw en 
hersenstructuur die verschillen van die van een kind van het vrouwelijk geslacht, 
waardoor zijn gedrag anders georiënteerd is: meer fysiek en meer 
grensoverschrijdend.
Wat is een opvoedeling?
Een opvoedeling is een jongen die tot en met zijn adolescentie onder 
verantwoordelijkheid van zijn ouders, ondersteund door beroepsopvoeders, 
staat.
Onder beroepsopvoeders rangschik ik leraren, jeugdhulpverleners en 
menswetenschappers. In navolging van Tom ter Bogt en Wim Meeus in 
Adolescentie. Een psychosociale benadering (1994) dateer ik de adolescentie 
'grofweg' tussen het twaalfde en het twintigste of tweeëntwintigste levensjaar, 
waarbinnen de lichamelijke ontwikkeling van ongeveer het twaalfde tot 
ongeveer het zeventiende jaar als puberteit wordt aangeduid.46
Hoewel in deze studie ook de homoseksuele jongen aan bod komt, voert de 
heteroseksuele jongen de boventoon en wel omdat diens hersenstructuur, 
volgens Dick Swaab in Wij zijn ons brein (2010), het m eest verschilt van die 
van een heteroseksueel meisje. Dat houdt tevens in dat het in deze studie bij 
meisjes grotendeels om heteroseksuele meisjes gaat, aangezien de hersenen 
van homoseksuele meisjes - opnieuw volgens Swaab - meer op die van 
heteroseksuele jongens lijken.47
In zijn positie als opvoedeling bestudeer ik de jongen in de bronnen niet 
alleen als zoon in het gezin, maar ook als leerling op school, als vriend onder 
andere jongens, in zijn verhouding tot het meisje en als lid van de 
maatschappij. Zoals gezegd gaat het mij erom het beeld van de jongen als 
opvoedeling in jongensopvoedingsboeken gedurende de twintigste eeuw in 
een veranderende Nederlandse samenleving in kaart te brengen. Daarbij wil ik 
het volgende onderzoeken:
- Wanneer en hoe begint het door Bakker geconstateerde pedagogisch 
optimisme m et betrekking tot de opvoeding van jongens in de bronnen a f 
te nemen? Anders gezegd: wanneer en hoe begint het beeld van de
46 Tom ter Bogt en Wim Meeus, 'Adolescentie: historische achtergrond en theorievorming', 
in: Wim Meeus (red.), Adolescentie. Een psychosociale benadering (Groningen 1994), 12.
47 Dick Swaab, Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot alzheimer (4e druk; 
Amsterdam/Antwerpen 2010), 85-90.
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adolescente jongen als opvoedeling in Nederlandse 
jongensopvoedingsboeken uit te twintigste eeuw zich te wijzigen in 
negatieve zin?
- Wat hield de karaktervorming voor jongens precies in? Wanneer is het 
einde van deze karaktervorming in de opvoeding, door Wubs voor 
gezinsopvoedingsboeken in 1970gesitueerd, in de 
jongensopvoedingsboeken aan te treffen?
- In hoeverre gaan de bronnen in op maatschappelijke ontwikkelingen, 
zoals de door Wubs genoemde psychologisering en individualisering, en 
aan welke van de in de bronnen genoemde ontwikkelingen wordt een rol 
toegekend met betrekking tot het problematiseren van adolescent 
jongensgedrag? Welke rol speelt de vrouwenemancipatie hierbij?
- Zijn de drie op het eind van de twintigste eeuw genoemde discoursen wat 
betreft de onderprestaties van jongens in het onderwijs - het 'poor boys', 
het failing school' en het 'boys will be boys' discours - al eerder terug te 
vinden in de bronnen? Zo ja, wanneer dan en in welke context?
Jongensopvoedingsboeken: verantw oording van de bronnen
Opvoedingsboeken voor jongens zijn in deze studie boeken, die de opvoeding 
van adolescente jongens ofwel een deelaspect van hun opvoeding, de seksuele 
opvoeding of de schoolopvoeding, behandelen. Opvoedingsboeken voor 
adolescente jongens kunnen ofwel voor de jongen en /o f voor zijn ouders dan 
wel beroepsopvoeders bedoeld zijn. Hun doel is opvoedingsadvies en /o f  
opvoedingsinformatie m et betrekking tot jongens te geven.
De opvoedkundige titels waaruit de bronnenlijst (zie bijlage I) bestaat, zijn 
geselecteerd gedurende een zoektocht die eind 2006 begon in het digitale 
bibliotheekbestand. Deze selectie werd toegepast op meer dan 4000 titels met 
het woord jongens erin en meer dan 2000 titels m et het woord jongen. Hoewel 
deze jongens ook aangesproken bleken te worden met jongemannen, knapen, 
jongelingen en zonen, geven de meeste boeken over jongensopvoeding toch de 
voorkeur aan het woord jongen(s) in hun titel.48
Allereerst werden die titels geschrapt die zich niet m et jonge nsopvoeding 
bezighouden, maar geschreven zijn om de jongen te amuseren, zoals
48 Op de lijst bevinden zich veertien boeken zonder het woord jongen/jongens enz. in de 
titel, maar wel met titelwoorden die naar de jongen verwijzen. Het betreft de vier drukken 
van Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen van C. de Galan; de twee drukken van 
Onze nozems van Gerrit Mik; de twee drukken van Hij en zij. Sex voor de serieuze t(w)iener 
van Kenneth C. Barnes; HIJ o f ZIJ maakt dat verschil? van Ria Jaarsma; de drie drukken 
van Volhouden Peter van Berthold Lutz; Thomas wil het weten van Truus Sparla en Flipje 
stelt vragen van Karin Levander & Gunilla Kvarnström.
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leesboeken voor jongens en boeken over jongenshobby's.49 Daarna vielen die 
boeken af die zozeer op godsdienstige leest zijn geschoeid, dat ze vooral de 
godsvrucht van de jongen op een hoger peil willen brengen. Hierbij ging het 
niet alleen om boeken met gebeden - zoals Met Christus. Kerkboek voor grote 
jongens (1935) van H. Helmer - maar ook om boeken als Levensinzicht. Een 
woord tot oudere jongens, jonge mannen, ouders en opvoeders (1934) van L. 
Berger, die bedoeld waren als geestelijke voorbereiding van de oudere jongen 
op het huwelijk.50 Dat ik deze geschriften terzijde heb gelegd, wil niet zeggen 
dat in deze studie de godsdienstige opvoeding van de jongen ontbreekt. Het is 
de praktische godsdienstige opvoeding, enige tijd synoniem met zedelijke 
opvoeding, die alle aandacht krijgt. Dat wil zeggen, zolang godsdienst voor de 
schrijvers van de boeken in de periode 1882-2005 een belangrijk 
referentiekader is.
Onder de afvallers behoren eveneens veelbelovende titels als Ferme jongens. 
Een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar  (1936) van P.A. de Rover. Dit boek 
heeft evenmin als de voorgaande een opvoedkundig doel. Het wil de jongen 
enkel amuseren m et spannende verhalen, zoals 'Storm over T oba' en 
praktische raadgevingen als 'Wenken voor jonge kampeerders'.51 Wat dit 
laatste betreft is Het verkennen voor jongens (1924) van R. Baden-Powell wel 
door de selectie gekomen, omdat het uitgangspunt van dit boek duidelijk 
opvoedkundig is: het heeft de intentie de jongen door middel van praktische 
oefeningen op te voeden tot een goede burger.
De zoektocht naar geschriften over jongensopvoeding (in boek- of 
microvorm en via allerlei ingangen zoals opvoeding, onderwijs, seksuele 
voorlichting en beroepsvoorlichting) eindigde ten slotte m et 171 titels (eerste 
drukken en herdrukken). Van deze titels is Dat getob met onze jongens! van Jan 
Holland het eerst verkrijgbare boek over jongensopvoeding. Daarmee begin ik 
deze studie op het eind van de negentiende eeuw.52 Met 100 manieren om
49 Twee voorbeelden hiervan zijn: Jongens en luchtvaart. Een technisch jongensboek over 
de moderne luchtvaart (1937) van J.H.W. van der Meulen en Schip ahoy. Een spannend 
scheepvaartboek voor jongens (1955) van Jan van Gent.
50 Zie ook: Het leven in! Een woord tot onze jongens  (1934) van de Belgische kanunnik 
Alberic Decoene met als motto op blz. 2: ‘Met kruis in top zoo varen wij door ’t wereldtij ten 
hoogen hemel op’.
51 P.A. de Rover (red.), Ferme jongens. Een boek voor jongens van 12 tot 16 ja a r  (Hoorn 
1935). Het betreft hierin de bijdragen 5 en 3; respectievelijk geschreven door M.A.M. Renes- 
Boldingh en Titus Leeser. In tegenstelling tot het boek Ferme jongens  laat een boek met de 
titel Geïllustreerd uitspanningsboek voor jongens  (voor de eerste keer verschenen in 1876 
en opnieuw uitgegeven in 1983) geen twijfel bestaan over de inhoud ervan.
52 Twee negentiende eeuwse boeken over jongensopvoeding bleken niet leverbaar. Het 
gaat hier om de boeken Hoe moeten wij onze jongens opvoeden? (1859) van K. Oppel en 
Hoe worden onze jongens degelijke mannen? Brieven aan eene moeder (1869) van E. 
Böhme.
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jongens op te voeden (2005) van Elizabeth Hartley-Brewer zet ik een stap over 
de drempel van de eenentwintigste eeuw.
De reden van het centraal staan van de jongen als adolescent in deze studie 
is gelegen in de bronnen. Van de 171 boeken hebben er slechts zestien (tevens 
of enkel) betrekking op leeftijdsfasen voorafgaand aan de adolescentie. 
Hiervan verschenen er dertien vanaf 1973.53 155 boeken behandelen de 
adolescent in de leeftijd van ongeveer tien/tw aalf tot ongeveer vijfentwintig 
jaar. Van deze 155 boeken gaan er drie al eerder van start: m et acht jaar 
(Lynda & Area Madaras 2003) en met negen jaar (Nicolaas Beets 1954, Freerk 
Ykema 2002). Bij één boek wordt de adolescentieperiode pas met dertig jaar 
afgesloten (Hub. J. Bouten 1906).
In deze studie beperk ik me tot jongensopvoedingsboeken. Ik betrek er geen 
opvoedingsboeken voor beide seksen bij (op hoofdstuk 4 na, zie verder). Ook 
maak ik geen gebruik van opvoedingsboeken die tussen 1882 en 2005 'alleen 
voor meisjes' geschreven zijn.54 Ik houd het bij jongensopvoedingsboeken, 
omdat ik ervan uitga dat uit deze specifiek voor jongens geschreven boeken 
het twintigste eeuwse jongensbeeld het beste is af te leiden. De auteur heeft 
zich immers in zijn hoedanigheid van geestelijke, arts, wetenschapper, leraar 
of schrijver dusdanig met de jongen beziggehouden, dat hij over een
53 Het betreft de volgende zestien boeken: twee drukken van Jongens uit 1951 en 1961 van 
J.C. van Andel en O. van Andel-Ripke; Thomas wil het weten (1966) van Truus Sparla;
Flipje stelt vragen (1973) van Karin Levander; Verschillen in frekwentie, aard en 
achtergronden van opvoedingsproblemen bij jongens en meisjes (1974) van Iet Lubach; 
Gelijk maar anders? Jongens + meisjes = leerlingen (1985) van Ria Jaarsma; Ferme 
jongens, stoere knapen? (1993) van Gideon Zlotnik; Een zoon van zijn moeder en toch een 
man (1994) van Olga Silverstein; Dat maak ik ze lf wel u i t !? (1995) van Lauk Woltring; 
Moeders maken zonen. Hoe zonen volwassen worden (1996) van Cheryl Benard en Edit 
Schlaffer; Echte jongens. Emotionele ontwikkeling van jongens (1999) van William Pollack; 
Het Kaïnsteken (2000) van Dan Kindlon en Michael Thompson; twee drukken van Jongens. 
Hoe voed je  ze op? van Steve Biddulph uit 1999 en 2002; Is mijn zoon een macho? (2004) 
van Angela Crott en 100 manieren om jongens op te voeden (2005) van Elizabeth Hartley- 
Brewer.
54 Zo heeft elke uitgave van Albertine Schelfhout -van der Meulen ook een meisjesvariant: 
naast Nergens en nooit verlegen! Wellevendheidsboekje voor grootere jongens  (1939) 
schreef zij Nergens en nooit verlegen. Wellevendheidsboekje voor jonge meisjes (1939). De 
meisjesvarianten worden echter niet altijd door dezelfde auteur geschreven. In 1904 schreef 
Sylvanus Stall Wat een jongen behoort te weten. In datzelfde jaar verscheen Wat een jong  
meisje behoort te weten van Mary Wood Allen. Schreef C. Postma Stippellijnen in het 
sexuele leven. Aangegeven voor jongens van 13-18 jaar (1945); het in de inleiding van zijn 
boek aangekondigde werk met ‘soortgelijke Stippellijnen voor meisjes’ verscheen in 1951 en 
werd geschreven door Herman de Ranfe. In hetzelfde jaar dat Jay Gale Blij dat ik  vrij. 
Seksgids voor jongens  (1986) schreef, verscheen ook zijn boek Vrijen is verrukkelijk. 
Seksgids voor meisjes. In 2005 verscheen van Elizabeth Hartley-Brewer zowel 100 
manieren om jongens op te voeden als 100 manieren om meisjes op te voeden.
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behoorlijke jongenskennis zal beschikken en daarenboven op de hoogte zal 
zijn gew eest van het beeld van de jongen in zijn tijd.
Ondanks het feit dat de stroom opvoedingsboeken over jongens gestadig is, 
behalve in de periode van de vrouwenemancipatie, gebruik ik aanvullend 
bronnenmateriaal, en wel een drietal populaire opvoedingsboeken en een  
aantal tijdschriften. Dit doe ik om na te gaan of de jongensopvoedingsboeken 
representatief zijn voor de opvoedingsideeën gedurende de door mij 
bestudeerde periode. Wat de populaire opvoedingsboeken betreft, doe ik voor 
hoofdstuk vier een beroep op het handboek van de Amerikaanse kinderarts 
Benjamin Spock, de klassieker Baby en kinderverzorging (1978), en op de 
methodeboeken van de Amerikaanse kinderpsycholoog Thomas Gordon: 
Luisteren naar kinderen. De nieuwe methode voor overleg in het gezin (1976) en 
Beter omgaan met kinderen. De nieuwe manier van samen-werken op school en 
thuis (1979).55 Bij de tijdschriften heb ik gekozen voor de volgende 
maandbladen: Dux (1927-1970), Blauwdruk (1959-1971),56 Fase (1960- 
1970),57 Gaandeweg (1965-1970) en Jeugd en samenleving (1971-1996).58 De 
reden van de keuze voor juist deze maandbladen is het feit dat ze zich 
grotendeels concentreren op de adolescentie, de leeftijdsfase die ook in de 
bronnen de meeste aandacht krijgt.
Zoals gezegd geven de meeste boeken over jongensopvoeding in hun titel de 
voorkeur aan het woord jongen(s). Onder de 171 boeken zijn er zeven
55 Van het handboek van Benjamin Spock verscheen de eerste druk in 1950 onder de titel 
Baby- en kleuterverzorging. Vanaf 1959 (tiende druk) veranderde de titel in Baby- en 
kinderverzorging. Vanaf de vierendertigste druk in 1984 tot de drieënvijftigste druk in 2007 
heeft Spocks boek als titel: Baby- en kinderverzorging en opvoeding.
Van Luisteren naar kinderen. De nieuwe methode voor overleg in het gezin van Thomas 
Gordon verscheen de eerste druk in 1976. In 2005 verscheen een geheel herziene versie 
met als titel: Luisteren naar kinderen. Dé methode voor overleg in het gezin. De 
Gordonmethode. Van Beter omgaan met kinderen. De nieuwe manier van samen-werken op 
school en thuis verscheen de eerste druk in 1979 en de tiende druk in 2000. Vanaf 1989 
veranderde de titel van laatstgenoemde boek in: Bewust omgaan met kinderen. De nieuwe 
manier van samen-werken op school en thuis, en bij de elfde druk in 2005 in: Bewust 
omgaan met kinderen. De Gordonmethode. Dé manier van samenwerken en communiceren 
in het onderwijs.
56 Vanwege het ontbreken van jaargang 1971 van Blauwdruk is deze niet bestudeerd.
57 Vanwege het ontbreken van de jaargangen 1962 en 1969 van Fase zijn deze niet 
bestudeerd.
58 Dux, dat als maandblad van de katholieke jeugdraad van 1927 tot 1970 verscheen, ging 
in 1971 samen met Blauwdruk, het blad van de hervormde jeugdraad; Fase, het blad van de 
moderne jeugdraad en Gaandeweg, het blad van de christelijke/gereformeerde jeugdraad, 
verder als Jeugd en samenleving (1971-1996).
Als katholiek maandblad berichtte Dux ook regelmatig ‘van de overzijde’, zoals in het vijfde 
nummer uit 1927 waarin de groei van het protestants-christelijk jeugdwerk aan bod kwam 
(blz. 103), en in het gecombineerde 6-7 nummer uit 1963 waarin zowel de katholieke als de 
protestantse humor onder de loep werd genomen.
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waarvan de titel geselecteerd is op de woordcombinatie 'jongens en meisjes', 
en twee waarvan de titels naar deze woordcombinatie verwijzen: Hij en zij. 
Seks voor de serieuze t(w)iener (1969) en HIJ o f ZIJ maakt dat verschil? (1985) . 
Acht van deze titels zijn gebruikt om de leemte op de bronnenlijst vanaf 1974 
tot en met 1985 op te vullen. In deze periode - hoogtijdagen van de 
vrouwenemancipatie - ontbreken aparte boeken over jongensopvoeding en 
heb ik mijn toevlucht genomen tot boeken die de verschillen (in socialisatie) 
tussen jongens en meisjes belichten. De m eeste van deze geschriften
- op één na -59 beginnen pas vanaf 1982 te verschijnen. Reacties op 
criminaliteit en probleemgedrag van meisjes en jongens uit 1988 is daarom nog 
toegevoegd, hoewel vanaf 1986 met Jongens onder elkaar. Theorie over 
mannelijkheid getoetst aan de leefwereld van jongens de jongen op zich weer in 
de belangstelling komt te staan.
Onder de schrijvers van de boeken bevinden zich jongenskenners van 
diverse pluimage (zie bijlage II). De geselecteerde titels bevatten zowel 
populairwetenschappelijke aan jongens en /o f ouders gerichte boeken, als 
wetenschappelijke studies over jongens die zich tot vakgenoten en andere in 
jongens geïnteresseerde volwassenen richten. Terwijl schrijvers van populaire 
boeken met praktische adviezen komen en regelmatig naar wetenschappelijk 
onderzoek verwijzen, laten schrijvers van wetenschappelijker werken dit 
laatste zeker niet na, maar doen ze daarnaast ook verslag (of maken gebruik) 
van eigen onderzoek. De eerste schrijver die eigen onderzoek gebruikt is C. de 
Galan in Onze Ambachtsschooljeugd en haar problemen (1939). In de inleiding 
van dit boek noteert hij dat het in de eerste plaats bedoeld is voor kandidaten 
voor een van de 'N.O.-actenexamens', om hen een overzicht te geven van zowel 
de puberteitsontwikkeling als de gedachtewereld van de 
ambachtsschooljongen.60 Met zijn De jongen. De psychologie van de jongen van 
de laatste schooljaren tot aan de volwassen leeftijd (1953) richt P.J.A. Calon zich 
tot ouders, leraren, priesters en jeugdleiders, voor wie hij in de inleiding 
noteert: 'Wat wij in dit boek weergeven is de puberteit zoals deze zich 
voordoet in culturele omstandigheden. (...) Wat de paedagogische 
raadgevingen betreft zijn wij opzettelijk spaarzaam gebleven. Vooreerst 
spreken verschillende feiten voldoende voor zich.'61 In het vijftal dissertaties 
over jongens dat vanaf 1950 verschijnt en niet zozeer beoogt de opvoeders bij 
te staan dan wel (een onderdeel van) jongensgedrag te onderzoeken, spreken 
de feiten ook voor zich. Daarmee vormen deze studies een goede aanvulling
59 Het gaat hier om de studie Verschillen in frekwentie, aard en achtergronden van 
opvoedingsproblemen bij jongens en meisjes. Een studie aan de hand van bij een Medisch 
Opvoedkundig Bureau verzamelde gegevens (1974) van Iet Lubach.
60 C. de Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen 
(Amsterdam/Haarlem/Rotterdam z.j. (1939)), 5.
61 P. J. A. Calon, De jongen. De psychologie van de jongen van de laatste schooljaren tot 
aan de volwassen leeftijd. Jaren der jeugd 4 (Heemstede 1953), 8-9.
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op de andere boeken, omdat het beeld van de jongen door de 
wetenschappelijke invalshoek nog duidelijker omlijnd wordt.62
Door mijn focus in deze studie op het beeld van de jongen in 
opvoedingsliteratuur en op de gedachte dat er universele 
jongenseigenschappen bestaan (zie vorige paragraaf), heb ik mij meer gericht 
op de bestudering van wat de verschillende schrijvers over (bepaald) 
jongensgedrag te melden hebben, dan dat ik deze uitspraken probeerde te 
analyseren vanuit de achtergronden van de schrijvers. Bij bestudering van de 
bronnen bleek namelijk dat op welke manier de schrijvers uit hoofde van hun 
geloof/beroep de jongen ook bezagen, zij het in de verschillende periodes 
vaak m et elkaar eens waren over bepaalde jongenseigenschappen die al dan 
niet opvoedkundig bijgeschaafd moesten worden.
De populariteit van de boeken is af te leiden uit het verschijnen van 
herdrukken.63 Het verkennen voor jongens van R. Baden-Powell is van alle 
werken op de lijst het vaakst herdrukt: negen maal. Dit boek wordt niet alleen 
in andere boeken van de lijst regelmatig geciteerd; m et zijn padvindersboek is 
Baden-Powell bovendien gedurende twee periodes present: tijdens de tweede 
periode van 1900-1945 en tijdens de derde periode van 1945-1970. Vooral in 
de tweede periode was zijn boek buitengewoon populair (zie hoofdstuk 2). 
Van enkele herdrukken is aangegeven dat ze in ruime hoeveelheden verspreid 
zijn. Zo is bij de tweede herziene en uitgebreide druk van Nergens en nooit 
verlegen! Wellevendheidsboekje voorgroote jongens (1942) van Albertine 
Schelfhout-van der Meulen vermeld dat het hier om het zesde tot tiende 
duizendtal gaat. En bij de tweede vermeerderde druk van Stippellijnen voor 
jongens in het sexuele leven voor de leeftijd van 13-18 jaar  (1951) van C.
Postma handelt het zich om het elfde tot veertiende duizendtal.
Bij de veranderingen in de (23) gewijzigde herdrukken gaat het om kleinere 
dan wel grotere wijzigingen. Kleinere wijzigingen zijn bijvoorbeeld te vinden 
in de achtste druk van Mijn jongen nu wordt ge man! van Frans Daels (1952), 
waarin de auteur zinnen heeft toegevoegd dan wel weggelaten.64 Grotere
62 Het betreft de volgende geschriften: De ambachtsschooljongen en zijn beroep (1950) van 
W. Bordewijk, De grote jongen. De psychologie van de jongen in de vlegeljaren (1954) van 
N. Beets, Schuldbeleving bij jongens  (1963) van H. Dekema, Dissociaal gedrag bij jongens 
in de puberteit (1965) van G. Mik en Rondhangen als tijdverdrijf. Over het onder-elkaar-zijn 
van jongens en meisjes in de vrije tijd (1985) van Jan Hazekamp.
63 Hoewel herdruk een indicatie is van populariteit, wil dit niet altijd zeggen dat een boek met 
een aantal herdrukken een grotere verspreiding heeft gehad dan een boek dat eenmaal, 
maar dan wel in een grote hoeveelheid exemplaren, gedrukt is. Zie: Wubs, Luisteren naar 
deskundigen, 32-33.
64 Frans Daels, Mijn jongen, nu wordt ge man! (8e druk; Bussum/ Antwerpen z.j. (1952)), 18,
45. In de tekst van deze achtste druk zijn o.a. de uitspraken van een aantal wijsgeren (twee 
Chinese en een Griekse) toegevoegd en voorbeelden uit de Germaanse, Griekse en
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wijzigingen betreffen de laatste nieuwe ontwikkelingen en /o f zienswijzen, 
waarbij de actualisering van de gegevens tot een herschikking en /o f invoeging 
van hoofdstukken heeft geleid. Zo zijn er in de vierde druk (1999) van Blij dat 
ik vrij. Seksgids voor jongens (eerste druk 1986) twee hoofdstukken 
toegevoegd: een hoofdstuk over gedwongen seksuele handelingen en een 
hoofdstuk over de vragen die jongens het vaakst over seksualiteit stellen, 
inclusief de antwoorden daarop.65
Bij een enkele herdruk is het oorspronkelijke boek volledig op de schop 
gegaan, zoals "Zij" en Gij. De verhouding van den jongen man tot het jonge 
meisje (1940) van Hardy Schilgen. "Zij" en Gij is herschreven door W. 
Heymeijer, evenals Schilgen pater jezuïet (zie hoofdstuk 2). De vierde herziene 
druk van Jongens vragen...! Een boek voor jongens van 16 jaar en ouder (1960) 
is door de schrijver Johan van Keulen zelf grondig onder handen genomen.
Een herziene herdruk als die van Van Keulen uit 1960 levert, in vergelijking 
m et de eerste druk van hetzelfde boek uit 1950, interessante gegevens op over 
hoe persoonlijke veranderingen in zienswijzen gelijke tred (kunnen) houden 
m et maatschappelijke veranderingen (zie hoofdstuk 3).
Onderzoek naar de maatschappelijke ontvangst van de opvoedingsboeken 
heeft in deze studie geen plaats gekregen. Hiervoor zijn twee redenen aan te 
voeren. De eerste reden is, dat dit mijn onderzoek te breedvoerig zou hebben 
gemaakt. De tweede reden betreft het feit dat voor dit onderzoek niet de 
receptie van de boeken van belang is en daarmee de mening van de recensent, 
maar het beeld van de jongen dat de schrijver geeft. Recensies van de door mij 
gebruikte bronnen waren er genoeg. In 1951 werden bijvoorbeeld in het 
eerste nummer van Dux twee lijsten gepubliceerd met aanbevolen literatuur 
voor jongens. Op de eerste lijst, die bestemd was voor jongens tussen de 
veertien en zeventien jaar, zijn Jongen luister eens (1937) van Albertine 
Schelfhout - van der Meulen, Jonge helden (1930) van Hardy Schilgen, Ik ben 
geen kind meer (1945) van S. Trooster en een Franse versie uit 1950 van Hoe 
zit dat? Voorlichting voor jongens van Jean Viollet aanwezig. Op de tweede lijst, 
voor jongens boven de zeventien, prijkt Voor onze jongens (1940) van Frans 
Daels. In 1974 waren in het zesde nummer van Jeugd en samenleving de 
recensies van Hij & zij. Alles over seks (1972) van K.C. Barnes en Flipje stelt 
vragen (1973) van Karin Levander te vinden.66 Ook in andere geschreven
Romeinse beschaving. De auteur refereert niet meer aan de (Vlaamse) stam en betitelt het 
moderne leven als een ‘eet-drink-en koppelarijleven’.
65 Jay Gale, Blij dat ik  vrij. Seksgids voor jongens (4e druk; Amsterdam 1999), 84-88, 108­
113.
66 Dux. Katholiek maandblad voor allen die medewerken aan de vrije jeugdvorming in 
Nederland en België 1 (1951), 50-51.
Jeugd en samenleving 4 (1974), 535-537.
Over al deze boeken waren de recensenten (min of meer) positief te spreken. Zeer positief 
werden De jongen  van P.J.A. Calon (Dux 21, 1954) en De grote jongen  van N. Beets (Dux
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media verschenen recensies van de door mij gebruikte opvoedingsboeken. 
Rondhangen als tijdverdrijf van Jan Hazekamp w erd bijvoorbeeld besproken in 
NRC Handelsblad van 31 oktober 1985. De (sporadische) indeling die de lijst 
u it 1951 naar 'stand ' laat zien - Ik ben geen kind meer van Trooster w ordt 
aanbevolen voor jongens u it de burgerij en Voor onze jongens van Daels voor 
volksjongens - w ordt daarna in de door mij geraadpleegde recensies niet meer 
aangetroffen.
Alle opvoedingsboeken zijn geschreven in de Nederlandse taal of in deze taal 
vertaald. Voor enkele vertaalde boeken geldt dat ze speciaal zijn aangepast 
aan de Nederlandse opvoedkundige situatie. Heeft schrijfster Johanna van 
Woude in 1894 h e t Engels daartoe 'zeer vrij gevolgd', in 1969 hebben 
psychologe Rita Kohnstamm en jeugdpsychiater J. Euwema h e t grootste 
gedeelte van Hij & zij van Kenneth C. Barnes 'm eer of m inder grondig 
“bew erkt” ', zonder dat volgens hen he t grondpatroon en de grondgedachte 
van he t boek zijn aangetast.67
22, 1955) besproken. Over beide boeken tezamen werd in Dux 22, blz. 118, genoteerd dat 
‘de Nederlandse psychologische literatuur sinds kort twee zo belangrijke werken over de 
opgroeiende jongen [heeft].’
6 Johanna van Woude, " Tusschen servet en ta fe llakenG eze llige  praatjes met onze 
Hollandsche jongens (Amsterdam en Kaapstad 1895), 1.
Kenneth C. Barnes, Hij en zij. Seks voor de serieuze t(w)iener (2e druk; Wageningen 1969),
6.
De volgende boeken zijn eveneens aangepast aan de Nederlandse opvoedkundige situatie:
- “Zij" en gij. De verhouding van den jongen man tot het jonge meisje (1926) van 
Hardy Schilgen bevat na het voorwoord van de schrijver een ‘Beoordeling’ van Th. 
Verhoeven, waarin deze het boek aanbeveelt. De tweede druk van “Zij" en gij 
(1940) is bewerkt door W. Heymeijer, evenals Schilgen pater jezuïet. In zijn 
voorwoord schrijft de bewerker dat hij het verzoek ontving “Zij"en gij voor een 
herdruk te moderniseren. Hiertoe heeft hij verschillende hoofdstukken bijna geheel 
herzien; vooral met het oog op het bevorderen van een positievere levenshouding 
dan waar de eerste druk volgens hem toe aanzette.
- Jonge helden. Op, jonge mannen, tot een rein leven! (1930) van Hardy Schilgen is 
door een niet met name genoemde priester voor de Nederlandse uitgave bewerkt.
- Het verkennen voor jongens. Een handboek voor de opleiding van jongens tot 
goede burgers van R. Baden-Powell is vanaf de tweede druk uit 1929 vertaald en 
bewerkt door Jan Schaap en vanaf de achtste druk door J.W.M. Rademaker.
- De lichtende weg. Een boek voor jongens over de geheimen van het leven (1940) 
van Berthold Lutz is zowel vertaald als bewerkt door B. Gijselen.
- Gij en de meisjes. “Voor onze jongens" (1945) van Jean Duchêne is zowel vertaald 
als bewerkt door P. Geront.
- Volhouden Peter. Een boek voor jongens die man willen worden (1955) van 
Berthold Lutz is vertaald en bewerkt door P.P. Verkoelen.
- Hoe zit dat? Voorlichting voor jongens (1957) van Jean Viollet is voor Nederland 
bewerkt onder auspiciën van pater Emmanuel Werts SS. CC., lid van de 
Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria.
- Over meisjes gesproken ... .Wat jongens over meisjes willen weten (1963) van 
Claire Glass Miller is voor Nederland bewerkt door J. Molenput.
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P erio d ise rin g  en  inde ling  in  h o ofdstuk ken
Om structuur in de periode 1882-2005 aan te brengen, is deze onderverdeeld 
in vijf tijdvakken. Voor de afbakening van deze tijdvakken dienen historische 
ontwikkelingen.
1882-1900
In deze periode kom t onder invloed van het burgerlijk beschavingsoffensief, 
m et als doel h e t volk op te voeden, 'een nieuwe w etenschap van he t kind' to t 
stand en vinden de eerste universitaire colleges in de pedagogiek plaats. 
1900-1945
In het begin van deze periode w ordt de leerplicht van kracht en ontstaat de 
puberteits- of jeugdpsychologie. Ondertussen gaat de opvoeding van he t volk 
door waarbij vooral de opvoeding to t zedelijkheid, zowel in de betekenis van 
opvoeding to t deugd als opvoeding to t kuisheid (seksuele reinheid), 
gedurende de hele periode aandacht vraagt.
1945-1970
Na de Tweede W ereldoorlog krijgen burgerlijke opvoedingsidealen als 
gemeenschapszin, soberheid en godsdienstigheid het zwaar te verduren met 
de opkom st van de w elvaartsstaat in de jaren vijftig. Daarbovenop w ord t in 
het begin van de jaren zestig (m et de pil) de aanval ingezet op de opvoeding 
to t kuisheid en tegen het eind ervan op de autoriteit van de man.
1970-1980
Met he t wettelijk einde van de vader als 'hoofd der echtvereniging' in 1970 
begint he t ik-tijdperk. Gemeenschapszin, soberheid en godsdienstigheid zijn 
uit. Individualisme, consum entisme en ontkerkelijking zijn in. Evenals 
democratie en emancipatie. Bij de emancipatie gaat de (economische en 
seksuele) emancipatie van de vrouw  voorop.
1980-2005
Vanaf 1980 zet de economische en seksuele emancipatie van de vrouw  door 
en nem en secularisering en vooral individualisering een hoge vlucht. De 
maatschappij w ordt steeds w elvarender en genieten van de aardse 
verw orvenheden (hedonisme) heeft vanaf de jaren negentig een pre.
- Heden jongen morgen man. Van 12 tot 16. Het grote boek voor jongens  (1972) van 
Willem Kopp is uit het Duits vertaald door P. van Antwerpen en bewerkt door Sipke 
van der Land en Piet Jaspaert.
- Flipje stelt vragen (1973) van Karin Levander is vertaald en bewerkt door Rita 
Törnqvist.
- Blij dat ik  vrij. Seksgids voor jongens (1986) van J. Gale is door Tineke Wibaut- 
Guilonard (ex-NVSH en ex-JAC medewerkster) niet alleen in het Nederlands 
vertaald, maar ook naar Nederlandse normen bewerkt. De medische redactie is 
verzorgd door P.J.F. Dupuis.
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Bovenstaande tijdvakken zullen w orden ondergebracht in vijf hoofdstukken. 
Deze hoofdstukken krijgen de volgende titels:
- Hoofdstuk 1: De ontdekking van de jongen als opvoedeling (1882­
1900)
- Hoofdstuk 2: De idealistische gemeenschapsjongen (1900-1945)
- Hoofdstuk 3: De lanterfantende en rebelse jongen (1945-1970)
- Hoofdstuk 4: De jongen in de coulissen? (1970-1980)
- Hoofdstuk 5: De jongen als probleem  (1980-2005)
De titels van de hoofdstukken zijn op basis van de allereerste gegevens van 
deze studie samengesteld. Op he t eind van de studie heb ik de titels van de 
hoofdstukken drie en vier m oeten veranderen. De w erktitel van hoofdstuk 
drie 'De rebelse en actievoerende jongen' w erd eerst 'De rebelse en 
lanterfantende jongen' en uiteindelijk 'De lanterfantende en rebelse jongen'.
De jongen bleek zich toch m eer bezig te houden m et lanterfanten dan m et 
rebelleren. Aan de werktitel van hoofdstuk vier 'De jongen in de coulissen' heb 
ik een vraagteken toegevoegd: 'De jongen in de coulissen?'. Dit om dat de 
jongen als lid van het mannelijk geslacht tijdens de emancipatie van de vrouw 
wel degelijk in de belangstelling stond.
Alle vijf de hoofdstukken zijn op dezelfde wijze opgebouwd. Eerst volgt de 
inleiding die de periode door middel van (voornamelijk) secundaire literatuur 
in een historisch perspectief plaatst, en vervolgens zal in vijf paragrafen op 
zoek w orden gegaan naar het beeld van de jongen als opvoedeling in de 
bronnen. In deze paragrafen w ord t de positie van de jongen als opvoedeling in 
vijf 'opvoedingsmilieus' behandeld. Vanuit de gedachte dat de ontwikkeling 
van de jongen als opvoedeling gedurende de twintigste eeuw he t beste te 
volgen is door middel van hoofdstukken die op dezelfde wijze zijn opgezet, 
hebben deze vijf paragrafen in alle hoofdstukken dezelfde (opeenvolgende) 
titels:
- De jongen thuis
- De jongen op school
- Jongens onder elkaar
- De jongen, he t meisje en seksualiteit
- De jongen als lid van de maatschappij
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Jongensopvoedingsboeken in cijfers
Tabel 1 Eerste drukken en herdrukken








Periode 2 (1900 - 1945) 39 18 57
Periode 3 (1945 - 1970) 28 43 71
Periode 4 (1970 - 1980) 4 2 6
Periode 5 (1980 - 2005) 28 6 34
Totaal 102 69 171
De lijst te lt 171 boeken, w aarvan 102 eerste - of eerst bemachtigde - drukken, 
en 69 herdrukken.68 Van de boeken waarvan de (her)druk niet bekend is, heb 
ik zelf de m eest voor de hand liggende druk gekozen.69 Naar verhouding zijn 
de m eeste herdrukken in periode drie uitgegeven en de minste in periode vijf. 
Mogelijk is de naoorlogse opbouwm entaliteit van invloed gew eest op het 
grote aantal herdrukken in periode drie.
68 De boeken waarvan ik niet de eerste druk heb weten te bemachtigen, maar die wel als 
eerste druk op de lijst vermeld staan zijn de volgende:
Als een jongen man wordt (derde druk, 1910) van M. Wood Allen; Voor onze jongens  
(tweede druk, 1918) van F. Daels; Mag een jongen rooken. Een oproep aan alle jongens, 
hun ouders en hun meesters (tweede druk, 1926) van A.W. Maas; Moeilijkheden in het 
jongensleven (tweede druk, 1930) van H. Gordeau; Jongens vragen ...! Een boek voor 
jongens van 16 ja a r en ouder (tweede druk, 1950) van J. van Keulen; Nu jongen straks man. 
Seksuele voorlichting voor jongens (tweede druk,1964) van Th. Bovet; Hij en zij. Sex voor 
de serieuze t(w)iener (tweede druk, 1969) van K.C. Barnes en Hoe zit dat? Voorlichting voor 
jongens over sex en nog veel meer (tweede druk 1973) van S. van der Land.
69 Het betreft de volgende boeken:
De waarschijnlijk eerste druk van Wat een jonge man behoort te weten (1901) van S. Stall 
werd de eerste druk; de onbekende drukken van hetzelfde boek uit 1904 en 1913 werden de 
tweede, respectievelijk derde druk; de onbekende druk van Jongens vragen (1956) van J. 
van Keulen is de derde druk geworden; van de onbekende druk van Volhouden Peter (1956) 
van B. Lutz heb ik de derde druk gemaakt; de waarschijnlijk tweede druk van De lichtende 
weg. Een boek voor jongens over de geheimen van het leven (1956) van B. Lutz is de 
tweede druk gebleven; de onbekende druk van Jouw wereld. Een boek voor jongens  (1958) 
van J. Nieuwenhuis en E. Sporken werd de tweede druk en voor de onbekende drukken uit 
1959 en 1962 van hetzelfde boek heb ik voor respectievelijk de derde en de vierde druk 
gekozen.
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Tabel 2 Boeken voor en boeken over j ongens









Periode 2 (1900 - 1945) 35 12 10 57
Periode 3 (1945 - 1970) 30 30 11 71
Periode 4 (1970 - 1980) 4 2 0 6
Periode 5 (1980 - 2005) 9 22 3 34
Totaal 79 67 25 171
De m eeste boeken zijn voor jongens (79) geschreven en het grootste gedeelte 
daarvan is in periode twee (35) en drie (30) verschenen. Het aantal 
gecombineerde boeken - boeken die zowel door ouders en kinderen apart als 
door ouders en kinderen sam en konden w orden gelezen - gaat naar 
verhouding in elke periode ongeveer gelijk op. Nemen de boeken voor jongens 
in verhouding af, de boeken over jongens nem en in verhouding toe. Deze 
toenam e gaat gelijk op m et de groei van de m ensw etenschappers in periode 





Periode 1 (1882 - 1900) 1 1 1 3
Periode 2 (1900 - 1945) 25 8 24 57
Periode 3 (1945 - 1970) 38 8 25 71
Periode 4 (1970 - 1980) 3 0 3 6
Periode 5 (1980 - 2005) 20 3 11 34
Totaal 87 20 64 171
Van de 171 boeken hebben 87 opvoeding, 20 onderwijs en 64 seksuele 
voorlichting to t onderwerp. De boeken die onder ‘opvoeding’ gerangschikt 
zijn, bestrijken de algemene opvoeding, w aar binnen onderwijs en seksuele 
voorlichting vaak ook hun plaats hebben. Daarmee overlappen deze algemene 
opvoedingsboeken gedeeltelijk de boeken over onderwijs en seksuele 
voorlichting die expliciet over h e t aangegeven onderw erp gaan. Richten de 
boeken over onderwijs zich op de schoolomgeving, zowel die voor basis- en 
middelbaar- als die voor beroepsonderw ijs en al dan n iet m et de inbreng van 
ouders hierbij; de boeken over seksuele voorlichting behandelen h e t seksuele 
leven van de jongen inclusief zijn (in te nemen) houding tegenover h e t meisje.
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Opvallend is he t aantal boeken over seksuele voorlichting dat in periode twee 
en drie sam en verschenen is (49), waarbij vooral in periode twee - in 
vergelijking m et he t aantal boeken over opvoeding in deze periode - hun 
aantal groot is. Dit zou te maken kunnen hebben m et de toentertijd  heersende 
vrees dat de maatschappij door een vrij seksueel leven zou verloederen, 
w aardoor seksualiteit middels (beperkte) voorlichting zoveel mogelijk aan 
banden m oest w orden gelegd. Ondanks de seksuele revolutie in de jaren 
zestig, waarbij he t seksuele leven aan de openbaarheid w erd prijsgegeven, 
verschijnen er in de periodes vier en vijf naar verhouding veel boeken over 
seksuele voorlichting. Dit zou niet alleen te maken kunnen hebben m et de 
opkom st in de jaren tachtig van een nieuwe geslachtsziekte, aids, m aar ook 
m et de gêne die ondanks alle openheid aan dit onderw erp blijft kleven.
Tabel 4 Oorspronkelijke taal van verschijnen
Nederlands Amerikaans Engels Duits Frans Scand. Totaal
Per. 1 (1882 - 1900) 2 0 1 0 0 0 3
Per. 2 (1900 - 1945) 40 5 4 8 0 0 57
Per. 3 (1945 - 1970) 58 1 4 5 3 0 71
Per. 4 (1970 - 1980) 3 0 1 1 0 1 6
Per. 5 (1980 - 2005) 17 9 3 4 0 1 34
Totaal 120 15 13 18 3 2 171
Van de 171 opvoedingsboeken zijn 120 oorspronkelijk in het Nederlands 
verschenen.70 51 boeken zijn u it andere talen naar h e t Nederlands vertaald. 
Van deze andere talen nem en h e t Duits, Amerikaans en Engels de grootste 
plaats in, op grote afstand gevolgd door h e t Frans en h e t Scandinavisch.
Terwijl u it he t Frans vertaalde boeken alleen in de derde periode verschijnen, 
zijn de u it he t Scandinavisch vertaalde boeken (Deens en Zweeds) alleen in 
beide laatste perioden present. Van de u it het Duits vertaalde boeken valt de 
gestage aanwezigheid in elke periode (op de eerste na) op, en van de u it het 
Amerikaans vertaalde boeken het aantal van 9 in periode vijf. De buitenlandse 
opvoedkundige oriëntatie van de N ederlanders in de twintigste eeuw lijkt 
daarmee, w at jongensopvoeding betreft, grotendeels Duits en Angelsaksisch te 
zijn.
70 Van de 120 opvoedingsboeken die oorspronkelijk in het Nederlands zijn verschenen, zijn 
er twaalf in België (Vlaanderen) uitgegeven. Het betreft de volgende boeken: Aan onze 
jongens ! (1910) van M. Th. van Kempen; de vijf drukken van Voor onze jongens  (1918) van 
F. Daels; Mag een jongen rooken. Een oproep aan alle jongens, hun ouders en hun 
meesters (1926) van A.W. Maas; de drie drukken van Spijkers met koppen. Korte gedachten 
over jongensdeugden en jongensgebreken (1927) van J. de Vreese; Wat zal mijn jongen  
worden? (ca. 1943) van J.P. Pyck en Ken uwgrootere jongen  (1943) van M. 
Vanhaegendoren.
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Tabel 5 Godsdienst auteurs
Protestant Katholiek Onbekend Totaal
Periode 1 (1882 - 1900) 1 0 2 3
Periode 2 (l9 0 0  - 1945) 17 23 17 57
Periode 3 (1945 - 197o) 26 25 20 71
Periode 4 (1970 - 198o) 2 0 4 6
Periode 5 (1980 - 2005) 2 0 32 34
Totaal 51 48 72 171
Van de auteurs van de opvoedingsboeken voor jongens zijn er 51 pro testan t 
en 48 katholiek. Tellen we deze bij elkaar op dan zijn 99 van de 171 auteurs, 
een kleine meerderheid, godsdienstig. Terwijl eventuele katholieke auteurs 
zich in periode vier en vijf niet meer op hun godsdienst beroepen, doen enkele 
protestantse auteurs dit wel. Hierbij m oeten ze het - zowel in periode vier als 
vijf - afleggen tegen de auteurs van wie de godsdienst onbekend is of die geen 
godsdienst (meer) hebben. Daarmee lijkt, vanaf periode vier, godsdienst als 
richtlijn bij de opvoeding grotendeels te zijn weggevallen.
Tabel 6 Beroepen auteurs
Mens- Onderwijs- 
Geestelijken Medici wetenschappers m ensen Schrijvers Anders Onbekend Totaal
Per. 1 0 0 0 0 3 0 0 3
Per. 2 16 8 2 10 19 0 2 57
Per. 3 7 13 18 10 22 1 0 71
Per. 4 0 0 1 1 3 1 0 6
Per. 5 0 1 17 11 4 1 0 34
Totaal 23 22 38 32 51 3 2 171
Het grootste gedeelte van de opvoedingsboeken voor jongens is voor rekening 
van schrijvers: 51. W at de andere beroepen betreft zijn de m eeste boeken 
voor jongens door m ensw etenschappers geschreven: 38. Vervolgens door 
onderwijsm ensen en ten slotte door geestelijken en medici. 71 Vanaf periode 
vier verdwijnen de geestelijken en medici (met uitzondering van de Deense 
kinderpsychiater Zlotnik) u it he t zicht. Vanaf periode drie zijn h e t vooral de 
schrijvers en de m ensw etenschappers en vanaf periode vijf vooral de
71 Zijn onder de geestelijken de predikanten en de priesters gerangschikt, onder de medici 
zijn dat de artsen en de psychiaters. Bij de onderwijsmensen zijn de leraren, de 
jongensleiders, de onderwijsinspecteur, de internaatdirecteur en de 
(onderwijs)emancipatiewerksters ingedeeld.
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onderwijsm ensen en de m ensw etenschappers die zich over de jongen 
ontfermen. Met he t ingewikkelder w orden van de maatschappij lijken 
laatstgenoem den niet alleen in aantal, m aar ook in diversiteit toe te nemen. 72
Tabel 7 Geslacht auteurs 73
Man





Periode 2 (1900 -  1945) 50 7 57
Periode 3 (1945 -  1970) 65 6 71
Periode 4 (1970 -  1980) 4 2 6
Periode 5 (1980 -  2005) 18 16 34
Totaal 139 32 171
Hoewel vrouwelijke auteurs van opvoedingsboeken voor jongens in iedere 
periode aanwezig zijn, evenaart hun aantal pas in de laatste periode dat van de 
m annen (periode een en vier buiten beschouwing gelaten). De invloed van de 
vrouwenem ancipatie in periode vijf is evident. Dan kan he t aantal vrouwelijke 
auteurs zich m eten m et het aantal mannelijke auteurs.
72 Onder de menswetenschappers zijn de volgende wetenschappers gerangschikt: 
pedagogen,(klinisch) psychologen, sociologen, (sociaal) seksuologen, een gezinstherapeut 
en een psychotherapeut (psycholoog) .
73 Sommige titels zijn door twee vrouwen samen geschreven, zoals Moeders maken 
mannen. Hoe zonen volwassen worden (1996); andere zijn door mannen én vrouwen 
geschreven, waarbij ik het boek ingedeeld heb naar het geslacht van de eerstgenoemde 
schrijver. Jongens. Een pleidooi voor vrije ontwikkeling en zedelijke vorming (1951) van J.C. 
van Andel en zijn echtgenote O. van Andel-Ripke valt hiermee - evenals Condoomschroom  
(1993) van Paul Vennix, Petra Curfs en Evert Ketting - onder de door mannen geschreven 




DE ONTDEKKING VAN DE JONGEN ALS OPVOEDELING (1882-1900) 
INLEIDING
Hoewel de bronnen pas op he t eind van de negentiende eeuw van s ta rt gaan, 
begin ik deze inleiding op he t eind van de achttiende eeuw, vlak voordat het 
burgerlijk beschavingsoffensief m et kracht van w et w erd ingezet. Dit doe ik 
om de aanloop naar de wetenschappelijke ontdekking van de jongen als 
opvoedeling te verduidelijken. Daarbij behandel ik eerst ko rt het 
charivariritueel, vanwege de onafhankelijke rol die jongens bij deze ritus 
speelden. Daarna zal het negentiende eeuwse beschavingsoffensief te r sprake 
komen, tijdens welke de opvoeding van he t volk w erd aangepakt en de 
seksuele moraal w erd aangescherpt. Ten slotte zal ik stilstaan bij de 
vooravond van de nieuwe w etenschap van he t kind.
Jongens en  charivari
De 'w aardencatalogus' die m inister Guusje te r Horst van Binnenlandse Zaken 
in 2008 voor de Nederlandse bevolking wilde aanleggen, om m ensen op hun 
plichten als gemeenschapslid te wijzen, was eind achttiende eeuw  niet nodig.1 
Niet zozeer om dat m en toen zoveel fatsoenlijker was, m aar vooral om dat de 
leden van een (dorps)gem eenschap elkaar veel m eer in de gaten hielden. Wie 
zich te buiten ging aan bepaalde 'algemeen als oneervol beschouwde daden', 
vooral die rond vrijen en trouwen, kon door h e t volk w orden 'gericht'. 2
De m eest voorkomende van de rituele sancties, die de 'zondaar' bij dit 
volksgericht of charivari tegem oet kon zien, w aren de volgende: een 
langdurige en oorverdovende ketelmuziek, geweld tegen zijn persoon, geweld 
tegen zijn bezit en een gedwongen tocht door de straten  op een kar of een ezel. 
Kon de zondaar h e t geweld tegen zijn persoon in effigie (waarbij zijn beeltenis 
zijn plaats inneem t) ondergaan, voor zijn huis ging d it vaak niet op. Ruiten, 
huisraad en /o f het dak m oesten het ontgelden. Op zijn beschamende gang 
door de straten  kon hij bovendien een onvrijwillig bad krijgen in een beek of 
rivier. 3 Bij charivari's w erd geen onderscheid gemaakt tussen de seksen. De 
jongeman die een meisje bezwangerde en haar vervolgens liet zitten, de 
vrouw  die haar echtgenoot bedroog, ze m oesten er beiden aan geloven.
Het overtreden van morele grenzen door een lid van de samenleving w erd 
niet geaccepteerd, om dat publiek en privédom ein nog m et elkaar verstrengeld
1 Bart Dirks en Sheila Sitalsing, 'Niet langs de zijlijn blijven staan', de Volkskrant, 18 
november 2008.
2 P. J. Meertens, 'Ketelmuziek in de Nederlanden', Neerlands Volksleven 12 (1961-1962),
84.
3 Anton Blok,'Charivari's als purificatie-ritueel', in: Gerard Rooijakkers en Tiny Romme (red.), 
Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant gedrag. Volkskundig Bulletin 15,3 
(1989), 267, 271-272.
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waren.4 De morele bezw aren van de gemeenschap konden niet los w orden 
gezien van de economische. In he t geval van de vrouw  die haar echtgenoot 
bedroog, dreigde een scheiding. Hierdoor zou h e t gezin - dat toen nog een 
economische eenheid was - u it elkaar vallen, waarm ee de bestaanszekerheid 
van al zijn leden zou w orden ondergraven. Dit u it elkaar vallende gezin tastte 
ook de gemeenschap(szin) aan. Dat de dreiging van een scheiding 
werkelijkheid zou worden, m oest m et alle middelen w orden voorkomen.5 
Voor het herstel van de maatschappelijke orde greep m en naar onordelijke 
middelen en zette dus w anorde tegenover wanorde. Dit was onderdeel van het 
ritueel om de samenleving afdoende te reinigen van morele vervuiling.6
Traditioneel was het de (jongens)jeugd die een grote rol speelde bij een 
dergelijk 'purificatieritueel'. Samen m et he t toezien op verkeringen en het 
organiseren van (seizoens)feesten, maakte dit ritueel deel u it van hun proces 
van volwassenwording.7 Niet alleen bij overspel of he t laten zitten van een 
meisje, m aar ook als een oudere m an een jong meisje wilde huwen of als de 
huwelijkskandidaat u it een ander dorp kwam, ging de jeugd over op 
ketelmuziek. Anders dan bij 'gewone huwelijken' nam en ze geen genoegen 
m et enkele vaatjes gerstenat, m aar eisten ze vaak afstel van h e t huwelijk 
onder 'uitvoering van een langdurige en oorverdovende ketelouverture'.8 
'Aldus kon de jeugd', in de w oorden van een charivari-onderzoeker, 'aan de 
haar ingeboren neiging to t baldadigheid en luidruchtigheid de vrije teugel 
vieren en tegelijk daarbij de stralende overtuiging bezitten, w reekster van het 
geschonden recht te zijn.'9
M aatschappelijke o m stand ig hed en  in  de n eg en tien d e  eeuw
Toen w aarnem ers tussen ongeveer 1780 en 1900 bovenstaande pogingen to t 
behoud van de goede (dorps)zeden begonnen te beschrijven, gebeurde dit 
zelden in positieve zin.10 De wijze waarop he t volk - en niet alleen bij een 
volksgericht - zijn plichten als burger vorm gaf, kreeg van de groeiende en aan 
invloed toenem ende burgerij steeds m inder w aardering.11 Dit m oest anders
4 Ibid., 269, 273.
5 Theo Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen. Demografie van Nederland, 1800 - nu 
(Amsterdam 2009), 51-52.
Blok, 'Charivari's als purificatie-ritueel', 273.
7 Peter Selten, Het apostolaat der jeugd. Katholieke jeugdbewegingen in Nederland 1900­
1941 (Amersfoort 1991), 35.
8 H.W.A. Lemmerling, Volksleven en volkscultuur in en om het mergelland. Oet vreuger 
jaore 6 (Oirsbeek 1981), 48-49.
Meertens, 'Ketelmuziek in de Nederlanden', 79.
10 Selten, Het apostolaat der jeugd, 36.
11 H. A. Diederiks e.a., Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De 
modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw  (Groningen 1987), 365-366.
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en vooral op beschaafdere wijze. Rond 1800 begon he t burgerlijk 
beschavingsoffensief te r verheffing van he t volk.12
Nadat er een eind was gemaakt aan stedelijk en provinciaal particularisme, 
door de afschaffing van schutterijen, gilden en andere corporaties m et 
privileges, kwam er naast een nationaal belastingstelsel en een nationale 
rechtspraak ook een nationale onderw ijsw et (1801-1806).13 De Nederlander 
was niet langer m eer inw oner van dorp, stad of provincie, m aar van de 
Nederlandse natie. Een natie waarin w eliswaar de standsverschillen 
behouden bleven, m aar iedereen dezelfde taal sprak: Algemeen Beschaafd 
Nederlands. Voor de verspreiding van deze taal en de juiste nationale 
'maatschappelijke en christelijke deugden' w erd het volksonderwijs ingezet.14 
De Maatschappij to t Nut van 't  Algemeen ondersteunde de verheffing van het 
volk n iet alleen door de uitgave van op he t onderwijs gerichte verhandelingen, 
m aar ook door 'prijsverhandelingen' en almanakken die he t volk aanspoorden 
he t pad van de deugd te gaan, dat immers to t geluk en w elvaart leidde.15
Als gevolg van de crisis in handel en nijverheid ging he t m erendeel van het 
volk in de eerste helft van de negentiende eeuw he t pad der armoede. Hele 
gezinnen m oesten u it w erken gaan in fabrieken om in he t levensonderhoud 
van hun leden te kunnen voorzien. Het karige dieet van 'aardappels m et 
m osterd en azijn, aangevuld m et roggebrood', was er de oorzaak van dat 
onder de stedelijke arbeidersklasse bij de keuring voor militaire dienst het 
aantal jongens dat kleiner was dan 1,57 m eter toenam. Door de 
aardappelziekte en de daarm ee verbonden economische crisis van de jaren
12 Nelleke Bakker, Jan Noordam en Marjoke Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen 
opvoeden in Nederland. Idee & praktijk 1500-2000 (Assen 2006), 165.
Voor de uitdrukking ‘burgerlijk beschavingsoffensief verwijst Bernard Kruithof in 'De 
deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen tussen 1784 en 1860' op blz. 371 naar het proefschrift van Piet de Rooy: 
Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid 
(Amsterdam 1979).
3 Ibid., 167. Zie voor het monopoliekarakter van de gilden ook De burger en de volksschool 
(1988) van Jan Lenders, blz. 51.
14 Ibid., 206.
15 Bernard Kruithof, 'De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tussen 1784 en 1860', in: Bernard Kruithof, Jan 
Noordam en Piet de Rooy (red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding. 
Bronnen. Onderzoek (Nijmegen 1985), 373.
Zie voor andere activiteiten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, zoals het 
oprichten van scholen en banken, De burger en de Volksschool (1988) van Jan Lenders, 
blz. 34 en blz. 73.
De ‘prijsverhandelingen' die de maatschappij uitgaf, waren die verhandelingen die naar 
aanleiding van een prijsvraag als beste uit de bus waren gekomen, met een erepenning 
waren beloond en vervolgens als ‘prijsverhandelingen' werden uitgegeven.
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veertig steeg het aantal bedeelden in de steden. Menig werkeloze (jonge) 
arbeider greep in deze om standigheden naar de goedkope jenever.16
In de tweede eeuwhelft verbeterden de condities van de stedelijke bevolking 
echter w eer tijdens de landbouwcrisis, toen de voedselprijzen omlaag gingen. 
Omdat daarnaast de lonen in de industrie stegen, steeg de levensstandaard 
van de arbeidende klasse aanzienlijk en kwam en er zuivelproducten, vlees en 
vis op het menu. Het hogere loon was er ook de belangrijkste oorzaak van dat 
veel arbeiders hun kinderen niet m eer u it werken, m aar naar school stuurden, 
nog voor dit in 1901 verplicht werd. Wie onderwijs volgde kon stijgen op de 
maatschappelijke ladder. Op he t eind van de eeuw sloot deze geschoolde 
arbeidersklasse zich, sam en m et de kerkgenootschappen, aan bij het 
burgerlijke beschavingsoffensief. In plaats van to t obsceniteiten aanleiding 
gevende langdurige en lawaaierige kermisfeesten, kwam en nu beschaafde 
feesten m et ingetogen vaderlandslievende liederen en w erd het 
verenigingsleven langs kerkelijke (katholicisme en protestantism e) en 
politieke (liberalisme en socialisme) lijnen georganiseerd.17
T erwijl veel vrouw en u it de lagere stand als dienstbode u it w erken m oesten 
gaan, kwamen vrouw en u it de betere kringen in opstand tegen hun rol als 
musicerende, bordurende en thee schenkende 'figurante'.18 Moe van het 
w achten op een geschikte echtgenoot, trokken zij óf de armenwijken in om de 
bedeelden bij te staan óf sloten zich aan bij de vereniging Arbeid Adelt, die het 
vrouwelijke recht op betaalde arbeid bepleitte. Op de druk bezochte Nationale 
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, die in 1898 in Den Haag w erd gehouden, 
droeg dr. Catharina van Tussenbroek m et haar toespraak 'Over h e t tekort aan 
levensenergie bij onze jonge vrouw en en meisjes' bij aan de voortgang van de 
Eerste Feministische Golf.19 In deze toespraak bepleitte zij de noodzaak voor 
zowel beroepsonderw ijs als werk opdat de vrouwelijke levensenergie een 
uitweg kon vinden.20 Elise van Calcar, w egbereidster van h e t feminisme, 
probeerde de levensenergie van de aan salon en theevisites vasthoudende 
vrouw en u it de gegoede burgerij te richten op he t opvoeden van kinderen. 
Kinderopvoeding was naar de mening van Van Calcar alleen aan vrouw en 
voorbehouden. Omdat de vrouw  m oreel superieur was aan de m an - 
liefdevoller, geduldiger en zelfopofferender - was opvoeden haar grootste 
emancipatorische taak. Alle onderwijs en beroepsarbeid, “buiten den stand
16 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
169-170.
17 Ibid., 172-173.
18 Vilan van de Loo, De vrouw beslist. De tweede feministische go lf in Nederland (Wormer 
2005), 13-14.
19 De Eerste Feministische Golf duurde in Nederland van ca. 1860, toen de eerste 
onderwijzeressenopleiding tot stand kwam, tot ca. 1940.
20 Loo, De vrouw beslist, 19.
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van dienstbode”, voor de vrouw  m oest bij voorkeur aan haar toekomstige taak 
van m oeder en huisvrouw  w orden gekoppeld. Daarom m oest bij he t onderwijs 
niet de vorming van he t intellect vooropstaan, m aar he t stim uleren van het 
zedelijke gedrag en de praktische werklust. Juist deze laatste w aren 
onontbeerlijk bij he t volbrengen van de opvoedende taak.21
In h e t begin van de negentiende eeuw w erd de uitoefening van deze taak 
regelmatig doorkruist door de dood. Deze klopte volgens Theo Engelen in Van
2 naar 16 miljoen mensen. Demografie van Nederland 1800-nu (2009) 'als 
ongenode gast m et ijzeren regelm aat aan bij nagenoeg elke deur.'22 In ruim 
een vierde van de gevallen had hij he t op zuigelingen en jonge kinderen 
gemunt. Pas in he t laatste kw art van de negentiende eeuw  ging hij menige 
deur voorbij.23 Dit had niet alleen te maken m et sociaaleconomische 
invloeden, zoals de reeds genoemde daling van voedselprijzen en de 
gelijktijdige stijging van lonen, m aar ook m et sociaal-culturele invloeden.24 
Wie zijn buik vol had én school was gegaan, kon allerlei op schrift gestelde 
aanwijzingen te r verbetering van de (kinder)hygiëne begrijpen en toepassen. 
Het gevolg was dat he t aantal inwoners steeg. W erden er in 1850 drie miljoen 
N ederlanders geteld, in 1900 was dit aantal al opgelopen to t vijf miljoen.25
V olksopvoeding in de n eg en tien d e  eeuw
Opvoeding en gezondheidsleer
Hoewel de vroege feministen h e t buitenshuis w erken van vrouw en 
propageerden, w erd dit nog lang niet als een (van de) bestem m ing(en) van de 
vrouw  gezien. Dé bestem m ing van de vrouw  was die van m oeder en 
opvoedster. Rond 1800 was de m oeder de aangewezen persoon om het 
deugdzame burgerlijke gezinsideaal vorm te geven. Een m oeder die van haar 
kinderen eerbare burgers wilde maken, straalde rust en huiselijkheid uit, gaf 
ze zelf de bo rst en legde hun bovendien verplichtingen op. Zij was he t morele 
kompas w aar het gezin op voer en dus de persoon die door zowel echtgenoot 
als kinderen geëerd m oest w orden.26 De vader stond haar terzijde als 'een 
pedagogische vriend' voor zijn kinderen. In deze rol van pedagogische vriend 
daalde hij niet af in de kinderwereld, maar wees zijn kinderen de weg naar het 
deugdzame burgerschap. Dat hij op deze weg af en toe (lichamelijke) straffen 
m oest toepassen deed hem zelf verdriet.27
21 Nelleke Bakker, Kind en karakter. Nederlandse pedagogen over opvoeding in het gezin 
1845-1925 (Amsterdam 1995), 27-30.
22 Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen, 95.
23 Ibid.
24 Ibid., 97, 101.
25 Ibid., 12.
26 Jeroen J.H. Dekker, Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische 
ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900 (Amsterdam 2006), 210.
27 Ibid., 227.
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In haar hoedanigheid van opvoedster m oest de moeder, zoals gezegd, haar 
kind a llereerst burgerlijke deugden bijbrengen, w aarvan de zelfbeheersing de 
belangrijkste was. Volgens de arts/hygiënist en Nutslid G.A.N. Allebé kon de 
m oeder m eewerken aan het nationaal herstel door flinke karakters te 
kweken.28 De Maatschappij to t Nut van 't  Algemeen deed haar best dit 
nationaal herstel te bespoedigen door zowel huiselijkheid als gezondheidsleer 
onder h e t volk te promoten. Het pad der deugd, door h e t Nut als een pad 
gezien w aarop zedelijkheid en hygiëne in elkaars verlengde lagen, bracht 
geluk en welvaart. 29 Deze hygiëne w erd gepropageerd door sociaal betrokken 
artsen: de hygiënisten.
Het streven van deze hygiënisten naar een juiste lichaams- en 
omgevingshygiëne voor kinderen w erd door de burgerij snel opgepikt. Zo 
vond De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest (1845) van de 
hygiënist Allebé gretig aftrek onder vrouw en u it deze stand. T erwijl de 
burgervrouw en hun baby naar 'm oderne' inzichten verzorgden, hielden de 
arbeidersvrouw en zich aan de door Allebé en andere hygiënisten verguisde 
traditie van 'bakers, dotten en vuurm anden'.30 De artsen konden h e t niet vaak 
genoeg zeggen: zuigelingen m oesten niet m eer ingebakerd worden, noch 
m oest hun gekrijs gestopt w orden m et een dot, noch hun luiers gedroogd 
boven een vuurmand. De hygiënisten trokken niet alleen tegen deze tradities 
ten strijde, m aar ook tegen vuil, bederf en bedom ptheid in de 
arbeiderswoningen. Hygiëne en frisse lucht, dat was w at de bew oners volgens 
de hygiënisten nodig hadden om het aantal ziekte- en sterfgevallen te 
beperken. Petroleumlampen, stom ende ketels en gloeiende kolen w erkten 
hier niet aan mee. 31 Ook schoolgebouwen w erden op hun omgevingshygiëne 
gecontroleerd. In de schoolwet van 1857 w erden schoolopzieners gerechtigd
Bakker, Kind en karakter, 218.
29 Kruithof, 'De deugdzame natie', 371, 379.
30 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
177, 207.
31 J.F. van Hengel, 'Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland', in: Bernard 
Kruithof, Jan Noordam en Piet de Rooy (red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. 
Inleiding. Bronnen. Onderzoek (Nijmegen 1985), 278-279.
In 1875 tekende de hygiënist J.F. van Hengel het verschil tussen de lichamelijke conditie 
van rijke en arme zuigelingen in het Gooiland op. De arme zuigelingen moesten het niet 
alleen in hun door ongedierte verontreinigde tenen wiegen afleggen tegen de rijke 
zuigelingen, die in frisse mahoniehouten wiegen lagen, maar ook in hun persoonlijke 
verzorging. Kregen arme baby's nauwelijks frisse lucht dan wel borstvoeding en werden ze 
al na negen dagen kraamzorg aan de hoede van een ander - vaak een ouder zusje - 
toevertrouwd, rijke baby's kregen veel buitenlucht, voor het overgrote deel borstvoeding en 
kwamen na zes weken kraamzorg onder de hoede van moeder en kinderjuffrouw te staan. 
Meer rijke dan arme baby's haalden dan ook hun eerste levensjaar.
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om schoolgebouwen die ze ongeventileerd en m et rokende kachels aantroffen, 
middels artikel 4, af te laten keuren.32
Toen in de jaren tachtig van de negentiende eeuw, mede door de inzet van de 
hygiënisten, de publieke hygiëne door de aanleg van riolering en 
drinkwatervoorziening verbeterde en daarm ee ook de private hygiëne 
toenam, kwam op de (middelbare) school de geestelijke hygiëne van h e t kind 
in beeld.33 Deze was volgens medici niet optimaal. Door 'geestelijke 
overlading' kon h e t ijverige, m inder begaafde en ambitieuze kind getroffen 
w orden door een zenuwinzinking. Het ijverige kind was vooral onder de 
meisjes te vinden, die sinds 1867 w erden toegelaten op de middelbare 
school.34
Opvoeding en onderwijs
Op he t eind van de achttiende eeuw was de geestelijke schoolhygiëne op de 
middelbare school nog geen pu n t van aandacht. T oen ging he t er allereerst om 
alle onbeschaafde drukte u it te roeien op de lagere school.35 De schoolklassen 
in h e t lager onderwijs w erden niet langer m eer gevuld m et leerlingen van alle 
leeftijden, die hoofdelijk onderwijs kregen en door elkaar heen hun lessen 
opdreunden en anderszins lawaai maakten, m aar m et kinderen van ongeveer 
dezelfde leeftijd die klassikaal w erden onderw ezen en hun m ond hielden to t 
hen iets w erd gevraagd. 'Door de stilte af te kondigen w erd de deur van de 
school gesloten voor zedenbedervende invloeden van buitenaf en kon de 
verspreiding van kennis en deugd ongestoord een aanvang nemen', aldus Jan 
Lenders in De burger en de volksschool (1988).36 In he t begin van de 
negentiende eeuw w erd de school in drie klassen verdeeld die gezamenlijk,
32 Jan Lenders, De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een 
onderwijshervorming. Nederland 1780-1850 (Nijmegen 1988), 124-125.
33 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
178-180.
34 In 1867 was de eerste middelbare school voor meisjes opgericht: de mms. Vanaf 1872 
konden meisjes terecht op de hbs en vanaf 1881 op het gymnasium. Hoewel de meisjes met 
hun ijver en nauwgezetheid reden tot zorg gaven, werd de bedreiging van hun gezondheid 
niet gebruikt ‘als argument om hen alsnog van deze schooltypen te weren.' Daarvoor waren 
hun resultaten te goed. Zie: Nelleke Bakker, 'Een aantrekkelijke aandoening: 
zenuwachtigheid bij kinderen', in: Marjoke Rietveld van Wingerden e.a. (red.), 
Zorgenkinderen in beeld. Facetten van de orthopedagogische praktijk in Nederland en 
België in de negentiende en twintigste eeuw, Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding 
en onderwijs 2004 (Assen 2004), 118-119.
In 1890 zaten van alle twaalf- tot achttienjarigen twee procent van de meisjes op de 
hbs/mms, negen procent van de jongens op de hbs en vier procent van de jongens op het 
gymnasium. Niet bekend is het aantal meisjes dat in 1890 onderwijs op het gymnasium 
volgde. Zie: Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in 
Nederland, 537.
35 Lenders, De burger en de volksschool, 209.
36 Ibid., 244.
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hetzij op enige afstand, één ruim te deelden. Terwijl in de eerste helft van de 
eeuw  examens w erden ingevoerd om te toetsen of een leerling kon overgaan 
naar een volgende klas, w erd in de loop van de tweede helft het 
jaarklassensysteem  ingevoerd en kreeg elke klas zijn eigen lokaal.37
De belangrijkste inspiratiebron van de pedagogiek van de volksschool was 
de verlichtingspedagogiek. De tijdens de achttiende eeuw  verschenen 
verlichtingspedagogische geschriften spraken allemaal hun vertrouw en uit in 
de opvoedkundige m aakbaarheid van de jonge mens. Het kind als 
onbeschreven blad, de tabula rasa van Locke (1632-1704), hoefde slechts 
ingevuld te w orden m et de juiste opvoeding dan wel onderwijs. De 
schoolomgeving was daarbij van groot belang: die m oest zo w orden ingericht 
dat he t kind de buitenw ereld op correcte wijze to t zich kon nemen.38 Daarbij 
hoorde - naast een ordelijk schoolgebouw, rijen vaste banken en 
overzichtelijke leerm iddelen als schoolborden en schoolboeken - een 
onderwijzer, die door zijn prettige uiterlijk en goed geproportioneerde 
lichaam vriendelijk en minzaam de kinderen tegem oet trad. W ant de 
kinderziel m oest zo min mogelijk w orden afgeleid door storende dan wel 
blootgesteld w orden aan schadelijke invloeden. Strafwerktuigen als de plak en 
de roede m oesten buiten he t gezichtsveld van he t kind w orden opgeborgen en 
slechts in geval van nood w orden gebruikt.39
In h e t begin van de negentiende eeuw legde de onderwijzer, daartoe door de 
schoolwet van 1801 gesommeerd, twee boeken aan: in h e t ene boek noteerde 
hij de slechte en luie kanten van leerlingen en in he t andere hun goede en 
ijverige kanten. Konden de luie leerlingen hun nam en daarnaast ook nog 
herhaaldelijk tegenkom en op het 'schand-bord', voor de ijverige leerlingen 
w aren er lovende vermeldingen op he t 'ere-bord'. Tijdens de openbare 
examens, die een- of tweem aal per jaar plaatsvonden, nam en 
vertegenw oordigers van de gemeenschap kennis van de vorderingen van de 
leerlingen. Terwijl de vlijtigste en knapste onder hen op complimenten en 
ereprijzen konden hopen, hoopten zij die het schandbord aanvoerden er ten 
zeerste op genegeerd te w orden.40 In 1820 kwam kritiek op deze 'openlijke
37 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
457.
Lenders, De burger en de volksschool, 82.
38 Lenders, De burger en de volksschool, 133-134.
39 Ibid., 129, 158-159.
40 Ibid., 184-185.
Het erebord en schandbord maakten deel uit van de handleiding van de predikant Jacob 
Hendrik Floh. Met deze handleiding won Floh in 1794 de gouden medaille op een door de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uitgeschreven prijsvraag ten behoeve van een 
theoretische handleiding voor straf en beloning op de nieuwe lagere school. De handleiding 
van Floh was lange tijd zeer invloedrijk. Zijn voorstellen zijn terug te vinden in het Reglement 
van Orden in de schoolwet van 1801; alsook in de reglementen van de schoolwetten van 
1803 en 1806.
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uitbetaling van eer en schande', die zowel rancuneuze als onverschillige 
gevoelens bij de leerlingen opwekte. In plaats van de leerling in het openbaar 
te eren dan wel te schande te zetten, m oest de onderwijzer hem nu onder vier 
ogen vertellen dat hij 'wel' had gedaan of op zijn schaamtegevoel inwerken, 
zodat de leerling zich schaamde en daarm ee zichzelf strafte.41 In 1849 w aren 
reeds veel eer- en schandborden vertim m erd of “naar den houtbak 
opgem archeerd”. Het stoute kind m oest nu afgezonderd w orden en kwam 
regelmatig in de hoek te staan.42
Het stoute kind, dat als jongen sinds het eind van de achttiende eeuw 
'kwajongen' (een w oord dat toen ontstond door de snel uitgesproken 
sam entrekking van 'kwade' en 'jongen') genoemd werd, diende een voorbeeld 
te nem en aan de brave Hendrik.43 Deze Hendrik was de twaalfjarige 
hoofdpersoon van een kinderboek voor he t schoolonderwijs, De brave Hendrik 
(1810), da t to t ver in de negentiende eeuw m eer dan zestig keer herdrukt 
werd. Met Hendrik w erd gepoogd de kwajongen - niet alleen op school, m aar 
ook thuis en op s traa t - van kattenkw aad af te houden en hem op he t pad van 
de ijver, de godsvrucht en de deugd te brengen. Dat Hendrik n iet elke leerling 
inspireerde of geïnspireerd had, blijkt u it de Camera Obscura (1839), waarin 
Hildebrand schrijft da t wie 'het model van een braven jongen, zoo braaf, zoo 
zoet, zoo gehoorzaam, zoo knap en zoo goedleersch' op s traa t tegenkwam, 
hem m et genoegen op zijn gezicht zou slaan.44
En dat terwijl Hendrik zo zijn best deed he t brave voorbeeld te geven door 
zijn ouders lief te hebben, door tevreden te zijn m et de kleding en h e t eten dat 
hij kreeg, door zijn kleren niet vies te maken en 's avonds netjes over een stoel 
te hangen, door zijn ouders te gehoorzamen zodra ze hem iets opdroegen, 
door nooit knorrig te zijn, door zijn broertjes en zusje lief te hebben, door niet 
te snoepen, door m et blijdschap aan God te denken en to t hem te bidden, door 
graag naar school te gaan en altijd zijn lessen te leren, door altijd de w aarheid 
te spreken, door anderen te helpen en door de prijs voor de braafste en 
ijverigste leerling beschaam d in ontvangst te nemen.45
41 Ibid., 204-206.
42 Ibid., 207-208.
43 Zie de veertiende herziene uitgave van Van Dale. Groot woordenboek van de 
Nederlandse taal uit 2005. In Duitsland werd het woord ‘Flegel’ (=lummel, onbeschofte 
kerel) voor het eerst in 1770 gebruikt. Zie: Hans Heinrich Muchow, Jugend und Zeitgeist. 
Morphologie der Kulturpubertät (Reinbek bei Hamburg 1962), blz. 106. Het woord ‘vlegel’ in 
het Nederlands betekent zowel onbeschofte kerel als kwajongen.
44 Nicolaas Nz. Anslijn, De Brave Hendrik gevolgd door De Brave Maria. Leesboekjes voor 
jonge kinderen. Ingeleid en toegelicht door Anca van der Sluys en Peter van Zonneveld, 
Negentiende eeuw-reeks 6 (Schoorl 1989), 5.
45 Ibid., 20-39.
Hoofdmeester Nicolaas Anslijn Nz. (1777-1838) voerde niet alleen Hendrik op als het 
prototype van het deugdzame kind. Aan Hendriks zijde plaatste hij de brave Maria die de
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Op he t einde van de eeuw had Hendrik nog steeds weinig navolgers onder de 
jongens. Die hadden m eer weg van W outertje Pieterse, de verlegen en 
tegelijkertijd stoutmoedige hoofdpersoon van he t gelijknamige boek van 
Multatuli, die op school een roverslied dichtte. Daarmee stond hij volgens 
Jeroen J. H. Dekker garant 'voor een rom antische mens in wording, voor een 
jonge Havelaar die de wereld gaat verbeteren.'46 Maar deze w ereldverbeteraar 
m oest eerst naar school.
In de tweede helft van de negentiende eeuw begon h e t schoolverzuim terug te 
lopen. Steeds m inder ouders hielden hun kinderen weg van school om hen op 
he t land of in de fabriek te laten werken. In 1874 maakte he t 'Kinderwetje' van 
Van Houten een eind aan fabrieksarbeid voor kinderen onder de twaalf jaar. 
Nog m eer kinderen van zeven en acht jaar konden nu naar school zodat ze, 
tenm inste to t hun twaalfde verjaardag, niet bedorven w erden door 'de 
verpestende lucht op zedelijk gebied van de fabrieken', w aar zij he t kwade 
leerden kennen 'voor zij iets afwisten van he t goede'.47 Vier jaar later kwam de 
schoolwet m et strengere bouwtechnische eisen aangaande de klaslokalen.
Ook he t leerlingenaantal, da t sinds de schoolwet van 1806 op zeventig was 
gesteld, w erd aangepakt en teruggebracht naar veertig.48
Terwijl de kinderen van de volksklasse in de tweede helft van de negentiende 
eeuw  nog m et alleen lagere school hun schoolopleiding konden afsluiten, was 
d it niet m eer mogelijk voor de kinderen van de kleine burgerij. Althans voor 
wie als (lagere) am btenaar op kantoor of in een winkel wilde werken. Voor 
deze beroepen was een (m)ulo-diploma vereist. Dit (meer) uitgebreid lager 
onderwijs - een voortzetting van de vroegere Franse school - kon gevolgd 
w orden in 'kopklassen', meestal de zevende en achtste klas, van een lagere 
school. Met zijn W et op he t Middelbaar Onderwijs riep J. R. Thorbecke (1798­
1872) in 1863 voor de gegoede burgerij de hogere burgerschool, de hbs, in het 
leven. Evenals de mulo w erd de hbs als een eindopleiding gezien die, m aar dan 
op hoger niveau, 'breed inzetbare m ensen' afleverde.49 Het gymnasium,
deugden van de (toekomstige) huisvrouw belichaamde. De brave Maria (1810) werd 
negenentwintig keer herdrukt.
46 Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 319.
47 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
204.
48 L. C. Stilma, Van kloosterklas tot basisschool. Een historisch overzicht van opvoeding en 
onderwijs in Nederland (2e herziene druk; Baarn 2003), 89.
49 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
493, 495.
Op de in 1863 opgerichte hbs waren in eerste instantie geen toelatings- en 
overgangsexamens. Het was zelfs niet verplicht alle lessen te volgen. Deze 
onderwijsvrijheid werd in 1868 aan banden gelegd met de invoering van een verplicht 
eindexamen. Zie: N.L. Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert. Ontwikkelingen sinds 
1800 (Muiderberg 1983), 49-50.
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voorheen Latijnse school, bood to t 1917 als enige opleiding toegang to t de 
universiteit, w aar de wetenschappen, m aar nog niet die der pedagogiek, 
w erden beoefend.
Wie als jongen aan een beroepsopleiding wilde deelnem en was, als lid van de 
kleine m iddenstand, aangewezen op lagere beroepsopleidingen, zoals de 
ambachts-, nijverheids- en landbouwscholen. Als lid van de gegoede 
m iddenstand kon hij terech t op hogere beroepsopleidingen, zoals de 
polytechnische school in Delft, de rijkslandbouwschool in Wageningen en de 
handelsscholen. Laatstgenoemde scholen vielen toentertijd  onder het 
m iddelbaar onderwijs.50 Alle beroepsopleidingen konden zowel als avond- of 
als dagonderwijs w orden gevolgd.
Eén openbare lagere school m et een algemeen protestants-christelijk karakter 
voor alle kinderen, dat was w at de Nederlandse overheid sinds de schoolwet 
van 1806 voor ogen had. Maar de orthodoxe pro testanten  wilden daar niet 
aan. Evenmin leek het de katholieken en liberalen een goed idee, maar anders 
dan eerstgenoem den wilden zij he t protestants-christelijke karakter van de 
school niet aanscherpen, m aar juist neutraliseren. En daarm ee was de 
schoolstrijd een feit. Toen in 1830 een Koninklijk Besluit w erd uitgevaardigd 
w aarin he t school en leerkrachten w erd verboden religieuze dogma's u it te 
dragen, zetten de behoudend pro testanten de hakken in h e t zand. Neutrale 
scholen w aren voor hen geen optie. Voor hun kroost hadden ze eigen, 
'bijzondere', scholen in gedachten. Dat leek de katholieken ook wel w at en zij 
reikten hun oude vijanden de hand om, in (kortstondige) samenwerking, hun 
eigen bijzondere scholen op te kunnen richten. Met de schoolwet van 1857 
w erd dit mogelijk, m aar anders dan de openbare scholen kregen de bijzondere 
scholen niet he t recht op subsidie. Dit gebeurde pas in 1917 toen de zuilen 
zich hadden geform eerd en de reeds aangevangen groei van he t bijzondere 
onderwijs doorzette.51
Opvoeding en seksualiteit
Intussen w erd de samenleving steeds preutser. Teneinde deze verpreutsing in 
een historisch perspectief te plaatsen, ga ik terug naar de eerste helft van de 
zestiende eeuw toen de Colloquia (1522), 64 dialogen te r levensopvoeding 
voor jongens op de Latijnse school, van de hum anist Erasmus verschenen.
Deze dialogen, die zich to t op de dag van vandaag in wetenschappelijke 
belangstelling mogen verheugen, lagen in Erasmus' tijd onder vuur vanwege 
de verm eende ketterse opvattingen erin, zoals die over h e t vasten en de
50 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
493, 496.
51 Ido Weijers, De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg  
(2e druk; Amsterdam 2002), 70.
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kloostergeloften. Langzamerhand w erden de ongepaste en onbetamelijke 
beschrijvingen in de Colloquia, die bij de hum anisten hand in hand gingen m et 
vroom heid en deugd, he t m ikpunt van wetenschappelijke kritiek.52 'De 
vrijmoedigheid in hun w erken ten  aanzien van 'naturalia', hun schijnbare 
onbeschaamdheid, he t drastisch m an en paard  noemen, w aar m en toch 
m instens een euphemisme zou verwachten, kwam de tijdgenoot allerm inst als 
laakbaar voor', schrijft P.N.M. Bot in 1955 over de humanisten, waarbij hij 
aantekent dat Erasmus in vergelijking m et de anderen zich nog 'vrij 
onschuldige obsceniteitjes' perm itteert.53 Hoewel de Colloquia nog to t in de 
achttiende eeuw  w erden herdrukt, kwam het seksuele leven door de 
toenem ende invloed van de burgerij, en daarm ee van de door haar gewenste 
zedelijkheid, vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw  langzam erhand 
onder de geheimenissen dan wel verborgenheden te vallen.
De eenzame seksuele daad van de zelfbevrediging, w aar zich voorheen 
niem and bijzonder druk over had gemaakt, w erd in het begin van de 
achttiende eeuw bij deze verborgenheden ingedeeld. De oorzaak hiervan was 
de publicatie in Engeland, rond 1712, van een vlugschrift da t zelfbevrediging 
als een zonde voorstelde, een zonde die algemeen bedreven w erd en w aarvan 
to t dan toe niem and de vreselijke consequenties had doorzien: als iedereen 
eenzame seks zou beoefenen was de ineenstorting van de cultuur en de 
terugkeer naar het prim itiefste dierlijke niveau nabij. In een samenleving 
m ocht niem and zich, op straffe Gods, van de gemeenschap afzonderen voor 
een actie die God aan beide seksen gezamenlijk had voorbehouden ten 
behoeve van het voortbestaan van de soort.54
Door de steeds grotere terughoudendheid m et betrekking to t seksuele 
informatie, w erd tijdens de campagne tegen m asturbatie op he t eind van de 
achttiende eeuw 'de essentie over het gebruik der genitalia' niet meer 
vermeld. 55 Toen de seksuele voorlichting op he t eind van de negentiende 
eeuw  opnieuw doorbrak, en er nu naast m asturbatie ook zaken als
52 P.N.M. Bot, Humanisme en onderwijs in Nederland (Utrecht/Antwerpen 1955), 205.
53 Ibid., 210, 214.
54 Thomas W. Laqueur, Solitary sex. A cultural history o f masturbation (New York 2003), 13­
14, 359.
De titel van dit vlugschrift, dat omstreeks 1712 anoniem verscheen (en later geschreven 
bleek door een arts die medicijnen tegen deze nieuw ontdekte ziekte te koop aanbood), 
luidde: Onania; or, the heinous sin o f se lf pollution, and all its frightful consequences, in both 
SEXES considered, with spiritual and physical advice to those who have already injured 
themselves by this abominable practice. And seasonable admonition to the youth o f the 
nation o f both SEXES ... .
Het eerste deel van de titel, Onania, ontleende de arts aan het Bijbelverhaal van Onan, 
waarin deze zijn zaad op de grond verspilde in plaats van in de vrouw van zijn gestorven 
broer. God sloeg hem hierop met de dood.
55 J.M.W. van Ussel, Geschiedenis van het seksuele probleem  (7e druk; Meppel/Amsterdam 
1982), 305.
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prem aritale coitus en h e t gebruik van contraceptiva aan de kaak w erden 
gesteld, gebeurde dit m et toestem m ing van de burgerij. Deze toestem m ing had 
vooral te maken m et het feit dat he t seksuele leven vanuit een negatief 
oogpunt belicht werd. De kerk zette eveneens haar schouders onder d it 
burgerlijk zedelijkheidsoffensief en voerde al even fanatiek strijd tegen een 
eventuele 'statusverheffing van he t seksuele'.56 In de praktijk betekende dit 
da t jongvolwassenen volkomen in h e t duister w erden gelaten over welke 
seksuele zaak dan ook. Volksopvoeders als Elise van Calcar en Samuel Sr. 
Coronel schreven volgens H.Q. Röling boeken over he t huwelijk w aarvan men 
'nog in de ooievaar kan geloven'. Bewaarde Van Calcar in Gelukkig-ofschoon 
getrouwd. Een boek voor gehuwden en ongehuwden (1886) he t stilzwijgen over 
de huwelijkse seksualiteit; van he t boek van Coronel, De W ittebroodsweken 
(1889), w erd de huwbare jeugd ook niet veel wijzer. Ze las daarin over de 
'bijslaap', zonder dat het duidelijk w erd w at dit nu precies betekende. In een 
opvoedingsboek w aar Coronel eerder zijn m edewerking aan had verleend, een 
handleiding voor ouders en onderwijzers over de opvoeding van de mens van 
kind to t volwassene, volgt na de constatering dat de geslachtdrift tussen het 
vijftiende en twintigste jaar ontw aakt geen nadere toelichting.57
Aan de vo oravo nd  van  de n ieuw e w eten sch ap  van  h e t k ind
Het monopolie van onderwijzers op he t schrijven over de w etenschap der 
pedagogiek (aan de hand van Duitse wetenschappelijke studies) sinds he t eind 
van de achttiende eeuw, w erd op he t eind van de negentiende eeuw door twee 
ontwikkelingen teniet gedaan. Ten eerste door het ontstaan van 'een nieuwe 
w etenschap van h e t kind', waarbij sam enwerking tussen pedagogen en medici 
w erd beoogd, en ten tweede door de eerste colleges in de pedagogiek aan de 
universiteit van Utrecht door J.H. Gunning Wzn. (1859-1951) in 1898 als 
privaatdocent.58
De nieuwe w etenschap van he t kind bediende zich van 'uiteenlopende 
nam en zoals ontwikkelingspsychologie, child study, pedagogische pathologie, 
Sonderpadagogik [speciale pedagogiek, AC], kinderpsychiatrie, 
schoolpedagogiek en pedagogiek (...) pedologie en experimentele pedagogiek', 
aldus Jeroen J.H. Dekker in Het verlangen naar opvoeden (2006).59 Deze 
nieuwe w etenschap bestudeerde niet alleen het normale kind, m aar ook het 
lichamelijk en geestelijk afwijkende kind. De speciale pedagogiek, een 
voorloper van de orthopedagogiek, ontfermde zich over h e t afwijkende kind. 
Vanaf het eind van de achttiende eeuw was dit eerst he t dove kind, vervolgens
56 Ibid., 302-305, 307.
57 H.Q. Röling, Gevreesde vragen. Geschiedenis van de seksuele opvoeding in Nederland 
(Amsterdam 1994), 6-7.
8 Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 303-304.
59 Ibid., 303, 308.
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het blinde kind en vanaf het m idden van de negentiende eeuw ook het 
verstandelijk beperkte kind. Tot 1900 ging he t er vooral om afwijkende 
kinderen zo goed mogelijk op te vangen in instituten. Het empirische 
onderzoek naar geestelijk afwijkende kinderen kwam op gang m et Misdeelde 
kinderen. Inleiding to t de paedagogische pathologie en therapie (1904) van de 
onderwijzer Jan Klootsema.60 De pedagogische pathologie was een 
'wetenschap geboren u it een combinatie van common-sensekennis over 
kindergebreken, van inzichten u it de nieuwe criminologie en de psychologie 
en van begrippen u it de aan status winnende medische wetenschap.'61
De vooravond van he t ontstaan van deze nieuwe w etenschap van he t kind 
da teert Dekker in 1882, het jaar w aarin in Nederland he t Woordenboek voor 
opvoeding en onderwijs van Jan Geluk verscheen en in Duitsland Die Seele des 
Kindes van Wilhelm Preyer.62 Het is ook he t jaar van het boek waarm ee de 
aftrap w ordt gegeven voor deze studie: Dat getob m et onze jongens! van Jan 
Holland.
In zijn Woordenboek voor opvoeding en onderwijs (1882) verstrek t de 
onderwijzer Jan Geluk 'common-sensekennis' over gewone kindergebreken, 
zoals drift, schaam teloosheid en stijfkoppigheid. Hoewel hij deze gebreken 
onderdeel van he t kinderlijk bestaan noemt, drukt hij de opvoeder op he t h a rt 
ze - na he t achterhalen van de oorzaken ervan - door opvoeding aan banden te 
leggen. Kinderen bij wie dit niet is gebeurd, deelt hij in bij de verwaarloosde 
kinderen. Volgens Geluk kennen kindergebreken vijf hoofdoorzaken: bij de 
eerste drie gaat he t om een biologische (natuurlijke aanleg), een sociologische 
(invloed van de omgeving) en een pedagogische (gebrekkige opvoeding) 
oorzaak. De vierde is gelegen in de verkeerde omgang m et vrienden en de 
vijfde in het nog niet kunnen overzien van bepaalde zaken.63
T erwijl Geluk zich m et zijn ideeën op de drem pel van de moderne 
gedragswetenschap bevond, stond Wilhelm Preyer aan de basis van de - 
proefondervindelijke - ontwikkelingspsychologie. In Die Seele des Kindes 
(1882) beschrijft hij de psychologische ontwikkeling van h e t eenjarige to t en 
m et he t driejarige kind aan de hand van die van zijn eigen zoon. Deze zoon, 
geboren op 23 november 1877, observeerde hij drie jaar lang m instens 
driem aal per dag. Minutieus maakte hij aantekeningen van diens ontwikkeling 
op he t gebied van de zintuigen, van de wil, van he t verstand en van de spraak. 
Volgens Preyer kon de pedagogiek niet zonder de psychogenese: 'Ohne das
60 Marjoke Rietveld van Wingerden, ' 'Een wetenschappelijk gefundeerd advies' : het 
Paedologisch Instituut te Amsterdam', in: Nelleke Bakker e.a. (red.), Kinderen in gevaar. De 
geschiedenis van pedagogische zorg voor risicojeugd. Jaarboek voor de geschiedenis van 
opvoeding en onderwijs 2007 (Assen 2007), 71-72.




Studium der Seelentwicklung des kleinen Kindes kann die Erziehung und 
U nterrichtskunst (...) auf festem Boden nicht begründet w erden.'64
Zoals Preyer zijn jonge zoon in huiselijke setting observeerde, zo 
observeerden onderwijzers, criminologen, psychologen, psychiaters en medici 
he t kind in zijn schoolomgeving. Geholpen door de leerplicht, die in de meeste 
w esterse landen vanaf he t eind van de negentiende eeuw w erd ingevoerd, 
konden ze hun kennis over he t kind aanvullen. Met alle kinderen van zes to t 
tw aalf jaar op vaste tijden ondergebracht in schoolgebouwen, w erd school in 
de eerste plaats voor medici 'een nieuw laboratorium  voor de vooruitgang van 
hun vak', en kwam een w etenschapstaal van menselijk gedrag to t 
ontwikkeling.65 Het bestuderen van leer- en gedragsproblem en ter 
voorkoming en oplossing van schoolmoeilijkheden begon.
Ondanks he t feit dat ik voor de periode 1882-1900 m aar drie 
jongensopvoedingsboeken to t mijn beschikking heb, houd ik in dit eerste 
hoofdstuk de indeling in paragrafen aan zoals ik die in de inleiding van deze 
studie heb aangegeven. Dit om dat de drie boeken - Dat getob m et onze jongens 
(1882), Eene ernstige waarschuwing tegen een groo t gevaar. Een woord to t 
knapen en jongelingen (1894) en "Tusschen servet en tafellaken". Gezellige 
praatjes m et onze Hollandsche jongens (1894) - niet beperk t in onderw erp zijn. 
In 355 bladzijden w ordt de opvoeding van de adolescente jongen thuis, op 
school, onder vrienden, in zijn verhouding to t he t meisje en seksualiteit en als 
lid van de maatschappij behandeld.
64 W. Preyer, Die Seele des Kindes. Beobachtungen über die geistige Entwicklung des 
Menschen in den ersten Lebensjahren (7e druk; Leipzig 1908), v-vi, ix.
Hoe minutieus Preyer te werk is gegaan, laat bijvoorbeeld het hoofdstuk over de spraak 
zien. Hierin noteert hij de eerste klinkers die zijn zoon in de eerste weken ten gehore bracht, 
gevolgd door de eerste medeklinkers met 43 dagen. Daarna volgen de lettergrepen die in de 
tiende maand steeds duidelijker worden. Met drieëntwintig maanden gaf het kind voor de 
eerste keer met een herkenbaar woord zijn mening weer: ‘heet’, over de hem aangeboden 
melk. Op de 707ste dag na zijn geboorte sprak het kind zijn eerste zin: ‘haim mimi’, 
waarmee hij wilde zeggen dat hij naar huis wilde om melk te drinken. Zie verder hoofdstuk 
V, ‘Urlaute und Sprachanfänge eines während der ersten drei Jahre täglich beobachteten 
Kindes’, in Die Seele des Kindes.
In het voorwoord van de vierde druk uit 1895 schrijft Preyer dat, hoewel het ene kind zich 
snel en het andere zich langzaam ontwikkelt, de ontwikkeling bij elk kind op dezelfde wijze 
plaatsvindt.
5 Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 305-306.
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1.1 DE JONGEN THUIS
In h e t eerste hoofdstuk van "Tusschen servet en tafellaken" (1894) vraagt 
Johanna van Woude zich af hoe zij m et haar boek de jongen zal boeien, die 
dartele knaap 'zoo tusschen veertien en twintig jaar, (... ) die mij, in uw  genot 
verdiept, op uw  rijwiel voorbij snort, - of in uw  gestreept tricot m et krachtigen 
arm  de gieken doet voortschieten op onze rivieren.'66 Hoe kan zij deze 
gymnasium-, handelsschool- of hbs-leerling zover brengen naar haar te 
luisteren? Hoewel zij zich geen illusies maakt, de m eeste jongens zullen niet 
m eteen enthousiast haar boek openslaan, hoopt zij op een grootvader of tante 
die de jongen dit boek cadeau zal doen en vervolgens op een m oeder of zus die 
hem a tten t m aakt op een voor hem in teressant hoofdstukje.67 W ant zij m eent 
zijn frisse jonge hart te kennen, 'zoo willig to t opname van he t goede, gloeiend 
van geestdrift voor al w at groot en nobel is (...).'68
Hoewel Van Woude de jongen een grote geestdrift toeschrijft voor al w at groot 
en nobel is, mag hij zich, w at haar betreft, wel w at enthousiaster opstellen in 
huiselijke kring. Zich m inder onverschillig en m inder traag gedragen 
tegenover zijn ouders en vriendelijker voor zijn zussen zijn.69 De jongen m oet 
w eten dat er niets boven 'een vriendelijk ouderlijk huis' gaat, w aar hij welkom 
is en m et liefde w ordt verzorgd. Misschien zou hij zich ook w at prettiger 
kunnen opstellen gedurende de vakantieperiodes thuis. W at m inder knorrig 
en hum eurig kunnen zijn en w at m eer aan anderen kunnen denken, zodat niet 
menig huisgenoot opgelucht adem haalt als de vakantie voorbij is.70
Van de ouders schuift Van der Woude de m oeder naar voren, als de voor de 
jongen belangrijkste persoon. Goede moeders zijn onbetaalbaar, spreekt ze de 
jongen toe. 'Schaam u nooit over uwe m oeder' en 'laat u ook nooit in 
geringschattenden toon over haar uit.' Hoewel ook de vader te lijden heeft 
onder slecht gedrag van zijn zoon (terwijl m oeders tranen vloeien, vergrijst 
zijn haar), staa t hij als opvoeder toch aan de zijlijn. Met een uitspraak van 
Napoleon, 'De toekom st van he t kind is altijd he t w erk zijner moeder', zet de 
schrijfster deze moederlijke belangrijkheid kracht bij. 71 Hiermee onderstreept 
zij tevens het heersende burgerlijke gezinsideaal van de m oeder als morele
66 Het eerste gedeelte van de titel van het boek van Johanna van Woude “Tusschen servet 
en tafellaken” verwijst naar het gezegde: ‘Hij is te groot voor servet en te klein voor 
tafellaken’. Dit betekent dat hij niet meer bij de kinderen en nog niet bij de volwassenen 
hoort.
67 Johanna van Woude, "Tusschen servet en tafellaken". Gezellige praatjes met onze 
Hollandsche jongens (Amsterdam en Kaapstad 1894), 3-5.
68 Ibid., 7.
69 Ibid., 13-15, 190.
70 Ibid., 191-192, 206.
71 Ibid., 183-186.
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spil van h e t gezin, die in ere m oet w orden gehouden door zowel de kinderen 
als de vader.
Voor de pro testan t C.F. Schöttelndreier is de vader de eerder genoemde 
'pedagogische vriend' die de zedelijke opvoeding van zijn zoon te r hand 
neemt. Hij is de aangewezen persoon om de jongen te waarschuwen tegen de 
'zelfbevlekking', deze giftige slang m et haar dodelijke beet. Verzuimt de vader 
he t om de jongen op de juiste wijze - zoals door Schöttelndreier aangegeven - 
over deze zonde voor te lichten, dan beticht deze hem, middels De vloek der 
onkuischheid (1893) van de Amerikaan H. Varley, van 'zedelijke lafhartigheid'. 
De schade die de vader m et deze onachtzaamheid aan zijn zoon én de 
maatschappij toebrengt zal bijzonder groot zijn (zie verder 1.4).72
1.2 DE JONGEN OP SCHOOL
Zoals we al hebben gezien, konden jongens u it de gegoede burgerij in de 
tw eede helft van de negentiende eeuw, in tegenstelling to t die u it de 
volksklasse en de kleine burgerij, hun schoolcarrière voortzetten m et de hbs, 
he t gymnasium of de handelsschool. Dat dit niet bij alle jongens evenveel 
enthousiasm e opriep, laten de bronnen zien.
Hoewel Johanna van Woude erkent dat he t voor een dartele jongen moeilijk 
is om in het gareel van de school te lopen, en dat dit instituut 'een vruchtbaar 
veld voor allerlei verzoeking' zoals afkijken en voorzeggen is, m eent ze toch 
dat he t verkeerd is als de jongen zijn schoolwerk verwaarloost. De school, die 
zowel he t verstand als het h art vormt, m oet volgens haar als een gewijde 
plaats w orden gezien.73 In Dat getob m et onze jongens! constateert Jan Holland 
eveneens dat veel jongens op school zich niet van hun ijverigste kant laten 
zien. Voor Holland is deze jongenstegenzin in school geheel te wijten aan dit 
onderwijsinstituut. Dit heeft waarschijnlijk te maken m et zijn sympathie voor 
he t anarchisme, een ideologie die in deze tijd opgang maakte en een staatloze 
maatschappij predikte. Holland pleit echter niet voor de afschaffing van 
school; eerder voor een vroege vorm van iederwijs.74
Waarom, vraagt Holland zich af, verflauw t de belangstelling van de jongens 
voor h e t onderwijs m et het toenem en der onderwijsjaren? Dit d ru ist toch in 
tegen de psychologische wet, die bij een toenam e van onderwijs een toename 
van een drang naar kennis veronderstelt? Van deze drang naar kennis is 
weinig sprake m eer in de hogere klassen van de lagere school en nog m inder
72 C.F. Schöttelndreier, Eene ernstige waarschuwing tegen een groot gevaar. Een woord tot 
knapen en jongelingen, Gezondheids-Bibliotheek 52 (Amsterdam 1894), 4, 27.
73 Woude, "Tusschen servet en tafellaken", 101-103, 203, 209.
74 Iederwijs is een onderwijsmethode die de invulling van het onderwijs volledig overlaat aan 
de vraag van de leerlingen: zij bepalen wanneer ze willen leren en wat ze willen leren. Van 
het netwerk van 17 scholen dat tussen 2002 en 2010 het licht zag, was er in 2010 nog één 
over. Zie: Robin Gerrits,‘ ‘Iederwijs’- scholen zijn verleden tijd ’, de Volkskrant, 28 september 
2010.
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op de middelbare school, op een opleving in de eerste klas na. Holland denkt 
niet dat deze stilstand te maken heeft m et de leerstof of de leraren. Droger dan 
oefeningen in lezen en schrijven op de lagere school kan de leerstof niet zijn. 
En w at de leraren betreft: die zijn ontwikkeld en beschaafd, dus aan hen kan 
he t ook niet liggen.75 Ligt het dan aan de jongens zelf? Is he t m et onwillige 
honden slecht hazen vangen? Nee, het kom t volgens Holland veeleer om dat de 
aandacht van de jongens door h e t teveel aan vakken w ordt versnipperd, w at 
de nekslag is voor hun belangstelling.76
Op school kan de jongen zich in geen enkel vak voldoende verdiepen en thuis 
w ordt he t huisw erk een 'onrustig vliegen van den hak op den tak.'77 De zo 
naarstig nagestreefde algemene ontwikkeling is to t mislukken gedoemd. De 
'heeren w etten- en reglem entenm akers' w eten niet w aar ze in hun vrees voor 
he t grote vergeten mee bezig zijn. Het hoofd van een jongen is geen leeg vat 
w aar zoveel mogelijk ingestopt m oet worden, om er vervolgens naar believen 
w eer w at u it te kunnen halen. Holland is ervan overtuigd dat, als de jongen 
gedurende enige tijd slechts twee vakken - bijvoorbeeld Frans en algebra - 
krijgt, hij in twee jaar tijd beter Frans leert 'dan bij de tegenwoordige 
sukkelmethode der kleine giften in negen jaar.'78
Mocht nu iemand m enen te m oeten opm erken dat de jongen na Frans en 
algebra afgesloten te hebben deze vakken zal vergeten, dan kan Holland enkel 
zijn hoofd schudden over deze, hij zou bijna zeggen, 'kinderachtige 
bezorgdheid'. Waar men geen belangstelling voor of behoefte aan heeft, dat 
vergeet m en spoedig. Bovendien kan men het eenmaal geleerde altijd nog 
ophalen, mocht dit nodig zijn. Hoe erg is he t als een letterkundige zijn 
wiskunde, een jurist zijn Grieks en een ander zijn geschiedenis vergeet? Niet 
erg. W at zou he t dan als een jongen bijvoorbeeld bepaalde vakken twee jaar 
voor zijn eindexamen afsluit? En denken ze nu werkelijk dat de jongen m eer 
boeken gaat lezen door letterkunde op school? 'Misschien ben ik erg bijziende, 
als ik verklaar nooit veel vruchten van de schoollectuur te hebben 
aanschouwd', aldus Holland.79 Een gymnasiumleraar aan wie Johanna van 
Woude vroeg w at jongens zoal lezen in hun vrije tijd, was dezelfde mening 
toegedaan. Hij antw oordde dat hij vreesde dat dit voornamelijk 
sportberichten w aren en gemengd nieuws in couranten en tijdschriften.80
Hoe is he t mogelijk dat de Hollanders slaafs de Duitsers hebben gevolgd in het 
overnem en van he t 'stelsel van talrijke vakken tegelijk en staatscontrole op





80 Woude, "Tusschen servet en tafellaken", 49.
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het onderhouden van h e t eenmaal geleerde door middel van 
Abiturientenexamens', vraagt Holland zich af.81 W aarom zijn ze niet uitgegaan 
van hun eigen prachtige traditie, waarbij op Franse en Latijnse scholen de 
vakken elkaar gewoon opvolgden en niem and er zich druk over maakte of het 
geleerde wel beklijfde.82 Terwijl Van Woude het over de tegenwoordige 
'examenwoede' heeft en adviezen geeft om een examen heelhuids te 
doorstaan, wil Holland de 'exam endressuur' he t liefst afschaffen. 'De 
doodende eischen' van bijvoorbeeld de geschiedenisexamens dragen immers 
niet bij to t he t aanwakkeren van de belangstelling der jongens voor dit vak.83 
Dat de leraren door de exameneisen bovendien gedwongen w orden m eer 
huisw erk op te geven, is helemaal van de gekke:
'Wij m oeten onze geplaagde jongens opkwikken m et he t denkbeeld: als ik d it 
behoorlijk ken, volgt dat; m aar wij mogen hen niet afm artelen m et de 
ontm oedigende taak van bij de beoefening van he t oude steeds w eer w at 
nieuws te voegen, gestadig den last van huisw erk te verzw aren en he t aantal 
der schooluren te verm eerderen.' 84
1.3 JONGENS ONDER ELKAAR
Kindergebreken, ofwel kinderlijke ondeugden, kunnen volgens Jan Geluk in 
zijn Woordenboek voor opvoeding en onderwijs (1882) o.a. veroorzaakt 
w orden door de verkeerde omgang m et vrienden. Dit is ook in de bronnen een 
belangrijk onderwerp, vooral voor Van Woude en Schöttelndreier. Anders dan 
laatstgenoem de brengt Van W oude ook de goede omgang m et vrienden ter 
sprake.
Terwijl Holland onbekom m erd spelende jongens opvoert - zij die knikkeren 
en zich bekwamen in het kuiltjesschieten en er niet om malen dat hun broek 
bij de knieën doorgesleten raakt - brengt Schöttelndreier voornamelijk 
jongensvriendschappen voor h e t voetlicht waarbij de ongunstige zedelijke 
beïnvloeding centraal staat.85 Het kan wel zo zijn, spreekt hij de jongen toe, dat 
hij een vriend heeft die aardig en onderhoudend is, m aar w eet de jongen wel 
zeker of deze vriend ook rein en welvoeglijk is en eerbied heeft voor God en 
zijn gebod? W ant he t begint altijd zo: 'Onder den schijn van groote 
vertrouwelijkheid vertelt hij u allerlei dingen, die eene onzedelijke strekking 
hebben', en h e t eindigt altijd hetzelfde:'(...) dan kom t de verleider al dichter op 
u af, en trach t u feitelijk to t he t bedrijven van de meergenoemde zonde over te 
halen.' Dit is w at de jongen doen moet: he t kwaad ontvluchten, reeds bij de
81 Een abituriënt is iemand die eindexamen van een middelbare school doet of gedaan 
heeft.
82 Holland, Dat getob met onze jongens!, 63-64.
83 Zie Van Woude blz. 170 en Holland blz. 29 en 63.
84 Holland, Dat getob met onze jongens!, 65.
85 Ibid., 69-70.
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eerste verzoekingen, w ant hij heeft hier niet m et een vriend, m aar m et een 
vijand te doen.86
Van Woude neem t zowel goede als verkeerde vriendschappen onder de loep. 
Echte vrienden halen volgens haar h e t goede in de jongen naar boven en 
onderdrukken he t kwade, en daarbij gaan ze vaak woordeloos te w erk m et 
alleen hun goede gedrag als voorbeeld.87 Tegenover deze ware makkers zet 
Van Woude he t 'leger nulletjes' dat de draak steekt m et van alles en nog wat, 
m aar vooral m et plichtsbetrachting en menige jongen daarin meesleept. 
Vooral schooljongens en m ilitairen zijn gevoelig voor he t oordeel van anderen. 
'Er is dikwerf veel m eer moed toe noodig om den spot der makkers te tarten, 
dan om alleen tegen een bende gewapende Atjehers in te storm en (...)', aldus 
Van Woude. Dat is de echte moed: de zedelijke moed, de moed om te 
tro tseren .88 Die moed zal de jongen, die 'gaarne sterk en forsch' wil worden, 
ook de kracht geven om voor een glas alcohol te bedanken en zich nim m er het 
roken eigen te maken.89
Beter dan m et slechte vrienden om te gaan, kan de jongen dan ook het 
gezelschap van schrijvers of dichters opzoeken. Alleen jam m er dat er zoveel 
jongens zijn die geen boeken m eer lezen. W ant wie een goed boek leest w ordt 
voor vele verleidingen behoed; althans als het boek geen 'onheilige 
hartstochten ' bij hem opwekt.90
1.4 DE JONGEN, HET MEISJE EN SEKSUALITEIT
Het in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde burgerlijk 
zedelijkheidsoffensief is ook bij Van Woude en Schöttelndreier aan te treffen. 
Gezamenlijk w aarschuwen ze tegen boeken die 'onheilige hartstochten ' 
opwekken. Daarbij laat Schöttelndreier niet alleen, zoals Van Woude, tijdens 
he t lezen de ziel door verderf aangetast worden, m aar h e t lichaam eveneens.91 
Slechte boeken brengen volgens Schöttelndreier de jongen ertoe misbruik te 
maken van zijn lichaam. En dat is zondig, w ant zijn lichaam behoort - m et al 
zijn leden - God toe. Ook dat kleine lid dat de schrijver 'om de kieschheid niet 
noem en wil' en dat 'schrikkelijk m isbruikt' w ord t door zelfbevlekking of 
onanie.92 Het zijn echter niet alleen slechte boeken die de jongen op verkeerde 
gedachten en daarm ee to t zondige handelingen brengen, onzedelijke 
voorstellingen of gesprekken hebben hetzelfde effect. En w at te zeggen van de 
huidige pantalons die veel te krap zitten in he t kruis, w aardoor de weg van
86 Schöttelndreier, Eene ernstige waarschuwing tegen een groot gevaar, 20-21.
87 Woude, "Tusschen servet en tafellaken", 40.
88 Ibid., 43, 61, 63, 67, 69.
89 Ibid., 12-13, 176, 180.
90 Ibid., 52.
91 Ibid., 204.
92 Schöttelndreier, Eene ernstige waarschuwing tegen een groot gevaar, 6.
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'kitteling' to t zonde slechts kort is; zeker door de 'onbehaaglijke gewoonte' 
van jongens m et de handen in de zakken te staan.93
Meent Holland dat de jongen h e t door een gebrek aan belangstelling op 
school laat afweten, Schöttelndreier kom t m et een andere verklaring. Volgens 
hem is h e t de geheime zonde of onanie die de geest van veel jongens 
verstom pt, hen traag in he t leren m aakt en hun geheugen verzwakt.94 W at 
m oet de jongen nu doen, wil hij niet ten prooi vallen aan verdroogde 
hersencellen of - w at ook mogelijk is - aan vallende ziekte en reuma, allemaal 
gevolgen van deze verspilling van levenskracht?95 Op de eerste plaats m oet hij 
zich verre van ledigheid houden, ten  tweede matigheid betrachten in spijs en 
drank, vervolgens vroeg opstaan, dan naar zijn vader luisteren (als deze zegt 
dat hard  w erken hem voor veel kwaad bew aart) en bovenal naar Jezus gaan 
om te bidden voor een rein hart.96
In tegenstelling to t Schöttelndreier rep t Van Woude m et geen w oord over de 
zonde van de zelfbevrediging. De schrijfster richt haar pijlen op de zondige 
omgang van de jongeman m et lichte vrouwen. De jongen m oet niet omgaan 
m et hen die de naam vrouw  niet verdienen. Wie als m an een dergelijke 
karakterzw akheid ten toon spreidt, zou wel eens een vloek op zijn nageslacht 
kunnen leggen: immers de zonde der vaderen w orden bezocht aan de 
kinderen to t in het derde en vierde geslacht.97
Van Woude drukt de jongen op he t h a rt he t meisje te respecteren en te 
eerbiedigen. W ant een meisje mag dan misschien zwakker zijn dan hij, zij kan 
zich wel zijn m eerdere noem en in zelfbeheersing en zelfverloochening.98 Hij 
mag niet spelen m et he t h a rt van een eerbaar meisje en haar niet proberen te 
verleiden (w at tegenwoordig makkelijk is door h e t overschot aan vrouw en in 
Holland). Toegegeven, er zijn ook meisjes die jongens verleiden, m aar dat is 
volgens de schrijfster m inder laakbaar. Bij m annen is het veel verachtelijker, 
om dat ze dan ophouden m annen van eer te zijn. De zinnen van een afgewezen 
meisje w orden niet verzet door drukke bezigheden zoals een jongen die heeft. 
De wond die een jongeman slaat in het h a rt van een meisje, kan door haar 
eentonige leven verergerd w orden en to t een ongeneeslijke ziekte of zelfs de 
dood leiden.99
En w at he t huwelijk betreft: jong trouw en hoeft niet slecht te zijn voor een 
jongeman, ook al voelt menigeen zich h ierna aan de leiband van de vrouw
93 Ibid., 22.
94 Ibid., 10.
95 Deze voorbeelden van ziekten door zelfbevlekking worden genoemd in een van de citaten 
uit De vloek der onkuischheid (1893) van H. Varley.
96 Schöttelndreier, Eene ernstige waarschuwing tegen een groot gevaar, 31-33.




lopen. Een relatie zonder huwelijksverdrag w ordt echter door w etten en 
zeden 'vooralsnog' verboden. De (aanstaande) jonge echtgenoot, die voor de 
w et als de m eerdere van de vrouw  w ord t gezien, zou he t eigenlijk niet m oeten 
willen dat zijn (aanstaande) vrouw  zich genoodzaakt ziet hem op te voeden. 
Ook zou hij, eenmaal getrouwd, m eer moeite m oeten doen voor zijn huwelijk. 
De verantwoordelijkheid voor h e t welslagen van deze verbintenis ligt immers 
in de eerste plaats bij hem. Van Woude raad t hem aan zijn vrouw  regelmatig 
he t hof te blijven m aken.100
1.5 DE JONGEN ALS LID VAN DE MAATSCHAPPIJ
Terwijl Van Woude de jongen ziet als een vrolijk, aantrekkelijk en bijna 
ontem baar levenslustig gezelschap, w ordt de jongen bij Holland - in zijn vrije 
tijd - neergezet als een verw ilderd en vadsig wezen. Althans in de ogen van 
m et beroepsbezigheden overladen ouders. Zij klagen dat hij zich op s traa t uit 
overm oed nare dingen op de hals haalt of in he t café bij biljart en bierglas 
vadsig zit te zijn. Was het niet de taak van school de jongen beschaving bij te 
brengen, vragen ze zich af, en w aarom  lukt dit m eesters en leraren niet? 
Omdat, naar de mening van Holland, he t huidige onderwijs de jongen 
nauwelijks tegem oetkom t (zie 1.2).101
Ook de maatschappij heeft volgens Holland niet veel begrip voor jongens. In 
de stad is he t bijvoorbeeld niet meer geoorloofd, zoals straatjongens in 
Hollands jeugd deden, ten behoeve van een spel kuilen te graven:
'Als kind zat ik m et afgunst -  w ant he t fatsoen liet niet toe, dat ik zelf m ocht 
m eedoen -  te kijken naar een spel van de “straatjongens” , da t veel handigheid 
en overleg vereischte: op een ruim  plein m aakten zij kuilen in den grond en 
sloegen groote ballen m et knuppels. Een soort van criquetspel, w aaraan de 
politie (...) thans al lang een eind zal gem aakt hebben, - verbeeld u, die kuilen 
in eene m oderne stad!' 102
Ook de hoepels die nu van ijzer zijn, kunnen de stedelingen niet bekoren. Niet 
alleen m aken ze veel m eer kabaal dan de houten - ze ratelen oorverdovend - 
als ze tussen de benen van een voorbijganger schieten, w ord t dat m inder 
goedmoedig opgenomen als toen een hoepel nog van hout was. De 'alles 
ordenende beschaving' zou volgens Holland op jongensspel een w at hum aner 
blik m oeten werpen. De dienders op s traa t en al degenen die in de kranten 
klagen, zouden zich eens m oeten realiseren dat jongens - ondanks 'door het 
schoolzitten verdoofde spieren' - een grote neiging to t bewegen bezitten, die 
zich openbaart in allerlei ondeugendheden.103
luu Ibid., 230, 234-236.




W aar Schöttelndreier er ten zeerste aan twijfelt of de jongen die toegeeft aan 
he t grote kwaad van de zelfbevlekking, ooit een krachtig man of een 
achtenswaardig lid van de maatschappij zal zijn, noem t van Woude de jongen - 
m et al zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden - onomwonden 'de hoop des 
vaderlands'. De verwachtingen van de oudere generatie over zijn toekom st 
zijn volgens haar hoog gestemd.104 Voor alles m oet hij zijn best doen een man 
van karakter te worden. Dat is een m an die de stem  van zijn geweten volgt en 
alles w at zwak is beschermt. 105 Wil hij als m an van karakter bovendien 
vooruitkom en in de maatschappij, dan m oet hij zich niet alleen goede 
m anieren eigen maken, m aar zich eveneens in zijn w erk onderscheiden. De 
schrijfster geeft talloze voorbeelden van grote m annen die zich onderscheiden 
hebben en aan wie de jongen zich spiegelen kan: van een staatsm an als 
Benjamin Franklin, een veldheer als Napoleon en een ontdekkingsreiziger als 
Stanley to t een schrijver als W alter Scott.106
W at de goede m anieren betreft is de schrijfster van m ening dat hoffelijke 
jongem annen - bij wie dan wel de hoffelijkheid u it he t h a rt m oet komen - een 
aanw inst zijn voor de samenleving. Ze brengen m ensen 'in een goeden luim', 
om dat ze he t goede in hen zoeken en niet zo snel en onverbloemd als de 
onhoffelijken afgeven op he t gedrag van (vaak oudere) personen. Daarbij 
vloeken hoffelijke jongem annen niet en laten ze ook onbeduidende 
stopw oorden als 'groote Grietje!', 'ajakkes!' en 'blikslager!' achterwege.107 
Tevens zijn ze verstoken van gewoonten als onhandigheid, verlegenheid en 
gebrek aan stiptheid, die niet alleen slecht overkomen, m aar ook een 
belemmering kunnen vorm en bij he t vinden van een betrekking.108
Maar voordat een betrekking kan w orden gezocht, m oet een beroep worden 
gekozen. Hoewel Van Woude enthousiast schrijft dat de jongen w ordt 
geroepen om zijn plaats in de maatschappij in te nem en 'to t heil onzer 
medemenschen', is ze m inder enthousiast over h e t beroep dat hij m oet kiezen: 
datgene w at hem h e t m inst tegenstaat. En dan geen zeem an of soldaat, 
beroepen w aarvan veel jongens denken dat ze er uiterm ate geschikt voor zijn. 
Dit soort beroepsneigingen kunnen m aar beter genegeerd w orden en zelfs 
aanleg hoeft niet de doorslag te geven. Uiteindelijk is het 'kalme 
plichtsbetrachting' die de jongen ertoe brengt van zijn beroep te gaan houden. 
Of dat w erk nu wel of niet deftig is. W ant dat ergert de schrijfster ten  zeerste: 
de algemene Hollandse voorkeur voor deftige betrekkingen. Juist een am bacht 
dat goed w ordt beheerst, vorm t een groot kapitaal voor de maatschappij. En
104 Woude, "Tusschen servet en tafellaken", 18-19.
105 Ibid., 80-88.
106 Ibid., 58-60, 106-107, 119, 213-214.
107 Ibid., 199-201.
108 lU ir-J  A  0 7
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dan liefst een am bacht waarbij de jongen moeilijkheden m oet overwinnen, 
zodat zijn gevoel van eigenwaarde stijgt en hij een man w ordt.109
109 Ibid., 90-99. 
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CONCLUSIES OVER DE PERIODE 1882-1900
Door het beperkte aantal bronnen is he t moeilijk van de periode 1882-1900 
een algemeen beeld van de jongen als opvoedeling te geven. Vanuit de drie 
genoemde boeken komen in ieder geval de contouren van een bepaald beeld 
tevoorschijn: dat van een adolescent u it de hogere burgerlijke stand, het 
milieu w aar ook de schrijvers toe behoren. Het is een adolescent die thuis niet 
altijd even makkelijk is, een hekel heeft aan school, w orstelt m et zijn 
seksualiteit en de neiging heeft to t een 'verkeerde omgang' m et vrienden, 
m aar desondanks 'de hoop des vaderlands' w ordt genoemd.
Zoals we in de inleiding hebben gezien, w erd he t opvoeden van kinderen in 
deze tijd als de grootste emancipatorische taak van de vrouw  beschouwd. 
Omdat het gezin op moeders morele kompas voer, maakte dit haar to t de 
enige echte opvoedster. Moeders morele superioriteit vertaalt Van Woude 
naar moeders onbetaalbaarheid. Daarom m oet de jongen haar eerbiedigen en 
zich niet voor haar schamen. Zijn toekom st is immers -zoals Napoleon al zei- 
'altijd he t w erk zijner moeder'. Terwijl de vader als opvoeder bij Van Woude 
aan de zijlijn staat, w ord t hij bij Schöttelndreier neergezet als de reeds eerder 
genoemde 'pedagogische vriend'. Deze vriend krijgt de opdracht zijn zoon bij 
te staan op zedelijk gebied. Hij m oet hem voorlichten over de gevolgen van 
m asturbatie en zo h e t pad effenen voor diens deugdzaam burgerschap.
Samen m et de handelsschool en he t gymnasium is de, in 1863 opgerichte, hbs 
in de bronnen present. Zowel Van Woude als Holland wijzen erop dat de 
middelbare school voor een 'dartele jongen' niet het m eest geschikte instituut 
is. Terwijl Van Woude de jongen voorhoudt dat school ondanks alles een 
gewijde plaats is, betwijfelt Holland d it ten zeerste. Door h e t teveel aan vakken 
slaagt de school er volgens hem niet in de natuurlijke belangstelling van de 
jongen vast te houden. Naast een beperking van he t aantal vakken zou hij ook 
graag zien dat de 'exam endressuur' w ordt afgeschaft. Hiermee w ordt hij een 
vroege aanhanger van he t 'failing school' discours.
De door de onderwijzer Jan Geluk genoemde verkeerde omgang m et 
vrienden, volgens hem een van de oorzaken van kinderlijke ondeugden, w ordt 
door Schöttelndreier en Van Woude besproken. Voor Schöttelndreier zijn 
verkeerde vrienden knapen die de jongen aanzetten to t onzedelijke 
handelingen. Voor Van Woude zijn verkeerde vrienden knapen die de jongen 
afhouden van plichtsbetrachting en die hem aanzetten to t he t nuttigen van 
alcohol en tabak. Terwijl Van Woude van mening is dat echte vrienden het 
goede in de jongen naar boven halen, laat Holland jongens m et elkaar 
knikkeren en cricketen.
Het burgerlijk zedelijkheidsoffensief is zowel bij Schöttelndreier als bij Van 
Woude aan te treffen. Schöttelndreier concentreert zich op de zonde van de 
m asturbatie zonder over deze zonde - conform de tijdsgeest - veel informatie
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te geven. Wel houdt hij de jongen voor w at hij er allemaal van kan krijgen en 
w at hij m oet doen om het te voorkomen. Van Woude concentreert zich op de 
verhouding van de jongen to t he t meisje. De jongen mag geen meisjes 
verleiden en niet m et prostituees omgaan. Dit zijn volgens haar tekenen van 
karakterzwakheid. Een jongen houdt dan op een man van eer te zijn.
Met een m an van eer verw ijst Van Woude naar de door Nelleke Bakker, in de 
inleiding van deze studie, genoemde karaktervorming. Een deugdzame 
maatschappij vraagt om een jongeman van karakter. Dit is volgens Van Woude 
niet alleen een man die de stem  van zijn geweten volgt en de zwakken 
beschermt, m aar ook iemand die goede m anieren heeft en zijn medem ensen 
hoffelijk bejegent. Deze karaktervorm ing kan nog aan kracht w innen als de 
jongen een beroep kiest waarbij hij moeilijkheden kan overwinnen. Dat 
bevordert zijn gevoel van eigenwaarde en m aakt van hem een man.
Van Woude en Holland w eiden uit over de jongensaard. De jongen leeft zich bij 
hen lichamelijk u it op de fiets en in de roeiboot, m et knikkeren en cricketen. 
Denkt van Woude dat een dartele jongen wel in he t gareel kan lopen, Holland 
denkt dat dit moeilijk is, om dat zijn neiging to t bewegen hem tevens aanzet to t 
allerlei ondeugendheden. Hiermee betuigt hij zich eveneens een vroege 
aanhanger van he t 'boys will be boys' discours.
Johanna van Woude vertegenw oordigt in deze periode he t door Bakker, in 
de inleiding van deze studie, genoemde pedagogisch optimisme. Voor haar is 
he t heel eenvoudig: de jongen m oet gewoon proberen zijn ouders te 
eerbiedigen, zijn best te doen op school, onder vrienden zedelijke moed te 
betonen, het meisje te eerbiedigen, hoffelijk te zijn voor anderen en ten slotte 
m et 'kalme plichtsbetrachting' zijn beroep uit te oefenen. Dan kom t he t wel 
goed.
En de jongen die, daartoe aangezet door een (vrouwelijk) familielid, h e t boek 
van Van Woude te r hand neemt, kom t er al lezend achter dat hij m et al zijn 
onhebbelijkheden (als onhandigheid, verlegenheid en gebrek aan stiptheid) 
eveneens 'gloeiend van geestdrift voor al w at groot en nobel is', w ordt gezien. 
Gesterkt door vooral deze laatste visie zal hij er alle vertrouw en in krijgen dat 
hij zijn belofte als hoop des vaderlands op de drempel van de nieuwe eeuw, 
die naar het boek van Ellen Key De eeuw van het kind is genoemd, zal kunnen 
inlossen.110
110 Ellen Key, De eeuw van het kind. Studiën (2de druk; Zutphen z.j. (1905)).
In De eeuw van het kind, het boek dat de Zweedse feministe Ellen Key in 1900 publiceerde, 
pleit ze voor de rechten van het kind. Het is opgedragen ‘Aan alle ouders, die hopen in de 
nieuwe eeuw den nieuwen mensch te vormen’.
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HOOFDSTUK 2
DE IDEALISTISCHE GEMEENSCHAPSJONGEN (1900-1945)
'Zoek geen genot na d 'arbeidsdag 
In cinema of drinkgelag;
Besteed dien tijd aan hooger streven,
Ontwikkeling en zieleleven!' 1
Uit: A.W. Maas, Mag een jongen rooken. Een oproep aan alle jongens, hun ouders 
en hun m eesters (1926)
INLEIDING
Zoals het beschavingsoffensief in h e t begin van de negentiende eeuw 
begonnen was, zo zette he t in het begin van de twintigste eeuw zijn voortgang 
kracht bij: m et wetten. Daarbij ging he t in de tw intigste eeuw  om de W et op de 
Leerplicht (1900), de Burgerlijke Kinderwet (1901), de Gezondheidswet 
(1901) en de W oningwet (1901). W aren de eerste twee w etten in het belang 
van he t kind, elk zesjarig kind w erd verplicht zes jaar school te gaan en bij 
verwaarlozing van het kind konden ouders uit he t ouderlijk gezag w orden 
ontzet, laatstgenoem de w etten w aren in he t belang van de volksgezondheid.
De Gezondheidswet schreef gem eentetoezicht op hygiënische 
om standigheden voor en de W oningwet zorgde voor opruim ing van 
onbruikbare woningen.2 In 1911 en 1926 volgden, als maatschappelijke 
ondersteuning van de opvoeding to t zedelijkheid, respectievelijk de 
Zedelijkheidswet en de Bioscoopwet.
In de Zedelijkheidswet, die op initiatief van de confessionelen - gesteund 
door enkele liberalen en sociaaldem ocraten - to t stand kwam, w erd onder 
m eer een bepaling opgenomen tegen het houden van een bordeel, waarm ee 
prostitutie in de illegaliteit terechtkwam . Verder bevatte de w et bepalingen 
tegen ontucht m et minderjarigen, tegen pornografie, tegen homoseksualiteit, 
tegen vrouwenhandel, tegen abortus provocatus en tegen de verstrekking van 
voorbehoedm iddelen.3 Met de Bioscoopwet van 1926 w erd de bioscoop, dé 
zedenbederver bij uitstek, aangepakt. Er w erd een filmkeuring ingesteld zowel 
voor personen onder de zestien respectievelijk achttien jaar als voor personen 
boven de zestien respectievelijk achttien jaar. Van de negen criteria waarop 
films konden w orden afgekeurd, stonden op de eerste en de tweede plaats: 'u it 
sexueel oogpunt' en 'w aarin spel (spot) m et het huwelijk w ordt gedreven, 
echtbreuk.' Afgewezen w erden voorts die films welke gauwdieverij, m oord en
1 A.W. Maas, Mag een jongen rooken. Een oproep aan alle jongens, hun ouders en hun 
meesters (2e druk; Antwerpen 1926), 30.
2 Nelleke Bakker, Jan Noordam en Marjoke Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen 
opvoeden in Nederland. Idee & praktijk 1500-2000 (Assen 2006), 222.
3 Ibid., 235.
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doodslag, drankm isbruik en belediging van andersdenkenden op godsdienstig 
gebied vertoonden. Films 'die kwajongensstreken in beeld brengen, welke 
gelukken en w aarop dan nog dikwijls een belooning volgt', m oesten ook 
w orden afgekeurd.4
De gunstige economische om standigheden zorgden er ondertussen voor dat 
he t huisvrouwenmodel opgang m aakte onder gehuwde vrouwen.5 De 
echtgenotes van adm inistrateurs en overheidsbeam bten, die vanaf he t eind 
van de negentiende eeuw dit model hadden omhelsd, kregen in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw versterking van gehuwde vrouw en u it de 
(geschoolde) arbeidersklasse. Vanwege de toereikendheid van he t inkomen 
van hun echtgenoot pasten deze vrouw en ervoor u it w erken te gaan. Met het 
huisvrouwschap én he t moederschap als de natuurlijke bestem m ing van de 
gehuwde vrouw, w erd de gehuwde m an voorbestem d voor het 
kostw innerschap én het vaderschap.6 Als ouders w erkten m an en vrouw  op 
confessionele dan wel niet-confessionele grondslag aan de opvoeding van hun 
kind.
Dit kind m oest zijn ouders gehoorzamen. En deze gehoorzaam heid zou, bij 
een goed ouderlijk voorbeeld, m eer op vertrouw en dan op eerbied gebaseerd 
m oeten zijn. Ouders m oesten op gezette tijden bijsturen en daarm ee 
karakterfouten voorkomen. In de eerste drie a vier jaar mocht de opvoeding 
vergezeld gaan van (een gematigd) slaan, w ant alleen via tucht kon he t kind 
overgaan naar zelftucht. Zonder opgelegde tucht door de ouders in de 
kindertijd was zelftucht, dan wel zelfbeheersing - bij vrijzinnig pedagogen 
vanaf de lagere schooljaren en bij confessionele pedagogen vanaf de 
adolescentie - niet mogelijk.7 In h e t eerste kw art van de tw intigste eeuw, door
4 H. Dooyeweerd, J.W. Noteboom en A. de Hoop, De Bioscoopwet (wet van den 14den mei 
1926, st. bl. no. 118). Toegelicht met toevoeging van verschillende gegevens uit de practijk 
(Alphen aan den Rijn 1927), 166, 170.
De bloei van de industrie aan het begin van de twintigste eeuw schiep veel banen, 
waardoor de reële lonen stegen en de levensstandaard verbeterde. De stijging van het 
nationale inkomen, in 1870 in gang gezet, bedroeg tot 1914 maar liefst 39 procent. Ondanks 
de economische crisis van de jaren dertig, waardoor pas op de plaats moest worden 
gemaakt, bleef de economie zich gunstig ontwikkelen. Door de verbeterde levensstandaard 
konden de directe levensbehoeften van gezinnen, zoals eten, kleding en een dak boven het 
hoofd, makkelijker bevredigd worden en kon de aandacht worden verlegd naar andere 
zaken, zoals een middelbare schoolopleiding voor de kinderen. Zie: H.A. Diederiks e.a. 
(red.), Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West­
Europa sinds de vijftiende eeuw  (1987), blz. 311-312, en Bakker, Noordam en Rietveld van 
Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, blz. 223.
6 Marga Bruyn-Hundt en Kea Tijdens, 'Zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen. De 
gehuwde vrouw als huisvrouw', in: Hettie Pott-Buter en Kea Tijdens (red.), Vrouwen. Leven 
en werk in de twintigste eeuw, (Amsterdam 1998), 132-133.
7 Nelleke Bakker, Kind en karakter. Nederlandse pedagogen over opvoeding in het gezin 
1845-1925 (Amsterdam 1995), 232-233, 236.
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Nelleke Bakker de 'prehistorie van de probleem cultuur' genoemd, w erd van 
zowel de m oeder als de vader verw acht dat ze, in he t belang van de 
gemeenschap, hun schouders onder een goede opvoeding zetten. Bij de 
confessionelen respectievelijk als he t h a rt en als he t hoofd van het gezin.8
Met de verschuiving, in de loop van de jaren twintig, van he t opvoedingsdoel 
naar de opvoedingsweg, waarbij de opvoeding to t zelfbeheersing plaats 
maakte voor een opvoeding to t zelfvertrouwen, verm inderde het geloof in de 
positieve kracht van de opvoeding. 'Stoute' kinderen w erden 'moeilijke' 
kinderen, toen bleek dat de grotere en kleinere moeilijkheden w aar de 
opvoedkundige weg altijd al mee bezaaid was geweest, grote opvoedkundige 
schade konden aanrichten. Met de probleemgevallen u it hun eigen praktijk 
illustreerden psychologen en kinderpsychiaters ouders hoe he t niet moest. 
Hiermee claimden ze he t monopolie op kennis m et betrekking to t het 
geestelijk gezond blijven van kind (en puber) en verw ezen ze de inbreng van 
'traditionele morele experts', als onderwijzers en geestelijken, naar de marge. 
Bij deze nieuwe morele experts sloten zich ook de pedagogen aan.9 Met hun 
moeilijke kinderen konden ouders terech t op een Consultatiebureau voor 
Moeilijke Kinderen, een Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), waar 
'neurasthenie' of zenuwachtigheid een van de belangrijkste redenen voor 
aanmelding was en de cliënten in m eerderheid jongens w aren.10
Voor de zedelijke vorming van he t kind w aren gezin en school in deze periode 
sam en verantwoordelijk. Daarbij concentreerde he t gezin zich op de 
gemoedsvorming van he t kind en school op zijn gewenning aan ordelijkheid
8 Ibid., 2, 216, 240.
9 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
278-280.
Nog voor W O II hadden alle Nederlandse universiteiten een hoogleraar in de pedagogiek. 
Hoewel een volwaardige studie in de pedagogiek pas na de Tweede Wereldoorlog mogelijk 
werd, bestond vanaf 1921 de mogelijkheid om een doctoraal examen in de wijsbegeerte af 
te leggen met als hoofdvak pedagogiek. Hierna kon eventueel een promotie in dit hoofdvak 
plaatsvinden. Vanaf 1939 werden aan alle rijksuniversiteiten docenten in de didactiek 
aangesteld voor die vakken die in het middelbaar onderwijs op het programma stonden. Zie: 
M. de Vroede, ‘Onderwijs en pedagogiek. Karaktertrekken van de ontwikkeling in Nederland 
en België tijdens de 19 e en 20ste eeuw’, in: J.J.H. Dekker (red.), Pedagogisch werk in de 
samenleving. De ontwikkeling van professionele opvoeding in Nederland en België in de 
19de en 2 0  eeuw  (1987), blz. 126-127.
10 Het eerste MOB werd opgericht in Amsterdam in 1928. Elf jaar later, in 1939, bedroeg het 
aantal MOB’s in Nederland zeven in getal. Het complete team bestond uit een psychiater, 
een psychiatrisch sociaal werkster, een psycholoog en een kinderarts voor het lichamelijk 
onderzoek. Redenen voor aanmelding bij een MOB waren o.a. agressiviteit, waaronder 
brutaliteit en vernielzucht, angsten en onzekerheid en vooral ‘neurasthenie’ of 
zenuwachtigheid. Zie: Bakker, ‘Een aantrekkelijke aandoening: zenuwachtigheid bij 
kinderen’, blz. 125 en Vijf eeuwen opvoeden in Nederland , blz. 281-283.
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en discipline.11 In 1901 w erd de leerplichtwet, waarbij alle kinderen tussen de 
zes en twaalf jaar verplicht w erden lager onderwijs te volgen, van kracht. Niet 
lang daarna w erd de niet verplichte mulo (meer uitgebreid lager onderwijs) 
steeds populairder als vervolgonderwijs.12 Terwijl jongens u it de gegoede 
stand als vanzelfsprekend naar de 'maatschappijschool' (de hbs) of de 
'geleerdenschool' (het gymnasium) gingen, w erd de drie- to t vierjarige mulo 
dé school voor jongens u it de middenklasse.13 Met d it diploma w aren ze 
verzekerd van een goede baan in de zich uitbreidende handelssector.14 Ook bij 
de in aantal toenem ende fabrieken en w erkplaatsen groeide de behoefte aan 
goed opgeleid personeel. Voor een vakopleiding kon de jongen terech t op de 
(avond)opleidingen aan nijverheidsscholen of op dagscholen voor land- en 
tuinbouw  en ambachtsscholen. Hoewel h e t am bachtsonderwijs to t aan de 
Tweede W ereldoorlog nog veelal in de avonduren plaatsvond, liep he t aantal 
dagscholen op van 22 in 1900, to t 110 in 1938.15 Met de W et op het 
Nijverheidsonderwijs (1921) w erd zowel de algemene vorming op de 
vakscholen ingevoerd, alsmede een scheiding tussen lager en m iddelbaar 
nijverheidsonderwijs aangebracht.16 Vanaf 1928 w erd h e t verplichte zevende 
leerjaar ingevoerd voor kinderen die geen m iddelbaar onderwijs genoten.
11 Bakker, Kind en karakter, 227-228.
12 Hoewel de mulo (meer uitgebreid lager onderwijs) in deze tijd niet onder de middelbare 
scholen werd gerangschikt, zoals dat met de mavo (meer algemeen vormend onderwijs) 
met de Mammoetwet (1963) wel gebeurde, heb ik in de tekst de mulo zo nu en dan onder 
de middelbare scholen gerangschikt.
13 N.L. Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert. Ontwikkelingen sinds 1800 
(Muiderberg 1983), 50.
Het aantal jongens dat de hbs (hogere burgerschool) bezocht, waarvan het diploma vanaf 
1917 toegang verleende tot de universiteit, groeide. Was dit in 1910 dertien procent van alle 
jongens tussen de twaalf en achttien jaar, in 1930 was dit zeventien procent van alle 
jongens in deze leeftijdsgroep geworden. Ter vergelijking: het aantal jongens dat het 
gymnasium bezocht was in 1910 en 1930 respectievelijk vier en vijf procent. Zie: Vijf 
eeuwen opvoeden in Nederland, blz. 537.
14 De mulo was niet alleen zo gewild vanwege het feit dat er geen of weinig schoolgeld 
betaald hoefde te worden, maar ook vanwege de steeds grotere vraag naar klerken in de 
administratieve en handelssector, een sector die zich door de toenemende welvaart snel 
uitbreidde. Werkgevers keken uit naar gekwalificeerd personeel. Hij die een klerkenambt 
ambieerde, of verder wilde leren voor bijv. onderwijzer, moest laten zien wat hij waard was 
en een mulodiploma in de wacht slepen. Het doorlopen van de lagere school voor een baan 
was niet meer voldoende, de diploma-inflatie was begonnen. Zie: Vijf eeuwen opvoeden in 
Nederland, blz. 531-532.
15 Vooral de ambachtsscholen, die vaak bezocht werden door jongens uit het betere 
arbeidersmilieu, namen in aantal toe door de opkomst van de auto- en vliegtuigindustrie en 
het telefoonwezen. Toch waren er voor W O II nog maar relatief weinig jongens die het 
dagonderwijs op deze scholen volgden, de meesten namen lessen in de avonduren.
16 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
532-533.
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Nadat op he t eind van de negentiende eeuw de nieuwe w etenschap van het 
kind, o.a. onder de naam pedologie, van s ta rt was gegaan (zie hoofdstuk 1), 
volgde in he t begin van de twintigste eeuw de puberteits- of jeugdpsychologie. 
Met Adolescence: its psychology, and its relation to physiology, antropology, 
sociology, sex, crime, religion en education (1904) van de Amerikaanse 
psycholoog G.S. Hall trad  de onevenwichtige en w eerspannige adolescent in de 
schijnwerpers. Volgens Hall bevond deze adolescent zich, op zijn weg naar de 
volwassenheid, op het pad van de barbarij, w aar hij experim enteerde m et 
allerlei gedragsvormen. Ondanks deze experim enteerdrift was hij niet 
ongevoelig voor pedagogische beïnvloeding. De im pact van Halls studie was 
groot. In he t eerste kw art van de eeuw was Adolescence zowel van invloed op 
de studie van de adolescentie als op de behandeling van adolescenten m et 
problem en.17
De geschriften over puberteitspsychologie die in Nederland in he t tweede 
decennium van de tw intigste eeuw verschenen, zoals De opvoeding der rijpere 
jeugd  (1916) van H. Bavinck en Problemen der rijpere jeugd  (1918) van J.H. 
Gunning Wzn., laten de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de vorming 
van karakter en gemeenschapszin in de puberteit plaatsvinden.18 En om dat 
volgens deze psychologie de opvoeding in gezin en op school te wensen 
overlaat - in he t gezin vanwege ouderlijke gemakzucht en onvoldoende begrip 
en op school vanwege de nadruk op kennisoverdracht en het gebrek aan 
karaktervorm ing - m oet de jeugdbeweging uitkom st bieden.19 Hierop sluit he t 
Verslag van de Staatscommissie to t onderzoek naar de ontwikkeling der 
jeugdige personen van 13-18 ja a r  (1919) aan. De staatscommissie w ijst de 
jeugdbeweging, 'vrije jeugdvorming' in haar woorden, aan als dé plek ter 
opvoeding van de rijpere (jongens)jeugd.20 Met vrije jeugdvorming w ordt een 
opvoeding buiten gezins- en schoolverband bedoeld, w aar de jeugd in vrijheid 
voor kiest en waarbij ze medezeggenschap heeft en 
m edeverantwoordelijkheid draagt.21
17 Tom ter Bogt en Wim Meeus, 'Adolescentie: historische achtergrond en theorievorming', 
in: Wim Meeus (red.), Adolescentie. Een psychosociale benadering (Groningen 1994), 36. 
Zie ook: Peter Selten, Het apostolaat der jeugd. Katholieke jeugdbewegingen in Nederland 
1900-1941 (Amersfoort 1991), 63-64. Volgens Selten werd Hall het meest beroemd met het 
hoofdstuk ‘Evolution and the feelings and instincts characteristic of normal adolescent life’. 
Hierin zet Hall de adolescentie neer als de overgang, via een hogere trap van beschaving, 
van kindertijd naar volwassenheid.
18 Willibrord de Graaf, De zaaitijd bij uitnemendheid. Jeugd en puberteit in Nederland 1900­
1940 (Proefschrift Leiden, 1989), 113.
19 Ibid., 115-116.
20 Volgens J.H. Gunning Wzn. is de term ‘rijpere jeugd’ afkomstig van De opvoeding der 
rijpere jeugd  (1916) van H. Bavinck. Zie: De zaaitijd bij uitnemendheid, blz. 113.
21 Graaf, De zaaitijd bij uitnemendheid, 98.
Zie ook: Jan Lenders, 'Slappedanige meerderheidsjongeren en verwilderde jeugd. 
Arbeidersjeugd door de bril van een pedagogisch discours', Pedagogiek 29 (2009), 232.
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In haar verslag toon t de commissie zich verw onderd over h e t feit dat er 
zoveel zorg w ordt besteed aan he t schoolkind, terwijl deze zorg ontbreekt bij 
he t grote kind in die door Hall benoemde moeilijke overgangstijd, de 
adolescentie. Juist bij de adolescenten w orden belangrijke tekorten 
geconstateerd ten aanzien van de wils- en de gemoedsvorming en de 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Gelukkig w ordt volgens de 
commissie het belang van een veelzijdige vorming na de leerplichtige leeftijd 
nu wel onderkend.22 Over jeugdcrim inaliteit oordeelt de commissie dat dit 
euvel, dat op deze leeftijd vaak to t uiting komt, m inder te vinden is in een 
misdadige aanleg, dan in 'de gewone zielseigenschappen' van de adolescent. 
Als aan zijn dadendrang en neiging voor h e t avontuurlijke geen ruim te w ordt 
gelaten, kunnen deze neigingen in criminele vorm naar buiten komen. Nadat 
een aantal kenm erken van de adolescent zijn genoemd, zoals 'he t opkomende 
gevoel van eigenwaarde zonder nog voldoende zedelijke kracht, [dat] leidt to t 
grootdoenerij, vertoon van kracht en zelfstandigheid, voorgewende 
onverschilligheid en onaandoenlijkheid en valsche schaamte', w aarna het 
rechtsgevoel en de waarheidsliefde, m aar ook baldadigheid en egocentrisme 
aan de beurt zijn, volgt de constatering dat genoemde
ontwikkelingsverschijnselen duidelijker in de psyche van de jongen dan in die 
van he t meisje to t uiting komen. Dit is voor een deel te w ijten aan h e t feit dat 
he t van nature schuchtere meisje zich m eer in haar m oeders omgeving 
ophoudt.23
En zo w erd voor de opvoeding van de rijpere jeugd aan de twee 
opvoedingsmilieus van gezin en school de jeugdbeweging als derde 
toegevoegd. Het begrip 'derde milieu' w erd door C.P. Gunning in 1919 gemunt 
op he t congres 'Opvoeding van de jeugd boven den leerplichtigen leeftijd'. Met 
d it derde milieu had Gunning vooral de padvinderij op he t oog. Hij zag de 
padvinderij als de ideale beweging voor de (karakter)vorm ing van jongens, 
iets w aar volgens hem he t onderwijs m et zijn nadruk op intellectualisme niet 
geschikt voor was. 24 In hun behoefte om zich te verenigen (Gunning op het
22 ‘Verslag van de commissie - Van Wijnbergen (1919): het vermeerderd inzicht in de 
noodzakelijkheid van de ontwikkeling der jeugdige personen van 13-18 jaar', in: Bernard 
Kruithof, Jan Noordman en Piet de Rooy (red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. 
Inleiding. Bronnen. Onderzoek (Nijmegen 1985), 305.
23 Ibid., 307-308.
Hoewel de puberteitspsychologie zowel voor jongens als voor meisjes gold, verschillen 
meisjes volgens deze psychologie op een paar belangrijke punten van jongens. Meisjes 
staan vanwege hun lichamelijke geaardheid anders in het leven. Dit komt erop neer dat hun 
werk door hun aanleg voor het moederschap ‘op het dienende en verzorgende vlak’ moet 
komen te liggen. Zie: Zaaitijd bij uitnemendheid, blz. 104-105.
24 Piet de Rooy, 'Jeugdbeweging in Nederland', in: Bernard Kruithof, Jan Noordam en Piet 
de Rooy (red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding. Bronnen. Onderzoek, 
(Nijmegen 1985), 132.
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congres in 1919) en m et hun opkomende gevoel van eigenwaarde en hun 
rechtsgevoel (de staatscommissie in 1919) sloten Nederlandse jongens zich 
aan bij een jeugdvereniging. Jongeren traden  op deze wijze 'nadat zij lange tijd 
gemarginaliseerd zijn, w eer als een zelfstandige maatschappelijke categorie 
naar voren. Bevestigden zij vroeger m et een charivari tradities, de 
jeugdbeweging is juist een vehikel van maatschappelijk protest', aldus Tom ter 
Bogt en Wim Meeus in Adolescentie (1994).25
De jongen die, kom end uit he t (hogere) burgerlijke of hogere 
arbeidersmilieu, aansluiting zocht bij een jeugdvereniging en zijn tijd aan 
'hooger streven' besteedde, om h e t zedelijkheidsniveau van de gemeenschap 
op te vijzelen, ging in de ogen van jeugdwetenschappers langzam erhand het 
ideale beeld van de jeugd bepalen. Dit was het beeld van een idealistische en 
zelfbewuste jongen, die zich door middel van de jeugdbeweging inzette voor 
een betere samenleving.26 Al naar gelang zijn (geloofs)overtuiging kon de 
jongen kiezen u it de volgende jeugdverenigingen: he t Nederlandsch 
Jongelings Verbond (NJV), dat een rechtvaardige samenleving voor ogen 
stond;27 de Rein Leven Beweging (RLB), die haar zinnen op een kuise 
samenleving had gezet;28 de Kwekelingen Geheelonthouders Bond (KGOB), die
In Samen jong zijn (1965) steekt J.S. van Hessen eveneens de loftrompet over de 
padvinderij: ‘Bij de Padvindersbeweging zijn het de ouderen die met eventuele romantische 
reacties op de civilisatie komen aandragen, maar het zijn de jongelui die met groot 
enthousiasme in haar een uiterst geslaagde en welkome nieuwe vorm van samen jong-zijn 
begroeten’ (blz. 348).
25 Bogt en Meeus, 'Adolescentie: historische achtergrond en theorievorming', 24-25.
Zie ook Selten, Het apostolaat der jeugd  , blz. 35-36 en 51.
26 Selten, Het apostolaat der jeugd, 16.
27 H. Gordeau, Het Nederlandsch Jongelingsverbond. Hoe het ontstond. Wat het werd. Wat 
het wil (Amsterdam 1920), 8,10, 24-25.
M.C. Fallentin, VADE-MECUM. Het hoe, wat en waarom van 't Nederlandsch Jongelings - 
Verbond. Onze Brochurereeks 3 (5e druk; Amsterdam z.j. (1950) ), 47, 50-51.
Deze oudste Nederlandse jeugdvereniging werd opgericht op 23 oktober 1853. Het was 
haar doel om niet alleen de geestelijke eenheid onder jongemannen te bevorderen en hun 
geestelijke nood te lenigen, maar ook om een rechtvaardige samenleving te 
bewerkstelligen. In 1920 had het ledental van bij het verbond aangesloten christelijke 
jongemannen- en jongelingsverenigingen de 14.500 overschreden en was het ledental van 
de jongens- en knapenverenigingen ver boven de 10.000 uitgestegen. De vereniging hield 
meestal wekelijkse bijeenkomsten waarin ‘alles wat tot het waarachtig welzijn van jongens 
en jongemannen kan dienen’ aan de orde kwam, zoals de ‘bestudeering van de Heilige 
Schrift, versterking van het geloofsleven, bespreking van levensvragen, behandeling van 
Kerk- en Zendings -[werk], Vaderlandsche en Algemeene geschiedenis, bevordering van 
vrijmoedig spreken, van de verstandelijke ontwikkeling, van de lichamelijke en geestelijke 
ontspanning (...).’ Zie ook: Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, blz. 311.
28 Felix Ortt, De Rein Leven-Beweging. Ontstaan, doel, beginselen en organisatie der Rein 
Leven-Beweging (2e druk; 's -Gravenhage 1909), 7, 10.
De RLB was in de zomer van 1901 op instigatie van enkele idealistische jongemannen 
ontstaan. Doel was de bestrijding van de onwetendheid én de heerschappij van de lust der 
zinnen. Eenieder die in zijn geweten ‘de dringende roepstem om zich aan te gorden tegen
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in haar strijd tegen de alcohol versterking van andere bonden kreeg, zoals de 
Jongelingen Geheel Onthouders Bond (JGOB); socialistische jeugdorganisaties, 
zoals De Zaaier en de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), die he t kapitalisme 
bestreden29 en de Nederlandsche Padvinders Vereeniging, die de 
gemeenschap diende.30
Deze idealistische 'jeugdbeweger' m oest wel onder, begripvolle, volwassen 
leiding staan. W ant daar was de puber, volgens het uitgangspunt van de 
pedagogische en psychologische theorievorm ing over de puberteit, vatbaar 
voor.31 Van belang voor deze theorievorm ing w aren de boeken van de Duitse
dit kwaad’ hoorde, kon zich aansluiten bij de RLB, ongeacht zijn of haar politieke of 
religieuze overtuiging. De beginselverklaring van de beweging bestond uit vier punten. Ten 
eerste had de RLB zich het streven naar seksuele reinheid ten doel gesteld; ten tweede 
waren alle geslachtsverrichtingen ongeoorloofd die lichamelijk of geestelijk schadelijk waren 
voor de betrokken persoon zelf, of voor zijn nakomelingschap, en was enkel 
geslachtsgemeenschap in het huwelijk volkomen rein; ten derde was de huwelijksband 
tussen man en vrouw voor altijd en ten vierde werden prostitutie, nieuw-malthusianisme, 
homoseksuele geslachtsdaden, onanie en andere vormen van onkuisheid bestreden. 
Moedige leden gingen zelfs zo ver beruchte buurten in te trekken waar ze ‘de slachtoffers 
der onreinheid aanspraken en medevoerden uit de buurten van verleiding’ (blz. 7-8).
29 De KGOB werd opgericht in 1906, De Zaaier in 1901 en de AJC in 1920. Terwijl de KGOB 
(en de JGOB) onder de ‘blauwe jeugd’ vielen, werden De Zaaier en de AJC tot de ‘rode 
jeugd’ gerekend.
0 Robert Baden-Powell, Het verkennen voor jongens. Een handboek voor de opleiding van 
jongens tot goede burgers (2e druk; 's Gravenhage 1929), 434.
De Nederlandsche Padvinders Vereeniging zag in 1915 het licht, zeven jaar nadat in 
Engeland met het verschijnen van Scouting for Boys (1908) van Robert Baden-Powell de 
Engelse boyscoutbeweging was opgericht. Vooral schooljongens uit de middenklasse 
voelden zich bijzonder aangetrokken tot het actieve spel van verkennen. Speciaal het 
patrouillesysteem, dat een groot beroep deed op hun eer - en verantwoordelijkheidsgevoel, 
kon op groot enthousiasme rekenen. In dit systeem werden jongens in vaste groepen 
(patrouilles) van zes tot acht man ingedeeld, waarbij elke patrouille onder haar eigen leider 
opereerde. Bij deze opvoedingsmethode, die volgens Peter Selten in Het apostolaat der 
jeugd  (1991), blz. 45-46, aansloot bij de geheime jongensclub, werd geen gebruik gemaakt 
van verboden, maar van gedragsregels die niet als geboden te boek stonden. De naleving 
ervan werd ‘met een beroep op het gezonde verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel 
aan de jongens zelf [...] overgelaten.’ Om de jongens tot goede staatsburgers op te voeden 
kregen zij concrete opdrachten. De concreetste was het dagelijks verrichten van één goede 
daad. Daarnaast werden ze geacht zich zowel nuttig te maken voor anderen als voor hen 
klaar te staan.
31 Volgens De Graaf in De zaaitijd bij uitnemendheid , blz. 111-112, werd de puberteit van 
de psychiatrie, mede onder invloed van Stanley Hall, naar de pedagogiek en de psychologie 
overgeheveld. Dit betekent dat ‘de puberteit van een potentieel pathologische 
periode/gebeurtenis wordt omgevormd tot een normale, natuurlijke, zij het cruciale 
ontwikkelingsfase’ (blz. 234, noot 93). Hoewel hij niet heeft kunnen achterhalen of en hoe 
zich dit in Nederland precies heeft afgespeeld, wijst hij op ‘de reminiscenties over de 
puberteit als gevaarlijke periode vooral waar het de seksuele en criminele gedragingen 
betreft’ (blz. 112).
Voor de adolescentiepsychologie zie ook: Het apostolaat der jeugd  , blz. 59-69.
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w etenschappers Charlotte Bühler en Eduard Spranger.32 Vooral Ph. 
Kohnstamm, F. Roels en M.J. Langeveld verw erkten de ideeën van Bühler en 
Spranger in hun geschriften.33 Grote invloed had he t idee dat een geestelijke 
vorm  van liefde, het zogenaamde dwepen, eigen was aan de puberteit. 34 Dit 
dw epen kon zowel betrekking hebben op innige vriendschap m et een 
leeftijdgenoot als op de aanbidding van een volwassen ideaalfiguur.35 W at dit 
laatste betreft: ook al nam de jeugd stelling tegen de volwassenen, ze was 
tegelijkertijd op zoek naar een volwassen ideaalbeeld. Voor de leiding van de 
jeugd in de jeugdbeweging m oesten dan ook im ponerende persoonlijkheden 
w orden aangetrokken, die de bevattelijkheid van de puber voor grootse 
idealen aanwakkerden.36
Hoewel de universele aard van de psychische of cultuurpuberteit buiten kijf 
stond, ging dit beschaafde dw epen aan de arbeidersjeugd voorbij. En dus 
m oesten ook de arbeidersjongeren ingevoerd w orden in de cultuurpuberteit 
en hun ' 'proletarische' puberteit', die hen 'bruusk in de volwassen wereld ' 
plaatste, inruilen voor een puberteit die hun de kans gaf to t (begeleide) 
zelfopvoeding, zo noodzakelijk voor een juiste geestelijke ingroei in de 
maatschappij.37 Om deze 'ingroei' voor de arbeidersjeugd veilig te stellen, 
w erd niet alleen gepleit voor uitstel van arbeid door verlenging van de 
leerplicht, maar ook voor een betere regeling van de overgang van school naar 
werk. Dit laatste kon plaatsvinden door middel van avondonderwijs en /o f een 
bezoek aan een beroepskeuzebureau, w aar door middel van de 
psychotechniek geoordeeld kon w orden over 'de rechte m an op de rechte 
plaats'. Daar kwam nog het pleidooi voor jeugdopvang gedurende de vrije tijd 
bij. Daarover beschikte de arbeidersjeugd door de arbeidsw et van 1919, die 
een verkorte w erkweek van 48 uur en de vrije zaterdagm iddag invoerde, 
steeds meer. 38
32 Het betreft hier de boeken Das Seelenleben des Jugendlichen (1921) van de psychologe 
Charlotte Bühler en de Psychologie des Jugendalters (1924) van de pedagoog Eduard 
Spranger.
33 Graaf, De zaaitijd bij uitnemendheid, 114.
Het betreft de boeken Persoonlijkheid in wording (1929) van Ph. Kohnstamm, Handboek der 
psychologie. Deel III Psychologie der rijpenden jeugd  (1936) van F. Roels en Inleiding tot de 
studie derpaedagogische psychologie van de middelbare schoolleeftijd’ (1937) van M.J. 
Langeveld.
34 H.Q. Röling, Gevreesde vragen. Geschiedenis van de seksuele opvoeding in Nederland 
(Amsterdam 1994), 29-30.
Graaf, De zaaitijd bij uitnemendheid, 103, 129.
35 Graaf, De zaaitijd bij uitnemendheid, 103.
36 Ibid., 129.
Zie ook: Rooy, 'Jeugdbeweging in Nederland', 134.
37 Graaf, De zaaitijd bij uitnemendheid, 118.
38 Ibid., 53, 72-73, 183-184.
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Het pleidooi voor opvang van de arbeidersjeugd w erd in Rotterdam  in 1922 
in praktijk gebracht door de oprichting van clubhuis De Arend. Hier zou de 
rijpere Rotterdam se arbeidersjongen ontwikkeling en beschaving w orden 
bijgebracht. Maar daar kwam deze 'meerderheidsjongen', zoals clubhuisleider 
W.E. van Wijk hem noemde, niet voor. De stormloop van de 
m eerderheidsjongens op De Arend was dan wel vrijwillig, zoals de vrije 
jeugdvorming dat graag zag, m aar in m edeverantwoordelijkheid en 
zelfwerkzaamheid - andere pijlers van de vrije jeugdvorming - w aren de 
jongens niet geïnteresseerd. Nee, volgens Van Wijk kwam en deze jongens naar 
de club om “hun landerige verveling” te brengen en m oesten ze gewoon bezig 
gehouden worden. Vorming had geen zin aangezien hun geestelijke 
ontwikkeling op hun veertiende jaar to t stilstand kwam. Pedagogen als J.H. 
Gunning Wzn. en Ph. Kohnstamm verzetten zich tegen deze determ inistische 
visie. Was er volgens Gunning geen leeftijdsgrens aan geestelijke groei, 
Kohnstamm meende dat vorm ingsprocessen voor de arbeidersjeugd hun 
uitgangspunt m oesten vinden in de praktische intelligentie van deze jeugd. Bij 
de m ethode van vrije jeugdvorming voor de arbeidersjeugd kwam niet de 
persoonlijkheidsvorm ing bovenaan te staan, m aar het aanleren van fatsoenlijk 
gedrag.39
Aangezien h e t m erendeel van de jeugd niet meer naar school ging, konden 
de jeugdverenigingen zich opwerpen als dé opvoeders van deze jeugd en 
daarm ee hun positie als noodzakelijk (derde) opvoedingsmilieu veilig 
stellen.40 Dit gold zeker voor de patronaten, die de katholieke 
m eerderheidsjongens opvingen.41 Hoewel zij in de eerste plaats als 
onderwijsinstellingen w erden beschouwd, gaven deze katholieke 
jeugdverenigingen hun jongeren niet alleen aanvullend onderwijs, om hen op 
de juiste weg naar he t juiste beroep te zetten, m aar m aakten ze ook w erk van 
hun godsdienstige en maatschappelijke vorming.42
39 Lenders, 'Slappedanige meerderheidsjongeren en verwilderde jeugd', 226, 228, 230, 234­
235.
40 Graaf, De zaaitijd bij uitnemendheid, 124.
41 Peter Selten,' T ussen Patronaat en Instuif. Dux en de katolieke jeugdorganisatie, 1927­
1958' , in: J.M.G. Thurlings e.a. (red.), Tussen jeugdzorg en jeugdemancipatie. Een halve 
eeuw jeugd en samenleving in de spiegel van het katolieke maanblad Dux 1927-1970 
(Baarn 1979), 182, 185.
Hoezeer de jeugdorganisatie ook bij de katholieken tot derde opvoedingsmilieu werd 
uitgeroepen, blijkt uit het feit dat in de periode 1927-1941 60% van de artikelen in het 
maandblad Dux over opvoeding in de jeugdbeweging gaat (‘Tussen Patronaat en instuif ‘, 
blz. 64).
42 Henk de Wolf, 'Om de ziel van de jeugd. Ontwikkeling van pedagogische en 
psychologische opvattingen in het tijdschrift Dux, 1927-1970', in: J.M.G. Thurlings e.a. (red.), 
Tussen jeugdzorg en jeugdemancipatie, een halve eeuw jeugd en samenleving in de spiegel 
van het katolieke maandblad Dux 1927-1970 (Baarn 1979), 65.
Patronaten waren destijds verenigingen van jongens en later ook meisjes onder leiding van 
een priester en van leken. De naam patronaat was eveneens van toepassing op het gebouw
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Toen de economische crisis van de jaren dertig zich aandiende en veel 
jongeren werkloos werden, haalden de jeugdverenigingen de 
jeugdwerklozenzorg naar zich toe. Met hernieuw d elan w ierpen zij zich op de 
nieuwe groep jongeren van 24 jaar en jonger, van wie tachtig procent geen 
uitkering kreeg en dus afhankelijk bleef van zijn ouders. Het was niet zozeer 
de bedoeling van de leiders deze jeugd te scholen, m aar vooral haar op te 
voeden to t 'jeugdbewegers'. Omdat de werkloze jongeren daar niet veel voor 
voelden, w erd vanaf 1935 dwang ingezet. Er w erd zelfs gedacht aan een 
werkkam p w aar werklozen zich enkele m aanden bezig konden houden m et 
nuttige zaken voor de gemeenschap, zoals fietspaden aanleggen. Het afnemen 
van de jeugdwerkloosheid zette echter een streep door deze plannen.43
De groei van de jeugdbeweging, die na de Eerste W ereldoorlog had ingezet, 
ging ook na de jaren dertig door. Kort voor WO II was ongeveer een derde van 
de 1 400 000 Nederlandse jongeren tussen tw aalf en twintig jaar lid van een 
jeugdvereniging.44
waarin zo’n vereniging was ondergebracht. De katholieke arbeidersjeugd, die haar opleiding 
met alleen lagere school had afgesloten, kreeg op deze patronaten niet alleen les in 
katholieke geloofsleer en katholieke maatschappijleer, maar volgde ook cursussen 
aanvullend taal-en rekenonderricht en cursussen nijverheidsonderwijs. Met het oog op het 
eveneens door de patronaten gestelde doel, jongens en meisjes opvoeden tot goede 
katholieke huisvaders en -moeders, werd toezicht gehouden op de (zondagse) 
vrijetijdsbesteding der jeugd en werd geprobeerd hen van de straat te houden. Toen steeds 
meer aan het patronaat verbonden ontspanningsactiviteiten - zoals sportverenigingen, 
wandelclubs en toneelverenigingen - op zelfstandige basis verder gingen, werd gezocht 
naar een manier om ‘de nogal saaie jeugdvorming aan katholieke zijde’ te vernieuwen. In 
1929 gingen de patronaten over op een aan de padvinderij ontleend groepssysteem. Naar 
nieuwe pedagogische inzichten werd de jeugd meer zelfstandigheid en actieve 
zelfwerkzaamheid geboden. En zo transformeerden de partronaten van verenigingen voor 
jeugdzorg naar jeugdorganisaties. Zie: Selten, Het apostolaat der jeugd, 136-138, 153-155.
43 Rooy, 'Jeugdbeweging in Nederland', 134-135.
44 Ibid., 130.
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2.1 DE JONGEN THUIS
De gezamenlijke opvoedkundige taak van h e t gezin als eerste en de school als 
tw eede opvoedingsmilieu, w aar in de inleiding op w erd gewezen, kom t ook in 
de bronnen naar voren. Hier kan zelfs gesproken w orden van een grote 
verstrengeling tussen beide opvoedingsmilieus. Deze verstrengeling, een 
gedegen wederzijdse ondersteuning w at betreft de zedelijke vorming van het 
kind, zal in het tweede deel van de paragraaf w orden besproken. Eerst zal 
aandacht w orden besteed aan de jongen als gezinslid.
De jongen  als gezinslid
Opvallend in de opvoedingsboeken van deze periode is, dat van de 
verhoudingen binnen h e t gezin regelmatig die van de jongen to t zijn zusje 
w ordt belicht. Dit zou te maken kunnen hebben m et de gerichtheid van de 
schrijvers op de adolescente jongen, en daarm ee op diens (toekomstige) 
relatie m et een jonge vrouw. Om te leren hoe de jongen zich tegenover 
anderm ans zusters m oet gedragen, kan hij beginnen m et zich tegenover zijn 
eigen zuster goed te gedragen. Dat wil zeggen haar ridderlijk te behandelen en 
haar vooral niet te plagen.45 Het einddoel van de opvoeding was immers 
gelegen in de opvoeding van de jongen to t zelfbeheersing, en daarm ee to t 
volwassenheid m et het oog op het stichten van een gezin.
In de bronnen w ordt de jongen voorgehouden zijn vader en m oeder te eren. 
Door zijn ouders ware eerbied te tonen w ordt hij een echte kerel.46 Op hun 
beu rt w orden de ouders erop gewezen niet te vergeten de leiding over hun 
zoon te hebben en te houden.47 In de bronnen figureren de vader en de 
m oeder regelmatig gezamenlijk als ouders. Aan hun specifieke vader- dan wel 
m oederrol w ordt weinig aandacht besteed. Nadat Felix Ortt in 1908, vanuit de 
Rein Leven Beweging, een m oeder en een zoon een tw eegesprek over de 
gevolgen van onanie heeft laten voeren, verdw ijnt de m oeder naar de 
achtergrond to t 1941.48 In dat jaar w ordt ze door de orthodox-protestantse 
pedagoog P.W.J. Steinz als de jongen dienende, hem bescherm ende en voor 
hem biddende opgevoerd.49 Tussendoor kom t ze zo nu en dan u it de coulissen 
tevoorschijn als de w etende of begrijpende, of als diegene die wel een
45 Zie: Als een jongen man wordt (ca. 1910) van Mary Wood Allen, blz. 34-35; “Zij” en gij 
(1926) van de pater jezuïet Hardy Schilgen, blz. 105-106; Jongen, luister eens! Een reeks 
vertrouwelijke gesprekken met r.k. jongens van 15-18 ja a r  (1937) van Albertine Schelfhout - 
van der Meulen, blz. 7-8, 9-11 en Gesprekken met jongens  (ca. 1943) van H. Gordeau, blz. 
11.
46 P.W.J. Steinz, Op den drempel van het leven. Een boek voor knapen (Aalten 1941), 75­
76.
47 J. Waterink, Moeilijkheden met 12- tot 14- jarige jongens (Kampen z.j. (1941)), 24.
48 Felix Ortt, Over een gevaarlijke gewoonte. Een ernstig praatje met onzen jongen  
voorafgegaan door een woord aan ouders. Bibliotheek voor Reiner Leven XVI (Den Haag 
1908), 4.
49 Steinz, Op den drempel van het leven, 70-72.
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helpende hand kan gebruiken. Terwijl de pater jezuïet Jac. de Vreese in 1927 
over de m oeder spreekt als diegene die vooral w eet heeft van he t vele goeds 
dat in de jongen schuilt, zet frater Edw. Petersen haar in 1939 neer als de 
vrouw  'aan w ier begrijpende blikken zelden iets ontgaat'.50 Een jaar eerder 
had de katholieke schrijfster Albertine Schelfhout-van der Meulen de, volgens 
haar waarschijnlijk werkeloze, jongeman opgedragen zijn m oeder te helpen.51
Aan de vader in zijn rol van opvoeder besteden de schrijvers m eer aandacht. 
Nadat de vader in 1903 en 1910, van respectievelijk de Duitse arts Friedrich 
Siebert en zijn landgenoot de protestantse schrijver Heinrich Lhotzky, de taak 
toebedeeld heeft gekregen zijn zoon seksuele voorlichting te geven, w ordt hij 
vanaf he t eind van de jaren dertig opnieuw op zijn vaderlijke kwaliteiten 
aangesproken. 52 Naast seksuele voorlichting w orden nu de volgende 
opvoedkundige handelingen van hem verwacht: godsdienstvoorlichting, 
straffen van en praten  m et zijn zoon en vooral niet m et hem redetwisten. 
Volgens de katholieke leraren L.M. Leygraaf en Edw. Petersen is de vader de 
aangewezen persoon om de zoon voor te lichten. Deze voorlichting is op de 
middelbare school noodzakelijk geworden, om dat he t gevaar bestaat dat de 
jongen verkeerd w ordt ingelicht. Om dit precaire onderdeel van de opvoeding 
naar behoren te vervullen, m oet de vader wel het juiste (verheven) doel van 
he t gezin in de schepping in h e t oog houden.53 W at de godsdienst betreft m oet 
hij vooral he t goede voorbeeld geven. Volgens de katholiek Leygraaf zal een 
door de vader beoefend 'royaal geloofsbeleven' he t beste helpen om de 
godsvrucht van de zoon aan te w akkeren.54 Ook voor de orthodox- 
protestantse pedagoog Steinz wijst de vader de jongen de weg naar God. W ant 
he t is de vader die 'de van God ons gegeven p riester in zijn gezin' is.55 Over het 
straffen van de (twaalf- to t veertienjarige) jongen laat alleen Steinz zich uit, 
waarbij hij de wijze van straffen niet noemt. Vader m oet wel straffen om dat de 
jongen zo moeilijk leert gehoorzamen, ook al v indt de jongen d it straffen naar 
en is hij hierom  vaak boos op zijn vader.56 De eveneens orthodox-protestantse
50 Jac. de Vreese, Spijkers met koppen. Korte gedachten over Jongensdeugden en 
Jongensgebreken (Alken 1927), 3-6.
Edw. Petersen, De daad is aan de ouders van Mulo-jongens (Hilversum 1939), 23.
51 Albertine Schelfhout - van der Meulen, Jongeman, Luister eens! Een reeks gesprekken 
met R.K. Jongemannen van 18 ja a r en ouder (Roermond-Maaseik 1938), 32-33.
52 Friedrich Siebert, Een boek voor ouders. Aan de vaders van aankomende jongens 
(Gouda z.j. (1903)), 14-15, 23.
Heinrich Lhotzky, Vader en zoon. Een woord van inlichting aangaande sexueele 
aangelegenheden (Zutphen 1910), 11.
53 L.M. Leygraaf, De daad is aan de ouders van ambachtsschooljongens (Hilversum 1939), 
22-24.
Petersen, De daad is aan de ouders van Mulo-jongens, 22-23.
54 Leygraaf, De daad is aan de ouders van ambachtsschooljongens, 20.
55 Steinz, Op den drempel van het leven, 64.
56 Ibid.
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professor Jan W aterink reikt de vader een ander opvoedingsmiddel aan: 
praten  m et zijn zoon over zijn eigen jeugd. En dan niet door zichzelf neer te 
zetten als een flinke jongen, m aar als een jongen die ook wel eens w at 
verkeerd deed.57
Ten slotte is leraar C. de Galan in 1939 van mening, dat vaders zich niet 
m oeten laten verleiden to t een tw istgesprek m et hun vijftien- to t zestienjarige 
zoon. W ant al mag de vader dan verstandig redeneren, de zoon, niet gehinderd 
door enige 'logica-scrupules', laat zich niet overtuigen. En he t gesprek eindigt 
er meestal mee dat de vader boos w ordt.58
De door De Galan aangehaalde redeneerwijze van jongens in huiselijke kring, 
die in het verslag van de staatscommissie als 'grootdoenerij' w ord t aangeduid, 
w ord t door m eerdere schrijvers vermeld. 'Wij verbeelden ons dan zoo gauw 
m et al die critiek', spreekt de orthodox-protestant Steinz de jongen in 1941 
toe, 'da t we beter, flinker, eerlijker zijn dan onze ouders. Wij zouden in zoo'n 
geval anders optreden, wij zouden dit of dat niet doen.' Dat deze kritiek vaak 
erg eenzijdig en bijzonder hoogmoedig is, daar gaat de jongen volgens Steinz 
aan voorbij. 59 In 1943 no teert de katholieke schrijver M. Vanhaegendoren dat 
d it redeneerverm ogen zich vorm t tijdens de 'verstandelijke groei' in de 
adolescentiejaren. De zestien- to t achttienjarige jongen wil dan vooral 'tegen 
en m et iedereen' redetwisten, waarbij 'holle frazen en slagwoorden' 
kenm erkend voor deze leeftijd zijn.60 In 1933 had de orthodox-protestantse 
jongensleider A. Janse al een voorbeeld gegeven van de redeneerwijze van de 
eigenwijze twaalf- to t zestienjarige jongen:
'Hij oordeelt over sociale misstanden, over de economische crisis, over de 
“dwaze w etten” van de regeering, alsof hij al m instens Kamerlid is geweest. Hij 
oordeelt over z'n vader en over den dominee, alsof hij zelf al jaren vader en 
dominee is geweest. En hij is er vast van overtuigd, dat hij later zulke dingen 
niet zal doen: bespottelijk! Vierkant verkeerd! Snap je dat nou, dat ze dat niet 
zien! 't  Is een ventje! die Minister!' 61
Aan deze eigenwijsheid van de jongen voegt Janse nog revolutionair en 
irrationalistisch (het onlogisch redeneren van De Galan en de 'holle frazen'
57 Waterink, Moeilijkheden met 12- tot 14- jarige jongens, 24.
Waterink, die van gereformeerde huize was, noem ik evenals Steinz, die van rechtzinnig- 
hervormde huize was, een orthodox-protestantse schrijver. Zo noem ik in het vervolg alle 
protestantse schrijvers die gereformeerd dan wel rechtzinnig-hervormd zijn, tenminste voor 
zover ik dat te weten kon komen. De rest van de protestantse schrijvers noem ik protestant.
58 C. de Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen 
(Amsterdam/Haarlem/Rotterdam z.j. (1939)), 40-41.
9 Steinz, Op den drempel van het leven, 73-76.
60 M. Vanhaegendoren, Ken uw grootere jongen. Familieleven 18 (Antwerpen 1943), 20-21.
61 A. Janse, Moeilijkheden van jongens. Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde 17 (3e 
druk; Hoenderloo 1933), 10-11.
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van Vanhaegendoren) denken aan toe. In 1941 specificeert zijn geloofsgenoot 
W aterink zowel de eigenwijze jongen als de revolutionaire en 
irrationalistische jongen. De eigenwijze jongen is volgens hem de jongen die 
zich van de ouders gaat distantiëren en onberekenbaar wordt, de 
revolutionaire jongen kom t in verzet en de irrationalistische jongen raakt af 
en toe in een 'kortsluitingstoestand'.62 Naast deze jongens plaatsen Janse en 
W aterink nog drie andere soorten jongens. Janse noem t de jongen die m et 
zichzelf verlegen is en 'zijn eigen pijn en moeite zoo groot' ziet en die van 
anderen 'zoo heel klein', w aardoor hij vaak hard  schijnt. W aterink voegt hier 
nog de slome, besluiteloze jongen en de luie jongen aan toe.63 Op deze twee 
soorten jongens heeft volgens hem 'een aandrang vanuit hoogere motieven' 
geen enkel effect. Over de luie jongens zegt W aterink dat er bij hen gevaar is 
'van geestelijke en moreele afzakking. Dit zijn de typen, die op kunnen groeien 
to t bedelaars, of, indien ze veel intellect hebben, to t oplichters en 
klaploopers.'64 De ouders zijn gewaarschuwd.
Toch vindt Waterink, evenals de m eeste andere schrijvers, dat ouders 
ondanks al deze moeilijkheden begrip voor hun zoon, die nog regelmatig 
aanhalige buien heeft, m oeten blijven tonen.65 Hoewel ouders in al hun 
handelingen consequent m oeten zijn, kunnen ze de teugels langzaam laten 
vieren naarm ate de jongen groter wordt, en boven alles erop vertrouw en dat 
he t goed m et hem komt, aldus de katholieke leraar C. van den Broek in 1939. 
Eigenlijk is he t heel eenvoudig: 'Wij ons best -  God de rest.'66
De jongen  tu ssen  gezin en  sch o o l/b e ro ep
De belangrijkste opvoedingstaak die gezin en school in deze periode bij de 
confessionelen te volbrengen hebben, is godsdienstige vorming. In 1939 wijst 
de katholieke leraar Leygraaf nog op een ander doel van de gezamenlijke 
thuis- en schoolopvoeding: he t aankweken van een sterk jongenskarakter.67 
Maar m et deze gezamenlijke inspanning zijn de ouders er nog niet. Zoals we in 
he t navolgende zullen zien, m oeten ze daarbovenop de jongen m et zijn 
schoolwerk helpen en m et betrekking to t zijn beroepskeuze hun eigen belang 
niet laten prevaleren, maar vooral dat van hun jongen in h e t oog houden.
Omdat, volgens de onderwijsm ensen onder de schrijvers, de schoolresultaten 
van de jongen voor een groot deel afhangen van hun hulp, m oeten ouders hem 
bij zijn schoolwerk helpen. Muloleraar Petersen raad t ouders aan toezicht te
62 Waterink, Moeilijkheden met 12- tot 14- jarige jongens, 17-19.
63 Janse, Moeilijkheden van jongens , 9.
64 Waterink, Moeilijkheden met 12- tot 14- jarige jongens, 33-34.
65 Ibid., 17.
66 C. van den Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens  (Hilversum 1939), 62-64.
67 Leygraaf, De daad is aan de ouders van ambachtsschooljongens, 16-17.
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houden op he t huisw erk van de jongen. Dit laatste vooral w at de netheid 
betreft. Daarenboven m oeten ze er zorg voor dragen hem thuis niet teveel op 
te zadelen m et karweitjes, om dat anders zijn schoolwerk in he t gedrang 
komt.68 Ambachtsschoolleraar Leygraaf voegt hieraan toe dat ouders zich op 
de hoogte m oeten blijven houden van de verrichtingen van de jongen op 
school. Zo m oeten ze zijn rapportcijfers 'nauwkeurig nagaan en controleren.'69 
Lyceumleraar Van den Broek sluit zich bij zijn collega's aan. Volgens hem is 
he t van belang dat ouders hun zoon de eerste m aanden op school helpen en 
niet bang m oeten zijn dat hij zich overwerken zal. Van den Broek ergert zich 
eraan dat de laatste jaren de hoeveelheid huisw erk onder vuur is komen te 
liggen. De jeugd m oet he t niet te gemakkelijk w orden gemaakt.70 Dat school en 
ouders bij d it 'innig contact' elkaars gezag m oeten respecteren spreekt 
eigenlijk vanzelf.71 T och zeggen Petersen en Van den Broek he t nog m aar eens. 
W at ouders vooral niet moeten doen is het werk van geestelijken en 
onderwijzers in het bijzijn van hun jongens bekritiseren. En w at ze vooral wel 
m oeten doen is elke vorm van gezag hooghouden, zowel h e t ouderlijke als dat 
van de rector, de docenten én de priesters.72
Het hooghouden van he t ouderlijk gezag w ordt voor veel schrijvers echter 
moeilijk als ze komen te spreken over de bemoeienis van de ouders m et de 
beroepskeuze van hun zoon. Volgens hen laten veel ouders hun eigen belang 
prevaleren. Dit wil vaak zeggen dat ze he t eerlijke am bacht links laten liggen 
en hun zoon liever naar de mulo dan naar de ambachtsschool sturen. De 
katholieke schrijver A. van Winkel zei h e t al in 1904:
'Heeft de jongen van een am bachtsm an een vlug verstand en goeden aanleg, 
dan m eent men dat hij veel te geleerd is om een hamer, bijtel of schaaf te 
hanteeren, dan m oet en zal hij 'm eneer' worden, al is he t m aar in den vorm 
van een klerk of papierkrabber m et een salaris van één hollandschen gulden 
per dag.'73
Is Van Winkel in het begin van de periode 1900-1945 de eerste en enige die 
in de bronnen deze problem atiek aansnijdt, op het eind van de periode 
constateren m eerdere schrijvers dat ouders he t am bacht miskennen. In 1939 
spreekt Leygraaf over de ouderlijke hooghartigheid m et betrekking to t het 
ambacht. Zoals hij de jongen van zijn schoolbankenangst wil afhelpen - hij mag 
m instens 24 uur per w eek aan werkbank en machine w erken - wil hij de
68 Petersen, De daad is aan de ouders van Mulo-jongens, 12.
69 Leygraaf, De daad is aan de ouders van ambachtsschooljongens, 19.
70 Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens, 15-17.
71 De woordcombinatie ‘innig contact’ voor de samenwerking tussen ouders en school wordt 
gebezigd door Edw. Petersen. Zie: De daad is aan de ouders van mulo-jongens blz. 11.
2 Petersen, De daad is aan de ouders van Mulo-jongens, 26.
Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens, 25-30, 45.
73 A. van Winkel, Wat moet mijn jongen worden? Sint - Willibrordusvereeniging 102 (Sittard 
1904-1905), 13-14.
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ouders van hun angst afhelpen als zou nijverheidsonderwijs iets 
m inderwaardigs zijn en alleen als opleiding dienen voor w erkplaats of 
fabriek.74 De kansen voor een goedgeschoolde vakman zijn legio en dus 
m oeten ouders het volgende uitschakelen: 'm isplaatste oudertrots, 
persoonlijke ambities of ijdelheid, familie- of burenanim ositeit.' W at ze 
m oeten inschakelen is 'uw  ouderliefde, uw  levenservaring, uw  verstand, uw 
gebed.'75 In 1941 schudt ook de orthodox-protestant W aterink zijn hoofd over 
ouders die denken dat de ambachtsschool een m inder soort onderwijs is. Het 
is geen opleiding voor jongens die niet kunnen leren, m aar een opleiding voor 
hen die technische vaardigheid en technisch inzicht hebben. Evenals Van 
Winkel w ijst W aterink erop dat een kundig vakman goed betaald wordt. 
Volgens hem kan een werkbaas he t brengen to t 45 gulden in de week, terwijl 
de m an op kantoor maximaal 150 gulden in de m aand kan verdienen.76 Het 
m eest kwaad over deze ouderlijke ijdelheid, zonder de ambachtsschool 
overigens te noemen, m aakt de katholieke leraar Joz. Pyck zich in 1943. 
Volgens hem koesteren ouders meestal de illusie he t ideale kind te hebben 
voortgebracht. Hun eigen mislukkingen in he t leven als een loden last m et zich 
meeslepend, proberen ze in hun kinderen hun leven over te doen en eisen te 
stellen om tren t de beroepskeuze die hun zoon vaak niet kan waarm aken.77
Evenmin als hun vertrouw en in de ouderlijke kunde he t juiste beroep voor 
de jongen te kiezen, lijkt he t vertrouw en van de schrijvers in de ouderlijke 
kennis om trent het karakter van de eigen zoon bijzonder groot. Zowel Van 
Winkel als W aterink wijzen ouders erop dat ze zich eerst m oeten verdiepen in 
he t karakter en de aanleg van hun zoon, alvorens ze kunnen bepalen welke 
school of welk beroep he t beste voor hem is.78
74 Leygraaf, De daad is aan de ouders van ambachtsschooljongens, 6, 8.
75 Ibid., 5, 13.
76 Waterink, Moeilijkheden met 12- tot 14- jarige jongens, 15.
77 Joz. Pyck, Wat zal mijn jongen worden? Familieleven 21 (Antwerpen z.j. (1943)), 20-21.
78 Winkel, Wat moet mijn jongen worden?, 3-4.
Waterink, Moeilijkheden met 12- tot 14- jarige jongens, 12.
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2.2 DE JONGEN OP SCHOOL
De 'onbeschaafde drukte', die m en vanaf he t eind van de achttiende eeuw in de 
volksschool had proberen u it te bannen om de verspreiding van kennis en 
deugd te bevorderen (zie hoofdstuk 1), w erd in de eerste decennia van de 
tw intigste eeuw nog onverm inderd bij schooljongens aangetroffen.
In 1927 schetst de jezuïet Jac. de Vreese m et 'den beroem den versregel van 
Homerus' hoe jongens het klaslokaal binnenkomen.
'(...) als ge sommige leerlingen de klas binnen ziet komen m et hun 
boekentasch en dan ziet “plaatsnem en” in hun bank: “En bonzende dreunde 
zijn val en zijn w apenen donderden op hem ”. Och, ze w eten nog niet beter; en 
ze leven nog m et het waan-idee dat lawaai imponeert: zooals 
“krijgsgeschreeuw” in de oudheid; en “Indianen-gehuil” bij tegenwoordige nog 
onbeschaafde stam m en.'79
In 1939 schrijft C. de Galan, leraar op een ambachtsschool, dat de 
veertienjarige vooral w ordt gekenm erkt door 'he t schreeuwerige, 
lawaaierige'. In zijn onbeheerstheid en ongerem dheid geeft hij in de klas op de 
m eest ongepaste m om enten zijn mening ten beste door middel van grappen of 
opm erkingen die niets m et de les te maken hebben. Hij bem oeit zich overal 
mee. Ook m et zaken die hem niets aangaan, zoals meningsverschillen tussen 
de leraar en andere leerlingen. Op he t eind van h e t veertiende, vijftiende 
levensjaar w ordt de jongen wel w at rustiger, m aar dan gaat hij zich w eer te 
buiten aan kritiek.80
Jongens en  de m o tiva tie  om  te  le re n
Van de leraren zijn het alleen de katholiek C. van den Broek, leraar op een 
lyceum, zijn protestantse collega C.P. Gunning en De Galan die het 
enthousiasm e dan wel bereidheid van jongens om hun schoolwerk te doen, ter 
sprake brengen. Geldt dit enthousiasm e bij Van den Broek en Gunning alleen 
voor he t eerste jaar, voor De Galan is he t van toepassing op de hele opleiding.
Hoewel er voor Van den Broek geen leuker volkje is 'dan zo'n 50-tal baasjes, 
die m et de nodige vrijmoedigheid zich komen presenteren  voor het 
toelatingsexamen', zet hij d it baasje verderop neer als iemand die vanaf de 
tw eede klas van de m iddelbare school in zijn vlegeljaren kom t en daarm ee 
lastig, ongezeglijk, uiterlijk onverschillig en een gesloten vat w ordt.81 
Negentien jaar eerder had Gunning al op de gehoorzaamheid van de 
eersteklassers gewezen door middel van een opstel dat hij deze leeftijdsgroep 
had laten maken. Over de inhoud van deze opstellen, m et als titel 'W aarom 
m oet ik als schooljongen mijn plicht doen?', no teert hij: 'Het tro f mij hoe deze 
jongens bijna zonder uitzondering nog op he t legale standpunt stonden. Het
Vreese, Spijkers met koppen, 15-16.
80 Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 31, 38-39.
81 Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens, 14, 23, 45.
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kwam alles neer op noodzakelijkheid en nuttigheid, m aar tevens 
onvermijdelijkheid, van het gehoorzamen en zich onderw erpen aan den m et 
grooter macht bekleeden leeraar.'82 Deze bevindingen komen overeen m et die 
van De Galan in 1939 over de ambachtsschooljongen, die zich in de eerste klas 
ook onderw erpt aan h e t gezag van de leraar als ambtsdrager.
Voor De Galan is de ambachtsschool in menig opzicht een ideale school voor 
jongens in de puberteit. Voor jongens 'die graag doen, die zich ook lichamelijk 
willen uitleven.' Vooral de praktijklessen, w aarin de jongen zijn individuele 
gang kan gaan en daarm ee zijn zelfstandigheid kan oefenen, zijn van groot 
belang.83 Jammer is wel dat de am bachtsscholieren de bredere culturele 
ontwikkeling van de m iddelbare scholieren missen, en dus m inder kunnen 
experim enteren in het “rijk der w aarden”. Daar staa t niet alleen een w inst aan 
technisch inzicht tegenover, m aar ook 'da t zij in de techniek een 
interessegebied vinden, dat aan hun behoeften belangrijk tegem oetkom t.'84
Maar ook op de ambachtsschool kan he t jongensenthousiasm e uitdoven. In 
navolging van Van den Broek w ijst De Galan op de ongezeglijkheid en 
uiterlijke onverschilligheid van de jongen in de tweede klas. Volgens hem is dit 
de periode van de 'negatieve fase', w aarin de jongen een 'soort van geestelijke 
apathie' vertoont die in het m idden van de tweede klas m erkbaar wordt. 85 Met 
deze onverschilligheid gaat vaak lastig gedrag gepaard dat to t zittenblijven en 
schoolverlaten kan leiden. De Galan laat een vijftienjarige jongen aan het 
w oord over zijn verblijf in de tw eede klas:
'T oen h e t eerste jaar om was, begon ik gek te doen. Ik kreeg een hekel aan de 
school, m opperde thuis er over, zei dat ik er af wou, m aar dat mocht ik niet. Ik 
kwam er over heen. Mijn rapport was toen erg slecht, m aar ik haalde het toch 
nog op. Zo kwam ik toch in de derde klas.'86
Al vindt de katholieke schrijver M. Vanhaegendoren dat he t schoolprogramma 
niet geschikt is om 'spontane opm erkzaam heid te ontwikkelen en levendig te 
bewaren', toch m oet de jongen, volgens H. Gordeau, blij zijn dat hij op school 
zit. 87 Gordeau, verbonden aan h e t Nederlandsch Jongelings Verbond, wijst de 
middelbare schooljongen zowel in 1930 als in 1943 op zijn bevoorrechte 
positie. In 1930 no teert hij dat, hoewel hij begrip heeft voor de bezoeking die
C.P. Gunning, Hou koers! Gesprekken met jongens  (Zeist 1920), 54.
83 Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 110.
84 Ibid., 60.
85 In navolging van Charlotte Bühler wordt de prepuberteit, die rond het twaalfde, dertiende 
jaar wordt ingezet, de ‘negatieve fase’ genoemd. In deze fase neemt de productiviteit van de 
jongen af en wordt hij onverschillig. Met een verwijzing naar het Handboek der psychologie, 
Deel III Psychologie der rijpenden jeugd  (1936) van F. Roels, noemt De Graaf in De zaaitijd 
bij uitnemendheid, blz. 103-104, de status van deze negatieve fase ‘omstreden en vaag’.
8 Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 33-34.
87 Vanhaegendoren, Ken uw grootere jongen, 25.
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school kan zijn, hij toch vindt dat de scholier bevoorrecht is boven de fabrieks- 
of loopjongen voor wie een schoolloopbaan niet to t de mogelijkheden behoort. 
De scholier heeft m eer voorbereidingstijd om volwassen te worden. En dus 
m oet hij op zijn tanden bijten, vooral niet veel tennissen en hockeyen, niet 
napennen of afkijken en zijn best doen. Al deed hij he t alleen m aar om zijn 
m oeder of zijn vader te plezieren.88 In 1943 houdt de schrijver de 
schooljongen liftboys en krantenjongens voor, die denken dat ze een vrij leven 
hebben, m aar tegen de tijd dat ze vijftig zijn 'krom gesjouwd in sjofele plunje 
lopen.' Wil de jongen w at bereiken dan m oet hij daar w at voor doen. Minstens 
tien jaar goed opletten, als hij bijvoorbeeld h e t beroep van werktuigkundige 
am bieert.89
Tien jaar goed opletten op school was voor menige jongen echter w at veel 
gevraagd. Dat hoefde in deze periode ook niet. Om voor een baan in 
aanm erking te komen volstond een afgeronde (middelbare) schoolopleiding, 
w aarvan bij de mulo en de hbs de jongen (en /o f zijn ouders) de duur zelf 
konden bepalen. Kon de ambachtsschool in drie jaar en na 1935 in twee jaar 
voltooid worden, voor de mulo bestond de keuze u it drie of vier jaar en voor 
de hbs u it drie of vijf jaar. 90 Op de vijfjarige hbs bestond tevens de 
mogelijkheid deze na he t afronden van twee dan wel drie jaar de rug toe te 
keren, voor een beroep waarvoor twee dan wel drie jaar hbs voldoende 
waren. Ook op de driejarige hbs bestond de mogelijkheid deze na de 
voltooiing van he t tw eede jaar te verlaten.91 Ondanks deze (ver)korte 
schoolopleidingen, m et het einddoel duidelijk in zicht, was zowel h e t aantal 
zittenblijvers als he t aantal schoolverlaters groot.
In 1910 raad t de benedictijn M. Th. van Kempen de jongen aan te streven 
naar het christelijk leven. Bij d it leven hoort ook het leveren van strijd, 
bijvoorbeeld 'tegen uw  wederspannig verstandsverm ogen, als he t er op aan 
kom t een diploma te bemachtigen.'92 Dat he t vooruitzicht op een diploma niet 
per se de strijd lust van de jongen aanwakkert, daar kunnen andere (leraar-)
H. Gordeau, Moeilijkheden in het jongensleven  (Amsterdam z.j. (1930)), 7-8, 10-11.
89 H. Gordeau, Gesprekken met jongens 1. Bibliotheek voor jongensleiders 61(Amsterdam 
z.j. (1943)), 13-14.
90 In 1935 werd de driejarige opleiding aan de ambachtsschool omgezet in een tweejarige. 
Dit gebeurde om economische redenen: met minder geld konden meer jongens worden 
opgeleid. Deze overgang van een driejarige naar een tweejarige opleiding trok weliswaar 
meer jongens, maar door het minimaliseren van het programma boette de opleiding aan 
kwaliteit in. Na de Tweede Wereldoorlog werd de opleiding weer driejarig. Zie N.L. Dodde 
Het Nederlandse onderwijs verandert. Ontwikkelingen sinds 1800 (1983), blz. 71.
91 Hub. J. Bouten, Wat moet mijn jongen worden? Hoe moet hij te werk gaan? Hoe? en 
Wat? 4 (Amsterdam z.j. (1906)), 97-102.
Zie voor de drie- en vijfjarige hbs in de periode 1913 tot 1968 Het Nederlandse onderwijs 
verandert (1983) van N.L. Dodde, blz. 49, 67. Vanaf 1920 neemt de belangstelling voor de 
driejarige hbs af.
92 M. Th. van Kempen, Aan onze jongens! (Brugge 1910), 20.
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schrijvers over m eepraten, zonder dat ze daar per se verandering in willen 
brengen. In 1939 m aakt Van den Broek zich bijvoorbeeld druk over de 
sensationele artikelen in de kran t die elk jaar over h e t grote aantal 
zittenblijvers verschijnen, terwijl zittenblijven volgens hem al op de lagere 
school voorkom t en een heel normaal verschijnsel is.93 Vier jaar later schrijft 
Vanhaegendoren dat jaarlijks duizenden en duizenden zestien- to t 
zeventienjarige jongens het onderwijs in de derde of vierde klas van de 
middelbare school verlaten. Volgens hem ligt d it vooral aan de ouders, die te 
hoog grijpen, en aan de schoolleiders, die zoveel mogelijk leerlingen willen 
aannemen. In tegenstelling to t Petersen en Van den Broek noem t hij deze 
schoolverlaters sukkelaars en mislukkingen. Het succes van de jongen op 
school hangt volgens hem af van de volgende factoren: verstandigheid, 
geheugen, volgzaamheid en bravigheid.94 Dat vooral de laatste twee 
eigenschappen van belang zijn, constateerde Gunning al ruim  tw intig jaar 
eerder. Volgens hem zijn h e t op school niet de jongens 'die alleen m aar “een 
knappe kop” hebben, welke ten slotte goed slagen (ik heb er o zoo velen mis 
zien gaan) - m aar de jongens die stip t en trouw  hun w erk verrichten.'95 In 
1936 ziet P.C. de Brouwer, leraar-priester op een lyceum, volgzaamheid en 
bravigheid nog m aar bij weinig jongens. W ant jongens houden zich volgens 
hem overal precies aan de regels, behalve op school:
'T ot de problem atiek van der leerlingen streven hoort wel he t feit, da t ze 
neiging hebben to t fascistische organisatie, to t dictatuur, to t den sterken man, 
of hoe dat allemaal heeten mag. W anneer ze sam en iets ondernem en, 'n 
voetbal- of hockeywedstrijd, w anneer ze sam en een ontwikkelingsclub 
hebben, onderw erpen ze zich als van zelf sprekend aan den benoem den 
voorzitter. Als ze lid zijn van een padvinders- en verkennerscorps, beoefenen 
ze gewillig de gehoorzaamheid; m aar als ze op school aan orde-voorschriften 
w orden herinnerd, vatten ze dat weinig ernstig op.'96 
Volgens hem is het 't  beste leerlingen te nem en zoals ze zijn en hen m et 
welwillende afdaling tegem oet te treden.
T ot een dergelijke welwillende afdaling zou de jezuïet De Vreese vijf jaar 
eerder niet bereid zijn geweest. Voor De Vreese staat vast dat de 
oplettendheid van jongens m et tucht op he t juiste peil m oet worden 
gehouden. Hij noem t d it tucht in actieve vorm, waarbij de jongen kort 
gehouden w ord t door de leraar, en stelt da t deze langdurige tucht van buiten 
uiteindelijk omgezet w ordt in tucht van binnen, in zelfbeheersing dus.
93 Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens, 20.
94 Vanhaegendoren, Ken uw grootere jongen, 25, 51.
95 Gunning, Hou koers!, 30-31.
96 P.C. de Brouwer, 'Opmerkingen over de leerlingen van onze middelbare scholen', Dux. 
Tijdschrift voor allen, die medewerken aan de vorming der katholieke rijpende jeugd  9, no. 
11-12 (1936), 244.
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Hiermee sluit De Vreese aan bij he t confessionele pedagogische gedachtegoed 
volgens welk de zelfopvoeding ofwel zelfdisciplinering van de jongen in de 
adolescentie plaatsvindt (zie inleiding).
Als voorbeeld van de beoefenaar van actieve tucht noem t De Vreese niet de 
leraar, m aar de trainer van een sportclub bij wie 'de blijde, grage 
volgzaamheid van den sportieven knaap (...) zich heel strak laat gespen en 
inrijgen.' Dat sportregels misschien op m eer jongensenthousiasm e kunnen 
rekenen dan schoolregels, m erkt De Vreese - anders dan De Brouwer - niet
op.97
De jongen  op de am bach tsschoo l, de m ulo, h e t lyceum , de hbs en  h e t 
gym nasium  98
Hoewel menig auteur in zijn behandeling van he t onderwijs ouders 
verm anend toespreekt over h e t feit dat ze de ambachtsschool niet naar 
w aarde schatten, richt menige jongen zijn schreden wel degelijk naar deze 
school. In Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen (1939) van De Galan 
betreft d it een dagschool, w aarvan h e t aantal, zoals we in de inleiding zagen, 
in 1938 in Nederland opgelopen is to t 110.
Als theorieleraar aan de (neutrale) Centrale Ambachtsschool voor de 
Zaanstreek, geeft De Galan een overzicht 'van de puberteitsontw ikkeling en de 
gedachtenwereld van den ambachtsschooljongen'. Dit doet hij aan de hand van 
literatuur, eigen ervaringen, opstellen en de uitkom sten van schriftelijke 
enquêtes over bijvoorbeeld lectuur en bioscoopbezoek. 99 W at zijn dit nu voor 
jongens, deze Zaandamse ambachtsschooljongens?
De m eeste jongens zijn tussen de dertien en veertien jaar oud als ze op deze 
tweejarige ambachtsschool komen. Hebben ze volgens De Galan eerst nog 
'verwarde, ongekamde haardossen', op een gegeven m om ent fatsoeneren ze 
hun haardos m et veel brillantine to t een kuif. Dit is voor De Galan het teken 
dat de puberteit - voor hem rondom  het vijftiende levensjaar - aan de gang is.
97 Jac. de Vreese, Spijkers met koppen. Korte gedachten over Jongensdeugden en 
Jongensgebreken (2e druk; Alken 1931), 23-26.
98 De vernieuwing van het vhmo (voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs) werd in 
Nederland in 1906 in Den Haag ingezet met de oprichting van een driejarige vervolgschool 
na het lager onderwijs. Deze school veranderde in 1909 in het Nederlandsch Lyceum, een 
proefschool voor heel Nederland. Nieuw was de tweejarige gemeenschappelijke onderbouw 
voor de 12- tot 15-jarigen, waardoor de keuze voor hbs of gymnasium niet direct gemaakt 
hoefde te worden. Tijdens deze ‘tussenfase’ tussen de basis- en de middelbare school 
kregen de leerlingen minder vakken, minder huiswerk en voor zoveel mogelijk vakken 
dezelfde docent. In 1920 is het aantal lycea in Nederland opgelopen tot dertien. Zie: De 
jongen Jaap Kann. Aantekeningen (1914-1918) van de pedagoog Otto Barendsen (1996). 
Bezorgd door Mien Doddema-Winsemius e.a., blz. 59-61, en N.L. Dodde Het Nederlandse 
onderwijs verandert (1983) blz. 51.
99 Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 5, 65, 68-69.
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Terwijl voor jongens tussen de dertien en de veertien jaar de school nog iets 
vanzelfsprekends is, begint de veertienjarige zich af te vragen w at hij op 
school doet en 'w at hem daar alzo voorgezet w ordt.'100 Hoewel deze kritische 
houding ook de vijftienjarige kenmerkt, is hij - anders dan de veertienjarige - 
eveneens geïnteresseerd in dingen die buiten hem liggen: in sterren, in 
natuurkundige problem en of in staatsinrichting. Ook voor een discussie over 
recht en rechtvaardigheid zijn ambachtsschooljongens te vinden. D aarnaast 
u it een vijftienjarige zijn gevoelens veel m inder dan een veertienjarige. 'Het 
blij opzien bij een w aarderend woord', tre ft De Galan bij een vijftienjarige, 
bezig m et he t ontdekken van zijn eigen ik, nog zelden aan. 101 
Hoe beziet deze jongen nu zijn leraar? Voor de dertien- to t veertienjarige 
jongen is de leraar 'den ambtsdrager'. In deze am btsdrager w ordt lichamelijke 
kracht buitengewoon gewaardeerd. Volgens De Galan getuigt de uitlating “Als 
mijnheer X je beetpakt, nou dan voel je het” van groot respect. Humor en 
rechtvaardigheid w orden ook gewaardeerd, evenals he t doorhebben van een 
bedriegerijtje. W at dit laatste betref no teert De Galan dat he t de jongens er 
niet van w eerhoudt het de volgende keer w eer te proberen. Zodra de jongen in 
de puberteit is gekomen, krijgt hij m eer belangstelling voor de persoon van de 
leraar, m aar neem t ook zijn kritiek op hem toe. De Galan noem t het 
m erkw aardig dat de jongens het een praktijkleraar wel kwalijk nem en als hij 
taalfouten m aakt of hun algebrasom niet begrijpt, en ze het een theorieleraar 
niet aanrekenen als hij niet alle onderdelen van een draaibank kent of niet kan 
timmeren. Wel verw achten ze van een theorieleraar belangstelling voor hun 
vak. 'Pralerij in dat opzicht doorzien ze scherp', aldus De Galan.102
Is he t doel van zijn boekje, De daad is aan de ouders van Mulo-jongens (1939), 
voor leraar-broeder Petersen ouders van mulojongens in te lichten over w at 
er van hen w ord t verwacht, als reden van publicatie noem t hij he t grote aantal 
jongens op katholieke muloscholen: 15.000. Met dit laatste onderstreept hij 
de, in de inleiding genoemde, populariteit van deze toentertijd  nog niet 
verplichte school. Karakteristiek voor de mulojongen is volgens Petersen zijn 
gewone aanleg en he t feit dat hij leiding nodig heeft. Aan d it laatste kom t de 
mulo tegem oet door middel van klassenleraren. In tegenstelling to t de hbs en 
he t gymnasium is de drie- of vierjarige mulo 'm eer praktisch ingesteld op het 
leven', en krijgt de jongen er een behoorlijke portie algemene ontwikkeling.
Als een bedreiging voor een 'gezonde godsdienstige en culturele ontwikkeling' 
ziet Petersen een teveel aan voetbal en de bioscoop. Grote m annen u it de 
vaderlandse en kerkgeschiedenis m oeten plaatsm aken voor filmsterren. 
Volgens hem is dit, hoewel begrijpelijk, toch betreurensw aardig 'da t zulke
Ibid., 30, 32. 






jongelui hun idealisme en hun drang to t heldenverering niet w eten te richten 
op w at w  e r k e l i j k ideaal en vererensw aardig is.' Ook de drang naar 
avontuur van de mulojongen, ten  dele door jeugdverenigingen in goede banen 
geleid, ziet Petersen als een bedreiging voor zijn ontplooiing. 103 De hoofdtaak 
van een katholieke mulo is gelegen in de godsdienstige opvoeding. En m ocht 
de jongen geen mulodiploma halen, dan is volgens Petersen toch het 
drievoudig hoofddoel van een katholieke muloschool bereikt:
'Gods groter glorie, groter genade en geluk voor de leerling zelf en m eer 
genade en geluk voor andere zielen. En dit resultaat is nog altijd heel w at meer 
w aard dan de mooiste rapporten en diploma's.'104
In De daad is aan de ouders van M.O.-jongens (1939) spreekt lyceumleraar 
Van den Broek zich op dezelfde wijze als Petersen u it over een jongen die zijn 
diploma niet haalt. Dat is jammer, m aar dan is nog lang niet alles verloren. Ook 
Van den Broek ziet bij een diplomaloze jongen - mits hij m et de goede mening 
heeft gestudeerd - niet alleen een verm eerdering van Gods glorie, m aar ook 
een toenam e van zowel de genade en h e t eeuwige geluk van hemzelf als van 
andere zielen. Het nu t van een m iddelbare schoolstudie voor de twaalf- to t 
twintigjarige jongen m oet volgens Van den Broek niet onderschat worden. 
Voor de strijd om h e t bestaan is kennis en ontwikkeling van groot belang, ook 
als de jongen geen diploma haalt. Bovendien is hij op school enkele jaren 
'onder dak'. Daarnaast heeft het kiezen voor een lyceum als grote voordeel dat 
de keuze voor gymnasium of hbs pas bij de overgang naar de derde klas 
gem aakt hoeft te worden. 105
Zoals De Galan dat voor de ambachtsschooljongen in 1939 zou doen, zo ging 
leraar-priester De Brouwer in 1936 w at dieper in op het doen en laten van de 
jongens op he t gymnasium, de hbs en h e t lyceum. Dat deed hij in een artikel in 
he t m aandblad Dux, da t in dat jaar een them anum m er aan de katholieke 
middelbare schooljeugd, 'zoo groeiend in aantal en zoo belangrijk in gehalte', 
wijdde. Als De Brouwer de aanleg van jongens bekijkt, valt he t hem op dat m et 
de toenam e van de leerlingenaantallen he t aantal vlugge leerlingen niet 
toeneem t, m aar afneem t en, absoluut gezien, zelfs beneden he t vroegere 
aantal blijft. Hij zou niet durven bew eren dat deze afname van intellect door 
de dem ocratisering van he t onderwijs komt, w aardoor steeds m eer leerlingen 
u it de kleine burgerij naar de middelbare school gaan en de schoolbevolking 
alledaagser wordt. Toch denkt hij dat enige invloed van de dem ocratisering op 
de daling van het intellectuele gehalte van de middelbare school to t de 
mogelijkheden behoort. Bij zijn zoektocht naar een mogelijke oorzaak van het 
opvallende gebrek aan kennis bij zijn jongensleerlingen, kom t hij niet alleen
103 Petersen, De daad is aan de ouders van Mulo-jongens, 15-17, 19-20, 25-26.
104 Ibid., 9.
105 Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens, 9, 12, 22-23.
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bij de gebrekkigheid van h e t onderwijs op de lagere school uit, m aar ook bij de 
jongens zelf; namelijk hun opvallend gemis aan concentratievermogen. Zodra 
er een vliegtuig overvliegt of een auto voorbijraast, is de oplettendheid weg. 
Die is er ook niet m eer als er onder de les afspraken m oeten w orden gemaakt 
voor een buiten de schooluren te houden voetbalwedstrijd. Het kost de leraar 
volgens De Brouwer heel w at energie om de knapen bij de les te houden, w ant 
'he t zelf m oeite-doen om iets te begrijpen schijnt van hun w erk-program  te 
zijn geschrapt.'106
Van school n a a r  s tu d ie  of b e ro ep
In 1930 wijst NJV'er Gordeau de schooljongen erop, dat hij zo rond zijn 
zestiende, zeventiende jaar bedacht m oet hebben w at hij m et zijn leven gaat 
doen, w at hij zal w orden en hoe hij da t zal worden. Hij m oet er altijd rekening 
mee houden dat er geen w erk is dat nooit vervelen gaat, en dat he t daarom  
niet he t belangrijkste is w at hij doet, m aar of hij zijn w erk als een last of een 
lust ziet. Volgens Gordeau is 'een spreekgestoelte timmeren ne t zoo voornaam, 
net zoo voldoening-gevend als een spreekgestoelte beklimmen.'107
Neemt Gordeau de schooljongen voor zijn rekening, in Jongeman, luister 
eens! (1938) richt de katholieke schrijfster Albertine Schelfhout-van der 
Meulen zich to t de dienstplichtige, de werkende en de studerende jongeman 
van achttien jaar en ouder. Terwijl ze de dienstplichtige jongen voorhoudt dat 
hij in dienst pal m oet staan, geen onfatsoenlijke taal m oet bezigen en niet 
'lijntrekken, bedriegen, gappen, kostbaar eten verknoeien', houdt ze de 
student voor dat hij niet teveel p re t m oet maken en zijn grootheid 'toonen in 
he t stukslaan van stoelen, glazen, flesschen, enz.' Haar boodschap voor de 
w erkende jongen is dat welk vak hij ook heeft, hij proberen m oet he t er zo ver 
mogelijk in te brengen of er zo goed mogelijk in te zijn.108
Hoe moeilijk het voor jongens was om he t juiste beroep te kiezen, had 
schrijver Hub. J. Bouten al in he t begin van de periode 1900-1945 opgemerkt. 
In 1906 geeft hij als zijn mening dat de m eeste jongem annen om tren t hun 
beroepskeuze volslagen in het duister tasten.109 Dat ze dat in 1943 nog steeds 
doen, laat de katholieke leraar Joz. Pyck zien. Met de uitslag van een 
Amerikaans onderzoek naar de beroepsvoorkeur van acht-, veertien -, en 
zeventienjarigen illustreert Pyck he t feit dat de jeugd, door haar 
onderhevigheid aan 'rom antische bevliegingen', niet in staa t is to t een juiste 
beroepskeuze:110
106 Brouwer, 'Opmerkingen over de leerlingen van onze middelbare scholen', 241, 243.
107 Gordeau, Moeilijkheden in het jongensleven, 7-8.
108 Schelfhout - van der Meulen, Jongeman, Luister eens!, 19-20, 23-24, 32-33.
109 Bouten, Wat moet mijn jongen worden?, 5.
110 Pyck, Wat zal mijn jongen worden?, 12-13.
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Leeftijd: 8j. 14j. 17j.
Jongens: Cowboy 65% 24% 5%
Meisjes: Actrice 20% 10% 3%
In 1941 had W aterink dit, m et betrekking to t de twaalf- to t veertienjarige 
jongen, ook al geconstateerd. In zijn boekje schrijft hij dat hij in de notities van 
zijn laboratorium  aangetekend vindt als ' “wel eens voorgekomen 
beroepsw ensch” : vliegenier, kapitein op een O.I. boot, nog eens vliegenier, 
officier bij de soldaten, ontdekkingsreiziger, nogmaals vliegenier, inspecteur 
van politie, en één: doodgraver.'111
In tegenstelling to t W aterink acht Pyck ouders niet in staat om h e t juiste 
beroep voor hun zoon te kiezen, ook niet nadat ze zich in zijn karakter 
verdiept hebben. Evenmin acht hij onderwijzers hiertoe in staat. Ligt de 
bekwaam heid van de leerkracht van de lagere school volgens Pyck in het feit 
da t hij zijn jongens door en door kent - 'hun opmerkingsgave, 
bevattingsvermogen, hun gemoeds- en karaktereigenschappen' - zijn 
onbekwaam heid ligt daar in dat hij zich, w at zijn inzicht in de verdere carrière 
van de jongen betreft, danig vergissen kan. Volgens Pyck behoren veel 
studenten die mislukken op de normaalschool op de lagere school to t de beste 
van de klas. 112 Bovendien kan van de onderwijzer niet verw acht w orden dat 
hij niet alleen kennis heeft van alle 15.000 verschillende soorten beroepen, 
m aar zich ook nog eens bezighoudt m et de fluctuaties op de arbeidsm arkt. Om 
te w eten te komen w aar de talenten van de jongen liggen, raad t Pyck ouders 
dan ook een bureau voor beroepskeuze aan (zie 2.5). Als goed katholiek 
reserveert hij he t laatste hoofdstuk van zijn boek voor de roeping to t de 
geestelijke staat. Volgens hem is een speciale inspraak van de Heilige Geest 
hierbij geen vereiste, m aar wel een juiste intentie die de eer van God en het 
heil van de zielen beoogt.113
111 Waterink, Moeilijkheden met 12- tot 14- jarige jongens, 20.
112 Pyck, Wat zal mijn jongen worden?, 14-16.
De normaalschool, tegenwoordig school voor initiële lerarenopleiding genoemd, was in 




2.3 JONGENS ONDER ELKAAR
In deze periode van christelijke deugdzaamheid, m et he t bevorderen van de 
openbare zedelijkheid als speerpunt, w erd de weerspannige en 
onevenwichtige adolescent scherp in de gaten gehouden. Omdat deze 
jongeman zich, buiten gezins- en schoolverband, vaak op he t pad der barbarij 
bevond, was het zaak hem hier zo snel mogelijk vanaf te halen en in de 
richting te dirigeren van het pad der zedelijkheid en het christelijk leven. 
Hiervoor w erden niet alleen de Zedelijkheidswet (1911) en de Bioscoopwet 
(1926) van kracht, m aar w erd tevens de jeugdbeweging als derde 
opvoedingsmilieu aanbevolen. In d it opvoedingsmilieu kon de jongen zich 
sam en m et andere jongens richten op activiteiten te r verbetering van de 
samenleving. Dat daarm ee 'slechte' jongensvriendschappen m oesten w orden 
tegengegaan en 'goede' jongensvriendschappen m oesten w orden 
gestimuleerd, sprak vanzelf.
Goede en  slech te  v rien d en
Volgens de priester G. Walpot, die in 1915 he t them a jongens en vriendschap 
uitvoerig belicht, is de juiste vriendschap een heiligende vriendschap. Dit is 
een vriendschap niet enkel en alleen om het voetballen of wielrennen, maar 
een die tegelijkertijd he t zedelijk leven stimuleert; aangezien dit leven over 
he t eeuwige geluk van de jongen beslist.114 Kortom, de oudere jongen die 
W alpot op he t oog heeft en die hij 'de hoop van he t vaderland' noemt, zal zeer 
gebaat zijn bij een vriend die rooms-katholiek en daarenboven braaf, 
deugdzaam, verstandig, arbeidzaam, degelijk van karakter en van ongeveer 
dezelfde leeftijd en stand is.115 In een heiligende vriendschap spreekt men 
elkaar aan op zijn fouten en h e t verzuim en van zijn (godsdienstige) plichten. 
Bij d it alles zijn kleine hebbelijkheden, bij zowel de jongen als zijn vriend, 
natuurlijk niet u it te sluiten.116 Daarvoor ziet W alpot 'veel te graag vroolijke 
leuke, snakerige jongens, die zelfs niet kunnen laten hun kattekw aad u it te 
voeren, als zij de kans klaar zien.' Hij w aarschuw t de jongen wel voor college- 
en kostschoolvriendschappen. In deze instellingen kan eerlijke vriendschap 
volgens hem ontaarden in zinnelijke vriendschap ofwel 'noodlottige drift'. 
Zodra de jongen genoegen gaat scheppen in de oogopslagen en liefkozingen 
van zijn vriend, m oet hij deze gevaarlijke band onmiddellijk verbreken.117 Op 
he t gevaar van zinnelijke vriendschappen in instellingen als kostscholen en 
seminaria, had de Duitse arts Siebert in 1903 ook al gewezen. Volgens hem
114 G. Walpot, Over vriendschap. Voor onze R.K. jongens  (Sittard/Gulpen 1915), 7, 15.
115 Ibid., 18-20, 40.
116 Ibid., 30-31, 59.
117 Ibid., 22, 39-41.
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w orden deze institu ten als de belangrijkste besm ettingshaarden van de 
ondeugd der onanie gezien.118 Ook bij he t kam peren m et vrienden ziet menig 
schrijver het spook der onkuisheid opdoemen, m et als gevolg, zo schrijft 
leraar Van den Broek in 1939, dat dit de jongen 'een heel stuk geestelijke 
gezondheid' kan gaan kosten.119
In deze periode w ord t een zinnelijke vriendschap van jongens onder elkaar 
(op de in de inleiding genoemde geestelijke vorm van liefde to t een andere 
jongen, he t zogenaamde dwepen, w ordt pas in de bronnen u it de volgende 
periode ingegaan, zie 3.4) als veel gevaarlijker gezien dan hun neiging te 
opereren in een jongensbende, een neiging die door de staatscommissie in 
1919 w ord t gekoppeld aan 'de gewone zielseigenschappen' van de adolescent. 
Zo schrijft am bachtsschoolleraar De Galan in 1939 vergoelijkend over jongens 
van elf to t veertien jaar die vaak jongensbenden vormen. Deze benden, m et als 
leiders de grootste, de sterkste en m eest durvende jongen, beperken zich 
volgens hem meestal to t straatschenderijen.120 In de tw eede druk van zijn 
boek u it 1943 gaat De Galan uitvoeriger in op deze benden, w aarin de 
behoefte aan avontuur gelijk op gaat m et de behoefte aan gelding en de 
behoefte aan een sterke leider. Een voorstel in de groep iets 
grensoverschrijdends u it te halen, bijvoorbeeld een vuurtje te stoken of een 
verboden terrein  te betreden, brengt de hele bende in beweging, 'enkelen m et 
een spoor van angst.' Juist 'die mengeling van gevoelens, de angst en de 
sensatie van de komende daad m aken het avontuur to t zulk een heerlijke 
onderneming', aldus De Galan. W ant de jongen m oet laten zien dat hij durft, 
da t hij een kerel is en dat hij zich over zijn kinderlijke angst heen kan zetten. 
Over de gevolgen van de daad denkt niem and na, ook van de leider w ordt dit 
niet verwacht. W ordt de bende betrapt, dan m aakt iedereen zich op eigen 
gelegenheid u it de voeten. De persoon van de leider en de sam enstelling van 
de bende bepalen volgens De Galan in grote mate de aandrift van de bende 
grenzen te overtreden. Is de leiding in handen van oudere jongens, dan is het 
gevaar groter dat een bende to t excessen vervalt. Tot deze excessen rekent hij 
he t 'op ongehoorde wijze huishouden in verlaten of in aanbouw zijnde 
woningen, schuren, enz.'121
Zowel voor de 'zinnelijke liefde' als voor de excessen van straatslijperij 
m oest de onevenwichtige en w eerspannige adolescent w orden behoed. 
Daaraan kon de heiligende vriendschap van Walpot, dan wel de ware 
vriendschap van de katholieke schrijfster Albertine Schelfhout-van der Meulen 
zonder m eer een bijdrage leveren. Ware vriendschap is volgens Schelfhout-
118 Siebert, Een boek voor ouders, 28.
119 Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens, 58-59.
120 Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 26-27.
121 C. de Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen (4e druk; 
Haarlem/Antwerpen/Djakarta 1950), 34-38.
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van der Meulen de hoogste vorm van liefde om dat deze geen eigenliefde kent. 
In de vriendschap m et een andere jongen m oet de jongen dan ook niet zichzelf 
zoeken, m aar altijd iets hogers zoals een gemeenschappelijk ideaal.122 En 
daarm ee komen we bij de idealistische gemeenschapsjongen die vooral te 
vinden was in de jeugdbeweging.
A lgem ene en  specifieke jeugd veren ig ing en
Van he t zevental in de inleiding genoemde jeugdverenigingen is in de bronnen 
sprake van een drietal. Het gaat hier om De Nederlandsche Padvinders- 
vereniging, vertegenwoordigd door Het verkennen voor jongens. Een handboek 
voor de opleiding van jongens to t goede burgers (1929) van Robert Baden- 
Powell en Hou koers! Gesprekken m et jongens (1920) van C.P. Gunning; de Rein 
Leven Beweging, vertegenwoordigd door Over een gevaarlijke gewoonte. Een 
ernstig praatje m et onzen jongen voorafgegaan door een woord aan ouders 
(1908) van Felix Ortt en Een vertrouwelik woord to t jongemannen en 
aankomende jongens over een geheime gewoonte (1918) van Lodewijk van 
Mierop; en ten  slotte he t Nederlandsch Jongelings Verbond, vertegenwoordigd 
door Moeilijkheden in het jongensleven (ca. 1930) en Gesprekken m et jongens 1 
(ca. 1943) van H. Gordeau.
Alvorens deze specifieke jeugdverenigingen naar voren te halen, wil ik eerst 
laten zien w at de schrijvers van de opvoedingsboeken over de jeugdbeweging 
in h e t algemeen te zeggen hebben. Daarbij valt op hoezeer de opvoeding to t 
kuisheid als een belangrijke taak van de jeugdbeweging w ordt gezien.
In 1901 refereert Sylvanus Stall aan verenigingen van christelijke 
jongemannen, die op he t gebied van seksuele voorlichting 'w erk to t opvoeding 
en opheffing' verrichten.123 In 1926 schrijft de Duitse jezuïet Hardy Schilgen 
dat he t vraagstuk van de verhouding tussen de geslachten door de 
jeugdbeweging nog relevanter is geworden dan voorheen. Gemengde 
jeugdbonden w ijst hij ten zeerste af. Beide geslachten verliezen dan immers 
hun eigenaardigheden: de jongens verwekelijken en de meisjes 
verwilderen.124 De predikant G. Brillenburg W urth is he t in 1941 w at de 
gemengde jeugdbonden betreft m et Schilgen eens. Toch acht hij een 
geestelijke, esthetische of religieuze vriendschap tussen jongens en meisjes 
mogelijk, maar dan wel in het bredere verband van ontm oetingen tussen 
jongens- en m eisjesbonden binnen de jeugdbeweging.125 In 1930 m eent
122 Albertine Schelfhout - van der Meulen, Jongen, Luister eens! Een reeks vertrouwelijke 
gesprekken met R.K. Jongens van 15-18 ja a r  (Roermond/Maaseik 1937), 31-34.
23 Sylvanus Stall, Wat een jonge man behoort te weten (Baarn z.j. (1901)), 6.
124 Hardy Schilgen, "Zij" en gij. De verhouding van den jongen man tot het jonge meisje 
(Steil, L. 1926), 109.
25 G. Brillenburg Wurth, Strijd in het jonge leven. Een boek voor onze oudere jongens
(Aalten z.j. (1941)), 76-79.
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Schilgen dat een jongensvereniging m et een hoger doel zeer geschikt is voor 
he t bew aren van de kuisheid van de jongen.126 De orthodox-protestant Janse 
kan dat drie jaar later alleen m aar beamen. Volgens hem is de jeugdvereniging 
een zegen voor de jongen. Hier is de jongen onder zijns gelijken, hier heerst 
een 'frissche jongenssfeer' zonder obscene praatjes en treden  de leiders als 
kam eraden op. Ook kan de vereniging he t 'streven naar mannelijke flinkheid' 
in goede banen leiden. Daarnaast kan ze een lentesfeer scheppen ten aanzien 
van he t godsdienstige.127
Zeven jaar later no teert de pro testantse schrijver M.C. Fallentin dat 
jeugdverenigingen, door hun 'prachtig arbeidsveld', de aandacht van de jongen 
afleiden van onreine gedachten. Tevens kunnen deze verenigingen vaak de 
eenzaam heid van de jongeman 'm et de hunkering naar vriendschap in zijn 
blik' oplossen. 128 In datzelfde jaar houdt de katholieke Schelfhout-van der 
Meulen de jongen voor dat hij zowel h e t verblijf in een in ternaat als het lid zijn 
van een jeugdorganisatie m oet beschouwen als een leerschool voor het 
leven.129 Haar geloofsgenoot leraar Van den Broek is in 1939 een van de 
weinige schrijvers die een specifieke vereniging en wel de verkennerij 
aanprijst. Volgens hem w orden jongens in deze jeugdvereniging 'onder 
deugdelijke leiding zeer algemeen ontwikkeld.'130 Zijn collega Leygraaf heeft 
een andere taak van de jongemannencongregatie of jeugdvereniging die hij 
ouders in datzelfde jaar ten zeerste aanbeveelt voor ogen: die van de training 
in algemene wilskracht welke tegelijkertijd op he t bew aren van de kuisheid is 
gericht.131
In 1943 is de katholiek Vanhaegendoren van mening dat ouders, als he t tijd 
is voor de jongen de wereld buiten te gaan verkennen, hun zoon m oeten laten 
gaan. Hij kan dan bijvoorbeeld lid w orden van een jeugdvereniging, teneinde 
zijn zintuigen te trainen. Hoewel Vanhaegendoren deze jeugdvereniging niet 
bij naam noemt, bedoelt hij de verkennerij. Achter in zijn boekje w orden 
zeventien w erken van zijn hand over scouting aanbevolen.132
126 Hardy Schilgen, Jonge helden. Op, jonge mannen, tot een rein leven! (Voorhout 1930), 
164.
127 Janse, Moeilijkheden van jongens, 8-9, 12, 13-14, 16.
128 M. C. Fallentin, Onder vier oogen. Gesprekken met jongens zoo van een ja a r o f achttien 
(Nijkerk z.j. (1937)), 34, 38-40.
In 1943 duikt Fallentins naam op in Gesprekken met jongens van H. Gordeau. Achterin dit 
boekje zijn werken van hem opgenomen. Ca. 1950 publiceerde Fallentin VADE-MECUM.
Het hoe, wat en waarom van het Nederlandsch Jongelingsverbond. Hoewel Onder vier ogen 
niet door het verbond is uitgegeven, was Fallentin er waarschijnlijk wel bij aangesloten.
129 Schelfhout - van der Meulen, Jongen, Luister eens!, 54.
130 Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens, 35,37.
131 Leygraaf, De daad is aan de ouders van ambachtsschooljongens, 23-25.
132 Vanhaegendoren, Ken uw grootere jongen, 19, 44.
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W at hielden de vanuit een specifieke jeugdvereniging geschreven w erken de 
idealistische gemeenschapsjongens u it hun gelederen nu voor ogen? In de 
geschriften van de Rein Leven Beweging (1908 en 1918) w ordt vooral werk 
gem aakt van h e t bestrijden van de, onder hen veel voorkomende, zonde van 
de m asturbatie (zie hiervoor verder 2.4). In de twee algemene opvoedings- 
boekjes, die uitgaan van h e t Nederlandsch Jongelings Verbond, verzuim t 
NJV' er Gordeau in 1930 niet de jongen erop te wijzen dat 'Jezus wel een heel 
leger jonge, frissche kerels gebruiken kan (...) om (...) w at moois te maken van 
de m enschenwereld.'133 In 1943 houdt hij hem tevens voor dat alle m ensen 
over de hele wereld broeders moeten zijn. Dat we daar nog ver van verw ijderd 
zijn, laat 'den grooten W ereldoorlog' zien. Hij draagt de jongen de taak op om 
he t over vijftien to t tw intig jaar beter te doen door nu alvast mild en 
vriendelijk te zijn tegen eigen en verre makkers. Hij m oet zich dus hoeden 
voor he t uitschelden van een rode, kromme of schele jongen en niet lachen om 
een Japanner, Chinees of neger. Ten slotte heeft eenieder 'behoefte aan den 
zelfden Zaligmaker.' Als lid van he t Nederlandsch Jongelings Verbond wijst 
Gordeau de jongen erop dat zijn vereniging, die to t een w ereldbond van 
christenjongens en christenjongem annen behoort, een begin heeft gemaakt 
m et de w ereldbroederschap.134
Naast het NJV was ook scouting de w ereldbroederschap toegedaan. En 
daarm ee kan de idealistische gemeenschapsjongen die niet alleen zijn 
gemeenschap, m aar tevens de wereld wilde redden, zowel in he t NJV als in 
scouting w orden aangetroffen.
De p adv inderij
Als dé jeugdbeweging die he t m eest op jongens is toegesneden, w ordt in deze 
periode scouting gezien. Niet dat de schrijvers van de opvoedingsboeken zo 
vaak aan deze vereniging refereren. Eigenlijk beveelt - zoals we hebben gezien
- alleen de katholiek Van den Broek in 1939 de verkennerij ten zeerste aan. 
Maar het aantal herdrukken van Het verkennen voor jongens. Een handboek 
voor de opleiding van jongens to t goede burgers, tussen 1924 en 1961 w erd het 
negen maal herdrukt, kan gezien w orden als een indicator voor de (tamelijke) 
populariteit van de vereniging in Nederland.135
133 Gordeau, Moeilijkheden in het jongensleven, 16.
134 Gordeau, Gesprekken met jongens 1, 17-19.
135 De eerste druk van 1924 werd rechtstreeks uit het Engels vertaald door Jan Schaap. De 
tweede (1929), derde (1934) en vierde druk (1938) werden vertaald en bewerkt door Jan 
Schaap. De vijfde druk van 1945 werd in Canada opnieuw gedrukt in een jongensuitgave 
ten behoeve van het pas bevrijde Nederland. Deze druk staat niet op de lijst omdat ik er niet 
in geslaagd ben er een exemplaar van te bemachtigen. In 1946 verscheen de zesde en in 
1948 de zevende druk. Deze laatste druk heb ik ook niet kunnen bemachtigen. De achtste 
druk verscheen in 1955 als nieuwe en bewerkte vertaling van de Memorial Edition, die in 
1945 als 23ste druk in opdracht van The Boy Scouts Association was uitgegeven. Evenals bij
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In 1933 verw oordde de jezuïet Mr. Dr. Beuns, oud-hoofdverkenners- 
geestelijke, in h e t Weekblad Katholieke Lerarenvereniging de mening van veel 
Nederlandse jongenskenners over scouting:
'Verkennen is een geniale vinding, om dat Baden-Powell he t schijnbaar 
eenvoudige probleem: hoe jongens op te voeden, n i e t  d o o r h e n t  e 
v e r v e l e n, m a a r d o o r z e t  e b o e i e n opgelost heeft op een wijze, 
w aarvan de ondervinding bewees, dat ze juist was. Het bestaat u it een vrij 
gecompliceerd geheel van bezigheden en idealen, dat past bij de psyche van de 
jongens en daardoor een jongen geheel en al pakt.'136 
En daarbij w aren de katholieken er pas in 1930 toe overgegaan hun eigen 
padvindersvereniging op te richten, die - anders dan scouting - geen 
jongensleiders, m aar jonge leiders had en waarbij he t kam peren voor 
verkenners onder veel voorbehoud w erd toegestaan.137
Dat de padvindersbeweging in N ederland nooit echt groot is geworden, lag 
niet aan de grote pleitbezorger ervan: de pro testan t C. P. Gunning. Op het 
congres over opvoeding in 1919 probeerde hij zelfs he t door hem gemunte 
begrip 'derde opvoedingsmilieu' - tevergeefs - gelijk te schakelen m et de 
padvinderij. In Hou koers! Gesprekken m et jongens (1920) roep t Gunning in 
navolging van Jezus, de 'groote Padwijzer' en de 'Meester-Scout', de 
jongen/padvinder op de w ereld te dienen. Via het nastreven van h e t ideaal 
van ridderschap kan hij zijn levensschip zelf op de rechte koers houden en 
zodoende zijn toekomstige leven offeren in dienst van de gemeenschap. 138
W at kan hij voor deze gemeenschap doen? Hij kan zowel helpen als de 
tw eede mijl gaan. In 'De m an die wil helpen' vertelt Gunning via het 
Bijbelverhaal Mozes over een jongen die wilde helpen en die opgroeide to t een 
m an die kon helpen. Om waarlijk te helpen, te dienen, m oet de jongen drie 
dingen nastreven: hij m oet allereerst durven ofwel 'onversaagd ten  goede 
handelen', vervolgens m oet hij denken d.w.z. 'opm erken w aar hulp noodig is' 
en ten slotte m oet hij doen, dat is 'reddend de hand uitsteken.' Gunning hoopt 
dat de door hem aangesproken jongens m annen van de daad w orden.139
In 'De tweede mijl' adviseert Gunning de jongen de tweede mijl te gaan, w ant 
zoals Jezus sprak: “En zóó wie u zal dwingen een mijl te gaan -  ga m et hem
de negende druk in 1961 is de vertaler (bewerker) J.W.M. Rademaker. Aangezien de 
tweede druk van 1929 is aangepast aan de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse 
omstandigheden heb ik deze tweede druk ter nadere bestudering gebruikt.
136 Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens, 36.
137 Selten, 'Tussen Patronaat en Instuif, 183, 185.
138 Gunning, Hou koers!, 10, 18, 48.
Van de tien hoofdstukken in deze bundel zijn er vijf eerder verschenen in het maandblad 
Jongensleven en De Padvinder (2,3,4,5 en 6) en drie (8,9, en10) in het leidersblad van de 
vereniging De Nederlandsche Padvinders.
139 Ibid., 6-13.
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twee mijlen.” De eerste mijl is volgens Gunning die van 'de kantjes eraf lopen'. 
Jongens die iets extra's doen, zoals de dienstbode helpen m et schoenen 
poetsen of voor m oeder een boodschap doen, oefenen zich in de tweede mijl. 
Het is aan zulke m annen dat de wereld, zeker nu, een dringende behoefte 
heeft.140 En wie kan de jongens beter helpen in het oefenen van de tweede mijl 
dan de padvinderij?
Daar was de militair Robert Baden-Powell ook van overtuigd. In het 
voorw oord van Het verkennen voor jongens (1929) ste lt hij zich ten doel zowel 
de ontwikkeling van het jongenskarakter, hoofdzakelijk door zelfopvoeding 
via 'woudloopers - werkzaam heden', als de gezondheid van de jongen te 
bevorderen. Daarbij is he t noodzakelijk de vaardigheden van een jongen te 
ontwikkelen; niet alleen in zijn eigen belang, m aar vooral in het belang van de 
gemeenschap.141 Bij Baden-Powell gaan christengeest en patriottism e hand in 
hand. In Baden-Powells 'opgewekte broederschap' van he t verkennen kan de 
jongen zowel zijn m edem ensen als God dienen. Iedere verkenner m oet een 
godsdienst hebben en teneinde de heersende onverschilligheid ten opzichte 
van godsdienst te verm inderen, m oeten theoretische beschouwingen 
achterwege w orden gelaten.142 'Langs lijnen van geleidelijkheid' wil Baden- 
Powell de jongen eigen verantwoordelijkheid geven. Omdat scholen te weinig 
doen aan karakteropvoeding is een (competente) padvindersbeweging m et als 
motto 'W eest Paraat!' (Be Prepared!), w aar de leiders he t goede voorbeeld 
alsmede op de praktijk gerichte instructie geven, uitstekend geschikt voor de 
(zelf)opvoeding van de jongen.143 Baden-Powell ziet de elf- to t zeventienjarige 
verkenner als iem and die vol geestdrift en vuur is en slechts goede leiding 
behoeft om een goede en nuttige burger te worden. Deze mannelijke burger 
ste lt Baden-Powell zich voor als een 'opgewekt, onzelfzuchtig, welwillend en 
hulpvaardig mensch.'144
In Het verkennen voor jongens (1929) zijn de cursief gedrukte w oorden bij de 
hoofdstukken voor de leiders (instructeurs) bedoeld. Wegens h e t veelvuldig 
negeren van de regel die de leider op he t h a rt drukt he t enthousiasm e van de 
beginnende verkenner niet de kop in te drukken m et teveel uitleg, is deze 
regel vet gedrukt.145 T erwijl in he t eerste hoofdstuk een overzicht van de 
organisatie w ordt gegeven, behandelen de volgende hoofdstukken o.a. het 
buitenleven, ridderlijkheid, reddingswerk en vaderlandsliefde.146 In alle
140 Ibid., 22, 24-26.
141 Baden-Powell, Het verkennen voor jongens, 9.
142 Ibid., 12, 348, 345.
143 Ibid., 11, 452, 414.
144 Ibid., 420, 452.
145 Ibid., 19.
146 In de vierde druk van Het verkennen voor jongens (1938) van Robert Baden-Powell is 
hoofdstuk IX met als titel ‘Vaderlandsliefde’ geschrapt. Het is het hoofdstuk waarin de
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hoofdstukken w ordt he t onderw erp door middel van meestal drie 
'kam pvuurverhalen', veelal spannende/opvoedkundige verhalen, gevolgd 
door allerlei adviezen en (lichaams)oefeningen, uitgediept.
Baden-Powell is de eerste van de bronnenschrijvers die de intrede in de 
puberte it van w esterse jongens, in zijn geval via de installatie bij de 
verkennerij, vergelijkt m et een initiatierite bij natuurvolken. Als voorbeeld 
van d it laatste vertelt hij o.a. he t verhaal over de 'inlandsche jongens van de 
Zoeloe- en Swazistammen in Zuid-Afrika.' Jongens van deze stam  worden, als 
ze vijftien of zestien jaar oud zijn, erop u it gestuurd om al verkennend een 
m an te worden. Zonder kleren, w it geschilderd en m et schild en kleine speer 
w ordt de jongen de wildernis ingestuurd m et de boodschap dat hij gedood zal 
w orden als iem and hem vindt als hij nog w it is. Omdat de verf ongeveer een 
m aand blijft zitten, m oet de jongen gedurende deze tijd in de jungle en de 
bergen voor zichzelf zorgen. Hij m oet wild besluipen, he t doden, de huid 
gebruiken als bedekking en he t vlees in stukken snijden en eten. Hij m oet 
w eten hoe hij vuur m oet maken en welke wortels, bessen en bladeren eetbaar 
zijn. Hij m oet ervoor zorgen dat hij niet van de honger sterft of w ordt gedood 
door wilde dieren. Als hij dit alles heeft volbracht, de w itte verf is afgesleten 
en hij de weg naar het dorp terug kan vinden, dan w ordt hij m et vreugde 
ontvangen en mag hij zich voortaan krijger noemen.147
W at leert de jongen nu in de verkennerspraktijk? Hij leert seinen m et vuur, 
m et geluid en m et m orsetekens.148 Hij leert hu tten  en bruggen te bouwen en 
bom en te vellen. Hij leert zijn eigen kamp op te slaan en zijn eigen e ten te 
bereiden. W at dit laatste betreft m oet iedere verkenner 'natuurlijk zijn eigen 
groenten en vleesch kunnen koken en zijn eigen brood kunnen bakken, zonder 
te beschikken over h e t gewone keukengereedschap.'149 De verkenner leert 
m ensen en dieren te bespieden en te besluipen en planten en dieren te
verkenner vaderlandsliefde, door middel van de geschiedenis van de Nederlandse 
verovering van overzeese gebiedsdelen, wordt bijgebracht en hem wordt gewezen op zijn 
plichten als staatsburger, die ook bestaan uit hulp aan de politie. Tot en met de derde druk 
werden zijn Nederlandse voorouders op blz. 394-395 nog onvervalst geprezen:
‘Wanneer men voor het eerst in Nederlandsch-Indië komt, en met onbevangen blik kennis 
neemt van hetgeen daar door Nederlandsch intellect, Nederlandsche ondernemingsgeest, 
geestkracht en volharding is tot stand gebracht en daarbij bedenkt, dat de eilanden van den 
Nederlandsch Indischen Archipel ongeveer 60 maal de oppervlakte beslaan van het kleine 
moederland, dan kan het wel haast niet anders of men moet een gevoel van bewondering 
krijgen voor onze kloeke voorouders, die de tallooze moeilijkheden aan de vestiging van 
zulk een Rijk verbonden, hebben weten te overwinnen.’
Toen de Indonesiërs hun eigen vaderlandsliefde lieten spreken ging het ‘Nederlandsch 
Indischen Archipel’ langzaam ten onder.
147 Baden-Powell, Het verkennen voor jongens, 111-112.
Deze initiatierite van de Zoeloe- en Swazistammen bevindt zich in alle drukken, voor zover 
bekend, van Het verkennen voor jongens.
148 Ibid., 111-112, 134, 150-151.
149 Ibid., 175, 198.
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herkennen.150 Om een sterk lichaam te krijgen w orden lichaamsoefeningen 
gedaan: oefeningen voor h e t hoofd en de hals, de borst, de maag, de romp, het 
onderlijf en de achterkant van de benen en voor de benen, voeten en tenen.
Om zijn lichaam gezond te houden, mag de jongen niet roken, niet drinken en 
niet aan zelfbevrediging doen. Ook de juiste zit- en wandelhouding w ordt hem 
aangeleerd. Bij beide houdingen m oet hij de blik recht vooruit gericht houden. 
En hij m oet goed naar de commando's luisteren: 'Op he t commando 
'Voorwaarts Marsch' gaan de jongens voorwaarts, te beginnen m et den linker 
voet, m et stevigen pas en de arm en vrij zwaaiend.'151
De verkenner leert bovendien ridderlijk te zijn voor anderen. Zelfopoffering, 
vriendelijkheid, het weigeren van fooien, vriendschappelijkheid, beleefdheid 
en hoffelijkheid tegenover vrouwen, d it alle zijn ridderlijke deugden. 
Daarnaast leert hij hoe te handelen bij gebroken ledematen, stuipen, 
bloedvergiftiging of een slangenbeet. En w aar hij m aar kan m oet hij helpen: 
'Als er een ongeval gebeurt, denk er dan aan, dat het je verkennersplicht is de 
eerste te zijn, die te hulp snelt; laat een ander je niet voor zijn. (...) Je denkt bij 
jezelf : “W anneer er nu iemand van he t perron op de rails valt op het 
oogenblik, dat de trein  binnenkomt, w at m oet ik dan doen? Ik m oet 
toespringen en hem van de rails trekken (...). Of, als de trein  vlak bij is, is de 
eenige uitweg om plat te gaan liggen tusschen de rails en den ander daar ook 
toe te dwingen, zoodat de trein  boven je beiden heen rijdt”.'152
Vol tro ts verm eldt Baden-Powell hoeveel medailles er sinds he t verschijnen 
van zijn boek uitgereikt zijn aan verkenners die reddingswerk hebben 
verricht: 42 bronzen kruisen, 634 zilveren kruisen, 799 reddingsmedailles en 
1453 medailles van verdienste. Sommigen hebben hun medaille postuum  
gekregen, zoals verkenner Douglas Smith die he t leven verloor na een 
heldhaftige poging een drenkeling te redden. De dappere overledene w erd het 
bronzen kruis voor moed verleend.153
Op he t einde van de periode 1900-1945 zet niet alleen scouting de zwemsport, 
en dan speciaal het reddend zwemmen, in te r bevordering van de 
gemeenschapszin van haar leden, ook he t Nederlandsch Jongelings Verbond 
gaat hiertoe over. In 1943 w ijst NJV'er Gordeau erop dat aan sommige 
jongensverenigingen zwemclubs zijn verbonden. De jongen m oet in alle 
bescheidenheid proberen deze sport, die door zijn vader misschien wel als een 
rare m oderniteit w ordt gezien, te verdedigen. Het leren zwem men en het 
redden van drenkelingen m oet volgens Gordeau onderdeel zijn van de 
opvoeding van elke Hollandse jongen: 'Iedere flinke jongen is he t eigenlijk aan
150 Ibid., 249, 259, 277.




zichzelf en aan de maatschappij verplicht er voor te zorgen, dat hij hulp kan 
bieden, w anneer h e t soms noodig mocht zijn. Iemand voor verdrinking te 
bew aren lijkt me almee een van de dapperste daden, welke een jongen kan 
doen. Daarom, verzuim nu niet (...) om zwemmen te leeren. (...) Het spoelt niet 
alleen he t vuil van je lijf, m aar voor menigen jongen ook allerlei rare 
practisaties uit zijn bol.'154
Toch kan op het einde van de periode 1900-1945 de sportbeoefening niet de 
goedkeuring van elke schrijver wegdragen. Terwijl de katholiek Petersen in
1939 zijn fiat voor een r.-k. voetbal- of turnclub geeft, is de pro testan t 
Fallentin - zonder overigens over een sportvereniging te spreken - tegen de 
hoogm oedscultuur van he t huldigen van kampioenen.155 W ant de jongen m oet 
to t Jezus komen en daarvoor m oet hij eerst een grote nul worden, 'dat is: 
sterven als het tarwegraan, ondergaan in den dood. Zonder toejuiching, 
zonder applaus, in stilte, onopgem erkt.'156
Maar de actiegrage jongen had helemaal geen zin om een grote nul te 
worden. Hij wilde juist een lichamelijke prestatie leveren en daarvoor beloond 
worden. De groeiende belangstelling voor sport in deze periode is een 
voorbode van de groei van sportorganisaties na de Tweede Wereldoorlog, 
waarbij de traditionele jeugdverenigingen het nakijken krijgen.157
154 Gordeau, Gesprekken met jongens 1, 4-6.
155 Petersen, De daad is aan de ouders van Mulo-jongens, 14-15.
156 Fallentin, Onder vier oogen, 73-74.
157 Jan Lenders, 'Maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdcultuur vanaf 1945', Jeugd en 
Samenleving 21, no. 2/3 (1991), 104.
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2.4 DE JONGEN, HET MEISJE EN SEKSUALITEIT
De strijd tegen de 'statusverheffing van h e t seksuele' (zie hoofdstuk 1) w erd in 
de periode 1900-1945 voortgezet. In geen enkele andere periode zijn in 
verhouding to t de boeken over opvoeding zoveel boeken over seksuele 
voorlichting verschenen als in deze periode (zie tabel 3 in de inleiding van 
deze studie). Om nog m aar te zwijgen van de verwijzingen naar kuisheid in de 
'gewone' opvoedingsboeken. Seksualiteit w erd door vrees omgeven. Deze 
vrees mondde u it in een preoccupatie m et seksualiteit, die vooral drie zaken 
gold. A llereerst was er de angst voor seksuele overprikkeling, dan die voor de 
zonde van de m asturbatie en ten slotte de angst voor het kwaad van de 
prostitutie en de geslachtsziekten. Alvorens deze drie zaken te behandelen, zal 
eerst de wijze w orden bekeken waarop de bronnenschrijvers een beroep 
deden op de jongen om zich van onkuisheid te onthouden, alsmede de wijze 
waarop ze zijn verhouding to t he t meisje zagen.
De jongen  als r id d e rlijk e  he ld  en  h e t m eisje  als zw akke m aagd
In deze periode w ordt de jongen in de seksuele voorlichtingsboeken neergezet 
als de heldhaftige strijder tegen de onkuisheid, én als de ridderlijke 
bescherm er van h e t zwakke (en kuise) geslacht. Hiermee w ordt de jongen een 
held, die zijn wil staalt en zijn karakter vormt, oftewel een idealistische 
gemeenschapsjongen. Dat is een jongen die zich zelfstandig en zelfbewust 
inzet voor een verheven doel: he t uitbannen van de onzedelijkheid.
In 1901 definieert de Amerikaanse predikant Sylvanus Stall in W at een jonge  
man behoort te weten  de jongen als he t m eest edele en m eest verheven 
schepsel op de aardbodem. Met zijn boek wil Stall d it verheven schepsel 
helpen seksuele beheersing aan te kweken, opdat hij niet ten  onder gaat, maar 
mannelijke kracht en mannelijk karakter kan ontwikkelen.158 Stalls boek zou 
beschouwd kunnen w orden als een handleiding to t de beheersing van de 
geslachtsdrift. Maar dan wel een handleiding in protestantse zin. Op de 
geslachtsdaad na w ordt namelijk alles bij naam genoemd: van onanie to t 
gonorroe en syfilis. De twee veel later verschijnende katholieke handleidingen 
laten de aardse kanten van de zaak links liggen, en richten de blik van de 
jongen op een figuurlijke dan wel letterlijke hemel, teneinde van hem een 
kuise held te maken.
In Jonge helden. Op, jonge mannen, to t een rein leven! (1930) noem t de Duitse 
jezuïet Hardy Schilgen de jongen 'erfprins des hemels in wiens blik zich de 
onschuld m et de kracht verenigt.' Rond he t veertiende jaar m oet de jongen 
zich aangorden: dan begint de langjarige strijd en w ordt hij lastiggevallen door
158 Stall, Wat een jonge man behoort te weten, 17.
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bekoringen die hij vroeger niet kende. 159 'Gij kunt en gij m oet een held 
worden!' roep t Schilgen de jongen aan h e t begin van zijn boek toe. En daarm ee 
bedoelt hij geen held die bijgeschreven w ordt in de geschiedenisboeken, en 
ook niet een die al genietend tevergeefs leeft, m aar een die innerlijk groot zal 
zijn.160 Met hoofdstukken over heldendom, heldennatuur, heldendaden, 
heldenvreugde en heldenplicht houdt Schilgen de jongen bij de les. Hij wijst 
hem erop dat hij als kind van de volmaakte God van voornam e afkomst is. Het 
verlangen dat de jongen heeft om sterk te w orden en groot en geweldig te zijn, 
zal niet w orden bevredigd door aardse goederen en ook niet door deugden en 
goede eigenschappen. Deze laatste maken hem weliswaar beter en wijzer, 
m aar hij blijft toch een mens. Nee, he t is Gods genade die hem groot, d.w.z. aan 
God gelijk, maakt. De hogere neigingen van een held liggen volgens Schilgen in 
'geluk verspreiden, zegen verbreiden, redden, bevrijden, beschermen', kortom  
in ridderzin. 161 Vervolgens brengt Schilgen bij de jongen onder de aandacht 
w at zijn heldenstrijd hem brengt: de m oeder aller deugden, de kuisheid. Deze 
kuisheid behelst waardigheid, voornaamheid, kracht, vrijheid, vreugde en 
schoonheid. Om kuis te zijn en te blijven m oet de jongen gestadig arbeiden, 
aansluiting zoeken bij een vereniging m et een hoger doel, de heilige communie 
veelvuldig ontvangen, Maria vereren en Christus als zijn leidsm an kiezen.162
De Duitse katholiek Berthold Lutz gooit he t tien jaar later over een andere 
hemelse boeg. Hij schakelt geen ridder in als strijder tegen de onkuisheid, 
m aar een contemporaine held: de vliegenier. In zijn in rom anvorm  geschreven 
opvoedingsboek kunnen twee dertienjarige jongens hun vliegeniersbrevet 
voor (reine) hoogtevlieger halen door h e t lezen van h e t dagboek van een 
vliegenier. Na zorgvuldige bestudering van elk deel zullen ze niet alleen 
dichter bij God komen, maar zullen ze tevens hun laatste knapenjaren beter 
doorstaan. Lutz zet God neer als een constructeur die de mens de 
geslachtsdrang heeft geschonken als sterke vliegmotor voor h e t leven. De 
revisie die bij deze m otor door technici w ordt ondernomen, ondergaat het 
zedelijk leven door geestelijke oefeningen, studiekringen, retraite, dagelijks 
gew etensonderzoek en de zondagspreek.163 De schrijver w aarschuw t de 
aspirant-vliegenier nooit toe te geven aan zijn zwakke zijde, nooit te zwenken 
langs de uitgevallen motor: 'Waarom? Wel, je weet, dat een toestel vliegt, door 
dat de lucht, die beide vleugels als het ware omspoelt, een opwaartse druk 
uitoefent. Aan de kant, w aar nu een m otor uitviel, is deze luchtdruk nog 
slechts u iterst zwak; als je nu langs die kant zwenkt, beschrijft de andere de
Schilgen, Jonge helden, 18, 57, 132.
160 Ibid., VII, 17.
161 Ibid., 12-13, 24-25.
162 Ibid., 164, 174-175, 196.
163 Berthold Lutz, De lichtende weg. Een boek voor jongens over de geheimen van het leven 
(Antwerpen z.j. (ca.1940)), 65, 78, 81, 86, 113.
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grootste weg. De zijde m et de stilstaande m otor krijgt dan helemaal geen druk 
m eer en - je kantelt en s to rt langs die kant neer.' Wie de bekoring heeft 
overwonnen stijgt boven de regenwolken uit, en zal hun vuilgrijze onderkant 
ingewisseld zien voor een zilveren bovenkant.164
De wens van de jongen om als ridder h e t meisje te beschermen, w ordt door 
veel schrijvers aangewakkerd. In 1918 gaat de arts Frans Daels ervan u it dat 
de jonge vrouw, de zuivere maagd, de neiging to t ridderlijkheid en 
bescherm ing bij de jonge m an oproept. De oorzaak daarvan is volgens hem 
niet alleen haar vrouwelijke aantrekkelijkheid, m aar ook haar vrouwelijke 
zwakheid, welke laatste de bereidheid van de m an to t he t verlenen van steun 
vergroot.165 In 1920 deelt leraar Gunning de mening van Daels dat he t meisje 
de ridder in de jongen w akker roept. Door haar offervaardigheid brengt het 
meisje volgens hem de jongen to t de edelste daden, w aardoor de jongen door 
he t meisje als haar ridder w ordt gezien.166 W ordt deze jonge ridder in 1930 
door NJV'er Gordeau aangeraden zich zo te gedragen, dat 'een rein 
vrouw enhart m et welgevallen op hem kan neerzien'; in datzelfde jaar is het 
voor de jezuïet Schilgen duidelijk dat de jongeman elk meisje m et ridderlijke 
eerbied m oet behandelen.167 Het is dus vooral niet de bedoeling, tekent de 
pro testan t Fallentin in 1937 aan, dat de jongen zich als roofridder gedraagt. De 
jongen mag dus van h e t meisje geen lolletje of een 'proefverloving' verlangen. 
Met zijn natuurdrift zal hij haar schade berokkenen en haar leven te gronde 
richten.168 In datzelfde jaar scherpt de katholieke Schelfhout-van der Meulen 
de taak van de jongen als ridder nog eens aan. Deze taak bestaat eru it dat de 
jongen zijn uiterste best m oet doen om de droom van een meisje te vervullen. 
Dat wil zeggen dat hij, als man u it één stuk, kinderlijk mag zijn, om dat dit 
gedrag de moederlijke gevoelens van het meisje aanspreekt. Tevens m oet hij 
ervoor zorgen vriendelijke w oorden voor haar te hebben, zodat ze 
aangespoord w ordt haar u iterste best te doen. Ten slotte m oet de jongeman 
de waarachtige morele steun zijn w aarnaar he t meisje zoekt, w ant ondanks
164 Ibid., 84-85, 102.
165 Frans Daels, Voor onze jongens  (4e druk; Thielt 1929), 8-9, 16.
Voor deze studie heb ik de versie Voor onze jongens  uit 1929 gebruikt, aangezien deze het 
eerst voorhanden was. De drukken uit 1918 en 1922 zijn aan elkaar gelijk. In de druk uit
1929 zijn alle verwijzingen naar W O I en de loopgraven van de Yser geschrapt en wordt in 
een voorwoord vermeld dat dit boekje oorspronkelijk geschreven werd voor de Vlaamse 
jongens aan het front. In Voor onze jongens  bundelde Daels twee vlugschriften uit 1915­
1916/1918 die verspreid werden aan het front tijdens W O I, samen met twee artikelen uit 
1915-1916/1916. Deze vier geschriften behandelen even zovele onderwerpen: de 
geslachtsdrift, de man/vrouw verhouding, de zelfbevlekking en de geslachtsziekten.
66 Gunning, Hou koers!, 48.
167 Gordeau, Moeilijkheden in het jongensleven, 12-13.
Schilgen, Jonge helden, 31.
168 Fallentin, Onder vier oogen, 46.
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haar tegenwoordige zelfstandigheid schuilt er in haar 'diepste diepte' een 
behoefte aan een beschermer. 169 
In 1941 vat de predikant Brillenburg W urth kort en bondig sam en hoe in 
deze periode door de m eerderheid van de schrijvers gedacht w ordt over de 
verhouding van de jongen to t he t meisje: de jongeman m oet ervoor waken 
niet te flirten, niet te spelen m et de liefde van een zuiver en onbedorven 
meisje.170
Zijn er dan geen schrijvers die de jongen een ander beeld van h e t meisje 
voorhouden dan dat van de zwakke en de kuise maagd? Aan een tegengesteld 
beeld wagen zich slechts twee schrijvers. In 1903 stelt de arts Siebert vast dat 
meisjes heel goed op zichzelf kunnen passen: een meisje dat niet verleid wil 
w orden laat zich niet verleiden. Wil de jongen daarentegen w eerstand bieden 
aan hun verleiding, dan m oet hij zich niet laten bedwelm en door overmatig 
alcoholgebruik w aardoor verstand en zelfbeheersing w orden uitgeschakeld en 
sirenen makkelijker hun slag kunnen slaan. Nee, volgens Siebert is de vrouw  
van Potifar zo zeldzaam nog niet.171 In 1915 noem t de priester W alpot de door 
de vrouw  van Potifar verleide held, Jozef, niet in zijn opsomming van Bijbelse 
helden. De Bijbelse helden die W alpot noem t zijn: Adam, Salomon en Samson. 
Zij allen w erden volgens hem to t het kwaad gebracht door vrienden van het 
vrouwelijk geslacht.172
Seksuele ov erp rik k elin g
In deze periode w erd he t ontstaan van h e t leven, vooral door de 
confessionelen, als een geheim gezien w aarvoor zowel zwijgzaamheid als 
eerbied en ontzag op hun plaats waren. De bezoedeling van dit mysterie door 
zaken die aanleiding gaven to t seksuele overprikkeling, m oest dan ook 
w orden tegengegaan. Eigenlijk m oest de jongen bij elke verderfelijke zaak zijn 
ogen afwenden. Volgens de jezuïet De Vreese in 1931 elke dag weer. 'Wend 
mijne oogen vlug op zij: geen ijdelheid verlokke mij', dat is het gebed dat naar 
zijn mening elke katholieke jongen m oet opzeggen als hij zich op s traat 
begeeft. W ant de aanblik van onzedelijkheid kan 'in één oogen-blik' zijn ogen 
verdoffen, zodat hij God niet meer ziet. De jongen die altijd trouw  zijn ogen 
heeft afgewend, w ordt beloond in h e t hiernamaals; hij die dat niet gedaan 
heeft zal voor eeuwig folterende pijnen in zijn ogen ondergaan.173
169 Schelfhout - van der Meulen, Jongeman, Luister eens!, 44-47, 54-55, 61.
170 Brillenburg Wurth, Strijd in het jonge leven, 69.
171 Siebert, Een boek voor ouders, 67, 98-99.
172 Walpot, Over vriendschap, 39, 56, 58.
173 Vreese, Spijkers met koppen, 27-29.
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Seksuele overprikkeling is in de boeken over seksuele voorlichting in deze 
periode een geliefkoosd thema. Reeds op de drempel van de twintigste eeuw 
no teert de predikant Stall dat de jongen geen rom ans mag lezen voor zijn 
vijfentwintigste jaar, en dat hij alle onkuise zogenaamde kunstw erken u it zijn 
kam er m oet verbannen. Dit alles opdat zijn zinnelijke natuur niet geprikkeld 
w ordt.174 Ook de arts D. Snoeck Henkemans toont zich in 1908 geen 
voorstander van h e t vertonen van naakt in naam van de kunst. Volgens hem 
kan van de honderd m annen dit niet één aanzien 'zonder schade voor zijn 
zedelik w eerstandsverm ogen.'175
Hoe de zinnelijke natuur van de jongen door het lezen van een rom an kan 
w orden geprikkeld, laat de arts Siebert in 1903 zien. Hij w ijst de vader erop 
dat deze he t lezen van indianengeschiedenissen, vooral die van Karl May, 
m oet verbieden: 'Bij Indianen geschiedenissen is het de standvastigheid in het 
verdragen van pijnen en uitgezochte folteringen, die ons geschilderd wordt. 
Jongens stellen een allerlevendigst belang in dergelijke voorstellingen. Wij 
m oeten ons echter duidelijk maken, dat zulke voorstellingen van w reede 
daden, tuchtigingstooneelen, enz. zeer vaak sexueele gevoelens kunnen 
opwekken.'176 In 1930 noem t de Jezuïet Schilgen onzedelijke boeken 
bondgenoten van de duivel, leraar De Galan spreekt in 1939 over 'boeken op 
he t kantje af'.177
Maar het is niet alleen de lectuur van boeken die to t seksuele overprikkeling 
kan leiden. Tijdschriften kunnen dit ook bewerkstelligen. In 1918 verw ijst de 
arts Daels hiervoor naar bladen m et 'drollige ontuchtstafereelen'. De Galan 
noem t in 1939 'allerlei weekblaadjes, zelfs de fotopagina's van onze grote 
bladen, (...) advertenties van schoonheidsmiddelen en zijden kousen.'178 En 
dan zijn er nog de bioscopen en de danslokalen. Terwijl de m eeste schrijvers 
de verderfelijkheid van de bioscoop (of bioscoopreclames, De Galan) enkel 
aanstippen, weiden sommige u it over de dans en de danslokalen. Zo schrijft de 
arts Snoeck Henkemans in 1908 over de 'geautoriseerde tentoonstelling van 
naaktheden, die onze fatsoenlike en deftige bals aanbieden', waarbij hij 
aantekent dat he t niet te ontkennen valt dat de directe nabijheid van een 
halfnaakt lichaam prikkelend w erkt.179 In 1901 had Stall zich al over het 
dansen in een danslokaal gebogen: 'De ongenoegzame kleeding, he t zich op
Stall, Wat een jonge man behoort te weten, 22, 24, 266.
175 H. Cannegieter en D. Snoeck Henkemans, Aan onze jonge mannen. Verslag van een 
tweetal toespraken tot de leerlingen der hoogste klassen van Gymnasium en H.B. School 5 
j. c. (Baarn 1908), 30.
176 Siebert, Een boek voor ouders, 9-10.
177 Schilgen, Jonge helden, 92.
Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 89.
178 Daels, Voor onze jongens, 11.
Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 89-90.
179 Cannegieter en Snoeck Henkemans, Aan onze jonge mannen, 30.
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onwaardige wijze tentoonstellen der vrouwelijke dansers, de onvoegzame 
houdingen, de persoonlijke aanraking, de hartstochtelijke opwinding en de 
ongepaste vrijheid welke w ordt toegestaan, terwijl m en op de m aat der 
muziek rondzweeft.'180 En dan m oet een 'wulpse' dans als de tango nog 
populair worden. Is deze in 1920 to t ballroomdans geëvolueerd, dan w ordt 
he t dansen in 1926 voor de jezuïet Schilgen to t 'opeenhooping van alle 
prikkels voor de zinnelijke gevoelens.'181
Evenmin mag de jongen zich volgens Stall - op gevaar van seksuele 
overprikkeling - begeven in schouwburgen, koffiehuizen, biljartzalen en 
speelholen.182 Noch in barhuizen, theater en circus, voegt Schilgen hieraan 
toe.183 Blijft de vraag hoe de jongen in de door leraar De Vletter genoemde 
'poel der groote-stadsm aatschappij' zedelijk overeind kan blijven.184 Eigenlijk 
is het niet zo moeilijk, voor Schilgen tenminste. In deze reuzenstrijd m oet de 
jongen de moed niet verliezen, God schenkt hem immers genade om de 
bekoringen te overwinnen.185
Seksuele overprikkeling w ordt ook gevreesd bij de op gang komende seksuele 
voorlichting in he t begin van de twintigste eeuw. Om h e t mysterie van het 
ontstaan van h e t leven intact te houden, hoeden de confessionelen zich ervoor 
hun kinderen een 'natuurlijke voorstelling' van he t geslachtsleven te geven 
zoals de arts Siebert dat in 1903 deed: 'Deze geslachtsverrichting bestaat 
hierin, dat de vader zijn zaad u its to rt in h e t onderlijf van de m oeder.'186 Wel 
gaan ze er schoorvoetend toe over de baby in de buik van de m oeder te laten 
groeien. Daarbij nem en de (liberale) p ro testanten  he t voortouw. Het boek van 
de Amerikaanse arts Mary Wood Allen Aan moeders schoot en van moeders 
lippen (1902), dat aanbevolen w ord t in De Jongelingsbode (orgaan van het 
NJV) en Het Kind (tweewekelijks blad voor ouders en opvoeders), kom t hen 
hierbij goed van pas.187
180 Stall, Wat een jonge man behoort te weten, 237.
181 Schilgen, "Zij" en gij, 166.
In 1931 verschijnt het Rapport der regeerings-commissie inzake het dansvraagstuk. Hierin 
wordt de publieke dancing als uiterst gevaarlijke plaats aangemerkt, waar menig jongeman 
zich laat gaan in de dans met een (onbedorven) meisje dat hij niet kent. Zie: Hendrik de Bie 
en R.J.Th. van der Heyden, Rapport der regeerings-commissie inzake het dansvraagstuk ('s 
Gravenhage 1931), blz. 20.
182 Stall, Wat een jonge man behoort te weten, 231.
183 Schilgen, Jonge helden, 92.
184 D. Snoeck Henkemans, J. Schoemaker en A. de Vletter, Aan onze jonge mannen. Een 
drietal toespraken tot de leerlingen der hoogste klassen van gymnasium, lyceum, H.B. 
school en ambachtsschool (Baarn 1918), 23.
185 Schilgen, "Zij" en gij, 166.
186 Siebert, Een boek voor ouders, 14-15, 23.
187 Deze recensies van Aan moeders schoot en van moeders lippen (ca. 1902) bevinden 
zich achterin het boek Als een jongen man wordt (ca. 1910) van Mary Wood Allen. J.H. 
Gunning Wzn. was redacteur van Het Kind.
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In W at een jongen behoort te weten  (1904) citeert de pred ikant Stall drie 
bladzijden lang uit Aan moeders schoot en van moeders lippen.188 In de door 
Stall geciteerde bladzijden u it Wood Allens tw eegesprek tussen m oeder en 
zoon, bevindt zich ook de passage w aarin een m oeder haar zoon uitlegt waar 
de kinderen groeien:
“ “Mama, hoe groot was ik toen ik gem aakt w erd?” vroeg de kleine jongen.
“ Toen je gem aakt werdt, mijn jongen, was je m aar een heel klein puntje; nog 
kleiner dan de punt van een naald. Je was niet te zien, alleen m aar door een 
microscoop.”
“Maar, mama, als ik zoo klein was zou ik wel verloren hebben kunnen gaan.” 
“Ja, mijn kind, dat zou mogelijk gew eest zijn, m aar de hemelsche vader heeft 
bizondere zorg over je gedragen. Hij w eet van hoeveel w aarde kleine babies 
zijn, en daarom  maakte hij in m oeders lichaam een klein kamertje, w aar de 
kleine babies voor alle gevaar veilig w orden opgeborgen to tda t zij groot 
genoeg zijn om alleen te leven.” ”189
Dit kam ertje w ordt door Wood Allen ook genoemd in Als een jongen man 
w ordt (1910). Nadat de zestienjarige Karel uitleg heeft gekregen over de 
vereniging van m an en vrouw  in h e t huwelijk, tijdens welke 'zich het 
sperm atozoon van den man m et den kiem of ovum van de vrouw ' verbindt, 
krijgt hij uitleg over he t kamertje w aarin hij groeide to tdat zijn m oeder hem 
m et 'groote lichaam ssm art' geboren liet w orden.190
Veel later dan protestantse schrijvers laten katholieke schrijvers de baby in 
de buik van de m oeder groeien. Zo verhaalt de katholieke Schelfhout -van der 
Meulen op he t eind van de jaren dertig, in haar voorlichting over h e t geheim 
van he t leven, over God die he t lichaam van een kind laat ontstaan onder het 
h a rt van de moeder. De lichamelijke verbintenis tussen man en vrouw  
w aardoor kinderen ontstaan, mag echter alleen in he t huwelijk to t stand 
w orden gebracht.191 Van dit laatste p robeert haar geloofsgenoot Lutz in 1940 
de door hem aangesproken dertienjarige knaap, vol streken en 
overmoedigheid, ook te overtuigen. Daarnaast ontm askert hij voor hem, 
evenals Schelfhout- van der Meulen, he t sprookje van de ooievaar. Dat wil 
zeggen dat hij een grootm oeder laat vertellen over Jezus, die net als alle 
kinderen onder he t h a rt van zijn m oeder groeide. Als de grootm oeder het 
geboren w orden 'door een enge weg' beschrijft, neem t ze niet Jezus, m aar een 
gewoon m ensenkind als voorbeeld.192
188 Sylvanus Stall, Wat een jongen behoort te weten (Amsterdam/ Baarn/Pretoria z.j. 
(1904)), 44-46, 127.
89 Mary Wood Allen, Als een jongen man wordt (3e druk; Baarn z.j. (1910)), 44.
190 Ibid., 30-31.
191 Schelfhout - van der Meulen, Jongen, Luister eens!, 20, 22.
192 Lutz, De lichtende weg, 46, 56-57.
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O ndertussen ondergaat de wijze van seksuele voorlichting geen 
noem enswaardige verandering. De m eeste schrijvers die zich aan deze 
voorlichting wagen, benoemen, m et de pro testan t Heinrich Lhotzky in 1910, 
de geslachtsdrift als 'een goddelijk heiligdom, dat door een voorhangsel tegen 
alle onbeschaamde blikken van nieuwsgierigheid bescherm d behoort te 
blijven.'193 Ze w eiden dan ook vooral u it over de schepping en de planten- en 
dierenwereld. Zoals Stall in 1901 en 1904. In 1904 begint hij in W at een jongen 
behoort te weten m et he t scheppingsverhaal w aarin God aan planten, bomen 
en elk levend w ezen m acht verleende om zijn eigen soort voort te brengen.194 
Na deze reproductieve kracht bij planten, vissen, vogels en viervoetige dieren 
besproken te hebben, en aldus van verenigde moeder- en vadernaturen 
(planten en oesters) bij gescheiden moeder- en vadernaturen (vissen, vogels 
en viervoetige dieren) te zijn aanbeland, is de mens aan de beurt.195 Stall w ijst 
de jongen erop dat zijn ouders zo goed voor hem zorgen, 'om dat gij een soort 
herhaling, of reproductie van papa en mama zijt.'.196 Ook De Vletter kom t in 
1918 in zijn toespraak voor jongens van de ambachtsschool via de bloemen, 
vissen, insecten, vogels, buideldieren en zoogdieren bij de mens uit. Met 
Siebert is hij de enige schrijver in deze periode die (summier) de 
geslachtsdaad benoemt: 'Bij de geslachtsdaad m oet he t zaad (...) door het 
buiten he t lichaam zijnde mannelijke lichaamsdeel gebracht w orden in het 
vrouwelijk lichaam (...).'197
Op he t eind van de periode 1900-1945 is er, zoals gezegd, nog niet veel 
veranderd. In 1943 kom t de schrijfster H. van Holten via he t stuifmeel van de 
bloeiende hazelaar, he t kuit van de forel en de zoogdieren w aar de 
bevruchting in he t moederlichaam plaatsvindt, bij de mens w aar d it ook 
gebeurt, m aar w aar het veel verhevener is. De mens is 'een m eesterstuk, dat 
alleen goddelijk vernuft kan to t stand brengen. Daarom heeft ook alles w at bij 
den mensch volgens natuurw etten geschiedt, diepere en schoonere beteekenis 
gekregen.' Voor de mens is er nog de verbondenheid der zielen die in het 
heiligende huwelijk lichamelijk gestalte krijgt.198
De zonde van  de m as tu rb a tie
De eenzame seksuele daad van de zelfbevrediging die in he t begin van de 
achttiende eeuw to t dé zonde was gebom bardeerd die aan de fundam enten 
van de maatschappij zaagde, he t voortbestaan van de soort zou erdoor in
Lhotzky, Vader en zoon, 39.
194 Stall, Wat een jongen behoort te weten, 20.
195 Ibid., 24, 29-30.
196 Ibid., 42, 44-46.
197 A. de Vletter, Wees een flinke kerel! Toespraak tot de leerlingen der hoogste klassen van 
de ambachtsschool (Groningen/Den Haag 1918), 5-10, 12-13.
198 H. van Holten, Wat opgroeiende jongens moeten weten, Kanarie-Boekjes 74 (Den Haag 
z. j. (1943)), 18-24.
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gevaar komen (zie hoofdstuk 1), was deze status in he t begin van de twintigste 
eeuw  nog steeds niet kwijt. Ook niet in de opvoedingsboeken voor jongens. 
Twee boeken over seksuele voorlichting, beide uitgaande van de Rein Leven 
Beweging, concentreren zich volledig op deze vorm van onkuisheid. Het 
betreft de geschriften van Felix Ortt (1908) en Lodewijk van Mierop (1918). 
Terwijl Ortt zich to t de ouders van tienjarige jongens richt, neem t Van Mierop 
de oudere jongen voor zijn rekening. 199 
Hoewel Ortt op de noodlottige gevolgen van aanhoudende onanie op het 
karakter van de jongen wijst, adviseert hij tegelijkertijd de jonge onanist niet 
te straffen. Het kwaad van de onanie hoeft niet per se de schuld van de jongen 
zelf te zijn, m aar kan uitgelokt w orden door zowel een te nauwe voorhuid als 
he t onverstand van kindermeisjes, die kinderen zoet houden door 'wrijven der 
geslachtsdeelen'.200 In zijn strijd tegen dit kwaad schaart Van Mierop zich
- als oudere broer, m edestrijder en m edezondaar - aan de zijde van de oudere 
jongen. 'Wij hebben een geestelik heldendom  te verwekken. En ik wil, dat je 
goed doorzien en verstaan zult, da t deze hulpverlening, om lui die aan de 
zelfbevlekking verslaafd zijn - en hun aantal is onrustbarend groot!- daarvan 
vrij te doen worden, van u ite rst groot gewicht is. In de eerste plaats om dat je 
hen ermee to t het leven terug brengt', aldus Van Mierop als m edestrijder.201 
Maar ook andere schrijvers nem en de pen op tegen d it kwaad.
In 1901 krijgt de jongeman van de predikant Stall informatie over de wijze 
waarop hij zijn voortplantingsorganen niet m oet gebruiken. Stall begint m et 
hem voor te houden dat God hem handen schonk. Hiermee volbracht de mens 
duizenden nuttige dingen, m aar m et deze handen doodde hij ook zijn 
medem ens op het slagveld. Een andere onheilbrengende handeling van de 
hand is die van de zelfbevrediging. De jongeman 'begaat een noodlottigen 
misslag' als hij zich aan deze handeling overgeeft. 202 
W at gebeurt er nu als de jongeman zich aan deze handeling blijft overgeven? 
Volgens Stall kan iedere jongeman die niet bijtijds m et zelfbevrediging 
ophoudt 'er zeker van zijn, dat hij voortdurend zijn lichaam skrachten 
ondermijnt, zijn gezondheid verwoest, zijn geest verzwakt, zijn hersens 
verweekt, van zichzelf een zwakhoofdige maakt, zich aldus geschikt m aakt 
voor opname in het gesticht voor krankzinnigen, of zijn eigen vroegtijdig graf 
delft. Indien de handeling w ordt voortgezet, zijn de gevolgen
199 Voorin zijn boekje vermeldt Van Mierop dat de Rein Leven Beweging noch op politiek, 
noch op godsdienstig gebied partij kiest. Als enige voorwaarde van aansluiting wordt van het 
nieuwe lid ‘een ernstig streven naar reiner leven’ verwacht.
200 Ortt, Over een gevaarlijke gewoonte, 5-9.
201 Lod. van Mierop, Een vertrouwelik woord tot jonge mannen en aankomende jongens  
over een geheime gewoonte (Velp 1918), 5-13, 23-42, 50-56.
202 Stall, Wat een jonge man behoort te weten, 145-146.
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onvermijdelijk.' 203 Het veelvuldig begaan van de ondeugd der onanie heeft 
voor de arts Siebert in 1903 geen krankzinnigheid to t gevolg. Wel denkt hij 
aan nervositeit en geheugenstoornissen. De arts Daels m aakt hiervan in 1918 
zenuw stoornissen en geestesstoornissen.204 Over de lichamelijke gevolgen had 
Ortt zich al in 1908 gebogen. Volgens hem zou de prikkeling van de 
geslachtsorganen de zenuwen die m et deze organen in verband staan, doen 
verslappen en verstom pen.205
Welke raadgevingen hadden de schrijvers van voorlichtingsboeken voor de 
jongen om m asturbatie tegen te gaan en vooral te voorkomen? Op de eerste 
plaats w erd de voeding doorgenomen. Van belang was dat de jongen deze op 
he t juiste tijdstip to t zich nam. Dus niets drinken of weinig eten, en zeker geen 
machtige pasteien, voor het slapen gaan. W at de dagelijkse voeding betreft, 
w erd hem aangeraden weinig vlees en /o f eieren te eten. Als het kon vruchten, 
groenten en meelspijs. Scherpe kruiden als peper w erden afgeraden en tabak 
en snoep w aren u it den boze. Dranken als alcohol, wijn, bier, en thee of koffie 
m oesten w orden vermeden. Melk en w ater w aren toegestaan.
Op de tweede plaats kwamen de bedden aan de beurt. Die m oesten hard  zijn 
en in geen geval zacht en van veren. Veren bedden drukten tegen de rug 
w aardoor de wervelkolom w erd verh it en seksuele zwakte, zelfbevlekking, het 
gevolg was. In een hard  bed m oest de jongen op zijn kant liggen en zodra hij 
wakker werd, m oest hij niet blijven dommelen, maar onmiddellijk opstaan. 
Verder was het van groot belang dat de slaapkam er w erd geventileerd.
T en derde w erd op het belang van de hygiëne gewezen. De jongen m oest zich 
stevig m et koud w ater wassen, waarbij he t mannelijk lid flink m et zeepw ater 
diende te w orden gereinigd, w at overigens de enige handeling was die hij aan 
d it lichaamsdeel m ocht verrichten. Ten vierde m oest zijn kleding ruim  en niet 
knellend zijn, zodat hij zich vrij kon bewegen. Ten vijfde was gymnastiek al 
dan niet in de frisse lucht, m aar liefst wel, een goed tegengif. Kon binnenshuis 
m et enkele halters van drie of vier pond geoefend worden, voor beweging in 
de buitenlucht w erd de fiets aangeraden, waarm ee ook nog eens w eerstand 
tegen allerlei ziekten kon w orden opgebouwd. Ten slotte m oest de jongen niet 
aan hersenoverlading doen, niet laat opblijven en wegblijven u it 
rookvertrekken. In he t volhouden schuilt he t geheim van de overwinning, 
hielden de schrijvers de jongen voor. En verder m oest hij gewoon hard 
w erken en plannen maken.206
204 Siebert, Een boek voor ouders, 31-33.
Daels, Voor onze jongens, 36.
205 Ortt, Over een gevaarlijke gewoonte, 28.
206 Daels, Voor onze jongens, 31-38.
Stall, Wat een jonge man behoort te weten, 42-48, 82-83. 
Siebert, Een boek voor ouders, 37-38.
Ortt, Over een gevaarlijke gewoonte, 5-9.
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Na 1918 lijkt de strijd tegen de zelfbevrediging in de voorlichtingsboeken in 
hevigheid af te nemen. Er verschijnen althans geen eerste drukken m eer 
w aarin d it onderw erp uitvoerig w ordt behandeld. In de herdrukken spreekt 
De Vletter zich in 1927 nogmaals tegen de zelfbevrediging uit, evenals Daels in 
1922 en 1929. Toch blijft het zondegehalte van deze geheime zonde intact, en 
dus de noodzaak om er tegen te strijden.
In 1926 illustreert de jezuïet Schilgen m et twee brieven van jongens aan 
hem, dat de geheime zonde van de zelfverzwakking overwonnen kan worden. 
Terwijl de jongen van de eerste brief bekent dat hij er nu niet m eer bleek en 
slecht uitziet, m aar dat zijn wangen rond en blozend zijn, schrijft de jongen 
van de tw eede brief dat Schilgen aan alle jongens m oet zeggen dat ommekeer 
mogelijk is.207 Ook voor de orthodox-protestant Janse kan deze onnatuurlijke 
daad w orden overwonnen. Gods w oord kan gebruikt worden, bijvoorbeeld 
Davids val bij Uria's geschiedenis en Psalm 51, om deze zonde als 'taai 
onkruid' steeds opnieuw te overwinnen.208 In 1937 schrijft de katholieke 
Schelfhout-van der Meulen dat de jongen die een man w ordt zich niet 
ongerust m oet maken als hij last krijgt van 'm inder-nette voorstellingen', w ant 
d it is niet in strijd m et he t zesde gebod. Wel in strijd m et dit gebod is de 
zelfbevrediging die de schrijfster niet m et zoveel w oorden noemt. De 
biechtvader is er voor hulp en te r aanreiking van bovennatuurlijke middelen 
om rein te blijven. 209
In 1941 schrijft de predikant Brillenburg W urth over de zonde van de 
zelfbevlekking dat m et deze handeling de functie van de voortplanting 'van 
zijn bestem m ing w ordt geïsoleerd.' 210 Twee jaar later form uleert de 
schrijfster Holten h e t iets anders. 'Je begrijpt wel, dat je ook dan in conflict 
kom t m et de bedoelingen van de natuur, da t je dan je lichaam gebruikt voor 
doeleinden, waarvoor he t je niet gegeven is.' Ze wijst de jongen er m et klem op 
dat he t onware praatjes zijn dat je er ruggenm ergstering van kunt krijgen of 
krankzinnig van kunt raken. Wel m oet de jongen voor zijn huwelijk n iet teveel 
aan zelfbevrediging doen, w ant dit m aakt hem niet alleen nerveus en futloos, 
m aar ook ongeschikt 'voor den norm alen sexueelen omgang in het 
huwelijk.'211 Zelfbevrediging bleef een heikele zaak.
Snoeck Henkemans, Schoemaker en Vletter, Aan onze jonge mannen, 24.
Mierop, Een vertrouwelik woord tot jonge mannen en aankomende jongens over een 
geheime gewoonte, 43-49.
07 Schilgen, "Zij" en gij, 46-47.
208 Janse, Moeilijkheden van jongens, 9.
209 Schelfhout - van der Meulen, Jongen, Luister eens!, 16, 37-38.
210 Brillenburg Wurth, Strijd in het jonge leven, 54.
211 Holten, Wat opgroeiende jongens moeten weten, 44, 47-48.
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H et kw aad  van  de p ro s titu tie  en  de g eslach tsz iek ten
Zoals we in de inleiding van d it hoofdstuk hebben gezien, kwam in deze 
periode in het verlengde van he t beschavingsoffensief een 
zedelijkheidsoffensief op gang. Met dit offensief wilde de overheid de 
openbare zedelijkheid zo snel mogelijk op een hoger plan brengen. Daarbij 
richtte ze in de eerste plaats haar pijlen op de ontucht van de prostitutie, die in 
haar kielzog de voor veel ellende zorgende geslachtsziekten m et zich 
meedroeg.
Hoewel de schrijvers van de voorlichtingsboeken vooral de seksuele zonde 
van de m asturbatie veelvuldig onder de aandacht van de adolescent brengen, 
achten de meeste de zonde van de prostitutie toch erger. Kan de 
zelfbevrediging in eerste instantie gerekend w orden to t de persoonlijke 
zonden, de jongeman die door een onzedelijke levenswijze een geslachtsziekte 
als gonorroe of syfilis oploopt, begaat daarm ee een maatschappelijke zonde.
Hij s to rt niet alleen zichzelf, m aar zijn hele familie in he t ongeluk. De gevolgen 
van geslachtsziekten w orden namelijk doorgegeven op de nakomelingen to t in 
he t derde en vierde geslacht: 'klierziekten, kanker en tering heerschen onder 
de nakomelingen van ouders, die door syphilis zijn aangetast', aldus Stall.212 
Een goede voorlichting en behandeling kan veel ellende voorkomen.
Op de noodzaak van een geneeskundige behandeling bij een geslachtsziekte 
wijzen ook de artsen  Siebert en Daels in respectievelijk 1903 en 1918. Zo 
schrijft Siebert dat de jongeman m oet w eten dat hij m et een niet of slecht 
behandelde geslachtsziekte zijn toekomstige vrouw  kan besm etten, w aardoor 
ze onvruchtbaar w ordt en hij haar bovendien opzadelt m et allerlei 
vrouwenziektes.213 Daels spreekt in 1918 zelfs over de noodzaak van een 
'aanhoudende' geneeskundige behandeling voor een jongeman die een 
geslachtsziekte heeft opgelopen. Deze volgens hem voor syfilis levenslange 
plicht, die zijn wil zal stalen, is hij aan zijn toekom stig gezin en stam  verplicht. 
Voor het volk dreigt kinderloosheid door de gonorroe en 'stam ontaarding' 
door de syfilis als een ellendeling van een jongeman zich niet laat 
behandelen.214
De mening van Siebert dat, te r voorkoming van geslachtsziekten, concrete 
kennis gecombineerd m oet w orden m et bangmakerij w ordt door andere 
artsen  gedeeld.215 'Als je niet bang bent voor God, wees dan bang voor 
syphilis', roep t de arts Snoeck Henkemans in 1908 in he t begin van zijn 
toespraak Haagse jongens van de hoogste klassen van de hbs en het
212 Stall, Wat een jonge man behoort te weten, 123.
213 Siebert, Een boek voor ouders, 85-101.
214 Daels, Voor onze jongens, 51, 55, 58-59.
215 Siebert, Een boek voor ouders, 78.
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gymnasium toe. Snoeck Henkemans drukt de jongen op he t h a rt zijn 
natuurdrift aan banden te leggen, zich te beheersen. Zelfs één misstap kan al 
fataal zijn: '(...) één keer éen m isstap gedaan m et een dollekop aan de avond 
van een fuif, of bezwijkend voor spot en verleiding van vrienden, kan 
noodlottig zijn. W ant zo goed als alle meisjes, die zich voor m annen 
beschikbaar stellen, w orden m et syphilis of gonorrhoe besm et en dat voor de 
m eerderheid zelfs op zeer jeugdige leeftijd, tussen 16 en 20 jaar.' 216 
'Had ik dat m aar geweten!', roep t de arts J. Schoemaker op zijn b eu rt in 1918 
Haagse scholieren toe. 217 Anders dan zijn collega Snoeck Henkemans, die zich 
m eer op de zedelijke kant van de zaak richt, neem t Schoemaker de 
lichamelijke kant van de venerische ziekten voor zijn rekening, en w eidt hij 
breed u it over de gevolgen van gonorroe en syfilis. Toch zijn de kansen op 
genezing volgens hem beter geworden. Maar dan m oet de jongeman zich wel 
laten behandelen. Kan syfilis zijn hersenen aantasten, w aardoor hij in het 
krankzinnigengesticht terechtkom t, m et gonorroe kan hij niet alleen zijn 
vrouw  besm etten en van haar een ziekelijk geval maken, m aar ook zijn 
ongeboren kind m et blindheid slaan. Dit laatste kom t in Nederland volgens 
Schoemaker echter niet zoveel m eer voor.218 In datzelfde jaar scherm t de arts 
Daels m et he t volgende praktijkvoorbeeld:
'Nooit zal ik vergeten w at ik een dag beleefde aan een kraambed. In den loop 
eener moeilijke verlossing onderstond een jonge m oeder de grootste pijnen 
m et moed en m et vreugde u it liefde voor he t toekom end kindje en u it liefde 
voor haren echtgenoot. Het kindje kwam bloedig te r wereld; he t had een 
waterhoofd, de twee voetjes en een handje w aren misvormd, he t had geen 
oogjes, zij w aren beiden door de ziekte vernietigd. In haar onwetendheid 
omhelsde de wanhopige vrouw  den schuldigen vader: “Mijn man, mijn besten 
man, w at heb ik toch gedaan, om zo iets te verdienen!” '219 
Kuisheid en onthouding dus. Om de belangrijkheid van deze deugden te 
onderstrepen, haalt Snoeck Henkemans de in 1902 gehouden conferentie over 
prostitutie in Brussel aan. Hier w erd de verklaring uitgegeven dat de deugden 
kuisheid en onthouding, vanuit geneeskundig oogpunt, to t de m eest 
aanbevelenswaardige van alle deugden kunnen w orden gerekend.220
Proberen sommige schrijvers de jongen vrees aan te jagen m et hun verhalen 
en hem daarm ee to t kuisheid te brengen, andere schrijvers lijken zelf bang te 
zijn geworden van alle gruwelverhalen over venerische ziekten. In 1926 wijst 
de jezuïet Schilgen de jongen niet alleen op de verschrikkelijke gevolgen van
216 Cannegieter en Snoeck Henkemans, Aan onze jonge mannen, 15, 36.
Deze toespraak van Snoeck Henkemans zou in 1918 en 1927 herdrukt worden.
217 Snoeck Henkemans, Schoemaker en Vletter, Aan onze jonge mannen, 31.
218 Ibid., 33, 40-41.
219 Daels, Voor onze jongens, 52.
220 Cannegieter en Snoeck Henkemans, Aan onze jonge mannen, 24-25.
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deze ziekten: inwendige dodelijke etteringen, diep invretende zweren, 
ruggenmergstering, gezwellen in de hersenen en hersenverweking, maar 
raad t hij hem ook aan, m et he t oog op zijn nakomelingschap, een arts de 
gezondheid van zowel hemzelf als zijn aanstaande vrouw  te laten 
onderzoeken.221 Want, spreekt hij de jonge held in 1930 nogmaals toe, door 
deze zonde der vaderen zijn tienduizenden kinderen ziek geworden, en slepen 
zich nog eens duizenden 'blind, misvormd, zwakzinnig, door afschuwelijke 
verzw eringen verschrom peld' door he t leven.222
In 1938 brengt zijn geloofsgenote Schelfhout-van der Meulen vrouw en van 
lichte zeden, die de jongeman kunnen besm etten m et een ziekte, onder in de 
paragraaf 'gevaren'. Volgens haar zijn de kwalijke gevolgen voor het 
nageslacht legio: halfidiotisme, blindheid, gebrekkigheid, hardnekkige 
huidziekten en tandziekten. Ze raad t de jongeman dan ook he t volgende aan: 
'Gebeurt he t dus dat een jongeman in een stad, of w aar ook, door een vrouw  of 
meisje w ordt aangesproken of iets w ord t toegefluisterd, laat hij dan n i e t  s 
antwoorden, m aar bij zichzelf denken 'hoepel op' en gewoon doorloopen.'223
Aan homoseksualiteit, toentertijd  eveneens bekend staande als een seksuele 
zonde, w ordt door de schrijvers nauwelijks aandacht besteed. Zij die dat wel 
doen brengen haar onder bij de verboden handelingen van 
jongensvriendschappen, of drukken de jongen op het h a rt nooit m et een 
vreem de m an mee te gaan 'achter op zijn m otorfiets'.224 Alleen de arts Siebert 
gaat er in 1903 w at dieper op in. Hij m erkt op dat deze verkeerd gerichte 
aanleg vooral voorkom t bij m annen die veel onder m annen vertoeven, zoals 
zeelui, geestelijken en officieren. Hij is erop tegen dat oudere m annen die 
toenadering zoeken to t jonge jongens zo zwaar gestraft w orden door de 
wetgeving: 'en dit mag er wellicht toe bijdragen om h e t kwaad ook bij die 
m annen een aanlokkelijkheid te geven, die op zichzelve daartoe geen aanleg 
zouden gehad hebben.'225 Veertig jaar later legt de katholiek Vanhaegendoren 
in een noot u it w at homoseksuele handelingen zijn: 'Door homo-sexueele 
behandelingen verstaat men he t bevredigen van he t geslachtelijk instinct aan 
of m et een persoon van 't  zelfde geslacht.' Deze particuliere vriendschappen 
m oeten volgens hem niet beoefend worden. 226
Schilgen, "Zij" en gij, 98-99, 132.
222 Ibid., 76-77.
223 Schelfhout - van der Meulen, Jongeman, Luister eens!, 16.
224 Schelfhout - van der Meulen, Jongen, Luister eens!, 34.
225 Siebert, Een boek voor ouders, 75-76.
226 Vanhaegendoren, Ken uw grootere jongen, 32-34.
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2.5 DE JONGEN ALS LID VAN DE MAATSCHAPPIJ
In de geschriften over de puberteitspsychologie die in Nederland in het 
tw eede decennium van de twintigste eeuw verschijnen (zie inleiding), w ordt 
niet alleen de ontwikkeling van de persoonlijkheid, m aar ook die van de 
gemeenschapszin in de puberteit geplaatst. In de bronnen w ordt de 
adolescente jongen er reeds in he t begin van de eeuw op gewezen dat hij to t 
een gemeenschap behoort en zich daarvoor m oet inzetten. Noemt de 
pred ikant Stall in 1901 het vaderland, sam en m et God en de waarheid, als het 
verheven doel waar de jongen m et de bijbel in de hand naar m oet streven, de 
arts Siebert noem t het volk he t hoogste goed van een man. 227 Volgens hem 
m oet in de jongen he t bewustzijn w orden opgewekt dat hij m et het vorm en 
van een gezin to t het 'vaderlandsch volksorganisme' zal gaan behoren. 228 In 
1918 zijn he t drie schrijvers die de gemeenschapszin van de jongen 
aanwakkeren. Zo schrijft de arts Daels dat de jongen verantw oordelijk is voor 
zijn nageslacht en zijn stam. Het is de jongen m et de m aagdenkrans op het 
edele voorhoofd die he t heil en de gezondheid van de stam draagt.229 Ook 
RLB' er Van Mierop wijst de jongen er op dat hij he t reine leven niet alleen 
voor zichzelf, m aar vooral voor zijn volk m oet veroveren.230 Hoewel de arts 
Schoemaker noch het vaderland, het volk of de stam noemt, wijst hij de jongen 
er wel op dat hij onderdeel is van een gemeenschap: 'Wij zijn deelen van het 
groote geheel, waarin geen geluk voor den enkeling bestaanbaar is, als niet het 
geheel gelukkig is.'231
Jaren later, in 1937, spreekt de kapucijn P. Adrianus de jongen in 
gelijksoortige bewoordingen toe. Hij houdt hem voor dat wij 'ledem aten van 
een groot lichaam' zijn, en dat de mens voor de gemeenschap is geschapen. In 
tegenstelling to t Schoemaker m eent hij echter dat de gemeenschap pas 
gelukkig is als de enkeling dat is. Ware eigenliefde is gebaseerd op Jezus' 
uitspraak “alles dus, w at gij verlangt, dat de m ensen u zullen doen, doet het 
ook aan hen.” Zodra de jongen zijn eigenbelang laat prevaleren, gaat dit ten 
koste van het geluk van he t geheel.232
De ju is te  deugdzam e e igenschappen
Een gelukkig geheel kon in deze periode niet zonder deugdzame leden, die 
over de juiste zedelijke eigenschappen beschikten. Welke eigenschappen 
w aren d it nu volgens de schrijvers van de bronnen? Dat was, zoals we al
Stall, Wat een jonge man behoort te weten, 264, 271, 267-268.
228 Siebert, Een boek voor ouders, 54, 105.
229 Daels, Voor onze jongens, 25.
230 Mierop, Een vertrouwelik woord tot jonge mannen en aankomende jongens over een 
geheime gewoonte, 23.
31 Snoeck Henkemans, Schoemaker en Vletter, Aan onze jonge mannen, 48.
232 P. Adrianus, Gesprekken met jongens 1. Over kleine moeilijkheden (Nijmegen 1937), 11­
15, 28.
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hebben gezien, op de allereerste plaats de kuisheid: he t zich onthouden van 
elke vorm van seksualiteit to t aan h e t huwelijk. Deze onthouding gold ook 
genotmiddelen, zoals tabak en alcohol.
In 1937 gunde Schelfhout-van der Meulen de vijftienjarige jongen een a twee 
sigaretten op zondag.233 Daarmee was ze een van de weinige schrijvers die de 
jongen een, hoewel karig, rookgenot toestond. Veel boeken over 
jongensopvoeding bevatten een w aarschuwing voor de funeste invloed van 
roken op de gezondheid. De pater jezuïet A.W. Maas houdt he t niet bij een 
w aarschuwing alleen, hij trek t er een heel geschrift voor u it om jongens, 
ouders en m eesters te overtuigen van de gevaren van roken op jonge leeftijd.
Mag een jongen rooken. Een oproep aan alle jongens, hun ouders en hun 
m eesters (1926) schreef de jezuïet A.W. Maas voor Sobriëtas, mogelijk in zijn 
functie van geestelijk adviseur.234 Met zijn geschrift slaat hij alarm  vanwege 
he t feit dat zoveel jongens op de jeugdige leeftijd van tien a tw aalf jaar al 
roken. De jongen is volgens hem dan ook pas een m an als hij niet roken kan.
Hij raad t alle jongens, ouders en m eesters aan zich van h e t roken te 
onthouden, en daarm ee aan 'christene versterving' te doen. Roken is nu 
eenmaal, evenals alcohol, een zenuwvergif. Maas onderbouw t zijn stelling, dat 
roken to t een langzame zenuwvergiftiging leidt, m et citaten u it medische 
literatuur en literatuur over voedings- en gezondheidsleer. Volgens hem zijn 
bijna alle patronaatszalen rookholen. Nog drie dagen lang hangt de 
tabakswalm  in de kledij van de priester die de jeugd p robeert te veredelen, 
terwijl door tabaksbedwelm ing de lessen in godsdienstleer, wellevendheid en 
gezondheidsleer aan deze jeugd voorbijgaan. 235
Ook leraar De Galan stelt he t niet op prijs als jongens roken. Anders dan 
Maas laat hij hun geestelijk w eerstandsverm ogen niet teloor gaan door de 
sigaret, m aar dem onstreert hij hun tekort aan geestelijk weerstandsverm ogen 
(=zelfbeheersing) door middel van de verslaving aan deze sigaret. Volgens 
hem brandt bij sommige jongens he t 'piraatje' in de zak, m aar gelukkig is er 
door de schoolleiding verordend dat er niet gerookt mag w orden in de 
nabijheid van school.236
In 1943 raad t NJV'er Gordeau de jongen aan geen alcohol en tabak te 
gebruiken. Dit zijn volgens hem verdovingsmiddelen, dan wel vergiften, die 
iedere opgroeiende jongen gewoon m oet vermijden: 'Een flinke kerel, die het 
besluit durft te nemen, nooit te drinken en nim m erm eer tabak aan te raken.'237 
Hiermee stelt Gordeau alcohol en tabak op een lijn. Toch ziet menig schrijver
233 Schelfhout - van der Meulen, Jongen, Luister eens!, 46.
234 Zie: Statuten en Huishoudelijk Reglement van Sobrietas. Federatie van R.K. Diocesane 
Bonden tot bevordering der Christelijke Matigheid en tot bestrijding van het Alcoholisme ('s - 
Hertogenbosch (1917)), 7.
235 Maas, Mag een jongen rooken, 6, 8, 11.
236 Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 106.
237 Gordeau, Gesprekken met jongens 1, 20-22.
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alcohol als een groter gevaar dan tabak.
In 1910 trek t de Amerikaanse arts Mary Wood Allen m et een zestal 
bladzijden van leer tegen de alcohol, naar haar mening de grootste 
boosdoener bij de degeneratie van families.238 Als de jongen w elvaart en een 
lang leven nastreeft, dan zal hij zich moeten aansluiten bij de strijdm acht voor 
matigheid en gezondheid, en zich vooral m oeten hoeden voor onmatig 
alcoholgebruik. Jaarlijks gaan h ier volgens haar 100.000 m ensen aan te 
gronde. Deze alcoholisten lopen voorop in de stoet die door satan w ordt 
voorgegaan. Ze w orden op de voet gevolgd door 100.000 jongelingen die 
beginnen m et drinken, dan volgen 100.000 schooljongens die m enen dat dit 
gedrag mannelijk is en het na-apen. Vervolgens komen 100.000 kleuters en 
ten slotte 100.000 baby's in hun m oeders armen, wiens mondjes zich zullen 
'bevlekken m et drank en lastertaal' en wiens 'kleine vuistjes to t doodslag 
zullen komen door alcohol.'239
Terwijl leraar De Vletter in 1918 de jongen aanraadt 'de drankflesch' de deur 
u it te gooien, schrijft Schelfhout-van der Meulen in 1937 dat de jongen niet 
aan de 'volks-kanker' jenever m oet beginnen.240
Naast de deugd van de versterving onderhielden de confessionelen hun 
jongens vooral over de deugd van de godsvrucht: he t leren kennen van God. 
Dat jongens hierbij wel enige pedagogische aansporing nodig hadden, dat was 
voor zowel katholieken als pro testanten  duidelijk.
In 1927 wees de jezuïet De Vreese de jongen erop dat hij niet alleen m oest 
zorgen voor een goed jongenskerkboek zonder losse en gestroopte kaft, m aar 
ook dat hij 's ochtends in de kapel niet over de bank m oest hangen als 
wasgoed over een drooglijn.241 Tien jaar later w ijst Schelfhout - van der 
Meulen de jongen eveneens op zijn zithouding in de kerk:
'Zoo'n zoutzak in een kerkbank, ba, w at een gezicht! Zoo'n afwezige blik, de 
gedachten ver weg bij de voetbalm atch of op de duiktoren, w at heeft O.L. Heer 
daar nu aan? Zoo'n onverschillige gaper, een kw artier geleden nog in diepen 
slaap, na twee maal geroepen te zijn, half-gewasschen, gauw in de kleeren 
geschoten, - erg eerbiedig is dat niet!'242
En dan is er nog he t 'menschelijk opzicht' dat de jongen ervan w eerhoudt zijn 
geloofsplichten naar behoren te vervullen. Zo biecht de jongen, volgens de
238 Het alcoholmisbruik was een probleem in de hele westerse wereld. In verschillende 
Amerikaanse staten waren er al drankverboden in het midden van de negentiende eeuw, in 
1880 en 1910 gevolgd door nieuwe pogingen het drankmisbruik in te dammen. In 1919 
kwam met de drooglegging een algeheel verbod op alcohol in Amerika.
239 Wood Allen, Als een jongen man wordt, 58-59.
240 Vletter, Wees een flinke kerel!, 25.
Schelfhout - van der Meulen, Jongen, Luister eens!, 46.
241 Vreese, Spijkers met koppen, 12-13, 19-20.
242 Schelfhout - van der Meulen, Jongen, Luister eens!, 62.
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benedictijn Van Kempen in 1910, u it menselijk opzicht (=uit vrees voor 
anderm ans oordeel) zijn zonden niet op, m aar verzuim t hij ook, volgens 
Schelfhout van der Meulen in 1939, he t H. sacram ent te groeten als hij langs de 
kerk komt.243
In "Zij" en g ij (1926) eist de jezuïet Schilgen van de jongen om Gods gebod te 
onderhouden. W. Heymeijer, een ordegenoot van Schilgen die "Zij" en g ij in
1940 bewerkt, laat d it achterwege. Volgens Heymeijer is deze eis niet reëel, 
om dat veel jongens tussen de veertien en zeventien jaar gewoon vergeten om 
te bidden.244 Daar w ijst leraar Van den Broek in 1939 ook op. Volgens hem 
m oet de periode van godsdienstige onverschilligheid rond h e t zestiende to t 
achttiende jaar 'm et wijs beleid' w orden opgevangen.245 In 1943 wijst 
Vanhaegendoren eveneens op de afnemende godsvrucht van de jongen. Vooral 
op de leeftijd van zestien jaar m oet volgens de schrijver w erk w orden gemaakt 
van een katholieke opvoeding. Hij raad t ouders aan er rekening mee te houden 
dat de jongen niet van saaie godsdienstoefeningen houdt, m aar dat hij 'soliede 
viriele vorm en van godsvrucht die beroep doen op den held in hem ' zoekt, 
zoals heldhaftig strijdende heiligen.246
Ook de protestantse schrijvers proberen de godsvrucht van hun jongens op 
te vijzelen. In 1930 rekent NJV'er Gordeau he t geloof to t een van de 
moeilijkheden van de jongen. Volgens hem twijfelt de jongen aan de bijbel en 
aan God. Deze twijfel, die niet alleen van buiten, m aar ook u it zijn eigen h art 
komt, heeft menige jongen. Echter zijn begeren naar h e t volmaakte, zijn 
behoefte aan verlossing en zijn snakken naar schuldvergeving, kan de jongen 
op Jezus richten en m et hem zal de jongen zijn moeilijkheden kunnen 
dragen.247 In 1933 onderhoudt de orthodox-protestant Janse de ouders over 
he t feit dat de jongen van nature moeite heeft om 'te buigen voor Gods Woord 
en Gods Verbond te houden', en dat hij daarom  zeker niet door valse 
vroom heid aan he t twijfelen m oet w orden gebracht. Valse vroom heid is een 
bijzonder slecht voorbeeld. Ouders m oeten w eten dat de jongen he t zo 
doorheeft als iemand godvrezendheid voorwendt. Dit is dus niet de m anier om 
de jongen godsvrucht bij te brengen.248
In 1937 probeert de schrijver Fallentin de jongen op geheel eigen wijze 
dichter bij God te brengen. Daarvoor onderhoudt hij hem over zijn angstige 
gedachten. Deze gedachten van de jongen, w aaronder vooral het piekeren
243 Kempen, Aan onze jongens!, 29.
Albertine Schelfhout - van der Meulen, Nergens en Nooit Verlegen! Wellevendheidsboekje 
voor grootere Jongens (Roermond/Maaseik 1939), 62.
244 Hardy Schilgen, "Zij" en gij. De verhouding van den jongen man tot het jonge meisje (2e 
druk; Hilversum 1940), 123, 197, 140.
245 Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens, 25, 32.
246 Vanhaegendoren, Ken uw grootere jongen, 46, 52.
247 Gordeau, Moeilijkheden in het jongensleven, 13-16.
248 Janse, Moeilijkheden van jongens, 15-16.
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w ordt verstaan, hebben de bijzondere aandacht van Fallentin, die zelf een 
piekeraar was. Volgens hem kan dit gepieker je zomaar ineens overvallen, m et 
de ellendige gedachte dat er iets niet goed is of dat er iets fout zal gaan. Deze 
gedachte is gelijk aan ongeloof. Om te voorkomen dat de jongen zich op deze 
wijze to t een 'dooie vissies-vreter' gaat ontwikkelen, kan hij m aar een ding 
doen: in God geloven. Hij m oet gewoon instellen op de juiste golflengte, en er 
geen verstandskw estie van maken. Piekeren is ongeloof.249
De orthodox-protestant W aterink houdt he t er in 1941 op ouders te 
vertellen dat hun zonen zich, w at betreft het godsdienstig en zedelijk leven, 
aan he t ouderlijk gezag proberen te onttrekken. Twee jaar later spreekt 
Gordeau de jongen toe over zijn godsdienstige verplichtingen. 250 'Pruttel niet 
zoo tegen catechisatie, tegen he t naar de kerk gaan, tegen de 
Bijbelbespreking', spreekt hij hem toe. De jongen m oet niet denken dat 
godsdienst alleen maar goed is voor de zondag, en dat he t christendom  
eigenlijk niets anders is dan een verzameling onbegrijpelijk akelige en 
zwaarmoedige dingen. Het is juist he t geloof dat ervoor gezorgd heeft dat het 
leven in ons land, in tegenstelling to t dat in een heidenland, veiliger, rustiger 
en blijer is. 251
In 1939 constateert Schelfhout-van der Meulen dat er nogal w at schort aan de 
m anieren van katholieke jongens. Zo laat hun beleefdheid ten opzichte van 
ouderen de laatste tijd te w ensen over. Ervan uitgaande dat de wellevendheid 
van jongens door hun verlegenheid w ordt ingeperkt, heeft de schrijfster zich 
m et haar boekje Nergens en nooit verlegen! Wellevendheidsboekje voor 
grootere jongens he t volgende doel gesteld: de zestien- to t twintigjarige jongen 
de hand reiken in zijn (zelf)opvoeding to t wellevendheid door hem eerst de 
gebondenheid der regels te doen kennen, w aarna hij zich een gepaste 
vrijmoedigheid eigen kan maken.252 Met d it laatste sluit Schelfhout-van der 
Meulen, evenals de Vreese in 1931 (zie 2.2), aan bij he t confessionele 
pedagogische gedachtegoed, volgens welke de zelfopvoeding van de jongen in 
de adolescentie plaatsvindt.
A llereerst is de jongen verplicht zijn uiterlijk te verzorgen. Dit 'n iet - alleen 
om aan een gerechtvaardigd gevoel van eigenwaarde te voldoen, doch ook om 
anderen niet te ergeren', w ant 'he t bekende gezegde van “Foei jongen, w at een 
handen, het lijken wel voeten!” is teekenend voor onze natie.' Voorts m oet hij 
ervoor w aken het juiste kostuum  bij de juiste gelegenheid te dragen: wie op 
bezoek gaat doet dit niet 'in plusfour en slip-over', m aar in 'colbert-costuum'. 
Hoewel de jongen tegenwoordig bijna overal zonder hoed terecht kan, behalve
Fallentin, Onder vier oogen, 16, 29-31.
250 Waterink, Moeilijkheden met 12- tot 14- jarige jongens, 4.
251 Gordeau, Gesprekken met jongens 1, 1-3.
252 Schelfhout - van der Meulen, Nergens en Nooit Verlegen!, 8, 62-63.
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bij officiële gelegenheden, noem t de schrijfster de grijze of bruine gleufhoed, 
de (zwarte) pothoed, de hoge zijden hoed en de chapeau claque. Tijdens zijn 
conversatie m oet de jongen erop letten n iet plat te praten, geen lettergrepen 
in te slikken en evenmin de hele tijd te zwijgen of te praten. Bepaalde woorden 
zoals 'lollig' en 'flauwe kul' mogen niet gebruikt worden.253
Tijdens een diner doet de jongen er goed aan op andere heren en de 
gastvrouw te letten, zodat hij zich aan tafel kan gedragen alsof hij niet anders 
gewend is. Hij mag nooit grote happen nem en of zijn bord 'afkrabben', en hij 
m oet zijn lippen altijd eerst m et een servet reinigen voordat hij een glas aan 
zijn mond zet.254 Zowel in he t openbaar vervoer als in een hotel behoort hij 
bescheiden te zijn in zijn gedrag. In de trein  m oet hij bijvoorbeeld zijn courant 
niet 'wijd - open - spreiden, zoodat de buurm an er mede achter verdwijnt', en 
in een hotel mag hij niet door de gangen 'klossen'. Schrijft de jongen een 
persoonlijke brief dan doet hij dit niet m et de schrijfmachine, m aar netjes m et 
de hand op eenvoudig w it papier. 'Maak den postzegel nooit al te vochtig, zorg 
dat er m et schoone handen geschreven en geplakt wordt, w ant al is er geen 
inktvlek op een brief, een vuile streep of vetvlek zijn nog erger. (...) Let goed 
op de leesteekens, voldoende komma's, punt-kom m a of punt m et nieuwen zin 
en een hoofdletter.'255 Teneinde de juiste levenshouding te bereiken m oet de 
jongen blijven oefenen, en vooral de juiste orde in zijn leven betrachten. 
Daarbij m oet hij zich inzetten voor zijn hoogste ideaal : Christus.
Van Nergens en nooit verlegen! verscheen in 1939 ook een meisjesvariant: 
Nergens en nooit verlegen. Wellevendheidsboekje voor jonge meisjes. Bij de 
tw eede druk van de jongensuitgave in 1942 verm eldt de schrijfster dat in 
korte tijd 5000 exem plaren hun weg naar jongens vonden, tegen 10.000 naar 
meisjes.256 Hieruit zouden we kunnen concluderen dat meisjes klaarblijkelijk 
m eer geïnteresseerd zijn in de juiste omgangsvormen, en misschien ook wel in 
de juiste maatschappelijke en christelijke deugden dan jongens. Of deze 
w etenschap de predikant Brillenburg Wurth, als eerste van de schrijvers, op 
he t idee bracht co-educatie aan te prijzen, w eet ik niet. In ieder geval lijkt hem 
gezamenlijk onderwijs een goed idee, vooral m et he t oog op de beschavende 
invloed die dit volgens hem op jongens heeft. De samenleving zal er wel bij 
varen w anneer m annen en vrouw en hun posities innemen, en daarbij elkaar 
zoveel mogelijk aanvullen. De m annenmaatschappij van vroeger, 'w aarin het 
mannelijk elem ent nagenoeg geheel den toon aangaf', is naar zijn m ening aan 
he t veranderen.257
253 Ibid., 14-17, 20-22.
254 Ibid., 25-26, 28, 32.
255 Ibid., 36-37, 47-48.
256 Albertine Schelfhout - van der Meulen, Nergens en Nooit Verlegen. 
Wellevendheidsboekje voor groote Jongens (2e druk; Roermond/Maaseik 1942).
257 Brillenburg Wurth, Strijd in het jonge leven, 63-64, 69.
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Al in 1937 had Schelfhout-van der Meulen, toen ze de jongen toesprak dat hij 
niet m oest denken m eer te zijn dan een meisje, he t vrouwelijk elem ent naar 
voren geschoven. Nog even, schrijft ze, en dan zal de jongen erachter komen 
dat he t 'zwakke geslacht' veel sterker is dan he t zijne. Hoewel de jongen over 
mannelijke kracht en vrijheid beschikt, is he t meisje hem de baas in 'ernstig 
geloofsleven', vlijt, toewijding en uithoudingsvermogen.258 In 1941 brengt 
W aterink een ander sterk punt van meisjes ter sprake. Volgens hem heeft het 
meisje in de puberteit veel m eer w oorden to t haar beschikking om haar 
gevoelens te dem onstreren dan de jongen. Terwijl het meisje 'knusse, intieme, 
prettige, leuke, aardige, schattige, snoezige woordjes' gebruikt, heeft de jongen 
er slechts twee in voorraad, namelijk 'reuze' en 'beroerd '.259
Dat he t meisje haar gevoelens beter onder w oorden kon brengen dan de 
jongen, w erd in deze periode nog niet verbonden aan een grotere 
communicatieve eigenschap van h e t meisje. Vooralsnog was de jongen de 
held.
Zo zijn  jongens nu  eenm aal
Met leraren en geestelijken als professionele jongensopvoeders, is er in deze 
periode nog weinig belangstelling voor he t inschakelen van professionele 
wetenschappelijke hulp bij he t oplossen van (gedrags)moeilijkheden van 
jongens. Op De Galan na lijkt niem and van de bronnenauteurs zich bovendien 
bijzonder in de puberteitspsychologie te hebben verdiept.260 Moeilijkheden 
van jongens en puberteitsvergrijpen zijn in de bronnen niet alleen 
onlosmakelijk m et elkaar verbonden, m aar ook m et he t adagium 'zo zijn 
jongens nu eenmaal'.
Hoewel vanaf de jaren dertig he t w oord 'moeilijkheden' in de titels van 
jongensopvoedingsboeken opduikt, blijft m en de mening toegedaan die de 
staatscommissie al in 1919 huldigde: jeugdcrim inaliteit is m inder te vinden in
258 Schelfhout - van der Meulen, Jongen, Luister eens!, 27, 60.
259 Waterink, Moeilijkheden met 12- tot 14- jarige jongens, 28-29.
260 Terwijl De Galan in de tweede druk (1943) van zijn boek het Handboek der psychologie 
deel iii. Psychologie der rijpenden jeugd  (1936) van F. Roels gebruikt, lijken de meeste 
andere schrijvers zich in deze periode weinig aan te trekken van de puberteitspsychologie. 
Terwijl sommigen geen enkel wetenschappelijk werk noemen (Jac. de Vreese, A. Janse, 
Albertine Schelfhout-van der Meulen, M.C. Fallentin en H. Gordeau), doen anderen dat 
sporadisch. Zo verwijst Frans Daels naar Syphilis en huwelijk (1905) van Alfred Fournier, 
C.P. Gunning naar Zelf aan het stuur. Een boek voor jonge lieden (1916) van R. Casimir en 
Edw. Petersen naar Menschen en mogelijkheden. Een psychologische beschouwing over 
de variatie van het verstand (1938) van J. Luning Prak. Weer anderen noemen hun eigen 
eerder verschenen geschriften (Sylvanus Stall in 1901, Hardy Schilgen in 1926 en 1930, 
Albertine Schelfhout-van der Meulen in 1938) of ze gebruiken elkaars werk. Zo vermelden 
A. W. Maas en Lodewijk van Mierop Brieven over gezondheid (1902) van Felix Ortt en 
noemt M. Vanhaegendoren Ouders luistert eens (1936) van Albertine Schelfhout-van der 
Meulen.
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een misdadige aanleg, dan in 'de gewone zielseigenschappen' van de 
adolescent.261 Zo wees leraar De Galan in 1939 op de volgens hem toentertijd  
vrij algemene opinie, da t jongens van dertien en veertien jaar niet slecht 
hoeven te zijn als ze schuren slopen, bij huizen in aanbouw de boel vernielen, 
in benden streken uithalen of op school dingen ontvreemden. Ter 
ondersteuning haalt hij he t boek Die Reifezeit van de Duitse kinderrechter W. 
Hoffmann aan, w aarin deze over dergelijke puberteitsvergrijpen mild 
oordeelt. Vaak w eet een jongen die een diefstal heeft gepleegd zelf niet 
waarom  hij dit gedaan heeft, en vaak volgt na de daad angst en berouw. Het is 
volgens De Galan daarom  ook niet de bedoeling deze jongen voor misdadiger 
u it te maken, hoewel hij ter verantw oording m oet w orden geroepen en zich 
rekenschap m oet geven van zijn daden. Het is aan volwassenen tijdig in te 
grijpen, en de overtollige energie van jongens in andere banen te leiden.262
Kunnen ouders he t zelf niet af m et hun jongens, dan kunnen ze altijd nog de 
hulp inroepen van onderwijsmensen. Het beste kunnen ze zich dan, volgens de 
katholieke leraar Van den Broek, w enden to t de m oderator (een priester) en 
de rector, die aan elke katholieke m iddelbare school verbonden zijn:
'W end U in moeilijkheden gerust to t hen, eerder dan te gaan naar een of ander 
opvoedkundig bureau. De m oderator en de rector hebben jaren lang te doen 
gehad m et jongens, leven nog dagelijks te m idden van die jongens. Op een 
bureau komen alleen klagende en huilende m oeders en daaruit valt de 
jongensziel niet te bestuderen.'263
Met zijn onproblem atische kijk op jongensgedrag en he t vasthouden aan de 
priester als de jongenskenner bij uitstek, lijkt de katholiek Van den Broek zich 
nog in de 'prehistorie van de probleem cultuur' te bevinden (zie inleiding bij 
deze studie), ook al kan hij niet om het opvoedkundig bureau heen.
De o p k o m st van h e t b e ro ep sk eu zeb u reau
Anders dan zijn collega Van den Broek gaat De Galan niet zover de 
opvoedkundige bureaus, of Consultatiebureaus voor Moeilijke Kinderen 
(MOB's) zoals hij ze noem t (zie inleiding), te verwerpen. Maar echt om arm en 
doet hij ze ook niet. Hij noem t ze alleen in een voetnoot, w aar hij verm eldt dat 
zich op verschillende plaatsen in h e t land dergelijke bureaus bevinden, en dat
261 Het woord moeilijkheden komt in de volgende titels voor: Moeilijkheden in het 
jongensleven (1930) van NJV’er Gordeau, Moeilijkheden van jongens  (1933) van de 
orthodox-protestant Janse, Gesprekken met jongens 1. Over kleine moeilijkheden (1937) 
van de kapucijn Adrianus en Moeilijkheden met 12- tot 14-jarige jongens (1941 ) van de 
orthodox-protestant Waterink. Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen (1939) van 
De Galan is de enige titel waarin moeilijkheden naar problemen is vertaald.
262 Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 107-108.
263 Broek, De daad is aan de ouders van M.O. - jongens, 61-62.
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deze zich nog steeds uitbreiden.264 Ook w ijst hij in dezelfde voetnoot erop dat 
deze bureaus voornamelijk op preventie zijn gericht, en dat he t dus zaak is dat 
ze bij moeilijkheden tijdig w orden geraadpleegd door ouders of school. In de 
tekst raad t hij ouders en leraren aan niet zelf te gaan 'kwakzalveren' bij 
abnorm ale gedragingen, die bovendien voor de leek 'moeilijk van de normale 
puberteitsverschijnselen te onderscheiden zijn.'265
Samen m et zijn collega's Leygraaf en Pyck beveelt De Galan ouders het 
bureau voor beroepskeuze en de daarm ee verbonden psychotechniek aan.266 
Daarbij is zijn voorstel 'een groot aantal bureaux voor beroepskeuze onder 
leiding van deskundigen en m et medewerking van psychotechnici' op te 
richten, om alle kinderen op het einde van de lagere school van het juiste 
beroepsadvies te kunnen voorzien. Tot d it voorstel is hij gekomen na eigen 
onderzoek w aaruit bleek dat bijna de helft van de jongens, vlak voordat ze 
zich aanmelden op de ambachtsschool, niet w eet welk vak ze willen gaan 
beoefenen. Op volkomen willekeurige wijze kozen ze voor een bepaald 
beroep: 'Ik las een boek over een garage-eigenaar, toen dacht ik: Dat w ord ik 
ook', schreef er een; of 'Ze w isten thuis niet, w at ik w orden m oest tim m erm an 
of bankwerker. Toen heeft mijn vader er om geloot', schreef een ander. 267 Ook 
leraar Leygraaf raad t ouders aan, naast het inwinnen van inlichtingen op 
school, gebruik te maken van een (r.-k.) bureau voor beroepskeuze en 'een 
gefundeerd psychotechnisch onderzoek', als ze een beroep of beroepsrichting 
voor hun zoon m oeten kiezen.268
In 1943 verschaft Pyck enige duidelijkheid over h e t onderzoek dat de jongen 
op een bureau voor beroepsoriëntering ondergaat. Zo'n onderzoek, middels 
m ethoden en apparaten, bestaat u it een geneeskundig onderzoek, een 
zintuigenonderzoek, onderzoek naar de m otoriek en de hogere 
geestesfuncties, bestudering van h e t gedrag tijdens proeven en ten slotte het 
inwinnen van informatie bij het kind zelf, de ouders, de school en de 
jeugdvereniging. Uit een door Pyck genoemd Utrechts onderzoek naar de 
betrouw baarheid van een beroepskeuzeadvies, bleek dat d it vijfentachtig 
procent is. Daar kom t nog bij dat dergelijk onderzoek gratis en to t niets 
verplichtend is. Niet alleen kunnen deze bureaus de ouders helpen bij een 
middelbare schoolkeuze, ze zijn ook com petent om bij de niet verder
264 In Nederland waren er in 1939 zeven Consultatiebureaus voor Moeilijke Kinderen. Zie: 
Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
281.
265 Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 109.
266 Onder psychotechniek wordt hier het psychologisch testen van kinderen op het gebied 
van school- en beroepskeuze verstaan.
267 Galan, Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen, 113, 115-116.
268 Leygraaf, De daad is aan de ouders van ambachtsschooljongens, 18-19.
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studerende jongen (speciale) aanleg voor een bepaald beroep te 
onderkennen.269
Dat dit wel nodig was, had W aterink al in 1941 laten zien m et de spontane 
beroepskeuze van jongens, waarbij vooral 'vliegenier' hoog scoorde (zie 2.2). 
Volgens hem kan de psychotechniek vrijwel altijd antw oord geven op de vraag 
welk soort onderwijs voor de jongen he t m eest geschikt is en welk beroep het 
beste bij hem past.270 Dat was in deze tijd van groot belang. De keuze van het 
juiste beroep droeg bij aan he t geluk van de jongen, zodat deze m et de door P. 
Adrianus genoemde eigenliefde kon bijdragen aan het geluk van de hele 
samenleving.
269 Pyck, Wat zal mijn jongen worden?, 25-27.
270 Waterink, Moeilijkheden met 12- tot 14- jarige jongens, 7, 20.
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CONCLUSIES OVER DE PERIODE 1900-1945
Het algemene beeld van de jongen als opvoedeling in de bronnen u it de 
periode 1900-1945 omvat zowel het beeld van de katholieke en de 
protestantse jongen als dat van de hogere burgerjongen, de jongen u it de 
kleine burgerij en de jongen u it he t hogere arbeidersmilieu. De in de inleiding 
genoemde 'meerderheidsjongen', de arbeidersjongen die m eteen na de lagere 
school u it w erken ging, krijgt in de bronnen niet veel aandacht. Toch 
presenteren  de bronnen in deze periode een klassen overstijgend 
jongensbeeld, een jongensbeeld bovendien waarbij he t geloof geen bepalende 
factor is. Dit jongensbeeld kan ambigu w orden genoemd. Van de ene kant is de 
jongen de stoere ridderlijke held die op zijn eergevoel w ordt aangesproken, en 
van de andere kant de weerspannige adolescent die duidelijk leiding behoeft. 
W orden zowel de ridderlijke held als de weerspannige adolescent in veel 
opvoedingsboeken aangetroffen, de ridderlijke held w ordt vooral uitgetekend 
in Het verkennen voor jongens van Baden-Powell én in die (confessionele) 
seksuele voorlichtingsboeken die de jongen wijzen op zijn taak de kuisheid te 
veroveren en h e t meisje te beschermen.
De ridderlijke held kan gelijkgesteld w orden aan de idealistische 
gemeenschapsjongen. Zowel de held als de idealistische gemeenschapsjongen 
zijn zelfbewust en gericht op een betere samenleving. Eigenlijk kom t aan het 
beeld van de ridderlijke held annex idealistische gemeenschapsjongen in de 
boeken vooral de verkenner tegemoet, die niet alleen als de bescherm er van 
he t meisje, m aar als redder van he t vaderland en de hele wereld w ordt 
ingezet. W at dit betreft was het nog helemaal niet zo'n gek idee van Gunning 
op he t congres over opvoeding in 1919 de verkennerij als derde milieu voor te 
stellen, en de jongens in het voetspoor van de 'Meester-Scout' hun 
heldendaden te laten verrichten.
Hoewel de jongen zich thuis, op school en op s traa t (zie verder) niet echt als 
een idealistische gemeenschapsjongen laat kennen, is er in deze periode toch 
alle hoop die jongenseigenschappen aan te boren die van de jongen een 
idealistische gemeenschapsjongen maken. Als m eest edele en m eest verheven 
schepsel op de aardbodem  mag hij zich immers verheugen in zowel de status 
van 'hoop van het vaderland' als in die van 'erfprins des hemels'.
Het beeld van de jongen in het gezin is dat van een adolescent die zijn zusje 
plaagt, zich 'hoogmoedig' afzet tegen zijn ouders, m aar tegelijkertijd op hun 
hulp en steun is aangewezen. Terwijl de schrijvers de ouders op he t h a rt 
drukken hun zoon de baas te blijven, krijgt de jongen de opdracht zijn ouders 
te eerbiedigen. Over de steun die hij van zijn moeder, als h a rt van he t gezin 
krijgt, w ordt weinig uitgeweid. Over de hulp die hij van zijn vader, als hoofd 
van he t gezin, zou m oeten krijgen, w ordt m eer geschreven. Deze hulp bestaat 
o.a. u it seksuele voorlichting en godsdienstige vorming die de vader als
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'pedagogische vriend' (zie hoofdstuk 1) m oet verlenen. Nadat stoute kinderen 
moeilijke kinderen zijn geworden (zie inleiding), w orden in de bronnen vanaf
1930 de m inder te w aarderen eigenschappen van de jongen - zoals zijn 
eigenwijze grootdoenerij, zijn revolutionair elan, zijn irrationalistische 
neigingen, zijn verlegenheid en zijn luiheid - onder de moeilijkheden van 
jongens gerangschikt. Voor de oplossing hiervan zijn geen deskundigen nodig. 
Ouders en he t tweede opvoedingsmilieu, de school, kunnen d it alleen af. Bij 
deze gezamenlijke opvoeding staan niet de moeilijkheden van jongens voorop, 
m aar hun godsdienst- en karaktervorming, he t hooghouden van alle gezag en 
de keuze van het juiste am bacht/beroep. Het mag dan zo zijn dat ouders 
volgens de (leraar-) schrijvers hun zoon niet altijd begrijpen en h e t am bacht 
miskennen, he t 'eerste ' en het 'tw eede' opvoedingsmilieu varen in deze 
periode één opvoedkundige koers. Bij hun gezamenlijke inspanningen w orden 
ze bijgestaan door God: 'Wij ons best-God de rest'.
Het beeld van de jongen als scholier is dat van een adolescent wiens 
schoolenthousiasme al in he t tw eede jaar uitdooft om, behalve op de 
ambachtsschool, niet meer op te bloeien en die daarom  zo snel mogelijk van 
school af wil. Dat w eerhoudt hem er niet van te drom en van een beroep als 
vliegenier. Met de bijzonder geschikte schooleigenschappen 'volgzaamheid en 
bravigheid' zijn jongens niet ruim bedeeld. Daar komen nog m eer ongeschikte 
schooleigenschappen bij, zoals lawaaierigheid, gebrek aan 
concentratieverm ogen en h e t onvermogen om lang stil te zitten. Zelfs een 
slimme jongen kan het daarom  op school voortijdig laten afweten. Ondanks 
he t feit dat (middelbare) schoolopleidingen niet per se hoeven te w orden 
afgemaakt, ook m et drie jaar mulo of drie jaar hbs kan de jongen de 
arbeidsm arkt op, is het aantal zittenblijvers en schoolverlaters groot. De 
schrijvers zoeken de oorzaak hiervan bij de jongen zelf, zijn ouders en de 
schoolleiders. Over de te grote nadruk van kennisoverdracht op school, een 
them a binnen de puberteitspsychologie (zie inleiding), m aakt niem and zich 
druk. Zelfs Gunning niet die de school op he t congres van 1919 nog 
intellectualisme verwijt. De schrijvers lijken er niet erg bang voor te zijn dat 
de jongen aan 'hersenoverlading' zal doen. Slechts een enkeling ziet de jongen 
die school zonder diploma verlaat als een mislukkeling. De kennis die de 
jongen heeft verw orven door een paar jaar school te gaan, draagt ook zonder 
diploma bij aan zijn eigen geluk en dat van anderen.
Het beeld van jongens onder elkaar is dat van avontuurlijke adolescenten die 
gezamenlijk morele grenzen overschrijden - hetzij in jongensbendes, hetzij op 
he t gebied van de kuisheid - m aar die genegen zijn deze grenzen te handhaven 
als er een beroep w ordt gedaan op hun gevoel van eigenwaarde en hun 
rechtsgevoel (zie inleiding). In deze periode kom t de vrije jeugdvorming of 
jeugdbeweging als derde opvoedingsmilieu aan deze behoeften tegemoet. In 
de opvoedingsboeken is sprake van drie specifieke jeugdverenigingen: het
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Nederlandsch Jongelings Verbond, de Rein Leven Beweging en de 
Nederlandsche Padvindersvereniging. Alle drie zetten ze zich in voor een 
deugdzame samenleving die respectievelijk rechtvaardiger, kuiser en beter 
m oet worden. De jeugdvereniging die het m eeste jongensenthousiasm e 
oproept is de padvinderij. Dit is niet toevallig ook de m inst vergeestelijkte en 
m eest lichamelijke van alle jeugdverenigingen. In de padvinderij w ord t een 
sterk jongenskarakter gekoppeld aan een gezond en vaardig jongenslichaam, 
en w ordt zelfopvoeding via w oudlopers werkzaam heden nagestreefd. Wie op 
deze wijze w ordt ingezet voor een betere samenleving kan zijn 
jongensidealisme vrij baan geven. W ant wie wil niet de held zijn die de 
medem ens van de verdrinkingsdood red t en daarvoor een medaille krijgt 
opgespeld? Anders dan school legt de padvinderij de nadruk op de 
lichamelijke zelfstandigheid van de jongen en geeft daarm ee zijn 
zelfbeheersing, geestelijke zelfstandigheid of zelftucht de gelegenheid zich te 
ontwikkelen. Door het belang voor de gemeenschap van h e t redden van 
drenkelingen, kom t zwemmen als sport niet alleen op de agenda van de 
padvinderij te staan, m aar ook op die van he t Nederlandsch Jongelings 
Verbond.
Het beeld van de jongen in zijn verhouding to t he t meisje en seksualiteit is 
dat van een adolescent die een sisyfusarbeid verricht. Gadegeslagen door de 
zwakke maagd probeert hij, als idealistische gemeenschapsjongen, beider 
kuisheid te veroveren door zich to t God te wenden. Steeds opnieuw w erpt 
seksuele overprikkeling hem op de aarde terug. Deze overprikkeling speelt de 
jongen vooral parten  in de 'poel der groote-stadsmaatschappij'. Daarbij w ordt 
in de bronnen eerder het danslokaal dan de bioscoop (zie inleiding) als 
verderfelijk aangemerkt. Door de heersende weerzin tegen de 
'statusverheffing van het seksuele' krijgt de seksuele voorlichting 
voornamelijk een w aarschuwend karakter. Het mysterie van he t leven mag 
niet bezoedeld worden. Dat een baby in de buik van zijn m oeder groeit, is het 
enige w at de jongen in deze periode te w eten komt. Het tegengaan van de 
seksuele zonden m asturbatie en prostitueebezoek, die he t voortbestaan van 
de soort in gevaar brengen, zetten de schrijvers kracht bij m et vaak gruwelijke 
voorbeelden. Zal de jongen door veelvuldige m asturbatie zijn echtelijke 
plichten niet m eer kunnen vervullen, m et prostitueebezoek s to rt hij zijn hele 
familie in het ongeluk: de gevolgen van de geslachtsziekten syfilis en gonorroe 
w orden doorgegeven to t in he t derde en vierde geslacht. Met dit laatste w ordt 
kuisheid, zeker vanuit geneeskundig oogpunt, voor de schrijvers in deze 
periode to t de m oeder aller deugden.
Het beeld van de jongen als lid van de maatschappij is dat van een adolescent 
die zich zowel opvoedkundige raad als een onderzoek op een 
beroepskeuzebureau laat aanleunen, m aar versterving, godsvrucht en 
wellevendheid zoveel mogelijk u it de weg gaat, en zich eerder richt op het
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ideaal van vliegenier dan op dat van deugdzaamheid. T och w eerhoudt d it de 
schrijvers er niet van hem hun ideaalbeeld, in zijn functie van lidm aat van een 
groot lichaam, aan te prijzen. Dit is het ideaalbeeld van de jongen die zich bij 
zijn zelfopvoeding als gemeenschapslid onthoudt van seks, tabak en alcohol, 
zich laat leiden door h e t geloof en zijn gedrag afstem t op zijn m edem ensen om 
hen niet te ergeren. Dat hij d it laatste toch regelmatig doet, kan volgens de 
m eeste bronnenschrijvers u it deze periode onder de gewone 
puberteitsvergrijpen w orden ingedeeld. Evenals de staatscommissie van 1919 
zijn ze van oordeel dat jeugdcrim inaliteit m inder te vinden is in een misdadige 
aanleg, dan in 'de gewone zielseigenschappen' van de adolescent. Al willen de 
schrijvers dan niets w eten van opvoedkundige bureaus, voor 
beroepskeuzebureaus staan ze wel open. Met he t juiste beroep kunnen de vele 
'kortstudeerders' onder de jongens al snel hun bijdrage leveren aan een 
deugdzame én gelukkige samenleving.
Menige (school)jongen, al dan niet m et diploma, is op he t einde van de periode 
1900-1945 van de jeugdvereniging naar de sportvereniging overgestapt. 
Anders dan op school houdt hij zich hier aan de regels en w ordt zijn strijdlust 
aangewakkerd door de in he t verschiet liggende medailles. En daarbij lu istert 
hij niet naar Fallentin, die hem in 1937 aanraadt niet mee te doen m et deze 
'hoogm oedcultuur van he t huldigen van kampioenen'. O ndertussen m orrelen 
Schelfhout -van der Meulen in 1937 en Brillenburg W urth in 1941 aan de 
status van de erfprins des hemels: de jongen m oet niet denken dat hij meer is 
dan een meisje en co-educatie, te r beschaving van de jongen, is zo gek nog 
niet. W aterink is in 1941 de eerste die he t verschil in taalgebruik tussen 
jongens en meisjes te berde brengt. Ook is hij de eerste die de aanhalige buien 
van jongens noemt.
De w etenschappen van de pedagogiek en de psychologie hebben in deze 
periode nog niet veel invloed op de alledaagse praktijk van de opvoeding. Wel 
hebben ze via de beroepskeuzebureaus invloed op de beroepskeuze van de 
jongen. Het pedagogisch optimisme blijft in de bronnen gedurende de hele 
periode 1900-1945 intact. Anders dan bij Nelleke Bakker (zie inleiding van 
deze studie) is de probleem cultuur in de confessionele 
jongensopvoedingsboeken ook na 1925 nog geen issue. Dit blijkt niet alleen 
u it he t feit dat voor h e t MOB in 1939 slechts één voetnoot w ordt gereserveerd, 
m aar ook u it he t gegeven dat in deze periode de m eeste boeken vóór jongens 
geschreven zijn (zie tabel 2 in de inleiding van deze studie). Daarmee lijken de 
schrijvers er alle vertrouw en in te hebben dat het m et de zelfopvoeding van de 
adolescente jongen, en dus m et zijn karaktervorming, wel los zal lopen.
De dem ocratisering van de schoolbevolking is de enige maatschappelijke 
ontwikkeling die in deze periode in de bronnen w ordt genoemd. Volgens een 
leraar zou deze van invloed kunnen zijn op he t dalende intellectuele gehalte
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van de middelbare school. Hoewel er in deze periode al schrijvers zijn die 
(het) school(program ma) geen w arm  h art toedragen, overheerst in deze 
periode he t 'boys will be boys' discours: jongens zijn nu eenmaal jongens.
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HOOFDSTUK 3
DE LANTERFANTENDE EN REBELSE JONGEN (1945-1970)
'W at is een opvoeder? Een opvoeder is een stakker die in he t duister tast.' 1 
Uit: De Jongens (1969), een tekst van Simon Carmiggelt voor h e t voetlicht 
gebracht door Wim Sonneveld.
INLEIDING
Na de oorlog liet de katholiek L.J.M. Beel, m inister-president van 1946 to t 
1948, vlaggenstandaarden aanbrengen op de dienstauto's van ministers. De 
daar in geplaatste vlaggetjes m et wapens, tijdens een d ienstrit vehem ent 
w apperend, m oesten het gezag helpen onderstrepen.2 W ant gezag m oest er 
zijn in die jaren na de oorlog. Het morele verval m oest m et alle middelen 
w orden bestreden. Met dit hernieuwde burgerlijk beschavingsoffensief werd 
he t ideaalbeeld gepresenteerd van de fatsoenlijke en hardw erkende burger, 
voor wie gemeenschapszin, soberheid en godsdienstigheid hoog stonden 
aangeschreven.
Als jongeman m oest deze burger zich onthouden van baldadig gedrag en als 
jonge vrouw  van promiscue gedrag. Vooral dit laatste gedrag was vlak na de 
oorlog aanleiding to t zorg. Hierdoor w aren volgens deskundigen niet alleen 
he t aantal geslachtsziekten toegenomen, m aar ook he t aantal echtscheidingen 
en he t aantal onwettige geboorten.3 In de jaren zestig waaide de wind u it een 
andere hoek. Met het doorzetten van de seksuele revolutie w erd h e t them a 
van de 'teloorgang van de seksuele m oraal' in de ban gedaan. Op het 
verschijnsel prom iscuïteit w erden nu sociologische verklaringen losgelaten.4 
Hoewel h e t promiscue meisje, in de gedaante van he t tienermeisje, w eer de 
schuld kreeg van de toenam e van h e t aantal geslachtsziekten, w erd de 
houding ten opzichte van de seksualiteit steeds opener. 5 Dit was niet alleen te 
danken aan de Amerikaanse Kinsey-rapporten u it 1948 en 1953, over het 
seksuele gedrag van respectievelijk man en vrouw. Ook de beschikbaarheid
1 In deze sketch haalt een vader, op het eind van het bruiloftsfeest van zijn dochter, 
herinneringen op aan zijn dochter, maar vooral aan al die jongens die zijn huidige 
schoonzoon zijn voorgegaan.
2 Maarten van Rossem, Ed Jonker en Luuc Kooijmans, Een tevreden natie. Nederland van 
1945 tot nu (Baarn 1993), 25.
3 Annet Mooij, Geslachtsziekten en besmettingsangst. Een historisch-sociologische studie 
1850-1990 (Amsterdam 1993), 147-148, 155.
4 Volgens Van Ussel in Geschiedenis van het seksuele probleem  (1982), blz. 324, gaat het 
hier om de derde seksuele revolutie vanaf W O II. De eerste seksuele revolutie vond volgens 
Van Ussel plaats van ca. 1870 tot aan W O I en de tweede seksuele revolutie tussen W O I 
en WO II.
5 Mooij, Geslachtsziekten en besmettingsangst, 171-174.
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vanaf 1950 van een afdoend geneesmiddel tegen geslachtsziekten en van orale 
anticonceptie begin jaren zestig, droegen hiertoe bij.6
Ondertussen ontwikkelde Nederland zich zowel to t een 'complete 
verzorgingsstaat' als to t een w elvaartsstaat.7 Besloeg de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat, m et de Algemene Bijstandswet (1965) als besluit, een groot 
gedeelte van de twintigste eeuw, de ontwikkeling van de w elvaartsstaat had 
m inder tijd nodig. Van s ta rt gegaan in de tweede helft van de jaren vijftig, 
kreeg deze zijn beslag vanaf de jaren zestig, toen steeds m eer m ensen konden 
deelnem en aan een 'prettig consumentisme'. Samen m et de wasmachine en de 
auto w erd de tv een eerste levensbehoefte.8
In 1945 stond he t huisvrouwen- en kostw innersm odel nog als een huis en dit 
zou de eerste tw intig jaar, 'de hoogtijdagen van he t klassieke burgerlijke 
gezin', zo blijven. 9 In de jaren zestig nam niet alleen he t 'bijna universeel 
trouw en' en he t kindertal per gezin af, m aar ook he t aantal huisvrouwen.10 
Door de economische groei gingen steeds m eer huisvrouwen in op de bede 
van w erkgevers door te w erken to t er kinderen kwamen, of opnieuw te gaan 
w erken als de kinderen naar school gingen.11 Ondanks deze (nog sporadisch) 
m eewerkende vrouw en en vooral meewerkende kinderen, w erd aan het 
kostw innerschap van de m an niet getornd, evenmin als aan zijn status van 
hoofd van h e t gezin. 12
6 Ibid., 186-187.
7 Rossem, Jonker en Kooijmans, Een tevreden natie, 101,104.
De term ‘verzorgingsstaat’ wordt voor het eerst gebruikt in 1962, in de dissertatie van P. 
Thoenes: De elite in de verzorgingsstaat.
8 Ibid., 90, 95-97.
9 Theo Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen. Demografie van Nederland, 1800 - nu 
(Amsterdam 2009), 85.
In 1960 gold voor zowel de katholieken als de gereformeerden en de Nederlands- 
hervormden dat, hoe hoger het inkomen was, hoe kleiner het kindertal bleef. Toch bleek de 
economische positie uiteindelijk niet doorslaggevend te zijn voor de grootte van het 
kindertal. Het geloof had een grotere vinger in de pap. W ant hoewel bij al deze gezindten 
employés en zij die werkzaam waren in de vrije beroepen de minste kinderen en 
(land)arbeiders en boeren de meeste kinderen hadden, nam - zodra de secularisering 
doorzette - het kindertal in alle beroepsgroepen van alle gezindten af. Zie: Van 2 naar 16 
miljoen mensen, blz. 82-84.
11 Marga Bruyn-Hundt en Kea Tijdens, 'Zuinigheid met vlijt , bouwt huizen als kastelen. De 
gehuwde vrouw als huisvrouw', in: Hettie Pott-Buter en Kea Tijdens (red.), Vrouwen. Leven 
en werk in de twintigste eeuw  (Amsterdam 1998), 141.
Hettie Pott-Buter e.a., 'Beroepsarbeid van vrouwen en mannen', in: Hettie Pott-Buter en Kea 
Tijdens (red.), Vrouwen. Leven en werk in de twintigste eeuw  (Amsterdam 1998), 170-171.
12 Tot in de jaren zestig droegen de veertien- tot vijftienjarigen hun loon vaak in zijn geheel 
af - op een bescheiden zakcentje na. Van de achttien- tot negentienjarigen droeg de helft 
alle loon af, terwijl de andere helft kostgeld betaalde. Met de welvaart van de jaren zestig 
werd het betalen van kostgeld de norm. Terwijl in de jaren vijftig nog met een vermanende
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In de door Janneke Wubs bestudeerde gezinsopvoedingsboeken van deze 
periode, w erd he t gezin gezien als de natuurlijke opvoedingsomgeving van het 
kind. Binnen dit gezin m oest de juiste opvoeding plaatsvinden. Dit was een 
opvoeding die kinderen gemeenschapszin bijbracht en ze daarm ee 
voorbereidde op hun plaats in de maatschappij. Hierbij was de juiste 
gezinssfeer - warm, liefdevol, rustgevend, ordelijk en m et aandacht voor 
huiselijke tradities - van groot belang. Ouders m oesten ten  allen tijde het 
goede voorbeeld geven en dat kon vooral in een zich zo gezond mogelijk 
ontwikkelend huwelijk.13 De m oeder w erd gezien als de spil van h e t gezin en 
als de natuurlijke opvoedster van het kind. Een goede m oeder bleef thuis. 
Verantwoorde alternatieve kinderopvang die de m oeder kon vervangen, 
bestond volgens deskundigen niet. Helaas ontbrak he t deze natuurlijke 
opvoedster nog wel eens aan 'verstandige weloverwogenheid' en ging ze veel 
opvoedingssituaties te instinctief en te emotioneel te lijf, w aardoor ze haar 
kinderen kon bederven. Hier kwam de vader om de hoek kijken, die de door 
de deskundigen gepropageerde 'afstandelijke beschouwing' wel kon 
opbrengen. Was m oeder de schakel tussen he t kind en de medemens, als 
kostw inner was vader de schakel tussen h e t kind en de maatschappij. W erden 
vaders enerzijds aangespoord zich m eer m et de opvoeding bezig te houden, 
vaders opvoedkundige inbreng was immers zo belangrijk voor de geestelijke 
ontwikkeling van zijn kind, anderzijds w erd hun lichte mannelijke tegenzin 
m et begrip ontvangen. Toch bleven de deskundigen erbij dat vader m oeder 
onvoorwaardelijk m oest steunen in haar 'opvoedings- en verzorgingswerk'.14
Gold vóór de oorlog voor de m eeste jongens dat ze zich, na he t al dan niet 
afsluiten van hun lagere schoolperiode, als w erknem er onder de 
beroepsbevolking konden mengen, na de oorlog ging d it veel m inder op. Het 
verblijf op school nam niet alleen toe vanwege de uitbreiding van de leerplicht 
m et een achtste jaar (tussen 1942 en 1950) en de steeds hogere diploma-eisen 
die aan toekomstige w erknem ers w erden gesteld. Ook de groei van de 
welvaart, w aardoor ouders hun kinderen niet langer m eer nodig hadden voor 
de aanvulling van h e t gezinsinkomen, stuwde he t schoolbezoek omhoog.15
vinger werd gewezen naar jongeren die protesteerden tegen de afdracht van nagenoeg hun 
hele loon, kregen in de jaren zestig de ouders de zwarte piet toegespeeld als ze hun 
kinderen teveel lieten afdragen. Zie: Nelleke Bakker, Jan Noordam en Marjoke Rietveld van 
Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee & praktijk 1500-2000 (Assen 
2006), 292-293.
13 Janneke Wubs, Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 
1945-1999 (Groningen 2004), 139-144.
14 Ibid., 145, 148-149.
15 Bakker, Noordam, en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
254, 501.
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Veel jongens w aren niet bijzonder enthousiast over hun toenem ende 
onderwijsdeelname. Evenals in de vorige periode kwamen zittenblijven en 
schoolverlaten veel voor.16 Vijftig procent van de leerlingen sleepte geen 
diploma in de wacht. Vanaf 1968 m oest de Mammoetwet, m et een betere 
selectieprocedure, de invoering van de brugklas, kern- en keuzevakken en 
betere doorstromingsmogelijkheden binnen de onderwijssoorten, voor een 
hoger diplom arendem ent zorgen.17 Van toen af aan was he t niet m eer 
mogelijk om, zoals voorheen, een driejarige middelbare schoolopleiding te 
volgen, de mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) uitgezonderd.18 
Voor de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en he t vwo 
(voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) kon alleen nog een vijf- 
respectievelijk zesjarige opleiding w orden gevolgd.19 Het beroepsonderwijs 
w erd onderverdeeld in lager, m iddelbaar en hoger beroepsonderwijs. Voor 
alle beroepsonderw ijs w erd een of m eerdere jaren algemeen onderwijs 
ingevoerd, voor de zo broodnodige geestelijke ingroei in de maatschappij.20
Een vertegenw oordiger van de schooljongens, de scholier Johnny, figureerde 
in 1952 in het rapport Maatschappelijke verwildering der jeugd  (zie verder). 
Johnny die de geestelijke ingroei in de maatschappij of de cultuurpuberteit 
aan den lijve ondervond, kon hier niet direct warm  voor lopen. Hij hing - 
volgens de in het rapport geciteerde Peter W inkeler - in de bank zijn haar te 
kammen, grof te zijn en te kankeren op van alles en iedereen, zonder zelf ook 
m aar ergens he t initiatief toe te nemen. Zijn ideaal was veel zakgeld, zo snel 
mogelijk van school af en dan zoveel mogelijk geld verdienen.21
Terwijl in 1958 ruim 30 procent van de jongens tussen 16 en 18 jaar volledig dagonderwijs 
volgde, was dat in 1970 bijna 50 procent geworden. Zie: Jan Lenders, 'Maatschappelijke 
ontwikkelingen en jeugdcultuur vanaf 1945', Jeugd en samenleving 21 (1991), 109.
16 Op zowel het vhmo (voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs) als op het ulo 
(uitgebreid lager onderwijs) haalde ongeveer een kwart van de leerlingen zonder 
zittenblijven het diploma, ongeveer een kwart haalde het diploma na een of meerdere malen 
zittenblijven en vijftig procent sleepte helemaal geen diploma in de wacht. Daar kwam nog 
bij dat op het ulo na twee jaar 1/3 van de jongens het voor gezien hield en 1/5 van de 
meisjes. Op het vhmo waar een drie-, vijf- en zesjarige opleiding kon worden gevolgd, 
vertrokken de meeste leerlingen na een driejarige opleiding. Dat dit alles het rendement van 
het voortgezet onderwijs enorm drukte, was de overheid een doorn in het oog. Zie: J. M. 
Crijns e.a. (red.), De Mammoetwet. Voornaamste aspecten in verband met de schoolpraktijk 
(Roosendaal z.j. (1963)), 35.
17 Ibid., 36-38.
18 De driejarige mavo werd even fel verdedigd als bestreden, waarbij de verdedigers als 
reden aanvoerden dat er nu eenmaal leerlingen waren die er behoefte aan hadden om het 
einddoel dichterbij te zien.
19 Crijns e.a. (red.), De Mammoetwet, 54-55.
20 Ibid., 42.
21 Maatschappelijke verwildering der jeugd. Rapport betreffende het onderzoek naar de 
geestesgesteldheid van de massajeugd ('s-Gravenhage 1952), 21.
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Terwijl gezin en school als eerste en tweede opvoedingsmilieu stand hielden, 
boette de jeugdbeweging tussen 1945 en 1970 steeds m eer aan betekenis in. 
Voor de zedelijke “vorming buiten schoolverband”, die de jeugdleiders van de 
ko rt na de oorlog opgerichte Nederlandse Jeugdgemeenschap (NJG) in 
gedachten hadden, kon de moderne jeugd niet m eer w arm lopen.22 Geleidelijk 
aan keerde de jeugd de jeugdorganisaties de rug toe. Was in 1949 25 procent 
van de jongeren aangesloten bij een jeugdorganisatie, in 1959 was dat 20 
procent en in 1963 17 procent. Vooral de zestien- to t negentienjarigen lieten 
he t afweten. Menigeen stapte over op een sportvereniging, w aar het 
tegenstanderschap voor m eer uitdaging zorgde dan he t in de jeugdbeweging 
beleden m edestanderschap.23 De jeugd wilde niet m eer gevormd worden, zij 
wilde leuke dingen doen. 'Alleen zij [de jeugdorganisaties, A.C.] die zich 
beijverden om een leuk program m a voor jongeren aan te bieden, hielden, zij 
he t niet zonder moeite, het hoofd boven w ater (...).' De padvinderij was een 
van de organisaties die zich, als Scouting Nederland, na de oorlog w ist te 
handhaven door een op de (jongere) jeugd toegesneden program m a.24 Andere 
jeugdorganisaties deden hun pedagogische idealen in de ban en organiseerden 
in de jaren zestig jongerensociëteiten en instuiven als 'service' voor de jeugd.25
Dit dienstbetoon aan de jeugd bleef echter onlosmakelijk verbonden m et de 
wens de jeugd in de gaten dan wel van de s traa t te houden. Temeer daar, ten 
gevolge van de urbanisatie, een herstructurering van h e t stedelijk milieu 
plaatsvond. 26 Volksbuurten w erden gesaneerd en nieuwbouwwijken 
verrezen. Door de toename van h e t (woon- en w erk)verkeer en het 
winkelaanbod m oest de stad zo functioneel mogelijk w orden ingericht, en 
verdw enen die (onbebouwde) plekken w aar de rondhangende jeugd zich 
voorheen nog onbespied had gewaand. Nu kwamen ze, op zoek naar leuke 
dingen, steeds vaker in het (wetenschappelijke) blikveld van volwassenen.27
Na de Tweede W ereldoorlog w erd er, aangezwengeld door de zorg over de 
jeugd vanwege de zedenverwildering en de toenem ende industrialisatie, 
wetenschappelijk onderzoek verricht naar de massajeugd, voorheen
22 Bij de NJG waren allerlei jeugdverenigingen, behalve het Algemeen Nederlands 
Jeugdverbond (ANJV) van de communisten, aangesloten.
Zie: Piet de Rooy, 'Jeugdbeweging in Nederland', in: Bernard Kruithof, Jan Noordam en Piet 
de Rooy (red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding. Bronnen. Onderzoek 
(Nijmegen 1985), 136.
3 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland,
315.
24 Rooy, 'Jeugdbeweging in Nederland', 136-137.
25 Lenders, 'Maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdcultuur vanaf 1945', 110.
26 De term urbanisatie wordt hier gebruikt zowel in de betekenis van het zich steeds meer 
uitbreiden van de stedelijke bebouwing als de trek van de plattelandsbevolking naar de stad.
27 Lène Dresen - Coenders, Jan Laurens Hazekamp en Jan van Hessen, 'Het eeuwige 
rondhangen', Jeugd en Samenleving 2/3 (1991), 129-130.
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m eerderheidsjongeren.28 Dit gebeurde op instigatie van he t Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen in 1948. De schrijver van he t op deze 
studie gebaseerde rapport, Maatschappelijke verwildering der jeugd  (1952), 
was de pedagoog M.J. Langeveld. Hij concludeerde dat de jeugd in zowel haar 
proletarische, burgerlijke als schoolgaande verschijning danig verw ilderd was 
en dat dit voor rekening kwam van de afbraak van traditie, geloof en m oraal.29 
Maar gelukkig was deze massajeugd niet zo verw ilderd dat ze crimineel 
genoemd kon worden. De m eeste jongeren w isten - al dan niet rudim entair - 
w at wel en w at niet mocht. De jeugd was nog niet verloren.30 De 
cultuurpuberteit w aarin de persoonlijkheidsvorm ing plaatsvond en die door 
het overgrote deel van de massajeugd, vanwege hun vroege intrede op de 
arbeidsm arkt, w erd overgeslagen, kon alsnog in gang w orden gezet m et 
behulp van de vrije jeugdvorming, betere arbeidsom standigheden en - 
perspectieven en onderwijs.31
28 Jan Lenders, 'Slappedanige meerderheidsjongeren en verwilderde jeugd. Arbeidersjeugd 
door de bril van een pedagogisch discours', Pedagogiek 29 (2009), 235.
29 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland,
316.
In de fenomenologische beschrijving van Langeveld vertonen houding en beweging van 
deze verwilderde jeugd ‘geen uit het innerlijk komend gericht zijn: men leunt, hangt, slentert 
enzovoort; er is vaak een ongedurige bewegingsoverdaad zonder doel.’ Ook de stem en de 
articulatie vertonen volgens hem een ‘holle leegte: men loeit, men brult, men kletst als een 
eindeloos geleuter, men gilt en giert, men jengelt en zeurt.’ Zie: Maatschappelijke 
verwildering der jeugd, 17-18.
Met de conclusie van Langeveld dat de (massa)jeugd verwilderd was, kon niet iedereen het 
eens zijn. In Moderne jeugd op haar weg naar volwassenheid (1953), een studie van het 
Mgr. Hoogveld Instituut te Nijmegen, werd de term massajeugd - hoewel bruikbaar in 
‘algemeen cultureel-sociale beschouwingen’ - afgewezen. Deze term ‘suggereert 
gemeenschappelijke ontstaansvoorwaarden en gelijke sociaal-paedagogische maatregelen. 
Hij verwijst niet naar de concreet individuele mogelijkheden.’ En alleen op deze laatste kon 
men concrete pedagogische hulp - het doel van al het wetenschappelijk onderzoek naar de 
massajeugd - stoelen (blz. 362). In De jeugd in het geding (1959) zien D.E. Krantz en 
E.V.W. Vercruijsse de jeugd evenmin als massajeugd. Deze onderzoekers schrijven dat ze 
‘de juistheid en de doeltreffendheid’ van Langevelds beeld van de verwilderde jeugd hebben 
kunnen aantonen, ‘maar dan altijd voor de reacties van bepaalde groepen jongeren in 
extreme situaties!’ (blz. 35).
30 Maatschappelijke verwildering der jeugd, 19.
31 Lenders, 'Slappedanige meerderheidsjongeren en verwilderde jeugd', 236.
In zijn artikel stelt Lenders dat ‘de ontwikkelings- en ontplooiingsideologie naar burgerl ijk- 
intellectualistisch model’ nog steeds diep verankerd ligt in onze cultuur. Hij haalt twee 
studies aan, een studie van P.E. Willis Learning to labour. How working class kids get 
working class jobs  (1977) en een studie van R. Sennett The Craftsman (2008), die 
handenarbeid naast en niet onder hoofdarbeid plaatsen. Terwijl Willis betoogt dat 
arbeidersjongeren wel degelijk aan de eisen van een gezonde puberteitsontwikkeling 
voldoen - door hun werk identificeren ze zich o.a. met kwaliteiten als fysieke kracht, 
mannelijke heroïek, humor op de werkvloer en onafhankelijkheid - gaat Sennet nog een stap 
verder. Hij voert als argument aan dat, door de eisen die er gesteld worden aan vaardigheid
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De arbeidersjongens hadden echter n iet veel op m et de cultuurpuberteit. Toen 
de jeugdlonen vanaf 1954 gelijk opliepen m et de algemene loonontwikkeling, 
schaften ze zich van hun zelf verdiende geld een bromfiets aan. Hiermee 
verplaatsten ze zich in hun vrije tijd knetterend van de ene naar de andere 
straathoek. Dit to t groot ongenoegen van de op ru st gestelde burgers. In 1955 
vereeuwigde de journalist Jan Vrijman deze nozems op hun bromfiets in een 
aantal reportages in het weekblad Vrij Nederland: m et zw art leren jack, 
m otorlaarzen en vetkuif.32 Kon Vrijman he t antiburgerlijke gedrag van de 
nozems nog billijken, ze w aren niet in voor vast w erk of gezin, wel voor rock- 
'n-roll, scheuren op de bromfiets en vechtpartijen, de m eeste Nederlanders 
konden dat niet.33 Volgens hen vertoonde de nozem onmaatschappelijk 
gedrag. De rebel w ithout a cause was geboren.
Tien jaar later nam de w etenschapper W outer Buikhuisen deze rebellen als 
onderw erp van zijn onderzoek, en noemde hen - 'm eer wetenschappelijk 
verantw oord' - provo's: jongeren die provoceren als tijdverdrijf. Volgens hem 
w aren provo's jongens u it de arbeidersklasse van 16 to t 18 jaar oud, die geen 
hekel aan hun w erk hadden, m aar wel aan leren.34 Dat he t m erendeel der 
massajeugd niet crimineel was, zoals Langeveld in 1952 al had gesteld, kon 
Buikhuisen m et zijn studie alleen m aar bevestigen. Op he t stelen van een 
bierglas en een dasspeld na, begingen zijn nozems geen 'verm ogensdelicten'.35 
Dronkenschap kwam evenmin voor en m et het seksueel belagen van meisjes 
hield zich ook geen nozem bezig.36 Het provocerende gedrag van Buikhuisens 
nozems bleek voornamelijk te bestaan u it grof taalgebruik, al dan niet ter 
verstoring van de openbare orde.37
Met Buikhuisens studie in de hand w erd in 1965 in Blauwdruk, he t blad van 
de hervorm de jeugdraad, geconstateerd dat de laatste tijd ook in Nederland 
provogedrag bij scholieren w erd w aargenom en.38 Naast en tegenover de 
nozem cultuur u it de arbeidersklasse, was een andere - eveneens m et de s traat 
verbonden - burgerlijke jongerencultuur van alternatieve scholieren en 
studenten ontstaan. Anders dan de nozems ging hun muziekvoorkeur u it naar 
Franse chansons en Amerikaanse jazz. Bovendien w apenden ze zich m et een
en houding in de beroepspraktijk, vakmanschap een uitstekende basis is voor goed 
burgerschap (zie blz. 237-239).
32 Lenders, 'Maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdcultuur vanaf 1945', 104-105.
33Hans Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict 
(Amsterdam 1995, herdruk Amsterdam 2006), 146-147.
34 Ibid., 147-148.
35 W outer Buikhuisen, Achtergronden van nozemgedrag (Assen 1965), 257-258.
36 Zie hiervoor ook Onze nozems (1964) van G. Mik, blz. 9.
37 Buikhuisen, Achtergronden van nozemgedrag, 245.
38 J.C.C. Rupp,'Storend gedrag', Blauwdruk 6 (1965), 30.
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filosofie die de vrijheid van keuze voor elk mens propageerde en van de 
burgerlijke zekerheden weinig heel liet: het Franse existentialisme.39
Met he t ontstaan in de jaren zestig van een klasseloze en consumptieve 
teenagercultuur, die als een m agneet op de m eeste jongeren werkte, w erd 
duidelijk dat de jeugd zich niet m eer door de volwassenen liet ringeloren. 40 De 
teenagers sloten (internationaal) hun gelederen w at hun consum ptiegedrag 
betrof. Van M aastricht to t St. Louis kochten scholieren dezelfde kleren, 
dezelfde antipuistjescrèm e en dezelfde gramm ofoonplaten m et beatmuziek.41 
En zo w erd de zedelijke vorming buiten schoolverband in een door 
volwassenen gedomineerde jeugdvereniging een hedonistische vorming in 
een zelfstandige en consumptieve jeugdcultuur.42
Tot 1960 w erd de Nederlandse pedagogiek en psychologie gedom ineerd door 
twee mannen: de katholiek M. J. Langeveld en de to t het katholicisme 
bekeerde F.J.J. Buytendijk.43 Terwijl Langeveld thuis was in zowel de 
psychologie als de pedagogiek, en m et Beknopte Theoretische Pedagogiek 
(1945) een handboek schreef dat ook in het buitenland belangstelling genoot, 
scheen Buytendijk - van oorsprong bioloog en fysioloog - nog nooit een 
handboek voor de psychologie te hebben ingekeken. Bovendien was hij ook 
onbekend m et psychologische experim enten en wilde hij da t graag zo houden. 
Zowel hij als Langeveld gebruikten de fenomenologische methode, waarbij het 
er niet om gaat de werkelijkheid te meten, m aar deze intuïtief te vatten. Samen 
m et andere Utrechtse w etenschappers, die eveneens he t menselijk gedrag 
vanuit zijn betrokkenheid op de omgeving bestudeerden, vorm den ze de 
Utrechtse School.44 Terwijl Langeveld nog de hele pedagogiek in ogenschouw
39 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
319.
40 Het woord ‘teenager’, een samentrekking van teen (een verwijzing naar de 
leeftijdscategorie van thirteen tot en met nineteen) en age, werd gemunt in Amerika.
41 Righart, De eindeloze jaren zestig, 188.
42 Lenders, 'Maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdcultuur vanaf 1945', 107-108.
43 Henk de Wolf, 'Om de ziel van de jeugd. Ontwikkeling van pedagogische en 
psychologische opvattingen in het tijdschrift Dux, 1927-1970', in: J.M.G. Thurlings e.a. (red.), 
Tussen jeugdzorg en jeugdemancipatie, een halve eeuw jeugd en samenleving in de spiegel 
van het katolieke maandblad Dux 1927-1970 (Baarn 1979), 88.
In 1946 waren beiden benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
44 R.H.J. ter Meulen, Ziel en zaligheid. De receptie van de psychologie en van de 
psychoanalyse onder de katholieken in Nederland 1900-l965  (Nijmegen/Baarn 1988), 172. 
Met zijn fenomenologische pedagogiek, gericht op het leren kennen van het wezen van het 
fenomeen opvoeding, keerde Langeveld zich af van de traditionele normatieve pedagogiek. 
Deze was te leerstellig: opvoedkundige doelen werden ontleend aan normen en waarden 
van voornamelijk godsdienstige aard. Als uitgangspunt van zijn pedagogiek nam Langeveld 
de leefwereld van het werkelijk bestaande, individuele kind, dat zich tot een eigen unieke 
persoonlijkheid ontwikkelt. Door het analyseren van dagelijkse opvoedkundige praktijken 
wilde Langeveld criteria ontwikkelen voor pedagogisch handelen die golden voor alle
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nam, concentreerden zijn opvolgers zich op de deelgebieden ervan: de 
onderwijskunde, de sociale pedagogiek, de theoretische of wijsgerige 
pedagogiek en de orthopedagogiek. Van al deze deelgebieden groeide de 
orthopedagogiek al snel uit to t he t grootste specialisme, waarm ee de 
opvoeding van 'norm ale' kinderen op de achtergrond raakte. D aarnaast 
maakte Langevelds fenomenologische m ethode van theoretische reflectie, die 
op de Duitse geesteswetenschappelijke traditie steunde, plaats voor de op 
Angelsaksische invloeden gebaseerde m ethode van empirisch onderzoek.
Deze m ethode bediende zich van experimenten, observaties, interviews en 
tests.45
Het verdwijnen van de fenomenologische pedagogiek is ook af te lezen u it de 
geschiedenis van Dux, he t m aandblad van de katholieke jeugdraad. Tot 
om streeks 1960 w erd Dux gekarakteriseerd door h e t katholicisme en de 
gerichtheid op de fenomenologische pedagogiek en psychologie. Na 1960 
verdw een deze gerichtheid, zonder dat er op levensbeschouwelijk of 
wetenschappelijk gebied een andere voor in de plaats kwam. 46 Dux bleef zich 
echter bezinnen op de opvoeding dan wel vorming van jongeren, waarbij als 
vanouds he t scheppen van een gunstig ontm oetingsklim aat tussen 
jeugdwerker en jongere het uitgangspunt was. Hoewel de jeugdwerker zich 
niet mocht verschuilen achter een autoriteit, een ideologie of een m ethode 
m oest hij wel beter opgeleid worden. Met de oprichting van een (katholieke) 
opleiding voor jeugdleiders in 1958, de Kopse Hof, breidde he t leger 
professionele jeugdopvoeders zich uit.47 In 1962 w ordt in Dux regelmatig het 
w oord 'service-karakter' gebezigd. Zoals we hebben gezien is he t nu de tijd 
van 'service' voor de jeugd, waarbij de behoeften van de jeugd centraal staan 
en opzettelijk pedagogisch handelen in de ban w ord t gedaan. Bij dit
kinderen, onafhankelijk van levensbeschouwing of godsdienst. Alleen vanuit de zo 
belangrijke intermenselijke opvoedingsrelatie - de gezagsverhouding tussen opvoeder en 
kind - kon het kind tot volwassenheid komen. Hoewel Langeveld het empirisch onderzoek 
wel steunde, achtte hij het nut daarvan beperkt. De uitkomsten van dergelijk onderzoek 
waren van een te algemene geldigheid. Voor hem was het unieke kind alleen te 
doorgronden in een concrete opvoedingssituatie. Zie: Bakker, Noordam en Rietveld van 
Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 76-77.
45 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
77.
46 Wolf, 'Om de ziel van de jeugd', 93-94.
47 Hans van Ewijk,' Werken aan de jeugd. Verslag van de ontwikkeling van een visie op het 
werken met jeugd aan de hand van een analyse van het tijdschrift Dux, 1947-1970', in: 
J.M.G. Thurlings (red.), Tussen jeugdzorg en jeugdemancipatie. Een halve eeuw jeugd en 
samenleving in de spiegel van het katolieke maandblad dux 1927-1970 (Baarn 1979), 235­
236.
Met de oprichting van de WIKA-opleiding, een vierjarige opleiding voor onder anderen 
jeugdleiders, waren de hervormden de katholieken al voorgegaan (zie blz. 225).
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dienstbetoon aan de jeugd hoort ook professionele hulp, ofwel 'zakelijke 
deskundigheid'.48
Jeugdigen m et problem en konden terech t op een van de MOB's (Medisch 
Opvoedkundige Bureaus), die na de Tweede W ereldoorlog Freuds 
gedachtegoed omarmden. 49 Evenals in de vorige periode was neurasthenie of 
zenuwachtigheid een van de belangrijkste redenen voor aanmelding.50 De 
eerste hoogleraren kinderpsychiatrie w erden geronseld via de MOB's. De 
psychoanalytische oriëntatie van de MOB's pakte zowel voor kinderen, van 
wie he t overgrote deel jongen was, als voor ouders ongunstig uit. 51 Moeilijke 
kinderen leden aan neuroses, w aaraan 'onverw erkbaar hevige' emoties ten 
grondslag lagen. Omdat het kind deze naar h e t onbewuste had verbannen, 
konden deze neuroses alleen w orden opgelost m et een therapie, die de 
verdrongen emoties w eer naar he t bew uste terughaalde.52 Schuld aan deze 
emotionele problem en w aren de ouders: ongehoorzaamheid, verlegenheid, 
angst en dergelijke w aren allemaal sym ptom en van ouderlijk wangedrag. 
Enkel in de kinderziel gespecialiseerde w etenschappers konden hulp bieden.53 
Niet dat deze het zo goed wisten. Met he t onbewuste kwam de twijfel. In 1965 
schrijft J.H. Huijts in Medisch opvoedkundig bureau in beweging: 'Helpen krijgt 
he t karakter van service verlenen, van adviseren in overleg m et degene, die 
geholpen wil w orden.'54
Op he t eind van de periode 1945-1970 w aren de vlaggetjes, die na de oorlog 
nog zo vehem ent gewapperd hadden op de auto's van ministers, verdwenen. 
Een dergelijke manifestatie van gezag was ongepast geworden.
48 Ibid., 236, 239.
49 In 1952 waren er in Nederland vijftien neutrale MOB’s, vijfentwintig katholieke MOB’s en 
zes verwante instellingen. In 1962 was dit aantal uitgebreid tot vijfendertig neutrale of 
Federatiebureaus, dertig katholieke MOB’s en tien verwante instellingen. Zie: Bakker, 
Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 280-282.
50 Nelleke Bakker, 'Een aantrekkelijke aandoening: zenuwachtigheid bij kinderen', in: 
Marjoke Rietveld van Wingerden e.a. (red.), Zorgenkinderen in beeld. Facetten van de 
orthopedagogische praktijk in Nederland en België in de negentiende en twintigste eeuw, 
Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2004 (Assen 2004), 125.
51 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
280-282.
52 Wubs, Luisteren naar deskundigen, 66.
53 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
280-281.
54 J.H.Huijts,‘Het M.O.B. als eigentijdse zorg’, in: Th. Berkvens e.a. (red.), Medisch 
Opvoedkundig Bureau in beweging. Serie Geestelijke Volksgezondheid 29 
(Utrecht/Antwerpen 1965), 53.
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3.1 DE JONGEN THUIS
In h e t verlengde van de vorige periode w ordt he t gezin, ook in deze periode, in 
de bronnen als de natuurlijke opvoedingsomgeving van h e t kind beschouwd. 
Hoewel de m oeder (als huisvrouw) de schakel tussen het kind en de 
medemens, en de vader (als kostw inner) de schakel tussen het kind en de 
maatschappij blijft, w orden hun pedagogische kwaliteiten steeds m eer ter 
discussie gesteld. Evenals in de door Wubs bestudeerde 
gezinsopvoedingsboeken (zie inleiding) zijn in de jongensopvoedingsboeken 
de em otionaliteit van de m oeder en de lichte mannelijke tegenzin van de 
vader onderw erp van gesprek. Deze moederlijke overbezorgdheid en 
vaderlijke onverschilligheid w orden in de bronnen vooral, m aar niet 
uitsluitend, aangekaart door h e t toenem end aantal pedagogen, psychologen 
en psychiaters onder de schrijvers (zie tabel 6 in de inleiding van deze studie). 
Daarbij kom t de psycholoog N. Beets, m et zijn fenomenologische m ethode van 
he t intuïtief vatten, de ouders nog tegemoet. De psycholoog P.J.A. Calon, die de 
experimentele psychologie aanhangt en in zijn boek de resultaten van onder 
andere experim enten en gedragsobservaties weergeeft, heeft m inder 
vertrouw en in de ouderlijke opvoedkunde. Het m inst te spreken over de 
ouders als opvoeders zijn de psychiater Gerrit Mik en he t psychiatersechtpaar 
J.C. van Andel en O. van Andel-Ripke. Daaraan debet is de psychoanalyse, de 
psychiatrische theorie van Sigmund Freud. Naast de Van Andels en Mik, welke 
laatste de psychoanalyse in zijn boek geïntegreerd heeft, hebben ook Johan 
van Keulen, P.J.J. Mounier, Th. Bovet, en K.C. Barnes van de theorie van Freud 
kennis genomen. Freudiaanse begrippen als onbewuste, onderbew uste en 
libido w orden door hen regelmatig gebruikt.
De afkalv ing van  h e t o u d erlijk  gezag
Vlak na de oorlog w erd nog nauwelijks aan he t ouderlijk gezag getornd. In 
1945 houden twee katholieke schrijvers, de jezuïet S. Trooster en Han van 
Erde Dubois, de jongen voor dat hij naar zijn ouders m oet luisteren, aangezien 
deze hun gezag onmiddellijk aan God ontlenen.55 En om dat ouderlijk gezag 
goddelijk gezag is, spreekt Trooster de jongen toe, zijn ouders alleen aan God 
en n iet aan hun zoon verantw oording schuldig. De jongen m oet dus gewoon 
naar hen luisteren, en vooral hun argum ent 'om dat ik he t zeg' niet 
beschouwen als een argum ent 'van het jaar nul'.56
'Omdat ik he t zeg', w erd tw eeëntw intig jaar later in Fase, he t blad van de 
m oderne jeugdraad, door jongeren als niet m eer van toepassing zijnde
55 Han van Erde Dubois, "Onder ons". Gesprekken met jongens ('s- Hertogenbosch 1945), 
46.
56 S. Trooster, Ik ben geen kind meer. Een antwoord op vragen uit je  jongensleven 
(Maastricht 1945), 32-34.
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verw orpen.57 Gedragswetenschappers hadden al eerder de mening 
verkondigd dat de op gezag gebaseerde opvoedingsmethode 'van het jaar nul' 
was. In 1953 is de katholiek P.J.A. Calon, als hoogleraar 
ontwikkelingspsychologie, van m ening dat ouders aan hun zoon 
verantw oording schuldig zijn. Het is niet alleen zo dat de jongen hen niet 
begrijpt, zij begrijpen de jongen ook niet. Het gaat hier volgens Calon om 'een 
voortdurend wederzijds misverstand, dat soms verborgen blijft, m aar in 
kritieke om standigheden onverw acht aan he t daglicht treedt.' Ouders m oeten 
hun zoon niet teveel in zijn vrijheid beknotten en hem vooral niet als een 
kleine jongen behandelen, m aar hem verantwoordelijkheid geven. Ze m oeten 
voor ogen houden dat de zoon zelfstandig wil w orden en zich daarom  van hen 
wil losmaken.58
Meer nog dan bij Calon boet he t ouderlijk gezag aan kracht in bij de schrijver 
P.J.J. Mounier. In 1951 eist hij in de paragraaf 'Tracht in zijn huid te kruipen' 
van de ouders dat ze zich verdiepen in de psyche van hun zoon. Door zijn 
overgevoeligheid voor op- of aanm erkingen aan zijn persoon gericht, kan 'een 
ogenschijnlijk onschuldig plagerijtje' van de kant van de ouders op een 
dusdanige wijze escaleren, dat de jongen to t he t onwrikbare besluit kan 
komen 'zich nu nog m eer dan eerst af te sluiten voor de belangstelling, die 
anderen voor hem aan de dag leggen'.59
En deze belangstelling of ouderlijke aandacht is nu juist zo belangrijk voor 
he t opgroeien van kinderen to t gezonde persoonlijkheden. Daar wijzen de 
rechtskundige H.J. Dekema en de psychiater G. Mik in de jaren zestig op. Onder 
ouderlijke aandacht valt ook he t bijbrengen van norm en en waarden. Dat doen 
volgens Dekema bijna alle ouders; ook diegene onder hen die er zelf moeite 
mee hebben aan de maatschappelijke norm en te voldoen.60 Als aanhanger van 
de psychoanalyse w erp t Mik tegen dat de door laatstgenoem de ouders 
opgelegde norm en en w aarden wel eens in conflict kunnen kom en m et die van 
bijvoorbeeld de school, w at de ontwikkeling van h e t geweten niet ten goede 
komt. Evenmin goed voor de gewetensontwikkeling is volgens hem een te 
grote ouderlijke strengheid bij he t opleggen van norm en en waarden. Eerder 
in zijn boek had Mik al op de toegeeflijkheid van veel ouders in 
geürbaniseerde gebieden gewezen. Door hun ontvankelijkheid voor vrije
57 ‘Jongeren en het gezin', Fase 7, no. 4 (1967), 24.
Naar de mening van deze jongeren konden er in de opvoeding betere resultaten worden 
verkregen als ouders ook naar hun kinderen luisterden.
58 P. J. A. Calon, De jongen. De psychologie van de jongen van de laatste schooljaren tot 
aan de volwassen leeftijd. Jaren der jeugd 4 (Heemstede 1953), 113.
59 P.J.J. Mounier, Gestroomlijnd leven voor de jongen in de rijpingsjaren. Kanarie-boekje
210 (Den Haag/Antwerpen z.j. (1951)), 13-15.
60 H. J. Dekema, Schuldbeleving b ij jongens. Criminologische Studiën 9 (Assen 1963), 193­
194.
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opvoedingspropaganda geven ze hun kinderen volgens hem te weinig houvast, 
w aardoor hun geweten onvoldoende w ordt gevormd. 61 
Anders dan in de vorige periode w ordt in deze periode door de schrijvers 
niet alleen de vader, m aar ook de m oeder er regelmatig uitgelicht als 
individuele opvoeder. Van de andere gezinsleden kom t he t zusje opnieuw naar 
voren als diegene die niet geplaagd mag worden, m aar in tegenstelling to t de 
vorige periode w ordt er nu veel m inder de nadruk op gelegd dat de jongen 
middels zijn zusje he t meisje kan leren kennen.62 Dit zou te maken kunnen 
hebben m et het feit dat de omgang tussen jongens en meisjes vrijer w ordt (zie 
paragraaf 3.4).
Van m o ed erlijk  beg rip  n a a r  m o ed erlijk  o nbegrip
Tot halverwege de jaren vijftig w ordt in menig opvoedingsboek een loflied op 
de m oeder gezongen. Vlak na de oorlog houden de katholiek Jean Duchêne en 
de pro testan t C. Postma de jongen he t beeld van respectievelijk de reine 
m oeder en de vergevingsgezinde vrouw /m oeder voor. Terwijl Duchêne in elk 
meisje een toekomstige m oeder ziet, noem t Postma de vrouw /m oeder de 
'priesteres van ons leven'. 63 Dit illustreert hij m et een scène u it Peer Gynt van 
Ibsen, w aarin Solveig haar - na een zondig leven teruggekeerde - geliefde 
vergeeft en hem 'de volstrekte absolutie' schenkt. 64 
Bij de pro testantse psycholoog N. Beets is de m oeder in 1954 'prim air de 
mens die in haar liefdevol samenzijn en omgaan m et he t kind de 
grondstructuur van h e t menselijk bestaan laat beleven.'65 Als de zoon - vanaf 
negen jaar - steeds m eer de buitenw ereld gaat verkennen, on tstaat er volgens 
Beets een distantie tussen m oeder en zoon. Bij thuiskom st vertelt hij haar 
alleen de onschuldige dingen, w aarvan hij w eet dat die haar toestem m ing 
hebben, zodat hij zich thuis als voorheen veilig en geborgen kan voelen. 'Dat 
m en vocht en verloor, dat m en voor iets speciaals w erd uitgescholden, dat
61 Gerrit Mik, Dissociaal gedrag b ij jongens in de puberteit (Proefschrift Groningen, 1965), 
28, 37.
62 Terwijl J.C. van Andel en O. van Andel-Ripke (1951) schrijven dat zusjes slachtoffer van 
de agressieve neiging van sommige broertjes kunnen worden, noemt Albertine Schelfhout- 
van der Meulen (1946) hetzelfde euvel en spreekt de jongen er vervolgens uitvoerig op aan. 
Andere auteurs die de verhouding van de jongen met zijn zusje noemen zijn: S. Trooster 
(1945), P.W.J. Steinz (1946) en Pierre Dufoyer (1956). Terwijl eerstgenoemde een zusje 
opvoert dat met ‘een lichte hatelijkheid’ een explosie bij haar broer veroorzaakt, schrijft 
Steinz dat de jongen graag zijn zusje sart. Voor Dufoyer is het hebben van een zusje een 
voordeel voor een jongen, dan is hij minder verlegen ten opzichte van meisjes.
63 Jean Duchêne, Gij en de meisjes. "Voor onze jongens" (Brugge-Brussel 1945), 122-124.
64 C. Postma, Stippellijnen in het sexuele leven, aangegeven voor jongens van 13-18 ja a r  
(Nijkerk 1945), 36-37.
In het navolgende gebruik ik de (nauwelijks) gewijzigde druk uit 1951.
65 N. Beets, De grote jongen. De psychologie van de jongen in de vlegeljaren (Utrecht 
1954), 134-136.
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m en stiekem een cigarettepeuk rookte, kan veelal niet w orden meegedeeld', 
aldus Beets. Van echt liegen is hier geen sprake. De jongen zwijgt over h e t ene 
en deelt he t andere m aar to t op bepaalde hoogte mee.66
Een jaar later houdt de redem ptorist en aalm oezenier Hans Helmer de 
m oeder eveneens hoog. In zes van de negen hoofdstukken van zijn boek 
refereert hij aan de moeder. Is het niet aan zijn eigen m oeder of Maria als 
'M oeder van alle jongens', dan is het wel aan alle andere moeders. Dit doet hij 
niet alleen om te bewerkstelligen dat de jongen w at m eer oog krijgt voor de 
zorgende functies van zijn moeder, en haar daar eventueel bij gaat helpen, 
m aar ook om de jongen erop te wijzen dat hij m oet proberen elke dag hartelijk 
voor zijn m oeder te zijn. Na een ruzie m et haar m oet hij he t w eer goed maken 
m et een 'extra-hartelijke kus', opdat m oeder w eet dat hij een goeie jongen is 
die toch wel van zijn m oeder houdt.67 Niet alle confessionelen noem en echter 
de moeder. Als de protestantse schrijver Johan van Keulen de jongen oproept 
eerbied te hebben voor het andere geslacht noem t hij in 1950 en 1960 zowel 
he t meisje als de vrouw, m aar niet de moeder.68
In 1951 neem t het echtpaar J.C. van Andel en O. van Andel-Ripke, hij 
psychiater en zij kinderpsychiater, de m oeder kritisch de maat. Dat het 
vertrouw en van deze schrijvers in m oeders niet groot is, blijkt u it he t feit dat 
ze hen, reeds bij de wieg, aanwijzen als de hoofdschuldige van de 
overontwikkeling van mannelijkheid bij de zoon, m et als resultaat dat de 
w ereld vol leed en strijd is. Moeder is schuldig om dat ze zoonlief m aar laat 
begaan u it angst zijn liefde te verliezen, een angst die w ordt vergroot door 
haar afhankelijkheid op economisch gebied.69 Het is juist haar taak zijn 
jongensvechtlust aan banden te leggen. Deze vechtlust is, evenals duimzuigen 
en bedw ateren, een slechte gewoonte die door verstandige moeders ten goede 
kan w orden gekeerd. De aanwezigheid van een dergelijke verstandige m oeder 
kan een jongen ervan w eerhouden 'al te avontuurlijke, zelfs roekeloze ofwel 
schaamteloze verkenningstochten te maken (...).'70
Zo streng voor de m oeder als de Van Andels is de psycholoog Calon in 1953 
niet, m aar hij m erkt wel op dat he t leven van h e t kind gevaar loopt als de 
m oeder in de eerste levensfase in emotioneel opzicht tekort schiet, 'of 
m instens zal h e t gevoelsleven en de daarvan afhankelijke sociale instelling 
niet of op verw rongen wijze to t ontwikkeling komen.' Als de jongen groter
66 Ibid., 138.
67 Hans Helmer, Wie wat worden w il .... Toekomstmogelijkheden voor jongens (Haarlem z.j. 
(1955)), 30.
8 Johan van Keulen, Jongens vragen ... ! Een boek voor jongens van 16 ja a r en ouder (2e 
druk; Amsterdam z.j. (1950)), 48.
Johan van Keulen, Jongens vragen (4e druk; 's Gravenhage 1960), 42.
69 J.C. van Andel en O. van Andel-Ripke, Jongens. Een pleidooi voor vrije ontwikkeling en 
zedelijke vorming (Amsterdam 1951), 89.
70 Ibid., 60-61, 79.
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wordt, schiet ze opnieuw tekort als ze overdreven bezorgd en bescherm end 
is.71 Als voorbeeld van een dergelijke bezorgdheid verhaalt de redem ptorist 
Helmer over een m oeder die haar zoon toespreekt over he t gebruik van zijn 
nieuwe vulpen: 'Geen gaatjes mee in de bank prikken, geen andere jongens 
mee in hun rug steken en zo!'72 Deze overdreven bezorgdheid hangt volgens 
de katholieke schrijver Pierre Dufoyer sam en m et het feit da t de meeste 
m oeders hun dertienjarige zoon moeilijk begrijpen. Dufoyer verbaast zich hier 
in 1956 niet over, w ant hoeveel meisjes w orden er op school geïnstrueerd in 
de mannelijke psychologie? Met zijn boek zal de schrijver proberen moeders 
zowel de lichamelijke als de geestelijke veranderingen (van welke laatste ze 
vaak helemaal geen idee hebben) van hun opgroeiende zoons u it te leggen.73 
T erwijl het echtpaar Van Andel de m oeder w aarschuw t voor al te 
avontuurlijke verkenningstochten van haar zoon, houdt Dufoyer de m oeder 
voor dat de jongen behoefte heeft 'aan expansie buiten de familiekring'.
Daarbij gaat het volgens hem om 'spel, uittochten en sport' en n iet om “corvee- 
w andelingen”.74
In 1963 voegt de Amerikaanse schrijfster Claire Glass Miller in Over meisjes 
gesproken ... aan de bezorgde en de onwetende m oeder nog de vittende en 
zeurende m oeder toe, die zich volgens haar op de volgende wijze aan de 
jongen openbaart:
'Zij staat je vaak in de weg, verijdelt je plannetjes, zeurt, vit. Al heb je een eigen 
scheerapparaat, al loop je in schuiten van schoenen, toch p robeert ze je nog 
steeds in een kinderwagen te persen. Nu en dan zou je haast wensen dat je 
m aar u it haar b u urt was. Dezelfde moederlijke bezorgdheid die je vroeger 
vertederde, hangt je nu de keel uit. Haar innigste omhelzing voelt soms aan als 
een worggreep.'75
Van v ad erlijk  gezag n a a r  v ad e rlijk e  aan d ach t
Terwijl geen enkele schrijver op he t idee kom t de m oeder aan te sporen zich 
om haar zoon te bekommeren, vinden deze aansporingen wel bij de vader 
plaats. In deze periode geven schrijvers de vaders - evenals in de vorige 
periode - de raad hun zoon seksuele voorlichting te geven, m aar anders dan in 
de vorige periode sturen ze nu ook aan op een goede verstandhouding tussen 
de vader en zijn zoon.
71 Calon, De jongen, 111, 115.
72 Helmer, Wie wat worden w il..., 78.
Overigens is Helmer van mening dat het hier om een gewone bezorgdheid gaat.
73 Pierre Dufoyer, De psychologie van de jongen in de puberteit (Brussel/Bilthoven 1956), 9­
10.
74 Ibid., 133.
75 Claire Glass Miller, Over meisjes gesproken ... Wat jongens over meisjes willen weten 
(Helmond 1963), 65.
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W at de seksuele voorlichting betreft, voert de protestantse schrijver Johan 
van Keulen in 1950 een, voorbeeldige, vader op die brieven over seksuele 
voorlichting aan zijn zoon schrijft. 76 De andere schrijvers hebben niet zo'n 
vader bij de hand, en m oeten he t doen m et vaders én zonen die het moeilijk 
vinden zich op dit gebied tegenover elkaar u it te spreken. Om de sam enspraak 
op seksueel gebied tussen vader en zoon te bevorderen, noem en zowel de 
orthodox-protestantse pedagoog P.W.J. Steinz in 1946 als Mounier in 1951 
he t sam en eropuit trekken. De rustperiode gedurende een fietstocht, waarbij 
vader en zoon 'langs een dijk in het gras liggen' en over de polder turen, lijkt 
Steinz de beste gelegenheid voor de vader om over seksuele voorlichting te 
beginnen.77 M. Jakobs, directeur van een jongensinternaat, ziet dat in 1958 nog 
niet zo gebeuren. Daarom heeft hij zich in het voorw oord van zijn 
voorlichtingsboekje voor twaalfjarige jongens speciaal to t de ouders gericht, 
waarbij de laatste raad voor de vader is: 'Lees he t boekje eerst zelf en geef het 
dan pas aan Uw zoon. Vertel hem, dat U w eet w at er in s taa t en dat het niet op 
alle vragen een antw oord geeft. Zeg hem, dat hij U kan vragen, als hij w at 
vragen wil. Reken er daarna vooral op, dat hij d it niet zal doen. Het belangrijke 
is, dat U hem laat merken, dat U hem groot genoeg vindt om h e t boekje te 
lezen.'78
Met een Amerikaans onderzoek naar de verhouding tussen de jongen en zijn 
ouders als voorbeeld, p robeert de psycholoog Calon in 1953 de vader het 
initiatief te laten nem en om de 'toenaderingsschuw heid' van zijn zoon te 
overwinnen. Aan dit onderzoek deden 2000 katholieke jongens van veertien 
to t achttien a negentien jaar mee. Dertig procent van de jongens v indt dat hun 
vaders te weinig aandacht aan hen besteden, en hoewel ze he t principe “Laat 
je niet kennen” huldigen, vinden ze dit erg vervelend. Een van de jongens zegt 
hierover: “Naar mijn mening geven zich de m eeste vaders te weinig tijd om 
zich m et hun zonen op te houden. Ze stellen geen belang in hun zoon, 
w aardoor menige jongen op he t verkeerde pad komt.” Een ander: “Ik zou 
willen weten, hoe ik in een m eer vriendschappelijke verhouding to t mijn 
vader kon komen.”79 Hoewel de jongens denken dat hun ouders hen wel 
zouden begrijpen als ze w isten w at er in hen omging, zijn ze te beschroom d 
om - vooral de vader - aan te spreken. Calon w eet ook wel dat een vaderlijke 
toenaderingspoging niet alle problem en zal oplossen, om dat de jongen zich
76 Deze brieven worden door de vader vanuit Batavia, waar hij kapitein is, aan zijn 
zestienjarige zoon Jaap in Holland gestuurd. In de eerste brief stelt Jaap zich voor en 
introduceert hij de daaropvolgende ‘bijzondere’ brieven van zijn vader, die ook voor andere 
jongens bestemd zijn. Zie: Keulen, Jongens vragen ... ! Een boek voor jongens van 16 ja a r  
en ouder, 5, 7-8, 11.
77 P.W.J. Steinz, Vader, spreek met uw jongen! Over sexueele voorlichting (2e druk; Baarn 
z8j. (1946)), 20.
M. Jakobs, Gesprekken met jongens (Leiden 1958), 10.
79 Calon, De jongen, 112.
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hoe dan ook los van de ouders gaat maken. Maar toch: een onverschillig 
vaderlijk optreden tegenover de zoon is niet goed, evenmin als een te streng of 
kleinerend optreden.80 Een zoon wil aandacht van zijn vader, die hij als zijn 
voorbeeld ziet.
Hoe de jongen van negen to t veertien jaar zijn vader ziet, laat zijn collega 
Beets in 1954 zien: als een flinke vent. 'Hem w orden afmetingen, prestaties, 
kundigheden en mogelijkheden toegeschreven, waar de m eeste vaders 
versteld van zouden staan', aldus Beets. Helaas ontm oet deze vader zijn zoon 
intellectualistisch en niet zoals deze graag bejegend wil worden, namelijk 
vitaal-dynamisch. Terwijl de jongen m et zijn vader wil stoeien, waarbij het 
hem tegelijkertijd om aandacht, veiligheid en h e t stellen van grenzen gaat, is 
vader van zijn kant voornamelijk geïnteresseerd in schoolprestaties. De wijze 
waarop zoonlief een dak beklimt, een ru it rinkelend ingooit of een aantal 
doelpunten maakt, kan hem niet zoveel schelen, behalve als de jongen 
daarm ee overlast veroorzaakt. Als dan de dertien- to t veertienjarige jongen 
zijn toenaderingspogingen heeft opgegeven, m aakt he t opscheppen over zijn 
vader plaats voor zwijgen. Een zwijgen dat 'reeds een bedekte critiek' 
inhoudt.81
Ondanks deze vaderlijke onverschilligheid is Beets van m ening dat de vader 
kan optreden als plaatsvervangende moeder. Daarbij heeft hij niet de m oderne 
zorgvader op het oog, m aar de vader die zijn kind geborgenheid geeft als ze 
bijvoorbeeld ergens op bezoek zijn en het kind 'bedreigd wordt, valt of 
verlegen is.' Daarnaast m oet de vader volgens Beets ook ingrijpen 'om de 
fundamentele veiligheidsstructuur der gehoorzaamheid  te herstellen.'82 Laat 
Beets in h e t m idden hoe vader dit doet, in he t onderzoek van Dekema u it 1963 
vertellen arbeidersjongens hoe ze bij ongehoorzaam heid van hun vader een 
pak slaag krijgen en dat ze dit niet erg - w ant meestal verdiend - vinden.83
Voor de psycholoog Beets is de identificatie van de zoon m et de vader geen 
probleem. Deze identificatie gaat gepaard m et een verlangen naar de wijde 
wereld, w aar de vader als kostw inner steeds opnieuw in verdwijnt. 84 In 1965 
is de psychiater Mik hier heel w at m inder optimistisch over. Volgens hem kan 
de identificatie van de jongen m et de vader in de stedelijke omgeving van de 
w elvaartsstaat moeilijkheden opleveren, om dat de vader vaak geen 'hero' 
m eer is. Was hij dat op het platteland nog wel, w aar hij als boer of smid zijn 
vakkennis en kracht kon tonen, aan de lopende band m aakt hij heel w at 
m inder indruk op zijn zoon (de stadsvader zou de zoon hiervoor in zijn vrije 
tijd 'com pensatie' m oeten verschaffen). Zonder held sluit vooral de onzekere
80 Ibid., 114.
81 Beets, De grote jongen, 143-144.
82 Ibid., 135, 136.
83 Dekema, Schuldbeleving bij jongens, 172.
84 Beets, De grote jongen, 135.
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jongen zich aan bij een groep, een bende, 'w aarna de eerste schreden op het 
pad der dissocialiteit spoedig zijn gezet.'85 Hiermee ru ilt Mik het pad der 
barbarij van de psycholoog Hall uit het begin van de eeuw in voor het 'pad der 
dissocialiteit'. Gloorde aan het eind van het pad der barbarij nog de aanpassing 
aan algemene norm en en waarden, het pad der dissocialiteit lijkt hier niet m et 
zekerheid bij u it te komen.
85 Mik, Dissociaal gedrag bij jongens in de puberteit, 26.
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3.2 DE JONGEN OP SCHOOL
De jongen die vóór de Tweede W ereldoorlog niet bij machte was de verplichte 
lagere school te doorlopen, kon terech t op he t b.l.o. (buitengewoon lager 
onderwijs). Door deelname aan dit onderwijs raakte hij wel zijn 
maatschappelijke status van 'norm aal' kwijt, en ging hij to t die tienduizenden 
kinderen behoren die bij de 'debielen' w erden ingedeeld.86 Na de oorlog kon 
de 'school- of schijn domme' leerling - de leerling die ondanks zijn normale 
intelligentie m et leerproblem en kam pte - terech t op een andere school voor 
buitengewoon onderwijs, de lomschool (een school voor leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden). De toenam e van he t aantal leerlingen in het 
buitengewoon onderwijs kon vooral op he t conto van jongens w orden 
geschreven. Tweemaal zoveel jongens dan meisjes w erden naar d it speciale 
onderwijs verwezen.87
De bronnen spreken niet over he t buitengewoon onderwijs. Wel breekt de 
redem ptorist Helmer in 1955 een lans voor de jongen die als ongeschoold 
arbeider zijn brood m oest verdienen. Met een versje over de lopende band 
dem onstreert hij dat ook uit ongeschoold w erk tevredenheid is te putten. Het 
eerste couplet van dit versje luidt als volgt :
'Ik sta al jaren aan de band 
Op 'n electriek fabriek,
Daar buig ik steeds een ijzertje 
In drie stukken: knik-knak-knik,
En schroef he t aan een wijzertje,
Geen mens zo vlug als ik!'88
De onvrijw illige aanw ezigheid  van  de jongen  op school
De m eeste jongens m aakten echter wel de lagere school af, w aar ze volgens 
Steinz in 1946 urenlang m oesten stilzitten. Hij v indt he t dan ook niet gek dat 
ze zoveel drukte schoppen in hun vrije tijd. En dat begint al als de schoolbel 
gaat: 'Het uitgaan van een school gelijkt op het openzetten van de staldeuren 
in de lente, als he t vee m et de gekste bokkensprongen, dronken van levenslust, 
de wei inrent', aldus deze pedagoog.89
In 1951 noem t het psychiatersechtpaar Van Andel de lagere schooljaren de 
moeilijkste periode voor jongens, vanwege de eisen van mannelijkheid die dan
86 W.A. van Liefland, Geestelijk onder de maat? Het abc der opvoeding 9 (Nijkerk z.j. 
(1961)), 18-19.
7 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
563-565.
N.L. Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert. Ontwikkelingen sinds 1800 (Muiderberg 
1983), 90.
88 Helmer, Wie wat worden w il..., 25.
89 P.W.J. Steinz, Op den drempel van het leven. Een boek voor knapen (Aalten 1946), 34.
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aan hen gesteld worden, en die hen opbreken in de puberteit als hun 
gevoelsleven zich gaat ontwikkelen.90 Evenals de psycholoog Beets zoekt het 
echtpaar h e t mannelijk gedrag van schooljongens in de jongensmoraal, maar 
anders dan hem noem en ze deze moraal opgelegd.91 D aarnaast houdt de 
school volgens he t echtpaar - en daarin is Beets h e t m et hen eens - geen 
rekening m et de motorisch actieve jongens, onder wie ze overigens de meeste 
jongens rangschikken. Door hun 'grote afleidbaarheid' neem t de 
ontvankelijkheid van deze jongens voor geestelijke zaken af, w aardoor hun 
vorm ing in gevaar kom t en ze to t 'de jeugdige vijanden' van de samenleving 
kunnen gaan behoren. Op zijn beu rt geeft Beets de jongen die nog te speels is 
om h e t toelatingsexamen voor de m iddelbare school aan te kunnen, de kans 
ongevormd te blijven en maatschappelijk te ontsporen.92 Hoewel bij sommige 
van deze jongens, volgens de Van Andels, lang na de schooljaren, de geestelijke 
ontvankelijkheid w eer de kop opsteekt, gaat er op deze wijze toch veel 
potentieel van jongens verloren.93
Ondanks de onvrijwillige aanwezigheid van de jongen op de lagere school - 
'Men m oet erheen. Men is er afhankelijk en behoort gehoorzaam te zijn' - is de 
klas volgens Beets van essentieel belang voor de persoonsvorming. De 
voortdurende spanning tussen vrijheid en gebondenheid vorm t de jongen. 
W ant w at m oet hij doen als zijn jongensmoraal indruist tegen die van de 
onderwijzer of van zijn ouders? Moet hij ontrouw  zijn aan zijn vader en 
m oeder en zich de toorn van de onderwijzer op de hals halen? Dit zijn vragen 
die Beets niet voor de jongen kan beantwoorden. Dat m oet hij zelf doen.94 In 
1956 ziet Dufoyer h e t belang van de middelbare school voor de 
persoonsvorm ing niet in. Volgens hem is de inrichting van de Europese 
scholen juist schadelijk voor 'het evenwicht tussen zenuwstelsel en zedelijk 
leven van de jongen' van vijftien to t zestien jaar. Hele ochtenden en middagen 
zit hij opgesloten in klaslokalen, waarbij hem slechts korte pauzes w orden 
gegund. Komt hij thuis, dan m oet hij alweer intellectuele arbeid verrichten en 
huisw erk maken. Door deze saaie dagindeling kunnen slechte gedachten welig 
tieren. Voor de broodnodige lichamelijke ontspanning blijven slechts één of 
twee middagen per week en de zondag over.95 Een jaar later heeft zijn 
geloofsgenoot, de priester Jean Viollet, geen boodschap aan de druk die school 
op jongens kan uitoefenen. Hij spreekt de jongen verm anend toe dat hij niet
Andel en Andel-Ripke, Jongens, 57-59.
91 Beets, De grote jongen, 127.
Andel en Andel-Ripke, Jongens, 57-59.
92 Beets, De grote jongen , 222-223.
93 Andel en Andel-Ripke, Jongens, 104, 171-173.
94 Beets, De grote jongen, 127-128.
95 Dufoyer, De psychologie van de jongen in de puberteit, 87-88.
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het recht heeft zijn studie te verwaarlozen, om dat het nu tijd is 'om je een 
toekom st te veroveren.'96
Leraar K.C. Barnes ten  slotte houdt de jongen in 1969 voor dat hij de hele 
dag m aar m et zijn neus in de boeken m oet zitten, en niets leert w at m et hem 
zelf te maken heeft. Met Dufoyer vindt hij he t niet verwonderlijk dat seksuele 
fantasieën dan menigmaal de kop opsteken.97
De jongen  op de am b ach tssch o o l/lts , de m ulo  en  de m id d e lb are  school
Positieve geluiden over school zijn eigenlijk alleen te vinden bij één type 
school: de ambachtsschool. Terwijl am bachtsschoolleraar De Galan in de 
vorige periode in zijn eentje de loftrom pet over deze school stak - en dit in 
deze periode via de herdrukken van zijn boek nog to t in 1950 herhaalt - vallen 
in deze periode andere schrijvers hem bij. In de eerste plaats krijgt hij bijval 
van kweekschoolleraar W. Bordewijk, die in Den Haag onder duizend 
ambachtsschooljongens een onderzoek instelde naar de factoren die hun 
beroepsw ens en beroepsvoorstelling beïnvloedden. Daarbij kwam ook hun 
schoolenthousiasme bovendrijven.98 In Bordewijks onderzoek bleek voor 
slechts dertien van de duizend jongens de gekozen opleiding tegen te vallen. 
Alle anderen w aren zeer tevreden over het gekozen vak, en ze bleven daarom 
ook bij hun keuze. 840 jongens konden bovendien geen enkel nadeel van hun 
toekomstige beroep noemen. Hoewel Bordewijk schrijft da t voor 
laatstgenoem den alles 'rozengeur en maneschijn' was, m aakt hij zich toch 
enigszins bezorgd over deze 'onvolledige voorstelling van het beroep', 
w aardoor h e t bij uitoefening wel eens zou kunnen tegenvallen.99
Onderwijsinspecteur D.G.G. van Ringelestein en schooldirecteur Leonard 
Roggeveen belijden in 1953 hun enthousiasm e voor de am bachtsschool/lts, 
he t schooltype w aar - incluis de mulo - de m eeste jongens naar toe gaan.100 
Omdat Nederland m oet industrialiseren zijn er volgens hen veel geschoolde 
vaklui nodig. Wie een goede vakm an wil worden, niet wil w orstelen m et Frans,
96 Jean Viollet, Hoe zit dat? Voorlichting voor jongens (Helmond 1957), 43.
97 Kenneth C. Barnes, Hij en zij. Seks voor de serieuze t(w)iener (2e druk; Wageningen 
1969), 14.
98 W. Bordewijk, De ambachtsschooljongen en zijn beroep (Groningen/Djakarta 1950), 11.
99 Ibid., 74, 77-78.
100 D.G.G. van Ringelestein en L. Roggeveen, Wat zal ik  worden? Beroepsmogelijkheden 
voor jongens. Een eenvoudige leidraad ('s Gravenhage/Djakarta 1953), 13.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam ambachtsschool officieel vervangen door die 
van lts (lagere technische school), waarbij tegelijkertijd meer plaats werd ingeruimd voor 
algemeen vormend onderwijs.
In De verwondering van het maken. De bouwopleiding van gilde tot opleidingsbedrijf (2007) 
stipt schrijver H.A.J. Verhoeven zijn eerder gehouden pleidooi voor terugkeer naar ‘de 
‘ambachtsschool’ uit de jaren vijftig’ aan. Volgens hem zijn vooral doeners gebaat bij de 
toenmalige didactiek van ‘inspirerende instructie in een disciplinerende omgeving, gevolgd 
door nauwkeurig nadoen en begeleidend herhalend oefenen’ (blz. 8).
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Duits en Engels en een goed belegde boterham  wil verdienen, kan zich 
aanm elden bij een van de 170 lagere technische scholen die Nederland rijk is. 
Als hij gaat kijken, zal hij zien dat hun inrichting magnifiek is. Aan deze 
dagscholen studeren 50.000 leerlingen. Er zijn echter ook nog 300 
avondscholen w aaraan 60.000 leerlingen studeren. En dan zijn er nog steeds 
ouders die vinden dat hun jongen geen overall, m aar een boord m oet 
dragen!101
Over dit laatste had pater Helmer zich in 1955 eveneens boos gemaakt. W ant 
ook een vakman kom t er n iet zonder theorie, en zal dag- en avondcursussen 
m oeten volgen om hogerop te komen. Bovendien m oet bij handenarbeid 
m instens zoveel nagedacht w orden als bij officiële hoofdarbeid, aldus 
Helmer.102 Kortom, arbeid en studie zijn op de ambachtsschool veel beter op 
elkaar afgestemd dan op de m iddelbare school, aldus Dufoyer in 1956.103
Dat er voor een am bacht steeds meer diploma's m oeten w orden behaald (zie 
inleiding), laten Van Ringelestein en Roggeveen zien aan de hand van het 
voorbeeld van de jongen die schoenm aker wil worden. Eerst zal hij, via de 
Stichting Vakopleiding en Vak-examens voor de Schoenmakerij, een 
(voor)opleiding m oeten volgen. Deze (voor)opleiding kan plaatsvinden via het 
leerlingenstelsel of aan een ambachts- of vakschool.104 De diploma's voor 
schoenm aker die na de vooropleiding behaald kunnen w orden zijn: diploma A, 
diploma B (deel I en II) en diploma C.105
En de jongen die geen am bacht wil uitoefenen? Die gaat naar de mulo of naar 
de middelbare school. Voor de jongen die naar het gymnasium gaat, spreken 
de katholieke schrijvers Jan Nieuwenhuis en Ed Sporken de hoop uit, dat 'je op 
je sloffen door alle kwellingen van he t gymnasium' heen komt.106
W at de mulo betreft vinden Van Ringelestein en Roggeveen dat deze vaak 
onderschat wordt. De mulo is moeilijker dan m en denkt. Op dit schooltype 
horen jongens thuis die gewone hersenen hebben, verstoken zijn van 
technisch talent, maar wel van aanpakken weten. Wie na vier jaar (soms drie)
101 Ringelestein en Roggeveen, Wat zal ik worden?, 21-22, 55-56.
102 Helmer, Wie wat worden w il..., 25.
103 Dufoyer, De psychologie van de jongen in de puberteit, 88.
104 Het leerlingstelsel houdt in dat de jongen op een werkplaats onder toezicht van een 
patroon tot een bepaald vak wordt opgeleid.
05 Ringelestein en Roggeveen, Wat zal ik  worden?, 30-33.
Wie examen wil afleggen voor diploma A (gediplomeerd schoenhersteller) met een 
cursusduur van 1 0 ^  maand, moet 20 jaar zijn en de lagere school ‘met vrucht doorlopen 
hebben.’ Terwijl diploma B (deel I voor gediplomeerd onderwerkmaker en deel II voor 
gediplomeerd maatschoenmaker) bemachtigd kan worden na een opleiding van 3 a 4 jaar, 
moet er voor diploma C (gediplomeerd orthopedisch schoenmaker) - met een minimum 
leeftijd van 25 jaar - nog twee jaar langer doorgeleerd worden. Er komt dus heel wat bij 
kijken, zoals Ringelestein en Roggeveen ook opmerken, om een ‘erkend goede 
schoenmaker’ te worden.
106 Nieuwenhuis en Sporken, Jij. Een boek voor jongens, 220.
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hard  studeren zijn diploma heeft, kan gaan w erken bij rijks-, provincie- en 
gemeente-instellingen, of bij grote maatschappijen, fabrieken en banken. 'Op 't 
ogenblik is de toestand zó', houden de schrijvers de jongen na al hun 
uitweidingen over de mulo voor, 'dat een technisch onderlegde jongeman nog 
altijd m éér kans op een behoorlijke baan heeft dan een M.U.L.O.-er.'107 Wijzen 
de schrijvers voor de mulo erop dat slechts drie van de zeven muloleerlingen 
de eindstreep halen, bij hun bespreking van de middelbare school halen ze het 
grote aantal zittenblijvers naar voren. Vier van de vijf jongens op hbs, 
m iddelbare handelsschool, lyceum of gymnasium blijven volgens hen een to t 
twee keer of zelfs nog vaker zitten. Terwijl de schrijvers eerst noteren dat een 
jongen die advocaat of chirurg wil w orden een goed stel hersens en een 
ijzeren wil nodig heeft, vervangen ze een goed stel hersens even verderop 
door een normaal stel hersens. Want: 'Een begaafde jongen, die lui is en die 
zijn luiheid niet kan overwinnen, zal het nooit ver brengen.'108
Evenals zijn geloofsgenoten in de vorige periode (de katholieke 
onderwijsm ensen Petersen en Van den Broek) m eent pater Helmer dat een 
diploma niet per se noodzakelijk is. Ook zonder diploma kan de jongen slagen 
in h e t leven.109 Maar toch is h e t beter als de jongen, vooral in he t derde en 
overgangstrim ester, zijn best doet en een rapport dat wijst op een 'aanstaande 
nederlaag' p robeert te vermijden, aldus Van Erde Dubois, eveneens 
katholiek.110
Welke raadgevingen verstrekken de schrijvers de jongen om tren t de 
middelbare school? Op de eerste plaats m oet hij zich gedragen in de klas, en 
dus geen overtredingen begaan. Onder deze overtredingen rekent de jezuïet 
T rooster in 1945 poppetjes tekenen, geintjes uithalen en een rom annetje 
lezen, dat de jongen verborgen houdt op zijn knieën onder de bank.111 (Voor 
de schrijvers Nieuwenhuis en Sporken is dit rom annetje in 1957 een 
spannend indianenboek, dat Harrie tijdens de algebra-les leest.112) In 1955 
noem t Helmer onbeschoft en brutaal gedrag, waarvoor een jongen van school 
kan w orden getrapt. Daarvoor hoeft hij overigens geen slechte knul te zijn, 
w ant die bestaan niet. Een andere overtreding is volgens Helmer het spieken, 
beoefend onder vele nam en en vormen. Hij is het volledig m et professor 
Gunning eens, die in de Haagse Post spieken 'de kanker van de m iddelbare 
scholen' noemt. Volgens Helmer is 'geregeld en systematisch spieken ' nadelig 
voor de vorming van he t karakter, zet he t bovendien de leraar op het
107 Ringelestein en Roggeveen, Wat zal ik  worden?, 54.
108 Ibid., 10, 48, 51.
109 Helmer, Wie wat worden w il..., 38.
110 Erde Dubois, "Onder ons", 19.
111 Trooster, Ik ben geen kind meer, 73.
112 Nieuwenhuis en Sporken, Jij. Een boek voor jongens, 13.
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verkeerde been over de moeilijkheid van zijn proefwerk, leert de jongen zelf 
m inder en draagt hij vooral niet bij 'to t glorie van God, to t je eigen geluk en tot 
geluk en redding van anderen (heidenen, stervenden, zoekenden, zieken, 
gevangenen, ontheem den enzovoort).'113 En wie op school spiekt of andere 
overtredingen begaat, krijgt straf. In 1963 laat H.J. Dekema, in haar studie over 
schuldbeleving bij jongens, zien hoe de jongen straf op school ervaart: als een 
noodzakelijk kwaad. Schoolstraffen m aken weinig schuldgevoelens los.
Hoewel jongens volgens Dekema erkennen dat straf op school nodig is om de 
orde te handhaven, staan ze er onverschilliger en negatiever tegenover dan 
w anneer ze door hun ouders w orden gestraft.114
Op de tweede plaats m oet de jongen naar de leraar luisteren. Op hem hebben 
de ouders immers hun gezag overgedragen, dat zij op hun beu rt w eer van God 
hebben gekregen, aldus Trooster in 1945.115 Tien jaar later houdt Helmer de 
jongen voor dat hij leraren niet mag pesten en sarren. Als een jongen onder 
vier ogen op dergelijk gedrag w ordt aangesproken, m oet hij ook toegeven dat 
he t misselijk is. Hij zal er dan echter m eteen aan toevoegen dat ze het allemaal 
doen en dat die leraar geen orde kan houden.116 Volgens Beets w ordt in de 
hogere klassen 'de kunst van he t 'voeren' van een bepaalde leraar of lerares 
intensiever, vaak ook system atischer en 'deskundiger' beoefend.' Alleen die 
leraar die een vriendelijke en zakelijke sfeer w eet te scheppen, kan dit 
voorkomen.117
Op de derde plaats m oet de jongen zijn huisw erk maken. Zowel de jezuïet 
T rooster als zijn geloofsgenoot Berthold Lutz geven hem aanwijzingen over de 
wijze waarop hij d it he t beste kan doen. 'Woordjes,' schrijft Trooster, 'leer je 
nooit door voor je schrift of boek te gaan zitten en dan m et je duim en in je 
oren te gaan zitten pompen. Kijk liever w aar he t w oord vandaan komt, welke 
w oorden erbij horen, van dezelfde stam zijn. Schrijf de woorden, die je niet 
aanstonds kent op een stuk papier, dan hoef je straks alleen die woordjes nog 
m aar te leren, d.w.z. de helft of nog m inder van alles.'118 In 1955 raad t Lutz de 
jongen aan voor een 'encyclopedisch w oordenboek' te sparen, zodat hij elk 
w oord dat hij niet kent onmiddellijk kan opzoeken.119 Deze raadgevingen voor 
huisw erk lijken vooral te w orden toegepast door de jongen, die door de 
protestantse jongensleider K. Hoeve in 1949 een lange spanningsboog krijgt 
toegedicht. Gaat de jongen vervelende dingen, zoals huisw erk maken, niet u it 
de weg, dan heeft hij volgens Hoeve een lange spanningsboog en is hij moedig.
113 Helmer, Wie wat worden w il..., 39, 40.
114 Dekema, Schuldbeleving bij jongens, 170, 197.
115 Trooster, Ik ben geen kind meer, 73.
116 Helmer, Wie wat worden w il..., 41.
117 Beets, De grote jongen, 227.
118 Trooster, Ik ben geen kind meer, 73.
119 Berthold Lutz, Volhouden Peter. Een boek voor jongens die man willen worden (Bussum 
z.j. (1955)), 94.
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T reuzelt hij daarentegen m et zijn huisw erk en stelt hij he t zo lang mogelijk uit, 
to tda t he t afgeraffeld of niet gedaan wordt, dan heeft hij een korte 
spanningsboog en is hij slap. T och m oet Hoeve toegeven dat zelfs voor de 
jongen m et de lange spanningsboog huisw erk m aken vervelend is.120 Twintig 
jaar later kan leraar Barnes dit laatste voor de m eeste jongens bevestigen. 
Volgens hem hebben ze het te druk m et andere dingen om tijd aan hun 
schoolwerk te besteden.121
Dat jongens zo weinig tijd voor hun schoolwerk vrijmaken, kom t volgens 
psycholoog Calon, doordat het de zestien- en zeventienjarigen bijzonder 
zwaar valt 'zinledig m ateriaal' op te nem en 'in een periode, w aarin men 
overgeschakeld heeft op logisch inprenten.' In hoeverre deze inzinking 
verband houdt m et de geslachtsrijpheid, is volgens Calon nog niet precies 
bekend.122 Dat deze inzinking in ieder geval tamelijk algemeen is, blijkt u it een 
rubriek in Gaandeweg, he t blad van de gereform eerde jeugdraad. In 1970 
wordt, aan de hand van de publicatie Zwartboek werkende jeugd, in deze 
rubriek verm eld dat ongeveer de helft van de jongeren h e t Nederlandse 
onderwijs verlaat zonder diploma.123
Als een alternatieve mogelijkheid om vooruit te komen in het leven, noem en 
enkele schrijvers emigratie. Terwijl d it volgens Van Ringelestein en Roggeveen 
he t beste m et diploma gaat, m enen de katholieken N ieuwenhuis/Sporken en 
Helmer dat dit ook heel goed zonder kan. Eerstgenoemde schrijvers wijzen de 
jongen in 1953 op de duizenden Nederlanders, die jaarlijks naar Canada, Zuid- 
Afrika, Australië of Nieuw-Zeeland vertrekken. Volgens hen is er overzee 
vooral behoefte aan landbouwers en technisch geschoolde krachten. Ook 
timmerlui, mecaniciens, bouwvakarbeiders en chauffeurs w orden - bij overleg 
van diploma - m et open arm en verwelkomd. Heeft de jongen een 
mulodiploma, dan kan hij beter thuisblijven.124
In 1955 vindt pater Helmer dat de jongen zich 'em igratie-m inded' m oet 
maken, voordat loomheid, leegheid en bekrom penheid hem te pakken krijgen, 
zoals m et veel jongem annen gebeurt die bij moeders pappot blijven. Heel de 
aarde is immers voor de mensen, en dus kan niem and w orden tegengehouden 
om u it te zwerven.125 Met 'de p laneet w aar je op woont, is rond', proberen 
Nieuwenhuis en Sporken de jongen in 1957 zover te krijgen h e t avontuur van 
emigratie te wagen en naar Canada of Nieuw-Zeeland te vertrekken, om daar 
een bedrijf op te zetten dat geheel nieuw is voor die contreien. De jongen m oet
120 K. Hoeve, De karaktervorming onzer jongens. Bibliotheek voor Jongensleiders 115 
(Amsterdam z.j. (1949)), 11-12.
21 Barnes, Hij en zij, 115.
122 Calon, De jongen, 59.
123 'Lezenswaard 1', Gaandeweg 5, no. 1 (1970), 42.
124 Ringelestein en Roggeveen, Wat zal ik  worden?, 60.
125 Helmer, Wie wat worden w il..., 60-61.
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zich 'door de koorts naar vakdiploma's en allerlei andere soorten van 
zelfbeveiliging', niet laten afhouden van he t avontuur. Hij zou een beroep 
m oeten kiezen 'w aarin nog een zekere vrijheid heerst' en dat m aar weinig 
voorkomt. Dat lef zou hij m oeten hebben.126
In 1953 verhaalt de psycholoog Calon over h e t lef van jonge Wajana 
indianen, die het verdragen als ze 'een mat, w aarin ruim  360 levende wespen 
zijn gestoken, op hun blote lijf gelegd krijgen'; en over h e t lef van jonge Manda 
indianen, die het verduren als ze 'een mes door armen, dijen, knieën, bo rst en 
schouders' gestoken krijgen.127 Hiermee treed t hij in de voetsporen van 
Baden-Powell, die in de bronnen als eerste over een initiatierite bij 
natuurvolken schreef (zie 2.3). Volgens Calon w orden jongens bij de 
natuurvolken door middel van deze en andere beproevingen herboren, om 
opgenom en te kunnen w orden in de gemeenschap der mannen. In 
tegenstelling to t Baden-Powell, die de installatie van de verkenners m et een 
dergelijke initiatierite vergelijkt, v indt Calon de puberteitsriten bij de 
m oderne mens niet vergelijkbaar m et die van de primitieven. De m oderne 
riten duren immers veel langer en zijn veel m eer een innerlijk proces. Terwijl 
bij de primitieve puber het gevoels- en driftleven van buitenaf w ordt 
geordend, brengt de cultuurpuber zelf die ordening aan. Voor Calon is de 
langdurige geestelijke zoektocht van laatstgenoemde, die op eigen kracht 
m oet w orden volbracht, de enige juiste wijze om h e t gevoels- en driftleven op 
orde te brengen.128 Hoewel Calon dit niet m et zoveel w oorden zegt, is het 
duidelijk dat deze geestelijke zoektocht van de cultuurpuber, die uitloopt op 
de 'hoogste ontplooiing van zijn denken', vooral op school zal plaatsvinden. In 
1954 houdt Beets het, evenals Baden-Powell, bij een kortdurende m oderne 
initiatierite: het toelatingsexamen voor de m iddelbare school.129
Tien jaar later constateert de protestantse arts Th. Bovet, m et enige spijt, dat 
de initiatieriten bij ons zijn afgeschaft, terwijl toch ook de m oderne jongen 
graag zou willen w eten 'w at eigenlijk de zin van het man-zijn is en w anneer hij 
zich to t de m annen zal mogen rekenen.' Als 'w eerbarstige rebel' p robeert de 
jongen 'de knellende band van de hele w ereldorde' van zich af te schudden om 
een antw oord op deze vraag te vinden. Dit antw oord is volgens Bovet het 
nem en van maatschappelijke verantwoordelijkheid.130 Maar daarvoor m oet de 
jongen wel eerst zijn opleiding afmaken.
126 Nieuwenhuis en Sporken, Jij. Een boek voor jongens, 137-138.
127 Calon, De jongen, 38.
128 Ibid., 41.
129 Beets, De grote jongen, 224.
130 Th. Bovet, Nu jongen straks man. Seksuele voorlichting voor jongens (2e druk; 
Wageningen z.j. (1964)), 8, 81-82.
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3.3 JONGENS ONDER ELKAAR
In 1963 verschijnt in Dux een artikel van professor J.M.G. Thurlings waarin 
deze vier globale jeugdtypen onderscheidt: de productieve conformist, de 
productieve rebel, de consumptieve conformist en de consumptieve rebel.131 
Terwijl hij de productieve conformist, als lid van de in crisis verkerende 
verkennerij, en de productieve rebel, als lid van de - opgeheven - Kwekelingen 
Geheel Onthoudersbond, in een nabij respectievelijk ver en vooral sober 
verleden plaatst, w orden de consumptieve jeugdtypen in he t welvarende 
heden geplaatst. 132 Volgens Thurlings bestaat de hedendaagse jeugd vooral u it 
consumptieve conformisten, de tieners en de twens. Deze nem en een neutrale 
houding aan tegenover de volwassenen en houden zich voornamelijk bezig 
m et 'consumptie in eigen kring'. De m inder algemeen voorkomende 
consumptieve rebellen, de nozems, houden zich ook bezig m et consumeren, 
m aar dem onstreren tegelijkertijd hun verachting voor de volwassenen. Dit 
doet de cultuurnozem  door zich terug te trekken in 'existentialistenkelders' en 
de proletarische bromnozem door provocatiegedrag. Laatstgenoemde gedrag 
m ondt bij de 'criminoïden onder hen' u it in jeugddelinquentie. Deze 
'criminoïden' bevinden zich volgens Thurlings onder die (ongeschoolde) 
arbeiders die de emancipatie van de arbeidersklasse niet hebben kunnen 
bijbenen, en zich daarom  in eigen kring m et antiburgerlijk gedrag een status 
proberen te verwerven.133
Alvorens in he t navolgende over te gaan op de bespreking van de nozem- en 
tienercultuur in de bronnen, wil ik eerst nagaan hoe hierin het samenzijn van 
(arbeiders)jongens onder elkaar w ordt beschreven, óf de jeugdbeweging nog 
w ordt genoemd en in hoeverre daar jeugdsportorganisaties tegenover w orden 
gezet.
Over de arbeidersjongen, in de betekenis van de jongen die na de lagere school 
direct deelneem t aan he t arbeidsproces, w eidt alleen de schrijver Mounier uit. 
Dit doet hij vooral in he t kader van de cultuurpuberteit, welke deze jongen zo
131 J.M.G. Thurlings, 'De jonge mens tegenover de maatschappelijke structuur', Dux. 
Katholiek maandblad voor allen die medewerken aan de vrije jeugdvorming in Nederland en 
België 30 (1963), 429.
132 De productieve conformist aanvaardde de heersende normen en waarden en zette zich 
in voor de maatschappij. De productieve rebel zette zich af tegen de ‘onwaarachtige’ 
maatschappij der volwassenen en propageerde een nieuwe wereld.
133 Thurlings, 'De jonge mens tegenover de maatschappelijke structuur', 431-434.
Voor de combinatie provo- en delinquent gedrag zie ook: Rupp,'Storend gedrag', 13-14. Hier 
tekent Rupp op dat het opvallend is, ‘dat in het overgrote deel van de gevallen provo- en 
delinquent gedrag ophouden tegen het eind van de puberteit’, omdat de jongens zich dan 
invoegen ‘in het kader van huwelijk en gezin en in andere volwassen kaders.’ De laatste tijd 
worden echter onder de relletjesmakers ook oudere jongens boven de 21 jaar aangetroffen. 
Dit zou kunnen samenhangen met de veel gehoorde mening dat bij verlenging van de fase 
van de puberteit de volwassenheid later wordt bereikt.
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node mist. Terwijl de burgerlijke jeugd zich van haar omgeving probeert 'los te 
maken', is de arbeidersjeugd er volgens Mounier reeds van 'losgeslagen'. Dat 
wil zeggen dat arbeidersjongens niet in de gelegenheid zijn te m idden van 
leeftijdgenoten 'tastend, proberend en experim enterend te w erken aan de 
vorm ing van hun persoonlijkheid', en dat daarbij het gevaar bestaat dat ze in 
hun puberale verzet door oudere vrienden w orden gesteund en de 
maatschappij als 'een vijandelijke macht' gaan beschouwen. 134 (Hier loopt 
Mounier vooruit op de proletarische bromnozem, die in de tijd dat hij zijn 
boekje schreef nog niet was uitgekristalliseerd.)
De m eeste schrijvers behandelen echter niet de arbeidersjongens, m aar 
richten zich op he t toenem end aantal jongens dat op school zit, en aldaar 
w ordt geacht aan persoonlijkheidsvorm ing te doen. Alle jongens, vinden ze, 
hebben vrienden nodig. Het gaat erom, schrijft de jezuïet Trooster in 1945, 
een 'echte krachtige vriendschap' te sluiten, die niet mag ontaarden 'in flauwe, 
liflafferige liefdoenerij.' Dus onderling begrip, wederzijds vertrouw en en 
enthousiasm e voor hetzelfde ideaal, m aar dit alles wel op gepaste afstand van 
elkaar.135 De jongen m oet dus, herhaalt de priester Viollet jaren later 
nogmaals, alleen omgaan 'm et echte fijne kerels, jongens m et een goed moreel, 
die in hun leven een nobel ideaal willen nastreven.'136 Terwijl de psycholoog 
Calon in 1953 de zestien- to t zeventienjarige jongen opvoert, die in een vriend 
vooral geestelijke zaken w aardeert als waarheidsliefde, he t vasthouden aan 
principes, intelligentie en opgewektheid, neem t zijn collega Beets in 1954 de 
'm anlijk-explorerende' negen- to t veertienjarige jongen voor zijn rekening. 
Deze jongen verkent de w ereld dwars door de w eerstand die ze b iedt m et stok 
en steen en verk laart haar to t zijn territorium .137 Anders dan De Galan (zie
2.3) bespreekt Beets zijn gezamenlijke activiteiten m et andere jongens niet in 
he t kader van bendevorming, m aar in h e t kader van 'grensexploraties en 
grensoverschrijdingen'.138 Over een dergelijke exploratie laat hij een jongen 
u it de eerste klas van de middelbare school aan het woord. Deze jongen 
verdedigde m et vriendjes zijn fort tegen jongens u it een aangrenzende buurt: 
'Ik kreeg wel drie keer een brok tegen mijn hoofd ... hier en hier ... en hier en 
ik stond even te wankelen m aar ik gaf niet op. Met zijn tw eeën verdedigden 
we ons fort. De anderen w aren allang weggelopen ... die vonden he t te heet 
worden. Maar toen begonnen ze m et zulke gróte keien- ja, dat doen ze daar in 
die buurt -  dat we ook wel wèg m oesten ... w ant anders hadden ze ons 
doodgegooid. In die bu urt staan ze voor niets ... .' 139
134 Mounier, Gestroomlijnd leven voor de jongen in de rijpingsjaren, 59-60.
135 Trooster, Ik ben geen kind meer, 41,43.
136 Viollet, Hoe zit dat?, 8.
137 Calon, De jongen, 121.
Beets, De grote jongen, 151.
138 Beets, De grote jongen, 148.
139 Ibid., 151.
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Dergelijk exploratiegedrag w ordt ook beschreven in h e t bronnenboek dat 
ten grondslag ligt aan h e t rapport Maatschappelijke verwildering der jeugd  u it
1952 (zie inleiding van d it hoofdstuk). In he t verslag over de Groninger 
Veenkoloniën, bijvoorbeeld, w ord t bendevorm ing de natuurlijke 
gemeenschapsvorm genoemd voor proletarische jongens to t veertien a vijftien 
jaar. Volwassenen bemoeien zich niet m et de bendes en lachen er enkel om. 
Geen van de twee soorten bendes die w ordt onderscheiden - de bende die 
kattenkw aad uithaalt en de bende die zich concentreert op vechtpartijen 
tussen benden, buurten, dorpen en scholen - w ordt crimineel gedrag 
verw eten.140 Ten gevolge van de urbanisatie valt straatslijperij echter steeds 
m eer in het oog en beginnen volwassenen het als lastig en storend te 
ervaren.141 Terwijl de Groningse bendeleiders w orden beschreven als de 
flinkste en lang niet de slechtste jongens, w orden leiders van jongensbendes in 
1965 door psychiater Mik gezien als jongens die thuis 'n iet geheel adaequaat' 
w orden opgevangen.142
De spo rtb ew eg ing  als n ieuw e jeugdbew eging
Het adequaat opvangen van de jeugd in de jeugdbeweging w ordt in deze 
periode steeds moeilijker, aangezien deze beweging als derde 
opvoedingsmilieu aan belang inboet.143 Ook al bevinden zich nog boeken op de 
bronnenlijst die vanuit twee jeugdverenigingen geschreven zijn: vanuit he t 
Christelijk Jonge Mannen Verbond (CJMV) en vanuit de padvinderij.144 In 1949 
brengt he t CJMV twee geschriften voor jongensleiders uit. De padvinderij kom t 
m et een aantal herdrukken van Verkennen voor jongens, w aarvan de laatste uit 
1961 stamt. Terwijl h e t CJMV verder in geen enkel ander opvoedingsboek 
w ordt aangetroffen, w ordt op de padvinderij wel een aantal keren de aandacht 
gevestigd. Daarbij w ordt ze meestal enkel genoemd e n /o f als voorbeeld 
gesteld. Zo verm eldt de katholiek Van Erde Dubois in 1945 dat de door de 
verkenners opnieuw in praktijk gebrachte goede daad 'w eer een beetje 
populair geworden' is, en noem t Beets in 1954 de padvinderij als voorbeeld 
van een bestaande jeugdvereniging.145 Twee jaar later com plim enteert de 
schrijver Dufoyer Baden-Powell m et he t feit dat deze de gemoedsgesteldheid
140 M.J. Langeveld (red.), Bronnenboek. Bevattende gegevens ten grondslag liggend aan 
rapport maatschappelijke verwildering der jeugd  ('s-Gravenhage 1953), 306-310.
14 Dresen - Coenders, Hazekamp en Hessen, 'Het eeuwige rondhangen', 129-130.
142 Mik, Dissociaal gedrag bij jongens in de puberteit, 46.
143 Van de schrijvers zijn het alleen Mounier (1951), Calon (1953) en Helmer (1955) die de 
jeugdbeweging in het algemeen noemen, waarbij Helmer nog het adjectief katholiek ervoor 
zet.
144 In 1950 wordt over het CJMV in Dux (17e jaargang, nummer 1) vermeld dat het ledental 
van deze jeugdbeweging na de oorlog is gestegen.
145 Erde Dubois, "Onder ons", 16.
Beets, De grote jongen, 108.
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van de jongen zo goed begrepen heeft, m aar dat he t alleen zo jam m er is dat de 
verkenner h e t na z'n vijftiende, zestiende jaar laat afweten. W at vooral steekt 
omdat, volgens Viollet in 1957, bij de verkennerij de beoefening van de 
gezagsgetrouwheid nog zo hoog in he t vaandel staat.146 In 1960 wijst de 
pro testan t Van Keulen de jongen op artikel tien van de padvinderswet, dat 
ste lt da t een padvinder 'rein is in gedachte, w oord en daad'. Dit doet hij om 
aan te tonen dat de suggestie die hier m et het w oord 'rein ' w ordt gewekt, 
namelijk dat de padvinder niet naar meisjes mag kijken, niet m eer opgaat. Een 
reine padvinder is 'een jongen die zich zo goed mogelijk op het volwassen- 
w orden voorbereidt' en daarbij zijn seksuele gevoelens niet onderdrukt.147
In de bronnen m oet het enthousiasm e van de schrijvers voor de 
jeugdbeweging he t afleggen tegen hun enthousiasm e voor de 'sportbeweging'. 
Dit enthousiasm e dat in de vorige periode al bij de jeugd de kop opstak, kon, 
zeker in de jaren van service aan de jeugd (zie inleiding), niet m eer genegeerd 
worden. Tussen 1946 en 1963 groeide he t aantal sportorganisaties m et leden 
in de leeftijd tussen de acht en vijfentwintig jaar van 15 naar 42 procent.148 In 
1960 w ord t sport in Fase, he t blad van de m oderne jeugdraad, een 'gevestigd 
verschijnsel' genoemd.149 Een jaar later w ordt in Dux, he t blad van de 
katholieke jeugdraad, geconstateerd dat he t lichaam niet langer m eer als 
vijandig aan de mens w ordt gezien, en dat er een 'intiem verband' bestaat 
'tussen het lichamelijk bewegen en de roerselen van onze ziel.'150 In Fase 
w ordt d it laatste iets prozaïscher geformuleerd: sport is een 
uitdrukkingsmiddel. Dit uitdrukkingsmiddel is echter m eer dan lichamelijk 
bewegen alleen. Als jeugdbeweging van de toekom st m oet de sportbeweging 
een 'verder reikende taak ' hebben: he t aankweken van een sportieve 
levenshouding. Het is alleen jam m er dat de sportethiek achterblijft bij de 
sporttechniek.151
In de bronnen laten de m eeste schrijvers de ethische kanten van sport niet 
onbesproken. De pro testanten Postma en Steinz adviseren de jongen in 1945 
aan sport te doen, m aar zonder dat hij zich eraan te buiten gaat.152 Leidt sport 
volgens Postma af van onzedelijke gedachten, volgens Steinz vergroot sport 
niet alleen he t zelfvertrouwen van de jongen, m aar leert hij door het
146 Dufoyer, De psychologie van de jongen in de puberteit, 72-73.
Viollet, Hoe zit dat?, 47.
147 Keulen, Jongens vragen, 75-77.
148 Lenders, 'Maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdcultuur vanaf 1945', 104, 110.
149 H. Stapel, 'De sportieve levenshouding', Fase 1 (1960), 35.
150 J.J. Dijkhuis, 'Sport en lichamelijke opvoeding?', Dux. Katholiek maandblad voor allen die 
medewerken aan de vrije jeugdvorming in Nederland en België 28 (1961), 114-115.
151 Stapel, 'De sportieve levenshouding', 36-38.
152 C. Postma, Stippellijnen voor jongens in het sexuele leven voor de leeftijd van 13-18 jaar 
(2e druk; Nijkerk 1951), 34.
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sam enspel m et andere jongens zichzelf te beheersen en op te offeren: 
'Onzelfzuchtig m oet de midvoor, vlak bij den goal, den bal overgeven aan den 
linksbinnen, w anneer die m eer ongedekt staat en daardoor m eer kans 
heeft.'153 Vanaf 1949, als de pro testan t Hoeve sport, naast 'am usem ent in 
allerlei vorm', als een uiting van het leven van jongens ziet, w ordt sport als 
levensuiting voor jongens een constante in de opvoedingsboeken.154 In 1951 
noem t Mounier wandelen, zwemmen, roeien en fietsen als de sporten w aar de 
jongen behoefte aan heeft. Deze sportbeoefening m oet 'n iet ontaarden in een 
jacht naar recordverrichtingen.'155 Drie jaar later laat Beets de jongen zijn 
eigen lichaam beleven, onder andere tijdens en na sportieve verrichtingen als 
boogschieten, polsstokspringen, fietsen, zwem men en voetballen. Het lichaam 
verschijnt volgens Beets aan de jongen als een w eerstand die overwonnen 
m oet worden. Daarin gaat de jongen zo ver als hij kan: hij ta s t de grenzen van 
zijn lichamelijke mogelijkheden af. 'Het beleven van 'een nieuw en ander 
lichaamsgevoel' is een belangrijk facet in he t jongensleven', aldus Beets.156
In hun schrijven over sport w eten katholieke schrijvers zich in de jaren 
vijftig geruggesteund door de paus. Deze is van mening dat gewetensvolle en 
matige sportbeoefening, mits onderw orpen aan strenge tucht, he t lichaam 
versterkt.157 De schrijver Lutz dem onstreert de nieuwe status van h e t lichaam 
aan de hand van h e t door hem ontw orpen trainingsplan voor de jongen. Bij dit 
plan s taa t de training van h e t lichaam bovenaan, direct gevolgd door de 
training van de wil. Als goed katholiek w ijst Lutz de jongen erop dat zijn 
lichaam 'een leengoed' is, en citeert hij Paulus die zijn lichaam hardde om zich 
dienstbaar te maken.158 Dat de jongen zijn lichaam m oet harden vindt ook 
Dufoyer. Hij is voorstander van - gestage - sportbeoefening, vooral om dat dit 
de jongen zal afhouden van seksuele zwakheden.159 De priester Viollet gaat 
voor Paulus' dienstbaarheid. Volgens hem m oet de jongen ervoor w aken sport 
nooit te beoefenen om de sport zelf, m aar om een 'hoog zedelijk ideaal' te 
dienen.160
Anders dan bovenstaande katholieke schrijvers is h e t hun geloofsgenoten 
Helmer en he t duo Nieuwenhuis en Sporken vooral om de sport zelf te doen.
In 1955 zet pater Helmer de jongen niet alleen neer als toekomstig 
ongeschoold arbeider, vakman, student, em igrant en geestelijke, m aar ook als 
toekom stig sportman. Hij raad t de jongen aan te sporten in zijn vrije tijd,
153 Steinz, Op den drempel van het leven, 35-36.
154 K. Hoeve, De jongen en zijn lectuur. Bibliotheek voor Jongensleiders 117 (Amsterdam 
z.j. (1949)), 9-10.
15 Mounier, Gestroomlijnd leven voor de jongen in de rijpingsjaren, 53.
156 Beets, De grote jongen, 154, 175, 178.
157 Lutz, Volhouden Peter, 12-13.
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natuurlijk wel op confessionele grondslag. Bij deze sportbeoefening, 
bijvoorbeeld zwemmen of boksen, m oet he t spelelem ent en niet het 
com petitie-elem ent op de voorgrond staan. Eerlijk spel is belangrijker dan 
winnen, w ant de eer van een m ens zit in zijn wilskracht.161 In hun driehonderd 
bladzijden dikke boek trekken Nieuwenhuis en Sporken in 1957 ruim  veertig 
bladzijden u it voor sporten als boksen, judo, rugby, volley, schermen, 
autorennen en hockey. Volgens hen is he t doel van sport 'jezelf te vorm en en 
daardoor jezelf te zijn', en vooral he t lichaam de kans geven 'nu eens helemaal 
aan zijn trekken te komen.'162
W at het gemeenschapsideaal voor de jeugdbeweging was, lijkt de team geest 
voor de sportbeweging te zijn geworden. Met dit verschil da t de team geest bij 
sport niet op de eerste plaats komt. Naast lenigheid en spierkracht ontwikkelt 
de jongen eveneens zelfbeheersing, moed, wilskracht, fair play én 
team geest.163
Maar niet elke jongen zoekt zijn heil in de sport. De nozems (van Buikhuisen) 
bijvoorbeeld houden niet van sport.164 Zij bouwen hun team geest op een 
andere wijze uit, een die niet op veel instem ming van de schrijvers kan 
rekenen, om dat deze volgens hen noch de jongen zelf noch de gemeenschap 
ten goede komt.
Nozems en  teen ag e rs
Nadat in 1952 het rapport Maatschappelijke verwildering der jeugd  
verschenen was, w aarin geconcludeerd w ordt dat de jeugd behoorlijk 
verw ilderd is, trad  in 1955 de proletarische variant van deze verwilderde 
jeugd op de voorgrond: de nozem. In zijn provocerende antiburgerlijk gedrag 
w erd hij in de jaren zestig gevolgd door scholieren en studenten (zie 
inleiding). Hoewel deze 'cultuurnozems', volgens Thurlings in Dux, op een w at 
ingetogener m anier rebelleerden dan de 'bromnozems', was hun 
antiburgerlijke gedrag even evident. In de bronnen komen niet alleen deze 
beide varianten van de nozem cultuur voor, m aar ook de in de jaren zestig 
ontstane consumptieve jeugdcultuur van de teenagers.
In 1960 raad t Van Keulen zijn lezer aan niet te kijken naar 'da t handjevol 
nozems en gillende fabrieksmeisjes, die de boel wel eens op stelten zetten, 
w ant deze jeugd m aakt m aar een héél klein percentage u it van he t totaal. In 
mijn schooljaren noemde je dat vlegels, belhamels en straatm eiden.' Afgezien 
van deze straatslijpers die m et weinigen zijn, is de jeugd volgens Van Keulen 
braver geworden. Door allerlei afleiding w aar nu geld voor is - zoals radio,
Helmer, Wie wat worden w il..., 65, 88, 91, 94-95.
162 Nieuwenhuis en Sporken, Jij. Een boek voor jongens, 41-42.
163 Ibid., 79.
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grammofoonplaten, televisie en film - zitten jongeren m eer binnen en komen 
ze m inder op straat.165 Van Keulen zegt er niet bij dat de nozems, ondanks hun 
kleine percentage, veel andere jongens inspireren, en dan vooral om dat ze niet 
zo braaf zijn.166
In de inleiding van Onze nozems (1961) vraagt Mik zich af of he t onze nozems 
zijn en daarm ee een deel van de 'normale samenleving', of dat he t niet onze 
nozems zijn, om dat we ons vanwege hun gedrag van hen distantiëren. In de 
titelkeuze van zijn boek geeft Mik al aan w aar hij zelf staat. Met Onze nozems 
wil hij begrip wekken voor de nozem.167 Dat doet hij op basis van literatuur en 
zijn eigen ervaringen als psychiater. Omdat u it zijn geschrift naar voren kom t 
dat nozems (evenals de nozems van Buikhuisen, zie inleiding van dit 
hoofdstuk) enkel provoceren m et hun knetterende bromfiets, waarbij 
dronkenschap of seksueel w angedrag nauwelijks voorkomt, dringt zich de 
vraag op w aar dan h e t imago van de nozem als rebel vandaan kwam. 168 Daar 
droeg allereerst de pers toe bij. Op een concert in Tivoli in U trecht (1956) 
gooide een nozem een bierfles door een ruit. De volgende dag kopte een krant: 
'Glas kletterde op Lepelenburg'. Na meer van dergelijke publicaties ging het 
publiek “nozempjekijken” en nam de politie uitgebreide m aatregelen om erger 
te voorkomen. 'De nozem w ordt als he t w are uitgenodigd zich m et de 
volwassene te meten', schrijft Mik.169 Vervolgens noem t hij als oorzaken van 
nozemgedrag dezelfde maatschappelijke veranderingen, die hij ook in zijn 
studie u it 1965 zal geven (zie 3.5): de geboorte van de jongen in de onzekere 
periode tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog, de urbanisatie, de 
industrialisatie, he t wonen in een w elvaartsstaat en de vader die steeds 
m inder als krachtig mannelijk voorbeeld voor zijn zoon fungeert. Hoewel Mik 
schrijft dat m en nozemdom en crim inaliteit niet in elkaars verlengde m oet 
plaatsen, heeft hij wel kunnen w aarnem en 'da t de nozem tem eer kans loopt in 
een to t he t criminele neigende groep terech t te komen naarm ate de vroege- 
jeugdsituatie ongunstiger was.' Is de nozem nu wel of niet van ons? 
Waarschijnlijk alleen de 'huis, tuin en keuken' nozem, die Mik 'de puber van 
alle tijden' noemt. Voor de andere twee soorten nozems die hij onderscheidt - 
de labiele nozem, die agressief en half crimineel is, en 'de nozem m et een 
smaakje', die vaak het initiatief neem t to t negatieve activiteiten en hoe dan 
ook m et justitie in aanraking kom t - zal d it wel m inder gelden.170 Op de laatste 
bladzijde verw ijst Mik ouders m et probleem nozem s onder andere naar een 
Medisch Opvoedkundig Bureau.
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Het psychiatersechtpaar Van Andel ziet de nozem allesbehalve als 'onze 
nozem'. De tweede druk van hun boek u it 1961 is door hen vooral herzien w at 
de nozem betreft. Drie van de negen hoofdstukken zijn uitgebreid m et zijn 
problematiek. In he t hoofdstuk over de vlegeljaren w ordt de nozem neergezet 
als een jongen die de morele steun van zijn ouders mist. Vanwege zijn lastige 
gedrag w ordt hij door hen de s traa t opgestuurd, w aardoor hij verw ord t to t 
een vlegel die in benden de burgerm aatschappij tre itert.171 Vervolgens buigt 
he t echtpaar zich in het hoofdstuk over ontreddering en ontwrichting over het 
begrip 'nozem'. A llereerst rangschikken ze daar, evenals Mik, zowel de 
verwaarloosde jeugd u it de lagere kringen als de verwende jeugd u it de 
hogere kringen onder, die elkaar als nozems vinden in allerlei 
uitgaansgelegenheden.172 Dan karakteriseren ze he t begrip nozem als 'een 
geestestoestand, die binnen bepaalde grenzen aan de leeftijd gebonden, sterk 
overdreven en hinderlijk to t kwaadaardige ongebondenheid toe een bron 
w ordt van sociale misdragingen en infectie.' En ze voegen er nog aan toe dat 
he t snel om zich heen grijpt.173 De laatste uiteenzetting van de Van Andels 
over de nozem betreft de vraag of er een nozemprobleem bestaat. Ze geven 
eerst de leeftijd van de nozembendeleden: tussen de 16 en 24 jaar oud. 
Vervolgens noem en ze, evenals Van Keulen, hun geringe getalsterkte. W at 
volgens hen echter niet onverlet laat dat deze m inderheid de samenleving kan 
dwingen 'to t ongewenste verweerreacties'. Het probleem  bestaat dus en m oet 
aangepakt worden, te beginnen bij de gemakzuchtige ouders.174
Ten slotte de teenager, wiens belangstelling vooral op consum eren was 
gericht. Twee uit he t Engels vertaalde boeken u it de jaren zestig hebben de 
teenager als onderwerp. Het eerste boek is van Claire Glass Miller: Over 
meisjes gesproken ... W at jongens over meisjes willen weten  (1963). Het is 
gebaseerd op de resultaten van een Amerikaans onderzoek onder een grote 
groep teenagers. Om welk onderzoek he t gaat laat de schrijfster in he t midden. 
In ieder geval w orden hierin vragen die door jongens over meisjes w erden 
gesteld, door meisjes beantwoord. In h e t tweede boek over teenagers, van 
leraar K.C. Barnes, is de tw en ook van de partij. De w oorden tiener en tw en 
zijn in de titel verwerkt: Hij en zij. Sex voor de serieuze t(w)iener (1969).175
171 J.C. van Andel en O. van Andel-Ripke, Jongens vandaag en morgen! Een pleidooi voor 
vrije ontwikkeling en zedelijke vorming (2e druk; Amsterdam z.j. (1961)), 128-129.
17 Mik, Onze nozems, 9-10.
173 Andel en Andel-Ripke, Jongens vandaag en morgen!, 148-149.
174 Ibid., 165.
175 De officiële leeftijdsafbakening voor tiener, iemand tussen de 10 en de 20 jaar oud, en 
twen, iemand tussen de 20 en 29 jaar oud, wordt in deze tijd niet algemeen gehanteerd. Zo 
wordt de tienerleeftijd in bijvoorbeeld The teenage consumer (1959), opgerekt tot 24 jaar en 
richt men zich in het Nederlandse jongerenblad Twen, dat in 1960 werd opgericht, op 
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Onder tw ieners verstaat Barnes ongehuwde jongeren tussen de 16 en 24
jaar.176
Ter specificering van de teenagers halen beide schrijvers voornamelijk hun 
consum ptiegedrag naar voren. Volgens Glass Miller zijn de tegenwoordige 
teenagers geen geldmagnaten, m aar hebben ze m eer geld dan vroeger te 
besteden. Ze wijst de jongen erop dat meisjes fabrikanten van lipstick, rouge, 
hairspray en nagellak 'blijmoedig en vastberaden' bijstaan. Voor een grotere 
kans op succes bij de meisjes geeft ze hem raadgevingen te r voorkoming van 
jeugdpuistjes door middel van een speciale crème en zeep.177 Ook Barnes 
schrijft over meisjes die zich laten inpakken door al die reclames, die zich op 
hun uiterlijke verzorging en op hun kleding richten. Volgens hem zijn meisjes 
'weerloos tegenover de grillen van de m odeontw erpers.' Een Nederlands 
reclam ebureau berekende hoeveel Nederlandse t(w)ienerm eisjes per jaar 
zullen gaan uitgeven aan lichaamsverzorging en kleren. Het bureau kwam op 
ruim  70 miljoen gulden voor 'haarverzorging, kosmetica en toiletartikelen' en 
op 139 miljoen voor kleding (voor jongens w erd dit berekend op 
respectievelijk 25 miljoen en 107 miljoen).178 Ook de m uziekvoorkeur van de 
tieners w ordt kort vermeld. T erwijl Barnes het bij beatgroepen houdt en 
jongens daarbij lawaai laat maken en meisjes laat flauwvallen, verm eldt Glass 
Miller de m uzikanten Cliff Richard en Elvis Presley, w aar meisjes helemaal bij 
kunnen zwijmelen, m aar die - onbereikbaar als ze zijn -voor de jongen geen 
enkel 'fysiek risico' vorm en.179
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3.4 DE JONGEN, HET MEISJE EN SEKSUALITEIT
Nog to t in de jaren zestig w ordt de jongen op zijn taak van ridderlijke 
bescherm er van (de kuisheid van) he t meisje gewezen, m aar de schrijvers 
maken er niet m eer zo'n w erk van als in de vorige periode.180 Dit heeft alles te 
maken m et de ongedwongener omgang tussen de geslachten. W erden meisjes 
in de vorige periode volgens Johan van Keulen 'zoveel mogelijk bew aakt en 
“kort gehouden”', in deze periode is d it steeds m inder he t geval en komen 
meisjes door school en sport steeds vaker m et jongens in aanraking.181 Dit 
brengt w eer nieuwe opvoedkundige problem en m et zich mee, zoals het 
probleem  van het wederzijds flirtgedrag, dat kan uitlopen op - to t in de jaren 
zestig - verboden seksuele escapades voor h e t huwelijk.
In h e t navolgende zullen eerst de opvoedkundige adviezen van de schrijvers 
m et betrekking to t (het beperken van) dit flirtgedrag w orden bekeken, 
w aarna zowel hun veranderende kijk op zedenbedervers als de bioscoop aan 
de orde kom t als hun toenem ende openheid over allerlei seksuele zaken.
De jongen, h e t  m eisje  en  flirtg ed rag
De ontdekking van het meisje door de jongen, bij zijn intrede in de puberteit, 
is in 1954 treffend beschreven door de psycholoog Beets. Als fenomenologisch 
onderzoeker leeft hij zich in díe jongen in die niet alleen zijn blik op het 
aantrekkelijkste meisje van de klas heeft laten vallen, m aar die haar blik ook 
op zichzelf gevestigd weet. Hoewel hiermee zijn ijdelheid is gestreeld en hij 
zich prestige onder de jongens verw orven heeft, p robeert hij tegelijkertijd 
andere jongens van haar af te houden: 'Nu raak ik verward. Door dit te doen 
stel ik mij 'apart'. Ik treed  u it he t betrekkelijk veilige tussen-de-jongens-zijn en 
stel mij dus buiten en tegenover hen. Daarmee verliest mijn bestaan aan 
zekerheden in de omgang.'182 Om de situatie w eer overzichtelijk te krijgen 
verklaart de jongen in h e t openbaar, en tegen zijn gevoelens in, da t hij he t 
meisje niet m eer leuk vindt. Het gevoel van verbondenheid m et zijn 
kam eraden wil hij niet verliezen.183 Maar ondertussen blijft he t meisje wel zijn 
aandacht trekken en hij de hare.
Flirten is volgens de priester Duchêne in 1945 een sport onder jongeren. Hij 
beschrijft de flirt als een 'ontm oeting van twee u it de hoogte nedergevallen 
“sterren” die zich prozaïsch en ontuchtig op aarde om strengelen!'184 De 
priester w aarschuw t de jongen vooral op te passen voor de kleding van het 
meisje en voor haar vleierij. Hoe vaak is lichtzinnige kleding 'niet de
Bovet, Nu jongen straks man, 48.
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uitdrukking van een nog lichtzinniger hart; en korte rokken van nog 
kortzinniger gedachten.' Als hé t hoogtepunt van vrouwelijk flirtgedrag ziet de 
priester h e t vleien van de jongen alsof hij 'een smetteloos hemellichaam' is. 185 
In tegenstelling to t Duchêne concentreren de jezuïet Trooster en de pro testant 
Postma zich op he t flirtgedrag van de jongen. Beschrijft eerstgenoem de de flirt 
als een surrogaat 'voor fijne liefde', laatstgenoem de wijst de jongen erop dat 
hij een zuiver meisje als de schone slaapster in he t bos m oet laten sluimeren 
in 'haar meisje-zijn', om dat ze anders haar innerlijke ru st verliest.186 De 
pro testan t Van Keulen kan he t in 1950 helemaal m et Trooster en Postma eens 
zijn. Ook hij ziet de flirt als een surrogaat voor 'mooie, heilige dingen', en ook 
hij vergelijkt he t meisje m et Doornroosje die er bij gebaat is voorlopig te 
blijven slapen.187
Het psychiatersechtpaar Van Andel neem t he t in 1951 voor de jongen op. 
Volgens hen treft hem niet alle blaam als flirtende verleider. Tegenwoordig 
zetten ook 'gewillige' en 'uitdagende' vrouw en en meisjes to t seksuele 
verwildering aan. 'Vele meisjes vatten de roep naar vrijheid voor eigen 
vorm ing op als een recht zich ook 'uit te leven'. Daarmee bedoelen ze in haar 
kortzichtigheid niet: alle kansen te gebruiken to t ontplooiing van w at in hen 
leeft, m aar toe te geven aan onrijpe en dus vaak overdreven driften.'188 
Ongeveer terzelfdertijd kunnen bij de schrijver Mounier en de psycholoog 
Calon zowel de jongen als het meisje over de schreef gaan als ze 'onfatsoenlijk 
flirten', dat wil zeggen als hun flirtgedrag 'afzakt naar h e t grof-sexuele.'189 
Flirten ze behoorlijk, da t wil zeggen als 'het sexuele nog min of m eer verhuld' 
blijft, dan doen ze kennis op over elkaar en over het liefdesleven.190 Daar kan 
ook de katholiek Dufoyer in 1956 in mee gaan: als de jongen zonder 
vooropgezette bedoelingen een 'minnarijtje', in de betekenis van het charm ant 
m et elkaar omgaan, onderneem t dan kan hij he t h a rt en de ziel van de vrouw 
leren kennen.191
De naïviteit van h e t meisje, door de priester Viollet in 1957 nog eens 
benadrukt door flirten als een 'banaal scharrelpartijtje' neer te zetten - 
w aarvan een eerlijke jongen zich weerhoudt, om dat hij anders verboden 
verlangens en begeerten bij een meisje oproept - w ordt door de schrijfster
105 Ibid., 76-79, 80-87.
186 Trooster, Ik ben geen kind meer, 56.
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Glass Miller in 1963 aan het wankelen gebracht. 192 Natuurlijk m oet een jongen 
zijn gevoelens niet u it de hand laten lopen. Doet hij d it toch dan zal een meisje 
m et zelfrespect hem op tijd w eten af te remmen. En als hij m erkt dat zijn 
meisje geen maagd m eer is, hoeft hij he t niet u it te maken. Een goed meisje 
b e treu rt een dergelijke misstap ten zeerste. 193 
Terwijl leraar Barnes in 1969 w eer de flirtende jongeman opvoert die beter 
m oet weten, is he t door de psychologe Rita Kohnstamm volledig herschreven 
laatste gedeelte van zijn boek geheel anders van toon.194 Volgens Kohnstamm 
hoeft de jongen die een meisje zwanger m aakt niet langer de eer van het 
meisje te redden en dus m et haar te trouwen. W ant he t is niet de jongen die 
door 'zijn daad' het meisje in moeilijkheden heeft gebracht. Een vals argument, 
vindt Kohnstamm, w ant ze hebben elkaar door een 'gezamenlijke daad' in 
moeilijkheden gebracht.195
Van zed en b ed erv en d  n a a r  cu ltuu rd rag en d : de b ioscoop en  a n d e re  
v e rle id e rs
Van alle potentiële zedenbedervers die veel schrijvers to t ongeveer 1960 in 
hun boeken noemen, zoals de roman, he t dagblad, het tijdschrift, de dancing, 
he t toneel, de bioscoop, de televisie en de radio, zitten ze he t m eest in hun 
maag m et de bioscoop. Voor degenen onder hen die de film als beeldende 
kunst erkennen, wil d it zeggen dat ze er moeite mee hebben een film enkel op 
morele gronden - een film is goed als hij de kijker een schoon en edel leven 
voorschotelt en slecht als hij in strijd is m et de kuisheid - af te keuren. Dit 
dilemma w ordt goed verw oord door H.M.M. Fortm ann in de Dux van 
novem ber 1948-1949. Hij is vol lof over de wijze waarop de film ons in staat 
ste lt niet alleen door te dringen to t de stoffelijke realiteit (via documentaires), 
m aar ook over de wijze waarop de film deze realiteit in een vorm van 
beeldende kunst w eet te gieten. Naast deze positieve kracht van film zet 
Fortm ann 'een tweevoudig gevaar'. Ten eerste kan de film handelingen of 
gedachten die m oreel verwerpelijk zijn zo neerzetten dat he t verwerpelijke in 
zijn tegendeel verkeert, en ten tweede kan een bom bardem ent van beelden de 
mens to t beeld-denken brengen, w aardoor hij he t verm ogen verliest to t 
abstract en kritisch denken.196
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De schrijvers van de opvoedingsboeken maken zich niet druk over de 
kw antiteit aan filmbeelden, hen gaat he t vooral om de morele kwaliteit ervan. 
Toch zijn de m eeste niet ongevoelig voor de kunstzinnige kwaliteit van film. 
Hoewel de priester Duchêne in 1945 films voornamelijk ziet als propaganda 
voor ontrouw  in he t huwelijk en de vrije liefde - op he t w itte doek wedijveren 
volgens hem 'wulpsche vrouw en en menschelijke orang-oetangs (...) in 
ontucht ' - heeft hij toch ook oog voor h e t prachtige decor w aarin menige film 
zich afspeelt.197 In datzelfde jaar noem t de pro testan t Postma de invloed van 
de bioscoop alleen twijfelachtig bij tijdverdrijf. Ter ontspanning is film volgens 
hem geoorloofd.198 Een jaar later rekent zijn geloofsgenoot Steinz de goede 
films to t de hoge uitzonderingen, en noem t hij rolprenten die niet onder deze 
categorie vallen 'de weem oed w ekkende en soms de zinnen prikkelende 
films.'199
In 1950 houdt de pro testan t Van Keulen de jongen voor dat he t idee van de 
bioscoop als zedenbederver steeds m eer verleden tijd wordt. Met goede films 
verb reed t de jongen zijn geestelijke horizon, om dat hij 'leert dat er inderdaad 
levens geleefd worden, m et groter moeilijkheden en diepere tragiek dan je 
eigen leven, m et andersoortige problem en en gevaren.' Filmverslaving kan 
alleen optreden bij gebrek aan een gezond geestelijk leven, w aardoor de ziel 
vatbaarder is voor de sensatie en emotie van film.200 Anders dan Van Keulen 
ontw aart he t echtpaar Van Andel een jaar later weinig diepere tragiek in de 
bioscoopfilm, m aar des te m eer oppervlakkige cowboy- en gangsterfiguren die 
de jongen hun ideaal van m annelijkheid opdringen: '(...) de b ru u t die m et 
geweld alles kan krijgen w at hij begeert, en pocht over he t aantal vrouw en dat 
voor zijn wellustige heftigheid is bezweken!'201
Langzamerhand w ordt de bioscoop onderdeel van h e t gewone leven. Terwijl 
Mounier in 1951 de bioscoop behandelt als één van de uitgaansgelegenheden 
voor jongens en meisjes, gebruikt de priester Viollet in 1957 de bioscoop, 
sam en m et de dancing, om de jongen te wijzen op he t verschil tussen meisjes 
die thuis een handje helpen en zij die bioscoop en dancing frequenteren en 
dus egoïstisch zijn. 202 In 1957 noteren zijn geloofsgenoten Nieuwenhuis en 
Sporken dat er in Nederland 'in 1950 in 484 bioscopen ongeveer 320.000 
voorstellingen' w erden gegeven en dat naar hun mening film 'eigenlijk net zo 
iets geworden [is] als ons dagelijks brood.' Even verderop w aarschuwen ze de 
jongen voor films boven de achttien, om dat daar dingen in gebeuren die hij 
diep in zijn h a rt m inderwaardig vindt. Nu w eten de schrijvers ook wel dat de
197 Duchêne, Gij en de meisjes, 97.
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jongen van vijftien of zestien jaar een lange broek aantrekt en zijn 'haren een 
beetje plakt' om er uit te zien als achttien, enkel en alleen om een film te gaan 
zien w aarvan hij denkt dat er iets te beleven valt. Maar eigenlijk zou de jongen 
van tevoren in de kran t een bespreking van deze film m oeten lezen.203 In 1969 
raad t Barnes de jongen niet aan filmrecensies te lezen, m aar stelt hij hem de 
vraag of hij dat wel eens gedaan heeft. Dit nadat hij eerst naar zijn 
filmvoorkeur - 'Cowboyfilms? Griezelfilms? Oorlogsfilms? Seksfilms?' - heeft 
geïnformeerd.204 Hiermee legt Barnes de jongen niets (meer) op, m aar reikt 
hem de helpende hand, verleent hij hem opvoedkundige (zelf)service ten 
behoeve van de bioscoop.
Van de andere potentiële zedenbedervers komen vooral de dans en allerlei 
lectuur in de (confessionele) opvoedingsboeken te r sprake. Hoewel de 
katholiek Duchêne zich in 1945 afkeert van de huidige dans, om dat hij deze 
niet beschouwt als een uiting van de vreugde van de ziel of van de lenigheid 
van he t lichaam, w eet hij wel alle m oderne dansen te benoemen: de tango, de 
foxtrot, de shimmy en de rumba. Vervolgens noem t hij ze 'belachelijke, 
wellustige en onbetamelijke stuiptrekkingen' die begeleid w orden door 
'sm achtende en stootende klanken u it negerm uziekinstrum enten.'205 Terwijl 
de pro testan t Van Keulen en de katholiek Viollet in 1950 en 1957 de dancing 
eendrachtig een poel des verderfs noemen, zetten het katholieke duo 
Nieuwenhuis en Sporken en de schrijfster Glass Miller hier in 1957 en 1963 
een heel andere mening tegenover.206 Kan echte vreugde volgens he t duo niet 
beter w orden geuit dan door een dans - ze noem en de sam ba en een 
'num m ertje rock 'n roll' - voor Glass Miller is dansen bovendien een 'schone 
bewegingskunst'.207
Ook veel rom ans vallen volgens Duchêne en Van Keulen onder de 
zedenbedervers.208 En dan zijn er nog dagbladen en tijdschriften die naar de 
mening van Duchêne aan alle nieuws een wellustig smaakje geven.209 Weg m et 
die tijdschriften, roep t Van Keulen de jongen toe: 'Er zijn er bij, die van voor 
to t achter volstaan m et vrij grove foto's van meisjes in bad- en aanverwante 
costuums en je herken t zulke vunzige schendblaadjes vol zwoelheid en 
onbenulligheid reeds op grote afstand.'210 Viollet raad t de jongen eveneens
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dwingend aan zich h e t lezen van prikkelliteratuur, pornografische boeken en 
tijdschriften te ontzeggen, teneinde zijn gedachten te zuiveren en zijn lichaam 
rein te houden.211
Voor de schrijvers die literatuur in hun boeken verwerken, zoals de 
pro testanten  Postma en Beets en de katholiek Calon, geldt dat zij het 
kunstzinnige gehalte van een rom an niet zozeer laten prevaleren boven het 
morele gehalte, m aar het gebruiken te r onderbouwing van hun betoog. Als 
Postma in 1945 over vergeving kom t te spreken, illustreert hij d it door middel 
van een 'onsterfelijk mooi' stukje u it de Peer Gynt van Ibsen. Goed, Peer mag 
dan een liederlijk leven hebben geleid, door het gebed van zijn geliefde Solveig 
was er voor hem wel de 'volkomen schuldvergeving'. 212 Beets en Calon op hun 
beu rt illustreren m et respectievelijk Niels Lyhne van Jens Peter Jacobsen en 
Jean Cristophe van Romain Rolland h e t feit dat een jongen op een andere 
jongen verliefd kan worden. Een liefde die volgens Calon erotische trekken 
heeft, maar, en Beets citeert Jacobsen: “nooit spreekt, zich nooit durft uiten in 
een liefkoozing, een blik of een woord.” 213
M astu rbatie , p ro stitu tie , h o m o sek su a lite it en  de coïtus
Evenals in de vorige periode w ordt in deze periode door de schrijvers van 
seksuele voorlichtingsboeken veel aandacht besteed aan m asturbatie en 
prostitutie. Daarnaast komen, door h e t steeds m eer bespreekbaar w orden van 
de seksualiteit (zie inleiding), ook hom oseksualiteit en de wijze waarop de 
geslachtsdaad w ordt verricht in de belangstelling te staan. En daarm ee krijgt 
he t toneel van de seksualiteit, m et m asturbatie als eerste bedrijf, in deze 
periode vier bedrijven.
Hoewel de priester Duchêne zich in 1945 concentreert op de omgang van de 
jongen m et he t meisje, w aardoor het zw aartepunt in zijn boek op (de 
verboden aandrang tot) de geslachtsdaad valt, verzuim t hij niet de jongen te 
wijzen op he t niet in eenzaam heid 'prikkelen van de organen die God heeft 
gem aakt to t een kanaal voor de levenskiemen.'214 Terwijl Duchêne he t hier bij 
laat w at de zelfbevrediging betreft, trek t de pro testan t Postma er in datzelfde 
jaar een hoofdstuk m et de titel 'Op dood spoor' voor uit. Volgens Postma 
verstoort deze verliefdheid op het eigen ik 'de mogelijkheid van contact m et 
anderen.' Met betrekking to t de lichamelijke gevolgen ste lt hij de jongen 
gerust: zelfs voor hem die aan onanie verslaafd is gew eest is er geen blijvend
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letsel. De geestelijke gevolgen, een verknoeid gedachtenleven door bepaalde 
fantasieën, zet hij daarentegen m et huiver neer.215
Ook Van Keulen en Mounier gaan in 1950 respectievelijk 1951 in op de 
geestelijke gevolgen van onanie. De jongen m oet volgens de pro testan t Van 
Keulen niet toegeven aan onanie, en dus proberen 'verkeerde beelden, 
gedachten en fantasieën te verdringen.'216 Onaneert hij wel, dan zal hij, 
volgens Mounier, niet alleen 'geleidelijk sterker w ordende gevoelens van 
schuld, minderwaardigheid, zelfverwijt en angst' krijgen, m aar is het ook zeer 
wel mogelijk dat hij later zijn taak als m an niet m eer naar behoren zal kunnen 
vervullen.217 T erwijl Van Keulen en Mounier het veel ophef veroorzakende 
Amerikaanse Kinsey-rapport The sexual behaviour o f the human male (1948), 
w aarin zo goed als alle m annen to t de m asturbeerders w orden gerekend, niet 
noemen, doet he t echtpaar Van Andel d it in 1951 wel. Dit doen ze vooral om 
de conclusie aan te vechten. Ze vinden h e t van den zotte 'da t m en op grond 
van he t veelvuldig voorkom en - om dat dus slechts een m inderheid der 
m annen een beheerst sexueel leven heeft - de pervertering als normaal m oet 
beschouwen en er als een feit mede rekening m oet houden.' Het echtpaar blijft 
erbij dat er niet gem asturbeerd m oet worden, dat onthouding to t aan het 
huwelijk gew enst is, opdat de jongen leert zijn mannelijkheid zo te beheersen 
dat hij haar kan toepassen als de tijd er rijp voor is. 218
Hoewel voor Calon 'de onanistische daad op zich genomen verkeerd is', 
vraagt hij zich af in hoeverre het de jongen, die in de puberte it m et een 
chaotisch gevoelsleven te kam pen heeft, kan w orden aangerekend.219 In 1957 
vraagt zijn geloofsgenoot Viollet zich d it niet af, m aar houdt de jongen voor 
dat de geslachtsorganen geëerbiedigd m oeten worden; immers 'middels die 
organen neem t de mens deel aan Gods scheppingswerk.' Mocht de jongen aan 
zijn eigen geslachtsorganen komen, dan m oet hij daar onmiddellijk mee 
ophouden.220 Een jaar later is de pro testan t Jakobs milder. Aangezien de 
jongen zijn geslachtsorganen niet voor eigen gebruik gekregen heeft, m aakt hij 
er volgens Jakobs door te onaneren eigenlijk m isbruik van. Met tegenzin staat 
Jakobs de jongen toch toe af en toe aan zelfbevrediging te doen, m aar ideaal 
v indt hij he t niet. Bij een 'te veelvuldige onanie' zullen schuldgevoelens 
opkomen en h e t hum eur van de jongen zal eronder lijden.221 In datzelfde jaar 
koppelt Beets aan deze schuldgevoelens, w aar volgens hem vaak 
zelfmedelijden u it spreekt, de neiging van de jongen thuis straf te zoeken voor
215 Postma, Stippellijnen voor jongens, 30-31.
216 Keulen, Jongens vragen ... !, 82.
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zijn heimelijke daad, door slecht zijn huisw erk te leren, geld weg te nem en en 
brutaal te zijn.222
Tien jaar nadat Van Keulen de jongen toegesproken heeft niet toe te geven 
aan onanie, vanwege de geestelijke gevolgen ervan, schrijft hij in 1960 in de 
herdruk van zijn boek dat schuldgevoelens bij zelfbevrediging niet nodig zijn. 
Sterker nog, zelfbevrediging is een natuurlijke uitlaatklep voor die overtollige 
seksuele energie die we al duizenden jaren m et ons meedragen.223 Daar kan 
zijn geloofsgenoot Bovet vier jaar later mee instemmen, m aar de jongen m oet 
er wel niet aan verslaafd raken. 224 Om deze verslaving tegen te gaan haalt 
Bovet he t verbod op alcohol, vlees en sterk gekruide spijzen van stal (zie 2.4), 
iets w aarin Postma (1945) en Mounier (1951) hem zijn voorgegaan.225
Met Keulen (1960) en Bovet zet de (positieve) aanvaarding van m asturbatie 
in de opvoedingsboeken door. Terwijl schrijfster Truus Sparla in 1966 voor 
jongens van negen schrijft dat he t een prettig  gevoel is dat later nog veel fijner 
kan zijn, w aarschuw t Barnes in 1969 voor schadelijke ouderw etse ideeën over 
zelfbeheersing die nog uit vroeger tijden stammen, en die de jongen schuw 
maken en opzadelen m et een schuldgevoel. 226 Maar de jongen m oet het 
volgens Barnes nu ook w eer niet te bont maken. Dat het gezond is om door 
middel van geslachtsgemeenschap en onanie overtollige zaadcellen kwijt te 
raken, is een fabeltje. Geslachtsorganen kunnen er volgens Barnes heel goed 
tegen als ze op non-actief staan: 'Het kliervocht en de zaadcellen w orden dan 
gewoon w eer opgenomen in de weefsels van he t lichaam.'227
In h e t tweede bedrijf van h e t toneel van de seksualiteit u it deze periode, dat 
van de prostitutie, m aakt een nieuwe hoofdrolspeelster haar opwachting: het 
promiscue meisje (zie inleiding) ofwel de 'amatrice, zij die de prostitutie uit 
liefhebberij beoefent. Voor de schrijvers van de opvoedingsboeken zijn zowel 
zij als de prostituee schuldig aan de verspreiding van geslachtsziekten. Alleen 
door Barnes w ordt de amatrice in 1969 m et naam en toenaam  vermeld.
In 1945 behandelt de priester Duchêne de geslachtsziekten zonder de vrouw  
te noem en bij wie de jongen deze eventueel zou kunnen oplopen. Na een korte 
sam envatting over deze vernietigende ziekten, citeert hij een am btsgenoot die 
de jongen oproept zijn kuisheid voor zijn toekomstige beminnelijke en zachte
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vrouw  te bewaren. Zo zal hij haar niet m et een geslachtsziekte besm etten en 
haar 'geen puinen in ruil voor haar jeugd' schenken.228 In datzelfde jaar 
verm eldt de pro testan t Postma geen geslachtsziekten, m aar wel he t meisje 
voor wie de jongen op m oet passen. Omdat Postma schroom t een dergelijk 
meisje onzuiver te noemen, noem t hij haar ' 'wijs' en speelziek'.229
Anders dan Duchêne betrek t de pro testan t Van Keulen in 1950 bij he t 
onderw erp geslachtsziekten ook de prostitutie. Hij beschouwt beide als de 
'zw arte schaduwkanten' van he t seksuele leven. Om de jongen te w eerhouden 
m et een prostituee mee te gaan en zo een geslachtsziekte op te lopen 
beschrijft hij deze vrouw  als volgt: 'Dikke lagen poeder, rouge en lippenstift 
m oeten h e t w eerzinwekkend overblijfsel camoufleren, van w at wellicht eens 
een fris meisjesgezicht was; het resultaat is slechts een hard  masker, afstotend 
voor ieder, die zelf niet is afgestompt.' Maar de jongen m oet niet alleen 
oppassen voor verlepte prostituees, ook 'de meisjes-voor-een avond' kunnen 
geslachtsziekten overbrengen.230
Over geslachtsziekten schrijft het echtpaar Van Andel in 1951 niet. Wel over 
prostitutie en daarbij geven ze als hun m ening dat veel jonge meisjes in de 
prostitutie terechtgekom en zijn, om dat ze bij een aanranding in een toestand 
van angstige paniek raakten w aardoor ze niet in staa t w aren to t enig verzet, 
'waarbij dan secundair nog een wellustgevoel kan optreden, door de 
heftigheid van de hartstocht bij de man.'231 Een jaar later herhaalt de arts 
Daels voor de achtste keer zijn tirade tegen de ellendeling, 'die lichamelijk 
besm et door een geslachtsziekte zijn leven van overdaad en ontucht 
voortleeft.'232 Is bij de Van Andels het gedrag van de m an de oorzaak van het 
zich prostitueren van de jonge vrouw, bij Daels is zijn gedrag er de oorzaak 
van dat he t meisje besm et w ordt m et een geslachtsziekte. De priester Viollet 
valt Daels in 1957 bij. De jongen m oet zich volgens hem ver verw ijderd 
houden van prostituees, om dat hij anders kans loopt zijn vrouw  te besm etten 
zodat hij haar wel eens ten grave kan dragen.233
Terwijl Bovet in 1964 geslachtsziekten neerzet als infectieziekten, 
vergelijkbaar m et tuberculose en griep, is volgens Barnes in 1969 gonorroe 
m et 'penicilline en andere 'antibiotica'' gemakkelijker te genezen dan een 
gewone verkoudheid.234 Voor Bovet zijn deze ziekten geen teken van een 
immoreel leven; m en kan ze immers al oplopen na een keer m et een besm et
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persoon te hebben verkeerd.235 Deze persoon zet Barnes neer als de amatrice. 
Amatrices zijn volgens hem 'vrouw en die de prostitutie niet als beroep 
uitoefenen, m aar als een bron van bijverdienste', en die als verspreidsters van 
geslachtsziekten de prostituees voorbijgestreefd zijn. Evenals Daels roept 
Barnes de jongen op geen valse schaamte te hebben, en bij he t verm oeden een 
geslachtsziekte opgelopen te hebben onmiddellijk naar de arts te gaan.236 'Het 
taaie ongerief' dat geslachtsziekte heet, blijkt niet zo makkelijk u it te roeien. 237
Het derde bedrijf van he t toneel van de seksualiteit in deze periode, dat van de 
homoseksualiteit, opent m et de constatering die ook al in de vorige periode 
w erd vernomen; namelijk dat vriendschap onder jongens zich kan 
ontwikkelen to t 'zinnelijke vriendschap'. Calon en Beets kunnen het m et Van 
Keulen eens zijn, als deze in 1950 schrijft dat jongens zich in de puberteit 
aangetrokken voelen to t andere jongens 'in verschillende graden, van 
onschuldig dw epen to t een hevige verliefdheid toe.'238 Daarom kan er volgens 
Van Keulen ook s trik t genomen niet van een afwijking w orden gesproken. Het 
w ordt pas een afwijking, en hier sluiten Calon en de Van Andels zich bij hem 
aan, als de jongen door een 'zachtaardige' dan wel 'geroutineerde' volwassen 
homoseksueel verleid w ordt.239 T erwijl Bovet d it in 1964 nog eens bevestigd 
door te schrijven, dat er jongens zijn die nog voordat ze m an zijn geworden 
'door hom oseksuelen to t intim iteiten verleid' worden, w aarna ze 'dan 
langzam erhand hun wijze van doen gaan overnemen', m oet hij toch ook m et 
Van Keulen in 1960 beam en dat bij sommigen hom oseksualiteit is 
aangeboren, en 'zich al op zeer jeugdige leeftijd' openbaart.240
Voor de psychologe Rita Kohnstamm, in h e t door haar volledig herschreven 
hoofdstuk tw aalf uit Hij en zij (1969) van Barnes, nem en jongens de wijze van 
doen van oudere hom oseksuelen niet over, m aar kom t he t inzicht dat ze 
homoseksueel zijn vaak in een flits. En dan heeft de jongen een probleem. 
Vooral ook om dat zijn opvoeding niet bepaald gericht was, en is, op de
Bovet, Nu jongen straks man, 78.
236 Barnes, Hij en zij, 35.
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norm alisering van homoseksualiteit. Kohnstamm raad t de jongen dan ook aan 
contact te zoeken m et m ensen die hem kunnen helpen, en daar bedoelt ze 
geen oudere heren mee die hem in kunnen wijden in h e t minnespel. In de 
steden kan hij terech t bij sociëteiten voor homoseksuele jongeren en op het 
platteland zijn er door de stichting Dialoog georganiseerde landelijke 
ontm oetingsdagen.241
In datzelfde jaar schreef Kohnstamm in een artikel voor Gaandeweg, he t blad 
van de gereform eerde jeugdraad, dat hom oseksualiteit nu niet m eer zo'n 
breuk m et de maatschappij betekent als vroeger. Door de 'veranderde sex- 
filosofie', w aardoor he t typisch mannelijke en he t typisch vrouwelijke op losse 
schroeven zijn komen te staan en seksualiteit is losgekoppeld van 
voortplanting en huwelijk, kom t de homoseksueel de heteroseksueel nader. 
Hierdoor w ordt de aanpassing van eerstgenoem de aan de maatschappij 
makkelijker dan vroeger, toen hij er nog van w erd beschuldigd een zwak 
gedegenereerd karakter te hebben om dat hij niet was zoals de anderen.242
In h e t vierde en laatste bedrijf van h e t toneel van de seksualiteit in deze 
periode w ordt de coïtus van zijn heiligende sluiers ontdaan. Bij deze seksuele 
voorlichting nem en de protestanten, evenals in de vorige periode toen ze als 
eerste een baby in de buik van zijn m oeder lieten groeien, bij de 
confessionelen het voortouw. Hoewel Postma in 1945 in zijn w oord to t ouders 
en opvoeders schrijft dat hij niet de pretentie heeft om revolutionair te zijn, 
pleegt hij toch een revolutionaire daad m et de eerste beschrijving van de 
coïtus in een confessioneel jongensopvoedingsboek: 'Voor het to t stand 
komen der bevruchting is (...) innig lichamelijk contact tussen he t mannelijk 
en vrouwelijk organisme noodzakelijk. Dit contact wordt, ideëel gezien, eerst 
mogelijk op he t m om ent van volmaakte harm onie tussen m an en vrouw. Op 
dit m om ent gaat he t mannelijk lid over van de normaal-slappe in de verhard- 
stijve toestand en kan aldus gevoerd en ontvangen w orden in de vrouwelijke 
schede, w aar tijdens de eenwording het mannelijk zaad w ordt uitgestoten.'243 
In 1950 is he t Postma' s geloofsgenoot Van Keulen die op zijn beu rt opening 
van zaken geeft, op de voet gevolgd door het echtpaar Van Andel. Deze 
bespreken niet zozeer de coïtus, m aar schrijven over de 'schuchtere en 
teerhartige m innaar [die] er soms niet direct in slaagt het hymen te doen 
scheuren', en over 'de krachtdadige overweldiging der vrouw, die vele jonge 
m annen nog voor de geest zweemt.'244 In 1957 com bineert de priester Viollet
241 Barnes, Hij en zij, 144-146.
Dialoog is in 1964 door het COC, de in 1946 opgerichte vereniging voor homofielen, gesticht 
met als voornaamste doel de relatie tussen homo- en heteroseksuelen te verbeteren.
242 Rita Kohnstamm-Beeuwkes, 'Nieuwe waardering van de homoseksualiteit', Gaandeweg
4 (1969), 162.
24 Postma, Stippellijnen voor jongens, 23-24.
244 Andel en Andel-Ripke, Jongens, 136-137.
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het aloude stuifmeelverhaal m et de w are stand van zaken. Evenals het 
stuifmeel de planten, bevrucht he t sperm a he t vrouwelijk geslachtsorgaan. Dit 
vrouwelijk geslachtsorgaan is een kanaaltje w aar door middel van het 
mannelijk orgaan h e t sperm a ingebracht kan worden. Dit vruchtbare vocht 
gaat dan op weg naar de eitjes, opdat m et Gods wil een kind 'ontvangen'
w ordt.245
Hoewel vanaf he t einde van de jaren vijftig het bespreken van de 
geslachtsgemeenschap in de bronnen gemeengoed is geworden, w ordt de 
uitoefening ervan nog steeds alleen voorbehouden aan gehuwden. Zo wijst de 
pro testan t Jakobs de jongen er in 1958 op dat hij zijn verlangen naar 
geslachtelijke omgang m et een meisje bedwingen moet. Deze strijd to t aan het 
huwelijk zal bijdragen aan de ontwikkeling van zijn zelfbeheersing, w ilskracht 
en verantwoordelijkheidsgevoel, en zal van hem een echte kerel maken.246 In
1964 is he t huwelijk voor Bovet niet m eer zo heilig als voor Jakobs. Toch is hij 
he t m et deze eens dat de coïtus he t beste kan plaatsvinden in het huwelijk. Dat 
is beter voor de vrouw. Ter volbrenging van de geslachtsdaad heeft zij immers 
'een serie psychologische voorwaarden, ja een hele atm osfeer' nodig.247
In 1969, he t jaar waarin voorbehoedm iddelen in Nederland vrij verkrijgbaar 
zijn, ziet ook Barnes de geslachtsdaad nog voornamelijk tussen man en vrouw 
gebeuren. Dat neem t niet weg dat hij jongeren 'hun eerste onzekere schreden' 
op he t pad der liefde' laat zetten, waarbij hij aantekent dat hij hun 
onervarenheid als het beste voorbehoedm iddel ziet.248 Terwijl Van Keulen en 
Bovet beide het condoom noemen, is Barnes de eerste van de schrijvers over 
seksuele voorlichting die alle toenmalige voorbehoedm iddelen op een rijtje 
zet. 249 Hij noem t de periodieke onthouding, he t condoom, het cervix-kapje en 
de vrouwenring, de pil en ten slotte de coitus interruptus.250
T och is Barnes niet onverdeeld gelukkig m et de grote openheid over seks 
m et als doel 'klaarheid te brengen in deze to t dusverre “duistere zaak”. ' Veel 
problem en w orden er volgens hem alleen m aar erger door. Welke problem en 
dit voor jongens zijn, verm eldt hij niet.251 Aan de hand van The catcher in the 
rye (1945) van D. Salinger ging Beets hier in 1958 wel op in. De hoofdpersoon 
in dit boek, de zeventienjarige Holden Caufield die vanwege slechte prestaties
Viollet, Hoe zit dat?, 20.
246 Jakobs, Gesprekken met jongens, 44.
247 Bovet, Nu jongen straks man, 18.
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250 Barnes, Hij en zij, 62-63.
Als ‘abnormaliteiten’ van het geslachtsleven worden vanaf 1950 o.a. genoemd: sadisme en 
masochisme (Van Keulen 1950, Bovet 1964), exhibitionisme (Van Andels 1951) en frigiditeit 
(Van Andels 1951, Bovet 1964, Barnes 1969). Over abortus laten Glass Miller (1963) en 
Bovet (1964) zich in negatieve zin uit.
251 Ibid., 57-58.
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van school is gestuurd, is volgens Beets een voorbeeld van een puber die 'm et 
kennis om trent de eigen puberteit en het volwassen sexuele leven, beladen is' 
en voor wie deze kennis voornamelijk to t paniek en onzekerheid leidt. Zo 
vlucht hij weg bij een leraar die hem wil helpen, om dat hij bang is (gemaakt) 
voor diens homoseksualiteit. Ondertussen w ordt volgens Beets verzuim d het 
'ongebruikt reservoir van bescherm en en willen behoeden' dat hij in zich heeft 
aan te spreken. Aan het einde van he t boek bekent Holden een catcher in the 
rye te willen zijn: een vanger die spelende kinderen in he t koren wegvangt van 
een klif w aar ze steeds opnieuw vanaf dreigen te vallen.252
252 Beets, Over lichaamsbeleving en sexualiteit in de puberteit, 154-159.
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3.5 DE JONGEN ALS LID VAN DE MAATSCHAPPIJ
Zijn schouders eronder zetten, dat was w at de jongen direct na de Tweede 
W ereldoorlog geacht w erd te doen en w aartoe hij m oest w orden opgevoed. 
Zijn inzet voor kerk, vaderland en volk m oest w orden aangewakkerd.253 
Nietsdoen was er niet bij. Sterker nog: nietsdoen was fataal. De jongen m oest 
leren aanpakken en doorzetten.254 Onder de activiteiten die weggezet w erden 
als fout, rangschikten twee schrijvers he t zonnebaden. Was dit voor de jezuïet 
T rooster in 1945 een 'puur dierlijke “activiteit” ', in 1955 noemde pater 
Helmer d it 'slap en kwijlerig gedoe'.255 Lanterfanten was er voor 
laatstgenoem de schrijver trouw ens helemaal niet bij, ook niet op 
zondagmiddag: lanterfantende jongens w aren lummels.256 Toen het 
dienstbetoon aan de jeugd vanaf de jaren zestig zijn beslag kreeg, w orden 
dergelijke geluiden in de bronnen niet m eer gehoord. Ouderwets 
opvoedkundig gezag had afgedaan. De jeugd m oest tegem oet w orden 
gekomen. Maar ook w eer niet teveel, w ant van rebellerend (nozem)gedrag 
onder de jeugd was de samenleving niet gediend.
M aatschappelijk  g ew en st jong ensgedrag
In 1967 w ordt in Blauwdruk, he t blad van de hervorm de jeugdraad, 
geconstateerd dat, ondanks de overstap van cola op pils, er nauwelijks 
drankm isbruik in jongerencafés is. Problematisch is wel de nieuwe 'm ode' van 
de 'verdovende middelen', een reactie volgens het blad op 'leegte en 
vervreem ding'.257 In de bronnen van 1945-1970 w ordt slechts sporadisch 
tegen h e t gebruik van alcohol gewaarschuwd en is van verdovende middelen 
geen sprake. Voor h e t roken van tabak leggen de schrijvers een grotere 
belangstelling aan de dag, vooral vanaf 19 5 7.258
In 1949 raad t de pro testan t Hoeve de jongen aan het roken een dag of een 
w eek of zelfs wel een m aand te laten, als bewijs dat hij de baas over zichzelf 
kan zijn.259 De katholieken Nieuwenhuis en Sporken houden in 1957 de jongen 
zonder com m entaar een krantenbericht over het rapport van een Nederlandse 
gezondheidscommissie voor. Dit rapport signaleert niet alleen een verband 
tussen longkanker en roken, m aar tevens een toenam e van het aantal 
sterfgevallen aan longkanker m et 9,5 procent per jaar.260 Het kan geen kwaad, 
schrijft de pro testan t Jakobs een jaar later, als de jongen m et mate een
253 Trooster, Ik ben geen kind meer, 9.
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sigaretje opsteekt.261 Vijf jaar later is de schrijfster Glass Miller w eer strenger 
als ze no teert dat, hoewel he t nog niet definitief bewezen is dat roken 
longkanker veroorzaakt, de jongen niet m oet inhaleren om dat d it slecht is 
voor de longen. Gaat hij roken dan m oet hij volgens haar de voors en tegens 
overwegen.262
W at het geloof betreft zijn er voor de jongen geen voors en tegens af te wegen, 
m aar m oet hij - to t in de jaren zestig - van de confessionele schrijvers de 
godsvrucht beoefenen. Al onderkennen de schrijvers dat godsdienstige 
geboden en verboden door de jongen als onvrijheden of vervelende 
gewoonten w orden gezien, hij m oet toch gewoon blijven bidden. In 1945 
schrijft de jezuïet Trooster dat he t geloof voor de jongen een sleur is 
geworden, iets w at eigenlijk het doodvonnis is voor ieder goed gebed. Om dit 
tegen te gaan m oet de jongen 'zelf zoeken, zelf dieper indringen in de schat 
van ons H. geloof. Door geregeld overwegend gebed.'263 Voor de orthodox­
pro testan t Steinz is he t gebed voor de jongen niet zozeer een sleur, m aar 
eerder 'kinderachtig' geworden. En daar m oet de jongen zich tegen wapenen, 
w ant bidden m oet 'een blijvende stemming' van zijn ziel zijn.264 En dus m oet 
hij God eerst prijzen en hem dan pas iets vragen; en m oet hij vooral niet m et 
knielkussens gooien in de kerk als de kapelaan er nog niet is, aldus de 
katholiek Van Erde Dubois. 265 Ook de pro testan t Hoeve v indt in 1949 dat de 
jongen zijn aandacht bij he t gebed m oet houden. Het gebed is immers 'een 
machtig middel om niet te bezwijken, een machtig middel om vol te houden.
En wie daarin overwint, die overwint dubbel: hij sterk t zich in God en w int aan 
karakter.'266
In 1953 haalt de katholiek Calon een godsdienstonderzoek uit 1946 aan naar 
he t vroegere en huidige gebedsleven van 177 katholieke jongens u it de derde 
en hoogste klassen van gymnasium en hbs. Terwijl de jongere jongens vinden 
dat he t bidden “iets beter gaat” of dat er “haast geen verschil” is, zijn de 
oudere jongens van mening dat hun gebedsleven een grotere verbetering 
heeft doorgemaakt. Niet alleen hebben ze een beter begrip gekregen van Gods 
wezen, m aar ook een diepere inzicht in de betekenis van he t gebed.267 Een 
jongen van zeventien zegt hierover: “Vroeger bad ik m eer dan nu, om dat het 
me zo was ingepompt, doch begrijpen w aarvoor ik bad deed ik niet. Thans 
begrijp ik echter dat men m et logisch nadenken er toe m oet komen, dat er een
261 Jakobs, Gesprekken met jongens, 24.
262 Glass Miller, Over meisjes gesproken ..., 110.
263 Trooster, Ik ben geen kind meer, 81-82, 94.
264 Steinz, Op den drempel van het leven, 78.
265 Erde Dubois, "Onder ons", 6-7, 42-43.
266 Hoeve, De karaktervorming onzer jongens, 14-15.
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goddelijk wezen m oet bestaan, w aarvan alles op aarde afhangt en die we 
m oeten aanbidden.” 268
Twee jaar eerder had het echtpaar Van Andel allesbehalve over een 
verbetering van he t geloofsleven gerept. Volgens hen is he t eerder zo dat de 
jeugd zich van de kerk afkeert. Dit kom t door de gerichtheid van dit instituut 
op he t geestelijke leven, w aardoor de realiteit van h e t natuurlijke leven in het 
gedrang komt. Het feit dat veel jongeren in opstand kom en tegen de kerk - 
zoals de branies die in de zondagsschool of tijdens de catechisatie de orde 
verstoren - wil niet zeggen dat deze jongeren areligieus zijn. Integendeel, in 
hun afkeer van het kerkelijk sektarism e snakken ze naar de openbaring van 
een God der liefde en barmhartigheid. 'Is he t onmogelijk, dat aan alle 
kinderen, op alle scholen he t gemeenschappelijke van alle geloofsrichtingen 
w ordt geboden?', vragen de Van Andels zich af.269
Het echtpaar lijkt hiermee de oecumene, de kerk voor alle christenen samen, 
aan te hangen.270 De katholieken Nieuwenhuis en Sporken staan hier in 1957 
ook niet onwillig tegenover. Hoewel ze in eerste instantie in het hoofdstuk 'Jij 
en God' de Hervorming de grootste ramp ooit noem en die de christenheid 
heeft getroffen, gaan ze vervolgens toch voor 'de eenheid van alle christenen'. 
De jongen m oet proberen de pro testanten  te begrijpen en 'eerbied te hebben 
voor hun overtuiging', en hij m oet er dus niet m et de klomp op los gaan slaan 
om hen van hun dwalingen terug te brengen.271 In de herdruk van hun boek 
u it 1958 is he t hoofdstuk 'Jij en God' vervangen door 'Wij mensen', en zijn de 
pro testanten  alleen nog in de tabellen over wereldgodsdiensten en kerken in 
Nederland aanwezig.272 De spagaat w aarin het geloof zich op het eind van de 
jaren vijftig bevindt, w ordt eveneens verw oord door de pro testan t Jakobs. 
Terwijl zijn boekje volgens he t voorwoord 'n iet levensbeschouwelijk 
gefundeerd' is, kan de schrijver het niet laten herhaaldelijk naar God als 
schepper te wijzen en hem aan te prijzen voor de jongen die geen godsdienst 
heeft.273 Hoewel de pro testan t Bovet in 1964 nog onverdroten Jezus aanprijst 
als diegene die 'w eet van al onze strijd en onze nood', boet godsdienst aan 
belang in en w ordt de eenheid van alle christenen op de lange baan geschoven.274
Sprak de priester Duchêne de jongen in 1945 nog toe dat he t geweten de 
'stem  van God in u is', langzam erhand w ordt de stem van h e t geweten m inder 
almachtig. 275 Zo geeft een zeventienjarige hbs'er, die zegt alleen in naam
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Nederlands hervorm d te zijn, in 1963 als antw oord op de vraag van 
onderzoekster Dekema of godsdienst iets m et een kwaad geweten te maken 
kan hebben: 'Ja, dat geloof ik wel, maar kan ik n iet onder w oorden brengen. 
(denkt even na) Als je geen godsdienst hebt ben je vrijer, als je wel een 
godsdienst heb t is iets gauwer zonde. (...) Ja, je v indt de dingen gauwer 
verkeerd. Dat hangt ook van 't  soort geloof af. Een gereform eerde erg gauw, 
rooms-katholiek niet zo gauw volgens mij.' Het gebed te r bevrijding van de 
schuldbeleving w ordt in de door Dekema bestudeerde opstellen door de zestig 
katholieke jongens twee keer genoemd en door de zesenveertig protestantse 
jongens vijf keer.276
En zo verdw een God u it de opvoeding en w erd godsdienst, om m et 
Langeveld in 1952 te spreken: steeds m eer 'een vreem de psychische 
habitus'.277 Na 1957 was er ook geen priester-schrijver m eer om de jongen het 
katholieke geloof aan te bevelen. Met Viollet verdw een deze als schrijver van 
opvoedingsboeken voor jongens.
In de vorige periode stond de katholieke Schelfhout -van der Meulen nog 
alleen in haar streven de jongen wellevendheid bij te brengen. Na 1945 w ordt 
ze door andere schrijvers bijgestaan. Daarbij besteden zij en haar 
m edestanders geen aandacht aan het veroordelen van de 'vuilbekkerij', het 
gebruik van vieze w oorden en het lanceren van schuine moppen. Dat laten ze 
over aan schrijvers van seksuele voorlichtingsboeken, die daar vanaf 1950 
w erk van maken.278
In 1945 is Van Erde Dubois de eerste die aandacht besteed t aan goede 
manieren, w ant de jongen m oet vooral geen ongemanierde lummel worden. 279 
Hij w ordt gevolgd door Schelfhout -van der Meulen in 1946, he t schrijversduo 
Nieuwenhuis en Sporken in 1957/58 en de Amerikaanse schrijfster Glass 
Miller in 1963. Al deze, op Glass Miller na, katholieke schrijvers zijn van 
mening dat he t aankom t op goede manieren, die de jongen dan wel op het 
juiste m om ent en de juiste plaats m oet w eten toe te passen.280
Welke raadgevingen krijgt de jongen nu het m eest te horen? A llereerst die 
op he t gebied van lichamelijke verzorging én tafelmanieren. Volgens Van Erde 
Dubois is het de plicht van de jongen, u it naastenliefde, niet m et 'smerige 
rouwnagels' aan tafel te komen en aan tafel evenmin te smakken m et zijn tong. 
281 Terwijl de dames Schelfhout-van der Meulen en Glass Miller van de jongen
Dekema, Schuldbeleving bij jongens, 76, 133, 179.
277 Maatschappelijke verwildering der jeugd, 48-49.
278 Van de schrijvers van seksuele voorlichtingsboeken bespreken Van Keulen in 1950 (blz. 
47) en in 1960 (blz. 41, 44), Viollet in 1957 (blz. 14), Jakobs in 1958 (blz. 41) en Barnes in
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verw achten dat hij gekamd en m et gewassen handen aan tafel verschijnt, 
houden de heren Nieuwenhuis en Sporken he t bij gewassen handen.282 Wijzen 
de dames de jongen erop dat hij voor het drinken zijn m ond afveegt, opdat 'er 
nooit een vette plek' aan zijn glas komt; het schrijversduo spreekt de jongen 
toe rechtop te zitten aan tafel en zijn mes niet af te likken.283 En w at de meisjes 
en de vrouw en betreft: tegen hen m oet hij zich niet alleen beleefd gedragen, 
m aar zich - volgens he t schrijversduo net als bij sport - ook aan de regels 
houden. Eendrachtig noem en de schrijvers de wellevendheidsregel waarbij de 
jongen een meisje steeds voor m oet laten gaan, en die waarbij hij ervoor m oet 
zorgen dat ze altijd rechts van hem loopt of zit.284 Terwijl Van Erde Dubois en 
de dames de jongen erop wijzen zijn pe t of hoed af te zetten (Van Erde Dubois 
tijdens het zich 'presenteren  bij een baas' en de dames tijdens het betreden 
van een kerk, een pand of he t groeten van bekenden), w eiden Nieuwenhuis en 
Sporken uit over de juiste begroetingsceremonie. 285 Brengen ze de jongen 
eerst de volgorde van handen schudden bij, w aartoe hij bij bezoek aan een 
gezelschap verplicht is: eerst mevrouw, dan m eneer, vervolgens de dochters 
en als laatste de zonen; ze onderhouden hem ook over het feit da t hij bij een 
ontm oeting m et een oudere en belangrijkere persoon m oet wachten to tdat 
deze zijn hand uitsteekt.286
In h e t drukker wordende verkeer eisen de schrijvers ook wellevendheid van 
de jongen. Terwijl Nieuwenhuis en Sporken hem in 1958 erop wijzen dat hij 
zich in het verkeer evenals bij sport aan de regels van he t spel m oet houden, 
dragen de dames hem op zich als een heer te gedragen. Verwijst Schelfhout - 
van der Meulen daarm ee in 1946 naar zijn gedrag op de fiets, in 1963 rekent 
Glass Miller daar ook zijn gedrag op de scooter, brom m er en in de auto onder. 
Volgens haar m oet de jongen er niet alleen voor waken h e t leven van een 
meisje aan een oud vehikel toe te vertrouw en, maar m oet hij zich ook niet 
roekeloos gedragen, goed uitkijken, hoffelijk zijn, anderen voor laten gaan en 
bij zebrapaden rekening houden m et voetgangers.287 Terwijl de dames geen 
verkeersdoden noemen, doen Nieuwenhuis en Sporken dit wel. Bij een 
verkeersongeluk op de snelweg m et over de kop slaande en in brand 
vliegende auto's laten ze een vader, een m oeder en een kind om het leven 
komen. Het groepje fietsende schooljongens, dat langs afremmende auto's en
282 Nieuwenhuis en Sporken, Jij. Een boek voor jongens, 40.
283 Glass Miller, Over meisjes gesproken ..., 100.
Albertine Schelfhout - van der Meulen, Nergens en Nooit Verlegen! Wellevendheidsboekje 
voor grootere Jongens (Roermond/Maaseik 1946), 32.
284 Nieuwenhuis en Sporken, Jij. Een boek voor jongens, 123.
285 Erde Dubois, "Onder ons", 39.
Glass Miller, Over meisjes gesproken ..., 97-99.
286 Nieuwenhuis en Sporken, Jij. Een boek voor jongens, 40.
287 Glass Miller, Over meisjes gesproken ..., 112.
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fietsen door een op rood springend stoplicht stuift, kom t er bij hen heelhuids
vanaf.288
M aatschappelijk  o n g ew en st jong ensgedrag
De schrijvers van de jongensopvoedingsboeken gaan in de periode 1945­
1970, geruggesteund door w etenschappelijke inzichten, gecombineerd m et 
eigen praktijkervaring e n /o f eigen onderwijskundig (W. Bordewijk 1950), 
experim enteel psychologisch (P.J.A. Calon 1953), fenomenologisch 
pedagogisch-psychologisch en antropologisch-psychologisch (N. Beets 1954 
en 1958), strafrechtelijk (H.J. Dekema 1963) en psychiatrisch (Gerrit Mik 
1965) onderzoek uitgebreider dan in de vorige periode in op de geestelijke 
ontwikkeling van de puberjongen.289 Speciaal (de ontwikkeling van) die 
karaktereigenschappen die door volwassenen als storend w orden ervaren, 
kunnen op hun belangstelling rekenen. Hoewel ze ook zijn goede kanten 
benoemen, volgens Dufoyer behoren edelmoedigheid, idealisme en een hekel 
aan geschipper to t de jongensdeugden, richten ze zich vooral op de ondeugden 
grootspraak (opschepperij en de daarm ee sam enhangende hoogmoed ofwel 
verwaandheid) en baldadigheid/kattenkw aad (in de betekenis van 
'moedwillige, wilde, uitgelaten, ongeoorloofde streek, m et name in het 
openbaar, gericht tegen personen en publieke eigendommen').290 Deze 
ondeugden gebruikt de jongen volgens Hoeve om zijn 'overdreven behoefte 
aan zelfrespect' kracht bij te zetten.291
Zowel hoogmoedig als baldadig jongensgedrag w ordt door menig schrijver, 
wetenschappelijk geschoold of niet, to t in de jaren zestig onder de aandacht 
van de lezer gebracht. Vanaf die tijd verplaatst de opvoedkundige aandacht 
zich naar baldadig jongensgedrag, waarbij zowel Dekema als Mik de grens 
tussen kattenkw aad en jeugdcrim inaliteit verkennen. Voor opvoedkundige 
ondersteuning w ordt in deze periode niet alleen naar h e t beroepskeuze- 
bureau, zoals in de vorige periode, m aar ook naar h e t MOB verwezen.
In 1945 is voor de katholiek Van Erde Dubois grootspraak en kritiek synoniem 
m et ijdelheid en betweterij. Deze ondeugden poogt hij te bestrijden m et
288 Jan Nieuwenhuis en Ed Sporken, Jouw wereld. Een boek voor jongens (Bilthoven z.j. 
(1958)), 262-263.
89 Zie ook: Nelleke Bakker, Kind en karakter. Nederlandse pedagogen over opvoeding in 
het gezin 1845-1925 (Amsterdam 1995), 3. Volgens Bakker kan voor de door haar 
bestudeerde periode eigenlijk geen systematisch onderscheid worden gemaakt tussen 
gezinspedagogiek voor professionele opvoeders en gezinspedagogiek voor ouders. Dit 
werd pas mogelijk in de jaren zestig. Dit zou ook kunnen gelden voor de 
jongensopvoedingsboeken. Terwijl Calon en Beets zich in de jaren vijftig nog tot de ‘gewone 
lezer’ richten, wordt deze door Dekema en Mik in de jaren zestig niet meer aangesproken.
290 Dufoyer, De psychologie van de jongen in de puberteit, 64.
Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2005).
291 Hoeve, De karaktervorming onzer jongens, 8.
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voorbeelden van nederige jongensheiligen.292 Spreekt de pro testan t Van 
Keulen in 1950 over oneerbiedige, w ant ernstige, beschuldigingen tegen de 
w ereld der ouderen, voor Mounier horen grootspraak en kritiek een jaar later 
bij 'een gezonde geestelijke groei'.293 Daarbij kunnen ouders, volgens het 
echtpaar Van Andel in datzelfde jaar, van de kritiek van hun puberzoon leren. 
Hoewel zijn zelfverheffing en zijn bem oeizucht soms mateloos kunnen zijn, 
w orden ouders hierdoor gedwongen zich rekenschap te geven van hun eigen 
houding. En dus zeggen ze, sam en m et Mounier, dat ouders de kloof m et hun 
zoon niet m oeten verdiepen, niet kunstm atig aan hun ouderlijk prestige 
m oeten vasthouden en hem m et behulp van hun langere levenservaring 
helderheid om tren t allerlei zaken m oeten verschaffen.294
Maar dat is moeilijk als de jongen, volgens de psycholoog Calon in 1953, op 
zijn eigen handelen, maar m eer nog op dat van anderen 'volstrekte norm en' 
wil toepassen. De hervorm ing van de maatschappij die de jongen daarbij voor 
ogen heeft, houdt hij echter nog m inder lang vol dan zijn eigen hervorming. 
Bovendien heeft deze crisissituatie voor de ouders ook een positieve zijde: het 
is een voorbode van de groeiende onafhankelijkheid van hun zoon.295 Dat de 
grootspraak 'één der grondtrekken der volwassen kindsheid is', zoals Calon 
stelt, kunnen zijn geloofsgenoten Dufoyer en he t duo N ieuwenhuis/Sporken in 
respectievelijk 1956 en 1957 alleen m aar beamen. 296 Dufoyer noem t de 
absolute, ongenuanceerde oordelen van de jongen, die op besliste toon 
w orden gegeven. Beide heren spreken de jongen toe dat hij oog krijgt voor de 
tekortkom ingen om hem heen, niet alleen bij de mensen, m aar bij de hele 
samenleving en dat hij dan bij zichzelf denkt: 'ík zal dat anders gaan doen!'297 
Zo begrijpend als Nieuwenhuis en Sporken is de priester Viollet in 1957 niet. 
Hij verm aant de jongen anderen niet als 'niet-goed-snik' of idioot weg te 
zetten, niet zo overtuigd te zijn van zijn gelijk en vooral de m ensheid niet in te 
delen in helden en nietsnutten.298
Zes jaar later houdt Glass Miller de jongen voor dat meisjes niet van 
verw aande knapen houden, en dat hij m oet proberen buiten zichzelf te treden 
en belangstelling te kweken voor de buitenwereld; een buitenw ereld die hij 
volgens de pro testan t Bovet in 1964 als knellend ervaart en die hij tegem oet 
treed t als een 'w eerbarstige rebel'.299 Dat de jongen ondanks zijn grootspraak
292 Erde Dubois, "Onder ons", 12.
293 Keulen, Jongens vragen ... !, 41.
Mounier, Gestroomlijnd leven voor de jongen in de rijpingsjaren, 17-18.
294 Andel en Andel-Ripke, Jongens, 111-113, 119.
295 Calon, De jongen, 84-85, 114.
296 Ibid., 118.
297 Dufoyer, De psychologie van de jongen in de puberteit, 64. 
Nieuwenhuis en Sporken, Jij. Een boek voor jongens, 90.
298 Viollet, Hoe zit dat?, 11.
299 Glass Miller, Over meisjes gesproken ..., 84.
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diep in zijn h a rt niet zo zeker is van zichzelf en vaak m et zichzelf verlegen is, 
mede door zijn plotseling zo lang geworden arm en en benen, onderkennen de 
m eeste schrijvers.300 Dat daar vaak niets van te m erken is ook.301
In 1949 is he t voor de pro testan t Hoeve duidelijk: opgroeiende jongens zien 
overal bordjes m et 'Verboden Toegang', w aardoor ze zich voelen ingedamd.302 
Hoe ze m et deze indamming omgaan, is mooi beschreven door zijn 
geloofsgenoot Beets in 1954:
'Snel en handig schiet ik door he t verkeer of ik klim op een schutting of in een 
boom. Ik kruip door een droog riool of balanceer over een hek. Ik begeef me 
op gebieden die niet het eigen gebied zijn: m et mijn kam eraden in de 
appelboom gaard van een boer. Ik sta tegenover h e t niet-eigendom: de appel. Ik 
heb de vrijheid om die appel mee te nem en of te laten hangen. Ik neem haar 
ongezien mee. Daarmee stel ik een daad die mij aan de ene kant gezag geeft -  
tegenover de jongens -  en mij onrustig m aakt en schuldig aan de andere kant, 
op he t m om ent van thuiskomst: dus tegenover mijn ouders. Ik leer de vreugde 
van het 'heimelijke doen' kennen, de moed die ertoe nodig is, de zelfover­
winning, he t besef 'groot' te zijn. Het aangename gevoel van 'spanning' -  
w aarin angst-en-beven, onheilsverwachting zo'n grote rol spelen -  leer ik op 
avontuurlijke wijze kennen.'303
Zoveel begrip kon he t echtpaar Van Andel drie jaar eerder niet opbrengen. 
Volgens hen m oet de grote beweeglijkheid van jongens tijdens de schooljaren, 
sam en m et hun onderzoekingslust en ondernemingsdrang, in goede banen 
w orden geleid. Gebeurt d it niet dan kunnen ze verleid w orden to t 
kwajongensstreken, ofwel 'daden van onmaatschappelijkheid'.304 Zulke 
streken vinden volgens Dekema m eestal op s traa t plaats. In 1963 bestudeerde 
deze rechtskundige de schuldbeleving van jongens, om na te gaan op welke 
leeftijd ze strafrechtelijk aansprakelijk kunnen w orden gesteld voor hun 
daden.305 Tot he t kattenkw aad dat door groepjes jongens van tien to t veertien 
en zelfs to t achttien jaar op s traa t w ord t uitgehaald, kan volgens haar w orden
Bovet, Nu jongen straks man, 81.
300 Zie o.a. Calon (1953) blz. 118, Dufoyer (1956) blz. 49 en Van Keulen (1960) blz. 17.
301 Zie o.a. de Van Andels (1951) blz. 119 en Bovet (1964) blz. 80-81.
302 Hoeve, De jongen en zijn lectuur, 33.
303 Beets, De grote jongen, 123-124.
304 Andel en Andel-Ripke, Jongens, 151.
305 Voor haar studie liet Dekema 314 jongens van hbs, mulo en lts en 246 jongens in 
inrichtingen voor de kinderbescherming een opstel maken, en had ze een gesprek met 62 
jongens uit scholen en inrichtingen. In haar studie maakt ze niet echt onderscheid tussen 
deze twee groepen. Zo zegt ze over de opstellen: ‘De verschillen die hier optreden tussen 
de scholen en de inrichtingen worden mede veroorzaakt door de selectie van de laatste 
groep. Vrijwel al deze jongens zijn immers juist in de inrichtingen opgenomen omdat zij 
diefstallen pleegden of andere gedragsmoeilijkheden gaven. Het is hier dus niet mogelijk 
vergelijkingen te treffen.’
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gerekend: 'spelen op een verboden plaats; een dakrees houden; m eerijden m et 
een bus zonder betalen; vuilnisemmers omgooien; belletje trekken; een 
autoband in de gracht gooien.'306
Dekema bespreekt in haar boek dertien ongeoorloofde jongenshandelingen. 
Van deze handelingen staat iets wegnemen bovenaan, of dit nu het stelen van 
een chocoladereep is of het leeghalen van een automaat. Daarna volgt het 
ongehoorzaam zijn aan de ouders door he t uithalen van kattenkwaad, en 
vervolgens he t u it baldadigheid dingen vernielen zoals lam pen in lantaarn- 
palen.307 Zowel m et betrekking to t kattenkw aad als 'bepaalde inbreuken op de 
gestelde orde op school', kon Dekema bij de jongens weinig schuldgevoelens 
ontdekken.308 De grootste gewetenswroeging w erd bij andere daden 
gerapporteerd, en dan voornamelijk als deze nauw sam enhingen m et 
oneerlijkheid tegenover de ouders. Vooral jongere deelnem ers en zij die een 
goede verstandverhouding m et hun ouders hadden, gingen onder een 
dergelijke gewetenswroeging gebukt. Was de verstandhouding slecht dan 
sprak he t geweten veel m inder vaak op.309
Op he t eind van haar studie concludeert Dekema dat twaalfjarigen afgaan op 
he t oordeel van hun ouders w at de ongeoorloofdheid van een daad betreft, 
terwijl veertien- to t achttienjarigen bij zichzelf te rade gaan. Ze ste lt dan ook 
voor de leeftijd waarop de jongen strafrechtelijk vervolgd kan w orden van 
tw aalf naar veertien jaar te verhogen. Daarnaast wijst ze er nog op dat het niet 
de straf is die de jongen van zijn schuldgevoel bevrijdt, m aar zijn bekentenis 
waarbij hij vergeving kan vragen en het goed kan maken.310
306 Dekema, Schuldbeleving bij jongens, 86.
307 Ibid., 78-97.
De volgende dertien ongeoorloofde handelingen worden door Dekema genoemd:
- Snoepen, kleinigheden wegnemen, fruit uit boomgaard. Diefstal, inbraak, 
verduistering (219 jongens)
- Ongehoorzaamheid, kattenkwaad (102 jongens)
- Dingen stuk maken in spel, per ongeluk, door onvoorzichtigheid. Dingen stuk 
maken uit baldadigheid, met opzet (97 jongens)
- Leugens, bedrog, ander de schuld geven (65 jongens)
- Onprettige houding (57 jongens)
- Ruzie, vechten, ander met opzet pijn doen. Ander per ongeluk pijn doen (37 
jongens)
- Slecht werken op school (19 jongens)
- Spijbelen (19 jongens)
- Weglopen (17 jongens)
- Seksuele fantasieën, onanie, mutuele onanie (10 jongens)
- Geslachtsgemeenschap (13 jongens)
- Godsdienstige plichten niet nakomen, vloeken (4 jongens)
- Dierenmishandeling (3 jongens)
308 Ibid., 197.
309 Ibid., 195.
310 Ibid., 196, 198.
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Voor de psychiater Mik, die jongens in een opvangcentrum  bestudeerde, is 
ongeoorloofd jongensgedrag gelijk aan dissociaal gedrag. Hierbij gaat he t om 
die vorm en van onaangepast gedrag, w aaronder jeugddelinquentie, die de 
jongen in botsing brengen m et zijn omgeving.311 Het antw oord op de vraag 
welk gedrag als dissociaal kan w orden beschouwd, zal volgens Mik sterk 
afhankelijk zijn 'van het beroep, het inzicht en de levensinstelling van degene 
aan wie deze vraag w ord t gesteld, en tevens bepaald w orden door h e t tijdstip 
waarop deze vraag w ordt gesteld en de situatie waarin. Bovendien spelen 
land, ja zelfs provincie en plaats van herkom st in deze een rol.' Op de vraag 
w at delinquent gedrag is, kan Mik evenmin een eenduidig antw oord geven. 
Niet alleen han teert ieder land zijn eigen (wettelijke) definitie van delinquent 
gedrag, de m entaliteit van kinderrechters en officieren van justitie is ook van 
belang. In een arrondissem ent w aar m en bijzonder snel is in he t toepassen van 
veroordelingen en de daarbij behorende straffen, neem t de jeugddelinquentie 
navenant toe.312
Vanaf de Tweede W ereldoorlog constateert Mik een toenam e van 
jeugddelinquentie, w aarvan u it studies blijkt dat deze gelijk opgaat m et 
urbanisatie, industrialisatie en de stijging van de welvaart. Terwijl urbanisatie 
en industrialisatie 'het afbrokkelen van houvast biedende cultuurpatronen' in 
de hand werken, ontneem t de w elvaartsstaat veel spanning aan het 
jongensleven.313 Minder 'struggle for life' en m eer verveling leiden to t het 
zoeken naar uitdagende situaties waarin iets te (over)winnen valt. 
Gecombineerd m et m eer zakgeld en de technische vooruitgang kunnen 
jongens zich nog m eer laten gaan dan vroeger, w at dan ook to t grotere 
ontsporingen leidt.314
Welke zijn nu de misdrijven die de door Mik onderzochte groep van vijftig 
delinquente jongens van veertien to t en m et zeventien jaar op hun geweten 
hebben, en w at is hun maatschappelijke achtergrond? Bovenaan staat diefstal 
m et braak: 34 procent.315 Daarna volgen 30 procent van de jongens die zich op 
de een of andere wijze in he t openbaar hebben misdragen, vervolgens 24 
procent die zich schuldig gem aakt hebben aan diefstal, 8 procent die seksuele 
delicten en 4 procent ten slotte die agressieve delicten (hieronder verstaat 
Mik 'agressie in engere zin, bijv. mishandeling, brandstichting') op hun
311 Mik, Dissociaal gedrag bij jongens in de puberteit, 1-2.
Onaangepast gedrag in de vorm van ‘het ontwijken van contact, het zich isoleren’ valt hier 
niet onder.
312 Ibid., 4-5.
313 Mik, Onze nozems, 20.
314 Mik, Dissociaal gedrag bij jongens in de puberteit, 25.
315 Volgens Mik, die psychoanalytisch georiënteerd is, heeft het symptoom inbreken in de 
puberteit ‘hoogstwaarschijnlijk iets van een symbolische gevoelsmatige betekenis in zich, 
ook vaak blijkend uit de plaats waar werd ingebroken.’ (blz. 188)
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geweten hebben. 316 W at de plaats van herkom st betreft, was er een 
ondervertegenwoordiging van jongens van h e t platteland en een 
oververtegenwoordiging van jongens u it de stad. Bij de kerkelijken was een 
overbezetting te constateren van rooms-katholieke jongens, die zich vooral 
bezighielden m et diefstal en braak. Terwijl in de groep gedragsmoeilijkheden 
en diefstal weinig hervorm den zaten, w erden gereform eerden alleen 
aangetroffen bij inbraak en seksuele delicten. De onkerkelijken ten slotte 
w aren oververtegenwoordigd in de groep m et gedragsmoeilijkheden. W at het 
maatschappelijk niveau betrof bleek dat van de inbrekers he t hoogst te zijn. 
Enkele jongens kwamen zelfs uit een intellectueel of een kunstzinnig gezin. Bij 
he t grootste gedeelte van de vijftig delinquente jongens w erden 'affectieve 
tekorten ' geconstateerd.317
Volgens Mik speelde bij he t afwijkende gedrag van 74 procent van de 
jongens de puberteit een rol: 'soms als laatste druppel in de van emotionele 
spanningen al overlopende emmer.' Bij slechts 4 procent van de jongens was 
de puberteit de enige oorzaak. Bij 16 procent van de jongens w erden 
'organisch-cerebrale beschadigingen' geconstateerd (zie 4.5).318
De o p k o m st van h e t M edisch O pvoedkundig  B ureau
Ondanks de verzelfstandiging van de orthopedagogiek w erd deze 
pedagogische discipline nog niet ingezet voor 'gewone' kinderen (zie 
inleiding). Onder gewone kinderen verstond men die kinderen van wie de 
ouders m et de opvoeding even de weg kwijt waren. Deze ouders hadden 
alleen pedagogische raad nodig en eventuele begeleiding van hun kind. 
Vooreerst beperkte de orthopedagogiek zich to t de lichamelijk gehandicapten, 
de geestelijk gehandicapten en de moeilijk opvoedbare kinderen, onder wie 
dissociale jongens.319 Voor professionele hulp bij deze jongens w ordt in de 
bronnen vanaf de jaren vijftig sporadisch naar het MOB verwezen.
Zowel in 1961 als in 1965 verm eldt Mik voor onaangepast jongensgedrag 
onderzoek en advies door een Medisch Opvoedkundig Bureau. In 1961 noem t 
hij de volgende aan een MOB verbonden deskundigen: jeugdpsychiaters, 
maatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen. 320 Van de op
316 Mik, Dissociaal gedrag bij jongens in de puberteit, 75, 92.
Zie ook: Andel en Andel-Ripke, Jongens, 149. De Van Andels wijzen er hier op dat ‘de 
meerderheid der jongens tussen 8 en 18 jaar (...) door de politie [wordt] opgepikt wegens 
zwerven, stelen, straatschenderijen of door benden georganiseerde misdrijven tegen bezit 
en veiligheid van hun medeburgers.’
317 Mik, Dissociaal gedrag bij jongens in de puberteit, 95, 103.
318 Ibid., 136.
319 W.E. Vliegenthart, Algemene orthopedagogiek. Een poging tot plaatsbepaling binnen de 
opvoedingswetenschap. Orthopedagogische Geschriften 15 (3e druk; Groningen 1975), 34­
35.
320 Mik, Onze nozems, 40.
Mik, Dissociaal gedrag bij jongens in de puberteit, 175.
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freudiaanse leest geschoeide MOB's, die zich er o.a. op beriepen dat hun 
behandeling crim inaliteit voorkwam, maken naast Mik ook drie andere 
schrijvers gewag. 321 
In 1951 noem t Mounier niet zozeer het MOB, m aar wel de daar te verkrijgen 
medische en /o f opvoedkundige hulp. 322 Hij raad t de vader aan dergelijke hulp 
nu juist niet in te schakelen. Als flinke vent m oet de vader h e t opnem en voor 
de jongen als zijn vrouw  overweegt een dokter of opvoedkundige te 
raadplegen, vanwege de brutale mond die de jongen tegen haar opzet en de 
lelijke w oorden die hij daarbij gebruikt. Met herinneringen u it zijn eigen jeugd 
m oet de vader zijn vrouw  afbrengen van d it voornem en.323 In datzelfde jaar 
noem t het echtpaar Van Andel he t 'medisch-paedagogisch bureau'. Volgens 
hen kunnen verkeerde gewoontes, in plaats van ze eru it te slaan, beter 
aangekaart w orden bij een dergelijk bureau of bij een kinderpsychiater, zodat 
de jongen gered kan w orden voor verder onheil.324 Ook Dufoyer verm eldt in 
1956 he t medisch-pedagogisch bureau, en wel op het einde van zijn boek als 
vijfde raadgeving (van de negen) aan de moeder: 'W anneer Uw jongen 
werkelijk erg moeilijk is, neem dan Uw toevlucht to t een dokter, een medisch- 
pedagogisch bureau. Deze komen er hoe langer hoe m eer en w orden steeds 
beter uitgerust en ingelicht.'325
Hoewel de beroepskeuzebureaus (zie 2.5) in deze periode nog to t ver in de 
jaren vijftig w orden aanbevolen, lijkt he t vertrouw en erin te zijn geslonken. In 
1950 concludeert leraar Bordewijk to t zijn spijt dat de invloed van deze 
bureaus niet groot is. Hij hoopt dan ook op een groei van de afdelingen voor 
beroepskeuze, die op dat m om ent aan alle gewestelijke arbeidsbureaus 
w orden opgericht. Met he t juiste beroep staat of valt immers he t levensgeluk 
en dus ook een betere en gelukkigere maatschappij.326 Ook pater Helmer en 
he t duo Van Ringelestein en Roggeveen prom oten in 1955 respectievelijk
1953 bureaus voor beroepskeuze. Helmer noem t de psychotechnische test 
w aaru it bepaalde technische vaardigheden kunnen w orden afgeleid, en de 
psychologische test die karaktertrekken van de jongen aan een bepaalde 
beroepsrichting koppelt.327 De andere twee leggen de jongen u it w at he t testen 
inhoudt: 'Bij he t testen (...) krijg je een stuk of w at vragen te beantw oorden en 
een aantal opdrachten u it te voeren. Die vragen lijken soms wel raadseltjes. 
Soms m oet je ook een paar figuren goed natekenen. Of een plaatje, w aar w at
321 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
283.
322 Mounier, Gestroomlijnd leven voor de jongen in de rijpingsjaren, 36-38.
323 Ibid., 11.
324 Andel en Andel-Ripke, Jongens, 143, 148.
325 Dufoyer, De psychologie van de jongen in de puberteit, 133.
326 Bordewijk, De ambachtsschooljongen en zijn beroep, 1-2.
327Helmer, Wie wat worden w il..., 8.
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aan mankeert, verbeteren. Er zijn massa's soorten van tests. Nou hangt 't  er 
van af, in hoeveel tijd je ze oplost. En hoeveel je er goed hebt! Daar kan de 
m eneer van het testonderzoek aan zien, hoe knap je bent en of 't  vak, dat je 
w ilt gaan leren, wel geschikt voor je is!' 328 
Terwijl Helmer op de feilbaarheid van een dergelijke beroepskeuzetest w ijst
- de tester adviseert alleen en he t is de jongen die er zijn schouders onder 
m oet zetten - raden Van Ringelestein en Roggeveen de jongen aan geen vak te 
kiezen w aar de m arkt mee overvoerd is, om dat anders werkeloosheid op de 
loer ligt.329 In 1957 raden Helmers geloofsgenoten Nieuwenhuis en Sporken 
zowel de jongen die w eet w at hij w orden wil als hij die dat niet w eet het 
beroepskeuzebureau aan. Kan eerstgenoem de hier allerlei gegevens 
bemachtigen over h e t gewenste beroep, laatstgenoem de kan zich laten testen, 
waarbij hij er niet van m oet opkijken als h e t advies voordeliger uitvalt dan zijn 
schoolrapport.330
Opvallend op he t eind van deze periode is de afbraak van h e t idee dat het 
verschil tussen jongens en meisjes is aangeboren, ten gunste van he t idee dat 
he t hier enkel om tijdens de opvoeding opgelegde verschillen gaat. In 1962 
w ordt in Blauwdruk, he t blad van de hervorm de jeugdraad, m et een verwijzing 
naar De grote jongen  van Beets nog gesteld dat de jongen vanwege zijn aard 
een onuitblusbare exploratiedrang heeft, in tegenstelling to t he t meisje dat 
vanwege de hare “verw ijlt bij de dingen”.331 Zeven jaar later trek t Barnes deze 
to t nu toe vanzelfsprekende opvatting in twijfel. Hij vraagt zich af of he t anders 
denken en voelen van meisjes is aangeboren of aangeleerd. Steeds meer 
psychologen kiezen volgens hem voor het laatste.332 En dus zou de gewoonte 
van jongens allerlei ingewikkelde theorieën op te bouwen wel eens aangeleerd 
kunnen zijn, terwijl dit mannelijke w erken 'm et logica, m et theorieën, 
principes en dogma's' bij Van Keulen in 1950 nog aangeboren was (zie ook
3.4).333
328 Ringelestein en Roggeveen, Wat zal ik worden?, 17.
329 Ibid., 16.
330 Nieuwenhuis en Sporken, Jij. Een boek voor jongens, 141-142.
331 J.W. Elsing, 'Kamperen met clubhuisjeugd', Blauwdruk 3 (1962), 8-9.
332 Barnes, Hij en zij, 115.
333 Ibid., 119.
Keulen, Jongens vragen ... !, 149.
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CONCLUSIES OVER DE PERIODE 1945-1970
Het beeld van de jongen als opvoedeling in de bronnen van de periode 1945­
1970 is onomstotelijk en voor h e t overgrote deel dat van de lanterfantende 
rebel. In de openbare publieke ruimte is deze tw ee-eenheid nauwelijks te 
scheiden, aangezien de lanterfanter als straatslijper, hij die zijn tijd m et 
andere jongens op s traa t verbeuzelt, van he t ene op he t andere m om ent kan 
veranderen in de rebel, hij die de burgerm aatschappij provoceert ofwel 
negeert. Deze twee-eenheid kan ook op school w orden aangetroffen, w aar de 
jongen als lanterfanter achteroverleunt en vanuit deze positie allerlei 
rebellerende praktijken, zoals het spieken, onderneemt. De rebel die zich thuis 
op de voorgrond dringt, lijkt vooral een w eerw oord van zijn ouders te willen 
oproepen, om zo zijn eigen positie op weg naar de volwassenheid te kunnen 
bepalen. Enkel in zijn omgang m et he t meisje blijft zowel de lanterfantende 
kant van de jongen als zijn rebelse kant onderbelicht. Door de toenem ende 
openheid over seksuele zaken raakt hij in verw arring over zijn taak als 
bescherm er van (de seksualiteit van) he t meisje. Vooral door d it laatste zet de 
afbrokkeling van zijn (potentiële) status van held in.
Het zijn n iet de lanterfantende kanten van de jongen die de schrijvers de 
m eeste zorgen baren, m aar zijn rebelse kanten: zijn grootspraak en zijn 
baldadigheid. Daarbij staat baldadigheid voorop, om dat hiermee de grens 
tussen de geoorloofde en ongeoorloofde jongenshandeling in he t geding is. 
Behoorden kattenkw aad en baldadigheid in de vorige periode nog bij de 
puberteitsvergrijpen, en dus bij 'de gewone zielseigenschappen' van de 
adolescent, in deze periode beginnen ze tegen de grens m et jeugdcrim inaliteit 
aan te schuren.
Het beeld van de jongen in het gezin is dat van een adolescent die zich 
losm aakt van zijn m oeder en vooral van zijn vader veel steun en begrip nodig 
heeft om veilig op he t pad der socialiteit te kunnen geraken. Aan de ouderlijke 
autoriteit, die direct na de oorlog nog w ordt hooggehouden, beginnen de 
schrijvers in de jaren vijftig te tornen. Het steeds grotere aantal deskundigen 
onder hen laat de behoeften van de jongen zw aarder wegen dan die van de 
ouders. Deze ouders, die wel nog in staat zijn norm en en w aarden over te 
brengen, schieten volgens de schrijvers te ko rt in hun m oeder- en vaderrol. De 
m oeder w ordt niet langer m eer gezien als diegene die de jongen begrijpt. Met 
overbezorgdheid, onwetendheid en zeurderigheid als nieuwe moederlijke 
attributen, m oet de rol van de vader als opvoeder w orden aangescherpt.
W erd de lichte mannelijke tegenzin om de opvoedende rol te r hand te nem en 
nog m et begrip ontvangen in de gezinsopvoedingsboeken (zie inleiding), in de 
jongensopvoedingsboeken treed t m en dit gedrag m inder begripvol tegemoet. 
De vader m oet zijn onverschilligheid, afstandelijkheid en strengheid van zich 
afschudden en, liefst vitaal-dynamisch, m et zijn zoon in contact proberen te
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komen. Hoewel zijn opvoedingsopdracht als vanouds bij de seksuele 
voorlichting ligt, m oet hij deze opdracht nu door vriendschappelijke 
belangstelling verbreden. De lanterfantende jongen, die zijn m oeder wel eens 
zou kunnen helpen, blijft in h e t gezin verborgen achter de rebelse jongen.
Deze is te vinden bij alle schrijvers, m aar vooral bij Mik die hem - al 
rebellerend tegen zijn vader als antiheld - op he t pad der dissocialiteit terecht 
laat komen.
Het beeld van de jongen als scholier is dat van een adolescent die zich al 
lanterfantend en rebellerend door h e t schoolleven slaat en deze langdurige 
initiatierite naar alle waarschijnlijkheid m aar al te graag zou hebben ingeruild 
tegen een kortdurende 'primitieve' rite, w aarvan de zin hem waarschijnlijk 
duidelijker was geweest. Anders dan in de vorige periode is de aandacht van 
de schrijvers niet m eer gericht op de sam enwerking tussen ouders en school 
en op he t juiste beroep, maar op het volgen van de juiste opleiding to t een 
beroep. Hoewel er nog steeds schrijvers zijn die twijfelen aan de 
noodzakelijkheid van een schooldiploma, kom t scholing, in de betekenis van 
algemene ontwikkeling, steeds hoger in het vaandel te staan. W ant ook de 
jonge aanstaande vakman moet, nadat hij de lagere school heeft doorlopen, 
steeds meer (theorie)diplom a's kunnen overleggen. Anders dan in de vorige 
periode w ordt de tegenzin van jongens in school door enkele schrijvers m et 
begrip tegem oet getreden. Vooral he t gedwongen stilzitten w ord t door hen 
aangekaart. Zowel de lanterfantende als de rebelse jongen is op de mulo en de 
middelbare school goed vertegenwoordigd. Terwijl de lanterfantende rebel 
(de burger-m assa-jongen Johnny u it de inleiding) geen huisw erk m aakt en 
blijft zitten, w ordt de rebelse lanterfanter vanwege onbeschoft en brutaal 
gedrag van school verwijderd. De door Bordewijk benoemde 'rozengeur en 
maneschijn' op de ambachtsschool is waarschijnlijk voor een groot deel te 
danken aan twee factoren: ten  eerste kan de jongen op deze school zijn 
actiedrang uitleven, en ten tweede kan hij zijn toekomstige beroep binnen 
afzienbare tijd uitoefenen. Toch is er voor zowel de lanterfantende als de 
rebelse jongen nog een mogelijkheid om onder langdurige scholing u it te 
komen: door h e t avontuur van de emigratie te wagen.
Het beeld van jongens onder elkaar is dat van adolescenten die als sporters 
de lichaamscultuur, als teenagers de consum ptiecultuur en als nozems de 
rebelliecultuur aanhangen en daarm ee de gem eenschapscultuur de rug 
toekeren. De teloorgang van de jeugdbeweging na de Tweede W ereldoorlog 
(zie inleiding) is ook in de bronnen zichtbaar. De schrijvers refereren alleen 
nog aan één specifieke jeugdvereniging, en wel de verkennerij. Van één andere 
jeugdvereniging, het Christelijk Jonge Mannen Verbond (verbonden aan het 
NJV), verschijnen (twee) opvoedingsgeschriften voor jongens. De aanbeveling 
van de schrijvers sam en m et vrienden een ideaal na te streven ten einde kuis 
te blijven, w ord t in deze periode van de jeugdbeweging naar de
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sportbeweging verplaatst. Voor sommige schrijvers is het doel van (gestage) 
sportbeoefening echter niet m eer gelegen in h e t uitbannen van seksuele 
zwakheden. Zij zien de vorming van he t lichaam als he t nieuwe doel. Hoewel 
ze bij sport zelfbeheersing en team geest als opvoedkundige elem enten naar 
voren halen, is het toch vooral he t lichaam dat op de eerste plaats komt. Zo 
w ordt sport, van voetballen to t boogschieten, een levensuiting van jongens. 
Over de andere levensuiting van jongens, nozemgedrag, zijn m inder 
enthousiaste geluiden te horen. Vooral om dat hier bendevorm ing mee 
gepaard gaat. Anders dan h e t consum entengedrag van de teenagers w ordt 
nozemgedrag als een schadelijke bezigheid gezien. Met zijn hinderlijke gedrag 
tre ite rt de brom- of cultuurnozem  niet alleen de burgermaatschappij, maar 
kan hij ook andere jeugdigen aanzetten zijn voorbeeld te volgen. Hoewel 
nozemdom to t sociale misdragingen kan leiden, gaat he t de schrijvers te ver 
nozemdom en crim inaliteit m et elkaar te verbinden. Het is aan de ouders 
ervoor te zorgen dat de nozem de grens m et crim inaliteit niet overschrijdt.
Het beeld van de jongen in zijn verhouding to t he t meisje en seksualiteit is 
dat van een adolescent, die misschien heel w at te w eten kom t over het 
seksuele leven, m aar desondanks liever m et vrienden al lanterfantend een 
bioscoopfilm (boven de achttien) gaat zien e n /o f ervan droom t een catcher in 
the rye te zijn. In deze periode w ordt zowel de teloorgang van de jongen als 
ridderlijke held ingezet als die van he t meisje als zwakke maagd. Deze 
teloorgang van de ridder en de maagd krijgt vooral zijn beslag doordat de 
afstand tussen beiden letterlijk w ordt geslecht. De toenadering tussen de 
jongen en he t meisje, w aardoor de schrijvers he t probleem  van wederzijds 
flirtgedrag onder ogen m oeten zien, vindt plaats tijdens de seksuele revolutie 
na WO II (zie inleiding). Door he t afkalven van he t geheim van de seksualiteit, 
zwakt ook de kracht van potentiële zedenbedervers als de bioscoopfilm en de 
rom an af. Deze blijken naast m oreel afgrijzen ook kunstzinnig enthousiasme 
op te roepen. Hoewel de schrijvers voor de prostituee en de am atrice weinig 
sympathie kunnen opbrengen, verliezen seksualiteit in he t algemeen en 
m asturbatie en hom oseksualiteit in het bijzonder in deze periode veel van hun 
zondige gehalte. Toch is het seksuele leven er niet makkelijker op geworden. 
Voor onwetende zekerheid lijkt slechts w etende onzekerheid in de plaats te 
zijn gekomen. Op he t gebied van seksualiteit is de jongen dan ook allesbehalve 
een rebel.
Het beeld van de jongen als lid van de maatschappij is dat van een 
adolescent, die m et de 'service' voor de jeugd de aandacht voor zijn 
jongensgedrag ziet toenem en en daarm ee zijn status van potentiële held 
inwisselt tegen die van lanterfantende rebel. Naast de oproep in (het begin 
van) deze periode aan de jongen stevig aan te pakken en niet te luieren, geven 
de schrijvers hem aanwijzingen om tren t zijn gezondheid, zijn geloofsleven en 
zijn goede manieren. De aanwijzingen voor zijn gezondheid leggen het, in
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vergelijking m et de vorige periode, af tegen die voor goede m anieren die 
vooral door katholieke schrijvers w orden gepropageerd. Over de godsvrucht 
van de jongen maken de confessionele schrijvers zich nog evenveel zorgen als 
in de vorige periode, en daarbij slaat aan he t eind van de jaren vijftig ook bij 
hen de geloofstwijfel toe. Van de twee jongenseigenschappen die to t in de 
jaren vijftig nog inheren t zijn aan gewoon jongensgedrag, grootspraak en 
baldadigheid/kattenkw aad, kom t vanaf de jaren zestig he t zw aartepunt op 
kattenkw aad te liggen. Dan w ordt dit gedrag, dat deskundigen voorheen door 
middel van de fenomenologische m ethode nog intuïtief probeerden te duiden 
(zie inleiding), onder ongeoorloofd dan wel dissociaal gedrag ingedeeld. Tot 
d it gedrag w ordt ook jeugddelinquentie gerekend. Terwijl de professionele 
ondersteuning van de jongen door middel van de beroepskeuzebureaus in de 
bronnen op he t eind van de jaren vijftig stokt, begint he t aanprijzen van de 
MOB's vanaf he t begin van deze jaren aarzelend op gang te komen.
Gelijktijdig m et het afnemen van de ferme schouderklop, welke de jongen in 
de vorige periode nog zo ruim hartig ten deel viel, slinkt ook he t optimisme 
m et betrekking to t zijn opvoeding to t een m an van karakter en zet de 
afbrokkeling van zijn status van held in. Het pedagogisch optimisme w ordt 
onderuitgehaald door deskundigen die bij de ouders veel onwetendheid over 
de ontwikkeling van hun zoon constateren. Geven sommigen onder hen de 
ouders nog krediet, anderen geven onom wonden als hun m ening dat ouders te 
weinig w eet hebben van de roerselen van de jongensziel en daardoor zijn 
opvoeding niet adequaat begeleiden. En ze m oeten zijn vrijheid n iet aan 
banden leggen. De jongen m oet in de cultuurpuberteit de gelegenheid worden 
gegeven zijn eigen geestelijke zoektocht te ondernem en, om zo zijn gevoels- 
en driftleven op orde te brengen. Daarbij zien enkele schrijvers over het hoofd 
dat m et deze, vaak jarenlange, schoolse zoektocht de lichamelijke 
exploratiedrang van de jongen op een laag pitje kom t te staan. Met de 
schrijvers die dit laatste wel aankaarten, beginnen zich de contouren af te 
tekenen van een 'failing school' discours, aangezien het vooral de school is die 
de bewegingsdrang van jongens aan banden legt. Toch blijft he t 'boys will be 
boys' discours in deze periode de boventoon voeren. Niet alleen om dat de 
schrijvers de school als instituut niet echt afvallen, m aar ook om dat de 
ongeoorloofde daden die jongens uithalen nog steeds onder de 
kwajongenstreken worden ingedeeld.
In deze periode w orden in de bronnen twee maatschappelijke 
ontwikkelingen genoemd die onderm ijnend zijn voor h e t gezinsleven en 
rebels jongensgedrag in de hand werken: de urbanisatie en de industrialisatie. 
Hierdoor gaan 'houvast biedende cultuurpatronen' verloren. Door de 
industrialisatie kan de vader de zoon bijvoorbeeld niet meer zijn vakkennis en 
kracht tonen. Een andere maatschappelijke ontwikkeling w aardoor de jongen
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in plaats van de 'struggle for life' steeds m eer school en verveling op zijn pad 
vindt, is de stijging van de welvaart. Hierdoor verliest hij he t zicht op zijn 




DE JONGEN IN DE COULISSEN? (1970-1980)
'M annen zijn nooit m ensen gew eest en zullen dat ook nooit worden. We willen 
niets m et ze te maken hebben, misschien alleen nog om kinderen te 
verwekken. Maar als we zoontjes krijgen dan gooien we ze terug', aldus een 
w oordvoerster van Lesbian Nation, een radicaal lesbisch-feministische groep.1 
Uit: John Jansen van Galen, Het Ik-Tijdperk (1980)
INLEIDING
In deze periode kregen de dem ocratisering en de individualisering van de 
samenleving hun beslag. Het eerste linkse kabinet in de Nederlandse 
geschiedenis, het kabinet Den Uyl (1973-1977), slaagde er niet in de oriëntatie 
van de Nederlandse bevolking op he t eigen ik om te buigen naar een 
medem enselijker gerichtheid. Naast de aaneensluiting - vanaf 1973 - van de 
noodlijdende confessionele partijen KVP, ARP en CHU to t he t Christen 
Democratisch Appel (CDA), w erd de verkiezingswinst van de liberalen als de 
belangrijkste politieke ontwikkeling van de jaren zeventig gezien. Nederland 
was liberaler dan gedacht.2
Kort nadat het nieuwe kabinet was geïnstalleerd, diende de oliecrisis zich 
aan. Hierdoor gingen de prijzen van energie en grondstoffen snel omhoog en 
stagneerde de groei van de economie. Volgens de regering ging he t hier om 
een 'norm ale conjuncturele terugslag'. Dat de economische crisis toch 
ernstiger was dan gedacht, bleek m et de tweede oliecrisis van 1979 toen de 
teruggang in de economische activiteit doorzette.3
Het tijdperk van individualisme, he t ik-tijdperk, w aarin elke vorm van 
autoritair ofwel niet- democratisch gezag verdacht geworden was, begon in
1970 m et he t wettelijk einde van de vader als 'hoofd der echtvereniging'. Met 
de oliecrisis van 1973 en de daarm ee gepaard gaande werkeloosheid w erd 
ook zijn positie van kostw inner aangetast. Deze positie w erd nog verder 
ondergraven doordat steeds meer gehuwde vrouw en bleven w erken to t de
1 John Jansen van Galen, Het Ik-Tijdperk (Amsterdam 1980), 42.
De radicaal-lesbische feministische groep Paarse September, die aan Lesbian Nation vooraf 
ging, had eenzelfde geluid laten horen. De vrouw moest niet meer voor haar gezin zorgen 
en zeker niet voor zoontjes. Deed ze dat wel dan was ze terug bij af, namelijk bij het 
patriarchaat, en was ze corrupt. Volgens Paarse September moest elke feministe de 
politieke keuze maken lesbisch te zijn.
Zie voor Paarse September en Lesbian Nation ook: Vilan van de Loo, De vrouw beslist. De 
tweede feministische golf in Nederland (Wormer 2005), 128-135.
2 Maarten van Rossem, Ed Jonker en Luuc Kooijmans, Een tevreden natie. Nederland van 
1945 tot nu (Baarn 1993), 127,164-165.
3 Ibid., 158-159, 162.
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geboorte van hun eerste kind, waarm ee he t fenomeen tw eeverdieners zonder 
kinderen opgang m aakte.4 De eerste em ancipatienota van de overheid, 
Emancipatie, proces van veranderingen en groei (1977), was zowel voor 
m annen als voor vrouw en bedoeld: vrouw en m oesten em anciperen in de 
maatschappelijke levenssfeer en m annen in de persoonlijke. Latere nota's 
richtten zich steeds sterker op de beroepsarbeid van vrouwen, waarbij deze 
erop w erden gewezen dat ze zoals elke burger betaalde arbeid buitenshuis 
zouden m oeten verrichten.5
Vrouwen m oesten in de maatschappij participeren, daar had 
taalw etenschapster Joke Kool-Smit m et haar artikel 'Het onbehagen bij de 
vrouw ' in De Gids van 1967 al nadrukkelijk op gewezen. Was het 
moederschap, zeker in de eerste helft van de eeuw, nog een taak van 
maatschappelijk belang geweest, bij Kool-Smit leidde deze taak to t 
maatschappelijke vervreemding. Alleen buiten he t gezin kon de vrouw  zich 
ontplooien, zelfstandig zijn en m acht krijgen.6 Kool-Smit pleitte voor een 
herverdeling van de macht: de 'diensten ' binnen en buiten huis m oesten 
eerlijk verdeeld w orden tussen man en vrouw. 7 Dit pleidooi w erd niet alleen 
kracht bijgezet door de oprichting van de actiegroep Man Vrouw Maatschappij 
(MVM) eind 1968, onder voorzitterschap van Kool-Smit, m aar ook door de in
1969 opgerichte actiegroep Dolle Mina. 8 Met ludieke acties, zoals de
4 Marga Bruyn-Hundt en Kea Tijdens, 'Zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen. De 
gehuwde vrouw als huisvrouw', in: Hettie Pott-Buter en Kea Tijdens (red.), Vrouwen. Leven 
en werk in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998), 141-142, 172.
5 Hettie Pott-Buter e.a., 'Beroepsarbeid van vrouwen en mannen', in: Hettie Pott-Buter en 
Kea Tijdens (red.), Vrouwen. Leven en werk in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998), 174­
175.
6 Ibid., 172.
7 Janny Groen, 'Joke Smit. Gedreven door een groot onbehagen', in: Paul Brill (red.), 
Kopstukken van het laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten (Amsterdam 
1999), 387.
8 Dolle Mina, een actiegroep van mannen en vrouwen, was vernoemd naar een vroege 
voorvechtster van vrouwenemancipatie, Wilhelmina Drucker. Deze actiegroep wilde niet 
meer of minder dan een volledige verandering van de maatschappij. Tijdens haar eerste 
congres bleek Dolle Mina echter meer socialistisch dan feministisch georiënteerd te zijn.
Een oriëntering die nog duidelijker werd op het tweede congres, waar het feminisme als 
onderdeel van de klassenstrijd werd gezien. Veel feministen waren niet blij met deze 
miskenning van hun persoonlijke zaak. Sommige vroegen zich af of het geen tijd werd alle 
mannen uit Dolle Mina te zetten, aangezien zij de socialistische zaak hardnekkig bleven 
aanhangen. Andere vrouwen verlieten zelf de actiegroep en sloten zich aaneen tot 
vrouwenpraatgroepen, waar de eigen vrouwelijke ervaring centraal stond. Terwijl Dolle Mina 
voortmodderde en er op de landelijke vergadering van 1975 slechts tien leden verschenen, 
breidde de praatgroepenbeweging van uitsluitend vrouwen zich razendsnel uit. Door middel 
van ‘sisterhood’ wilde deze beweging vrouwen aan hun persoonlijke bewustwording laten 
werken, opdat de tegen hun onderdrukking strijdende meiden samen sterk stonden. En zo 
werd het persoonlijke politiek.
Loo, De vrouw beslist, 89-90, 97.
Jansen van Galen, Het Ik-Tijdperk, 30-33.
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verbranding van een dameskorset, liet Dolle Mina zien dat 
vrouwenem ancipatie niet alleen de economische, m aar eveneens de seksuele 
bevrijding van de vrouw  behelsde. In 1975 was 92 procent van de 
N ederlanders van mening dat meisjes niet m eer als maagd he t huwelijk 
hoefden in te gaan.9
Menige vrouw  die in navolging van de feministen aan zichzelf ging werken, 
legde ook de relatie m et haar echtgenoot onder de loep. Nu de biologische 
verschillen - vanaf eind jaren zestig - tussen m an en vrouw  w erden weggezet 
als een m isverstand (zie 3.5), m oest de m an eveneens zijn gevoelige praatkant 
tonen en zich m eer aan zijn vrouw  gelegen laten liggen. Gedrag dat vroeger als 
inheren t aan de m an w erd gezien, en w aarvan vergoelijkend w erd gezegd dat 
m annen nu eenmaal zo zijn, kon niet m eer geaccepteerd w orden.10 Nederland 
ging, volgens Jansen van Galen in Het Ik-Tijdperk, 'steeds m eer een gigantisch 
Jalta lijken, voortdurend doende de persoonlijke dem arcatielijnen af te 
bakenen.'11 Met de nieuwe echtscheidingswet van 1971 konden één of beide 
echtelieden h e t scheidingsproces in gang zetten, zonder dat er sprake hoefde 
te zijn van overspel, kwaadwillige verlating, gevangenisstraf of zware 
lichamelijke mishandeling, zoals voorheen.12 Daarbij hoefde de vrouw, ook als 
ze he t huisvrouwenmodel omarmde, he t om economische redenen niet per se 
te laten: ze kon terugvallen op de Algemene Bijstandswet, die op 1 januari
1965 van kracht geworden was.13
Evenals de vrouw en m oesten ook de kinderen in het begin van de jaren 
zeventig bevrijd worden, en wel van 'de liefhebbende hoede van half 
schizofrene, in mentaal en sociaal opzicht gefrustreerde ouders' die zich 
hadden aangepast aan de neokapitalistische maatschappij.14 De vrijmaking 
van he t kind kon w orden volbracht door middel van de antiautoritaire dan 
wel socialistische opvoeding. Deze was gebaseerd op he t idee dat een kind dat
9 Rossem, Jonker, en Kooijmans, Een tevreden natie, 200.
10 Pott-Buter, 'Beroepsarbeid van vrouwen en mannen', 142.
11 Jansen van Galen, Het Ik-Tijdperk, 71.
Zie hiervoor ook: ‘Margriet weet raad’. Gevoel, gedrag, moraal in Nederland 1938-1978 van 
C. Brinkgreve en M. Korzec. Met het recht op zelfontplooiing in de jaren zeventig kreeg het 
huwelijk steeds meer ‘het karakter van een belangenstrijd’. In de adviesrubriek van het 
vrouwentijdschrift Margriet, ‘Margriet weet raad’ , werd de vrouw niet meer geadviseerd de 
huiselijke vrede te bewaren zoals voorheen, maar op te komen voor haar eigen belangen al 
zou dit met ruzies gepaard gaan (blz. 66).
12 Frans van Poppel en Gijs Beets, ' Van de wieg tot het graf. De Nederlandse bevolking in 
de 20e eeuw', in: Hettie Pott-Buter en Kea Tijdens (red.), Vrouwen. Leven en werk in de 
twintigste eeuw (Amsterdam 1998), 19.
13 Theo Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen. Demografie van Nederland, 1800 - nu 
(Amsterdam 2009), 53.
4 Sjef Schuurman, Jullie zijn allemaal poep. Anti-autoritaire theorie in de praktijk (Den Haag 
1973), 76-77.
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in vrijheid zijn behoeften kon bevredigen to t zelfregulatie en to t het 
zelfstandig nem en van beslissingen kon komen.15 Dat de antiautoritaire 
opvoeding geen lang leven beschoren was, blijkt u it de geschiedenis van de in
1970 opgerichte antiautoritaire crèche, 'De Kleine W itte'.16 Niet alleen deze 
antiautoritaire crèche, m aar ook de antiautoritaire opvoeding - die eigenlijk 
he t beste in commune verband kon plaatsvinden - ging roemloos ten onder.17 
De m eeste ouders voedden hun kinderen liever in gezinsverband op, en w aren 
niet bijzonder geporteerd van he t idee dat kinderlijke agressie gezien m oest 
w orden als een mogelijkheid to t communicatie m et andere kinderen en 
ouders, en dat deze communicatiemogelijkheid alleen m oest w orden afgekapt 
'als er letsel dreigde te ontstaan'.18
En dan was er nog de rijpere jeugd die geëm ancipeerd m oest worden. Deze 
emancipatie w erd door volwassenen begeleid, zeker nu 'm en (...) ook beter [is] 
gaan inzien dat bij elke mens vooreerst een proces van 'basisaanpassing' in de 
kinderjaren plaatsgrijpt.'19 Terwijl w etenschappers onderzoek deden ter 
voorbereiding van een jeugdbeleidsplan (1973), en in h e t kader van 'de 
juridische en materiële erkenning van de geleidelijk toenem ende 
zelfstandigheid van jeugdigen' zitting nam en in de Gemengde Interdeparte­
mentale W erkgroep Jeugdwelzijnsbeleid (G.I.W.J.) (1974), ging de jeugd op de 
antiautoritaire toer.20 Wars van welke volwassen service dan ook brak ze uit 
de kaders van de universele tienercultuur. Hierbij splitste ze zich u it in 
verschillende culturen, waarbij de m odevoorschriften zich bewogen tussen
15 Anti-autoritaire en socialistiese opvoeding. Het technies kollektief van de landelijke 
werkgroep anti-autoritaire en socialistiese opvoeding, Sunschrift 34 (Nijmegen 1970), 28.
16 In 1970 begonnen enkele ouders, die een maatschappij zonder concurrentie, bezit, macht 
en afgedwongen solidariteit voorstonden, in Den Haag een experimentele antiautoritaire 
crèche, ‘De Kleine W itte’. Hier moesten de kinderen in een eigen ruimte, een zogenoemde 
kresj, hun zelfstandigheid oefenen in het collectief omgaan met allerlei speelmateriaal en in 
persoonlijke relaties met andere kinderen, waarbij ook een confrontatie met verschillende 
volwassenen plaatsvond. De twee films die in de crèche werden opgenomen, bereikten het 
grote publiek niet vanwege de veelvuldig erin voorkomende agressie. In een vergelijkend 
onderzoek tussen een gewone (=autoritaire) en de antiautoritaire crèche ‘De Kleine W itte’ 
werden twee opvallende verschillen gevonden. Het eerste betrof het gegeven dat de 
jongens op ‘De Kleine W itte’ hun agressie tegen andere kinderen beduidend meer fysiek 
uitten, en het tweede het feit dat de meisjes op deze crèche veel meer hun fysieke heil bij de 
volwassenen zochten. Op het eventuele verband tussen deze twee praktijken werd niet 
ingegaan.
Zie: Schuurman, Jullie zijn allemaal poep, 35, 49-52.
17 Zie ook: Nelleke Bakker, Jan Noordam en Marjoke Rietveld van Wingerden (red.), Vijf 
eeuwen opvoeden in Nederland. Idee & praktijk 1500-2000 (Assen 2006), 293.
18 Schuurman, Jullie zijn allemaal poep, 9.
19 W alter Leirman, 'Jeugd en emancipatie. Overzicht en konklusies van een diagnose- 
onderzoek 1974-'75', Jeugd en Samenleving 6 (1976), 167-168.
20 Ibid., 164.
Gerrit Mik, Jeugdwelzijn. Op weg naar samenhangend beleid. Gemengde 
Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid ( 's-Gravenhage 1976), 11.
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pijnlijk keurig en hem eltergend slordig - je was w at je droeg - en de 
muziekstijlen uiteenliepen van disco en hiphop to t hippiemuziek en 
hardrock.21
Deze zoektocht naar het eigen jeugdige ik leidde in de m eeste gevallen niet 
to t echte bevrijding. In he t m idden van he t decennium was er zelfs sprake van 
een 'grote matheid': taboes om te doorbreken w aren er niet m eer.22 De 
nihilistische punk, afkomstig u it Amerika en Engeland, probeerde deze 
m atheid te doorbreken. Zonder idealen of ideologie, m aar wel m et een grote 
boosheid tegen de maatschappij. In tegenstelling to t de nihilisten van de 
studentenbeweging, die eind jaren zestig begin jaren zeventig nog 
spectaculaire dem ocratiseringsacties op touw  hadden gezet, had de 
nihilistische punkbeweging geen boodschap aan welke
m aatschappijverandering dan ook.23 Samen m et studenten en anderen namen 
radicale punkers, als p ro test tegen he t toenmalige woningbeleid, hun intrek in 
kraakpanden en creëerden er hun eigen w ereld m et theaters, kroegen en 
werkplaatsen. Met de voortdurende dreiging van ontruim ing was dit wel een 
w ereld zonder toekomst. Gaven de krakers in de eerste jaren van de 
kraakbeweging bij een ontruim ing nog op geweldloze wijze vorm aan hun 
verzet, vanaf 1980 deed de gewelddadige variant zijn intrede.24
Het ik-tijdperk w aarin elke vorm  van autoritair gezag w erd verworpen, had 
ook zijn w eerslag op gezin en school, he t eerste respectievelijk tweede 
opvoedingsmilieu.
Binnen de gezinsopvoeding w erd he t persoonlijke geluk ofwel de individuele 
ontplooiing van h e t kind nagestreefd. Helaas w erd dit persoonlijke 
kindergeluk regelmatig doorkruist door h e t ouderlijke individuele 
gelukstreven, dat vanaf m idden jaren zeventig steeds vaker op een scheiding 
uitliep.25 Hoewel m en toen ook al oog had voor de emotionele consequenties 
van echtscheiding voor kinderen, w erd deze constatering overvleugeld door 
de mening dat het voor kinderen bijzonder ongunstig is zich in een slechte 
gezinssfeer te m oeten ontwikkelen.26 In d it tijdperk van individualisme had
21 Jacqueline Herald, Mode uit de zeventigerjaren (Gilze 1995), 5, 8.
Tom ter Bogt en Belinda Hibbel (red.), Wilde jaren. Een eeuw jeugdcultuur (Utrecht 2000), 
115, 119, 127.
22 Jan Lenders, 'Maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdcultuur vanaf 1945', Jeugd en 
Samenleving 21, no. 2/3 (1991), 112.
23 Ibid., 110-112.
Nihilisten waren studenten die geen lid waren van een studentenvereniging.
24 Ibid., 112.
25 Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen, 53.
26 Wiljen Schouten-van Seters, 'Kinderen en echtscheiding', Jeugd en Samenleving 9 
(1979), 167.
In dit artikel noemt de schrijfster het boek Children of Divorce (1953) van Louise Despert het 
aardigste boek over scheidingskinderen. In dit boek concludeert Despert volgens Schouten-
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het belang van de (gezins)gemeenschap afgedaan en eiste he t individu zijn 
rechten op, zonder dat he t daarm ee zekerder van zichzelf w erd en al helemaal 
niet van zijn opvoedingstaak. Opvoedingsvoorlichting w erd 
opvoedingsondersteuning, m et deskundigen die niet boven, m aar naast de 
ouders stonden, die w eer naast hun kinderen m oesten staan. Na 1970 w erd er 
niet m eer van uitgegaan dat kinderen 'norm aal' waren, m aar dat ze 'een 
normale psychologische ontwikkeling' m oesten doormaken, w aardoor 
'norm aal' een norm atief begrip w erd.27
Hoewel de schrijvers van gezinsopvoedingsboeken hun adviezen vrijblijvend 
noem den en op comfort in de opvoeding gericht, gingen ze er wel vanuit dat 
hun adviezen het gezinsleven ten goede zouden komen. Vóór 1970 w erden 
professionele hulpverleners 'in geval van nood' aangeraden, na 1970 w erden 
ze aanbevolen als 'de specialisten die bij ingewikkelde problem en zowel de 
ouders als de kinderen van dienst zouden kunnen zijn.'28 Moralisering was uit, 
(ontwikkelings)psychologisering was in. Opvoedingsfouten w erden 
gedragsproblemen, emotionele problem en of ontwikkelingsproblemen. Naast 
ontwikkelingspsychologisch georiënteerde gezinsopvoedingsboeken 
verschenen gezinsopvoedingsboeken 'voor prettig  opvoeden': de 
methodeboeken, waarbij door de toenem ende gespreks/onderhandelings- 
cultuur communicatieve vaardigheden zowel bij ouders als bij kind gewenst 
w aren.29
W erd m et de wettelijke afschaffing van de status van de vader als 'hoofd van 
he t gezin' de dem ocratisering van h e t gezin ingezet, de dem ocratisering van 
de school ging gelijk op m et een pleidooi voor de afschaffing ervan. In 1972 
verscheen Ontscholing van de maatschappij (Nederlandse vertaling van 
Deschooling society, 1970) van de Mexicaanse onderwijsvernieuwer, filosoof 
en theoloog Ivan Illich. Volgens Illich was he t koppelen van cijfers en 
diploma's aan onderricht er debet aan dat school noch kennis, noch 
rechtvaardigheid bevorderde. Het belangrijkste vak dat m en op school leerde, 
was gehoorzaamheid. Hoe m eer school, hoe m eer kansen op de arbeidsmarkt; 
al was er geen enkel verband tussen diploma en vaardigheid. En dit terwijl het 
grootste gedeelte van het leerproces terloops plaatsvond, en niet bereikt werd 
door regelmatig onderwijs. Illich stelde voor iedere burger bij zijn geboorte 
een onderwijspas of een kred ietkaart te verstrekken, zodat deze zich in zijn
van Seters ‘dat scheidingskinderen vaak beter af zijn dan kinderen die samenleven met 
ouders die in een konfliktueuze of kille relatie tot elkaar staan.’ Zie ‘Kinderen en 
echtscheiding’, blz. 182. ‘Het wordt dan ook steeds respektabeler’, schrijft Schouten-van 
Seters op blz. 168 van haar artikel, ‘om als excuus voor echtscheiding aan te voeren dat de 
kinderen zich niet gunstig kunnen ontwikkelen in een slechte gezinssfeer.’
27 Janneke Wubs, Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 
1945-1999 (Groningen 2004), 221.
28 Ibid., 97-98.
29 Ibid., 77, 95.
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eigen tijd en naar eigen inzicht de m eest gevraagde vaardigheden 'beter, 
sneller, goedkoper en m et m inder ongewenste bijverschijnselen' dan op 
school eigen kon maken. Dit kon hij doen onder leiding van m ensen die zich 
deze vaardigheden in de praktijk hadden aangeleerd.30
Ofschoon Illich in Nederland bijzonder populair was, to t en m et 1981 w erd 
zijn boek tw aalf keer herdrukt, gaf he t instituut school geen krimp.31 Het 
breidde zich zelfs nog uit. In 1971 w erd het aantal jaren verplicht onderwijs 
verhoogd van acht to t negen jaar (waarvan twee partieel) en in 1975 van 
negen to t tien jaar (waarvan twee partieel).32 Ook de aanvallen op de 
Mammoetwet, die m et zijn nadruk op diplom arendem ent de bestaande 
schoolpraktijk teveel zou consolideren, richtten geen blijvende schade aan.33 
Het rode boekje voor scholieren (1970) maakte m eer los. Hierin predikten drie 
jonge kritische leraren - naar analogie van he t rode boekje van Mao Zedong - 
de revolutie van opvoeding en onderwijs.34 Weg m et de ongelijkheid en de 
hiërarchie! De kritische leraar, de vroegere opstandige student, wilde niet 
alleen op een andere - alternatieve - wijze lesgeven, m aar ook de lesinhouden 
veranderen. In 1971 leidde de verdeeldheid onder de kritische leraren over de 
te volgen koers to t een verdeling in twee kampen: dat van de theoretici en dat 
van de practici. Met hun 'aforistische taal en demagogisch opbod' m aakten de 
theoretici een tijdje de dienst u it to tdat de beweging verliep.35 Desondanks 
kwam en enkele nieuwe ideeën in he t onderwijs terecht. Na 1970 kwam op de 
Nieuwe Leraren Opleidingen h e t accent te liggen op de vakken pedagogiek en 
didactiek en verdween vakkennis hoe langer hoe m eer naar de achtergrond.36
30 Ivan Illich, Ontscholing van de maatschappij. Het einde van een illusie? (Bussum 1981), 
27, 29, 31.
Illich was een van de drie leden van de ‘School-is-Dood’ beweging. De andere leden waren 
Paulo Freire, in 1975 verbonden aan de Wereldraad van Kerken en Everett Reimer, 
schrijver van School is dood. Alternatieven in opvoeding en onderwijs (1973). Volgens Illich 
is het onderwijs evenals de jeugd die het voortbrengt een modern verschijnsel. De 
rechteloosheid van de jeugd zou moeten worden beperkt en vervolgens helemaal moeten 
worden opgeheven, waarna we een jongen van twaalf ‘moeten toestaan een man te worden 
die voor zijn deelname aan het leven van de gemeenschap ten volle verantwoordelijk is’
(blz. 120).
1 Het boek verscheen niet in 1980, maar werd wel tweemaal herdrukt in 1972, 1973 en 
1979.
32 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
502.
33 Rossem, Jonker en Kooijmans, Een tevreden natie, 109.
34 Bij deze leraren ging het om Anton Oskamp, Jan Louman en Claartje Hülsenbeck.
Marc Depaepe, De pedagogisering achterna. Aanzet tot een genealogie van de 
pedagogische mentaliteit in de voorbije 250jaar (Leuven/Amersfoort 1998), 223.
35 Ibid., 224.
36 Saskia van Oenen en Sjoerd Karsten, Onderwijzen, een onmogelijk beroep. Schetsen uit 
de geschiedenis van het onderwijzen (Groningen 1991), 113.
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Zowel thuis als op school w erd ondertussen steeds vaker deskundige hulp 
ingeschakeld bij opvoedkundige problemen. In 1973 hield A.M.C. van der Geld, 
klinisch pedagoog en psychotherapeut, een pleidooi voor de aansluiting van 
he t Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) bij andere instellingen voor de 
geestelijke gezondheidszorg, én voor h e t op pedagogischer leest schoeien van 
de MOB's. W at d it laatste betreft zullen de MOB's zich, volgens hem, m eer 
m oeten onderscheiden door prim air pedagogische hulp te gaan verlenen en 
m inder medisch-psychiatrische. In plaats van de m ethodiek zal de 
pedagogische nood van ouders en kinderen op de voorgrond m oeten komen. 
Ouders vragen immers (direct, via school of via arts en /o f medisch specialist) 
vanuit een pedagogische intentie hulp aan een MOB. Zij willen opvoedhulp, zij 
maken zich ongerust over de uitgroei van hun kind to t volwassene. Degene die 
zich m et de realisatie van d it pedagogisch aspect zal bezighouden, is het 
'nieuwe team lid' van het bureau, namelijk de orthopedagoog.37
De door Van der Geld genoemde aanmeldingscijfers voor het MOB van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek u it 1966 en 1967, laten m eer dan tweemaal 
zoveel jongens dan meisjes zien. In 1966 w erden er 4859 jongens op 2158 
meisjes behandeld, en in 1967 4941 jongens op 2168 meisjes. Volgens Van der 
Geld kunnen de pieken in de leeftijdscategorieën - tien to t veertien jaar bij de 
jongens en elf to t dertien jaar bij de meisjes - in verband gebracht w orden m et 
de (pre)puberteit. 'Vooral de verveling leidt to t gedragsmoeilijkheden, m et 
name ook van nozemgedrag.' Hij verw ijst daarbij naar Buikhuisen die het 
provocisme zag als een vrijetijdsaangelegenheid, die vooral 
aantrekkingskracht kreeg als m en niets anders te doen had.38 Bij jongens
37 A.M.C. van der Geld, Begeleiding van opvoeders en kinderen vanuit een alternatief 
Medisch Opvoedkundig Bureau (Alphen aan den Rijn 1973), 182, 194, 251.
In het tweede deel van zijn boek onderzoekt Van der Geld o.a. het karakter van de 
hulpvraag. Zijn eigen onderzoek naar een Bossche MOB-populatie van 1966-1967 
combineert hij met onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar 74 MOB’s uit 
dezelfde jaren. Bij aanmelding op een MOB worden door het CBS vijf categorieën 
onderscheiden. Op basis van de hoofdklacht wordt het kind ondergebracht in een van deze 
vijf categorieën: 1) algemeen onderzoek , 2) leer-en beroepsmoeilijkheden, 3) 
gedragsmoeilijkheden, 4) lichamelijke klachten en 5) overige klachten, waaronder 
spraakstoornissen. De gedragsmoeilijkheden betreffen: agressiviteit, overbeweeglijkheid, 
traagheid en luiheid, oneerlijkheid, spijbelen, seksuele moeilijkheden, angsten, depressies, 
moeilijkheden in sociaal contact. Bij de leer- en beroepsmoeilijkheden gaat het om: 
vermoeden van achterlijkheid, school en beroepskeuze, klachten over leer- en 
beroepsprestaties. Van de honderd kinderen bij het MOB in ’s Hertogenbosch, wier casus 
Van der Geld door middel van een aselectieve streekproef heeft onderzocht, blijkt de 
grootste groep gedragsmoeilijkheden te hebben: 71; gevolgd door leer- en 
beroepsmoeilijkheden: 19. Vergelijkt hij deze cijfers met de totale cijfers van het CBS dan 
blijken de gedragsmoeilijkheden ook hier weer het grootste percentage uit te maken: in 1966 
ging het op een totaal van 7071 aanmeldingen bij 3390 om gedragsmoeilijkheden, en in 
1967 bedroeg het aantal aanmeldingen van gedragsmoeilijkheden 3583 op een totaal van 
7109. Zie: Van der Geld, blz. 140-142.
38 Ibid., 144-145, 147.
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blijken klachten over agressiviteit en overbeweeglijkheid op de eerste plaats 
te komen. Dat de jongen bovendien ook nog eens eerder dan het meisje voor 
leermoeilijkheden w ordt aangemeld, kom t volgens Van der Geld om dat de 
jongen nog steeds als kostw inner te boek staa t en daarvoor een opleiding 
nodig heeft. Hierdoor zullen ouders eerder hun zoon dan hun dochter voor 
leermoeilijkheden aanm elden bij een MOB.39
In deze periode richtte de Tweede Feministische Golf haar emancipatoire 
schijnwerpers op de (jonge) vrouw. Hierdoor zette er vanaf 1974, w at de 
jongensopvoedingsboeken betreft, een 'jongensstilte' in, die pas m idden jaren 
tachtig m et nieuwe boeken over de opvoeding van jongens w erd doorbroken. 
De vraag is of de jongen als opvoedeling m et deze 'boekenstop' naar de 
coulissen w ordt verwezen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, én om 
een w at genuanceerder beeld van de jongen in de periode 1970-1980 te 
kunnen geven dan aan de hand van vijf jongensopvoedingsboeken mogelijk is, 
vul ik deze boeken aan m et andere opvoedingslectuur. Naast (artikels uit) het 
m aandblad Jeugd en samenleving, zijn d it de twee m ethodeboeken Luisteren 
naar kinderen. De nieuwe methode voor overleg in het gezin  (1976) en Beter 
omgaan m et kinderen. De nieuwe manier van samen-werken op school en thuis 
(1979) van de Amerikaanse kinderpsycholoog Thomas Gordon; he t handboek 
Baby- en kinderverzorging (1978) van de Amerikaanse kinderarts Benjamin 
Spock en een studie u it 1974 over opvoedingsproblemen bij zowel jongens als 
meisjes aan de hand van gegevens van een MOB.40
39 Ibid., 149.
40 Samen met de maandbladen Blauwdruk, Fase en Gaandeweg ging het maandblad Dux in
1971 verder als Jeugd en Samenleving (1971-1996).
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4.1 DE JONGEN THUIS
In de periode 1970-1980 verschenen naast gezinsopvoedingsboeken die 
ontwikkelingspsychologisch georiënteerd waren, gezinsopvoedingsboeken 
'voor prettig  opvoeden': de m ethodeboeken (zie inleiding). Een van deze 
m ethodeboeken was Luisteren naar kinderen. De nieuwe methode voor overleg 
in het gezin  (1976) van de Amerikaanse kinderpsycholoog Thomas Gordon.41 
Hierin reikt Gordon de ouders, die volgens hem telkens w eer de schuld krijgen 
van de toenem ende problem en m et kinderen en jongeren, de helpende hand. 
Met zijn 'leren luisteren ' m ethode kunnen ze specifieke vaardigheden 
aanleren, 'die de communicatiekanalen tussen ouders en kinderen - naar beide 
zijden - open houden', zodat zelfs de periode van de adolescentie zonder 
rimpelingen kan verlopen.42 Daarbij m oeten ouders wel goed in de gaten 
houden w aar h e t probleem  ligt: bij he t kind - he t kind heeft last van zijn eigen 
gedrag - of bij henzelf - de ouders hebben last van het gedrag van he t kind. Dit 
laatste is h e t geval als he t streven van he t kind zijn behoeften te bevredigen, 
bo tst m et het streven van de ouders hun behoeften te bevredigen.43 Kan actief 
luisteren w orden ingezet als het probleem  bij he t kind ligt, als het probleem  
bij de ouder ligt, kan gebruik w orden gemaakt van 'ik-boodschappen'. 44 Dan is
41 Thomas Gordon, Luisteren naar kinderen. De nieuwe methode voor overleg in het gezin 
(10e druk; Amsterdam/Brussel 1986), 39-42.
Gordon deelt de reacties van ouders op hun kinderen in de volgende ‘twaalf typerende’, 
volgens hem vaak destructief uitwerkende, categorieën in:
I.  Bevelen, dirigeren, commanderen 2. Waarschuwen, berispen, bedreigen 3. Vermanen, 
moraliseren, preken 4. Adviseren, oplossingen of suggesties aandragen 5. De les lezen, 
beleren, logische argumenten aanvoeren 6. Oordelen, kritiseren, het oneens zijn, 
beschuldigen 7. Prijzen, het eens zijn 8. Schelden, belachelijk maken, beschaamd maken 9. 
Interpreteren, analyseren, diagnose stellen 10. Geruststellen, meeleven, troosten, steunen
I I .  Uitvragen, ondervragen, vragen stellen 12. Zich terugtrekken, afleiden, toegeven, over 
iets anders praten.
In 2010 verscheen een geheel herziene editie van het boek met als titel Luisteren naar 
kinderen. Dé methode voor overleg in het gezin.
42 Ibid., 11-13, 130.
‘Leren luisteren’ is gebaseerd op de cursus ‘Opleiding tot Effectief Ouderschap’, die Thomas 
Gordon in 1962 startte in Californië en die vandaar uit zijn opmars naar andere Amerikaanse 
staten en andere landen begon.
In plaats van de editie uit 1976 gebruik ik de - ongewijzigde - editie uit 1986.
43 Ibid., 56.
44 Van de methode van het actieve luisteren geeft Gordon het volgende voorbeeld:
Johnny: Willem wil vandaag niet met me spelen. Hij wil nooit wat ik wil.
Moeder: Ben je  boos op Willem? (actief luisteren)
Johnny: Nou en of. Ik wil nooit meer met hem spelen. Hij is mijn vriendje niet meer.
Moeder: Ben je  zo kwaad dat je hem zelfs nooit meer wilt zien? (actief luisteren)
Johnny: Ja, maar als ik hem niet meer als vriendje heb, heb ik niemand meer om mee te 
spelen.
Moeder: dat zou je ook niet leuk vinden. (actief luisteren)
Zie verder: Luisteren naar kinderen, blz. 58.
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er nog de 'geen verlies'- methode, waarbij ouders en kind bij een conflict 
sam en zoeken naar een voor beiden aanvaardbare oplossing. De tijd die 
ouders in deze m ethode steken, zal goed gem aakt w orden door de 
verm indering van gezinsconflicten.45 Gordon benadrukt dat zijn m ethoden 
niets van doen hebben m et de mode van de antiautoritaire opvoeding, waarbij 
kinderen zoveel vrijheid w ordt gelaten dat ze zich van niem and m eer iets 
aantrekken.46
In zijn handboek Baby- en kinderverzorging (1978) keurt de Amerikaanse 
kinderarts Benjamin Spock teveel vrijheid in de opvoeding eveneens af, zeker 
als he t gaat om adolescente kinderen. Hij w aarschuw t ouders ervoor de 
democratie in de opvoeding, w aar hij altijd al voor gepleit heeft, niet te ver 
door te voeren.47 Vooral adolescenten vragen om duidelijke adviezen, al zullen 
ze deze niet altijd opvolgen. Volgens hem kunnen ouders beter doen 'w at naar 
verondersteld w ordt fout is dan aarzelend w at naar men m eent juist is.' Ook al 
bestaat er dan volgens psychologische en psychiatrische inzichten de kans dat 
ze hun kind kunnen schaden.48 Omdat Spock in tegenstelling to t Gordon
Bij ik-boodschappen moeten ouders ervoor zorgen een volledige ik-boodschap te geven, 
waarbij ze eerst hun primaire gevoelens en vervolgens hun secundaire gevoelens onder 
woorden moeten brengen. Zo zal een ouder van wie het kind te laat thuiskomt eerst zijn 
opluchting moeten laten blijken - ik ben opgelucht dat je  heelhuids thuiskomt - en dan pas 
zijn ergernis - je hebt me uit mijn slaap gehouden.
Zie: Luisteren naar kinderen, blz. 97-98.
45 Gordon, Luisteren naar kinderen, 175.
De ‘geen verlies’-methode bestaat volgens Gordon uit zes aparte fasen:
‘Fase 1. De aard van het conflict vaststellen en verder definiëren.
Fase 2. Eventuele alternatieve oplossingen bedenken.
Fase 3. De alternatieve oplossingen evalueren.
Fase 4. Beslissen wat de meest aanvaardbare oplossing is.
Fase 5. Bedenken hoe de oplossing uitgevoerd kan worden.
Fase 6. Naderhand nog eens nagaan hoe het precies gegaan is.’
46 Ibid., 14.
47 Vanaf 1970 hadden Nederlandse pedagogen en psychologen de ideeën van Benjamin 
Spock omarmd. Met zijn boek Baby- en kleuterverzorging was Spock al vanaf 1950 populair 
onder Nederlandse ouders. Spocks populariteit onder ouders was waarschijnlijk te danken 
aan het feit dat hij meer vertrouwen had in hun opvoedingskwaliteiten dan Nederlandse 
deskundigen. Laatstgenoemden gingen hun lezers voornamelijk met vermaningen te lijf. In 
tegenstelling tot hen was Spock ervan overtuigd dat een kind zijn ouders gehoorzaamde om 
hun vriendelijkheid en niet om hun gezag. Met een liefdevolle en geduldige ouderlijke 
opvoeding kon het kind zich ontwikkelen tot een gezond individu. Zie: Bakker, Noordam en 
Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 294-296.
In 1978 werd de titel Baby- en kleuterverzorging veranderd in Baby-en kinderverzorging. In 
2007 verscheen de drieënvijftigste geheel herziene en geactualiseerde editie onder de titel 
Baby- en kinderverzorging & opvoeding.
48 Benjamin Spock, Baby- en kinderverzorging (31e druk; Amsterdam 1978), 389.
Deze eenendertigste, geheel herziene en uitgebreide druk, werd voor Nederland bewerkt en 
ingeleid door de kinderarts Ph. H. Fiedeldij Dop.
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regelmatig onderscheid m aakt tussen jongens- en meisjesgedrag én de 
moeder- en de vaderrol, zal alleen Spock hierna w orden aangehaald.
Dit onderscheid tussen jongens- en meisjesgedrag is nieuw in Spocks boek.
T erwijl de bew erker van he t boek, de kinderarts Ph. H. Fiedeldij Dop, 
constateert dat in deze herziene editie m eer aandacht w ordt gegeven aan 'de 
ontwikkeling van de jongen en het meisje als gelijkwaardigen', schrijft Spock 
dat hij getracht heeft het evenwicht tussen de geslachten te herstellen. Deze 
herstellingspoging heeft hij wel op geheel eigen wijze verricht. Juist door het 
naast elkaar zetten van jongens- en meisjesgedrag, w ordt he t verschil tussen 
de geslachten onderstreept en ontkom t Spock niet aan de 'stereotypering' die 
hij juist trachtte te voorkomen.49 De ironie die Janneke Wubs bij Spocks 
beschrijving van deskundige hulp 'hier en daar' bespeurt (zie 4.5), is ook 
m erkbaar bij Spocks opmerkingen over de rol van de vader. Samen m et een 
viertal andere schrijvers over (jongens)opvoeding buigt hij zich over vaders 
(nieuwe) rol.
Van v ad e ren d e  v a d e r n a a r  m o ed eren d e  v ad er
Niet alleen Spock worstelde m et de nieuwe rol van de vader. Na 1970 hadden 
m eer schrijvers over gezins- en jongensopvoeding er moeite mee de nieuwe 
opvoedingstaak van de vader duidelijk te omschrijven. Toch w aren ze, net als 
voorheen, van m ening dat hij praktisch en emotioneel bij de opvoeding 
betrokken m oest zijn. Vóór 1970 was zijn (aanvullende) opvoedingstaak 
vooral gelegen in het laten zien wie hij was: de m an in huis. Onder invloed van 
de vrouwenem ancipatie was deze uiting van m annelijkheid not done 
geworden. Vader w erd aangeraden te gaan 'moederen'. Het cultureel bepaalde 
onderscheid tussen de seksen m oest doorbroken worden. De vaderende 
m oeder en de m oederende vader konden dus wel, m aar de vaderende vader 
niet m eer.50
In Flipje ste lt vragen (1973) is de rol van de vader en de m oeder - op het 
biologische feit na dat he t de m oeder is die Flipjes zusje b aart - inwisselbaar.
In dit opvoedingsboekje van de Zweedse schrijfster Karin Levander is m oeder 
in de maatschappelijke en vader in de persoonlijke levenssfeer geëmancipeerd 
(zie inleiding). Beiden verrichten betaalde arbeid buitenshuis en nem en 
gezamenlijk Flipjes verzorging te r hand als hij niet naar de crèche gaat.51 De 
emancipatie voltooid? Willem Kopp en Sipke van der Land m oeten niets 
hebben van dergelijke inwisselbare rollen. Zij laten de rol van de m oeder voor
49 Ibid., 14-16.
50 Wubs, Luisteren naar deskundigen, 179.
51 Karin Levander en Gunilla Kvarnström, Flipje stelt vragen (Utrecht 1973), 13, 15-16, 19.
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w at zij is en buigen zich, in respectievelijk 1972 en 1973, speciaal over de rol 
van de vader. Naar hun m ening heeft een jongen een vaderende vader nodig.52
Men gelooft dat antiautoritaire opvoeding 'het ei van Columbus is, het 
'sesam-open-u', de sleutel to t de definitieve bevrijding van de mens van elke 
dwang', spreekt de Duitse schrijver Willem Kopp de jongen toe. Maar 
autoritaire opvoeding hoeft helemaal niet te betekenen dat de opvoedeling 
'lijfstraffen, censuur, geweld, bevoogding' m oet ondergaan. Het kan ook 
betekenen dat de opvoeder m et zijn autoriteit ofwel sterke persoonlijkheid 
een vanzelfsprekende gehoorzaamheid afdwingt.53 Als voorbeeld van een 
dergelijke sterke persoonlijkheid noem t Kopp zijn eigen vader, een 
marineofficier, van wie hij als kind alleen een pak voor zijn broek kreeg toen 
hij gelogen had. In zijn tienertijd w erd Kopps respect voor zijn vader nog 
groter toen deze, bij hun gezamenlijk bezoek aan de opleidingsschool van de 
marine, een dubbele salto aan de rekstok in de gymnastiekzaal maakte. Mijn 
vader, schrijft Kopp 'was een 'autoriteit', zonder 'autoritair' te zijn.'54
Ook de protestantse schrijver Sipke van der Land houdt de autoriteit van de 
vader hoog. Daartoe haalt hij een interview  m et dertig jongens u it 'een 
dam esweekblad' aan. Ter gelegenheid van Vaderdag kregen zij de vraag 
voorgelegd 'w at ze zouden doen als ze in de schoenen van hun pa stonden. 
Zouden ze strenger of milder, m oderner, kam eraadschappelijker zijn?' Veel 
jongens zouden strenger zijn. Bart, 17 jaar, zegt hierover:
'Als ik voor h e t één of ander naar mijn kam er gestuurd w ord (w at ik 
middeleeuws vind) kom t m 'n vader vijf m inuten later kijken of ik al in bed lig
52 Van de drie nieuwe boeken in deze periode is Sipke van der Land niet alleen de schrijver 
van Hoe zit dat? Voorlichting voor jongens over sex en nog veel meer (1973), maar is hij 
ook de bewerker, samen met Piet Jaspaert, van het - oorspronkelijk Duitse - boek van 
Willem Kopp Heden jongen morgen man. Van 12 tot 16. Het grote boek voor jongens
(1972).
3 Willem Kopp, Heden jongen morgen man. Van 12 tot 16. Het grote boek voor jongens 
(Tielt/Utrecht 1972), 119.
54 Ibid., 129-130.
Interessant in verband hiermee is het artikel ‘Jeugd en emancipatie. Overzicht en konklusies 
van een diagnose-onderzoek 1974-‘75’, van W alter Leirman in de Jeugd en samenleving 
van 1976. Hierin wordt naar aanleiding van een onderzoek geconcludeerd dat jeugdigen die 
tussen hun zesde en twaalfde jaar straf krijgen, geëmancipeerder zijn dan de ‘niet- 
strafkrijgers’. Met straf wordt hier bedoeld: inperking van vrijheid, lichamelijke straffen, 
negatie, het weigeren van pleziertjes en boze woorden. Meer dan de niet-strafkrijgers stellen 
de strafkrijgers zich ten doel macht, inspraak en zelfstandigheid te verwerven, lezen ze 
kritische informatiebronnen, onderstrepen ze het generatieverschil, richten ze zich op de 
peergroup, accepteren ze autoritair gezag en voelen ze zich meer met thuis verbonden. 
(Leirman haast zich vervolgens te schrijven dat men met de interpretatie van deze gegevens 
voorzichtig moet zijn: men kan hier niet uit concluderen dat jeugdigen straf moeten krijgen 
om geëmancipeerder te zijn. Van de andere kant kan er wel gezegd worden dat straf geen 
rem op de emancipatie zet.) Zie: Leirman, 'Jeugd en emancipatie', 185-186.
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(ook zoiets ouderwets). Dan kun je hem gewoon om praten en zit je in een wip 
w eer in de huiskam er bij de tv. Dus zal ik mijn kinderen strenger opvoeden.'55 
Dat is volgens Van der Land een goed idee, w ant jongens willen een vader die 
w eet w at hij wil en als het m oet m et zijn vuist op tafel slaat. Toch zien weinig 
puberjongens in hun vader nog dezelfde geweldenaar als toen ze vier en zeven 
jaar oud waren. Op de leeftijd van vijftien en zeventien jaar vinden ze dat 'die 
ouwe heer' nergens w at van w eet en dat hij u it de tijd is, m aar - ste lt Van der 
Land - dat ligt ook vaak aan de jongen zelf. Zo rond zijn vijfentwintigste jaar 
begint hij vaders mening w eer te w aarderen.56
Op de vraag w aar de zorgende en altijd klaarstaande m oeder is gebleven, is 
m aar een antw oord mogelijk: zij emancipeert. De grotere aandacht voor de 
m an als vader in de jaren zeventig, heeft er niet zozeer mee te maken dat zijn 
rol in de opvoeding van jongens van groter belang w ordt geacht, iedereen is 
immers gelijk in deze periode, m aar m eer m et het feit dat door de emancipatie 
van de vrouw  ook zijn eigen emancipatie van m oederende vader in gang is 
gezet. Dit is heel duidelijk te zien bij Spock. Terwijl er in he t hoofdstuk over 
ouders geen aparte paragraaf voor de m oeder is, zijn er m aar liefst twee voor 
de vader ingeruimd: 'Over vaders' en 'De vader als ouder'. In de eerste 
paragraaf draagt Spock de kersverse vader op, 'nu he t niet m eer beneden de 
waardigheid van de m an is zijn handen uit de mouw te steken', zijn vrouw  te 
helpen m et de verzorging van de baby en het huishouden en haar bovendien 
morele steun, w aaronder w aardering en begrip, te verlenen.57 In 'De vader als 
ouder' w ordt de vader erop gewezen dat hij dergelijk w erk niet m oet doen uit 
pure edelmoedigheid van zijn kant, m aar als gelijkwaardige partner. Ook als 
de vader zelf fulltime werkt, v indt Spock he t niet meer dan normaal dat deze 
zijn vrouw  (die misschien ook wel fulltime w erkt) helpt in de avonduren en in 
de weekeinden. De gelijkwaardigheid van vader en m oeder laat volgens Spock 
niet onverlet dat er verschillende wijzen van leiding geven en orde bew aren 
tussen hen bestaan. Vader m oet het niet aan m oeder overlaten gezag voor 
twee u it te oefenen. Hij m oet leiding geven, anders voelen de kinderen, vooral 
die van dezelfde sekse, zich in de steek gelaten. Dan zijn ze 'als klimop zonder 
een steun om tegen op te groeien.'58
In zijn artikel 'Agressie en opvoeding' in Jeugd en samenleving (1975) ziet 
Huub Angenent deze vaderlijke leiding vooral als vaderlijk voorbeeld, een 
voorbeeld dat er speciaal op gericht m oet zijn agressief gedrag bij de zoon te 
vermijden. Mannen en vrouw en spelen volgens Angenent namelijk nog steeds
55 Sipke van der Land, Hoe zit dat? Voorlichting voor jongens over sex en nog veel meer (2e 
druk; Kampen 1973), 92.
56 Ibid., 93.
57 Spock, Baby- en kinderverzorging, 43.
58 Ibid., 57.
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die traditionele rollen, die de maatschappij van hen verwacht. Onder invloed 
van de bij hem veronderstelde agressie, speelt de m an zijn rol van stoere, 
flinke, actieve en doorzettende persoon die initiatieven onderneem t en 
prestaties neerzet. Onder invloed van de bij haar als afwezig beschouwde 
agressie, speelt de vrouw  haar rol van zachtaardige, rustige, harmonie 
zoekende en zich schikkende persoon. Op hun beurt nem en zoon en dochter 
deze 'idealen' w eer over.59 Het w ordt tijd dat de vader bij de opvoeding van 
zijn zoon zijn cultureel bepaalde agressie laat varen, en zijn warm e 
betrokkenheid bij diens opvoeding toont. Vader m oet ervoor w aken noch 
zoons agressie te stim uleren noch hem m eer agressie toe te staan dan zijn 
dochter. 'De alomtegenwoordige agressie' m oet w orden tegengegaan.60
59 Huub Angenent, 'Agressie en opvoeding. Een oriëntatie in onderzoeksgegevens', Jeugd 
en Samenleving 5 (1975), 782.
60 Ibid.: 778, 791-792.
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4.2 DE JONGEN OP SCHOOL
L eren v oor h e t  leven
In h e t jaar dat in Nederland Ontscholing van de maatschappij verscheen (zie 
inleiding), begint Willem Kopp zijn hoofdstuk over school m et de bekentenis 
dat hij een miserabele scholier was, één keer is blijven zitten, m aar geen 
antw oord zou w eten op de vraag 'w aarom  en dank zij welk toeval ik he t er 
levend heb afgebracht.'61 In ieder geval zijn de cijfers, behaald op het 
eindexamen, van weinig belang. De werkelijke bekw aam heden van de jongen 
m oeten zich dan nog ontwikkelen. Ondanks deze ontboezemingen kwijt Kopp 
zich van zijn opvoedkundige taak de school aantrekkelijker te maken. De 
jongen m oet niet denken dat de miljoenen analfabeten op de w ereld het fijn 
hebben, zo zonder lezen, schrijven, rekenen, huiswerk, proefwerk, rapporten 
en zittenblijven. Zij kunnen zich niet opmaken om de aarde te verlaten en het 
heelal te gaan veroveren. Dat kan alleen als je kennis bezit, w ant kennis is 
macht. Daarom is ook de leerplicht ingevoerd.62 De schooljaren w orden 
volgens Kopp verlicht door de alomtegenwoordige aanwezigheid van de 
zittenblijver, die 'de teneergeslagenen opricht en troost.' Deze 'herhaler' w ordt 
door hem als volgt omschreven:
'Hij pleegt m et filosofische ru st zijn domicilie te vestigen op de achterste bank
- een plaats die niem and hem betw ist - en m et onverstoorbare ru st de dingen 
af te wachten. De fierheid is in zijn gezicht gebeiteld. De hem aangedane 
sm aad om nu tussen zuigelingen te m oeten zitten, w eet hij m et manlijke 
waardigheid te dragen, w ant men ziet naar hem op. Zich bew ust van zijn 
vaderlijke rang, verstrek t hij wijze raadgevingen over de wijze waarop je m et 
de schoolvossen om m oet gaan, hoe je de weg m oet vinden in kanjers van 
leerboeken en over de kunst van h e t blijven zitten. Gij allen, die belast en 
beladen zijt, gaat to t hem, de oude held.'63
Met he t verschijnen van steeds meer meisjes op de m iddelbare school, en 
door de invoering van gemengd m iddelbaar onderwijs m et de M ammoetwet 
van 1968 (zie inleiding hoofdstuk drie), was he t m et de heldenstatus van de 
zittenblijver gauw gedaan. De meisjes konden geen w aardering opbrengen 
voor de kunst van he t zittenblijven. Al snel overtroefden zij de jongens m et 
hun eigen kunst: die van het overgaan.
Evenals Kopp is ex-leraar Sipke van der Land dubbelzinnig over schoolgaan.
Hij begint zijn hoofdstuk over school m et een notitie van een leraar in het 
rapport van John Lennon: “Op weg naar de totale mislukking”.64 Dat John eens
61 Kopp, Heden jongen morgen man, 89.
62 Ibid., 93-94, 96.
63 Ibid., 110.
64 Land, Hoe zit dat?, 95.
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een beroem d beatle zou worden, had deze leraar nooit voor mogelijk 
gehouden. Naar aanleiding van Johns schoolgang stelt Van der Land dat de 
jongen niet gedoemd is te mislukken als hij er m et de pe t naar gooit. T och 
houdt hij hem vervolgens voor dat school er is om hem te leren m eer m et zijn 
intelligentie te doen. Daartoe heeft de school onderwijsm ethoden die steeds 
beter worden, en die gebruik m aken van bandrecorders, films, dia's en 
televisie. En de lesboeken verbeteren eveneens, w ant 'overbodige ballast 
w ord t overboord gegooid.' Welke deze ballast is, zegt Van der Land er niet 
bij.65
Van der Land en scholier Dick Velders (wiens ideeën Van der Land bij het 
schrijven gebruikt heeft en die hij af en toe he t w oord geeft) zijn van mening 
dat veel van h e t succes van de jongen op school afhangt van de leraren. Een 
leraar m oet niet alleen m aar m et zijn vak bezig zijn, m aar zich ook 
interesseren voor zijn leerlingen. Toch m oet de jongen niet te licht oordelen 
over h e t leraarsvak. Van der Land is namelijk ook leraar gew eest en hij noem t 
he t niet m eteen he t dankbaarste beroep dat er bestaat. Terwijl hij 'werkelijk 
probeerde er het beste van te maken', kreeg hij toch niet altijd alle 
m edewerking van de leerlingen.66
Volgens Kopp is h e t oude 'schoolvossentype', da t plaagde, treiterde, schold 
en ringeloorde, uitgestorven en m et hem de leerlingen die 'trucs, 
vertragingstactieken, spiekbriefjes, afleidingsmanoeuvres, stinkbom m en en 
niespoeder' gebruiken. Leren voor de school is leren voor het leven geworden. 
Het nadeel van d it leren voor h e t leven is dat de ouders nu niet alleen van de 
leraar verw achten dat hij kennis overdraagt (zijn eigenlijke taak), m aar ook 
dat hij een groot gedeelte van de - voorheen voor hen gereserveerde - 
opvoedingstaak op zich neem t.67 Zo voelt de jongen zich gedwongen op twee 
fronten in verzet te komen: 'tegen de hem opgelepelde wetenschap' én tegen 
he t feit dat school, in de persoon van de pedagogisch en didactisch onderlegde 
leraar (zie inleiding), ook nog eens m eent hem te m oeten opvoeden.68 W ant 
ondanks de medezeggenschap die de leerlingen hebben gekregen, zoals het 
recht van m eespreken in de lerarenvergadering en he t recht om een 
leerlingenkrant te schrijven, maken ze nog steeds niet, zoals h e t Rode boekje 
voor scholieren predikte, de school.69
65 Ibid., 98.
66 Ibid., 96.
67 Kopp, Heden jongen morgen man, 102-103.
68 Ibid., 104.
69 Ibid., 141, 143.
Op blz. 137 citeert Kopp uit het Rode boekje voor scholieren (1970): “Je wordt op school op 
maat gesneden om later geruisloos in het hokje te worden gestopt dat men voor je  heeft 
uitgezocht. We zouden de zaak precies moeten omdraaien: de school zou de leerlingen niet 
moeten maken, maar de leerlingen de school.”
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Dat is ook niet mogelijk volgens Pieter Anton van Gennip in Jeugd en 
samenleving (1973). Met een verwijzing naar o.a. Illich noem t hij de school 
'een initiatieritus, even weinig direkt funktioneel en even mytisch als die in de 
ons bekende primitieve kulturen, m aar in vergelijking daarm ee onevenredig 
lang en dus onbehoorlijk wreed.' Het is de taak van de leraar als didacticus 
deze rite vorm te geven. Terwijl deze bij de scholieren de 'vitale direktheid 
van de kinderlijke levensvorm' probeert te onderdrukken, ten  einde 
volwassenheid aan te leren, geven deze stevig tegengas. Volgens Van Gennip 
zijn 'beul en gehangene', waarbij beide rollen nu eens door de leraar dan weer 
door de leerling w orden ingevuld, op school thuis.70
Om te zorgen dat de verhouding tussen leraar en leerling eindelijk zal 
verbeteren  en de leerling zodoende meer leerstof to t zich zal nemen, reikt 
Gordon de leraar in 1979 zijn boek Beter omgaan m et kinderen aan. 71 Hierin 
beveelt hij de 'geen-verliesm ethode' aan voor het oplossen van conflicten op 
school. Bij deze m ethode m oeten leraar en leerling sam en aan de oplossing 
van een conflict werken, waarbij de leraar h e t voortouw  neemt. En dit 
betekent allereerst he t opstellen van regels, w ant zonder regels kan geen 
gemeenschap functioneren. Ook de school niet. Maar h e t m oeten niet alleen de 
volwassenen zijn die deze regels maken, leerlingen m oeten bij he t maken 
ervan betrokken worden. Deze klassenregels kunnen het beste op de eerste 
schooldag w orden opgesteld door middel van een klassengesprek waarbij de 
leerlingen in een kring zitten. Voor alle regels geldt dat de leraar he t er mee 
eens m oet zijn, dat ze binnen zijn gezagsgebied vallen. Er kan bijvoorbeeld 
geen beslissing genomen w orden over roken in de klas, om dat dit de hele 
school aangaat. De vastgestelde regels m oeten duidelijk zichtbaar w orden 
opgehangen. Dit is democratie in de praktijk 'en waarschijnlijk veel 
w aardevoller voor ze dan alle brochures, lezingen, films en boeken over 
democratie waarm ee ze kennism aken tijdens hun schooltijd.'72
Helaas kunnen niet alle conflicten in de klas w orden opgelost m et de 'geen- 
verliesm ethode'. Deze m ethode is bijvoorbeeld ongeschikt voor norm en en 
w aarden conflicten, de z.g. 'waardenbotsingen'. De leraar mag dus nooit tegen 
een leerling zeggen dat hij 'een vies, stinkend ongewassen stuk hippie' is of dat
70 Pieter Anton van Gennip, 'De school: een wrede initiatieritus', Jeugd en Samenleving 3
(1973), 367, 371, 375.
1 Thomas Gordon, Beter omgaan met kinderen. De nieuwe manier van samen-werken op 
school en thuis (Amsterdam/Brussel 1979).
Hoewel de ondertitel anders suggereert - De nieuwe manier van samen-werken op school 
en thuis - gaat het boek voornamelijk over samenwerken op de middelbare school. Toen dit 
boek in 1979 verscheen was ongeveer 60% van de leraren jonger dan 40 jaar (Zie hiervoor: 
Oenen en Karsten, Onderwijzen, een onmogelijk beroep, blz. 103). In 2005 verscheen een 
geheel herziene editie van het boek onder de titel: Bewust omgaan met kinderen. De 
Gordonmethode. Dé manier van samenwerken en communiceren in het onderwijs.
72 Ibid., 184, 186.
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hij naar de verkeerde kerk gaat. Dat is een schending van de democratische 
beginselen.73 Maar w at te doen als de irritatie blijft? In ieder geval m oet de 
leraar naar zijn eigen norm en handelen, dus m oet hij niet proberen de 
democratie te verkopen als hij een fascist is, dat vinden leerlingen 
huichelachtig. Eigenlijk zou elke docent de gelijkmoedigheid m oeten hebben 
te aanvaarden w at toch niet te veranderen is: de w aarden en norm en van de 
leerlingen.74
M iddelbare schooljeugd to en  en  nu
In 1979 wijdde Jeugd en samenleving een heel num m er aan de middelbare 
schooljeugd. In dit num m er w erd een artikel u it de Dux van juli/augustus 
1936, w aarin eveneens de (katholieke) m iddelbare schooljeugd centraal 
stond, voorgelegd aan twee leraren. Het ging om het artikel van leraar-priester 
P.C. de Brouwer, w aarin deze geen al te florissant beeld schetst van jongens op 
de middelbare school. Vooral niet w at hun opvallend gebrek aan 
basisschoolkennis en concentratieverm ogen betreft (zie 2.2).75
In zijn artikel 'De m oderne scholier?' constateert leraar Theo Hoogbergen, 
m et he t oog op he t artikel van De Brouwer, dat de scholierenpopulatie in ruim 
veertig jaar m eer dan verdubbeld is. Deze populatie kom t nog steeds voor een 
groot deel u it de maatschappelijke groeperingen van academici en 
m iddenstanders. Hoogbergen staa t er versteld van hoezeer leerlingen u it 
1936 lijken op die u it 1979. Het wezenlijke van de m iddelbare school leerling 
is volgens hem in die veertig jaar 'bijna ontm oedigend onaangetast' gebleven: 
'De scholier uit 1936 is de leerling van 1979.' W aar de priester bijvoorbeeld 
'fascistoïde' trekken zag, ziet Hoogbergen een dwingend 
groepsconformisme.76 En hoewel de m eeste leerlingen zeggen dat ze graag 
naar school gaan en er redelijk gelukkig zijn - vooral de ontm oeting m et 
leeftijdsgenoten en het milde opvoedingsklimaat bevalt hen - zijn leraren en 
leerlingen misschien wel m eer dan ooit bezig m et motivatieproblemen. Het 
'balen' van school w eerhoudt de m eeste leerlingen er niet van hun verblijf 
aldaar jarenlang, gemiddeld zes, te rekken. Tot Hoogbergens verbijstering 
bevinden zich 'in het infantiliserend bedrijf dat school heet' zelfs leerlingen 
van negentien en tw intig jaar. Is h e t verlamming, onverschilligheid of 
oppervlakkigheid dat ze niet vechten noch rebelleren, vraagt hij zich af? 
Hoogbergen liet he t artikel van De Brouwer lezen aan een aantal jongens u it
73 Ibid., 197.
74 Ibid., 206.
75 Voor het artikel van De Brouwer zie hoofdstuk 2, paragraaf 2: ‘De jongen op de 
ambachtsschool, de mulo, het lyceum, de hbs en het gymnasium’.
76 Theo Hoogbergen, 'De moderne scholier?', Jeugd en samenleving 9 (1979), 917-918, 919.
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vijf atheneum. Tot zijn verbazing én geruststelling vonden de jongens dat het 
nu niet veel anders was.77
Lerares Bea Liedmeier-Swinkels kan he t noch m et Hoogbergen noch m et de 
jongens eens zijn. De Brouwer mag dan dingen zeggen die ze nu ook nog uit de 
m ond van haar collega's hoort - dat he t aantal vlugge leerlingen 
percentsgewijze aanzienlijk is afgenomen, en dat de leerlingen die net van de 
basisschool komen nog m inder w eten dan de lichting van he t vorig jaar - dit 
neem t volgens haar niet weg dat zijn artikel 'vol vage algem eenheden' staat. 
Het zegt weinig over de leerlingen, maar des tem eer over hemzelf als 
pedagoog. Volgens haar had De Brouwer gewoon m oeite m et de 
dem ocratisering van he t middelbare onderwijs. Hij had zich zijn beschaving 
vast m et veel moeite op het sem inarie eigen gemaakt en vervolgens afgekeken 
van de gegoede stand, zodat hij nu kan neerkijken op de kleine burgerij. Na 
deze tirade haast Liedmeier- Swinkels zich te zeggen dat deze aanval zich niet 
op de persoon van De Brouwer richt, m aar op he t specimen dat hij 
vertegenw oordigt en dat he t eeuwenlang voor h e t zeggen heeft gehad in de 
onderwijswereld: 'deze gelikte beren, voor wie beschaving gelijk staat m et de 
traditie van de eigen clan.' En dan zijn er tegenwoordig nog steeds docenten 
die klagen over gebrek aan tucht en gehoorzaamheid. Ze zouden blij m oeten 
zijn dat de jeugd niet m eer achter leiders aan m archeert. 78
Aan de beroepen die jongens na het afsluiten van hun schoolcarrière kunnen 
gaan beoefenen, besteden Kopp en Van der Land respectievelijk drie
77 Ibid., 920.
78 Bea Liedmeier-Swinkels, 'Over hard leren en hardleersheid', Jeugd en Samenleving 9 
(1979), 921-923.
In hetzelfde nummer van Jeugd en samenleving wordt een enquête onder coördinatoren 
van middelbare scholen over het niveau van aankomende brugklassers (jongens en 
meisjes) besproken. De recensente, Liesbeth van Marwijk Kooy, heeft nogal wat kritiek op 
de enquête. Ze vindt bijvoorbeeld dat er veel rekenfouten in het materiaal zitten. Inhoudelijk 
het aardigst en het meest inzichtelijk noemt ze dat onderdeel, waarbij aan brugklasleiders 
de vraag werd gesteld ‘hoe zij de kennis, houding en vaardigheden van de aankomende 
brugklasser taxeren met het oog op een suksesvolle aansluiting in de brugklas.’ Spelling en 
zinsontleding bleken bij de brugklassers van alle schooltypen onvoldoende te zijn. Terwijl 
voor de coördinatoren van havo-vwo de prestaties in het vak hoofdrekenen als een 
grensgeval golden, waren die voor de brugklasleiders van mavo-lbo duidelijk onvoldoende. 
Technisch lezen, mondelinge taalvaardigheid en vooral algemene ontwikkeling konden op 
een voldoende rekenen, met uitzondering van de mondelinge taalvaardigheid op het lbo. 
Over sociale vaardigheid, inzet en creativiteit van de brugklassers waren de coördinatoren 
wel te spreken: ruim voldoende tot goed. Terwijl discipline, geheugen en kritische instelling 
als matig werden beoordeeld, kregen concentratie en huiswerkgewoonten een onvoldoende. 
Zie: Liesbeth van Marwijk Kooy, 'Hoe nieuw is de nieuwe leerling? Bespreking van de 
enquête van het Nederlands Genootschap van Leraren (NGL) onder brugklaskoördinatoren 
over de aansluitingsproblemen van basisschool naar voortgezet onderwijs', Jeugd en 
Samenleving 9 (1979), 957-960.
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paragrafen en een hoofdstuk.79 In het begin van zijn hoofdstuk 'w at wil je 
worden?', verm eldt Van der Land de beroepen die twaalf- to t dertienjarige 
jongens in de eerste klas van de middelbare school noemen:
'gymnastiekleraar, detective, piloot, dokter, putjesschepper, journalist, 
militair, geheim agent, kosmonaut.' De beroepen piloot, militair en 
detective/geheim  agent w aren ook al in 1941 populair bij de vaders van de 
jongens.80 Als variant op de doodgraver u it 1941 w ordt nu de putjesschepper 
vermeld. Op he t eind van he t hoofdstuk prijst Van der Land 'dienende' 
beroepen aan, zoals jeugdleider/w erker, maatschappelijk werker, verpleger, 
ontwikkelingswerker en zendeling, m et de opmerking dat ze tegenwoordig 
'behoorlijk betaald w orden.'81 Kopp houdt zich bij 'manlijke' beroepen en 
rangschikt banken en verzekeringen onder dienstverlenende bedrijven. 
Evenals Van der Land trek t hij een hoofdstuk u it voor ontwikkelings­
samenwerking. 82
De oproep in deze periode om derde w ereldlanden te helpen, lijkt een 
equivalent van de oproep om de wereld te dienen u it de periode 1900-1945. 
W erd de jongen toen aangeraden door middel van broederschap de 
wereldvrede te bevorderen, in de jaren zeventig w ordt hem als individu 
aanbevolen zijn krachten op ontwikkelingssamenwerking te beproeven. 
Terwijl Van der Land de W orld Press Photo van het hongerkind (1967) onder 
de aandacht brengt, pakt Kopp u it m et een beschrijving van overbevolking, 
honger, analfabetisme, ziekten en oorlogen in de wereld.83 Beiden eindigen 
hun hoofdstuk over ontwikkelingssamenwerking m et een bede aan de jongen 
hier iets aan te doen. In deze bede w ordt de intentie van de pedagoog de 
(verre) ander in beeld te brengen, ten  einde de 'continue eredienst van de 
consum ent aan zichzelf' te doorbreken, verbonden m et de intentie van de man 
die, ooit zelf jongen geweest, de jongen wil aanzetten to t iets groots. 84
79 De paragrafen van Kopp zijn getiteld: ‘Je beroep’, ‘De toekomst van de beroepen’ en 
‘Handenarbeid-hoofdarbeid’.
80 Zie hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf 2: ‘Van school naar studie of beroep’.
81 Land, Hoe zit dat?, 100, 105.
82 Kopp, Heden jongen morgen man, 154,156.
Kopp noemt een twintigtal ‘manlijke beroepengroepen’: leraar, geestelijke, arts, jurist, 
kunstenaar, journalist, handarbeider, boer, bediende, handelsman, beroepsmilitair, 
politieagent, beroepsbrandweerman, houtvester, kelner, kok, kapper, researchman, 
ingenieur, geschoold vakarbeider.
83 Land, Hoe zit dat?, 130-131.
Kopp, Heden jongen morgen man, 314-326.
84 Jansen van Galen, Het Ik-Tijdperk, 115.
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4.3 JONGENS ONDER ELKAAR
Evenals in de voorgaande periodes w ordt ook in he t begin van de periode 
1970-1980 in de jongensopvoedingsboeken aandacht besteed aan 
vriendschap én kameraadschap. Mocht de jongen geen vriend hebben, dan 
oppert Van der Land de mogelijkheid dat hij dit wel eens aan zichzelf te 
danken kan hebben: 'de enige m anier om een vriend te krijgen is een vriend te 
zijn.'85 Kopp gaat er gewoon van u it dat he t aan de jongen zelf ligt als hij geen 
vrienden heeft. W ant he t kan echt niet zo zijn dat alle jongens stommelingen 
of lastposten zijn, zoals de jongen zonder vriend beweert. Trouwens, voordat 
jongens vriendschap m et elkaar sluiten, m oeten ze eerst door een fase van 
w antrouw en heen. Daarna komen 'de verdere fasen van he t naast en daarna 
m ét elkaar optrekken.'86 Echte vrienden, aldus Van der Land en Kopp, 
bespreken niet alleen van alles m et elkaar, m aar geven elkaar ook hun mening.
Naast vriendschap bespreekt Kopp de kam eraadschap in een jongensklas op 
de middelbare school. Dit doet hij aan de hand van de 'grondtypen' en de 
'tussentypen' in deze klas. Onder de tw intig to t dertig jongens van gelijke 
leeftijd kom t volgens hem allereerst een leider bovendrijven, een goede kerel 
die zelden de beste leerling van de klas is, m aar naar wie geluisterd w ordt en 
wiens hart op de juiste plaats zit. Als grondtype w ordt deze aanvoerder 
vergezeld door de beste leerling, de komiek, de zittenblijver, de 
vrouw enversierder en de sportman. Dan volgen de tussentypen. Dat zijn 
jongens die uitblinken in één bepaald vak, lid zijn van de padvinderij, een 
schrijf- of een muzikaal talen t hebben, een piekeraar, een drom er of een vleier 
zijn. Ten slotte is er nog de jongen die overal buiten staat en die eigenlijk door 
de hele klas binnengehaald m oet worden. Wie niet binnengehaald m oet 
worden, is die leider die enkel zijn vuisten laat regeren en vazallen om zich 
heen verzamelt. Is dit toch gebeurd, dan m oet m en zulke jongens m et een 
neiging to t terroriseren  op hun eigen m anier buiten gevecht proberen te 
stellen. W ant in een goede klas heersen onderlinge kam eraadschap en 
saamhorigheid, zodat alle leerlingen zich op elkaar kunnen verlaten.87
Van k a tten k w aad  n a a r  jeu g d crim in a lite it
Kameraadschap was ook de spil van h e t sam en uithalen van kattenkwaad. 
Helaas w erd het buitenterrein, w aar jongens zich van oudsher uitleefden, door 
de aanhoudende verstedelijking steeds verder ingeperkt. In 1954 w erd de 
jongen van Beets, die een denkbeeldige vijand (een struik) m et een stok te lijf 
ging, om deze te 'doen sneuvelen' in veld of beemd, nog van kattenkw aad 
beticht. Twintig jaar later dacht m en hier, op Beets in zijn herdruk van 1973
85 Land, Hoe zit dat?, 115.
86 Kopp, Heden jongen morgen man, 117.
87 Ibid., 106, 113-114.
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na, anders over. 88 De jongen die toen m et evenveel overmoed een dergelijke 
denkbeeldige vijand in park of tuin te lijf ging, kwam aan anderm ans 
eigendom en pleegde een delict. Hoe m en in de jaren zeventig dergelijke 
baldadige streken probeerde te voorkomen, laat een artikel van drie 
pedagogen u it de Jeugd en samenleving van 1978 zien. In dit artikel breken zij 
een lans voor het verstoppertje spelen en he t inrichten van de buiten- 
omgeving op dit kinderspel. Tot hun leedwezen m oeten ze echter constateren 
dat er in parken m et opzet voor doornstruiken w ordt gekozen, vanwege de 
'garantie dat het groen niet vernield w ordt.' En d it ofschoon kinderen 
aangeven dat voor verstoppertje spelen, naast weilanden m et bomen, allerlei 
paadjes en muurtjes, ook struiken nodig zijn. Jammer genoeg kunnen de 
pedagogen niet bewijzen dat kinderen die verstoken zijn van verstoppertje 
spelen, lager scoren op IQ-tests of significant eerder neurotisch worden. En 
dan zijn er ook nog die 'voorgeprogram m eerde knikkerpotten.' Kinderen 
willen juist m et de hak van hun schoen in de grond draaien om een kuiltje te 
maken.89
Schrijft Van der Land eerst nog dat kattenkw aad altijd overdreven w ord t en 
dat elke generatie denkt 'da t de jeugd nog nooit zo losbandig en brutaal is 
geweest', een bladzijde verder gaat hij - zonder overgang - over op de toename 
van de jeugdcriminaliteit. Volgens hem is de laatste jaren he t aantal 
m inderjarigen dat wegens misdrijven w erd gevonnist bijna verdubbeld. Van 
der Land w eet wel hoe dit komt: door de combinatie vrije tijd en school. 
Vroeger was je óf kind óf volwassen, m aar niets ertussenin. 'Van de lagere 
school af ging je direkt w erken als een grote vent. Nu zit er een eindeloze tijd 
tussen w aarin je langzaam volwassen wordt. Lichamelijk ben je he t al, m aar in 
de maatschappij ben je nog niks. Elke dag lees je in de kran t berichten van 
scholieren die aan he t stelen en plunderen geslagen zijn, m ensen lastig vallen, 
dieren mishandelen, en dat soort dingen. Ze w eten gewoon niks beters.
Gebrek aan fantasie, ideeën en plannen. Het zijn geen misdadigers m aar 
zielepoten.'90
Ook Kopp w orstelt m et de grens tussen kattenkw aad en jeugdcriminaliteit. 
Alvorens de vraag te stellen w at jeugdcrim inaliteit nu eigenlijk is, kom t hij 
eerst m et zijn eigen 'boevenstreken' op de proppen. Op dertien, veertienjarige
88 N. Beets, De grote jongen. De psychologie van de jongen in de vlegeljaren (6e druk; 
Utrecht 1973), 148.
89 Ton Beekman, Hans Bleeker en Karel Mulderij, ' Wie niet weg is, wordt gezien. Ik kom! 
Over de betekenis van verstoppertje spelen in het kinderleven en de konsekwenties daarvan 
voor de inrichting van de woonomgeving', Jeugd en Samenleving 8, no. 8 (1978), 470-484. 
Dit onderzoek naar verstoppertje spelen was deel van een groter onderzoek naar de 
gebruiks- en belevingswaarde van de woonomgeving voor kinderen in de leeftijd tot twaalf 
jaar.
0 Land, Hoe zit dat?, 108.
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leeftijd vond hij he t een sport om sam en m et vriendjes straatlantaarns, die op 
gas brandden, te doven. 'Je kon in de paal klimmen, aan een kettinkje trekken 
en he t licht ging uit- of alleen “de gloeiende spijker” van de spaarbrander bleef 
aan. Een eenvoudiger m ethode was op de begane grond net zolang tegen de 
lantaarn te trappen, to t hetzelfde resultaat bereikt werd.' Dit ging een tijdje 
goed, to tdat op een dag een van hen te hard tegen een lantaarnpaal schopte, 
m et als resultaat een steekvlam, een daverende klap en glas dat versplinterd 
in h e t rond vloog. Na het roepen van “Brand! Brand!” zetten de jongens h e t op 
een lopen. Gekweld door een slecht geweten w achtten ze op de dingen die 
komen zouden, m aar er gebeurde niets.91
'Was dit nu jeugdcriminaliteit?', vraagt Kopp zich vervolgens af. En hoewel 
hij toegeeft dat he t delict van hem en zijn vriendjes bestond uit vandalisme, in 
de betekenis van h e t baldadig vernielen van publiek eigendom, is zijn stellige 
antw oord op deze vraag toch: 'Nee'. Hij en zijn vrienden w aren er gewoon op 
'gerikketikt' om kattenkw aad uit te halen. De verduisteringsactie op zich was 
leuk, w at daarna volgde was vaak nog leuker. Tenminste als de actie 
opgem erkt was. Dan w erden ram en opengeschoven en kregen de jongens 
verwensingen naar hun hoofd geslingerd, w aarna ze zich grinnikend in het 
donker u it de voeten maakten. Ze bleven ermee doorgaan to tda t een grens 
bereikt was, die van de explosie. Iedere jongen m oet voor zichzelf uitm aken 
w aar voor hem die grens ligt. Diefstal is voor Kopp een dergelijke grens, 
hoewel hij bekent dat hij vroeger appels gapte. De m eest voorkomende 
overtreding bij jongens tussen de zestien en achttien jaar is diefstal. Zij stelen 
u it de superm arkt, kraken automaten, eigenen zich fietsen, brommers, motors, 
auto's en autoradio's toe, en w eten binnen te dringen in de zolders en kelders 
van huizen.92 Volgens Kopp komen vooral kinderen die weinig aandacht van 
hun ouders krijgen, en daardoor op zichzelf zijn teruggeworpen, to t deze 
ongeoorloofde daden. 93
In 1978 wijst Spock eveneens m et een beschuldigende vinger naar de 
ouders, m aar tegelijkertijd acht hij he t onderw erp jeugdcrim inaliteit zo 
gecompliceerd dat hij er niet teveel over wil uitweiden. Volgens hem valt er 
alles onder w aardoor jongeren in aanraking kunnen komen m et justitie: 'van
91 Kopp, Heden jongen morgen man, 352.
92 Ibid.
In haar studie Gevaarlijke kinderen-kinderen in gevaar. De justitiële kinderbescherming en 
de veranderende sociale positie van jongeren, 1960-1995 (Utrecht 1999), noemt Mieke 
Komen op blz. 135-136 de volgende soorten, in de jaren zeventig, gepleegde diefstallen: 
diefstal door middel van braak en zonder braak (een juwelenkistje uit een flat waarvan de 
deur openstond), geldbedragen van 65 tot 1400 gulden, zakmessen, snoep, autoradio’s, 
een roeiboot, fietsen, brommers en auto’s. Hoewel de jongens zich in de jaren zeventig, 
meer dan in de jaren zestig, bezondigden aan het plegen van diefstallen, bleef het plegen 
van geweldsdelicten op ongeveer gelijk niveau om vanaf de jaren tachtig snel toe te nemen.
93 Ibid., 351-353.
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een winkeldiefstalletje to t moord.' Daarbij tekent hij aan dat de agressiviteit 
van jongens in de puberteit zo groot is dat bijna alle puberjongens wel eens 
kattenkw aad uithalen, zoals het ingooien van ramen. Dergelijke 'w andaden' 
zijn niet van belang als ze 'één of twee keer voorkom en of in groepsverband 
gepleegd worden.' Wel m oeten ze door de samenleving en de ouders te allen 
tijde w orden afgekeurd.94 In 1939 liet leraar De Galan zich in ongeveer 
dezelfde bewoordingen over kattenkw aad uit, m et d it verschil dat hij d it toen 
nog onbekom m erd bij de puberteitsvergrijpen indeelde. In 1965 rangschikte 
psychiater Mik kattenkw aad sam en m et jeugddelinquentie onder dissociaal 
gedrag, gedrag dat jongens in botsing brengt m et hun omgeving.
De term  'agressiviteit' die Spock m et betrekking to t jongensgedrag noemt, 
kom t to t 1970 slechts sporadisch in de jongensopvoedingsboeken voor. 95 N. 
Beets gebruikt de term  in 1954 en Gerrit Mik in 1965. Laatstgenoemde schreef 
dat dit de factor is, 'die de omgeving (...) he t m eest irriteert en dus he t m eest in 
de aandacht komt.'96
Van spo rtb ew eg ing  n a a r  v rije tijd scu ltu u r
Terwijl Kopp he t onderw erp jeugdcultuur, m et als voorbeelden de (militante) 
rockers en de hippies, alleen in negatieve vorm bespreekt, bew aart Van der 
Land he t stilzwijgen over welke jeugdcultuur dan ook.97 Over sport als nieuwe 
jeugdbeweging, een opvatting die in he t begin van de jaren zestig nog 
enthousiast w erd verkondigd, w ordt door beide schrijvers niet gerept. Wel is 
sport zonder m eer een 'gevestigd verschijnsel' geworden (zie 3.3). In zijn boek 
zet Kopp eerst de schoolsport - te weinig - en de beroepssport - te 
commercieel - naast elkaar, en concentreert zich vervolgens op de 
verschillende soorten sporten, waarbij hij een lans b reekt voor h e t boksen.98
94 Spock, Baby- en kinderverzorging, 392.
95 Spock was psychoanalytisch georiënteerd, maar gebruikte geen freudiaanse termen. Wel 
wees hij zijn lezers o.a. op ‘zuiginstinct’ en ‘agressieve instincten’. Zie: Wubs, Luisteren naar 
deskundigen, 67.
96 N. Beets, De grote jongen. De psychologie van de jongen in de vlegeljaren (Utrecht 
1954), 67.
Gerrit Mik, Dissociaal gedrag bij jongens in de puberteit (Proefschrift Groningen, 1965), 38. 
Over het woord ‘agressiviteit’ wordt in de Van Dale (2005) vermeld dat dit tussen 1926 en 
1950 vanuit het Frans, agressivité, in het Nederlands terechtkwam. Het woord ‘agressor’ 
kwam na 1950 vanuit het Engels in het Nederlands terecht.
97 In de paragraaf ‘Nozems, brozems en machtswellust’ spreekt Kopp zijn afschuw uit over 
de gebeurtenissen op het popfestival in Altamont van eind 1969, waar de Californische 
rockergroep Heli’s Angels van Sonny Barger een eind maakte aan de droom van ‘Love and 
Peace’. Ingehuurd als ordecommissarissen door de Rolling Stones gingen deze rockers zich 
onder invloed van drugs te buiten aan grof geweld waarbij een festivalbezoeker het leven 
liet. Eerder in zijn boek schreef Kopp dat hippies met hun vrije seks en verdovende 
middelen de wereld heus niet verbeteren. Hij noemt ze een teken van deze tijd.
Zie: Heden jongen morgen man, blz. 236, 343-346.
98 Kopp, Heden jongen morgen man, 260-267.
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Het onderw erp team geest w ordt door hem niet bij sport, m aar bij de 
kam eraadschap in de klas behandeld. Bij Van der Land noem t de scholier Dick 
Velders dit onderw erp bij voetbal: 'Team geest is ook belangrijk. Bij de 
ontm oeting m et je tegenstanders voel je wel hoe hard  je dat nodig hebt, als ze 
je uitschelden of zo.'99 In de allereerste plaats gaat het Kopp en Van der Land 
bij sport om verbetering van de lichamelijke conditie. Volgens Kopp m oet de 
jongen m et sport tevens zijn traagheid proberen te overwinnen: 'Wie als een 
levend vraagteken over de wereld rondsloft, verraadt daarm ee zijn innerlijke 
leegheid.'100
In 1976 bespreekt W alter Leirman in Jeugd en samenleving een deelstudie, 
he t project Jeugd en Emancipatie, uitgevoerd in he t kader van een onderzoek 
te r voorbereiding van een jeugdbeleidsplan (zie inleiding). De jongeren die 
aan dit project deelnamen, w erd naar hun houding ten opzichte van instanties 
en personen gevraagd. Daarbij luidde de 'globale vraag': 'schakelen zij zich 
rustig in, rebelleren zij, komen zij to t een bevrijdende vernieuwing?'101 Als zijn 
'hoofdindruk' geeft Leirman op he t eind van zijn artikel weer, dat de 
onderzochte jeugdigen weinig elan vertonen voor zowel rebellie als 
innovatie.102 Hun interesses zijn voornamelijk gericht op he t andere geslacht 
en op de wijze van invulling van hun vrije tijd. Voor 'emancipatorische 
vorm ingsprocessen' verw ijst Leirman naar zowel de ontspannings- als de 
sportwereld, waarm ee hij aansluit bij Kopp voor wie sportbeoefening een 
goed tegenwicht vorm t tegen 'innerlijke leegheid'.103
99 Ibid., 115.
Land, Hoe zit dat?, 74.
100 Kopp, Heden jongen morgen man, 266.
101 Leirman,'Jeugd en emancipatie. Overzicht en konklusies van een diagnose-onderzoek 
1974-'75', 164.
Aan deze steekproef namen 192 Vlaamse jeugdigen - 96 jongens en 96 meisjes - in de 




4.4 DE JONGEN, HET MEISJE EN SEKSUALITEIT
'Ik vind het eigenlijk wel vreem d dat een jongen en een meisje m oeten 
trouwen. W aarvoor lopen meisjes m et jurken en jongens m et broeken? 
W aarom hebben meisjes paardestaarten? Ik zelf vind he t wel leuk w ant je kan 
ze aan de paardestaarten  trekken. Meisjes zijn ook erg bang', aldus Hans in 
een opstel, dat hij schreef in de hoogste klas van een lagere school.104
Zodra Hans in de puberteit kom t en zijn interesse voor meisjes ontwaakt, zal 
hij zich allereerst afvragen hoe je m et meisjes m oet omgaan. Respectvol, 
schrijven Kopp en Van der Land unaniem. En terwijl Van der Land daarbij het 
meisje ook graag respectvol m et de jongen ziet omgaan, ham ert Kopp vooral 
op he t respect van de jongen voor h e t meisje.105 Overal om zich heen ziet hij 
jongem annen die hun ridderlijkheid aan de wilgen hangen en verm oeid hun 
schouders ophalen. Kopp spreekt de jongen dan ook streng toe zich te 
verm annen: 'Noch de pil, (...) noch de gelijkberechtiging van de vrouw, noch 
he t overmatig aanbod van seksuele genoegens ontslaan de m an van zijn 
opdracht.' En dat is volgens hem de bescherm ing van de vrouw. Een 
onderzoekje onder geëmancipeerde vrouw en leverde Kopp de overtuiging op 
dat vrouw en ook in de twintigste eeuw bescherm d willen worden, dat ze ook 
in deze eeuw zekerheid en geborgenheid bij de m an zoeken.106
Kopp zet het meisje neer als zij die gewonnen wil w orden en naar wier hand 
gedongen m oet worden. Spock heeft een heel ander meisje op het oog.107 En 
dan vooral dat meisje dat een vaste verkering m et een jongen nastreeft, 'n iet 
u it liefde, m aar om een vaste partner bij feestjes te hebben en om sociaal als 
geslaagd genoteerd te staan.' Daarbij zal ze niet nalaten de jongen u it te 
nodigen to t lichamelijk contact, opdat hij zijn interesse in haar behoudt. Als 
he t meisje dan zwanger raakt, is dit volgens Spock schadelijk voor hen beiden 
'- emotioneel, sociaal en bij de studie.'108
De 'o n tlu is te rin g ' van  de sek su a lite it
Door de toenem ende openheid over h e t seksuele leven vindt de seksuele 
voorlichting op steeds jongere leeftijd plaats. Kreeg de negenjarige Thomas in 
1966 zijn eigen ontstaan en geboorte uitgelegd, in 1973 w ordt de vijfjarige 
Flipje over nog veel m eer seksuele zaken voorgelicht.109 In het, volgens de 
achterflap 'internationaal befaamd geworden', Zweedse voorlichtingsboekje 
Flipje ste lt vragen krijgt Flipje, na zijn vraag aan zijn ouders hoe er een kindje 
in je buik komt, he t ontstaan en de geboorte van zijn zusje Elsje uitgelegd.
104 Land, Hoe zit dat?, 38.
105 Ibid., 48.
106 Kopp, Heden jongen morgen man, 44-45, 48.
107 Ibid., 45.
108 Spock, Baby- en kinderverzorging, 391.
109 Truus Sparla, Thomas wil het weten (Amsterdam 1966).
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Tussendoor kom t de vijfjarige ook nog andere dingen te weten: dat je 
voorbehoedsm iddelen kunt gebruiken en abortus kunt plegen, dat m annen en 
vrouw en beiden w erken en dat er allerlei samenlevingsvormen mogelijk zijn, 
zoals eenoudergezinnen, adoptiegezinnen en gezinnen m et twee vaders. 110 
Hoewel volgens Van der Land bij deze m ethode van vroege voorlichting 
ouders wel eens m et lastige vragen van de kleintjes geconfronteerd kunnen 
worden, zoals: 'Zullen we nog een baby nemen?, en bij een ontkennend 
antwoord: 'Zijn je zaadjes soms op papa?', is alles beter dan 'de kool en de 
ooievaar.' 111
In zijn boek houdt Van der Land de jongen allereerst voor dat het leven niet 
alleen u it seks bestaat. Helaas gebruikt de commercie de mannelijke 
belangstelling voor seks om 'blaadjes-m et-bloot' te verkopen, m aar ook 
spullen als ijskasten w aar dan 'ijskoud een dame in badpak' naast w ordt 
gezet.112 Kopp laat seks en commercie links liggen, maar bekw aam t zich, 
evenals Van der Land, van zijn taak de tienerjongen op de juiste wijze voor te 
lichten. Daartoe nem en beide heren m et de jongen niet alleen zijn eigen 
lichamelijke veranderingen in de puberteit door, m aar ook die van he t meisje. 
In tegenstelling to t Levander noem en ze daarbij niet de m inder gepaste 
nam en voor h e t mannelijk en vrouwelijk geslachtsorgaan.113 Van der Land wil 
geen schuttingwoorden in zijn boek en Kopp geen vuilbekkerij.114 Terwijl 
eerstgenoem de uitw eidt over zelfbevrediging en homoseksualiteit, houdt 
laatstgenoem de het kort w at deze onderw erpen betreft.
Volgens Van der Land w ordt de jongen zich bij zelfbevrediging sterker 
bew ust van zijn man-zijn. Toch m oet hij he t niet te vaak doen, om dat hij er 
anders een kater aan overhoudt. Doet hij he t sam en m et vrienden, dan is dit 
wel ondeugend en onbeschaamd, m aar niet 'het toppunt van viezigheid en 
zedeloosheid' en to t hom oseksualiteit leidt het ook niet.115 Zodra de jongen 
he t meisje beter leert kennen is he t over. Omdat de m ensen vaak denken 'dat 
alle homosexuelen kleine jongens meelokken in h e t bos of aanranden in 
urinoirs' en dat jongens daar ook homo van worden, is er een w et die alle 
homoseksuele handelingen tussen of m et m inderjarigen beneden de zestien 
jaar verbiedt. Op dit m isdrijf staat ten hoogste vier jaar. Maar, voegt Van der
110 Levander en Kvarnström, Flipje stelt vragen, 9.
Terwijl abortus bij Levander als heel gewoon wordt gezien (vrouwen die geen kinderen 
willen, kunnen ‘als er dan toch iets in hun buik is gaan groeien’ dit door de dokter laten 
weghalen (blz. 8)), is Kopp van mening dat abortus alleen mag worden toegestaan als het 
een medisch noodzakelijke ingreep betreft (blz. 47).
111 Land, Hoe zit dat?, 54.
112 Ibid., 9, 14.
113 Levander en Kvarnström, Flipje stelt vragen, 4.
114 Land, Hoe zit dat?, 27.
Kopp, Heden jongen morgen man, 33.
115 Land, Hoe zit dat?, 42-44.
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Land hier aan toe, he t gevaar van verleiding to t hom oseksualiteit door oudere 
jongens of m annen w ordt vandaag de dag niet m eer zo groot geacht, om dat 
een heterojongen vanzelf w eer op he t hetero pad terugkeert. Hoewel Van der 
Land stelt dat veel homofielen hun homoseksuele verlangens niet bevredigen 
en zich alleen beperken 'to t een intieme vriendschap', doet hij wel u it de 
doeken hoe de bevrediging van homoseksuele verlangens in zijn w erk gaat.116
Kopp vat zelfbevrediging en hom oseksualiteit in één paragraaf samen: aan 
zelfbevrediging m oet de jongen zich niet te buiten gaan en hom oseksualiteit is 
een anders-zijn w aar niets aan te doen valt.117 Zowel Kopp als Van der Land 
noem t een gemiddeld percentage van vijf procent van de bevolking dat 
homoseksueel is. Dat de acceptatie van hom oseksualiteit nog veel te wensen 
overlaat, blijkt u it hun opmerkingen bij d it percentage. Volgens Kopp is er 
geen enkele ziekte w aar zoveel m ensen aan lijden, en dus is hom oseksualiteit 
w at hem betreft geen ziekte. Het is onmogelijk, schrijft Van der Land, de 
ongeveer 650.000 homofielen in ons land in een inrichting onder te brengen, 
zoals veel m ensen willen.118
Van der Land stip t het verschijnsel prostitutie kort aan en zet het neer als 'een 
vreselijk bedrijf'. 119 Kopp bew aart over dit onderw erp he t stilzwijgen. Wel 
buigt hij zich over de tv en over h e t feit dat de jongen kritisch m oet blijven 
kijken, en niet voor het kastje 'm oord en doodslag' m oet gaan zitten 
verslinden als hij voor de vrede dem onstreert.120 Hiermee laat Kopp zien dat 
de pedagogische aandacht voor televisieprogramma's, in tegenstelling to t die 
voor de bioscoop in zijn begindagen, niet in de eerste plaats gericht is op 
seksueel prikkelende beelden, m aar op uitingen van 'dagelijks geweld in de 
w ereld'.121 In zijn paragraaf over beeldromans, televisie en films geeft Spock 
ouders eerst de raad hun kinderen het kijken van 'b ruut geweld' te verbieden, 
w aarna hij hen adviseert he t kijken naar 'obsceniteit' tegen te gaan. 122 Deze 
verschuiving in pedagogische aandacht zou wel eens te maken kunnen hebben 
m et he t feit dat seks sinds de jaren zestig u it de taboesfeer is gehaald.
Hoezeer de taboesfeer rond seks is afgebroken, blijkt u it een vergelijkend 
onderzoek in de Jeugd en samenleving van 1975 tussen jongeren u it 1968 en 
jongeren u it 1974, allen tussen de zestien en twintig jaar oud. In dit artikel 
w ordt de 'kenterende seksuele m oraal' te r sprake gebracht . Anders dan de
116 Ibid., 68-69.
117 Kopp, Heden jongen morgen man, 38-40.
118 Land, Hoe zit dat?, 68.
Kopp, Heden jongen morgen man, 39.
119 Land, Hoe zit dat?, 71.
120 Kopp, Heden jongen morgen man, 300.
121 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
291.
122 Spock, Baby- en kinderverzorging, 360.
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jongeren u it 1968 vinden die uit 1974 seks iets heel gewoons. De schrijver 
constateert een grote toegevendheid ten  opzichte van zelfbevrediging en 
geslachtsgemeenschap 'zonder trouwperspectief'. Het verw ondert hem dan 
ook niet dat door deze 'ontluistering' van de seksualiteit 'heteroseksuele 
bevrediging en blijvende trouw ' zijn losgekoppeld, w aardoor er een 
'ontrom antisering ' heeft plaatsgevonden.123
Nu h e t taboe van het seksuele grotendeels is doorbroken, w ordt de 
pedagogische aandacht naar geweld verlegd, dat in een steeds feminienere 
samenleving op zijn beurt in de taboesfeer w ordt getrokken. Omdat 'de 
alomtegenwoordige agressie' (zie 4.1) m oet w orden tegengegaan, kan 
agressief jongensgedrag (gedrag dat zowel verwaande als baldadige trekken 
heeft en waarbij he t conflict w ord t gezocht) op steeds m inder coulantie 
rekenen.
123 G.A. Kooy, 'Kenterende seksuele moraal', Jeugd en Samenleving 5 (1975), 299, 302­
304.
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4.5 DE JONGEN ALS LID VAN DE MAATSCHAPPIJ
Hoewel de sportbeweging niet uitgroeide to t een nieuwe jeugdbeweging, zoals 
in de vorige periode nog w erd gehoopt, w ordt sport in deze periode als - 
maatschappelijk aanvaard - opvoedingsmiddel ingezet. Sport is niet alleen 
heilzaam voor lichaam en geest, m aar vooral voor de opvulling van de vrije 
tijd, w aar de jeugd volgens Kopp en Van der Land veel te veel van heeft. Als 
vrijetijdsbesteding w ordt sport gerangschikt onder die hobby's die de 
jeugdige verveling helpen verdrijven. Samen m et scholier Dick Velders biedt 
Van der Land de jongen een hobby-alfabet aan van autotechniek to t 
zwemmen, waarbij ze bij de o 'onzin verkopen' noteren en onder de u 
'uitslapen'.124 De 'vrijetijds- en hobby-aanbieding' van Kopp bestaat o.a. u it het 
verzam elen van oude wapens; he t in elkaar zetten van pijl en boog; de 
voetbal-, de zelfverdedigings-, de roei- en de zeilsport; kam peren en allerlei 
culturele bezigheden zoals dansen en schouwburg- en museumbezoek.125 
Omdat Kopp v reest dat de vrije tijd steeds m eer zal toenem en en de jeugd dan 
nog m eer tijd zal m oeten doodslaan, heeft hij he t plan opgevat in 1999 het 
eerste deel van zijn twaalfdelige encyclopedie voor vrijetijdsbesteding te laten 
verschijnen.126 Maar vooralsnog hoopt hij de jongen op genoeg ideeën te 
hebben gebracht om zich niet te vervelen. Vervolgens concentreert hij zich, 
sam en m et Van der Land en Spock, op he t gedrag van de jongen als lid van de 
maatschappij. Daarbij w ordt zijn drank-, tabaks- en drugsgebruik onder de 
loep genomen, evenals zijn geloofsbeleving en zijn verkeers- en ander, de 
opvoedkundige aandacht vragend, gedrag.
De jongen  op d rift
De jongen zou zowel he t roken als het drinken m oeten laten. Van der Land 
trek t er een heel hoofdstuk voor u it om de jongen d it - vooral voor w at betreft 
he t roken - duidelijk te maken. Je luchtpijp is geen schoorsteen, houdt hij de 
jongen voor. 'Heb je wel eens gezien w at een smerige troep er u it de 
schoorstenen van he t Botlekgebied kom t of van welke fabriek ook?' Daarop 
bekent Van der Land dat hij vroeger een pakje per dag rookte, en dat hij - hij 
was toen jeugdleider - sam en m et een aantal jongens had besloten te stoppen. 
Als stok achter de deur publiceerde hij een artikel tegen he t roken in een 
weekblad, zodat hij het zich niet kon perm itteren  w eer een 'stinkstokje' op te 
steken. Met alle medische gegevens op een rijtje, kan Van der Land m et 
zekerheid zeggen dat he t roken van m eer dan tw intig sigaretten per dag de 
kans op longkanker vergroot, en dat he t de schoolprestaties doet kelderen. Dit 
laatste vanwege een zekere beneveling die he t concentratieverm ogen 
achteruit doet gaan (zie ook 2.5). Alcohol is evenmin een 'aanbevelenswaardig
124 Land, Hoe zit dat?, 109.
125 Kopp, Heden jongen morgen man, 233-307.
126 Ibid., 307.
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spul voor tieners.' Het kan dronkenschap en daarm ee verkeersongelukken 
veroorzaken, en er kunnen leverziektes m et een dodelijke afloop van 
komen.127
Terwijl Van der Land de sigaret in he t m iddelpunt van zijn 
gezondheidsbetoog zet, w isselt Kopp in he t zijne he t 'gewone roken' al snel in 
voor h e t roken van hasjiesj. Volgens hem kenm erken 'noch de fles whiskey, 
noch de pijp, noch de sigaret, noch welk ander zogenaamd mannelijk 
attribuut' de man. En drugs zeker niet. Dus handen af van verdovende 
middelen! Kopp haalt de W ereldgezondheidsorganisatie aan, volgens welke 
he t gebruik van hasjiesj to t verslaving kan leiden en to t he t gevaar van het 
overstappen op harddrugs, zoals cocaïne, heroïne, lsd of morfine. Met dit 
resultaat: 'afbrokkeling van de eigen persoonlijkheid, ineenstorting, totale 
versuffing.' En dat m oet de jongen niet willen als een zombie voortbestaan 'ten 
laste van de anderen', om dat hij of op de vlucht is voor zichzelf, of pro testeert 
tegen de consumptiemaatschappij, of een gelukzalig niets wil verkennen.128 In 
1978 w erp t Spock tegen dat he t moeilijk is voor adolescenten om dit niet te 
willen, om dat juist deze leeftijdsgroep, en dat geldt speciaal voor jongens, 
geneigd is om te experim enteren m et alles w aar 'een waas van 
geheimzinnigheid omheen hangt.' Ofschoon hij he t gebruik van geen enkele 
drug rechtvaardigt, m eent hij dat het incidenteel gebruik van m arihuana geen 
kwaad kan, maar dat drugs als heroïne en lsd verm eden m oeten w orden.129
Volgens Kopp kan de jongen, beter dan drugs te gebruiken, to t God gaan die 
het goed m et de m ensen voorheeft. En als hij 'de kerk eigenlijk m aar een 
slappe vertoning vindt', zou juist hij hier verandering in kunnen brengen. Door 
geloof als een 'open vraag' te zien, waarop hij steeds opnieuw een antw oord 
m oet geven door zich open te stellen voor de medemens.130 Doet Kopp het 
geloof in één alinea af, als belijdend p ro testan t m aakt Van der Land er meer 
w erk van. Hij trek t er een heel hoofdstuk voor uit, w aarin hij de jongen o.a. de 
tien geboden in vereenvoudigde versie presenteert, en hem opdraagt Exodus 
20 open te slaan te r vergelijking (deze - katholieke - versie is er door mij 
tussen haakjes achter gezet):
- God gaat voor alles (Gij zult geen andere goden hebben, ten  koste van 
Mij).
- Verbeeld je niet teveel (Gij zult geen godenbeelden maken).
- Geen gevloek (Gij zult de naam van Jahwe uw God niet lichtvaardig 
gebruiken).
127 Land, Hoe zit dat?, 84-87.
128 Kopp, Heden jongen morgen man, 19-20, 74.
129 Spock, Baby- en kinderverzorging, 394-395.
130 Kopp, Heden jongen morgen man, 75-76.
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- Maak van de zondag een feestdag en geen lolletje (Denk aan de sabbat: 
die m oet heilig voor u zijn).
- Blijf altijd netjes tegen je vader en m oeder (Eer uw  vader en uw 
moeder).
- Kijk u it w aar je rijdt (Gij zult niet doden).
- Je mag elkaar niet in de steek laten (Gij zult geen echtbreuk plegen).
- Hou je handen thuis (Gij zult niet stelen).
- Geen geroddel en gemeenheid (Gij zult tegen uw  naaste niet 
leugenachtig getuigen).
- Wees ook eens tevreden (Gij zult uw  zinnen niet zetten op he t huis van 
uw naaste; gij zult uw  zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, 
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets w at hem 
toebehoort).131
Deze hertaling van de tien geboden door Van der Land in he t begin van de 
jaren zeventig, zou gezien kunnen w orden als de voorlopig laatste 
manifestatie van he t (protestantse) geloof in de opvoedingsboeken.132 In 1979 
w ordt in Jeugd en samenleving, naar aanleiding van h e t onderzoek Opnieuw: 
God in Nederland (het eerste onderzoek God in Nederland van 1966 liet een 
tendens naar ontkerkelijking zien), geconstateerd dat secularisatie, ontzuiling 
en deconfessionalisering doorzetten.133
Opvallend aan de tien geboden van Van der Land is zijn 'vertaling' van het 
gebod 'Gij zult niet doden' in: 'Kijk u it w aar je rijdt'. Eerder in zijn boek had hij 
de jongen al voorgehouden dat van de tienduizenden m ensen die 's ochtends 
hun brom m ers pakken, er altijd bij zijn die de laatste rit van hun leven maken. 
Bij he t w oord m oord m oet de jongen dan ook niet aan die paar roofm oorde­
naars denken, m aar aan de grootste m oordenaar van allemaal: he t verkeer.134 
T erwijl Kopp, m et betrekking to t he t gebod 'Blijf altijd netjes tegen je vader en 
moeder', aantekent dat dit eveneens voor de ouders m et betrekking to t hun 
puberzoon geldt, schrijft Spock dat adolescenten beleefd m oeten zijn tegen 
vreem de m ensen en hartelijk tegen ouders, en dat ze daarbij hun lichte 
vijandigheid jegens volwassenen onder controle m oeten houden.135
131 Land, Hoe zit dat?, 123.
De bijbel. Willibrordvertaling (15e druk; Den Bosch 1992), 82.
132 Pas in 1994 verschijnt opnieuw een protestants boek over jongensopvoeding (zie bijlage 
I).
1 3 Jacques Janssen, 'Opnieuw: God in Nederland', Jeugd en samenleving 9, no. 11 (1979), 
972-973.
134 Land, Hoe zit dat?, 25.
135 Kopp, Heden jongen morgen man, 120.
Spock, Baby- en kinderverzorging, 390.
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De 'geboden' die de schrijvers hier nog aan toevoegen, gaan over 
lichaamsverzorging en politiek. Dick Velders en Spock nem en de 
lichaamsverzorging voor hun rekening. Zoals elke jongen wil Velders w at dit 
betreft zijn leven beteren en dat betekent: zich fatsoenlijk, en vooral zijn oren, 
wassen; niet denken dat tandenpoetsen teveel tijd kost, w ant dat is niet zo; het 
schone ondergoed aandoen dat m oeder heeft klaargelegd en vooral niet 
nagelbijten.136 Ook Spock a ttendeert de adolescent op de handelingen van het 
baden en he t aantrekken van schone kleren, 'u it zelfrespect en consideratie 
voor anderen.'137 Kopp wijst de jongen op het feit dat hij vanaf zijn 
eenentwintigste jaar de kans heeft om politieke invloed u it te oefenen. Daar 
m oet hij zich niet aan onttrekken, w ant de politiek bepaalt zijn woon- en 
werkmilieu, zijn toekom st en zijn rechten en plichten. Hij zou bijvoorbeeld lid 
kunnen w orden van een 'politieke jongerengroep'.138
Over de politieke inbreng van jongeren constateerde D. Boonstra een jaar 
eerder in Jeugd en samenleving da t bepaalde psychische voorwaarden, nodig 
om jongeren u it te laten groeien to t een nieuwe politieke macht, ontbreken. 
Volgens hem gaat het bij deze ontbrekende voorw aarden om 'm entale en 
emotionele kondities, zoals gevoel van verbondenheid en bereidheid to t 
akties, die w eer gevoed w orden door een gevoel van kollektief 
zelfvertrouwen.'139 En juist aan dit laatste ontbrak he t de jeugd, zeker in het 
m idden van dit decennium toen er sprake was van een 'grote m atheid' (zie 
inleiding bij dit hoofdstuk).
H et MOB en ged rag sm oeilijkh ed en  van  jongens
In deze periode breiden de MOB's hun hulpverlening uit. Ze w erpen zich nu 
ook op als pedagogische raadgevers voor het 'gewone' kind (zie inleiding). Dat 
d it gewone kind vaak een jongen is, blijkt u it Verschillen in frekwentie, aard en 
achtergronden van opvoedingsproblemen bij jongens en meisjes (1974) van Iet 
Lubach. In deze studie onderzoekt Lubach de MOB-dossiers van 211 kinderen 
van 2 to t 19 jaar, onder wie 66 meisjes en 145 jongens.140 Zij noem t zes
136 Land, Hoe zit dat?, 77.
137 Spock, Baby- en kinderverzorging, 390.
138 Kopp, Heden jongen morgen man, 330.
139 D. Boonstra, 'Jongeren: een nieuwe politieke macht?', Jeugd en Samenleving 1, no. 3/4 
(1971), 178.
Onder deze jongeren in de leeftijd van 15 tot 29 jaar rangschikte Boonstra scholieren, 
werkende jongeren en studenten.
140 Iet Lubach, Verschillen in frekwentie, aard en achtergronden van opvoedingsproblemen 
bij jongens en meisjes. Een studie aan de hand van bij een Medisch Opvoedkundig Bureau 
verzamelde gegevens (Ingenieursscriptie, Wageningen 1974), 18.
Dit betreft het Medisch Opvoedkundig Bureau voor Arnhem en omstreken. Het team 
bestond uit een kinderarts, een psychiater, een psycholoog en een psychiatrisch sociaal 
werkster. Voor haar onderzoek nam Lubach een steekproef uit de populatie kinderen die in 
1963 en in 1971 op dit bureau werd onderzocht.
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redenen van aanmelding bij een MOB. Op de eerste plaats melden ouders hun 
kind aan voor een 'algemeen onderzoek' als ze niet precies w eten w at er m et 
hem of haar aan de hand is. De tweede aanm eldingsreden betreft 
leermoeilijkheden en moeilijkheden bij de keuze van een beroep. Op de derde 
en vierde plaats komen de extroverte en introverte gedragsmoeilijkheden, 
gevolgd door lichamelijke klachten m et een psychische oorzaak en als laatste 
een niet nader benoemde 'restkategorie'.141
Als belangrijkste oorzaak van de opvoedingsproblemen bij beide geslachten 
noem t Ubach affectieve verwaarlozing, dan volgen organische beschadigingen 
(bij jongens) en problem en in h e t gezin (bij meisjes). Anders dan bij de 
meisjes was er bij een aantal jongens sprake van 'identifikatie problematiek' 
door een afwezige vader.142 Het verschil in intelligentie tussen de aangemelde 
jongens en meisjes was groot. 'De meisjes hadden vaker lage I.Q. 's en kwamen 
ook m inder frekw ent in de kategorieën van de hoge I.Q. 's voor', aldus Lubach. 
Verder w erden jongens vaker voor leer- en beroepsm oeilijkheden en iets 
vaker voor extroverte gedragsmoeilijkheden aangemeld dan meisjes.143 Over 
he t grotere aantal jongens schrijft Lubach: 'Het is een bekend feit da t bij 
allerlei instellingen voor sociaalpsychiatrische hulpverlening veel m eer 
jongens dan meisjes w orden aangemeld.' Een van de oorzaken zou volgens 
haar de traditionele opvoeding kunnen zijn, w aardoor beide geslachten te 
maken krijgen m et 'gebiedsbeperking'.144 Zo zou de druk op jongens om te 
presteren  vanwege hun toekomstige rol als kostwinner, he t - in vergelijking 
m et meisjes - grote aantal schoolproblemen op veertienjarige leeftijd kunnen 
verklaren. Een andere oorzaak voor de problem en m et jongens op school zou 
hun 'hogere spieraktiviteit' kunnen zijn, w aardoor 'he t zitten op school hen 
moeilijker valt dan meisjes.'145
W ordt he t MOB door Kopp en Van der Land niet genoemd in hun aan jongens 
gerichte boeken, Spock doet d it wel in zijn aan de ouders gerichte boek. Hij 
beveelt deskundige behandeling, op bijvoorbeeld een MOB, aan voor kinderen
141 Ibid., 36-38.
Zie ook: Geld, Begeleiding van opvoeders en kinderen vanuit een alternatief Medisch 
Opvoedkundig Bureau, 140-142.
14 Lubach, Verschillen in frekwentie, aard en achtergronden van opvoedingsproblemen bij 
jongens en meisjes, 39-40.
143 Ibid., 33, 37-38.
144 Ibid., 4-5.
Lubach geeft hier voorbeelden van instellingen in Duitsland en Amerika waarbij het aantal 
aangemelde meisjes 30% en het aantal aangemelde jongens 70% bedraagt. Bij de MOB’s 
in Nederland worden volgens Lubach ongeveer twee a drie maal zoveel jongens dan 
meisjes behandeld. Het leerlingenbestand op lom- en b.l.o. scholen laat hetzelfde beeld 
zien.
145 Ibid., 15, 23, 37-38.
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m et leer- en gedragsmoeilijkheden.146 T och lijkt hij d it niet helemaal van harte 
te doen. De ironie die Janneke Wubs bij Spocks beschrijving van deskundige 
hulp bem erkt (zie 4.1), dem onstreert ze m et een opmerking van Spock naar 
aanleiding van problem en op school: “De kans is groot dat he t gaat om uw 
robuuste, overbeweeglijke en snel afgeleide zoontje en niet om uw gewillige, 
teruggetrokken dochtertje - terwijl u zich over haar juist m eer zorgen 
maakt.”147
Ironie schem ert ook door in Spocks behandeling van sommige kinderen die 
veel moeilijker zijn dan andere, waarbij hij als voorbeeld een jongen neemt. 
Ouders m oeten accepteren, schrijft hij, da t zij een kind kunnen krijgen dat 
anders is dan zijzelf. Het is volgens hem 'best mogelijk dat een stel ouders 
bijzonder geschikt zou zijn om een jongen op te voeden m et een zachte, 
inschikkelijke natuur, passend bij hun eigen instelling. Zij zouden in staa t zijn 
hem de vrijheid te geven die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen to t een 
onafhankelijke, capabele persoonlijkheid. Het kan echter zijn, dat zij lang niet 
zo goed in staa t blijken om een energieke jongen op te voeden, die zich 
voortdurend laat gelden. Het zou best kunnen, dat zij zich m et hem niet op 
hun gemak voelen, dat zij hem niet begrijpen en dat hij hen steeds voor 
problem en stelt, ook al houden zij nog zoveel van hem.'148
Had de energieke jongen de pech ouders te treffen die hem niet begrepen, 
dubbele pech had hij als hij zich ook nog eens moeilijk kon schikken naar het 
(middelbare) schoolsysteem. Tot in de jaren zeventig kon de school bij 
kinderen de erfelijk aanwezige 'neurasthenie' of 'zenuwachtigheid' oproepen 
(zie inleiding hoofdstuk 2). Na de jaren zeventig kon ze om dezelfde reden een 
opgelopen minimale hersenbeschadiging ofwel MBD (Minimal Brain 
Dysfunction) blootleggen.149 Lubach noem t de term  MBD in 1974 niet, m aar 
wel de organische, meestal organisch cerebrale, beschadigingen welke vooral 
bij jongens voorkom en (zie ook 3.5). In hoeverre deze beschadigingen de 
kinderen sociaal beperken, is volgens haar moeilijk te m eten.150
Voor Spock, die MBD vier jaar later wel noemt, is het duidelijk dat MBD- 
kinderen sociale situaties verstoren  om dat ze he t onderscheid tussen 
belangrijke en onbelangrijke prikkels niet kunnen maken. Zowel thuis als op 
school kan d it problem en opleveren. Eigenlijk zouden deze kinderen anders 
m oeten w orden benaderd dan nu het geval is. Dus geen rits opdrachten achter
146 Spock, Baby- en kinderverzorging, 377.
147 Wubs, Luisteren naar deskundigen, 96.
148 Spock, Baby- en kinderverzorging, 32-33.
149 Nelleke Bakker, 'Een aantrekkelijke aandoening: zenuwachtigheid bij kinderen', in: 
Marjoke Rietveld van Wingerden e.a. (red.), Zorgenkinderen in beeld. Facetten van de 
orthopedagogische praktijk in Nederland en België in de negentiende en twintigste eeuw, 
Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2004 (Assen 2004), 118-119.
150 Lubach, Verschillen in frekwentie, aard en achtergronden van opvoedingsproblemen bij 
jongens en meisjes, 34.
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elkaar, m aar één opdracht tegelijk. In de woorden van Spock:' 'Ga naar boven, 
kleed je u it en trek  je pyama aan, poets je tanden en kom dan naar de TV 
kijken' levert alleen m aar een naakt kind op dat in zijn kam er op de grond is 
gaan spelen. Het is begrijpelijk dat een m oeder dan niet zegt: 'Fijn, zover ben 
je al; trek  nu je pyam a aan,' om dan even mee te gaan tanden poetsen en te 
eindigen m et 'Ziezo, nu gaan we TV kijken.' Toch zal ze deze benadering 
m oeten oefenen.' In ieder geval m oet er niet teveel ophef over gemaakt 
worden, zeker niet bij (leer)problem en op school. De psycholoog zou dan wel 
eens als eerste m oeten w orden ingeschakeld en wel om h e t negatieve beeld 
dat he t kind van zichzelf heeft te corrigeren.151
151 Spock, Baby- en kinderverzorging, 475-477. 
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CONCLUSIES OVER DE PERIODE 1970-1980
Het beeld van de jongen als opvoedeling in de bronnen van de periode 1970­
1980 is dat van de jongen die als opvoedeling in de coulissen s taa t - van 1974 
to t 1986 verschijnt er immers geen enkel boek m eer over de opvoeding van 
jongens - m aar op wiens mannelijk gedrag, en dan m et name op zijn 'cultureel 
bepaalde' agressie, de maatschappelijke schijnwerper is gericht. Daarmee kan 
de titel van d it hoofdstuk 'De jongen in de coulissen?' als vraagstelling m et 
'nee' beantw oord worden. Door de emancipatorische en 
dem ocratiseringsstrijd die in d it decennium woedt, m et als doel de 
traditionele gezagsverhoudingen binnen gezin en maatschappij te doorbreken, 
is de mannelijke agressie een van de problem en die aangepakt m oet worden 
en daarm ee regelmatig oplicht op he t maatschappelijk toneel.
Hoewel het, door h e t beperkte aantal opvoedingsboeken, moeilijker dan in 
de beide vorige periodes is om de jongensbeelden in de verschillende 
'opvoedingsmilieus' te achterhalen, doe ik toch een poging.
Het beeld van de jongen thuis is dat van een adolescent die vanuit de coulissen 
naar de creatie van de m oederende vader kijkt. Met de emancipatie van de 
m oeder is de rol van de vader ter discussie komen te staan. W ordt de aan zijn 
culturele rol vasthoudende vaderende vader in h e t begin van de jaren zeventig 
nog verdedigd, allengs w ordt hem opgedragen niet alleen zijn moederlijke 
kw aliteiten aan te boren, door mee te helpen m et babyverzorging en 
huishouden, m aar ook zijn cultureel bepaalde agressie te laten varen en zijn 
opgroeiende zoon invoelend tegem oet te treden. Ook al liet deze in een 
vraaggesprek w eten daar niet van gediend te zijn.
Het beeld van de jongen als scholier is dat van een adolescent die, al dan niet 
als zittenblijver, de democratische veranderingen in h e t onderwijs aan den 
lijve ondergaat, m aar voor 'leren voor h e t leven' allerm inst warmloopt. Zeker 
niet om dat hiermee de bem oeienissen van de (nu pedagogisch en didactisch 
geschoolde) leraar alleen m aar toenemen. De tegenzin van de schrijvers in het 
autoritaire instituut school gaat niet gepaard m et een pleidooi voor de 
afschaffing ervan. De leerling, wiens wezen in 1979 in vergelijking m et dat van 
de leerling u it 1936 'bijna ontm oedigend onaangetast' is gebleven, krijgt 
weinig tegemoetkoming om de 'wrede initiatierite' van school het hoofd te 
bieden. Deze kan enkel w orden verlicht door h e t zicht op de mogelijkheid van 
ontwikkelingshulp in een ver land en op een carrière als die van John Lennon.
Het beeld van jongens onder elkaar is dat van adolescenten op w ier baldadig 
gedrag w ordt ingezoomd, w aardoor het steeds m inder als één van de vorm en 
van dissociaal gedrag w ordt gezien en steeds m eer als hé t toppunt van dit 
gedrag: delinquent gedrag. Toch is he t voor alle schrijvers in deze periode 
duidelijk: kattenkw aad is jongens ingebakken. En als he t zo u it de hand loopt 
dat de jongen in aanraking kom t m et justitie, ligt d it niet aan hem zelf maar
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aan zijn ouders, of aan de combinatie vrije tijd en school. Hoewel de 
sportbeoefening zich in deze periode niet ontwikkelt to t een nieuwe 
jeugdbeweging, w orden haar wel opvoedende eigenschappen dan wel 
'emancipatorische vorm ingsprocessen' toegedicht. Eigenlijk is sport overal 
goed voor: voor de verbetering van de lichamelijke conditie, voor de 
ontwikkeling van de team geest en voor het tegengaan van 'innerlijke 
leegheid'.
Het beeld van de jongen in zijn verhouding to t he t meisje en seksualiteit is 
dat van een adolescent wiens ridderlijke daadkracht zienderogen afneemt, 
om dat hij in verw arring raakt door de gelijkberechtiging van h e t meisje op 
seksueel gebied. Hoe m oet hij respectvol omgaan m et he t meisje in deze tijd 
van 'ontluistering' van de seksualiteit en het ontbreken van een 
'trouwperspectief'? Hoe m oet hij de bescherm er van (de kuisheid van) het 
meisje zijn als hij zijn eigen kuisheid niet m eer hoeft te bewaren, en ook niet 
m eer bang hoeft te zijn dat hij homoseksueel zal worden? Richtte de 
pedagogische verontwaardiging zich in de begindagen van de bioscoop nog in 
de eerste plaats tegen de onkuisheid, w at de televisie betreft worden 
allereerst beelden van 'b ruu t geweld' veroordeeld. Met het doorzetten van de 
vrouwenem ancipatie begint de aversie voor (mannelijk) geweld zich te 
manifesteren.
Het beeld van de jongen als lid van de maatschappij is dat van een adolescent 
die zijn weg naar de volwassenheid m oet zien te vinden in een samenleving, 
die hem steeds m inder houvast en steeds m eer vrije tijd biedt. In plaats van 
God en zijn morele dwang is er nu het individu en zijn vrije keuze. Terwijl d it 
individu als adolescent kennis neem t van de 'vrijetijds- en hobby-aanbieding' 
van de volwassenen, verdrijft hij zijn verveling vaker op een andere manier: 
m et roken, m et drugsgebruik en m et roekeloos verkeersgedrag. De oproep om 
politieke invloed u it te oefenen, v indt bij hem geen gehoor. Het enige w at in 
deze periode wel gehoor vindt, m aar dan bij de volwassenen, is het 
toenem ende aantal leermoeilijkheden onder jongens.
Pedagogisch optimisme en de opvoeding van de jongen to t een m an van 
karakter, leggen h e t in deze periode volledig af tegen de emancipatorische en 
dem ocratiseringstendensen in de maatschappij. Daarmee zijn emancipatie en 
dem ocratisering de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen w aarvan 
de bronnen in deze periode gewag maken. In hun kielzog volgt de 
individualisering: he t eigenbelang kom t in de plaats van het 
gemeenschapsbelang, w aardoor de jongen zich niet m eer kan profileren als 
lidm aat van 'een groot lichaam' (zie: 2.5). Andere maatschappelijke 
ontwikkelingen w aarover w ordt bericht, en die direct of indirect in verband 
w orden gebracht m et he t problem atiseren van jongensgedrag zijn: de 
inperking van he t leef/speelgebied, de toenem ende welvaart, de secularisatie,
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de psychologisering (alleen in he t handboek van Spock) en vooral h e t steeds 
langere verblijf op school. Het 'failing school' discours w ordt in deze periode 
dan ook toegevoegd aan het 'boys will be boys' discours.
In de jaren zeventig raakt de jongen op drift. Zijn rol als aankomend man 
w ordt niet alleen uitgehold door de vrouwenemancipatie, m aar ook door de 
maatschappij die niet echt op zijn m anwording zit te wachten. In plaats van de 
jongen de mogelijkheid te geven de handen u it de m ouwen te steken - w at veel 
jongens in de vorige periode nog letterlijk deden - en hem zo maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te geven, w ordt hij verplicht langdurig naar school te 
gaan. Daarbovenop w ordt de aanval geopend op zijn agressie, en w ordt 
tegelijkertijd geprobeerd de verveling, die in de opgelegde cultuurpuberteit bij 
hem de kop opsteekt, aan te pakken m et pedagogisch verantw oorde hobby's. 
Als hij ter verdrijving van deze verveling of innerlijke leegheid naar de drugs 
grijpt, is hij in een samenleving w aar individualisering hoog in h e t vaandel 
staat, bezig m et 'de afbrokkeling van zijn eigen persoonlijkheid'.
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HOOFDSTUK 5
DE JONGEN ALS PROBLEEM (1980-2005)
' 'Hoe komen jongens zo agressief?' vroeg een eerstejaarsstudente psychologie 
aan een van mijn zonen. Ze kreeg een 21e-eeuws antwoord: 'Dat zit in de 
mannelijke genen.' (...) In tegenstelling to t hem kon ik me heel goed 
voorstellen waarom  dit meisje deze vraag gesteld had: ze kom t u it een 
meisjesgezin.'1
Uit: Angela Crott, Is mijn zoon een macho? Over het opvoeden van jongens 
(2004)
INLEIDING
In de jaren tachtig was er sprake van een economische én een politieke 
malaise. Terwijl de economische malaise w erd veroorzaakt door de 
structurele werkeloosheid, vond de politieke malaise haar oorzaak in de 
regeringsstijl van de regering-Lubbers. Door de regenteske wijze waarop deze
- volgens historici - he t probleem  van de werkeloosheid aanpakte, verloor de 
bevolking haar interesse in de politiek.2 Het scheppen van banen had al 
p rio rite it voor het kabinet Lubbers III (1989-1994), voor h e t kabinet Kok 
(1994-1998) was het een geloofsbelijdenis.3 In 1990 verscheen he t rapport 
Een werkend perspectiefvan  de W etenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid. Dit rapport wees op het economische én culturele nu t van 
participatie op de arbeidsm arkt. Het economische nu t was gelegen in het 
uitbreiden van he t menselijk kapitaal op deze m arkt - de verzorgingsstaat 
drukte zwaar op de overheidsuitgaven. Het culturele nu t was gelegen in het 
uitbouwen van de sociale cohesie, die m et he t inboeten van he t belang van 
kerk en gezin verm inderd was.4 Betaalde arbeid w erd nu beschouwd als 'een
1 Angela Crott, Is mijn zoon een macho? Over het opvoeden van jongens (Houten 2004),
11.
2 Maarten van Rossem, Ed Jonker en Luuc Kooijmans, Een tevreden natie. Nederland van 
1945 tot nu (Baarn 1993), 176.
Zie ook: Geert de Vries, Nederland verandert. Sociale problemen in het begin van de 
eenentwintigste eeuw (5e druk; Amsterdam 2000), 24. ‘Tegen de achtergrond van een 
electorale verschuiving naar rechts was er sedert 1982 een centrum-rechtse regering, die 
sterker en meer openlijker dan een centrum-linkse coalitie zou hebben gedaan de nadruk 
legde op economisch herstel, kostenbeheersing, bezuiniging, bestrijding van misbruik van 
sociale voorzieningen, en ju ist minder op het van overheidswege scheppen van 
werkgelegenheid en bestrijden van moderne armoede.’
3 Vries, Nederland verandert, 78.
4 In de jaren tachtig en negentig speelde het geloof in het maatschappelijk leven geen rol 
van betekenis meer, en werd Nederland langzamerhand een seculier land met 55% 
buitenkerkelijken in 1990. In 1999 was dit aantal opgelopen tot 63%.
Zie: J. Peters, Individualisering en secularisering in Nederland in de jaren tachtig. Sociologie 
als contemporaine geschiedschrijving (Nijmegen 1993), 15.
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belangrijke dimensie van participerend burgerschap.'5 Wie niet 
maatschappelijk wilde vervreem den - Joke Kool-Smit raadde het moeders al 
op he t eind van de jaren zestig aan - m oest de arbeidsm arkt op. Ook tijdens de 
economische stagnatie van de jaren tachtig gaven vrouw en hieraan gehoor. In 
1980 w erkte 32 procent van de vrouw en tussen de vijftien en vierenzestig 
jaar, in 1990 was dit 44 procent en in 1997 was d it 52 procent geworden.6
De Tweede Feministische Golf had de vrouw en bij he t aanrecht vandaan 
gehaald, en hen m et succes op de mogelijkheid van verwezenlijking van hun 
buitenm oederlijke talenten gewezen. De vrouwelijke zoektocht van de jaren 
zeventig naar h e t eigen (innerlijke) ik, w erd in deze periode naar buiten toe 
verlegd. Voor haar persoonlijke zelfverwerkelijking en zelfontplooiing 
oriënteerde de vrouw  zich nu op haar plaats in een maatschappij, die steeds 
zakelijker, m aar tegelijkertijd ook steeds m eer dienstverlenend werd. En juist 
in de dienstverlening konden veel vrouw en in deeltijdwerk terecht. Zo 
veranderde het kostwinnersm odel in een anderhalf verdieners model. En toen 
he t in h e t begin van de eenentwintigste eeuw steeds moeilijker w erd een 
gezin te onderhouden m et een laag/m odaal inkomen, zelfs in een 'dubbel 
kostw innerschap'.7 De herverdeling van de m acht tussen m an en vrouw, door 
Kool-Smit bepleit, verliep intussen stroef, vooral w at de diensten binnenshuis 
betrof. In 2004 voelde de Nederlandse overheid zich genoodzaakt in te 
grijpen, m et een aantal (geldverslindende) radio- en tv-spotjes, om m annen te 
bewegen m eer in het huishouden te doen. Een jaar later liet een onderzoek 
zien w aarom  dit overheidsingrijpen zo weinig effect had gehad: hoe m eer 
zorg- en huishoudtaken, hoe ongelukkiger de m annen w erden.8 De vrouw en 
lieten zich in hun ontplooiing echter niet tegenhouden door een mokkende 
m an en evenmin door een huilend kind, dat vanaf de jaren negentig overigens 
steeds vaker naar de kinderopvang w erd gebracht.9
De bedenkingen die door opvoedingsdeskundigen bij de kinderopvang 
w erden gesteld, voor baby's zouden ze 'niet de m eest ideale oplossing' zijn, 
stopten de groei ervan niet.10 Tussen 1981 en 2000 steeg he t aantal kinderen
J.W. Becker en J.S.J. de Wit, Secularisatie in de jaren negentig. Kerklidmaatschap, 
veranderingen in opvattingen en een prognose (Den Haag 2000), 13, 41.
5 Hettie Pott-Buter e.a., 'Beroepsarbeid van vrouwen en mannen', in: Hettie Pott-Buter en 
Kea Tijdens (red.), Vrouwen. Leven en werk in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998), 175.
6 Vries, Nederland verandert, 28.
7 Ibid., 30.
8 Angela Crott,' Jongens in de kinderopvang', De wereld van het jonge kind 34 (2006), 84. 
Het gaat hier om het onderzoek van Judith Cornelisse-Vermaat: Huishoudelijk werk, 
gezondheid en geluk (2005).
Janneke Wubs, Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 
1945-1999 (Groningen 2004), 174.
10 Hans Janssen en Mignon Beuker-Tierie, Praktische kinderopvoeding (Utrecht/Antwerpen 
1982), 64-65.
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to t drie jaar dat gebruik van dagopvang gedurende enkele dagdelen per week 
maakte, van ruim  2% procent naar ruim  20 procent.11 In 2004 wees 
sociaalwetenschappelijk onderzoek op zowel de positieve als de negatieve 
effecten van kinderopvang. De positieve w aren gelegen in een optimale 
verstandelijke ontwikkeling, de negatieve in een haperende sociaalemotionele 
ontwikkeling. Een Amerikaans onderzoek wees bovendien op een toename 
van agressie in de kleuterperiode bij langdurige kinderopvang in de eerste 
vier levensjaren.12
Binnen he t gezin was intussen h e t ooit zo nastrevenswaardige 
opvoedingsdoel - jongens en meisjes opvoeden to t volwassenheid m et he t oog 
op he t stichten van een gezin - bijna geheel achter de horizon verdwenen.13 
Ouders w aren na 1980 niet langer de opvoeders, m aar de begeleiders van het 
kind. Deze begeleiders onderhandelden m et hem over de beste middelen ter 
uitvoering van zijn plannen. Ondanks deze overgang van een 
'bevelshuishouding' naar een 'onderhandelingshuishouding', bleef men 
overtuigd van he t belang van 'consequente en inzichtelijke regels', opdat het 
kind zich m et zijn eigen ontwikkeling, en dan vooral m et de ontwikkeling van 
zijn sociale redzaam heid (zijn mondigheid), kon bezighouden.14 In h e t begin
In het begin van de jaren negentig woedde onder onderzoekers een strijd over voltijdse 
babyopvang vóór de eerste verjaardag. Kon het volgens sommigen geen kwaad, anderen 
waren de mening toegedaan dat ‘voltijdse baby-opvang een ernstig risico [is] voor de veilige 
hechting aan moeder en vader, vooral voor jongetjes-baby’s.’ Zie: Elly Singer,
Kinderopvang: goed of slecht? Een literatuurstudie naar de effecten van kinderopvang 
(Utrecht 1993), 18-20.
1 Wubs, Luisteren naar deskundigen, 25.
12 In 2004 constateerden drie sociaal wetenschappers ‘dat er eigenlijk verontrustend weinig 
bekend is over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang en over de gevolgen voor de 
ontwikkeling van de betrokken kinderen.’ De uitkomsten van enkele verkennende 
Nederlandse studies, dat kinderopvang positief zou kunnen werken op de verstandelijke en 
taalontwikkeling en negatief op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, werden 
volgens de wetenschappers bevestigd door de belangrijkste (Amerikaanse) studie naar 
kinderopvang: de NICHD-studie. In dit longitudinale onderzoek werd bovendien een 
samenhang gevonden tussen het aantal uren kinderopvang in de eerste vier levensjaren en 
‘verhoogde agressie’ in de kleuterperiode: ‘hoe meer uren in de kinderopvang, hoe meer 
gedragsproblemen in de kleuterleeftijd.’ De onderzoekers beklemtonen dat de Amerikaanse 
situatie niet per se hoeft te gelden voor de Nederlandse situatie, waar kinderen zelden 
voltijds naar de - ook nog eens gemiddeld kwalitatief betere - kinderopvang gaan. Verder 
onderzoek naar de Nederlandse situatie is in ieder geval dringend gewenst. Zie: Rien van 
IJzendoorn, Louis Tavecchio en Marianne Riksen-Walraven, De kwaliteit van de 
Nederlandse kinderopvang (Amsterdam 2004), 86-87, 154-156.
13 Tom ter Bogt en C.S. van Praag, Jongeren op de drempel van de jaren negentig. S.C.P.- 
cahier 90 (Rijswijk/'s-Gravenhage 1992), 11.
14 Ido Weijers, De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg 
(4e druk; Amsterdam 2007), 24-25.
Wubs, Luisteren naar deskundigen, 123, 133.
Het woord ‘onderhandelingshuishouding’ werd gemunt door Abram de Swaan in De Gids, 
nr. 8, 1979.
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van de eenentwintigste eeuw is dit streven naar mondigheid een training in 
onafhankelijkheid geworden.15
De training in onafhankelijkheid ging gelijk op m et de afname van 
kwantitatieve ouderlijke aandacht. Deze afname is niet alleen op he t conto te 
schrijven van voltijdse dan wel deeltijdse arbeidsparticipatie van de vrouw, in 
1993 w erkte de helft van de m oeders buitenshuis, m aar ook op he t conto van 
de toenem ende echtscheidingen. Op he t eind van de jaren tachtig kreeg hier 
een op de zes kinderen voor hun eenentw intigste jaar mee te maken.16 Dat 
echtscheiding niet goed was voor kinderen, voor veel jongens verdw een 
bijvoorbeeld de vader u it he t zicht, daar w aren de m eeste (deskundige) 
N ederlanders he t wel over eens. Over buitenshuis werkende moeders bestond 
daarentegen niet zo'n consensus. Hoewel in 1998 m eer m ensen dan in 1991 
(38 procent tegen 28 procent) op de schaduwzijden voor h e t gezin van een 
w erkende m oeder wezen, betekende d it niet dat het buitenshuis werken van 
m oeders op zich veroordeeld w erd.17
Bij he t instituut school w erden in deze periode opnieuw vraagtekens gezet. 
Zeker nu dit instituut vanaf 1985, m et de verlenging van de leerplicht to t 
tw aalf jaar, jongeren nog eens twee jaar extra aan zich bond. De afschaffing 
van school, door Illich bepleit in 1972, w erd in Nederland na 2001 door enkele 
schoolcritici opnieuw ter hand genomen. De m uren van de school m ochten 
dan nog overeind staan, van binnen was he t onderwijssysteem wormstekig 
geworden. Het w erd o.a. aangevreten door motivatie- en spijbelproblemen, 
voortijdig schoolverlaten, onderw ijsachterstanden en de lage status van het 
leraarschap. De snelle veroudering van kennis, en daarm ee van de 
schoolcurricula, leek ook geen rechtvaardiging m eer te zijn voor het 
voortbestaan van de school. In navolging van Illich wilde m en het onderwijs
15 Vries, Nederland verandert, 30.
Zie ook blz. 22-23 van De creatie van het mondige kind van Weijers (2002) en blz. 297 van 
Vijf eeuwen opvoeden in Nederland van Bakker e.a.. Terwijl sommige wetenschappers 
denken dat de pedagogiek met ‘de maatschappelijke creatie van het mondige kind’ op haar 
laatste benen loopt, spreken anderen van een ‘hernieuwde pedagogisering’. Volgens deze 
laatsten twijfelen ouders meer dan ooit over de begeleiding dan wel opvoeding van hun 
kind. Dit blijkt volgens hen uit het steeds groter wordende aanbod van opvoedings 
ondersteunende middelen zoals opvoedingshandleidingen, ouderbladen, 
televisieprogramma’s en websites. Van de opvoedingshandleidingen mocht Luisteren naar 
kinderen. De nieuwe methode voor overleg in het gezin van de Amerikaanse 
kinderpsycholoog Thomas Gordon zich in deze periode verheugen in een grote populariteit. 
In 2005 verscheen een geheel herziene editie met als titel: Luisteren naar kinderen. Dé 
methode voor overleg in het gezin. De Gordonmethode.
16 Relatie- en gezinsvorming in de jaren negentig. Centraal Bureau voor de Statistiek 
(Voorburg/Heerlen 1994), 56, 77.
17Becker en Wit, Secularisatie in de jaren negentig, 48-49.
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afstem m en op de vraag ernaar. Kennis kon w orden opgedaan in kleinschalige 
verbanden of netw erken m et behulp van ICT. 18 Weg m et de school?
Ondanks de veronderstelde worm stekigheid van het onderwijssysteem  
bleven de schoolgebouwen hun scholieren, anders dan de kerkgebouwen hun 
gelovigen, in groten getale ontvangen. Vanaf 1992 w erd door de overheid in 
he t onderwijs een schaalvergrotingsbeleid gevoerd. Het streven was om 
zoveel mogelijk fusies tussen scholen te bevorderen en daarm ee to t brede 
scholengem eenschappen te komen. Dit zou niet alleen de invoering van de 
basisvorming - een onderwijsinhoudelijke vernieuwing - ten goede komen, 
m aar zou ook een efficiënter, financieel voordeliger en autonom er 
schoolbedrijf to t gevolg hebben. Terwijl he t aantal scholen tussen 1992/'93 en 
1999/'00  gehalveerd w erd van 1400 naar 600, nam h e t leerlingenaantal van 
een gemiddelde school voor voortgezet onderwijs in dezelfde periode toe van 
ongeveer 600 to t 1360.19 Met 'onderwijsfabrieken' als scholen w erd kennis 
steeds meer een economisch goed m et investeringsrendem ent. 20
Om dit rendem ent te verhogen w erden onderwijshervorm ingen 
doorgevoerd. Deze hervormingen, de - al eerder genoemde - basisvorming en 
de tw eede fase, poogden zowel he t peil van he t jeugdonderwijs als de 
aansluiting op he t vervolgonderwijs te verbeteren. 21 De kritiek van het 
onderwijsveld op deze rigoureus doorgevoerde hervorm ingen was niet mals. 
Evenals bij de basisvorming m et haar 15 vakken (1993), richtte zich de kritiek 
bij de tweede fase (1998/'99) op de overlading van h e t onderwijsprogramma. 
P rotesteerden de leerlingen w at betreft de tw eede fase tegen de grote 
studielast, de leraren hadden op hun beurt bezwaar tegen de administratieve 
belasting en de geringe tijd die overbleef voor uitleg en instructie.22
T egelijkertijd m et de vernieuwingen in he t onderwijs nam in de jaren 
negentig, in de eerste leerjaren van h e t voortgezet onderwijs 
(vbo/m avo/havo/vw o), het zittenblijven af en het doorstrom en naar lagere 
schooltypen, he t afstromen, toe. Het doorstrom en naar hogere schooltypen, 
he t opstromen, kwam beduidend m inder vaak voor. De afstroom was vooral 
groot in het vwo. Zo stroom den eind jaren negentig 300 havisten na de eerste 
twee leerjaren op naar h e t vwo, en volgden 5000 vwo'ers de omgekeerde
18 H.M. Bronneman-Helmers, L.J. Herweijer en H.M.G. Vogels, Voortgezet onderwijs in de 
jaren negentig (Den Haag 2002), 307-308.
19 Ibid., 71-72.
20 Hans van Ewijk, De verschuiving. De veranderde status van jongeren in de jaren tachtig 
(Utrecht 1994), 145.
1 Bronneman-Helmers, Herweijer en Vogels, Voortgezet onderwijs in de jaren negentig, 46, 
49.
22 Ibid., 56-57.
Terwijl de basisvorming in 2006 werd afgeschaft (naast het teveel aan vakken bleek deze 
vernieuwing te moeilijk voor het vmbo en te makkelijk voor het vwo), ging in 2007 een 
aangepaste, minder versnipperde en overladen, tweede fase van start.
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weg.23 Het aantal jongens onder deze vwo'ers was groot. Dit bleek o.a. in 2006, 
toen m en zich op de universiteit begon af te vragen w aar de jongens bleven.24 
Veel meisjes die - dankzij de vrouwenem ancipatie - he t ideaal van een (vroeg) 
huwelijk hadden ingewisseld voor dat van een schoolopleiding, w erkten 
gestaag aan hun schoolcarrière.25 De grote nadruk die in de tw eede fase op 
sam enwerken en zelfstandigheid kwam te liggen, pakte in h e t voordeel van de 
meisjes uit: zij bleken hier veel beter in te zijn dan de jongens.26
In 1971 verlieten nog evenveel jongens als meisjes voortijdig de school. Elf 
jaar later, in 1982, hielden m eer jongens dan meisjes de school voor gezien.27 
In h e t schooljaar 2004-2005 w erden er 56.963 nieuwe schoolverlaters geteld. 
Van hen w aren 56 procent afkomstig u it he t mbo en 38 procent u it he t 
voortgezet onderwijs. Deze ex-scholieren w aren niet in he t bezit van een 
startkwalificatie op de arbeidsm arkt, d.w.z. dat zij geen diploma vwo, havo of 
ko rt mbo bezaten, noch twee leerjaren mbo hadden afgesloten of he t prim air 
leerlingwezen m et succes hadden doorlopen. Verder was 57 procent man en
43 procent vrouw.28 Hadden de jongens de school relatief vaak verlaten
23 Ibid., 102, 109.
24 Toen Roelof de Wijkerslooth, voorzitter van het college van bestuur van de Radboud 
Universiteit Nijmegen, op 8 december 2006 in een interview met de NRC de vraag stelde 
waar de jongens bleven, kreeg hij nog diezelfde maand en in dezelfde krant antwoord van 
José Groen, docent Nederlands en coördinator op een grote scholengemeenschap. ‘Waar 
uw jongens zijn, meneer De Wijkerslooth? De vwo-jongens stromen af naar de havo!’ Zij 
weet dit aan de feminisering van de onderbouw van het vwo. Volgens haar is er niet genoeg 
aandacht voor het leerproces dat jongens doormaken. Zie: José Groen, 'Het vwo is een 
meisjeszeef, NRC Handelsblad, 28 december 2006.
Op 5 november 2009 kwam VOX, Het onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit 
Nijmegen, met een coververhaal getiteld: ‘Waarom presteren jongens slechter?’ Op de 
cover zit een aandachtig luisterende studente met pen in de aanslag in de collegebanken, 
terwijl twee rijen achter haar een mannelijke medestudent relaxt - met de voeten op de 
rugleuning van de collegebanken voor hem - al zijn aandacht voor zijn mobiele telefoon 
reserveert. De vier Nijmeegse deskundigen die zich in het artikel over het probleem buigen 
dat na vier jaar slechts 37,5 procent van de mannelijke studenten het bachelor diploma haalt 
tegen 65 procent van de vrouwelijke studenten, menen dat het niet veel uithaalt om de 
studieregels aan te scherpen: ‘Hoe strenger je wordt, hoe minder jongens je  overhoudt’, 
aldus een van hen. Een ander: ’Meisjes passen beter in een schoolse structuur, omdat ze 
minder hun eigen ding willen doen dan jongens. Jongens doen eerder wat ze zelf belangrijk 
vinden.’
25 Jongeren in de jaren tachtig. Een beschrijvende studie naar maatschappelijke kenmerken 
en denkbeelden van jongeren. S.C.P.-cahier 47 (Rijswijk/s'-Gravenhage 1985), 110, 112.
26 Zie o.a. Zlotnik Ferme jongens, stoere knapen? blz. 117 en Groen, ‘Het vwo is een 
meisjeszeef.
Zie ook: ‘Meisjes floreren door studiehuis’ in de Volkskrant van 23 februari 2011. Hierin 
wordt een onderzoek aangehaald van het ROA (Maastrichtse Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt) waaruit blijkt dat de tweede fase, en speciaal het studiehuis, 
meer toegesneden is op meisjes dan op jongens.
27 Jongeren in de jaren tachtig, 112.
28 Loes van Tilborg en Wander van Es, De uitkomsten van de RMC analyse 2005 , Advies­
en onderzoeksbureau Sardes (2006), 3.
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vanwege gedragsproblemen, w aardoor ze strafw erk en ruzie m et leraren op 
hun pad vonden, de meisjes keerden school de rug toe vanwege 
m otivatieproblem en.29 In 1994 probeerde de nieuwe leerplichtw et een einde 
te m aken aan de schooluitval, door de verantwoordelijkheid bij de scholen zelf 
te leggen. Maar ook he t instellen van zorgcomités drong de uitval niet terug.30
Met de grote toestroom  van vrouw en in opleidingen voor de zorg, de 
dienstverlening en het onderwijs nam he t aantal mannelijke studenten, dat in 
de jaren zestig en zeventig nog was toegenomen, af in de jaren tachtig en 
negentig.31 Daarmee begon de feminisering van zorg- en dienstverlenende 
beroepen en banen in h e t onderwijs. In de periode 1999-2002 was 80 procent 
van de leerkrachten in het basisonderwijs vrouw  m et de prognose dat het 
mannelijk aandeel in dit beroep nog m eer zou dalen.32 Ook he t aandeel 
vrouw en in de journalistiek en de rechterlijke m acht w erd steeds groter en in 
de politiek is eenzelfde ontwikkeling naar 'vervrouwelijking' aan de gang. Of 
een beroep nu vóór of na de vrouwelijke instroom  in status daalt - daar is geen 
consensus over - feit is wel dat daarna ook de salariëring daalt, w aardoor 
(jonge)mannen deze professie voor gezien houden. W aar deze m annen 
blijven? 'Ze vertrekken naar h e t bedrijfsleven, w orden voor een paar ton 
presentator of krijgen een hartaanval.'33
Bronneman-Helmers, Herweijer en Vogels, Voortgezet onderwijs in de jaren negentig, 102.
29 R. Portengen en H. Dekkers, Van dropout tot ambachtswerker. Een dieptestudie onder 
zeer voortijdig schoolverlaters (Nijmegen 1998), 9.
In een in 1994, 1995 en 1997 uitgevoerde dieptestudie onder autochtone en allochtone 
jongeren die voor of tijdens het vierde leerjaar het voortgezet onderwijs (ivbo, vbo, mavo) 
voortijdig verlaten hadden, waren het voornamelijk (autochtone) jongens die er ‘consequent 
geen spijt’ van hadden deze stap genomen te hebben. Ze hadden geen boodschap gehad 
aan de hogere cultuur die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 1993, 
met de invoering van de basisvorming, voor hen toegankelijk had proberen te maken. Op 
school hadden ze het gewoon niet uitgehouden. Ze zagen de praktijk als de beste 
leerschool.
zie: Bronneman-Helmers, Herweijer en Vogels, Voortgezet onderwijs in de jaren negentig, 
49.
Portengen en Dekkers, Van dropout tot ambachtswerker, 67-69.
30 Nelleke Bakker, Jan Noordam en Marjoke Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen 
opvoeden in Nederland. Idee & praktijk 1500-2000 (Assen 2006), 540-541.
3 Lauk Woltring, Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: ontwerp voor een sekse­
specifieke pedagogiek (Bussum 1995), 91.
3 G. Driessen en J. Doesborgh, De feminisering van het basisonderwijs. Effecten van het 
geslacht van de leerkrachten op de prestaties, de houding en het gedrag van de leerlingen 
(Nijmegen 2004), 2.
3 Martin Sommer,' W aar vrouwen komen, daalt het aanzien', de Volkskrant vrijdag 20 juni 
2008.
Zie ook: ‘Overheid ‘feminiseert’ verder’ in de Volkskrant van 19 juni 2010.
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In deze periode zette niet alleen de arbeidsparticipatie van vrouwen, m aar ook 
de individualisering stevig door.34 Individualisering w erd het 
wetenschappelijke en politieke gesprek van de dag. W aar voor de een 'n 
samenleving van vrije m ensen aan de horizon gloorde, zag de ander 
solidariteit en gemeenschapszin ten ondergaan. Hoewel de m eeste sprekers 
en schrijvers de negatieve gevolgen van individualisering naar voren haalden, 
was eigenlijk niem and echt bereid  zijn eigen vrijheid aan banden te leggen 
voor de vrijheidsrechten van anderen. Men wilde van h e t leven genieten, 
daarbij geholpen door een 'economisch conservatisme', waarbij de econo­
mische vrijheid van het individu op de eerste plaats kom t en gelijkheid en 
nivellering verw orpen w orden.35 Dit laatste pikte de steeds rijker w ordende 
jeugd, zowel de schooljeugd als de werkende jeugd, snel op. Ook zij schafte 
zich digitale horloges, kleurentelevisies, videoapparatuur, computers, 
stereoapparatuur en cd's aan.36 Hedonisme, he t streven om van deze 
technische verw orvenheden en andere aardse genoegens te genieten, is in 
1990 de m eest dominante w aardenoriëntatie van jong en oud Nederland 
geworden, onmiddellijk gevolgd door carrière en beroep.37
In de jaren negentig w erd de m eerderheid van de jeugd onder de 
jeugdcultuur van de 'norm alo's' gerangschikt. 38 Van de andere jeugdculturen 
zorgde eerst de disco als symbool van 'een overaangepaste generatie 
consum ptieslaven' voor morele verontwaardiging, en vervolgens de op straat 
rondhangende gabbers. W erden deze in een krantenartikel u it 1991 nog 
vergeleken m et de nozems van de jaren vijftig, een jaar later w aren ze 
agressieve, racistische veelslikkers geworden. 39 Het w aren jongens die auto's 
openbraken, buitenlanders lastig vielen en zich h e t ziekenhuis inslikten m et 
de sociabiliserende en oppeppende drug ecstasy. Na verloop van tijd bleek 
zowel het criminele als racistische gehalte van de gabbers mee te vallen, en 
veranderden ze in pers en media in gewone jongens én meisjes (eind 1996 
liftten deze m et he t commerciële happy hardcore - melodieuze gabberhouse - 
m et de jongens mee) m et hun geheel eigen wijze van vrijetijdsbesteding.40
De norm alo's onder de meisjes verlegden ondertussen hun cultuur, die zich 
vaker dan die van de normalo's onder de jongens binnenshuis afspeelde, naar
34 Peters, Individualisering en secularisering in Nederland in de jaren tachtig, 4.
35 Ibid., 6-9.
36 Rossem, Jonker en Kooijmans, Een tevreden natie, 198.
37 Peters, Individualisering en secularisering in Nederland in de jaren tachtig, 14.
38 Andere jeugdculturen waren o.a. met de namen hardrock, punk, new-wave, alternatief en 
college getooid.
Zie: Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in 
Nederland, 326.




internet.41 Hiermee w erd deze 'bedroom culture' niet zozeer zichtbaarder dan 
wel traceerbaarder. 42 Op de meidensites die vanaf eind jaren negentig 
opkwamen, w aaronder webgrrlies, zijn jongens he t belangrijkste onderwerp. 
Kleren en uiterlijk zijn ook belangrijk, zowel om de aandacht van jongens te 
trekken als om zichzelf goed te voelen. Voor jongens die zich binnendringen 
op de site zijn de 'grrlies' niet bang. Die zouden zich volgens hen direct 
verdacht maken door hun andere m anier van praten. Verder s taa t voor deze 
'm eiden onder elkaar' gezelligheid voorop. Van provoceren houden ze niet, op 
hun site bew aren ze de harmonie. In de toekom st willen de m eeste meiden 
hun kinderen, als deze klein zijn, zelf opvoeden. Ze hebben een aantal opties 
bedacht voor de wijze waarop ze dit willen gaan doen: thuis blijven, thuis 
w erken of sam en m et hun partner in deeltijd w erken.43
Het idee van eind jaren zestig dat jongens- en meisjesgedrag cultureel 
bepaald is, en dus onder 'nurture ' en niet onder 'nature ' m oet worden 
ingedeeld, w erd vanaf de jaren negentig w eer aangevochten door 
ontdekkingen in de biologie en de neuro(bio)logie. Dit bracht sociologen en 
andere aanhangers van de nurturetheorie echter niet bijzonder van hun stuk. 
Ze bleven erbij dat sekserollen voor h e t grootste gedeelte cultuurgebonden 
zijn.44 Dat jongens op he t (basis)schoolplein regelmatig vechtend over de 
grond rolden, was volgens hen niet he t resultaat van natuurlijk jongensgedrag, 
m aar m oest gezien w orden als een maatschappelijke inprenting van dit 
gedrag. Ouders, leraren, de peergroup en de media w ezen jongens en meisjes 
hun genderrollen toe, m et als resultaat dat op he t schoolplein twee 
spelculturen naast elkaar to t ontwikkeling kwamen.45
Het onderzoek naar de biologische verschillen tussen de seksen ging 
intussen door.46 Met de steeds groter w ordende wetenschappelijke bewijzen
41 Kees Bakker, Tom ter Bogt en Mieke de Waal (red.), Opgroeien in Nederland (2e druk; 
Utrecht 1995), 103-104.
42 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
326.
43 Bogt en Hibbel (red.), Wilde jaren, 285, 288, 291, 296.
44 Zie onder meer Echte jongens van William Pollack (blz. 64) en Een zoon van zijn moeder. 
En toch een man van Olga Silverstein (blz. 77).
45 Barrie Thorne, Gender play. Girls and boys in school (New Brunswick/New Jersey 1993),
2.
46 In 2002 kregen jongens- en meisjessmalneusapen, in een Amerikaans onderzoek van 
G.M. Alexander & M. Hines naar de beïnvloeding van seksegedrag door biologische 
factoren, speelgoed aangeboden. Hoewel deze apen niet op de hoogte waren van het 
verschil tussen jongens- en meisjesspeelgoed, kozen ze zonder aarzelen sekse gerelateerd 
speelgoed. De jongensapen hadden een voorkeur voor de auto en de bal en de meisjes 
voor de pop en de pot. Voor sekse gerelateerd speelgoed opteerden ook de dertien 
maanden oude baby’s die deelnamen aan een Nederlands neurowetenschappelijk 
onderzoek van C. van de Beek in 2005. In dit onderzoek werd het verband tussen prenatale 
geslachtshormonen en sekseverschillen onderzocht. De jongensbaby’s kozen niet alleen
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voor een grote natuurlijke basis van zowel mannelijk als vrouwelijk gedrag, 
kwam het nature-nurture debat w eer op gang.47 Maar daarm ee kon de lawaai-, 
activiteits-, geldings- en exploratiedrang van jongens nog niet op meer 
consideratie rekenen. In plaats van rekening te houden m et dit gedrag en een 
ruim er speelveld voor de jongen te scheppen, zodat hij zijn streken kon 
kwijtraken, w erd zowel door ouders, school als maatschappij geprobeerd zijn 
gedrag om te vormen. Terwijl meisjes op steeds m eer respect konden rekenen, 
nam het respect voor de jongen af. 48
Onder invloed van de bezuiniging op he t gebied van he t jeugdbeleid en de 
jeugdzorg, w erd in de jaren tachtig de aandacht verlegd van de emancipatie 
van de jeugd naar de jeugd m et problemen, w ier coping gedrag 
(=probleem oplossend vermogen) te wensen overliet. Onder deze probleem- 
jeugd rangschikte m en o.a. voortijdig schoolverlaters, langdurig werkloze 
jongeren, allochtone jongeren en jongeren die regelmatig m et politie en 
justitie in aanraking kwamen.49 In 1982 w erd alle ambulante zorg voor de 
probleemjeugd, w aaronder die op de MOB's, in jeugdafdelingen van de Riagg's 
ondergebracht. Op basis van de W et op de Jeugdhulpverlening kwam in 1989 
de sam enwerking to t stand tussen Bureaus V ertrouwensartsen,
Adviesbureaus voor Jongeren en Ouders en instellingen voor (semi)residen- 
tiële jeugdhulpverlening, zoals de pedologische instituten. Door de behoefte 
aan één loket ontstonden in 2005 de regionale Bureaus Jeugdzorg, die ouders 
en kinderen doorverwezen naar de voor hen m eest geschikte hulpverlening.
jongensspeelgoed, ze huilden ook nog eens harder dan de meisjes en werden ook bozer als 
hun speelgoed achter plexiglas werd gezet.
Zie: Angela Crott, 'Jongens, hoe anders zijn ze dan meisjes?', De wereld van het jonge kind 
33 (2006), 226, 228.
In 1993 schreef de Deense psychiater Gideon Zlotnik in Ferme jongens, stoere knapen? dat 
jongensbaby’s sneller geïrriteerd en prikkelbaar zijn dan meisjesbaby’s (blz. 54).
47 Volgens de historicus Colin Heywood stelde men in de middeleeuwse 
standenmaatschappij nature boven nurture, want wie als boerenzoon geboren was kon nooit 
een edelman worden. Vanaf de Renaissance dacht vooral de gegoede burgerstand hier 
anders over. Op nurture werd zoveel hoop gevestigd dat het vertrouwen in opvoeding en 
onderwijs lange tijd onbeperkt bleef. In het begin van de twintigste eeuw kwam nature, door 
de ontdekking van de erfelijkheid van intelligentie, weer om de hoek kijken. Met zijn hierop 
aansluitende opmerking dat ‘the most recent tendency in this debate (...) is to stress the 
interaction between nature and nurture’, gaat Heywood voorbij aan het feit dat de 
nurturetheorie in de jaren zeventig en tachtig op de eerste plaats kwam en dat vanaf de 
jaren negentig de naturetheorie weer aan zet was.
Colin Heywood, A history of childhood. Children and childhood in the west from medieval to 
modern times (5e druk; Cambridge 2006), 35-37.
48 Vries, Nederland verandert, 33.
49 Ido Weijers, De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg 
(2e druk; Amsterdam 2002), 169, 171.
Voor coping gedrag zie: Jan Lenders,'Maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdcultuur 
vanaf 1945', Jeugd en samenleving 21(1991), 113.
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O ndertussen bleef he t aantal kinderen m et leer- en gedragsproblem en 
toenem en.50 En onder hen w aren veel jongens. Steeds vaker w erd bij hen 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) gediagnosticeerd, de 
opvolger van MBD (Minimal Brain Dysfunction) (zie 4.5).
Niet alleen w aren de jongens als zorgleerlingen in he t onderwijs en als 
cliënten in de geestelijke gezondheidszorg oververtegenwoordigd, als pupillen 
w aren ze dit ook bij de justitiële kinderbescherming. 51 Vanaf de jaren tachtig 
bezondigden jongens zich steeds m eer aan geweldsmisdrijven. Tussen 1980 
en 1995 steeg he t absolute aantal jongens boven de twaalf, da t wegens 
geweldsdelicten in aanraking kwam m et de politie van 2146 naar 5699 (het 
aantal meisjes van 140 naar 783). Bij al deze jongeren ging het om 
mishandeling en diefstal m et geweld. Sommige deskundigen m eenden dat 
deze stijging vooral veroorzaakt w erd door h e t feit da t slachtoffers eerder 
aangifte deden. Andere veronderstelden dat deze stijging zou kunnen zijn 
beïnvloed door veranderingen in registratie. Zo w aren er aanwijzingen dat 
tasjesroof eerst als diefstal w erd gezien en vervolgens als diefstal m et 
geweld.52
Sociologen en criminologen w aren h e t erover eens dat de verleiding voor 
jongeren om delicten te plegen groter geworden was. A llereerst vanwege 'een 
verzwakking van de externe controle' door ouders en andere volwassenen. 
Hoe m inder tijd ouders en kinderen sam en doorbrachten, hoe m inder binding 
er was en hoe m inder jongeren zich aan ouderlijke dan wel maatschappelijke 
regels gelegen lieten liggen (zie 3.5). Een kind van wie de ouders gescheiden 
waren, had eerder de neiging maatschappelijke regels te overtreden. Dit bleek 
bijvoorbeeld na onderzoek van 206 dossiers van he t Bureau Kinderrechter 
van de arrondissem entsrechtbank D ordrecht over de jaren zestig to t en m et 
negentig. Van de helft to t driekw art van de onderzochte kinderen bleken de
50 Bakker, Noordam en Rietveld van Wingerden (red.), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 
282, 287.
51 Zorgleerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs waren in 1998/’99 overwegend 
jongens. Zij bevolkten de middelbare scholen voor leerlingen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden voor 74%, en de scholen voor moeilijk lerende kinderen voor 62%. 
Met de jeugdige cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg was het al niet anders 
gesteld. Van het aantal kinderen dat in de zomer van 1989 zowel opgenomen als ontslagen 
werd bij het Paedologisch Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam was het merendeel 
jongen. Van de 30 opgenomen kinderen waren er 25 jongen en 5 meisje; van de 38 
ontslagen kinderen waren er 34 jongen en 4 meisje.
Zie: Bronneman-Helmers, Herweijer en Vogels, Voortgezet onderwijs in de jaren negentig, 
145.
J.W. Veerman, 'Ontwikkelingen in competentiebeleving van in het Paedologisch Instituut 
behandelde kinderen', in: J. de W it e.a. (red.) Paedologie in de jaren negentig. 
Ontwikkelingspsychopathologie en klinische praktijk (Amersfoort/Leuven 1990), 125.
52 Mieke Komen, Gevaarlijke kinderen-kinderen in gevaar. De justitiële kinderbescherming 
en de veranderende sociale positie van jongeren, 1960-1995 (Utrecht 1999), 124-125.
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ouders gescheiden te zijn.53 Daar kwam nog bij dat er door de w elvaart niet 
alleen veel 'stelenswaardige' goederen in de winkels voor het grijpen lagen, 
m aar m ensen ook uithuiziger en steden anoniem er w aren geworden. Dieven 
kregen hierdoor m eer gelegenheid hun slag te slaan. Ook door de steeds 
langere onderwijsverplichting, m et de daaraan verbonden vrije tijd, kwamen 
jongeren in de verleiding delicten te plegen.54 Het nieuwe jeugdstrafrecht, dat 
in 1995 in Nederland w erd ingevoerd, w erd door velen gezien als een 
verharding. Voor de rechter w erd he t nu w at makkelijker om op grond van de 
persoonlijkheid van de dader, de ernst van he t delict en de om standigheid 
w aarbinnen dit delict had plaatsgevonden bij zestien- to t achttienjarigen het 
volw assenstrafrecht toe te passen.55
In De creatie van het mondige kind (2002) constateert Ido Weijers dat er de 
laatste jaren veel m inder rekening w ordt gehouden m et de achtergronden van 
dadergedrag, zoals het 'onvoldoende kunnen overzien van de gevolgen van 
een verkeerde daad om dat de dader nog te jong is', en dat er m eer en harder 
gestraft w ordt dan in voorgaande decennia. Het m oderne opvoedingsideaal 
van het 'mondige kind' dat zijn eigen verantwoordelijkheid draagt, is ook het 
jeugdstrafrecht binnengedrongen.56 Toch doen 'rechters, jeugdreclasseerders, 
gezinsvoogden en pedagogen' de grootste moeite dit mondige kind, wiens 
toegenom en zelfstandigheid ze erkennen, de morele dimensie van mondigheid 
bij te brengen. Problematisch hierbij is dat ze zich niet m eer kunnen beroepen 
op he t vroegere gemeenschapsbelang dat plaats heeft m oeten m aken voor 
'gedeeld eigen belang'. 57 Dit laatste m anifesteert zich bijvoorbeeld als een 
gemeenschap door ram pen of misdrijven w ordt geschokt, en individuen zich 
aaneensluiten om aan deze geschoktheid gezamenlijk uiting te geven. Kees 
Schuyt heeft deze “individuele nutsmaximilisatie in situaties van collectieve 




56 Weijers, De creatie van het mondige kind, 172.
57 Ibid., 173-174.
58 Vries, Nederland verandert, 64.
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5.1 DE JONGEN THUIS
In de periode 1945-1970 konden opvoedingsdeskundigen nog de mening 
huldigen dat er geen alternatieve kinderopvang bestond die de m oeder op een 
verantw oorde wijze kon vervangen (zie hoofdstuk 3). Toen onder invloed van 
de vrouwenem ancipatie de arbeidsparticipatie van m oeders na 1980 
doorzette, en steeds meer kinderen naar de kinderopvang gingen, w erd de 
opvang door deze zelfde deskundigen op zijn opvoedkundige gehalte 
onderzocht. In 2004 w ezen Nederlandse pedagogen op een langlopend 
Amerikaans onderzoek, w aarin een verband was gevonden tussen een 
langdurig verblijf op de kinderopvang in de eerste vier levensjaren en een 
verhoogde agressie in de kleuterperiode (zie inleiding). Op dit verband w ordt 
ook in de bronnen gewezen. Over de positieve effecten van opvang, het 
stim uleren van de cognitieve ontwikkeling, spreken de bronnen niet.59
K w antita tieve ou derlijk e  aan d a c h t v e rsu s  k in d e rop v an g  en 
ech tscheid ing
De m eeste schrijvers van jongensopvoedingsboeken, op de feministes Cheryl 
Benard & Edit Schlaffer na, zijn van mening dat jongens m et kwalitatieve 
ouderlijke aandacht niet u it de voeten kunnen. Hun pleidooi voor veel 
kwantitatieve ouderlijke aandacht staat in de jaren negentig echter haaks op 
de groei van het kinderdagverblijf en die van h e t aantal echtscheidingen. Dit
59 Zie voor deze en andere positieve effecten van kinderopvang o.a.: Elly Singer, 
Kinderopvang: goed of slecht? Een literatuurstudie naar de effecten van kinderopvang 
(1993) en Lietje van Blaaderen, Wat ouders niet zien. De psychologische ontwikkeling van 
kinderen in relaties (2005).
In Kinderopvang: goed of slecht, een literatuuronderzoek door de vakgroep Pedagogische 
Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het WVC (ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), komt kinderopvang naar voren als ‘niet 
schadelijk’. De opvang ‘kan zelfs iets extra’s bieden naast de gezinsopvoeding’ (blz. 12). 
Maar dan wel met het voorbehoud dat deze opvang van goede kwaliteit moet zijn. Kwaliteit 
hangt samen met structurele kenmerken - zoals de juiste groepsgrootte - en 
proceskenmerken - zoals stimulerend gedrag van de leidsters - welke de ontwikkeling van 
de kinderen positief beïnvloeden (blz. 80). Volgens de onderzochte literatuur lijken in 
kinderdagverblijven de cognitieve en de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van de 
grove motoriek meer gestimuleerd te worden dan thuis (blz. 69). Over het sociaal vaardiger 
zijn van opvangkinderen, in vergelijking met thuiskinderen, is de onderzochte literatuur niet 
eensluidend. W aar veel wetenschappers assertief en zelfstandig gedrag zien, zien 
sommigen agressief en onaangepast gedrag (blz. 23, 82).
Dat de kinderopvang een positieve bijdrage kan leveren aan de sociale ontwikkeling van 
kinderen, is ook de mening van zenuwarts Lietje van Blaaderen. ‘Kinderopvangcentra zijn 
de plaats bij uitstek waar de bewustwording van de persoonlijkheidsontwikkeling in relaties, 
van het wij-gevoel en daarmee van preventie van geweld een goede kans krijgen’, aldus 
Van Blaaderen in haar woord vooraf. Om te kunnen bijdragen aan dit socialisatieproces 
moeten de leidsters zich wel kunnen inleven in de gevoelens van het kind, en begrijpen dat 
afweergedrag als geweld alles te maken heeft met ‘de vaak onbewuste angst voor verlies 
van liefde’ (blz. 45).
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zet de schrijvers aan to t twee afweerstrategieën: kinderopvang en 
echtscheiding w orden óf genegeerd óf krijgen kritiek te verduren. 60
Degenen die de kinderopvang negeren hebben daar zo hun redenen voor. 
Lijken de feministes m et hun stilzwijgen u it te gaan van de 
vanzelfsprekendheid van opvang, de Amerikaanse klinisch psycholoog 
William Pollack en zijn collega's, de kinderpsychologen Dan Kindlon & Michael 
Thompson, gaan u it van de vanzelfsprekendheid van he t tegendeel. Wie zoals 
zij de alomtegenwoordige en aandacht gevende m oeder propageert, kan m et 
een kinderdagverblijf niet u it de voeten. In de inleiding van zijn boek laat 
Pollack alleen w eten dat he t niet goed is jongetjes van vijf en zes, ten  behoeve 
van school of club, u it hun vertrouw de omgeving en van m oeders rokken 
vandaan te halen.61 Kindlon & Thompson noem en op hun b eu rt de 
kleuterschool een mijlpaal in de ontwikkeling van de jongen. Dan m aakt hij 
immers de overstap naar 'een nieuwe w ereld van volwassen verzorgers.' 62 
Degenen die kritiek op (vroege) kinderopvang uiten zijn de Deense 
kinderpsychiater Gideon Zlotnik, de Australische gezinstherapeut Steve 
Biddulph en de Engelse opvoedingsdeskundige Elizabeth Hartley-Brewer. 
Zlotnik rekent plaatsing in een kinderdagverblijf to t de levenssituaties die 
voor kinderen zeer belastend zijn. Zeker voor jongens. Uit onderzoek blijkt 
volgens hem dat deze meer huilen en m eer tegenstand bieden dan meisjes als 
ze 'overdag het huis uit w orden gedaan.'63 Naar de mening van Biddulph is het 
voor een jongen h e t beste to t een jaar of drie bij zijn ouders thuis te blijven. 
Opvang door 'een liefdevol familielid of een hartelijk gastgezin' kan ook nog,
60 Het negeren van de kinderopvang vanaf de jaren negentig, wordt ook door Janneke Wubs 
in de door haar bestudeerde opvoedingsboeken geconstateerd. ‘Ouders moest hun eigen 
ideeën en gevoelens gegund worden over de vormgeving van ouderschap. En dus waren 
normatieve uitspraken over levenskeuzen van vaders en moeders niet meer adequaat (...).’ 
Wubs, Luisteren naar deskundigen, 174.
61 William Pollack, Echte jongens. Emotionele ontwikkeling van jongens (Utrecht/Antwerpen 
1999), 16.
62 Dan Kindlon en Michael Thompson, Het kaïnsteken. De noodzaak van emotionele 
ontwikkeling van jongens (Haarlem 2000), 154.
63 Gideon Zlotnik, Ferme jongens, stoere knapen? Verschillen tussen jongens en meisjes 
vanaf conceptie tot aan de puberteit. Jongens als het zwakke geslacht (Rotterdam 1993),
60, 63.
In 1986 toonde onderzoek van F.A. Goossens aan dat peuterjongens in een 
kinderdagverblijf eerder dan peutermeisjes van streek raken door zowel vreemde gezichten 
als vreemde situaties, en dat ze vervolgens langer dan meisjes nodig hebben om weer tot 
rust te komen. Voor jongens is ‘vreemd’ eerder dan voor meisjes synoniem met ‘gevaar’ en 
dit gevaar kunnen ze op deze leeftijd alleen bezweren door kwaad te worden, te 
schreeuwen of te huilen. Een verschil tussen het welbevinden van jongens en meisjes (van
26 tot 50 maanden) in de kinderopvang werd ook gevonden door Clasien de Schipper. In 
haar onderzoek naar flexibele opvang in de crèche (2003) constateert ze dat jongens ‘meer 
internaliserend, externaliserend en totaal probleemgedrag vertonen’ dan meisjes. Zie: Crott, 
'Jongens in de kinderopvang' , 83.
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m aar een kinderdagverblijf acht hij voor jongens onder de leeftijd van drie 
jaar beslist ongeschikt. De Australische gezinstherapeut onderbouw t zijn 
beweringen m et niet nader genoemde onderzoeken, die zouden aantonen dat 
jongens in een crèche m eer last hebben van scheidingsangst dan meisjes, zich 
eerder emotioneel afsluiten als ze denken dat ze in de steek gelaten w orden en 
zich vaker rusteloos en agressief gedragen.64 Hartley-Brewer sluit zich bij 
Biddulph aan door in de paragraaf 'Afwezigheid verzw akt de liefde van 
kinderen' te schrijven, dat jonge kinderen zich snel in de steek gelaten, 
ongew enst of schuldig voelen. 'Zeker als ze naar een kinderdagverblijf gaan en 
zich daar niet thuis voelen.' 65
Het onderw erp echtscheiding w ordt nog m eer dan het onderw erp 
kinderopvang door de schrijvers genegeerd. In een tijd w aarin he t individuele 
gelukstreven hoog staat aangeschreven en w aarin echtscheiding als een 
persoonlijke keuze w ordt gezien, hoeden de schrijvers zich ervoor ouders 
hierop aan te spreken. Met he t geloof hebben immers ook de tien geboden, 
w aaronder 'Gij zult geen echtbreuk plegen' als zevende gebod, afgedaan (zie 
4.5).
Voor Pollack en zijn collega's, de kinderpsychologen Kindlon & Thompson, 
m oeten ouders er niet alleen beiden voor hun kinderen zijn, m aar m oeten ze 
ook beiden aandacht aan hen besteden. Terwijl Pollack m et een vijf 
stappenplan kom t om ouders te helpen he t gevoelsleven van hun zoon te 
verrijken, komen Kindlon & Thompson m et een zeven puntenplan dat 
hetzelfde doel voor ogen heeft. Pollacks stappenplan en Kindlon & Thompsons 
puntenplan overlappen elkaar twee maal: ouders m oeten jongens leren zich 
niet te schamen bij het uiten van hun gevoelens en ze m oeten hun 
actiebereidheid erkennen.66 Dat ouders er m oeten zijn voor hun kinderen, 
vindt ook gymnastiekdocent Freerk Ykema. Ouders m oeten hun zonen en 
zeker hun puberzonen, maar niet al te opzichtig, de helpende hand bieden: 'De 
jongen m oet het gevoel hebben dat hij he t vooral zelf is die zijn weg naar 
volwassenheid aan het bouwen is.'67 'Je ouders m oeten eraan w ennen dat jij 
zelf wel w eet w at goed voor je is. Maar daar snappen ze niks van. Ze hebben 
geen smaak en ze hebben nergens verstand van', schrijft ex-docente en ex- 
brugklasm entor Caja Cazemier zich inlevend in een puberjongen. Ze begrijpt 
dat hij anders wil zijn dan zijn ouders, m aar hij kan ze niet zijn mening 
opdringen, dus zal hij m et hen over allerlei dingen m oeten onderhandelen.
64 Steve Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op? (Rijswijk 1999), 14.
65 Elizabeth Hartley-Brewer, 100 manieren om jongens op te voeden (Utrecht 2005), 152.
66 Pollack, Echte jongens, 24-25.
Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 297-317.
67 Freerk Ykema, Het 'Rots en Water'-perspectief. Een psychofysieke training voor jongens. 
Basisboek (3e druk; Amsterdam 2006), 95.
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Daarbij m oet hij zich vooral - wil hij bij volgende onderhandelingen kans op 
succes hebben - aan de gemaakte afspraken houden.68
Het is ontzettend belangrijk, noteren de Amerikaanse schrijfsters Lynda & 
Area Madaras (moeder en dochter) dat ouders tijd vrij maken voor hun 
puberzonen. De band die op deze m anier gesmeed wordt, kan ervoor zorgen 
dat zonen later hun ouders bij belangrijke beslissingen op he t gebied van seks 
in vertrouw en nemen. Maar nu nog niet. W ant als een m oeder aan haar zoon 
vraagt hoe hij het boek van Madaras vond, is er alle kans dat hij zal zeggen: 'Ik 
wil niet over die dingen praten.'69 Geef je zoon complimenten, raad t Hartley- 
Brewer de ouders aan. En daaronder verstaat ze niet alleen woorden, maar 
ook aanrakingen. Deze zijn 'm inder vatbaar voor verkeerde interpretaties dan 
een stroom  eervolle w oorden' en 'een belangrijk gebaar van goedkeuring en 
waardering.' Door aanrakingen groeit he t zelfvertrouwen van de jongen en zal 
zijn zelfdiscipline en m oreel besef w orden gestimuleerd. 70 Langdurige 
afwezigheid, door bijvoorbeeld zakenreizen, is volgens Hartley-Brewer voor 
kinderen moeilijk te begrijpen en te verdragen. Hun liefde zal erdoor 
verzwakken. Wie aandacht en daarm ee vooral zijn kostbare tijd aan zijn zoon 
besteedt, geeft hem daarm ee een groot compliment: he t bewijs dat hij gezien 
w ordt als een gew aardeerd en gerespecteerd gezinslid.71
Alleen Zlotnik en de Duitse schrijfster Sylvia Schneider laten zich kritisch 
over echtscheiding uit. Zlotnik deelt echtscheiding in bij die factoren die 
vooral voor jongens stress verhogend zijn. Dat wil zeggen dat ze na een 
echtscheiding veel vaker dan meisjes 'verhoogde agressiviteit en disciplinaire 
moeilijkheden' laten zien.72 'W aarom willen mijn ouders scheiden?', vraagt de 
jongen in Schneiders' vragenboek. De schrijfster erkent dat een 'gelukkige, 
harm onische familie, die sam en door dik en dun gaat' de wens van ieder kind 
is, m aar dat dit tegenwoordig steeds m inder h e t geval is. En ook al gaat een 
scheiding in de eerste plaats de ouders aan; he t is voor kinderen 'een van de 
zwaarste belastingen en m eest ingrijpende gebeurtenissen' in hun leven. De 
jongen m oet vooral niet denken dat hij ook schuldig is aan de scheiding van 
zijn ouders. Dat is niet zo. En als ouders gaan scheiden, wil d it niet zeggen dat 
ze niet m eer van hem houden. Zelfs de ouder die weggaat en door wie de 
jongen zich zeer gekw etst zal voelen, houdt nog van hem.73
68 Caja Cazemier, Survivalgids voor jongens (Amsterdam 2004), 90-91.
69 Lynda & Area Madaras, Het opgroeiboek voor jongens. Alles wat jongens moeten weten 
over hun veranderende lichaam en gevoelens (Antwerpen/Rijswijk 2003), 305.
70 Hartley-Brewer, 100 manieren om jongens op te voeden, 5, 11-12, 120. Zie ook Biddulph 
blz. 109.
71 Ibid., 152, 170-171.
72 Zlotnik, Ferme jongens, stoere knapen?, 60-62.
73 Sylvia Schneider, Jongensvragenboek. Een antwoord op alle vragen die jongens zich 
stellen als ze volwassen worden (Aartselaar/Oosterhout 1994), 43-46.
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H et belang  van  de m o ed er
Ondanks of dankzij he t steeds grotere aantal kinderen dat in de periode 1980­
2005 naar een kinderdagverblijf gaat, w ordt in de bronnen he t belang van 
moederlijke én vaderlijke aandacht benadrukt. Bovendien gaan steeds m eer 
(deskundige) schrijvers ertoe over de ervaringen van ouders, ook die van 
henzelf als ouder, in hun boeken te verw erken.74 Hierbij valt op dat sommige 
(vrouwelijke) deskundigen de ervaringen m et hun eigen zoon zwaar laten 
wegen. Dit geldt vooral voor de Amerikaanse psychotherapeute Olga 
Silverstein, die de afstandelijke relatie m et haar eigen volwassen zoon als 
uitgangspunt van haar boek heeft genomen. Ze had hem anders m oeten 
opvoeden. Hoe anders laat ze zien in het, sam en m et een ghostw riter 
geschreven, boek Een zoon van zijn moeder. En toch een man (1994). Hierin 
houdt ze een pleidooi voor w arm e moederlijke aandacht, w aardoor de zoon 
ervan w eerhouden w ordt zich af te sluiten van zijn gevoelens. Volgens 
Silverstein is he t de m oeder die van haar zoon een vrouwvriendelijke 
jongeman kan maken, en is he t eveneens de m oeder die dat meestal verzuimt. 
Dit om dat van m oeders verw acht w ordt dat ze hun zoon zo spoedig mogelijk 
'loslaten', teneinde een echte m an van hem te maken. En dus leert zijn m oeder 
hem dat grote jongens niet huilen, en neem t de jongen vervolgens aan dat hij 
alle gevoelens m oet wegdrukken, ook die voor haar. Silverstein is zelf, bij de 
opvoeding van zoon Michael, in deze culturele val getrapt. En zo kom t het 
volgens haar dat jongens nerveus en rusteloos worden; niet om dat ze niet 
kunnen luisteren, m aar om dat ze niet w eten w aar ze naar toe m oeten m et hun 
gevoelens.75
W aarom m oeders ertoe overgaan hun zonen te harden, vat Silverstein sam en 
in elf drogredenen:
1. Ze willen niet dat hun zoon uitgem aakt w ordt voor moederskindje.
2. Ze willen hem niet besm etten m et hun vrouwelijkheid. Hij m oet immers een 
ander, een man, worden.
3. Ze denken dat een dochter voor het leven is en een zoon voor even.
4. Ze denken dat ze niet in staa t zijn een jongen op te voeden door een 
voorbeeld te zijn, en schakelen dan vaak over op de opofferende variant.
5. Ze zijn bang om controle u it te oefenen over een mannelijk kind.
6. Ze zien de jongen als 'eigendom' van de vader.
7. Ze denken dat ze hem op een voetstuk m oeten plaatsen.
8. Ze zijn bang dat ze een homo van hem zullen maken.
9. Ze geloven dat je een jongen toch nooit zult leren kennen.
74 Wubs, Luisteren naar deskundigen, 88-89.
75 Olga Silverstein en Beth Rashbaum, Een zoon van zijn moeder. En toch een man (Utrecht 
1994), 66.
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10. Ze willen zich ervoor hoeden tijdens de adolescentie de seksueel 
verleidende m oeder te zijn.
11. Ze m enen dat he t goed voor de jongen is hem tijdens zijn adolescentie af te 
staan aan vrienden.76
Deze elf drogredenen w orden door de Duitse sociaal w etenschapsters en 
feministes Cheryl Benard (twee zonen) en Edit Schlaffer (een zoon) in hun 
boek Moeders maken mannen. Hoe zonen volwassen worden  (1996) integraal 
overgenomen. Daarbij voegen ze nog een twaalfde drogreden - die van het 
idee dat een m oeder zich voor haar zoon m oet opofferen zonder zich daarbij 
als persoon kenbaar te maken - toe. 'Het is heel goed mogelijk', schrijven 
Benard en Schlaffer, 'da t de beroem de latere bindingsangsten en 
relatieproblem en van m annen op dit vroege terugtreden van de m oeder zijn 
terug te voeren.'77
Net als Silverstein houden de beide feministes een pleidooi voor veel 
moederlijke aandacht. Terwijl he t bij Silverstein om veel aandacht gaat, gaat 
he t bij beide feministes om veel innerlijke aandacht.78 Volgens hen m oet een 
m oeder haar zoon niet leren de liefde van een vrouw  m et 'moederlijke 
toewijding, vrouwelijke onbaatzuchtigheid en vriendelijke gedienstigheid' te 
associëren. 79 Met dit achterhaalde vrouwbeeld doet ze hem en zijn 
toekomstige relatie geen goed. De aandacht van een m oeder voor haar zoon 
m oet er zowel op gericht zijn hem te leren verantwoordelijkheid te dragen en 
coöperatief te zijn, als zijn mannelijk inlevingsvermogen te stim uleren.80 Deze 
aandacht kan ze hem vooral geven als ze werkt. De huisvrouw  die geen 
betaalde baan heeft en daarm ee niet participeert in de maatschappij, die haar 
eigen leven heeft opgegeven 'om zich te wijden aan het stim uleren en 
ontwikkelen van andere mensen', is h ier volgens de schrijfsters slecht voor 
toegerust.81
76 Ibid., 170-171.
Zie voor drogredenen 1 en 2 ook: Woltring, Dat maak ik zelf wel u it !?, 68.
77 Cheryl Benard en Edit Schlaffer, Moeders maken mannen. Hoe zonen volwassen worden 
(Baarn 1996), 85-86.
Hierbij hebben ze van de vierde drogreden van Silverstein twee gemaakt om de 
opofferingsgezindheid van veel moeders te benadrukken:
4. Een gebrek aan zelfvertrouwen, zodat de vrouw niet gelooft dat ze voor haar zoon ook 
een voorbeeld kan zijn.
5. Overmatige opofferingsbereidheid, zodat de vrouw haar zoon toegewijd grootbrengt, 





81 Ter onderstreping van dit standpunt noemen de auteurs niet alleen vier negatieve effecten 
van het huisvrouwschap op kinderen en gezin, die vooral te maken hebben met het feit dat 
de vrouw op geen enkele wijze participeert in de maatschappij; ze komen eveneens met
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Dat er toch kanttekeningen geplaatst kunnen w orden bij een al te 
feministische opvoeding, laat Benard aan de hand van een voorbeeld zien. Een 
'prom inente Amerikaanse feministe' had bij haar negenjarige zoon zo op 
respect ten aanzien van meisjes gehamerd, dat deze niet w ist w at hij doen 
m oest toen hij op een dag langs een speelterrein kwam en zag hoe drie 
jongens een klein meisje mishandelden. Haar helpen, had hij geleerd, kon 'een 
uiting van mannelijke neerbuigendheid' zijn, om dat hij dan voetstoots aannam 
dat zij zich niet u it de situatie zou kunnen redden. Niet wetende w at hij m oest 
doen, was hij doorgelopen. Terwijl zijn feministische m oeder vond dat hij op 
deze wijze kijk had gekregen 'op de ingewikkeldheid van de thematiek', was 
Benard van m ening dat de jongen, bang als hij was om het geslacht van zijn 
m oeder niet m et respect te bejegenen, de m eest voor de hand liggende reden 
om in te grijpen over h e t hoofd had gezien: he t getalsmatige overwicht van de 
jongens op he t meisje. 82 
Het zijn echter niet alleen vrouwelijke deskundigen die moederlijke 
aandacht voor de jongen van cruciaal belang achten. Silverstein noem t in haar 
boek de schrijvers van In a time o f fallen heroes: the recreation o f masculinity 
(1993) als de enige haar bekende mannelijke schrijvers die erkennen hoe 
pijnlijk de vroege breuk tussen m oeder en zoon is én blijft.83 Een van deze 
twee schrijvers is de al eerder vermelde William Pollack, die in Echte jongens. 
Emotionele ontwikkeling van jongens (1999) stelt dat ernstige emotionele 
stoornissen van jongens vooral w orden veroorzaakt door gebrek aan 
moederlijke aandacht.84 Hoe kom t het, vraagt Pollack zich m et Benard en 
Schlaffer af, dat de jongen die eens zo vrolijk en openhartig was in de 
puberte it opeens zijn gevoelens niet meer wil tonen?85 Volgens Pollack heeft 
recent onderzoek twee oorzaken aan he t licht gebracht. Jongens krijgen 
geleerd zich te schamen voor gevoelens van zwakte en angst en ze w orden to t 
twee keer toe buiten hun wil van hun m oeder losgemaakt: de eerste keer bij 
he t naar schoolgaan m et vijf of zes jaar en de tweede keer bij intrede in de 
puberteit. Deze gedwongen onthechting is niet nodig. Als een jongen eraan toe 
is, zal hij zichzelf van zijn m oeder distantiëren, in de wetenschap dat hij altijd 
w eer bij haar terecht kan. Nu w ordt hij twee keer te vroeg 'u it de vrouwelijke 
koestering' verstoten en m et een dubbel traum a opgezadeld.86
twee soorten ongelukkige huisvrouwen op de proppen: dynamische personen die gedoemd 




83 Silverstein en Rashbaum, Een zoon van zijn moeder, 275.
84 Pollack, Echte jongens, 14.
85 Ibid., 27.
Benard en Schlaffer, Moeders maken mannen, 141.
86 Pollack, Echte jongens, 27-28.
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De kinderpsychologen Kindlon & Thompson form uleren he t iets anders: een 
m oeder m oet 'de schortband' nooit te vroeg doorsnijden. Zij m oet niet het 
'verontrustende idee' krijgen dat zij m et al haar aandacht een m oederskindje 
of zelfs een verwijfde vent van haar zoon m aakt (zie de eerste twee 
drogredenen van Silverstein). Maar als he t m om ent kom t waarop de zoon de 
thuisbasis steeds vaker links laat liggen, m oet de m oeder dit evenmin als een 
afwijzing zien. Haar zoon verw erp t haar begrip en liefde niet. Het is een 
natuurlijke distantie die hij zoekt om een zelfstandige jongeman te w orden.87 
Moeders m oeten dan ook proberen te begrijpen waarom  jongens zo kwaad 
kunnen zijn, zo actief, zulke risico's nem en en daarnaast zo stilzwijgend 
kunnen zijn. En daarbij m oeten ze niet uitgaan van hun vrouwelijk standpunt, 
m aar zich realiseren dat hun zoon van de andere sekse is, dat hij 'aan de 
overkant' staat, een kant w aar een andere m anier van doen en denken heerst. 
Bij de interpretatie  van he t gedrag van een zoon is de vrouwelijke norm  niet 
van toepassing.88
Kindlon & Thompson noem en het voorbeeld van een adolescente zoon die 
zijn m oeder niet vertelde dat hij he t uitgem aakt had m et zijn vriendin. Hoewel 
he t niet zijn bedoeling was zijn m oeder m et he t achterhouden van deze 
informatie te kwetsen, voelde deze zich wel degelijk gekwetst. Vanuit haar 
vrouwelijke norm had zij verw acht dat hij haar zo iets belangrijks 
onmiddellijk zou vertellen. Geconfronteerd m et de gekwetstheid van zijn 
moeder, voelde haar zoon zich op zijn beu rt bekritiseerd.89 Benard & Schlaffer 
spreken in dit verband over 'vrouw en wie het bevalt, of wie he t tenm inste 
am useert w anneer hun zonen heel andere en heel nieuwe terreinen in hun 
leven binnenbrengen; w anneer ze ineens heel veel over baseball leren en in de 
esthetiek van de dragline ingewijd worden. En er zijn andere vrouw en die 
zulke them a's m eteen al als ongewoon afwijzen en er niets van willen 
weten.'90
H et belang  van  de v ad e r
En hier kom t de vader om de hoek kijken. Met de toenam e van het aantal 
echtscheidingen neem t he t belang dat aan een - aanwezige - vader w ordt 
gehecht, voor de ontwikkeling van de mannelijke identiteit van de zoon, toe. 
Hoewel h e t volgens Silverstein vaststaat dat he t leven voor de meeste 
vrouw en en hun kinderen bijna altijd beter is m et een m an dan zonder - 
studies laten zien dat kinderen h e t psychologisch en intellectueel beter doen
87 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 150-153. Zie ook blz. 53 e.v. van het 
Jongensvragenboek (1994) van Sylvia Schneider: ’Hoe breng ik mijn moeder aan haar 
verstand dat ze me niet voortdurend moet betuttelen?’.
88 Ibid., 163,165.
89 Ibid., 164.
90 Benard en Schlaffer, Moeders maken mannen, 18.
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als beide ouders bij de opvoeding betrokken zijn - heeft een jongen geen 
rolmodel nodig om zijn mannelijke identiteit te ontwikkelen. Dit mannelijke 
rolmodel is een mythe, w aardoor gescheiden, ongehuwde en verweduwde 
m oeders vertwijfeld op zoek gaan naar zo'n model zonder welke hun zonen 
geen echte m annen zouden kunnen worden. 91 Benard en Schlaffer zien d it 
mannelijk rolmodel niet als mythisch. Anders dan Silverstein zijn zij van 
mening dat jongens bij hun 'mannelijke identiteitsvinding' wel degelijk een 
vader nodig hebben. Jammer alleen dat, als hij er al is, hij zijn zoon op een 
nogal starre dan wel ouderw etse wijze voorleeft hoe m annen m oeten zijn.92 
Het enige voordeel hierbij is dat het opgroeiende mannelijke ego door een nog 
groter mannelijk ego begrensd wordt. 93
Vrouwen en kinderen hebben geen 'echte m annen' m eer nodig. 'Nieuwe 
m annen' zijn gewenst: zij die sterk en zwijgzaam zijn, m aar ook emotioneel 
aanspreekbaar. Is dit volgens Pollack voor jongens een niet alleen 
tegenstrijdige, m aar ook onmogelijke opgave, volgens Silverstein p laatst de 
emotionele aanspreekbaarheid m annen 'voor een levensgroot dilemma'. 94 De 
eigenschappen gevoelig en zacht passen niet in hun m annelijkheidsbeeld, en 
bij he t eventueel aankweken daarvan kom t bij hen de vrees op dat zij hun 
mannelijke privileges zullen verliezen.95
'Vaders zijn geen mannelijke moeders', houdt Pollack zijn lezers voor.96 
Volgens hem hebben vaders een andere stijl dan moeders in hun omgang m et 
hun jonge zoons. Zij stoeien graag m et hen. En deze stoeistijl is bijzonder 
geschikt om de jongen te leren om te gaan m et zijn emoties, ook al vindt 
m oeder vaak dat vader veel te wild doet. Juist door he t spel (stoeien en 
achterna zitten) m et zijn vader w orden de emoties van de jongen 
gestimuleerd: hij leert niet alleen zijn agressie te bedwingen, m aar hij krijgt 
ook een gevoel van veiligheid. Dit laatste is goed voor zijn zelfvertrouwen als 
jongen en zal hem later als jongeman te pas komen in zijn relaties m et 
anderen.97
91 Silverstein en Rashbaum, Een zoon van zijn moeder, 107-108.
92
Benard en Schlaffer, Moeders maken mannen, 20.
93 Ibid., 93.
94 Pollack, Echte jongens, 29.
95 Silverstein en Rashbaum, Een zoon van zijn moeder, 100.
96 Hoewel Pollack met ‘mannelijke moeder’ een begrip uit de terminologie van de 
mannenbeweging gebruikt, verwijst hij nergens naar deze beweging.
97 Pollack, Echte jongens, 114-116.
Uit zijn permanente studieproject aan de medische faculteit van Harvard Listening to Boys’ 
Voices laat Pollack de negenjarige Bradley aan het woord over zijn vader en hun gestoei: 
‘Mijn vader en ik kunnen behoorlijk ruw stoeien. We worstelen soms ook totdat een van ons 
moet opgeven. Soms ben ik dat. Dan begin ik te lachen of te huilen. Maar het is fijn, want op 
school ben ik nu voor niets of niemand bang. En ik weet ook wanneer ik te ver ga!’ Pollack, 
Echte jongens, 116.
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Ook Biddulph, die he t stoeien en he t houden van schijngevechten schaart 
onder 'uniek vadergedrag dat over de hele wereld kan w orden waargenomen', 
is van mening dat he t op deze wijze leren kennen van de eigen jongensgrenzen 
de jongen in zijn latere relaties van nu t zal zijn. 98 Van zijn vader leert de 
jongen dat een 'echte' man zichzelf en zijn gedrag in de hand heeft. Jongens die 
opgroeien zonder vader 'm aken statistisch gezien m eer kans gewelddadig 
gedrag te gaan vertonen, in problem en te raken, slecht te p resteren  op school 
en als adolescent bij een jeugdbende te gaan.'99 Biddulph wijst de vader erop 
dat de jongen hem nadoet, da t hij zijn houding en instelling overneem t en dat 
hij alleen zijn emoties kan tonen als zijn vader dat ook doet.100
De mening van Biddulph dat he t vaderschap in de tw intigste eeuw 'geen al te 
sterke traditie' heeft opgebouwd', w ord t door Kindlon & Thompson bevestigd. 
Vanuit hun gezamenlijke vijfendertigjarige praktijk constateren ze dat de 
m eeste zonen nog steeds door een emotionele kloof van hun vader gescheiden 
w orden.101 En deze kloof m oet de vader niet groter maken door in de 
adolescentie de baas over de jongen te blijven spelen. Juist in de adolescentie 
stellen jongens zich defensief tegenover hun vader op. Zij willen niet alleen 
m eer iets van hem aannemen, zij willen op hun beurt dat hij ook iets van hen 
aanneemt. Maar vader w eet he t meestal nog steeds beter:
'Als een jongen van dertien of veertien thuiskom t en zegt dat he t zinloos is om 
wiskunde te leren, vooral om dat hij profkampioen skateboarden wil worden, 
ontvouw t zich voor de ogen van de vader h e t visioen van een zoon die ten 
dode is opgeschreven: hij zal zijn kansen op een studiebeurs, een goede baan 
en succes in de volwassen w ereld verknallen en zal zijn ouders voor schut 
zetten. De vader heeft he t gevoel dat hij onmiddellijk iets m oet doen, 
bijvoorbeeld zijn zoon een uiteenzetting geven over de eigenschappen die je 
als man m oet hebben om werkelijk in h e t leven te slagen.'102 
Wil een vader werkelijk dat een zoon in het leven slaagt, dan m oet hij hem 
aandacht geven: hem een verhaal bij he t naar bed gaan vertellen, een potje 
m et hem voetballen, hem een compliment of een glimlach geven.103
W at m oet een jongen doen om aandacht van zijn vader te krijgen? In de 
onderhandelingshuishouding die he t gezin in deze periode is geworden (zie
98 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op? , 57-58. Zie ook Kindlon & Thompson blz. 134­
135.
99 Ibid., 64.
Zie ook Kindlon & Thompson blz. 132.
100 Ibid., 65. Zie ook Kindlon & Thompson blz. 135.
101 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 126.
102 Ibid., 141.
103 Ibid., 149. Zie ook Jongens. Hoe voed je  ze op? van Steve Biddulph. Volgens hem 
houden jongens die veel aandacht van hun vader krijgen zich op school beter aan de regels 
(blz. 99).
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inleiding) raden de schrijvers de jongen aan - mondig als hij geacht w ordt te 
zijn - zijn vader aan te moedigen sam en w at te gaan doen. Zo geeft ex-docente 
Cazemier de jongen de tip zijn vader u it te dagen sam en een partijtje te gaan 
hardlopen, schaken of vissen. W ant van wie kun je nu beter leren een m an te 
zijn dan van je vader?104 Ook schrijfster Schneider raad t de jongen aan zijn 
vader u it te dagen. Volgens haar m oet de jongen - op welke m anier dan ook - 
proberen zijn vaders aandacht te trekken, om zodoende een bondgenoot en 
'gevechtspartner' van hem te maken van wie hij in de praktijk kan leren hoe 
een m an zich gedraagt.105 In he t boek van Schneiders landgenoten, de 
pro testanten  Ute Mayer en Tobias Faix, schrijfster respectievelijk predikant, 
w ord t de jongen verzekerd dat zijn vader tro ts op hem is. In tegenstelling to t 
Cazemier en Schneider m oedigen zij de jongen niet aan om zijn vader zover te 
krijgen dat hij iets m et hem gaat doen, m aar stim uleren hem zijn genegenheid 
voor zijn vader te laten blijken. Dit kan hij doen door zijn vader te helpen m et 
een karwei of hem bem oedigend toe te spreken als hij een slechte bui heeft.106
Boze v ad ers
Terwijl de vrouw en emancipeerden, kregen ze tegelijkertijd steeds m eer boze 
m annen tegenover zich. Deze m annen stelden zich op het, niet-feministische, 
standpunt dat de relationele verschillen tussen beide seksen niet te vermijden, 
m aar noodzakelijk zijn. Met afschuw noem t Silverstein Robert Bly en Sam 
Keen en 'andere goeroes van de mannenbeweging'. Zich beroepend op oude 
mythologieën wil deze 'm ytho-poëtische' beweging de jongen losweken van 
zijn m oeder en hem een vader oftewel 'mannelijke m oeder' geven (Bly), m aar 
hem ook laten 'ronddw alen in de wilde aangename m annenw ereld' (Keen) en 
zo held en heldendom  in ere houden. W at dit laatste betreft gaat deze 
mannenbeweging er volgens Silverstein hardnekkig aan voorbij dat er in de 
huidige maatschappij m eer innerlijke dan uiterlijke grenzen overschreden 
m oeten worden, en dat jonkvrouwen daarbij niet meer u it een toren hoeven te 
w orden gered.107
'In de kritische, fundamentele aanvallen op m oeders en moederschap, en in 
de agressieve pogingen het vaderlijk gezag in ere te herstellen, kom t duidelijk 
he t streven uit, weer to t een traditioneel mannelijk opvoedingsgezag te 
komen', aldus Benard & Schlaffer. Een uiterm ate gevaarlijk streven, volgens de 
schrijfsters, om dat de band tussen m oeder en kind de enige is die in onze 
samenleving nog overeind is gebleven. Vrouwen lijken m et alle geweld van
104 Cazemier, Survivalgids voor jongens, 92-93.
105 Schneider, Jongensvragenboek, 57.
106 Ute Mayer en Tobias Faix, Alleen voor jongens (Amsterdam 2004), 33-34.
Het hoofdstukje over de jongen en zijn vader, blz. 32-34, is geschreven door Wilhelm Faix.
107 Silverstein en Rashbaum, Een zoon van zijn moeder, 22-25, 189-190.
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hun kinderen vervreem d te m oeten w orden en dan vooral van hun zonen.108 
Anders dan Silverstein richten Benard & Schlaffer hun toorn niet op de 
mannenbeweging, m aar op de 'm ilitante vaderbeweging'. Dit is een beweging 
van vaders die principieel h e t zorgrecht van de m oeder in geval van scheiding 
aanvecht. Daarbij eisen deze m annen hun zonen op, die m oeten in eerste 
instantie bij hen blijven. Dat ze he t beste m et hun zonen voor hebben, geloven 
de schrijfsters - na bestudering van de persoonlijkheid van de mannen, de 
verhouding m et hun ex-vrouw en de wijze waarop ze argum enteren - niet 
meer. Het gaat hen uiteindelijk m aar om een ding: he t opnieuw instellen van 
he t patriarchaat.109 En daar w erkt James Dobson, hoogleraar 
kindergeneeskunde, volgens hen hard  aan mee. In 1992 verscheen zijn boek 
The strong-willed child w aarin hij het slaan van kinderen, te beginnen als ze 
acht m aanden oud zijn, 'm et een koel hoofd en m et overleg' propageert. Een 
kind m oet de natuurlijke orde niet te r discussie willen stellen. Doet hij dat wel 
dan is een pak rammel geoorloofd, m aar dan wel troosten na afloop. De vader 
doet er h e t beste aan bij he t slaan een voorwerp te gebruiken, om dat een kind 
anders vaders' uitstrekkende hand voortaan m et pijn gaat associëren. Benard
& Schlaffer begrijpen er niets van dat zonen zich, ondanks d it alles, nog door 
de m annenw ereld laten inpalmen.110
108 Benard en Schlaffer, Moeders maken mannen, 82-83.
109 Ibid., 107-108.
110 Ibid., 116, 121.
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5.2 DE JONGEN OP SCHOOL
In 1985 laat de sociaal pedagoog Jan Hazekamp Eddy aan he t w oord over zijn 
schoolervaringen:
'Ja, hadden ze een tim m erm an van de gemeente en die m oest hier een klussie 
doen. Maar die kon het niet alleen af. En toen was mij gevraagd door die 
m eneer Van Delden of ik wou helpen. De deur ophangen en dergelijke. Enne, 
toen stond ik dus m et die m an te praten, hè. Heel normaal gesprek erover ... 
Met zo'n m an daar kan je heel normaal mee praten. En gingen we even later 
koffiedrinken. Kijk en dan kom ik w eer terug en dan heb ik twee uurtjes m et 
die m an opgeschoten en dan kom ik w eer hier in die klas terug en dan vind ik 
he t wel soms een beetje, dan denk ik, w at een mongolen eigenlijk hè, w at doe 
ik hier eigenlijk. Ben ik twee uur daar dan normaal en dan kom ik hier in de 
klas en dan denk ik w at een 'daapzaak' hierzo. Je w ordt helemaal w eer 
beïnvloed, dat is hartstikke erg, jongen.'
Aldus Eddy die school - anders dan de arbeidersjongen u it de jaren vijftig en 
zestig - niet na acht jaar voor gezien kon houden.111 In 1985 was h e t aantal 
jaren verplicht onderwijs namelijk opgelopen to t tw aalf jaar (waarvan twee 
partieel).
Voor h e t aantrekkelijker maken van school, w aartoe Sipke van der Land in 
de vorige periode de jongen op de verbeterde onderwijsm ethoden en 
lesboeken wees, is nu geen schrijver m eer te vinden. Volgens hen bevinden 
jongens zich in de huidige onderwijsfabrieken (zie inleiding) in een soort van 
jungle w aar h e t recht van de sterkste geldt.
De school als 'jung le '
'Kan ik n iet gewoon van school gaan?' is een van de vragen van jongens in het 
Jongensvragenboek (1994) van Sylvia Schneider. Niet doen, is he t antw oord 
van de schrijfster, een goede schoolopleiding m aakt zelfstandig en vrij.112 Door 
schoolmoeheid, een tijdens de puberteit w ijdverspreide ziekte, kom t deze 
vraag volgens Schneider in he t hoofd van veel jongens op.113 Een baan zoeken, 
geld verdienen en onafhankelijk zijn, da t lijkt iedere jongen wel wat. Om toch 
op school te kunnen blijven, zou hij he t eerst eens m et bijles of een 
verandering van school kunnen proberen. Als hij echter, na lang nadenken, to t 
de conclusie kom t dat school niets voor hem is, zou hij zich to t een 
arbeidsbureau kunnen w enden.114 Evenmin als Schneider prijzen de andere 
schrijvers de school voor de jongen aan. Heeft Schneider he t over de 
middelbare school als de plek w aar het er niet m eer rustig aan toegaat,
111 Jan Hazekamp, Rondhangen als tijdverdrijf. Over het onder-elkaar-zijn van jongens en 
meisjes in de vrije tijd (Proefschrift Amsterdam, 1985), 191.
112 Schneider, Jongensvragenboek, 194, 203.
113 Voor schoolmoeheid zie ook: Cazemier, Survivalgids voor jongens, 39.
114 Schneider, Jongensvragenboek, 203-205.
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anderen beschrijven de (basis)school als de plek w aar 'de w etten van de 
jungle' heersen.115
Hoe m odern en geciviliseerd de schoolgebouwen er van buiten ook uitzien, 
volgens de sociologen Benard & Schlaffer w orden ze van binnen beheerst door 
'de w etten van de jungle'. Gevoelige jongenszielen w orden getraind in 
hardhandigheid en hardheid, door middel van slaan, schoppen, dreigen, 
onderw erpen en triomferen. Hiermee w orden niet de voor jongens zo 
belangrijke leerdoelen - zoals he t zich leren inleven in anderen en m et hen 
leren sam enwerken - onderdeel van de leerstof, m aar h e t aanleren van 
mannelijkheid. Volgens de schrijfsters ligt de schuld niet zozeer bij de school 
als wel bij de seksepolitie, waarm ee ze de peergroup van jongens van dezelfde 
leeftijd en de iets oudere jongens bedoelen. Door de seksepolitie krijgen de 
jongens 'primitieve jungletactieken' aangeleerd om te kunnen overleven (zie 
ook 5.3: de jongenscode).116
Voor Biddulph zijn deze jungletactieken niets anders dan het pestgedrag, dat 
als natuurlijk bijverschijnsel kom t bovendrijven als jongens zich op de 
middelbare school te r zelfbescherming aansluiten bij bendes. Vooral op een 
'leerfabriek' m et m eer dan 600 leerlingen zijn pesterijen aan de orde van de 
dag.117 Spreekt Biddulph over de jungle 'van he t schoolplein', Pollack 
rangschikt het klaslokaal er eveneens onder.118 Volgens hem w ordt deze 
schooljungle niet zozeer veroorzaakt door h e t pestgedrag van jongens, m aar is 
deze m eer het gevolg van h e t onbegrip van de m eeste scholen voor 
jongensgedrag. De scholen doorzien de behoeftes van jongens niet, en slagen 
er evenmin in hun intellectuele, sportieve en kunstzinnige mogelijkheden te 
activeren. Het storende gedrag dat hierop onvermijdelijk volgt, kunnen ze 
slechts beantw oorden m et disciplinaire maatregelen.119 Al op de basisschool 
delven jongens in 'de jungle van het klaslokaal' het onderspit tegenover de 
meisjes. Terwijl deze, door hun veel betere prestaties in fundamentele 
vaardigheden als lezen en schrijven, vol zelfvertrouwen de studieladder 
beklimmen, blijven veel jongens vol schaam te onderaan 'bungelen'.120
Ook voor de psychologen Kindlon & Thompson creëert de school haar eigen 
jungle, een w oord dat zij overigens niet gebruiken. Zij spreken daarentegen 
over de school als 'pijnlijke uithoudingsproef'. Deze beproeving begint voor 
veel jongens al op de basisschool, w aar ze m eer dan duizend uur per jaar 
m oeten doorbrengen. In hun praktijk hebben de twee kinderpsychologen 
jongens m eegem aakt die vaak al in groep vijf de school voor gezien hielden,
115 Ibid., 193.
116 Benard en Schlaffer, Moeders maken mannen, 139-140.
117 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op? , 91, 111.
118 Ibid., 91.
Pollack, Echte jongens, 207.
119 Pollack, Echte jongens, 208-209.
120 Ibid., 211.
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door niet m eer hun best te doen om dat ze toch geen w aardering kregen. 
Anderen zorgden er alleen voor dat ze overgingen en hoopten dat de 
schooltijd zo snel mogelijk voorbijging.121 En dan m oesten ze nog aan de 
middelbare school beginnen.
W at het doorstaan van de middelbare school betreft, heeft Cazemier de 
volgende tips voor de jongen: 'Zorg ervoor dat je regelmatig iets leuks doet. 
Zorg voor voldoende ontspanning. Dan houd je he t beter vol op school.'122 
Volgens docent jeugdwelzijnswerk Lauk W oltring nem en jongensscholieren, 
als 'broodnodige' afwisseling van het schoolleven, op steeds jongere leeftijd 
hun toevlucht to t een baantje. In hun w erkkring kunnen ze de gedragseisen 
van school naast zich neerleggen. Anders dan op school w orden ze hier - zoals 
Eddy al eerder onder w oorden probeerde te brengen - aangesproken 'op 
volwassen aspecten in hun persoonlijke ontwikkeling.'123
Jongens en  m eisjes op school
Hoezeer de m anier van w erken op school van jongens verschilt van die van 
meisjes, laten Kindlon & Thompson zien aan de hand van het voorbeeld van 
het, jaarlijks, terugkerende project houtbew erking van lerares Jane in groep 
zeven. Bij de keuze u it een m odelbrug en een katapult kozen de jongens 
meestal de katapult en de meisjes meestal de modelbrug. '(...) de meisjes (...) 
gingen eendrachtig aan de slag m et he t organiseren van de groepstaken; ze 
luisterden naar elkaars ideeën, m aakten ruwe schetsen en w erkten vervolgens 
sam en om zorgvuldig een brug te construeren. (...) Iedere jongen haastte zich 
(...) om zijn eigen geweldige idee in de groep te gooien voor een katapult 
waarm ee je een hele rots kon afschieten; er w erd niets gedeeld en niet naar 
elkaars ideeën geluisterd. Ze verspreidden zich over de vloer, de stoelen en 
tafels, storm den op de m aterialen af en gaven een gil als ze zich w eer eens m et 
een pen prik ten of geraakt w erden door een terugspringend elastiek. In dit 
gedrang bouw den ze gewoonlijk een katapult die niet werkte, m aar ze leken 
niet van hun stuk gebracht door die tegenslag. Terwijl ze experim enteerden 
m et mislukkingen en er in die concurrentiestrijd betere katapulten 
ontstonden, begon de groep ook sam en te smelten, waarbij alle jongens van 
elkaars fouten leerden en de jongens uiteindelijk sam enw erkten om de 
allerbeste katapult te produceren.'124
De m eeste (mannelijke) schrijvers zijn he t erover eens: de leeromgeving van 
scholen is niet op jongens ingesteld. Terwijl docent W oltring schrijft dat veel 
jongens school als een gevangenis ervaren, m eent psycholoog Pollack dat 
scholen beter aan de behoeften van meisjes dan aan die van jongens zijn
121 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 43, 46.
122 Cazemier, Survivalgids voor jongens, 40.
123 Woltring, Dat maak ik zelf wel uit I?, 92-93.
124 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 50.
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aangepast. Op zijn beu rt m erkt gezinstherapeut Biddulph op dat scholen 
afgestem d lijken te zijn op bejaarden, en niet op van energie en vitaliteit 
blakende jonge mensen.125 In een omgeving w aar gehoorzaamheid en 
discipline hoog in h e t vaandel staan, keren goede jongenseigenschappen - 
zoals lichamelijke energie gekoppeld aan ontdekkingsdrift - zich ten kwade; 
zeker als deze vergeleken w orden m et de veel bedaarder eigenschappen van 
meisjes.
Was de school al niet zo'n favoriete verblijfplaats van jongens in de vorige 
periodes, m et de meisjes erbij is dat in deze periode nog m inder he t geval. 
Drukke en impulsieve jongens kunnen zich op school niet m eten m et de veelal 
rustige en nadenkende meisjes. Meisjes zijn niet alleen veel beter in he t maken 
van verslagen en in het m et elkaar samenwerken; ze w orden ook nog eens als 
prettiger leerlingen ervaren.126 Ze hebben m inder neiging to t lawaaierig 
im poneergedrag en, door hun invoelend vermogen, to t pijnlijke 
openhartigheid. Als voorbeeld van deze 'voor jongens kenm erkende 
openhartigheid' noem en Kindlon & Thompson he t sprookje van de keizer. Niet 
toevallig is het een jongetje dat uitroep t dat de keizer geen kleren aan heeft.127 
Vanaf de jaren zeventig beginnen de meisjes de jongens in alle schooltypen, te 
beginnen m et de mavo, voorbij te streven. Nog m eer jongens dan voorheen 
ontwikkelen zich to t probleemleerlingen. En zelfs bij jongens die niet als 
zodanig w orden aangemerkt, zien veel leerkrachten volgens Kindlon & 
Thompson 'he t normale patroon van jongensachtige activiteit, houding en 
gedrag als iets w at een jongen m oet overwinnen om op school te kunnen 
slagen.'128
Gedrag is niet he t enige w aarin jongens en meisjes op school verschillen. Er 
zijn ook grote verschillen in schoolrijpheid. Terwijl Biddulph van m ening is 
dat jongens een jaar later naar de basisschool zouden m oeten gaan dan 
meisjes, wijzen Kindlon & Thompson op onderzoekers die daar twee jaar van 
zouden willen maken.129 De reden voor deze schrijvers om te pleiten voor een 
latere school instap van jongens, is de tragere ontwikkeling van hun cognitieve 
en motorische (dit betreft alleen de fijne m otoriek voor h e t schrijven) 
vaardigheden. Gaan ze een jaar later naar school, dan hebben ze veel meer 
kans de meisjes te kunnen bijbenen m et lezen en schrijven. Toch zullen veel 
jongens zich op he t gebied van taal, de in onze huidige maatschappij zo 
belangrijke communicatieve vaardigheid, op school de m indere van de meisjes
125 Zie Woltring (1995) blz. 92, Pollack blz. 214 en Biddulph blz. 100.
126 Ria Jaarsma en Hannie Likkel, Gelijk maar anders? Jongens+meisjes=leerlingen 
(Culemborg 1985), 39-40.
27 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 51.
128 Ibid., 52.
129 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op? , 98.
Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 54.
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blijven voelen. Dit kom t hun gevoel van eigenwaarde niet ten goede en zet een 
dom per op hun behoefte om zich bekwaam en kundig te voelen.130
Jongensscholen  en  m an n elijk e  le e rk ra c h te n
Voor een groter w elbevinden van jongens op school stellen drie 
bronnenauteurs apart jongensonderwijs voor. Terwijl Zlotnik schrijft dat 
gescheiden onderwijs 'in overweging dient te w orden genomen', zijn Pollack 
en Biddulph van mening dat jongens beter onder elkaar les kunnen krijgen.131 
Laatstgenoemde auteurs onderbouw en hun voorkeur voor apart 
jongensonderwijs m et verwijzingen naar onderzoek en experiment. Pollack 
haalt een Amerikaans onderzoek uit 1997 aan. In dit onderzoek w erden 
jongens van de groepen vijf to t en m et acht, op zowel een gemengde als een 
jongensschool, m et elkaar vergeleken. Dit viel in het voordeel van de jongens 
op de jongensschool uit: ze leken m inder defensief, trokken zich m inder van 
hun leeftijdgenoten aan, konden hun agressie beter beheersen en w aren niet 
alleen m eer op hun gemak bij meisjes, m aar hadden ook geëm ancipeerder 
ideeën over de rolverdeling tussen m an en vrouw. Aan deze gegevens verbindt 
Pollack de volgende conclusies: zonder meisjes is er m inder onderlinge 
rivaliteit en m inder reden om elkaar te laten afgaan, en zonder meisjes zijn 
jongens vanaf een jaar of tien m inder geneigd zich stoer te gedragen. 
Bovendien w ordt he t zelfvertrouwen van de jongens, en daarm ee hun 
vertrouw en in hun schoolcapaciteiten, groter, m et als gevolg dat ook hun 
resultaten verbeteren.132 Pollack w ordt in deze conclusies ondersteund door 
Jacob uit groep acht, die een gemengde school heeft ingewisseld voor een 
jongensschool:
'Als er meisjes bij zijn, gedraag je je anders, dat is nou eenmaal zo. Het prettige 
van deze school is dat je kunt zeggen w at je w ilt in de klas zonder dat je bang 
hoeft te zijn om af te gaan. En tegen elkaar ook. Dat is heel belangrijk. Het is 
ook prettig  dat je je niet zo druk hoeft te maken over hoe je eruitziet. Het is 
leuk om meiden te zien buiten school of in h e t weekend, m aar ik zou me 
gewoon niet mezelf voelen als er ook meisjes op school zaten.'133 (Zie voor de 
beschrijving van een jongensklas 4.3.)
Biddulph begint zijn pleidooi voor apart onderwijs voor jongens m et de 
constatering dat veel ouders in Australië hun dochters naar meisjesscholen 
sturen, om dat deze door drukke jongens van hun w erk w orden afgehouden. 
Ondertussen houden deze drukke jongens ook zichzelf van he t werk, en 
presteren  ze onderm aats in hun eigen taal, 'kunst, sociale vakken en vreemde
130 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 52. Zie ook Zlotnik blz. 117-118.
131 Zlotnik, Ferme jongens, stoere knapen?, 120.
132 Pollack, Echte jongens, 232.
133 Ibid., 217.
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talen.'134 Maar w aar m oeten ouders m et hun slecht presterende jongens naar 
toe in landen w aar weinig aparte scholen voor jongens en meisjes zijn? Voor 
Engeland kom t Biddulph u it bij de Cotswold school, een gemengde middelbare 
school. Hier ging de directrice he t jongensprobleem  te lijf door jongens en 
meisjes voor h e t vak Engels gedurende twee jaar apart te zetten. Daarbij w erd 
de te behandelen literatuur aangepast aan de belangstelling van de jongens en 
die van de meisjes, waarbij de jongens nog eens extra gestim uleerd w erden to t 
lezen. Zowel bij de jongens als de meisjes gingen de cijfers omhoog. Tijdens 
een telefoongesprek dat Biddulph m et de directrice van deze school had, 
vertelde deze hem 'dat de jongens aangaven zich zonder meisjes in de klas 
beter te kunnen ontspannen en uiten. Hetzelfde gold voor de meisjes.'135
In h e t Nederlandse onderzoek dat in 2004 w erd verricht naar h e t effect van de 
feminisering van he t basisonderwijs op he t schoolgedrag van jongens (zie 
inleiding van deze studie), kon geen bewijs w orden gevonden voor een 
negatief effect van vrouwelijke leerkrachten op dit gedrag. Dat jongens in 
vergelijking m et meisjes op school een lager welbevinden alsmede een 
negatiever gedrag lieten zien, lag volgens de auteurs niet aan de feminisering 
van he t onderwijs, m aar zou wel eens kunnen sam enhangen m et he t feit dat 
schoolgaan voor jongens veel m inder aantrekkelijk is dan voor meisjes.
Dit onderzoek zou de Deense kinderpsychiater Zlotnik naast zich neer 
hebben gelegd. Voor hem stond op he t eind van de vorige eeuw al vast dat de 
feminisering van he t onderwijs een negatief effect heeft op he t schoolgedrag 
van jongens. Ook klinisch psycholoog Pollack is deze mening toegedaan. 
Volgens hem hebben schoolgaande jongens een mannelijk voorbeeld nodig. 
Pollack pleit voor m eer mannelijke docenten op de basisschool, opdat jongens 
school en leren als iets mannelijks gaan zien.136 Eigenlijk zouden jongens, 
volgens Zlotnik, al op de kinderopvang begeleid m oeten w orden door mannen. 
Maar de wereld van h e t kinderdagverblijf w ordt beheerst door vrouw en en 
die zijn, volgens hem, m inder to leran t dan m annen tegenover 'fysieke 
ontplooiing; lawaainiveau en agressie' van jongens.137 Is de lastige jongen to t 
probleemjongen benoemd, dan w ordt deze jongen omringd door vrouwelijke 
deskundigen: een pedagoge, een psychologe en een maatschappelijk werkster. 
'Zouden veel jongens hierdoor niet van de regen in de drup komen?' vraagt 
Zlotnik zich af. Omdat hij he t vrouwelijk bolwerk van de kinderopvang nog 
niet zo snel ingenomen ziet door mannen, stelt hij voor de problem en van
134 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op?, 104.
135 Ibid., 105.
136 Pollack, Echte jongens, 239.
137 Benard verhaalt in dit verband over kleutermeisjes, die net als de leidsters de jongens 
vermanen en ‘bezadigd het hoofd over hun wildheid’ schudden. Zie: Benard en Schlaffer, 
Moeders maken mannen, 131.
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vrouw en m et jongens te erkennen, en een bewustwordingsproces op gang te 
brengen w at betreft de eigen sterke en zwakke kanten van de leidsters m et 
betrekking to t jongens. 138
Van he t vrouw enbolw erk in de kinderopvang kom t de jongen op de 
basisschool opnieuw in een door vrouw en gedomineerde omgeving. Zou hij 
een braaf, begaafd, rijp, zoet en to t sam enwerken bereid meisje zijn, dan was 
er volgens Zlotnik niets aan de hand, m aar hij is een jongen. En voor een 
jongen is he t veel moeilijker een collectieve boodschap aan te nemen, zich aan 
te passen aan een groep, zich te concentreren zolang de les duurt en vooral de 
leerkracht niet lastig te vallen.139 'Steeds vaker zijn he t vrouw en die het 
m oeten opnem en tegen jongens die zich dreigend en respectloos opstellen', 
voegt Biddulph hier aan toe.140 Jongens m oeten niet bestraft, m aar begeleid 
w orden en dat kan he t beste m et een man aan he t hoofd van de school.141 En 
hoewel Biddulph niet, zoals de pro testanten  Mayer & Faix, God als 
opvoedondersteuning in zijn boek gebruikt, noem t hij een mannelijk 
schoolhoofd wel 'een belangrijke, symbolische figuur in de geest van kinderen. 
Iets tussen een plaatsvervanger van vader en van God!' Als voorbeeld haalt hij 
he t schoolhoofd Peter Ireland aan die jongens ertoe bracht leidende rollen op 
zich te nemen, iets w at een jongen tegenwoordig vaak verm ijdt.142 'Jongens 
profiteren van de aanwezigheid van mannelijke leerkrachten en gezagsfiguren 
als rolmodellen voor academische eruditie, professionele inzet, moreel en 
sportief leiderschap en emotionele geletterdheid', vatten Kindlon & Thompson 
sam en.143
Wie is nu die mannelijke leerkracht die goed m et jongens kan omgaan? Na een 
aantal leerkrachten van het basisonderwijs te hebben ondervraagd, kom t 
Biddulph to t he t volgende profiel: een m an die w arm te en strengheid m et 
hum or w eet te combineren en geen verdedigende houding aanneemt, zodat de 
jongen niet de behoefte voelt een m achtsstrijd m et hem aan te gaan.144 Kun je 
leren m et jongens om te gaan? Volgens de m eeste schrijvers niet. Terwijl 
docent Freerk Ykema opm erkt dat lang niet elke leraar en ouder begrip en
138 Zlotnik, Ferme jongens, stoere knapen?, 116.
139 Ibid., 117.
140 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op?, 98.
141 Zie voor het straffen van jongens ook Dat maak ikzelf wel uit!?, blz. 69, waarin Woltring 
schrijft dat het opmerkelijk is ‘dat correcties van jongens, in plaats van hun energie en 
ambities te geleiden, snel het karakter aannemen van straf.’
142
Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op? , 99, 100.
In het hoofdstuk over school (overigens met de titel School-nee bedankt?) in Alleen voor 
jongens, schrijft Thomas Schorsch dat God ook op school is en dat hij de jongen wil helpen 
met het vervullen van zijn dromen. W ant Hij heeft er veel belang bij dat deze dromen 
uitkomen als ze overeenstemmen met zijn wil. Zie blz. 27.
143 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 72.
144 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op? , 98-99.
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gevoel voor jongens kan opbrengen, is zijn collega W oltring van m ening dat 
he t bij he t contact m et jongens - zowel in h e t jeugdwelzijnswerk als in het 
onderwijs en he t verenigingsleven - om de intuïtie draait, 'het goud van iedere 
w erker.'145 Deze intuïtie w ordt gevoed door kijkwijzen. Niet de negatieve 
kijkwijze die voornamelijk problem en registreert, m aar de positieve die op de 
kw aliteiten van de jongens focust, op hun vermogens die zij hebben 
ontwikkeld en nog m oeten ontwikkelen.146 De beste jongerenw erker/docent 
is diegene die nieuwsgierig is naar h e t eigen dagelijkse leven van de jongen, 
die zich in de jongen kan inleven en hem als identificatieobject dient; d.w.z. 
een inspirerend voorbeeld voor hem is. Jongens zijn op zoek naar 'kracht en 
tegenkracht'. Het begeleiden van jongens is 'een vak van 'stoeien' m et grenzen, 
op de rand van afstand en nabijheid ’, en bij dat vak kom t een grote dosis 
hum or te pas.147
145 Ykema, Het 'Rots en Water'-perspectief, 48.
146 Lauk Woltring,' Enige opmerkingen over methodiek en theorie', in: Lauk Woltring (red.), 
Jongens tussen branie en verlegenheid. Sekse-specifiek werken met jongens (Culemborg 
1988), 21-24.
147 Lauk Woltring, 'Jongens tussen branie en verlegenheid', in: Lauk Woltring (red.), Jongens 
tussen branie en verlegenheid. Sekse-specifiek werken met jongens (Culemborg 1988), 91­
92.
Zie ook Woltring (1995) blz. 210. W at Woltring betreft kan ook een vrouw met jongens 
werken, met deze kanttekening dat ze door de jongens allereerst op haar vrouwzijn wordt 
beoordeeld, en door hen ‘kant-en-klare groepscoderingen’ zoals sekssymbool, mascotte of 
manwijf opgeplakt kan krijgen. Maar misschien kan ze met betrekking tot meisjes een 
voorbeeldfunctie voor jongens hebben. Zie: ‘Jongens tussen branie en verlegenheid’, 82-83.
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5.3 JONGENS ONDER ELKAAR148
In (het begin van) de vorige periode w erd in de bronnen nog verw ezen naar 
de rockers en de hippies. In deze periode kom t m aar één jeugdcultuur aan 
bod: die van de normalo's (zie inleiding). Zoals in alle voorgaande periodes 
benadrukken de schrijvers ook in deze periode het belang van vriendschap 
onder jongens. Voor een 'sterke, sociale identiteit' heeft de 
(basisschool)jongen vrienden nodig.149 In h e t them anum m er van Jeugd en 
samenleving (1995), over de dagelijkse leefwereld van jongens, schrijft Peter 
van der Linden dat jongensvriendschappen niet onderschat m oeten worden. 
Het gegeven dat een jongen m et zijn 'boezem vriend' veel m inder over 
onzekerheden p raa t dan een meisje m et haar 'boezemvriendin', wil niet 
zeggen dat de band tussen jongensvrienden m inder hecht is. Juist het 
'gezamenlijk verhullen' van onzekerheid geeft een band 'die wellicht typisch 
bij jongensvriendschappen hoort.'150
Omdat de bronnenschrijvers niet uitw eiden over het feit dat jongens deze 
vriendschap als vanouds op s traa t beleven en onderhouden (zoals Beets in 
1954), haal ik op deze plaats twee onderzoeken u it Opgroeien in Nederland 
(1995) aan. Uit een onderzoek van 1990 wordt, in het kader van he t verschil 
tussen vrijetijdsactiviteiten van jongens en van meisjes, geconstateerd 'dat het
148 Over allochtone jongens(groepen), en dan met name Marokkaanse jongens, wordt alleen 
door Lauk Woltring geschreven. In Dat maak ik zelf wel u it !? (1995) staat een interview met 
Mohammed Sayem, jongerenwerker in Leiden. Volgens Sayem hebben Marokkaanse 
jongens het moeilijk. ‘Zij hebben vaak conflicten met hun ouders, er zijn weinig banen of er 
is weinig doorstroming in banen en zij worden nogal eens geweigerd in 
uitgaansgelegenheden. (...) Er worden vanuit de Marokkaanse en vanuit de Nederlandse 
gemeenschap verschillende eisen aan hen gesteld, die soms op gespannen voet met elkaar 
staan’,aldus Sayem. Hij heeft een paar cruciale tips voor iedereen die met Marokkaanse 
jongens werkt: ‘Benader ze positief, investeer in een vertrouwensrelatie, ga uit van hun 
positieve eigenschappen en ga vooral niet mee in het alleen maar positief labelen van de 
Nederlandse cultuur. Geef ze een keuze en laat hen met verschillende voorbeelden en 
gedragsalternatieven in aanraking komen.’ Zie: Woltring, Dat maak ik zelf wel u it !?, 142­
154.
In 1996 constateert Wilma Vollebergh in haar artikel ‘Meer aandacht voor discriminatie. 
Allochtone jongeren in 25 jaar jeugdonderzoek’ (Jeugd en samenleving 5, blz. 277-285) dat 
vooral in de jaren negentig de aandacht voor deze groeiende groep jongeren op het gebied 
van onderwijs, socialisatie en sociaal-cultureel werk in Jeugd en samenleving toenam. Dat 
sporadisch onderzoek wijst in de richting van grotere emotionele problemen voor allochtone 
jongeren dan voor autochtone jongeren in gelijke omstandigheden, rechtvaardigt volgens 
haar verder jeugdonderzoek naar deze problematiek.
149 Ykema, Het 'Rots en Water'-perspectief, 59.
Zie ook: Cazemier, Survivalgids voor jongens, 82-83, 86-87.
150 Peter van der Linden, 'Jongens en vriendschap', Jeugd en samenleving 25 (1995), 372­
373.
In ‘Van de redactie’ wordt door de samenstellers als belangrijkste motivatie voor dit 
jongensnummer het naar voren brengen van de plezierige kanten van de jongen genoemd, 
aangezien hij in onderzoek vooral als ‘probleem’ naar voren komt (blz. 305).
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scala aan vrijetijdsactiviteiten van meisjes breder is dan dat van de jongens. 
(...) W aar jongens avonturen beleven op straat, dag in dag u it voetballen, 
kennen meisjes naast de activiteiten buiten ook altijd m eer de spelletjes in 
huis.'151 Laatstgenoemde 'bedroom culture' van meisjes (zie inleiding) past 
beter bij een maatschappij, w aarin het 'functioneel geprofileerde stedelijke 
milieu' m et zijn uitdijend autoverkeer niet echt op buiten spelende kinderen 
zit te wachten.152 Deze kinderen, die volgens een onderzoek uit 1991 het 
'avontuurlijk park ' prefereren, m oeten het meestal doen m et 'overzichtelijk 
aangelegde speelplaatsen.'153
Onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van de jeugd en naar de plek waar 
deze zich afspeelt, kan echter niet voorkomen dat he t voetbalgedrag van 
basisschooljongens, m aar vooral h e t rondhanggedrag van hun oudere 
seksegenoten steeds m eer w ordt ingedamd. Rondhangende jongens (veelal 
laag opgeleid) w orden in de jaren tachtig (en later) als storend voor het 
straatbeeld, dan wel hinderlijk voor bewoners, winkeliers en winkelend 
publiek ervaren.154 In h e t verlengde hiervan w ordt de code van het stoer doen 
onder jongens, ofwel de code van 'collectieve mannelijkheid', te r discussie 
gesteld. Deze code, door veel schrijvers, zeker in he t begin van deze periode, 
als cultureel bepaald gezien, zet een rem  op de emotionele w eerbaarheid van 
jongens; een w eerbaarheid die ze in een samenleving die inzet op vrouwelijke 
norm en en w aarden (zie 5.5) eigenlijk niet kunnen missen.
Van hoogmoedig en baldadig jongensgedrag, de twee maatschappelijk 
ongewenste jongenseigenschappen die een integraal onderdeel uitm aken van 
deze jongenscode, w ordt de eerste com ponent sinds 1970 niet m eer als 
zodanig in de bronnen benoemd. Hoogmoedig jongensgedrag, ofwel 
'mannelijke superioriteitsw aan', is to t taboe verklaard, en dan vooral om dat 
m annen zich door de vrouwenem ancipatie niet m eer boven vrouw en 
verheven mogen voelen.155 En agressief mogen ze ook niet m eer zijn, hoewel 
jongens volgens de sociologe Benard elkaar nader kom en 'langs de weg van
151 Kees Bakker, Tom ter Bogt en Mieke de Waal (red.), Opgroeien in Nederland (2e druk; 
Utrecht 1995), 103-104.
152 Lène Dresen - Coenders, Jan Laurens Hazekamp en Jan van Hessen, 'Het eeuwige 
rondhangen', Jeugd en samenleving (1991), 130.
153 Bakker, Bogt en Waal (red.), Opgroeien in Nederland, 73.
154 Dresen - Coenders, Hazekamp en Hessen, 'Het eeuwige rondhangen', 130-132. 
Volgens de auteurs speelde zich voor de hoger opgeleide jongeren het rondhangen altijd al 
af ‘ in het café, de eigen sociëteit, sportvereniging of eigen club.’
155 Hans Achterhuis, Met alle geweld. Een filosofische zoektocht (Rotterdam 2008), 283. 
Achterhuis haalt hier Abram de Swaan aan die in zijn Forum-jaarrede van 2005, in 2006 in 
verkorte vorm in de Volkskrant verschenen, de mannelijke superioriteitswaan ‘als een groot 
taboe van moderne samenlevingen’ ontmaskerde.
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agressie.'156 Goed, de wijze waarop meisjes vriendschap zoeken is volgens 
Benard ook niet gezond: meisjes gaan conflicten u it de weg. Eigenlijk zouden 
alle kinderen m et 'een volledig repertoire, dat zowel sam enwerking als 
conflicten toelaat', m oeten w orden opgevoed.157
Of en hoe de schrijvers van de jongensopvoedingsboeken de jongenscode ter 
discussie stellen, zal in deze paragraaf w orden bekeken.
De jongenscode: de code van  collectieve m ann elijk h e id
In 1985 stelt sociaal pedagoog Hazekamp in zijn onderzoek, naar h e t 'onder- 
elkaar-zijn' van jongens en (enkele) meisjes, deze code van 'collectieve 
mannelijkheid' nog niet ter discussie. Wel constateert hij dat jongens bang zijn 
om hun mannelijkheid te verliezen en daarom  hun onzekerheden 
m askeren.158 Een jaar later spreekt sociaal psycholoog Lex van Teeffelen in 
zijn studie Jongens onder elkaar. Theorie over mannelijkheid getoetst aan de 
leefwereld van jongens over 'een overdreven conform iteit van jongens in 
groepsverband.' Hij w ijst op he t grote aantal jongens dat zwijgt, 40 to t 60 
procent, als hun in groepsverband zeven situaties w orden voorgelegd op het 
gebied van emotionele uitingen, meisjes versieren en homoseksualiteit. 
Evenmin als Hazekamp stelt hij deze 'vaststaande code onder jongens' ter 
discussie.159
Met zijn boek Jongens tussen branie en verlegenheid doet docent W oltring dat 
in 1988 wel. Hij schrijft da t dominantie en de daarm ee verbonden 
mannelijkheid tegenwoordig aangevochten wordt, en vraagt seksespecifieke 
aandacht voor de (laagopgeleide) jongen in het jongerenw erk en de 
jeugdhulpverlening. Hij acht he t een goede zaak dat er ook aandacht voor de 
m eiden is, m aar die veroorzaken m inder overlast: 'Jongens m oeten kennelijk
156 Zie hiervoor ook paragraaf 4.3 ‘Jongens onder elkaar’, waar Willem Kopp schrijft dat 
jongens, voordat ze vriendschap met elkaar sluiten, eerst door een fase van wantrouwen 
heen moeten.
157 Benard en Schlaffer, Moeders maken mannen, 132.
158 Hazekamp, Rondhangen als tijdverdrijf, 148, 170, 172.
159 Lex van Teeffelen, Jongens onder elkaar. Theorie over mannelijkheid getoetst aan de 
leefwereld van jongens (Doctoraalscriptie Amsterdam, 1986), 27, 79, 82, 88-90.
In de inleiding van zijn studie schrijft Van Teeffelen dat het verzamelen van empirische 
gegevens over jongens in relatie tot mannelijkheidstheorieën, welke ervan uitgaan dat 
mannelijk gedrag zijn vorm krijgt door socialisatie, het doel van zijn onderzoek is. Aan 114 
jongens van zestien tot en met eenentwintig jaar, afkomstig van de streekschool 
Heerhugowaard en de streekschool Amsterdam, zijn vragen voorgelegd over de wijze 
waarop zij aankijken ‘tegen hun ouders, vrienden en vriendinnen, sexualiteit en versieren, 
omgang van jongens onder elkaar en het praten over zichzelf’ (blz. 2). Op het eind van zijn 
onderzoek concludeert Van Teeffelen dat de door hem genoemde mannelijkheidstheorieën 
te generaliserend over mannen spreken en geen rekening houden met hun specifieke 
omgeving en situatie. Bovendien wordt het gedrag van mannen enkel vanuit culturele 
factoren verklaard en blijven relationele en individuele factoren grotendeels buiten 
beschouwing (blz. 124).
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van de s traa t of van het slechte pad w orden gehouden.'160 In dit en zijn 
volgende boek u it 1995 houdt W oltring het, w at de jongenscode betreft, bij de 
constatering dat jongens niet gewend zijn om over hun gevoelens te praten. 
Daarvoor on tbreekt he t hun aan oefening en aan mannelijke voorbeelden. 
Hoewel ze hierdoor 'een vrij zwak zelfgevoel' opbouwen, komen door hun 
specifieke probleem hantering wel andere (productieve) vermogens to t bloei. 
Bij deze vermogens gaat het om hun abstractievermogen, hun durf, hun 
verm ogen to t concurreren en het nem en van initiatieven, hun 
experim enteerdrang en het niet inhouden van hun agressie. In een 
jongensgroep staat he t sam en doen op de voorgrond. Daarbij tonen jongens 
elkaar hun kracht en behendigheid en bewijzen ze door middel van stoerheid 
hun ongevoeligheid voor angst en twijfel.161
'Samen m et mijn vrienden voel ik me altijd sterk; waarom  voel ik me een 
zwakkeling als ik alleen ben?' vraagt de jongen zich in Schneiders vragenboek 
af. De schrijfster geeft allereerst als antw oord dat de jongen door de 'w irw ar 
van gevoelens' w aar hij tijdens zijn puberteit aan blootstaat, houvast zoekt en 
v indt in een jongensgroep. Binnen deze groep, die als een soort pleeggezin 
voor hem functioneert, bestaan meestal dezelfde inzichten en interesses.
Maar, spreekt ze de jongen vervolgens toe, als hij eerlijk bij zichzelf te rade 
gaat, zal hij moeten bekennen dat hij zich binnen de groep vaak net zo klein en 
hulpeloos voelt als daarbuiten. Dit kom t om dat groepsleden elkaar ophitsen 
to t al dan n iet moedige daden die ze alleen niet zouden durven verrichten.162
Terwijl Schneider de jongenscode als een gegeven lijkt te beschouwen, 
vechten de andere schrijfsters u it de jaren negentig deze juist aan. Zij wijzen 
allereerst op de belangrijke rol die voor de m oeder is weggelegd om de 
jongenscode te doorbreken (zie ook 5.1). De psychotherapeute Silverstein 
raad t de m oeder uitdrukkelijk aan in de adolescentie door te gaan m et het 
emotioneel begeleiden van haar zoon. Ze m oet erop toezien dat ze hem niet 
afstaat aan zijn vrienden. Deze zullen zijn mannelijke identiteit namelijk op 
een verkeerde wijze bevestigen.163 Dat deze 'verkeerde' bevestiging door de 
vriendengroep al veel eerder begint, laat Benard zien aan de hand van een 
gesprek dat ze m et haar tienjarige zoon heeft:
'W at hebben jullie in de pauze gedaan?
Gevochten. Gregor, Fabian en ik hebben gevochten m et Vanja en Manfred. 
(Verbazing van mijn kant) Maar Vanja was toch altijd je beste vriend! 
Mmmhmm, is hij ook.
W aarom w aren jullie dan tegen elkaar?
160 Lauk Woltring, 'Jongens tussen branie en verlegenheid', 34-35.
161 Ibid., 35,45. Woltring, Dat maak ik zelf wel uit I?, 83, 95.
162 Schneider, Jongensvragenboek, 51-52.
163 Silverstein en Rashbaum, Een zoon van zijn moeder, 171.
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(Geduldig) Nou, om dat we anders niet hadden kunnen vechten. Er m oeten 
toch twee partijen zijn.
Maar waarom  was Vanja n iet aan jouw kant?
Nou, om dat ik bij het vechten altijd sam en m et Gregor ben, en Vanja is altijd 
m et Manfred.'164
Benard begrijpt niets van deze jongenscode van he t vechten. In de 
meisjescode van haar jeugd bleef je beste vriendin je beste vriendin. Je koos 
haar in je team, of ze nu wel of niet goed was in het spel dat gespeeld werd. 
Koos je haar niet dan was ze 'terecht' beledigd of gekrenkt. Benard m oet 
constateren dat jongens, in tegenstelling to t meisjes, ook niet geliefde 
m edeleerlingen toelaten in hun spel, op voorwaarde dat deze een voor het 
spel geschikt talen t bezitten.165
Volgens de sociologen Benard & Schlaffer w orden de regels voor de 
jongenscode door de peergroup gedicteerd. Voor klinisch psycholoog Pollack 
is het duidelijk dat jongens deze code niet alleen van vrienden, m aar ook van 
leraren en sportleiders overnemen. Deze u it de negentiende eeuw daterende 
en nog altijd geldende gedragscode, die 'het verm ogen van jongens en m annen 
om echt contact te leggen' ondermijnt, bestaat naar zijn mening uit de 
volgende vier regels:
- Regel 1: de stoere eik
Dit is de regel dat een jongen nooit zijn zwakheid mag laten blijken, maar 
daarentegen koelbloedig, stabiel en onafhankelijk m oet zijn.
1. Regel 2: keihard er tegenaan
Dit is de regel die uitgaat van de mythe dat een jongen nu eenmaal een 
jongen is, en van nature gefascineerd is door (anderm ans) waaghalzerij, 
bravoure en gewelddadigheid.
2. Regel 3: de baas zijn
Dit is de regel dat een jongen status en m acht m oet zien te verwerven.
3. Regel 4: geen mietjes
Dit is de regel dat de jongen geen meisjesachtige gevoelens, zoals 
'afhankelijkheid, warmte, meegevoel', mag tonen. 166 
De vierde regel is voor Pollack de m eest gevaarlijke en traum atiserende. Vanaf 
hun vijfde, zesde jaar w ordt jongens al emotioneel h e t zwijgen opgelegd. De 
jongenscode zorgt er niet alleen voor dat ze zich schamen voor hun gevoelens, 
ze belet anderen eveneens to t hen door te dringen. Deze achterhaalde code,
164 Benard en Schlaffer, Moeders maken mannen, 198-199.
165 Ibid., 199.
Zie ook blz. 140 en 144: Terwijl meisjes nauwelijks vechten, doen jongens dit voor het 
overgrote deel wel, echter hoofdzakelijk met andere jongens. Het komt nauwelijks voor dat 
een jongen een meisje aanvalt of andersom.
166 Pollack, Echte jongens, 23, 38-39.
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die bij sommige jongens kan leiden to t gedragsstoornissen en alcohol- of 
drugsverslavingen, m oet afgeleerd w orden en vervangen door een nieuwe. 
'Samen kunnen we de nadruk leggen op hechte, emotioneel rijk geschakeerde 
relaties, gebaseerd op contact en niet op afstand', aldus Pollack.167
Evenals hun collega Pollack stellen de kinderpsychologen Kindlon & 
Thompson dat de jongenscode door de hele maatschappij, w aaronder de 
popcultuur (die ze overigens enkel aanstippen) en ouders en leerkrachten is 
opgelegd. Volgens hen w orden hierdoor de positieve eigenschappen van 
jongens, zoals 'fysieke energie, durf, nieuwsgierigheid en actiegerichtheid', op 
een gevaarlijke m anier misvormd en vervorm d.168 Voor de beide 
kinderpsychologen is de jongenscode synoniem aan 'de cultuur van de 
wreedheid', w aarin de jongen op ongeveer tienjarige leeftijd zijn intrede doet. 
Op de drempel van de puberteit en op zoek naar een mannelijk rolmodel, 
w ord t hij 'een bereidwillige rekruut voor de cultuur van zijn leeftijdsgroep.' 
Deze bestaat volgens de twee kinderpsychologen uit de psychologische 
oorlogsvoering van he t elkaar vernederen. Door de preventieve 
aanvalshouding van alle individuele leden van het 'jongenspeloton', m et het 
doel alle aandacht van zichzelf af te leiden, zet dit peloton zich in zijn geheel af 
tegenover eenieder die zich niet aan de groep conform eert (zie ook 5.2).169
Na een directrice van een jongenskostschool aan he t w oord te hebben 
gelaten over de 'grappen' van pestende jongenspelotons, w aaruit 'een 
verontrustende onderstroom  van emotionele w reedheid ' spreekt, geven 
Kindlon & Thompson h e t w oord aan Colin, een jongen u it de vijfde klas. Deze 
blikt terug op zijn ervaringen in de eerste klas:
'Je raakt eraan gewend om allerlei dingen tegen m ensen te zeggen en dan kom 
je op een m om ent dat je er niet eens m eer over nadenkt w at je zegt -  
bijvoorbeeld “je ben t een stomme lul” -  en dan gebeurt he t zo vaak, he t w ordt 
steeds erger en dan is het gewoon net als ieder ander woord, “en” of “ik”, en je 
denkt er niet m eer aan als een w oord dat iemand kan kwetsen. Ik geloof niet 
dat je er de consequenties van inziet. Als je iemand een stomp op zijn ogen 
geeft, dan zie je dat ie een blauw oog krijgt, m aar als je sam en m et dertig 
anderen iem and tien keer per dag een mislukkeling noemt, heb je niet in de 
gaten dat die jongen weinig zelfvertrouwen heeft of zich daardoor gekwetst 
voelt. Misschien zou je het zien als hij huilde of zo, m aar dat zou olie op de 
golven zijn: iedereen zou het hem inpeperen als hij m oest huilen.'170
167 Ibid., 39-40.
168 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 35-36.
Deze positieve eigenschappen van jongens werden reeds door Woltring in 1988 en 1995 
genoemd.
169 Ibid., 101.
170 Ibid., 101,104. Een van de door de directrice genoemde grappen, was die waarbij een 
groep jongens een andere jongen wijsmaakte dat de vader van een van hen gestorven was.
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T och zijn Kindlon & Thompson niet helemaal negatief over gezamenlijk 
opererende jongensgroepen. Met Biddulph wijzen ze, weliswaar w at m inder 
uitgebreid dan deze, op de positieve kanten van een dergelijke groep. W aar de 
twee kinderpsychologen spreken over 'uiterlijke blijken van collegialiteit', 
schrijft de gezinstherapeut dat de druk van leeftijdsgenoten ook een positieve 
kant kan hebben; namelijk w anneer door de andere leden een rem  w ordt 
gezet op he t overmoedige gedrag van een van hen. T och m oet ook hij 
erkennen dat he t er in een jongenscultuur vaak op neerkom t 'da t de lamme de 
blinde m oet helpen.'171 Jongens hebben volwassen leiders nodig, opdat het, 
volgens Kindlon & Thompson, niet zo u it de hand loopt als in Lord o f the flies  
(1954) van William Golding, w aar een groep zes- to t dertienjarige 
schooljongens na een schipbreuk op een onbewoond eiland op elkaar is 
aangewezen. Met alle gevolgen van dien.172
S port en  de on tm an te lin g  van  de jongenscode
Evenals in de twee voorgaande periodes m aakt sport in deze periode deel uit 
van de jongensopvoeding. Sport kan niet alleen w orden beoefend ter 
verbetering van de geestelijke en lichamelijke conditie van de jongen, en ter 
verdrijving van zijn verveling, m aar ook te r doorbreking van de jongenscode. 
Heeft de jongen vaak een rothum eur en beginnen hem zelfs zijn 
com puterspelletjes tegen te staan? De schrijvers Mayer & Faix w eten daar wel 
raad mee: 'Probeer dan eens een sport! Juist op jouw leeftijd is sport erg 
belangrijk en je prestatieverm ogen is nu heel groot!! Natuurlijk m oet je net als 
ieder ander trainen, m aar het is de moeite w aard om op een sport te gaan en 
vol te houden.' Ook schrijfster Cazemier raad t de jongen sport aan als een 
soort opknapbeurt voor lichaam en geest. Door een flinke training kan hij 
immers heel w at frustratie kwijtraken.173 Dat kan Schneider alleen maar
Nadat de jongen deze vaderloze jongen getroost had, bleek deze toch niet zo vaderloos te 
zijn en had hij samen met de andere jongens lol om deze grap die ‘zo schitterend uitkwam.’
1 1 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op?, 87-88.
172 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 103-106.
‘ ‘Piggy’ is de klassieke zondebok in de literatuur over de wreedheid van jongens, het veel te 
dikke jongetje in Lord of the Flies. In het boek probeert een groep schooljongens variërend 
van zes tot dertien jaar na een schipbreuk de beschaving en democratie overeind te 
houden, maar ze slagen daar uiteindelijk niet in en vallen ten prooi aan wredere impulsen 
om elkaar beschaamd te maken en te straffen. Zelfs de meest onbevooroordeelde leider 
onder de jongens laat zich op een gegeven moment meeslepen wanneer de groep als een 
waanzinnige de spot drijft met Piggy, het korte, dikke, bebrilde zinnebeeld van 
kwetsbaarheid en de stem van de rede. Als de bende jongens ten slotte ongedurig wordt 
tijdens een wilde opvlamming van onenigheid over hun taakverdeling, roept Piggy op tot 
kalm overleg en wordt gedood’, aldus Kindlon & Thompson. Volgens hen is Lord of the flies 
voor meisjes een fictioneel boek over de menselijke wreedheid, maar is het verhaal voor 
jongens echt.
173 Mayer en Faix, Alleen voor jongens, 90. Cazemier, Survivalgids voor jongens, 29, 43, 45, 
54, 86.
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beamen. Tijdens sporten produceert het lichaam stoffen die stress 
verm inderen en h e t hum eur verbeteren. En bovendien m aakt sport 
vrienden.174
Pollack steekt he t m eest enthousiast de loftrom pet over sport. Hij gaat zelfs 
zo ver te bew eren dat jongens door middel van sport een transform atie 
kunnen ondergaan. Volgens hem kunnen de teugels van de jongenscode door 
sport gevierd w orden of zelfs verdwijnen. Tijdens sportbeoefening zijn 
jongens in s taat emoties als teleurstelling en genegenheid te tonen. 'Sport 
opent hun hart', schrijft Pollack, 'en geeft hun een nieuw elan, een nieuwe 
authenticiteit.'175 Na verloren w edstrijden uiten jongens hun verdriet vaak 
zonder schaamte. Ze hoeven zich niet voor hun team genoten of he t publiek te 
schamen, of u it te leggen waarom  hen de tranen  in de ogen springen. Zo gaat 
he t ook m et uitingen van genegenheid. Gedurende hun gezamenlijke fysieke 
inspanning voelen jongens zich vrij een m edespeler hun affectie te tonen: ze 
omhelzen hem bij een goede zet of geven hem een schouderklop bij een 
slechte.176
De Amerikaanse seksuoloog J. Gale p laatst vraagtekens bij deze aanname van 
Pollack. Volgens hem 'lijkt he t er [soms] op of er ergens regels zijn vastgelegd 
zoals: he t omhelzen van andere m annen is alleen toegestaan na het maken van 
een doelpunt bij een voetbalwedstrijd.'177 Vanuit deze redenering zou het 
uiten van emoties tijdens sportieve activiteiten juist onderdeel van de 
jongenscode zijn. Ook Kindlon & Thompson delen Pollacks idee van 
sportbeoefening te r ontm anteling van de jongenscode niet. Volgens hen zijn 
sport en jongenscode juist verbonden. Zeker op (Amerikaanse) scholen waar 
voornamelijk de sportief begaafde jongen w aardering krijgt en he t zelfrespect 
van de m inder sportieve jongen onderm ijnd wordt. Biddulph noem t in dit 
verband sportverenigingen die teveel op competitie gericht zijn.178 Van dit
174 Schneider, Jongensvragenboek, 227-228.
175 Pollack, Echte jongens, 244.
Zie ook: ‘Jongens, socialisatie en hulpverlening’ van Mike Moojen in Jongens tussen branie 
en verlegenheid (blz. 236, 241) . Moojen wijst er hier op dat behalve in oorlog en sport 
‘onderlinge aanraking door mannen een grote uitzondering, zeker in het Noordwesten van 
Europa en Amerika’ blijft. In een noot voegt hij hieraan toe: ‘In meer zuidelijke landen ziet de 
cultuur van mannelijkheid, de macho-cultuur er weer anders uit, en zijn ook de onderlinge 
aanrakingen anders ‘gereguleerd’.’
176 Zie ook: Woltring, 'Jongens tussen branie en verlegenheid' , 69-70.
De ferme schouderklap, waar jongens hun vrienden regelmatig op vergasten, heeft volgens 
Woltring de volgende drie betekenissen:
1. De klap betuigt medeleven en tegelijkertijd de stilzwijgende afspraak elkaar niet 
met woorden in verlegenheid te brengen.
2. Met de klap geeft de jongen de ander iets van zijn eigen kracht.
3. Met de klap wordt de ander moed ingesproken en de code van ‘niet voelen maar 
doorgaan’ bevestigd.
177 Jay Gale, Blij dat ik vrij. Seksgids voor jongens (Amsterdam 1986), 36.
178 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 115-116. Jongens hoe voed je  ze op? blz. 122.
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laatste is Pollack ook geen voorstander, m aar een overwinning vergroot 
volgens hem wel het zelfvertrouwen van jongens, en door he t gezamenlijk 
verw erken van een nederlaag neem t hun emotionele veerkracht toe. 
Bovendien komen jongens door he t leren accepteren van hun nederlagen te 
w eten w aar hun grenzen liggen.179 Ook Biddulph rekent he t leren accepteren 
van nederlagen to t de voordelen van sportbeoefening. Tot deze voordelen 
rekent hij ook: leren om een goede w innaar te zijn, om sam en te werken, om je 
best te doen en naar een verder weg gelegen doel toe te w erken en leren dat 
oefening kunst baart. Waar Pollack spreekt over emotionele veerkracht, heeft 
Biddulph het over levenslessen.180
En dan is er nog he t belang van een goede coach, of dat nu een vader, trainer, 
gymleraar of sportleider is. Hij (en /o f zij bij Pollack) brengt jongens vooral het 
plezier voor het spel bij, onderstreept de belangrijkheid van hun - grote dan 
wel kleine - bijdrage als ploeggenoot, spoort hen aan he t beste u it zichzelf te 
halen en relativeert he t belang van zowel overwinning als verlies. Volgens 
Biddulph vervult een coach 'een soortgelijke functie als een stam oudste in de 
traditionele culturen.'181 Pollack ziet de coach als een rolmodel, als een man 
van wie een puberjongen hartelijkheid en em pathie ondervindt en die hij als 
morele autoriteit erkent. Hij m oet in ieder geval niet zijn zoals de coach van de 
achttienjarige Michael D' Amico. Deze schold zijn spelers u it en kleineerde 
hen, m et de bedoeling hen aan te zetten to t harde competitie. In de woorden 
van Michael:
'Hij gedroeg zich als een militair of zoiets, een sergeant-majoor. Hij brulde 
alleen je achternaam  en schold je dan uit, zo van: “D' Amico! Je doet push-ups 
als een meid! Dat kan beter!” of “D' Amico! W aar ben je nou mee bezig? Zie je 
he t doel soms niet? Voor welk team  speel je eigenlijk?” '
Ouders m oeten erop letten dat jongens niet in handen vallen van dergelijke 
coaches die, in plaats van he t aankweken van zelfvertrouwen, 'schaamte 
onderwijzen', w aardoor jongens verharden (lees: hun emoties onderdrukken) 
en w eer terugvallen in de jongenscode.182 Pollack blijft erbij: 'Jongens 
bevrijden van de beperkingen van de Jongenscode', dat is volgens hem de 
w are missie van sport. Lukt d it dan zullen jongens niet alleen een beter 
contact m et hun eigen lichaamstaal krijgen, m aar ook makkelijker 
vriendschap sluiten m et andere jongens en meisjes. Sport is geen 
mannelijkheidstest, m aar een middel to t persoonlijke groei.183
179 Pollack, Echte jongens, 244-251.
180 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op? , 119.
181 Ibid., 120.
182 Pollack, Echte jongens, 251-254.
183 Ibid., 246, 251, 253, 266.
In tegenstelling tot Biddulph (en de andere schrijvers) propageert Pollack het gemengd 
sporten van jongens en meisjes. Nadat in de jaren zestig en zeventig meisjes toegang werd
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5.4 DE JONGEN, HET MEISJES EN SEKSUALITEIT
Het tienermeisje, da t in de jaren zestig nog de schuld van de geslachtsziekten 
had gekregen (zie hoofdstuk 3), stond m et de seksuele bevrijding van de 
vrouw  in de jaren zeventig haar plaats van zondebok af aan de jongen. 
Gaandeweg de jaren tachtig w erd deze, onder invloed van de 
vrouwenbeweging, van seksuele gewelddadigheid beticht.184 Terwijl jongens 
m et steeds meer uitdagend vrouwelijk bloot w erden geconfronteerd, vaak 
gedicteerd door de mode, w erden ze er tegelijkertijd op gewezen meisjes te 
respecteren en deze, in hun eigen grote verlangen naar seksueel contact, niet 
in een situatie te brengen w aar ze nog niet aan toe w aren.185 Jongens 
perm itteerden zich echt teveel. 'Ook w oorden of zelfs blikken kunnen door 
vrouw en als een zij he t m inder ernstige vorm van aanranding beleefd 
worden', aldus seksuoloog Gale in 1986.186 Zo langzam erhand w erd het voor 
iedereen duidelijk. De op seks beluste jongen m oest verre gehouden w orden 
van he t zich emanciperende meisje. Dat he t meisje zich onder invloed van de 
emancipatie en de seksualisering van de maatschappij steeds uitdagender ging 
gedragen, deed daar niets aan af. Het was nu eindelijk aan de vrouw  om haar 
seksualiteit op eigen wijze vorm  te geven, of de knieën van de m annen daar nu 
wel (zoals bij de oude Grieken) of niet van gingen knikken.
'Soms beseffen meiden niet hoe opgewonden jij van hun kleren of gedrag kunt 
worden. Maar ook al daagt een meisje je bew ust uit, ze verplicht zich daarmee 
niet tegen haar zin te doen w at jij wilt. (...) Als jij haar nee toch als een ja opvat, 
maak jij je schuldig aan seksueel misbruik', doceert schrijfster Cazemier in 
2004 in haar survivalgids voor jongens.187
verschaft tot traditionele mannensporten, zoals voetbal en basketbal, is het volgens hem nu 
tijd om jongens mee te laten doen met traditionele meisjessporten. Welke deze traditionele 
meisjessporten zijn komt de lezer niet te weten, wel dat er op sommige scholen in Amerika 
voor jongens die niet van sport houden de mogelijkheid bestaat om ‘chearleader’ te worden, 
zodat ze toch betrokken zijn bij de wedstrijd. Het gemengde korf- en zaalkorfbal dat in 
Nederland en België wordt gespeeld, kan volgens Pollack gerust worden uitgebreid met 
gemengd volleybal en voetbal. Naar zijn mening hebben echte jongens immers veel 
gemeen met echte meisjes. Zie: Pollack blz. 9, 264-265.
84 Zie: Vries, Nederland verandert, 33.
De Vries schetst hier de sociogenese van het probleem van seksueel geweld tegen vrouwen 
dat volgens hem de laatste twintig jaar niet méér voorkomt dan in eerdere perioden: ‘(a) Het 
proces van vrouwenemancipatie bevorderde de gevoeligheid. (b) De gevoeligheid 
bevorderde de zichtbaarheid. (c) Die zichtbaarheid maakte het voor de vrouwenbeweging 
mogelijk haar aanklacht te formuleren, de publieke verontwaardiging te mobiliseren en 
zowel het sociale probleem als eigen maar gesubsidieerde vormen van hulpverlening te 
institutionaliseren. (d) Hetgeen tenslotte de gevoeligheid en zichtbaarheid in stand houdt en 
voedt.’
185 Gale, Blij dat ik vrij, 25.
186 Ibid., 119.
187 Cazemier, Survivalgids voor jongens, 109.
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De jongen  als sek su ele  ag re sso r
Het was niet alleen de jongeman die als 'seksuele agressor' geboekstaafd 
stond. Ook jongens die nog niet hun intrede in de puberteit hadden gedaan, 
konden als zodanig w orden gezien. Klinisch psycholoog Pollack vertelt in 
1999 he t verhaal van een Amerikaanse jongen van zeven, die een kusje had 
gegeven aan een even oud vriendinnetje dat eigenlijk geen kusje wilde. Hij 
w erd een aanrander genoemd en tijdelijk van school verwijderd. 'Het lijkt 
soms wel of de maatschappij bezig is m et een irrationele kruistocht tegen 
opgroeiende jongens', schrijft Pollack.188
Dat de seksualiteit van de jongeman vanaf de jaren zeventig, en zeker sinds 
de jaren tachtig, in de beklaagdenbank zit, staa t voor de schrijvers van 
Condoomschroom (1993), Vennix c.s., buiten kijf. Al w erd n iet direct 
gesuggereerd dat iedere m an een incestpleger, aanrander, verkrachter of 
grootverbruiker van pornografie was, toch w erd mannelijke seksualiteit in de 
jaren tachtig als overwegend negatief neergezet. Jongens kregen een beeld 
voorgeschoteld van mannelijke seksualiteit als zijnde obsceen, en van de 
m annen zelf als verdorven en onverschillig.189 Hoewel dit stereotype beeld 
zijn invloed op de jongens had, zagen de m eeste van hen zichzelf als de 
uitzondering op de regel.190 Met hun problem en en vragen hierom trent 
konden ze echter nergens terecht. De jeugdhulpverlening concentreerde zich 
op de meisjes: zij w aren het immers bij wie ongewenste zwangerschap en 
abortus m oest w orden voorkomen. De jongen was bijna volledig u it het 
gezichtsveld van de hulpverlenende instanties verdwenen.191
Rond 1990 nam de belangstelling voor de seksualiteit van jongens, een 
seksualiteit die nu 'op zijn m inst verdacht' was, weer toe.192 In 1989 begon de 
Rutgers Stichting m et het ontwikkelen van voorlichting voor jongens. Het ging 
er niet zozeer om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid w at anticon­
ceptie betrof, maar vooral op hun verantwoordelijkheid ter voorkoming van 
seksueel overdraagbare aandoeningen. Nadat de jongen door de introductie 
van de pil in de jaren zestig volledig van he t anticonceptietoneel was 
verdwenen, w erd zijn rol van m achthebber c.q. bescherm er op he t gebied van 
de vruchtbaarheidsregulering vanaf he t m idden van de jaren tachtig, m et de 
ontdekking van de geslachtsziekte aids, w eer gevraagd.193 Ook een agressor 
m oest zijn verantw oordelijkheden nem en en zich niet laten w eerhouden door 
'condoomschroom': de schroom die de helft van de jongens in Vennix'
188 Pollack, Echte jongens, 72.
189 Paul Vennix, Petra Curfs en Evert Ketting, Condoomschroom. Jongens over seksualiteit, 
anticonceptie en SOA-preventie. NISSO studies 14 (Delft 1993), 18.
190Stephan Cremer, Aan de man brengen. Handboek seksuele voorlichting aan jongens 
(Utrecht 1995), 12.




onderzoek er (bijna) van w eerhield condooms te kopen. 'Ze zijn bang door een 
bekende 'betrapt' te w orden en /o f generen zich voor de verko(o)p(st)er', 
aldus Vennix c.s.194
In 2000 was de jongen nog steeds niet van zijn imago van seksuele agressor 
af. Zo schrijft Sylvia Schneider in Boystalk. W at jongens wiüen weten, dat 
jongens meisjes nog steeds onder druk zetten m et hun seksuele verlangens. 
Bovendien gaan ze m et plezier op zoek naar blote en m inder blote meiden om 
naar te 'gluren', iets w at heel vervelend is voor de jonge vrouw en in kwestie. 
Verder m eent de schrijfster dat een egoïstische en fantasieloze seksuele 
benadering door de jongen de belangrijkste oorzaak van m eisjesfrigiditeit is. 
Zij m oet echter ook, m et Cazemier, constateren dat jongens bijzonder gevoelig 
zijn voor sexy kleding en dat meisjes dat weten. Maar, zeggen de meisjes, dat 
doen we in eerste instantie niet voor jullie, m aar voor onszelf, voor ons gevoel 
van eigenwaarde. En soms willen we niet w orden lastiggevallen en dan kleden 
we ons niet sexy.195
Seksuele o n zek erh ed en  van  jongens
Dat Pollacks jongenscode van 'de stoere eik' ook op seksueel gebied geldt, 
laten de schrijvers van de voorlichtingsboeken zien. Van de strategie van 
jongens om voor elkaar hun seksuele onzekerheden te verbergen, zijn ze 
allemaal op de hoogte.196 'Het is heel moeilijk om als je m et een groepje bij 
elkaar bent niet te laten m erken dat je er eigenlijk nog niet veel van begrijpt. 
Sommige jongens scheppen er geweldig over op, anderen maken er grappen 
over en w eer anderen zitten rustig ja, ja te knikken bij alles w at er w ordt 
gezegd. Ze zitten allemaal om je heen en doen of ze alles over seks w eten w at 
er van te w eten valt', aldus seksuoloog Gale.197 Er zijn m aar weinig jongens die 
eerlijk over seks praten. Vaak w ordt er zo opgeschept en overdreven dat heel 
w at jongens naderhand in verw arring zijn. Veel jongens blijven dan ook m et 
vragen zitten. Van deze vragen staan 'Ik ben toch geen homo?', 'Is m asturbatie 
slecht?' en 'Ben ik wel een goede minnaar?' bovenaan.
Nadat in het begin van de jaren negentig door de Rutgers Stichting begonnen 
was m et seksuele voorlichting voor jongens, bleek hom oseksualiteit het 
moeilijkst te bespreken onderw erp te zijn. Ondanks de maatschappelijke 
tolerantie voor hom oseksuelen wilden de meeste jongens er, in he t bijzijn van 
andere jongens, niet over praten; bang als ze w aren de verdenking van
194 Ibid., 110.
195 Sylvia Schneider, Boystalk. Wat jongens willen weten (Aartselaar/Oosterhout 2000), 42, 
45, 61, 65.
196 Cremer, Aan de man brengen, 99. Zie ook: Mayer en Faix, Alleen voor jongens, 51-52.
197 Gale, Blij dat ik vrij, 11-12.
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hom oseksualiteit op zich te laden.198 Dit druiste namelijk volledig in tegen het 
belangrijkste streven van de m eeste onder hen: doorgaan voor een echte man. 
'Homoseksualiteit w ordt door vele jongens ronduit als bedreiging ervaren. In 
nauwe sam enhang m et de sekse-identiteit staa t hom oseksualiteit volgens hen 
voor he t niet-m an zijn, de gedevalueerde categorie bij he t zoeken naar hun 
sekse-identiteit', aldus Stephan Cremer in zijn handboek over seksuele 
voorlichting aan jongens.199 Jongens van elf, twaalf, dertien jaar vrezen 
volgens de kinderpsychologen Kindlon & Thompson hom oseksualiteit als 'de 
pest'. Ze willen n iet voor 'm ietje' of 'flikker' w orden uitgem aakt en ze letten er 
dan ook voortdurend op niet de m isdaad van een verkeerd kapsel, een 
verkeerd accent, verkeerde kleren, een goed cijfer of een slechte voorzet te 
begaan. 'Het scheldwoord blijft branden om dat de angst voor hom osek­
sualiteit bij de jongen zo diep zit.'200 Door hun com petitiedrang willen jongens 
onder elkaar een zo hoog mogelijke plaats in de rangorde van mannelijke 
m annen bezetten. Geweld tegen hom oseksuelen w erd en w ordt dan ook 
meestal gepleegd door groepen jongens die daarm ee aan zichzelf en elkaar 
willen laten zien hoe stoer, en vooral hoe heteroseksueel ze wel niet zijn.201
Maar zo heteroseksueel zijn ze nu ook w eer niet. W ant in h e t begin van hun 
puberteit, bij he t zoeken naar een eigen seksuele identiteit, hebben veel 
jongens homoseksuele fantasieën en doen sekspelletjes m et andere jongens. 
Dat hoeft, spreken de schrijvers de jongen bemoedigend toe, nog niet te 
betekenen dat hij homo is.202 Vervolgens doen ze hun best de vooroordelen 
over hom oseksualiteit weg te nemen. Homoseksualiteit is wel mannelijk, geen  
afwijking en je vrienden zullen niet bang zijn dat je hen gaat versieren, en niet 
bang zijn dat anderen gaan denken dat ze ook homoseksuele neigingen 
hebben als ze m et je blijven omgaan, aldus Cazemier.203 Binnen zijn 'Rots en 
W ater'-program m a (zie 5.5) laat docent Ykema de vraag 'w at is een echte 
man?' eveneens van toepassing zijn op homoseksualiteit. W ant een echte kerel
198 Cremer, Aan de man brengen, 42-43. Zie ook Woltrings Tussen branie en verlegenheid 
(1988), waarin Mike Moojen in ‘Jongens, socialisatie en hulpverlening’ de homofobie van 
jongens bespreekt (blz. 235-236).
199 Ibid., 41.
Voor Marokkaanse jongens komt er nog een probleem bij. Zie: Dat maak ik zelf wel uit I? 
(1995) van Lauk Woltring waarin deze het woord geeft aan Mohammed Sayem. Deze 
jongerenwerker in Leiden verhaalt onder andere over de gewoonte van jongens in Marokko 
gearmd over straat te lopen en elkaar te zoenen als er feest is. In Nederland wordt met deze 
gewoonte gebroken vanwege de vrees voor homoseksueel te worden aangezien (blz. 151). 
00 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 110.
201 Eelco Damen, 'Het voorkómen van seksuele gewelddadigheid van jongens', in: Lauk 
Woltring (red.), Jongens tussen branie en verlegenheid. Sekse-specifiek werken met 
jongens, 258.
202 Zie hiervoor J. Gale blz. 110, C. Cazemier blz. 59 en L. en A. Madaras blz. 258.
203 Cazemier, Survivalgids voor jongens, 68-69.
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is iemand die zijn eigen weg gaat, daarbij zijn gevoel volgt en als 
homoseksueel durft u it te komen voor zijn geaardheid.204
Dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan - veel homoseksuele jongeren 
schamen zich voor of voelen zich ongemakkelijk tussen hun leeftijdgenoten - 
w ord t door de schrijvers onderkend.205 Ze doen echter hun best de angst voor 
homofilie bij jongens terug te dringen, opdat deze angst, tegen de tijd dat ze 
volwassen zijn geworden, zich niet in hen vastgezet heeft 'als het inzicht dat zij 
bepaalde dingen niet van andere m annen kunnen krijgen of verwachten', zoals 
intim iteit en steun.206 Daarom is he t zo belangrijk jongens te leren 
communiceren over seksualiteit, intim iteit en relaties zodat ze hun gevoelige 
kant kunnen ontwikkelen.207 Terwijl de m eeste schrijvers het onderw erp 
hom oseksualiteit zo genuanceerd mogelijk voor h e t voetlicht proberen te 
brengen, en psycholoog Pollack het als 'een normale variant van de menselijke 
seksualiteit' definieert, reppen de protestants-christelijke schrijvers er m et 
geen w oord over.208
Op de vraag van de jongen of m asturbatie slecht is, laten de protestants- 
christelijke schrijvers zich wel uit. Voor de schrijfster A. Teerds-Gertenbach 
heeft de jongen zijn seksuele gevoelens niet gekregen om daar in zijn eentje 
van te genieten. Het is dus zeker niet de bedoeling dat hij een zaadlozing 
opwekt. Deze m oet bew aard w orden to t aan he t huwelijk, w ant dan mogen 
m an en vrouw  van de Heere één worden. In Genesis 2 kan de jongen lezen dat 
de Heere Eva to t Adam bracht.209 De predikant Tobias Faix haalt ook de bijbel 
aan, m aar alleen om te constateren dat deze 'niets concreets' over 
zelfbevrediging zegt. Minder streng in de leer dan de behoudend christelijke 
Teerds-Gertenbach, schrijft Faix eerst dat bijna iedere jongen zich zelf 
bevredigt en dat hij daarover niet m oet inzitten. Vervolgens zwakt hij d it af 
m et de opmerking dat de m eeste jongens zich daarna niet echt prettig  voelen, 
m aar eenzaam en verlaten.210
Van de andere schrijvers, voor wie godsdienst niet de leidraad van hun boek 
is, spreken zowel Gale als Cremer en Lynda en Area M adaras eventuele 
christelijke lezers voorzichtig toe. 'Sommige mensen', schrijven m oeder en 
dochter Madaras,'vinden m asturberen zondig of moreel verkeerd. (...) Hun 
advies is dan ook volledig tegengesteld aan he t onze. Zij raden jonge m ensen
Ykema, Het 'Rots en Water'-perspectief, 101.
one;
Zie hiervoor Ykema blz. 102 en Schneider (2000) blz. 40.
206 Trefor Lloyd, ‘ Werken met jongens’, in: Lauk Woltring (red.), Jongens tussen branie en 
verlegenheid. Sekse-specifiek werken met jongens (Culemborg 1988), 185.
207 Cremer, Aan de man brengen, 100.
208 Pollack, Echte jongens, 191.
209 A. Teerds-Gertenbach, Kijk, dat ben ik! Voor jongens van 1D-13 jaar. Het wonder van 
geboorte en groei 3 (Leiden 1994), 37, 54.
10 Mayer en Faix, Alleen voor jongens, 50-51.
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aan om te stoppen m et m asturberen.' En dus raden de schrijfsters de jongen 
die vanwege morele principes schuldgevoelens krijgt niet aan door te gaan, 
w ant op die m anier kan hij toch niet van he t m asturberen genieten.211 Die 
mening zijn ook Gale en Cremer toegedaan. Bovendien, schrijft Gale, kan het 
ook zo zijn dat de jongen m asturberen gewoon niet prettig  vindt.212 'Je bent 
normaal als je m asturbeert en even normaal als je niet m asturbeert', aldus de 
schrijfsters Madaras.213 M asturbeert de jongen, dan m oet hij er volgens hen 
wel voor zorgen dat hij er n iet al zijn vrije tijd aan besteed t en zijn vrienden en 
hobby's verw aarloost.214
Lieten de schrijvers over seksuele voorlichting er in h e t begin van de 
tw intigste eeuw  geen twijfel over bestaan dat veelvuldig onaneren bijzonder 
slecht voor de gezondheid van de jongen was - hij kon er ruggenm ergstering 
van krijgen of krankzinnig van w orden - schrijvers van he t begin van de 
eenentwintigste eeuw verbinden er juist allerlei (gezondheids)voordelen aan. 
Seks m et jezelf is 'heel normaal en heel gezond', w ant 'goed voor je 
horm oonhuishouding én voor je hart- en bloedvaten', aldus de schrijfsters 
Madaras en Cazemier. 215 Bovendien kan de jongen door middel van 
m asturbatie of 'soloseks', volgens Cremer en Gale, niet alleen zijn eigen 
lichaam beter leren kennen, seksuele spanningen oplossen (hier kunnen ook 
nachtelijke zaadlozingen voor zorgen), m aar ook zijn toekomstige rol als 
m innaar oefenen.216
Ondanks alle positieve aandacht van de schrijvers is m asturbatie evenmin 
een gespreksonderw erp onder jongens als homoseksualiteit. De vragen die ze 
over d it onderw erp hebben, stellen dertien- to t veertienjarige jongens 
anoniem via de kindertelefoon. Volgens Cremer willen ze o.a. w eten hoe je het 
m oet doen en of he t geen negatieve gevolgen heeft, en hoe je he t aan m oet 
leggen om m inder vaak te m asturberen. Terwijl de jongen in gesprek m et een 
jongerenw erker meestal doet alsof de zelfbevrediging ergens in het 'verre 
verleden' heeft plaatsgevonden, praten  jongens er onder elkaar helemaal niet 
over. De anderen zouden eens kunnen denken dat je geen sekspartner hebt.217
211 Madaras, Het opgroeiboek voor jongens, 278.
212 Gale, Blij dat ik vrij, 31. Cremer, Aan de man brengen, 64.
213 Madaras, Het opgroeiboek voor jongens, 205.
214 Ibid., 208.
Zie ook: Schneider, Boystalk, 71.215 Madaras, Het opgroeiboek voor jongens, 278.
Cazemier, Survivalgids voor jongens, 59.
216 Cremer, Aan de man brengen, 63.
Gale, Blij dat ik vrij, 30.
217 Cremer, Aan de man brengen, 63-64.
Zie ook: Madaras, Het opgroeiboek voor jongens, 206.
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De vraag die jongens in he t bijzonder bezighoudt, is of ze wel een goede 
m innaar zijn. En daarbij gaat he t hen niet zozeer om de intieme, als wel om de 
technische kant van h e t vrijen. Onder een goede m innaar verstaan ze iemand 
die precies w eet hoe hij zijn partner, door middel van een goede techniek, 
seksueel m oet opwinden. In 1986 noem t Gale dit een fabeltje. Om een goede 
m innaar te zijn, kom je er volgens hem niet alleen m et een geweldige techniek. 
W ant wie zegt dat je vriendin juist daar opgewonden van raakt? Meisjes 
verschillen van elkaar. W at de een prettig  vindt, vindt de ander niet prettig; 
bovendien 'kan hetzelfde meisje vandaag anders op dezelfde strelingen 
reageren dan gisteren.' Het is dus zaak een open oor te hebben voor de 
w ensen en verlangens van de partner.218
Onder invloed van de negatieve berichtgeving over mannelijke seksualiteit 
lijkt de 'goede m innaar' in he t onderzoek van Vennix c.s. in he t begin van de 
jaren negentig geëvolueerd te zijn to t een vrouwvriendelijke m an (m et 
behoud van zijn interesse in de technische kant van de zaak). Hij p raa t het 
meisje niet langer meer m eteen h e t bed in, m aar neem t een afwachtende 
houding aan. Geeft ze hem he t groene licht dan gaat deze afwachtende 
houding over in een beschermende. Hij zal haar voor zwangerschap behoeden 
en s te lt haar tevens in staat van de seks te genieten. Deze bescherm errol kan 
hij zich echter alleen toe-eigenen als hij een condoom gebruikt. Gebruikt het 
meisje de pil, dan w ordt hem deze verantwoordelijke rol, die voor hem 
onlosmakelijk m et de goede m innaar verbonden is, u it handen geslagen.219 In 
verband m et het vrouwvriendelijke gehalte van de Nederlandse m innaar in 
hun onderzoek vragen Vennix c.s. zich af of de macho uit Nederland 
verdw enen is. Ze constateren dat hij eerder u it hun onderzoek is verdwenen. 
Bij de jongens die weigerden aan het onderzoek mee te doen, zaten 
waarschijnlijk heel w at macho's, die -blijkens een ander onderzoek - niet 
bijzonder in anticonceptie geïnteresseerd zijn. Bovendien is he t mogelijk dat 
de jongens die aan de diepte-interviews hebben m eegedaan hun macho- 
gevoelens voor de vrouwelijke interview sters onderdrukt hebben.220
Cremer, die voor zijn hand/w erkboek jongens over hun seksuele ervaringen, 
verwachtingen en ideeën heeft geïnterviewd, gaat uitvoerig in op het 
onderw erp w aar ze graag veel over willen weten: de technieken van de goede 
minnaar. Heel w at jongens halen volgens hem informatie over de techniek van 
he t vrijen u it pornografische films. Dit is volgens hem ook de reden waarom 
sommige voorlichters van de Rutgers Stichting op zoek w aren naar 'een soft­
pornografische film'. Jongens willen de technieken van de goede m innaar het
218 Gale, Blij dat ik vrij, 40, 90-91.219
Vennix, Curfs en Ketting, Condoomschroom, 116.
220 Ibid., 107.
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liefst zo realistisch mogelijk uitgelegd krijgen.221 Maar ook de anonieme 
kindertelefoon is een belangrijke inform atiebron voor vragen over seksuele 
technieken. De meeste jongens die naar de kindertelefoon bellen doen d it uit 
nieuwsgierigheid, een kw art belt u it onzekerheid. Allemaal willen ze hetzelfde 
weten: w at ze m oeten doen en hoe ze dat m oeten doen. En dus gaan de vragen 
meestal over 'orale seks (beffen en pijpen), geslachtsgemeenschap (neuken) 
en manuele seks (vingeren en aftrekken).' Voor de jongens is he t duidelijk: 
m et een goede beheersing van de techniek kun je ook je gevoelens voor een 
meisje uiten.222
Van de vragen die m oeder en dochter Madaras in 2003 via hun vragendoos 
en lezersbrieven kregen, gaan de m eeste over de grootte van de penis.223 Om 
een goede m innaar te zijn, hoeft hij geen grote penis te hebben, stellen de 
schrijfsters de jongen gerust. Volgens hen is he t een mythe dat m annen m et 
een grotere penis niet alleen mannelijker, m aar ook beter in seks én betere 
m innaars zijn. W etenschappelijk onderzoek heeft immers aangetoond dat het 
vrouw en niet uitm aakt hoe groot de penis van hun partner is. De schrijfsters 
raden de jongen dan ook aan in de kleedkam ers van sporthal en zwembad zijn 
(slappe) penis niet m et die van anderen te vergelijken. Dat heeft weinig zin. 
Kunnen penissen in slappe vorm  in grootte verschillen, tijdens een erectie zijn 
ze ongeveer even groot, namelijk 15 centimeter. Bij slechts een op de honderd 
m annen bereikt de penis een lengte van ongeveer 21 centim eter.224 Al drie 
jaar eerder benadrukte Schneider dat de jongen zich geen zorgen m oet maken 
om de grootte van zijn penis. Penissen zijn in stijve toestand 'allemaal vrijwel 
even groot'; of ze in slappe toestand nu groter, kleiner, dikker, dunner, 
krom m er of rechter zijn dan die van een ander.225 W aar de jongen zich volgens 
de schrijfsters als goede m innaar echter vooral om m oet bekom m eren is zijn 
partner. Hij m oet haar niet onder druk zetten en haar niet dwingen iets te 
doen w at ze niet wil.226 En hij m oet zich voor haar openstellen en gevoelig m et 
haar omgaan.227
Heeft de jongen zijn penis opgem eten (volgens de schrijfsters Madaras gaat 
d it m et een m eetlat het beste), zich verschillende seksuele technieken eigen 
gem aakt en stelt hij zich vervolgens open voor een meisje, dan krijgt hij m et 
gedrag te maken dat hij vaak niet kan plaatsen.228 'Vinden jullie he t soms leuk 
ons eerst te verleiden en ons dan af te wijzen?', is een van de vragen die 
jongens in Boystalk (2000) van Schneider aan de meisjes stellen. Als we jullie
221 Cremer, Aan de man brengen, 16.
222 Ibid., 92-93.
223 Madaras, Het opgroeiboek voor jongens, 76.
224 Ibid., 81.
225 Schneider, Boystalk, 52.
226 Madaras, Het opgroeiboek voor jongens, 270.
227 Schneider, Boystalk, 30.
228 Madaras, Het opgroeiboek voor jongens, 79-80.
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een keer diep in de ogen kijken, wil dat nog lang niet zeggen dat we jullie 
daarm ee een vrijbrief geven ons te benaderen en avances te maken, is het 
antw oord van de meisjes.229 Tegenover deze meisjes zetten m oeder en 
dochter Madaras he t meisje dat doet 'alsof ze een jongen niet mannelijk vindt 
om dat hij niet wil kussen of om dat hij niet p robeert haar verder u it te 
dagen.'230 W at wil het meisje? Dat is de vraag w aar de jongen mee blijft zitten.
De jongen, h e t  m eisje  en  sek su a lite it
In h e t begin van de jaren tachtig voelen de m eeste meisjes zich volgens sociaal 
w etenschapper Willem de Regt nog niet helemaal zeker van hun seksuele 
vrijheid. Ze stellen zich terughoudend op en proberen de jongens af te 
rem m en.231 De seksuele dadendrang van de jongens is hen (nog) vreemd. De 
meisjes in de, door sociaal pedagoog Hazekamp in he t m idden van de jaren 
tachtig bestudeerde, cliques of clubs van jongens en meisjes venten hun 
seksualiteit evenmin uit. Dat zou ook moeilijk zijn gew eest in een 'door 
jongens gecreëerde sociale ruim te' waarin meisjes slechts 'ingepast 
w orden.'232 In de dom inante jongenscollectieven passen de door de jongens 
bescherm de én ondergeschikte meisjes op hun tellen. Terwijl de reputatie van 
de jongen bepaald w ordt door de hoeveelheid vechtlust en 'verdedigingszin' 
die van de jongens sam en uitgaat, w ordt de reputatie van het 'bijhangende' 
meisje bepaald door haar individuele gedrag op seksueel gebied. Wie als 
meisje onfatsoenlijk gedrag vertoont, w ordt gebrandm erkt als 'slet' en kan 
niet m eer rekenen op de bescherm ing van de jongens. Dit brengt he t zelfbeeld 
van he t betreffende meisje overigens niet (meer) aan he t wankelen.233
In de jaren tachtig beginnen meisjes steeds vaker, en op steeds jongere 
leeftijd, seksuele contacten m et jongens na te streven. Is seks volgens De Regt 
bij meisjes onderdeel van hun 'relationele ervaring', bij jongens gaat het bij 
seks om de seks.234 En daar begint de schoen te wringen. Voor jongens, 
opgegroeid m et de duidelijke regels van de jongenscode, is he t volgens 
Kindlon & Thompson moeilijk om van de simpliciteit van (solo)seks naar de 
complexiteit van een intieme relatie over te stappen.235 Terwijl meisjes het 
goed doen op de combinatie seks en intimiteit, is dit voor veel jongens een 
lastige opgave.
In h e t begin van de jaren negentig pleiten Vennix c.s. niet alleen voor m eer 
(jonge) mannelijke voorlichters, die m et jongens over hun eigen 'moeizame' 
seksuele ontwikkeling durven te praten, m aar ook voor h e t weghalen van de
Schneider, Boystalk, 58.
230 Madaras, Het opgroeiboek voor jongens, 270.
231 Willem de Regt, Meisjes en jongens en hun seksualiteit (Deventer 1982), 49-50.
232 Hazekamp, Rondhangen als tijdverdrijf, 135.
233 Ibid., 146, 172.
234 Regt, Meisjes en jongens en hun seksualiteit, 43.
235 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 241.
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camouflage van stoerheid. Door de ontm anteling van de jongenscode zal de 
onzekerheid van jongens voor hen makkelijker hanteerbaar worden. Het 
openbaar maken van deze onzekerheid zou bijvoorbeeld kunnen geschieden 
in populaire tv-program m a's over seksuele relaties tussen jongens en meisjes. 
Door meisjes inzicht te geven in de seksualiteitsbeleving van jongens (en 
omgekeerd) kan de communicatie tussen hen verbeterd worden. De 
onzekerheden van jongens kunnen dan bijvoorbeeld 'als vanzelfsprekend 
door meisjes w orden geaccepteerd.'236 Of jongens überhaupt bereid zijn hun 
seksuele onzekerheden in de schijnwerpers te laten zetten, w ord t niet 
vermeld. Even verderop w ord t wel verm eld dat jongens die sam en m et 
meisjes w orden voorgelicht 'branie-achtig gedrag' vertonen en 'm inder 
geneigd zijn zich bloot te geven.' Voorgesteld w ordt nader te experim enteren 
m et zowel gemengde jongens- en m eisjesgroepen als aparte jongens- 
groepen.237
Op de drem pel van de eenentwintigste eeuw lijken meisjes nog steeds 
weinig op te hebben m et de onzekerheden van jongens. Op de vraag van de 
jongen aan Schneider: 'Hoe krijg ik haar zover?', antw oordt de schrijfster dat 
jongens altijd nog de eerste stap moeten doen en dat deze passieve houding 
van meisjes eigenlijk n iet m eer van deze tijd is. Oude rolmodellen zijn 
hardnekkig. Maar eigenlijk is he t wel handig. Voor meisjes dan. Wie gevraagd 
w ordt kan nee zeggen en zich vervolgens vrolijk over de afgewezen sukkel 
maken zonder dat het eigen zelfvertrouwen een gevoelige deuk oploopt.238 Op 
een andere vraag: 'Kunnen jongens frigide zijn?', is he t antw oord van de 
schrijfster dat je tegenwoordig hoort dat veel volwassen m annen geen zin 
m eer hebben in seks (zonder overigens im potent te zijn) en dat d it te maken 
heeft 'm et de onduidelijke rol van m annen en de maatschappelijke druk.' 
Welke maatschappelijke druk Schneider voor ogen heeft is niet duidelijk. 
Misschien is het wel de vrouwelijke druk om he t liefdesspel zo fantasievol 
mogelijk te maken en niet zo ontzettend saai 'da t zelfs een dooie ervan zou 
gaan gapen ... .'239
In 2004 spreekt de predikant Faix de jongen toe over zijn verantw oording 
als hij de eerste keer m et een meisje naar bed gaat. Hij m oet zorgen dat
236 Vennix, Curfs en Ketting, Condoomschroom, 122-123.
237 Ibid., 124.
Zeventien jaar later, in 2010, blijkt uit een artikel in de Volkskrant dat het seksuele gedrag 
van jongens nog steeds niet ‘ten goede’ is gekeerd. Jongens blijken weinig te weten over 
relaties en seks en veel jongens (75%, tegen 14% van de meisjes) kijken naar pornofilms 
om inspiratie op te doen. Het artikel eindigt met twee ‘dwingende vragen’ van jongens in een 
jongensvoorlichtingsgroep: ‘W at kan ik doen om mijn penis zo groot mogelijk te laten 
groeien?’ en ‘Hoe heb ik de meeste kans om het meisje te krijgen dat ik wil?’
Zie: Charlotte Huisman, ‘Leren waar de grens van de ander ligt’, de Volkskrant 5 januari 
2010.
238 Schneider, Boystalk, 30-31.
239 Ibid., 59, 65-66, 69.
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hetgeen negatieve ervaring voor haar wordt, w ant 'wie wil er nu een leven 
lang een negatieve ervaring zijn! Niemand toch?'240
240 Mayer en Faix, Alleen voor jongens, 51.
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5.5 DE JONGEN ALS LID VAN DE MAATSCHAPPIJ
In deze periode w ordt in de bronnen, door h e t ontbreken van boeken over 
jongensopvoeding, to t in de tweede helft van de jaren tachtig (zie inleiding van 
deze studie) voornamelijk jongens- en meisjesgedrag m et elkaar vergeleken. 
Daarna ontwikkelt (zorgzaam) meisjesgedrag zich geleidelijk aan to t het 
gewenste maatschappelijke gedrag. Dit is goed te zien in he t aparte 
jongensnum m er van Jeugd en samenleving (1995). In een van de artikels 
w ordt bij de emancipatie van jongens uitgegaan van de 'noodzakelijke 
veranderingen van jongens', die vooral gelegen zijn in h e t bevorderen van hun 
zorgzelfstandigheid. Volgens de schrijfster van h e t artikel gebruikt he t kabinet 
he t vak verzorging, dat door 'een zeer sterke lobby van de vrouwenbeweging' 
voor de basisvorming van h e t m iddelbaar onderwijs verplicht is gesteld, als 
legitimatie om verder jongensbeleid op het gebied van zelfstandigheid en zorg 
van de politieke agenda te houden. De door haar geïnterviewde directeur 
em ancipatiebeleid benadrukt dat de maatschappij 'm oet veranderen in de 
richting van gelijkwaardigheid en van w at vrouwelijk w ordt genoemd', en dat 
jongens ook m oeten w orden aangesproken op dit proces van verandering.241 
Ongeveer tezelfdertijd w ordt in de bronnen de aanval ingezet op de theorieën 
die jongens- en meisjesgedrag als cultureel bepaald zien, en w orden de 
biologische com ponenten van jongensgedrag blootgelegd. Dit doet niets af aan 
de (blijvende) voorkeur voor meisjesgedrag. M eisjeseigenschappen blijken 
geschikter voor een maatschappij die ru st en regelm aat verlangt en op zorg­
en dienstverlening is (in)gericht.
Hoewel in deze periode in de bronnen, evenals in de vorige periode, het 
tabaks-, alcohol- en drugsgebruik van de jongen tegen he t licht w ordt 
gehouden, w ordt hij er nu speciaal op gewezen zijn invoelend en zorgzaam 
verm ogen aan te boren. 242 Zo schrijft Cazemier dat de jongen er een taak heeft 
bij gekregen: 'Jongens m oeten nu ook zorgzaam en teder en vriendelijk zijn.
(...) Sowieso w ord t er van je verw acht dat je goed voor jezelf kunt zorgen. Je
241 Ineke van der Zande, 'Jongensbeleid op de politieke agenda?', Jeugd en samenleving, 
no. 6/7 (1995), 389, 391, 394, 396.
In dit artikel legt Van der Zande de vraag ‘Is de voedingsbodem voor jongensbeleid nu wel 
aanwezig?’ voor aan Thijs Malmberg, directeur Jeugdbeleid van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en aan Ina Brouwer, directeur Emancipatiebeleid van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Terwijl volgens Malmberg het 
streven naar zorgverantwoordelijkheid van jongens onderaan de lijst met maatschappelijk 
op te lossen problemen staat, is Brouwer van mening dat je als maatschappij jongens hierop 
moet aanspreken, maar dat je ze niet onder de arm moet nemen omdat dit alleen maar 
weerstand geeft.242 W at het tabaks-, alcohol- en drugsgebruik van de jongen betreft, zie: Cazemier, 
Survivalgids voor jongens, 95-101. Schneider, Jongensvragenboek, 223-226. In Het 
Kaïnsteken trekken Kindlon en Thompson een heel hoofdstuk over ‘Alcohol en drugs’ uit 
met als ondertitel ‘Het opvullen van de emotionele leegte’ (blz. 221 -240).
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kunt niet je leven lang terugvallen op moeders, vriendinnen en vrouwen. En 
dat is niet gemakkelijk! Maar wél een uitdaging ... .'243
In h e t navolgende zal vanuit de bronnen eerst de paradox van de 
mondigheid w orden behandeld, w aarna de pogingen to t he t neutraliseren van 
seksespecifiek gedrag aan de orde komen. Daarna zal w orden ingegaan op 
seksespecifiek w erken m et jongens en op he t gedrag van boze jongens, en ten 
slotte zal he t nature-nurture debat w orden besproken dat in de jaren negentig 
w eer op gang komt. Deze paragraaf eindigt m et de pogingen die ondernom en 
w orden om h e t jongensprobleem, de jongen is intussen een probleem  
geworden, op te lossen.
De p a rad o x  van  de m ondigheid
In 1985 stelt sociaal pedagoog Hazekamp vast dat zowel de jongensgroep als 
de samenleving de jongen de eis oplegt onafhankelijk te functioneren.244 Tien 
jaar later schrijft docent W oltring dat de volwassenen - druk bezig m et hun 
eigen besognes zoals echtscheiding, carrière of materiële rijkdom - de 
zelfstandigheid van hun zonen zo snel mogelijk trachten te bevorderen.
Hierbij verzuim en ze echter het gedrag van de jongens te ondersteunen en /o f 
te corrigeren. Bovendien w orden jongens niet m eer geruggesteund door 
'd irect controlerende en corrigerende instanties.'245 Welke deze instanties zijn, 
laat W oltring in he t midden. Paul Vennix c.s. noem en een van deze instellingen 
bij naam: de kerk. Deze schrijvers vragen zich af w at er van de seksuele 
rolverwachtingen van jongens geworden is, 'nadat het feminisme min of meer 
he t roer van de kerk heeft overgenom en.'246 Ze zijn er in ieder geval niet 
zelfverzekerder  door geworden.
Dat de sociale controle verm inderd is en de maatschappelijke norm en en 
w aarden diffuser zijn geworden, staat voor veel schrijvers vast, of ze dit nu 
wel of niet aan he t feminisme wijten. W oltring wil niet alles aan de 
vrouwenem ancipatie ophangen. De mannelijke identiteit is volgens hem niet 
alleen onder druk gezet doordat vrouw en de arbeidsm arkt betraden, m aar 
ook door de rationalisatie van he t productieproces en de groeiende 
individualisering. Er is steeds m inder plek op de werkvloer voor de jongens- 
dan wel mannencode van kameraadschap, solidariteit en (harde) humor. 247 
En m inder plek om als m annen onder elkaar door middel van positieve 
agressie de competitie aan te gaan.248 Docent Ykema op zijn beu rt noem t niet 
de individualisering, m aar wel de automatisering, de 'toe te juichen'
243 Cazemier, Survivalgids voor jongens, 27.
244 Hazekamp, Rondhangen als tijdverdrijf, 153-154.
245 Woltring, Dat maak ik zelf wel u it !?, 82.
246 Vennix, Curfs en Ketting, Condoomschroom, 28.
247 Woltring, Dat maak ik zelf wel u it !?, 40-41.
248 Ibid., 34. Zie ook: Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 53.
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vrouwenem ancipatie en de multiculturele samenleving, m et haar m inder 
eenduidige norm en en waarden, als oorzaak van h e t feit dat de jongen steeds 
m eer moeite heeft zijn mannelijke identiteit te bepalen.249 Terwijl het 
collectief uiteenvalt, w ordt de jongen geacht zichzelf in de hand te houden en 
zijn zelfdisciplinering voortvarend te r hand te nemen. Dat hem dit niet lukt, 
zou volgens W oltring wel eens te maken kunnen hebben m et de tegenstrijdige 
signalen van de volwassenen. De ene keer roepen ze: 'Wees zelfstandig', en 
dan w eer h e t tegenovergestelde: 'Houd je grote mond.'250 Als kind maken ze 
hem veel te snel mondig en in de puberte it leggen ze zijn mondigheid w eer 
aan banden. Dit zou ik de paradox van de mondigheid willen noemen. Juist in 
die periode dat de to t mondigheid opgevoede jongen van een jaar of veertien 
denkt de deur naar de volwassenheid te kunnen openen - en de maatschappij 
m et zijn bekwaam heid en kundigheid te veroveren - blijkt deze deur alleen te 
kunnen w orden geopend door schooldiploma's, welke enkel in de 
onmondigheid van gedwongen en langdurig stilzitten behaald kunnen 
w orden.251
Pogingen to t  h e t n e u tra lis e re n  van  sek sespec ifiek  gedrag
In de eerste helft van de jaren tachtig w erden pogingen ondernom en om de 
socialisatieprocessen, die iem and to t een jongen of to t een meisje maken, om 
te buigen dan wel te neutraliseren. Ten behoeve van de maatschappelijke 
gelijkheid tussen man en vrouw  m oest he t meisje haar cultureel bepaalde 
verlegenheid van zich afschudden en m oest de jongen ophouden de baas te 
spelen. Door middel van onderzoek naar o.a. de wisselwerking tussen kinder­
en oudergedrag en de inzet van em ancipatiew erksters w erd hieraan 
gewerkt.252
Ykema, Het 'Rots en Water'-perspectief, 23.
250 Woltring, Dat maak ik zelf wel u it !?, 81.
251 Voor jongens en gedwongen stilzitten op school zie ook: Ykema, Het 'Rots en Water'- 
perspectief, 24, 46-47, 89.
52 Tussen 1979 en 1980 werden vijftig emancipatiewerksters ingezet in dertig 
maatschappelijke instellingen en vrouwenorganisaties. Deze hoogopgeleide vrouwen 
kregen de taak in de instituten drie jaar lang emancipatorische ontwikkelingen te 
bevorderen. De weerstand die deze vrouwen daar bij voorstanders van de gevestigde orde 
opriepen werd meestal indirect geuit. Niemand durfde direct in de aanval te gaan; ‘want wie 
durft tegen een gegeven emancipatiewerkster te beweren dat emancipatie niet mooi is?’ 
Behalve dan die leerkracht, verbonden aan een van de instellingen, die dacht dat 
emancipatie betekende dat je met iedereen naar bed ging, en het lid van een 
vrouwenorganisatie dat niet ongelukkig gepraat wilde worden. Om de gecompliceerde 
structuur van met name maatschappelijke organisaties te doorgronden, kon via het 
steunpunt emancipatiewerksters deelgenomen worden aan de training ‘Omgaan met macht’. 
Hoewel de effecten van het emancipatorische werk ‘niet altijd spectaculair’ te noemen 
waren, zagen de emancipatiewerksters genoeg mogelijkheden om de projecten voort te 
zetten. Voorbeelden van maatschappelijke instellingen waar emancipatiewerksters ingezet 
werden, zijn: De Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande (HVP), de Regionale
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Tussen 1981 en 1983 voerden de em ancipatiew erksters R. Panis en H. 
Veerman voor h e t Hoogveld Instituut een onderzoek u it naar 
geslachtsrolsocialisatie.253 De interesses van een groep elf- to t twaalfjarige 
jongens en meisjes w erden door middel van een, mede door he t Hoogveld 
Instituut ontwikkelde, test in kaart gebracht en vervolgens m et elkaar 
vergeleken. Hierbij w erden als jongensachtige interesses houtbewerken, 
belangstelling voor auto's, voetballen e.d. aangemerkt; als meisjesachtige 
interesses borduren, dansen e.d. en als neutrale interesses activiteiten als 
zwem men en fietsen. 69% van de jongens bleek voornamelijk een 
jongensachtige en jongensachtige/neutrale belangstelling te hebben en 56% 
van de meisjes een meisjesachtige en m eisjesachtige/neutrale belangstelling.
T erwijl meisjes interesses van jongens overnamen, deden jongens dat niet m et 
meisjesdingen. Meisjes lazen jongensboeken, m aar jongens w eigerden 
m eisjesboeken te lezen. De meisjes pasten zich aan he t jongenspatroon aan, 
'terwijl om gekeerd de jongens geen stap in de richting van h e t ook insluiten 
van meisjesachtige elem enten in hun hobby's verzetten (mogen verzetten).'
Dit is volgens de onderzoeksters niet verwonderlijk om dat het 
jongensachtige/m annelijke in onze maatschappij m eer gew aardeerd w ordt en 
nastrevensw aardiger is dan he t vrouwelijke.254
Na he t afnemen van de in teressetest w erden de kinderen, naar aanleiding 
van de door hen genoemde interesses, in vier groepen verdeeld: 
jongensachtige jongens, meisjesachtige jongens, jongensachtige meisjes en 
meisjesachtige meisjes. Vervolgens stelden de onderzoeksters zich de vraag in 
hoeverre de ouders de geslachtsrolrichting van hun kind beïnvloeden. Voor de 
beantw oording van deze vraag w erd de ouders een interview  afgenomen over 
hun geslachtsrolconforme dan wel geslachtsroldoorbrekende opvoedings- 
attitudes. Een verband tussen een bepaalde opvoedingsstijl van ouders en de
Schooladviesdienst te Haarlem (RSAD) en het Vormingswerk voor Jonge Volwassenen 
(VJV). Het Katholiek Vrouwengilde (KVG), Vrouwen in de Overgangsjaren (Vido) en de 
Vrouwenbond FNV zijn voorbeelden van vrouwenorganisaties waar ze aan de slag gingen. 
Zie: Ina Bouman, Emancipatiewerk in praktijk. Effecten en weerstanden. Zes journalistieke 
rapportages over de lotgevallen van emancipatiewerksters in drie vrouwenorganisaties en 
drie maatschappelijke instellingen (Den Haag 1982), 6-7.
253 De hardnekkige gedragsverschillen op de vier dimensies
afhankelijkheid/onafhankelijkheid, passiviteit/activiteit, conformiteit/non-conformiteit en 
onderwerping/agressiviteit (waarvan het eerste gedragskenmerk voor het meisje staat) 
moesten opgeheven dan wel geneutraliseerd worden. En daar moest in de opvoeding mee 
worden begonnen, aangezien deze achterstand veelal verbonden was met (opgelegde) 
vrouwelijke interesses, die in het voortgezet onderwijs weinig succes genereerden en 
waarvan de onderzoeksters verwachtten dat ze wel eens door de ouders konden zijn 
aangeleerd en dus ook weer konden worden afgeleerd.
Zie: R. Panis en H. Veerman, Opvoedingsgedrag van ouders en interessepatronen van 
jongens en meisjes aan het eind van de lagere schoolperiode. Een empirische verkenning 
op het gebied van de geslachtsrolsocialisatie (Nijmegen 1983), 54.
254 Ibid., 152, 273.
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geslachtsrolrichting van het kind kon echter niet w orden gevonden. Kinderen 
w erden niet jongensachtiger door he t mannelijk voorbeeld van hun vader en 
ook niet meisjesachtiger door h e t vrouwelijk gedrag van hun moeder. Bij de 
interessevoorkeuren van meisjesachtige jongens en jongensachtige meisjes 
speelden de ouders evenmin een rol.255 Voor w at betreft de interessepatronen 
van de kinderen constateren de onderzoeksters dat sekse de m eest 
doorslaggevende factor vorm t.256
Dat vaders he t m eest frequent hun jongensachtige interesses in hun zonen 
herkennen, duidt volgens de onderzoeksters erop dat de jongen veel strenger 
dan h e t meisje aan zijn 'stereotype geslachtsrol' gehouden wordt. Ondanks 
deze op hem uitgeoefende druk w ordt de jongensachtige jongen als het m eest 
onbezorgd van de vier groepen kinderen neergezet, en de meisjesachtige 
kinderen als he t m eest bezorgd. 257 De kinderen m et relatief de meeste 
problem en zijn de meisjesachtige jongens. Volgens de onderzoeksters zou dit 
wel eens te maken kunnen hebben m et he t feit dat 'in het licht van het 
em ancipatieproces' meisjes wel op jongens mogen lijken, m aar jongens niet op 
meisjes.258 Na het doen van hun onderzoek w eten de w etenschapsters nog 
steeds niet w at in de opvoeding to t 'stereotype geslachtsrolverwerving van 
jongens of meisjes' leidt. Het isoleren van de opvoeding van de 'hele 
maatschappelijke constellatie' is niet zinvol. Meer onderzoek is nodig. 259
Terwijl het Hoogveld Instituut tussen 1981 en 1983 een onderzoek uitvoerde 
naar geslachtsrolsocialisatie, ging in opdracht van de Directie Coördinatie 
Emancipatiebeleid (DCE) tussen 1981 en 1984 een project van start. Voor dit 
project ontwikkelden twee em ancipatiewerksters, Ria Jaarsma en Hannie 
Likkel, m ateriaal voor de nascholing van onderwijsgevenden in h e t basis­
onderwijs. Een gedeelte van dit m ateriaal w erd in 1985 bew erkt to t een 
em ancipatoir voorlichtingsboekje. Hierin geven Jaarsma en Likkel, naast 
informatie over emancipatie en onderwijs, enkele suggesties waarm ee een 
begin zou kunnen w orden gem aakt m et roldoorbrekend onderwijs in zowel 
he t basis-, he t voortgezet- als he t opleidingsonderwijs.260
Onder deze suggesties bevindt zich ook een spelopdracht u it een 
em ancipatoir project m et de naam 'Kinderkultuur' van de W erkgroep VREK. 
Tijdens deze spelopdracht kregen een jongens- en een meisjesgroep, o.a., de 
opdracht over h e t schoolplein te lopen op de m anier van beide seksen, zonder 
dat de andere sekse daarbij aanwezig was. Aan de hand van video-opnamen
255 Ibid., 131, 198, 215.
256 Ibid., 150.
257 Ibid., 151, 241.
258 Ibid., 264.
259 Ibid., 279-281.
260 Jaarsma en Likkel, Gelijk maar anders?, 9.
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konden beide groepen achteraf praten  over de wijze waarop de jongens- en de 
m eisjescultuur door beide seksen was nagebootst: 261 
'Over h e t gedrag van meisjes op he t schoolplein (wandelen, klapspelletjes, 
kletsen, voetje-trap) w aren meisjes en jongens het roerend eens. De jongens 
w isten zelf best dat ze de meisjes te wild speelden. Het beeld dat de meisjes 
gaven van jongensgedrag 'klopte' volgens de jongens 'absoluut niet. 
Belachelijk!' (veel te wild). Dat de jongens zélf ongeveer dezelfde weergave 
van hun gedrag hadden gegeven, bleek geen reden om toe te geven dat ook de 
weergave van de meisjes juist was. Na het verzet sloeg de stemm ing om: 
'Natúúrlijk' zeiden de jongens, 'vechten we op he t speelplein.' De stroom  van 
sterke verhalen was m aar nauwelijks te stoppen. Het stereotype gedrag 
w aarin ze zich eerst aangevallen voelden, w erd w eer hun verdediging en 
tro ts.'262
De em ancipatiew erksters van Kinderkultuur, onder wie Rieke Evegroen, 
konden niet zeggen of deze oefening nu rolpatroon doorbrekend of 
rolpatroonbevestigend werkte. In ieder geval was het voor hen belangrijk dat 
he t oordeel van de meisjes bevestigd werd, ook door de jongens.263
Voor alle em ancipatiew erksters was he t duidelijk: scholen maken nog steeds 
gebruik van een verborgen leerplan, 'een cluster van (voor)oordelen over w at 
'hoort' of 'wenselijk' is', en versterken hierm ee he t verschil tussen de 
seksen.264 Volgens Jaarsma & Likkel kom t daar de verborgen 
jongenspedagogiek nog eens bovenop. Door deze pedagogiek, waarbij het 
abstracte denken als 'hoger' w ordt voorgesteld, is de jongen op school nog 
steeds in het voordeel. Door zijn socialisatieproces kan hij namelijk meer 
afstand nem en van zichzelf dan het meisje. Zo kom t hij niet zozeer in een 
hogere als wel in een andere denkwijze dan zij terecht. Door haar 
socialisatieproces kan he t meisje de betekenis die zij aan begrippen geeft 
moeilijker loslaten dan de jongen, w aardoor zij m inder mogelijkheden to t 
abstract denken heeft.265
Maar meisjes hebben ook een voordeel op school. Terwijl de (aangeleerde) 
jongenseigenschappen zoals stoerheid, flinkheid en ondernem endheid op
261 Rieke Evegroen e.a. , Meisjes gaan voor... (als de jongens geweest zijn?) (Amsterdam 
1983), 44-46.
De werkgroep VREK werd opgericht in 1969 en kreeg subsidie vanaf 1973. De groep, die 
zich bezighield met creativiteitsontwikkeling binnen de vakgebieden wereldoriëntatie en 
expressie, werkte in basisscholen in 19de eeuwse Amsterdamse wijken. Van deze 
werkgroep ging in 1983 het project ‘Kinderkultuur’ (voor de bovenbouw van het 
basisonderwijs) uit, dat gesubsidieerd werd door het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen en de gemeente Amsterdam. Zoals alle andere emancipatieprojecten was 
dit project erop gericht de positie van meisjes te verbeteren.
262 Jaarsma en Likkel, Gelijk maar anders?, 73.
263 Evegroen, Meisjes gaan voor..., 45-46.
264Jaarsma en Likkel, Gelijk maar anders?, 38.
265 Ibid., 43.
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school voor rebellie en agressie ofwel 'to t verzet in de vorm van 
ordeverstoring' leiden, zijn de eigenschappen die meisjes zich al socialiserend 
eigen m aken - orde, netheid en aanpassing - bijzonder schoolgeschikt. Toch 
hebben deze eigenschappen volgens Jaarsma & Likkel (nog) niet to t een langer 
schoolgaan van meisjes geleid.266 W ant ondanks de schoolgeschiktheid van 
meisjes zijn de verschillen tussen hen en de jongens op de middelbare school 
nog steeds te groot, ook al hebben meisjes sinds 1974/'75 m eer 
mavodiploma's en sinds 1977/'78  m eer havodiploma's in de w acht w eten te 
slepen.267
Opdat een begin kon w orden gem aakt m et het oplossen van de 
m eisjesachterstanden, leverde de Contactgroep Emancipatie binnen 
Rijksonderwijs door haar ontwikkeld em ancipatorisch m ateriaal voor gebruik 
in de brugklas: een tekst m et vragen en opdrachten, een hoorspel, een 
rollenspel en enquêtes. Over he t snel oplossen van de m eisjesachterstanden 
maakte de contactgroep zich geen illusie, aangezien de wortels daarvan te 
stevig verankerd w aren in gezin en maatschappij. Met he t m ateriaal zou in 
ieder geval een begin gem aakt kunnen w orden m et het neutraliseren van het 
aangeleerde seksegedrag.268 Volgens Jaarsma & Likkel m oest he t nu m aar eens 
afgelopen zijn m et het haantjesgedrag, evenals m et de 'aangeleerde 
hulpeloosheid' van de vrouw.269 Het onderwijs zal laatstgenoem de moeten 
bijstaan in haar streven naar onafhankelijkheid.
266 Ibid., 58.
267 Ria Jaarsma, (red.), HIJ of ZIJ maakt dat verschil?, Handreikingen voor docenten, 
brugklasdocenten en ouders van leerlingen in vwo, havo en mavo 2 (Zoetermeer 1985), 
2.14.
De schoolachterstanden van meisjes ten opzichte van jongens werden tijdens onderzoek in 
de rijksscholen voor vwo, havo en mavo in kaart gebracht door de Contactgroep 
Emancipatie binnen Rijksonderwijs, die uit 28 vrouwen en 3 mannen bestond. In 1982 
benoemde deze contactgroep de volgende meisjesachterstanden:
1. Meisjes halen minder vwo-diploma’s en minder hoge cijfers in het vwo.
2. Meisjes kiezen zowel minder vakken in het examenpakket als minder wis-, natuur- 
en scheikunde.
3. Meisjes stromen na het behalen van een mavo-, havo-, of vwo-diploma minder 
door naar het volledig dagonderwijs en maken minder gebruik van de mogelijkheid 
door te stromen van havo naar vwo.
4. Meisjes kiezen andere vormen van beroepsonderwijs en stromen minder door naar 
het wetenschappelijk onderwijs.
In De verwondering van het maken. De bouwopleiding van gilde tot opleidingsbedrijf (2007) 
noteert H.A.J. Verhoeven op blz. 166, dat met allerlei stimuleringsmaatregelen in het 
schooljaar 1987-1988 de opleiding voor bouwvakker met ruim vijftig vrouwelijke leerlingen 
van start ging. Helaas werd de meerderheid van deze meisjes geen gediplomeerd 
bouwvakster.
268 Ibid., 2.22.
269 Jaarsma en Likkel, Gelijk maar anders?, 58.
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Niet alleen in Nederland, ook in Denemarken was de onderwijsemancipatie 
eigenlijk vooral op de meisjes gericht. Dit illustreert de Deense psychiater 
Zlotnik m et voorbeelden u it projectbeschrijvingen van de Ontwikkelingsraad 
voor de Deense Basisschool van 1988-1989. Met he t oog op de gelijke positie 
van jongens en meisjes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsm arkt, 
m oesten de vakken natuur- en scheikunde aantrekkelijker w orden gemaakt 
voor meisjes: “om de meisjes m eer voor natuurkunde-onderw ijs te m otiveren” 
en om dat “speciaal de houding van de meisjes ten opzichte van de 
natuurw etenschap veranderd m oet w orden.” Hoewel de jongen ook aan bod 
kwam, jongens m et leesproblem en m oesten w orden gemotiveerd, en er zelfs 
geëxperim enteerd w erd m et gescheiden onderwijs, o.a. om 'de meisjes- en 
jongensgroep bew ust te m aken van de seksuele rolpatronen ten einde een 
em anciperende pedagogiek te scheppen', had m en m et de onderwijseman- 
cipatie vooral de bevrijding van het 'stille' meisje op het oog.270
Docent Woltring, die zichzelf - vanuit zijn sympathie voor de 
vrouwenem ancipatie - een tijdlang door vrouwenogen schaamtevol als 
onderdrukker had gezien, en deze schaamte allesbehalve als constructief had 
ervaren, was van m ening dat de emancipatie ook de jongens gold en dat deze 
alleen m aar kon w orden volbracht als er m et mannenogen naar jongensgedrag 
w erd gekeken.271 Het was tijd (voor mannen) om voor de jongens op te 
komen. En dan vooral voor die lastige jongens, vaak laagopgeleid en /o f uit 
gebroken gezinnen, die in de problem en kwamen. Maar dan m oesten de 
m annen in de 'softe' hulpverleningsbranche zich wel van hun mannelijkste 
kant laten zien. Anders dan de m eeste meisjes lieten de m eeste jongens zich 
niets gelegen liggen aan 'softe welzijns-prietpraat'. Bovendien waakte de 
jongen ervoor hulp te vragen op eigen initiatief en was hij al helemaal niet 
genegen zijn eigen moeilijke situatie aan een vreem de voor te leggen.272 Voor 
jongens was een andere m ethode gewenst, een die specifiek op hun sekse was 
gericht.
Seksespecifiek  w erk en  m e t jongens
Vanuit de Hogeschool van Amsterdam nam W oltring in 1985 he t initiatief to t 
het project 'W erken m et jongens'.273 Ten behoeve van d it project voor
270 Zlotnik, Ferme jongens, stoere knapen?, 118-120.
271 Woltring, 'Jongens tussen branie en verlegenheid', 78-79.
272 Ibid., 36-37.
Lauk Woltring, 'Inleiding', in: Lauk Woltring (red.), Jongens tussen branie en verlegenheid. 
Sekse-specifiek werken met jongens (Culemborg 1988), 11-18, aldaar 12-13, 15.
273 ‘Werken met jongens’ als samenwerkingsproject tussen de Algemene Hogeschool 
Amsterdam (Kartuizer Akademie) en W TA (de organisatie Werkbegeleiding, Training en 
Advies voor het Jeugdwelzijnswerk) leidde in 1988 tot Jongens tussen branie en 
verlegenheid . Als samenwerkingsproject tussen de Hogeschool van Amsterdam en het 
NIZW, het Nederlands instituut voor Zorg en Welzijn, leidde ‘Werken met jongens’ in 1995
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innovatie en methodiekontwikkeling in h e t jeugdwelzijnswerk, dat 
deelprojecten, trainingen en w orkshops omvatte, schreef hij twee boeken: 
Jongens tussen branie en verlegenheid. Sekse-specifiek werken m et jongens 
(1988) en Dat maak ik ze lf wel uit!? Werken m et jongens: ontwerp voor een 
sekse-specifieke pedagogiek (19 9 5). 274 Het eerste boek was bedoeld voor 
m annen en vrouw en die m et jongens w erkten in het jeugdwelzijnswerk, 
onderwijs of verenigingsleven. Deze doelgroep w erd in h e t tweede boek 
uitgebreid m et 'vrouw en en m et name ook m annen (...) in in ternaten en bij de 
reclassering, in he t jeugdadvieswerk en beroepsvorm ing of begeleiding van 
jongeren naar onderwijs en arbeidsm arkt.'275
De titel van W oltrings eerste projectboek, Jongens tussen branie en 
verlegenheid, w ijst op de twee tegenpolen van jongens: machogedrag van 
buiten en onzekerheid van binnen. 'Naar buiten he t beeld van de succesboy, 
van binnen eenzaam en bedreigd', aldus Woltring.276 En deze innerlijke 
onzekerheid w ordt er niet m inder op in tijden van individualisering en 
vrouwenemancipatie. Integendeel. Tegenover de eisen van de jongenscode 
kom t niet alleen de eis van zelfregulering te staan, m aar ook nog eens de eisen 
van de meisjes. Na hun succesvolle stap vooruit in de buitenw ereld verlangen 
deze van de jongens intim iteit en hulp in de huishouding. Maar intim iteit is, 
volgens Woltring, 'een hele tegenstrijdige opgave' voor jongens en m et 
huishoudelijk w erk doen jongens in eigen ogen een stap terug. Reden tem eer 
om dan - als verm eende succes boy - de innerlijke onzekerheid in branie of 
destructieve agressie om te zetten. Voor W oltring is he t daarom  noodzakelijk 
dat jongens anders georiënteerd worden: m eer op (zelf)zorg en duobanen. Dit 
zal ook henzelf ten  goede komen.277 Terwijl W oltring door middel van een 
vragenlijst jongerenw erkers over hun eigen inbreng laat nadenken om
tot Dat maak ik zelf wel u it !? Werken met jongens. Ontwerp voor een sekse-specifieke 
pedagogiek.
74 Woltring, Dat maak ik zelf wel u it !?, 16-17.
In zijn eerste boek Jongens tussen branie en verlegenheid (1988) zette Woltring de 
hoofdlijnen voor jongenswerk uit. In zijn tweede boek Dat maak ik zelf wel uit!?(1995), dat 
de oogst van een aantal jaren werkontwikkeling in het project bevat, concentreert hij zich op 
‘een specifieke manier van kijken naar jongens’ om van daaruit tot aanwijzingen voor 
methodiekontwikkeling te komen.
275 Lauk Woltring, ‘Voorwoord’, in: Woltring (red.), Jongens tussen branie en verlegenheid. 
Sekse-specifiek werken met jongens (Culemborg 1988), 9-10. Woltring, Dat maak ik zelf wel 
uit !?, 5.
276 Woltring, ‘Inleiding’, in: Tussen branie en verlegenheid, 12.
277 Woltring, ‘Jongens tussen branie en verlegenheid’, 64-66. Zie ook: Woltring, Dat maak ik 
zelf wel u it !?, 119.
In 1992 verscheen een brochure voor jongens over (zelf)zorg dan wel zorgzelfstandigheid: 
Jongens als superman. In deze brochure, een van de producten van het project Daar zorg ik 
voor, werd o.a. door middel van een stripverhaal over ‘Roeland de Redder’ getracht jongens 
van twaalf tot achttien jaar warm te maken voor ’zorgen voor jezelf en anderen’. Zie: Jeugd 
en samenleving (1993), blz. 245-253.
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'jongens op hun kwaliteiten te zetten', w erken de jongens zelf overigens niet 
erg mee.278
Als W oltring in 1995 over 'W erken m et jongens' en zijn twee projectboeken 
geïnterviewd w ordt voor he t them anum m er over jongens in Jeugd en 
samenleving, zijn jongens nog steeds niet bezig m et of geïnteresseerd in hun 
'rolverbreding'.279 Ze maken zelf wel u it w at ze doen en dat ze m et deze 
houding volwassenen veel last bezorgen, is duidelijk. Het is dan ook de 
braniekant die in h e t tweede projectboek alle aandacht krijgt. De jongen m oet 
nu toch echt getraind w orden in allerlei (sociale) vaardigheden. En d it m oet 
w at he t jongerenw erk (en thuis) betreft niet plaatsvinden via disciplinering of 
een laissez-faire benadering door volwassenen, niet via peergroups en 
evenmin via de onderhandelingsm ethode tussen volwassene en jongere. 
Vooral deze laatste benadering gooit jongens teveel in he t diepe. Nee, Jongens 
hebben er recht op gestuurd te w orden en to t de orde te w orden geroepen, 
m aar ze hebben ook recht op experim enteerruim te. Het beste kunnen 
volwassenen jongens begeleiden door over hun schouders mee te kijken.280
In Dat maak ik ze lf w el uit!? (1995) kom t Woltring, na een analyse van 
praktijkverhalen over o.a. een autochtone jongenspraatgroep, Marokkaanse 
jongens in een jongerencentrum  en autochtone/allochtone jongens in de 
ambulante hulpverlening, m et vier belangrijke strategische aanwijzingen voor 
he t w erken m et jongens. Wie als jongerenw erker goed wil functioneren zal 
a llereerst over een behoorlijke dadendrang m oeten beschikken, dus van huis 
u it zeer energiek m oeten zijn. W ant jongens zijn n iet alleen steeds bezig m et 
he t uitproberen van elkaars sterkte, m aar ook m et he t uitproberen van de 
kracht van de leider. Of hij nu voor een klas staat of als groepsw erker in een 
in ternaat werkt, alle jongens willen hetzelfde: dat hij een 'architect van nieuwe 
stituaties' is en dat hun kwaliteiten hierbij aan bod komen.281 Er bestaa t geen 
beste m anier om de actiedrang van jongens in goede banen te leiden. Er 
m oeten in ieder geval m om enten van uitdaging en sam enwerking zijn, 
gecombineerd m et m om enten van ru s t en reflectie. Op de tweede plaats zal de 
jongensleider aansluiting m oeten zoeken bij maatschappelijke veranderingen, 
als de man-vrouwverhouding, en de jongens er tijdens gemoedelijke 
gesprekken bijvoorbeeld op wijzen dat meisjes andere verwachtingen aan 
jongensgedrag zijn gaan stellen. Op de derde plaats m oet de leider activiteiten 
bedenken w aarin jongens kunnen laten zien w at ze al kunnen en daarop ook 
inspelen. Niet alleen door hen te com plim enteren m et hun bestaande
278 Woltring, 'Jongens tussen branie en verlegenheid', 94.
279 Maurice van Lieshout, ' 'Uitgaan van de kwaliteit van jongens'. Een interview met Lauk 
Woltring over het project Werken met Jongens', Jeugd en samenleving 25 (1995), 412-416. 
Woltring, Dat maak ik zelf wel uit I?, 131.
280 Woltring, Dat maak ik zelf wel uit I?, 112.
281 Ibid., 220.
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kwaliteiten, m aar deze ook proberen u it te bouwen en ze bijvoorbeeld 'in staat 
stellen ook buiten de traditionele mannelijke rol te treden.'282 Bij wangedrag 
m oet de jongerenw erker nooit tegen de jongen zeggen dat hij een klootzak is, 
m aar dat hij zich als een klootzak gedraagt. Kortom, w at de reeds genoemde 
drie punten betreft m oet de w erker proberen 'beurtelings uitdagend, 
steunend, dwingend, stimulerend, confronterend, of bevestigend. Nu eens 
beveiligend, dan w eer plagend en hum oristisch' te zijn. Voorwaar geen geringe 
opgave. Maar dat is nog niet alles. T en slotte m oet de jongerenw erker ook nog 
eens bereid zijn naar zichzelf te kijken, w ant een w erker die zichzelf niet in 
kaart heeft gebracht, w eet volgens W oltring niet welke onbewuste 
boodschappen hij uitzendt. Een w erker die zichzelf kent, zich realiseert welke 
boodschappen van mannelijkheid hij zelf heeft meegekregen, zal zich door 
jongens uitgedaagd voelen en creatief zijn en vooral m inder snel aan he t eind 
van zijn Latijn zijn.283
In 1995 schrijft Stephan Cremer over de beide projectboeken van Woltring: 
'Deze boeken herdefiniëren de probleem velden van jongens door hun 
(wan)gedrag als strategie om te overleven te beschouwen.'284 Evenals 
W oltring wil Cremer iedereen die m et jongens w erkt m ethodieken en ideeën 
aanreiken. Dit doet hij m et een handboek over seksuele voorlichting, w aarvan 
de beginselen 'zijn gelieerd aan het project 'W erken m et jongens'.' 285 Cremer 
benadrukt dat vragen die beter niet aan jongens kunnen w orden gesteld 
waarom vragen zijn en vragen over h e t gevoel. Bij de eerste vraag kan de 
jongen zich op he t matje geroepen voelen, terwijl de tweede vraag te abstract 
voor hem kan zijn. 286 Het heeft, zegt ook Ykema, m eestal weinig zin de jongen 
te vragen naar zijn gevoelens en motivaties. 'Een directe vraag naar gevoelens 
resu lteert vaak in een niet-begrijpende blik en he t sluiten van de poorten.' Het 
is beter hem te vragen naar acties en gebeurtenissen.287 Ykema is ervan 
overtuigd dat de communicatieve vaardigheden van jongens ontwikkeld 
m oeten worden. En dan niet alleen van laagopgeleide jongens, maar van alle 
'gewone opgroeiende jongens', zoals W oltring in h e t voorw oord van Ykema's 
boek, Het 'Rots en Water'- perspectief. Een psychofysieke training voor jongens, 
schrijft.288
Om de communicatieve vermogens van jongens te verbeteren, concentreert 
Ykema zich op die vaardigheden w aar jongens goed in zijn: hun lichamelijke 
vaardigheden.289 Hiervoor ontwikkelde hij he t 'Rots en W ater'-programma.
282 Ibid., 221.
283 Ibid., 222-223.
284 Cremer, Aan de man brengen, 14.
285 Ibid., 7.
286 Ibid., 30, 32.




' 'Rots en W ater' legt de nadruk op seksespecifieke pedagogiek en wil begrip 
kweken voor jongensgedrag door middel van een psychofysieke didactiek.
'(...) them a's w orden geïntroduceerd door middel van fysieke oefeningen. 
Daarna w orden ze verbonden m et de ontwikkeling van verbale en 
communicatieve vaardigheden. Vervolgens krijgen de jongens inzicht in hun 
persoonlijke kwaliteiten en w orden ze zich bew ust van de 
verantw oordelijkheden die daarm ee samengaan', aldus Ykema.290 De 
'redenaarskunst' van sommige jongens rekent hij niet to t de communicatieve 
vaardigheden. Met dit gerationaliseer slaan jongens volgens hem geen brug 
tussen w oorden en gevoel.291 Pas als de jongen zich bew ust is van zijn lichaam 
en hierdoor fysieke stress als spierspanningen en een versnelde hartslag ook 
beter kan onderkennen, kan hij op zoek gaan naar een oplossing, en zo 
zelfbewustzijn en emotioneel bewustzijn de kans geven zich te ontwikkelen.292
Het 'Rots en W ater'- program m a is voortgekomen u it 'Actie en Reactie', een 
jongenscursus u it 1996 die gericht was op de preventie van seksueel geweld. 
Jongens w erden hierin niet alleen als daders, m aar ook als slachtoffers van 
(seksueel) geweld voorgesteld. Omdat docenten die m et deze cursus w erkten 
volgens Ykema de jongen vooral als dader neerzetten, leek de onontkoombare 
conclusie te zijn dat de jongen nodig veranderd m oest worden. Daarmee 
w erden zijn positieve kwaliteiten over het hoofd gezien. Veel docenten w aren 
trouw ens van mening dat deze cursus niet bestem d was voor de grote 
m eerderheid van de jongens. Het maatschappelijk draagvlak voor deze cursus 
was, in vergelijking m et de cursus 'Zelfverdediging voor meisjes', klein.293
'Actie en reactie' en daarm ee 'Rots en W ater' w erd mede ontwikkeld m et 
steun van Nederlandse specialisten zoals Lauk W oltring en buitenlandse 
auteurs zoals de Australiër Steve Biddulph. Het 'Rots en W ater'- program m a 
ging voor h e t eerst in Australië van start: bijna duizend leraren w erden hier 
geïnstrueerd om m et he t program m a te w erken.294 Terwijl he t jongensbeleid 
zich in Nederland slechts richtte op preventie, zagen de Australiërs he t in een 
groter perspectief: de jongen m oest begeleid w orden op zijn weg naar volwas­
senheid. Alleen op deze wijze konden de (universele) jongensproblem en van 
schooluitval, risicovol gedrag, vandalisme, gewelddadigheid en crim inaliteit 
w orden aangepakt.
290 Ibid., 19.
291 Ibid., 78. Noemt Ykema het rationele gepraat van jongens redenaarskunst, Pollack 
noemt het discussietechniek (blz. 279).
292 Ibid., 63.
293 Ibid., 16.
294 Ibid., 12, 17, 21.
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Boze jongens
De stijging tussen 1980 en 1995 van het absolute aantal jongens boven de 
tw aalf dat wegens geweldsdelicten m et justitie in aanraking kwam, w erd door 
deskundigen niet alleen toegeschreven aan een andere registratie, m aar ook 
aan een verm inderde aandacht van ouders voor hun kinderen (zie inleiding). 
Als opvoedkundigen concentreren de bronnenschrijvers zich vooral op deze 
laatste verklaring.
Elke jongen wil liefde en respect. Wie deze twee broodnodige levensbehoeften 
niet ten deel valt, w ordt boos. Kindlon & Thompson komen in hun praktijk een 
heleboel jongens tegen die boos zijn en die geweld als 'krachtigste 
uitdrukking' van hun woede gebruiken.295 De twee kinderpsychologen hebben 
hun boek Het Kaïnsteken gedoopt, om dat volgens hen he t verhaal van Kaïn het 
emotionele leven van veel hedendaagse jongens weerspiegelt. Kaïns reactie 
van woede en geweld op de vernedering en schaam te die hij onderging, is die 
van de m oderne jongen op de vernedering en schaamte die hij ondergaat. In 
plaats van na te denken en zijn gram te verwoorden, slaat hij er net als Kaïn 
m eteen op los. Het verhaal van Kaïn staat eveneens voor 'he t verlangen van 
iedere jongen om te behagen- en h e t vooral zijn vader naar de zin te maken 
(...).' 296 Ook collega-psycholoog Pollack verw ijst in zijn boek naar dit 
Bijbelverhaal. Dat doet hij door middel van een uitspraak van een 
'vaderonderzoeker': “Als Adam een betere vader was geweest, zou het m et 
Kaïn en Abel heel anders zijn afgelopen.”297 
In 1988 bleek u it een Nederlands onderzoek van Els van Schie en Tineke 
Willemsen, naar h e t verschil tussen jongens- en meisjescriminaliteit, dat 
jongens beduidend vaker dan meisjes geweld als krachtigste uitdrukking van 
hun woede gebruiken: ze vechten m eer en ze vernielen m eer.298 Dit verschil
295 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 271.
296 Ibid., 38-39.
In het Bijbelverhaal over Kaïn en Abel willen de beide broers God behagen en daartoe 
brengen ze hem een offer: Kaïn brengt hem vruchten van zijn veld en Abel een kostbaar lam 
uit zijn kudde. Terwijl God het offer van Abel waarderend tegemoet treedt, negeert hij dat 
van Kaïn. De vernederde Kaïn, wiens gezicht in het Bijbelverhaal ‘vertrok’, luistert vol wrok 
naar Gods tirade, waarin deze hem beveelt niet kwaad te zijn, zich in te houden en het 
goede te doen. Dat doet Kaïn allesbehalve. Hij neemt Abel mee naar het land en doodt 
hem. Als God Kaïn vraagt waar zijn broer is, antwoordt deze: ‘Ik weet het niet. Moet ik soms 
voor mijn broer zorgen?’ Daarop wordt Kaïn door God verbannen naar het land van Nod. En 
hoewel God een teken op Kaïn aanbrengt om hem te beschermen tegen kwade lieden, gaat 
Kaïn zijn leven lang gebukt onder wroeging en is hij zijn broer, zijn familie en zijn toekomst 
kwijt.
297 Pollack, Echte jongens, 116.
298 Els C.M. van Schie en Tineke M. Willemsen, Reacties op criminaliteit en probleemgedrag 
van meisjes en jongens. CWOK-reeks 25 (Den Haag 1988), 12-13,17-18, 22-24.
In 1988 werd door deze twee Nederlandse wetenschapsters een onderzoek verricht naar de 
verschillen in ‘delinquent of anderszins ongewenst gedrag’ tussen jongens- en meisjes en
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tussen jongens- en meisjescrim inaliteit w ord t door Kindlon & Thompson, door 
middel van Amerikaanse gegevens u it de jaren negentig, bevestigd.299 Anders 
dan boze meisjes halen boze jongens m eteen u it als ze kwaad zijn, w aardoor 
m ensen m ishandeld en eigendommen vernield worden. Gewelddadig 
jongensgedrag - 'de erfenis van Kaïn' - kan volgens Kindlon & Thompson 
w orden voorkomen als ouders en opvoeders de jongen een beetje meer 
em pathie en zelfbeheersing bijbrengen; alsmede w at m inder woede, w at meer 
w oorden en w at m eer kracht om de uitdaging om te vechten of te vernielen te 
negeren.300
Dat de scheiding van de ouders er niet toe bijdraagt jongens m inder boos te 
maken, blijkt zowel u it he t Nederlandse onderzoek als u it de praktijkervaring 
van de beide kinderpsychologen. Van Schie en Willemsen constateren dat van 
de jongeren die m et de politie in aanraking komen m inder dan vijftig procent 
bij beide ouders w oont en dat dit voor de jeugdige weglopers voor slechts een 
derde geldt. Kindlon & Thompson komen m et he t praktijkvoorbeeld van de 
jongen Dale. 301
Dale was naar Kindlon toegestuurd vanwege het uitschelden van een leraar. 
Dales ouders w aren gescheiden en zowel zijn vader als zijn m oeder w aren 
hertrouw d. Hij kon he t noch m et zijn stiefm oeder noch m et zijn stiefvader
de verschillen in bestraffing van dit gedrag. Door middel van een selfreport-onderzoek onder 
scholieren, vragen aan volwassenen over de sancties die zij bij bepaald ongewenst gedrag 
zouden opleggen en een dossieronderzoek probeerden de onderzoeksters deze verschillen 
te traceren. Zij legden hun bevindingen neer in een onderzoeksverslag: Reacties op 
criminaliteit en probleemgedrag van meisjes en jongens. De selfreport-vragenlijst met 
veertien vragen of ‘cases’ met drie groepen van ongewenst gedrag - vermogensdelicten, 
agressieve delicten en probleemgedrag - werd door 699 derdeklassers van middelbare 
scholen (lbo, mavo, havo en vwo) ingevuld. De onderzoeksters kozen voor de veertien- tot 
vijftienjarigen omdat binnen deze leeftijdsgroep het ongewenste gedrag behoorlijk was 
toegenomen. Aan deze derdeklassers werd gevraagd of ze ooit bepaalde delicten hadden 
gepleegd of bepaald probleemgedrag hadden vertoond en hoe vaak dat recentelijk 
voorgekomen was. Tweemaal zoveel jongens dan meisjes gaven toe wel eens delicten te 
hebben gepleegd. Bleken de verschillen tussen jongens en meisjes bij de 
vermogensdelicten groot te zijn, jongens stalen meer (brom)fietsen dan meisjes, bij de 
agressieve delicten waren ze nog groter. Niet alleen vernielden jongens meer dan meisjes, 
ze waren ook meer bij gevechten betrokken. Bovendien vielen jongens vaker in herhaling bij 
het plegen van delicten. Bij probleemgedragingen waren de jongens de meisjes de baas wat 
alcoholgebruik en verwijdering van school betrof; wat betrof spijbelen, verwijdering uit de 
klas en weglopen van huis gingen ze ongeveer gelijk met de meisjes op.
299 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 333-334.
Uit de Amerikaanse gegevens over 1996 bleek ‘dat het bij de 2900 aanhoudingen van 
jongeren wegens moord of opzettelijke doodslag in 93 procent van de gevallen om mannen 
ging. De jongeren die in 1996 werden gearresteerd wegens geweldsdelicten - moord, 
verkrachting met geweld, beroving en aanranding met verzwarende omstandigheden - 
waren voor 85 procent mannen.’
300 Ibid., 276.
301 Schie en Willemsen, Reacties op criminaliteit en probleemgedrag van meisjes en 
jongens, 26-27.
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vinden en zijn eigen vader bekom m erde zich nauwelijks om hem. Dale was 
een heel boze jongen, bij wie tijdens de eerste sessies m et Kindlon h e t zinnetje 
'he t zal wel' in de mond bestorven lag. Om Dale m eer inzicht in zijn eigen 
emoties te geven, nam Kindlon hem mee naar een huis dat op de nominatie 
stond afgebroken te worden. Hier mocht de jongen - onder Kindlons toezicht - 
zijn emoties ten  opzichte van zijn vader, stiefvader en m oeder uitleven. Na 
eerst w at steentjes naar het raam  gegooid te hebben, ging Dale over op het 
grovere werk.
'Hij pakte een grote boom tak en begon daarm ee op een hoek van het gebouw 
te beuken; hij schopte tegen de m uren en doorboorde ze m et zijn lans. Ik dacht 
vaag een paar tranen  te zien, m aar dat onderdrukte hij. Na een tijdje begon hij 
moe te w orden en zijn razernij ebde weg. Hij liet de tak los en veegde 
zuchtend zijn gezicht af.'302
Hoewel Kindlon als psycholoog erkent dat het zich op een dergelijke m anier 
afreageren geen effectieve m anier is 'om basale woede-impulsen u it te roeien', 
achtte hij deze m ethode bij Dale noodzakelijk. Om hem zover te krijgen dat hij 
zijn boosheid toegaf, m oest hij deze eerst 'ervaren'. 'Het leven is voor hem nog 
steeds geen bed van rozenblaadjes', schrijft Kindlon, 'm aar hij had wel een van 
de belangrijkste doelen bereikt die ik voor hem had gesteld: hij erkende nu 
w at hem kwaad maakte.' 303
Net als de m eeste andere schrijvers zijn Kindlon & Thompson he t erover 
eens dat de gewelddadige reacties van boze jongens niet zijn te bedwingen 
m et harde straffen. Daarvoor heeft he t leven de m eesten van hen al te harde 
klappen toebedeeld; klappen die ze vaak ook proberen te ondervangen m et 
alcohol of drugs.304 En sommigen zijn h e t zo zat dat ze gewoon dood willen. 
Volgens Pollack is zelfmoord de m eest tragische vorm van mannelijk geweld 
en doodsoorzaak num m er een onder jonge m annen.305 Ykema noem t het 
aantal jongens dat door zelfdoding om het leven kom t 'verontrustend 
groot.'306
'Het verlangen naar de dood is eigenlijk he t verlangen naar h e t einde van je 
problemen', schrijft Cazemier in haar survivalgids, 'w ant je w ilt niet dood, je 
w ilt rust. Je w ilt dat er een oplossing kom t voor de ellende die jij meemaakt.
Als die zo groot en zo zwaar is dat je he t niet m eer ziet zitten en geen enkele 
reden ziet waarom  je zou moeten leven, kan de gedachte aan de dood als 
uitweg heel groot worden. Zo groot dat je ernaar gaat verlangen en misschien 
wel denkt aan zelfmoord en hoe je dat zou m oeten aanpakken. Maar er zijn 
altijd openingen naar verbetering te vinden. Omdat je die zelf niet m eer kunt
302 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 291.
303 Ibid.
304 Ibid., 231, 288.
305 Pollack, Echte jongens, 271.
306 Ykema, Het 'Rots en Water'-perspectief, 49.
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zien, is het belangrijk dat je de hulp inroept van een volwassene. W ant alleen 
kom je er duidelijk niet uit.'307 Hierna verw ijst Cazemier naar een paragraaf 
achterin haar boek m et de titel: 'Wie kan je helpen? Heb je problemen, p raa t er 
dan over. Het is he t begin van de oplossing.' En ja, Cazemier w eet wel dat 
praten  nu net iets is w at de jongen vaak moeilijk vindt, m aar hoe m oeten 
anderen nu w eten dat ze nodig zijn als hij niks zegt? Wil de jongen zijn 
problem en liever voorleggen aan een onbekende, dan kan hij bij allerlei 
hulpverlenende instanties terech t die niet per se zijn naam hoeven te w eten 
en zwijgplicht hebben. Achterin haar boek noem t de schrijfster deze instanties 
niet alleen, ze verm eldt er ook de telefoonnummers en e-m ailadressen bij.308
H et n a tu re -n u rtu re  d e b a t
W aarom blijven jongens m aar stoer doen en de baas spelen en meisjes maar 
aardig zijn en toegeven? Is dit nu he t gevolg van nature of van nurture? 
Nurture, is de algemene én stellige mening in de jaren tachtig (zie inleiding). 
Alle schrijvers verwijzen dan w at he t verschil tussen jongens- en 
meisjesgedrag betreft naar socialisatietheorieën. Het is de omgeving die een 
jongen to t een jongen en een meisje to t een meisje maakt. Iedereen helpt daar 
dapper aan mee, ook oma die roep t dat haar kleinkind een echte vent of meid 
is.
In 1982 schrijft w etenschapper De Regt dat he t seksverschil 'm et de 
paplepel' w ord t ingegoten. Jongens w orden to t andere burgers opgevoed dan 
meisjes. Reeds vanaf hun geboorte w orden ze to leranter tegem oet getreden.
Ze mogen meer en ze w orden m eer aangezet to t het nem en van eigen 
initiatieven. Ze mogen zelfs lastig zijn, als ze daarna m aar zelfstandig zijn en 
voor zichzelf opkomen. Meisjes daarentegen w orden in hun mogelijkheden 
beperkt. Ze w orden niet alleen in een keurslijf van gedragsbeperkingen 
gedwongen, ze laten zich ook dwingen vooral om dat ze, evenals de jongens, 
graag bij hun eigen groep willen horen.309
307 Cazemier, Survivalgids voor jongens, 48.
308 Ibid., 113, 117. Naast Cazemier geeft ook Cremer (1995) achterin zijn boek adressen om 
‘door te verwijzen’ en evenals bij Cazemier kan de jongen bij Mayer & Faix terecht voor 
allerlei jongerensites op het web. Zie ook: Schneider, Jongensvragenboek, 32-35.
309 Regt, Meisjes en jongens en hun seksualiteit, 18-19.
Zie voor wat betreft het zich conformeren aan jongens- dan wel meisjesgroepen ook:
Benard en Schlaffer, Moeders maken mannen, 135-137.Tijdens hun onderzoek naar de 
‘blokvorming’ van jongens- en meisjesgroepen op de basisschool werden Benard & 
Schlaffer geconfronteerd met een ‘groepsdynamiek die bepaald onthullend w as.’ Op hun 
vraag aan de hele klas hoe jongens en hoe meisjes zijn en hoe ze van elkaar verschillen, 
zeiden de meisjes ook positieve dingen over de jongens: dat ze beter waren bij trefbal, dat 
ze soms hulpvaardig en vriendelijk waren, dat sommigen aardig waren en dat ze hen soms 
bij hun werk hielpen. De jongens wisten niets aardigs over de meisjes te vertellen. Volgens 
hen waren de meisjes klein, dom en bang; stom en zonder verstand, altijd beledigd, 
kleinzerig, irriteren de jongens altijd (dit zeiden de meisjes trouwens ook van de jongens);
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Dit groepsgedrag van meisjes keuren de em ancipatiew erksters Jaarsma & 
Likkel af. Het vrouwelijk collectief m oet juist ingewisseld w orden voor 
vrouwelijke zelfstandigheid. Bovendien zou ieder mens een combinatie van 
'zogenaamde' mannelijke of vrouwelijke eigenschappen m oeten hebben. Elke 
verdeling in stereotype rollen als mannelijk of vrouwelijk is immers 
'wezensvreemd'. Het gaat erom  dat zowel m annen als vrouw en veranderen. 
Jongens en meisjes m oeten niet uitgaan van 'vooroordelen over hun sekse 
typische kwaliteiten en traditionele rol gebonden mogelijkheden', maar 
keuzes maken op basis van hun eigen mogelijkheden en voorkeuren.310
Nee, nature kwam er in de jaren tachtig nauwelijks aan te pas. Dat kinderen 
onder invloed van nurture jongens- dan wel meisjesgedrag gaan vertonen, 
daar zijn ook de w etenschappers Panis en Veerman in 1983 en Hazekamp in 
1985 van overtuigd. Panis & Veerman stellen dat kinderen n iet als jongen of 
als meisje geboren worden, m aar als zodanig w orden gesocialiseerd en dat 
deze socialisatie vanwege verw achtingspatronen zelfs al vóór de geboorte 
begint. 311 Op zijn beu rt wijst Hazekamp op he t onnatuurlijke verloop van het 
socialisatieproces, dat zowel jongens als meisjes voor aanzienlijke 
omgangsproblemen stelt. En dan gaat he t vooral om het feit dat meisjes niet 
op voet van gelijkwaardigheid geduld w orden in jongensgroepen, vanwege 'de 
nog steeds heersende ongefundeerde suprem atie van mannelijkheid.'312 In 
1988 sluit W oltring zich bij de anderen aan. Naar zijn vaste overtuiging 
w orden 'echte mannen' niet geboren, m aar gemaakt. De jongens zelf doen 
daar actief aan mee. Ze zijn niet alleen voortdurend in competitie m et elkaar 
om hun eigen positie te bepalen, m aar ook op zoek naar voorbeelden die hun 
mannelijkheid kunnen staven.313
In 1993 gooit de Deense psychiater Zlotnik een knuppel in h e t hoenderhok 
m et Ferme jongens, stoere knapen? Niks nurture, nature is w aar het volgens 
hem om draait. Zijn boek is 'in zekere zin (...) een afrekening m et de 
socialiseringstheorieën, een argum ent tegen de anti-biologie en een pleidooi 
voor de jongens.'314 Al in 1966, he t jaar dat Zlotnik in Denemarken als
brutaal en lastig en lelijk en bovendien ‘teven’. Zij zelf waren daarentegen geweldig: beter, 
oppassender en sterker dan de meisjes; bovendien vochten ze altijd, waren ze goed in 
stoeien, fietsen, achtervolgen en slim zijn en waren ze snel en konden ze hard lopen. De 
sfeer tijdens deze gesprekken was volgens de onderzoeksters niet agressief te noemen, 
maar ‘plagerig speels’. In ‘meer persoonlijke gesprekken’ met Benard & Schlaffer kenden de 
jongens de meisje wel één goede eigenschap toe: ze waren zelfbewuster, maar ze werden 
dan ook voorgetrokken door de leraren (leraressen op deze school) en ze waren arrogant.
310 Jaarsma en Likkel, Gelijk maar anders?, 10.
311 Panis en Veerman, Opvoedingsgedrag van ouders en interessepatronen van jongens en 
meisjes aan het eind van de lagere schoolperiode, 57.
312 Hazekamp, Rondhangen als tijdverdrijf, 152.
313 Woltring, 'Jongens tussen branie en verlegenheid', 52.
314 Zlotnik, Ferme jongens, stoere knapen?, 10.
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kinderpsychiater begon, viel hem de scheve sekseverdeling tussen zijn 
patiëntjes op: veel meer jongens dan meisjes. Hij vroeg zich af hoe dat kwam 
en hij bleef zich dat afvragen. In 1974 legde hij zijn bevindingen neer in een 
artikel, in 1984 verscheen in D enemarken he t boek Ferme jongens, stoere 
knapen? In 1991 verscheen de tweede druk van dit boek, dat in 1993 in 
Nederlandse vertaling w erd uitgegeven. In zijn voorw oord m erkt Zlotnik op 
dat het 'legitiemer' is geworden om de verschillen tussen jongens en meisjes 
aan te kaarten; ook al om dat er steeds m eer nieuwe feiten aan he t licht 
komen.315 Welke zijn nu deze nieuwe feiten?
Menselijke hersenen m oeten w orden gezien als 'een geslachtelijk bepaald 
orgaan', m et deze provocerende stelling begint Zlotnik zijn paragraaf over de 
hersenen.316 Op de eerste plaats rijpen de hersenen van meisjes eerder dan die 
van jongens. Rijpen de twee hersenhelften van meisjes snel en symmetrisch, 
die van jongens rijpen langzaam (vooral de linkerhersenhelft) en 
asymmetrisch. Zijn bij meisjes de functies van de linkerhelft - zoals taal - 
actiever, bij jongens zijn dat de functies van de rechterhelft, zoals ruimtelijk 
inzicht.317 Het is het mannelijk geslachtshorm oon testosteron dat deze 
functionele sekseverschillen veroorzaakt en dat begint al in de baarm oeder, 
zodra er een jongetje in de maak is. Het 'basale embryonale ontwikkelings­
plan' is namelijk feminien. Wil de foetus mannelijk worden, dan m oet er een 
(mannelijk) geslachtshorm oon aan w orden toegevoegd: testosteron. En d it is 
verantw oordelijk voor een groot aantal sekseverschillen in de hersenen, niet 
alleen intellectuele, m aar ook gedragsmatige.318 Los van h e t feit dat ieder kind
- jongen of meisje - buiten zijn sekse specifieke eigenschappen een eigen 
tem peram ent heeft, zijn jongens al vanaf hun tweede jaar vaker agressief dan 
meisjes. Niet alleen op he t gebied van de agressie is hun tem peram ent anders, 
ook op he t gebied van de erotiek. 319
Hoewel Zlotnik claimt af te rekenen m et socialisatietheorieën, bew eert hij 
wel dat als ouders onzeker zijn over hun eigen seksuele identiteit en 'd irect of 
indirect negatieve of verw arrende signalen naar h e t kind zenden', he t zicht­
bare gedrag van de ouders de w erking van de geslachtshorm onen opheft. 320
315 Ibid., 7.
316 Ibid., 29.
317 Zie ook: Cazemier, Survivalgids voor jongens, 78.
318 Zlotnik, Ferme jongens, stoere knapen?, 36-37.
In verband hiermee geeft Zlotnik het voorbeeld van een onderzoek onder meisjes met 
hormonale stoornissen, die tijdens de zwangerschap bloot hadden gestaan aan testosteron. 
Deze meisjes waren nauwelijks geïnteresseerd in poppen, speelden het liefst buiten met 
jongens, hadden een functionele kijk op kleding en waren competitief, dominant en gericht 
op carrière.319
320319 Ibid., 57.Ibid., 58-59, 78.
Het is niet duidelijk of hij hier doelt op bi- dan wel homoseksualiteit. Wel noteert hij verderop 
in de paragraaf ‘Seksuele sekse-verschillen’ dat meer mannen dan vrouwen problemen
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Hiermee kom t hij dicht bij de stelling van nurture aanhanger Pollack dat de 
kracht van de ouderlijke binding, waarbij vroege emotionele interacties een 
grote rol spelen, 'de biologische processen bij jongens en de werking van hun 
hersenen kan veranderen ' en zo een blijvend effect kan hebben op hun 
denkwereld.321 Pollack betrek t hier overigens niet de ontwikkeling van de 
seksuele identiteit bij. Volgens hem kunnen ouders hun zoon niet homo- of 
heteroseksueel maken.322
Dat de mannelijke natuur de jongens m et m eer moeilijkheden opzadelt dan 
de vrouwelijke natuur de meisjes, laat Zlotnik afdoende zien. Jongens lijden 
niet alleen vaker dan meisjes aan psychische ziekten (zoals beginnende 
schizofrenie), ook allerlei lichamelijke ziekten (zoals astma, hooikoorts en 
huideczeem) komen bij hen veel vaker voor. Daarbovenop krijgen zij meer 
ongelukken dan meisjes, vooral in de puberteit, en scoren zij vaker dan 
meisjes zeer laag - maar ook vaker zeer hoog - op de intelligentieschaal.323 
Zlotnik is van m ening dat voor de aanhangers van socialisatietheorieën de 
dagen zijn geteld als ze niet ook 'biologische feiten bij hun overwegingen gaan 
betrekken.' De 'overkoepelende biologische theorie', die nu biopsychologie of 
sociobiologie w ordt genoemd, heeft daarentegen wel een plaats ingeruimd 
voor he t socialisatieproces.324
Hoewel de psychotherapeute Silverstein in 1994 erken t dat nature he t op 
he t ogenblik w int van nurture, schaart zij zich toch aan de zijde van de nurture 
aanhangers. Zij acht de biologische verschillen tussen jongens en meisjes 
buitengewoon klein, 'uitgezonderd kracht in he t bovenlichaam en de mogelijke 
uitzondering van agressie.'325 In haar boek schrijft zij dat zij u it eigen ervaring, 
u it haar praktijk en u it een groot aantal studies, w eet dat 'h e t creëren van de 
'kleine man' een sociaal proces is dat nagenoeg direct na de geboorte 
begint.'326 De sociologen Benard & Schlaffer zijn h e t helemaal m et haar eens.
hebben met hun sekse-identificatie en dat dit blijkt uit het feit dat er drie tot vier keer zoveel 
‘overtuigde homoseksuele mannen’ dan vrouwen zijn, en drie keer tot vier keer zoveel 
transseksuele mannen die van geslacht willen veranderen. ‘Zou dit soms een bewijs zijn 
voor het feit dat de natuur het ‘moeilijk’ heeft met de mannelijke geslachtelijke ontwikkeling 
en daarom meer ‘fouten’ maakt?’, vraagt hij zich af.
321 Pollack, Echte jongens, 67.
322 Ibid., 192, 194.
323 Zlotnik, Ferme jongens, stoere knapen?, 41, 66, 68, 72.
Zie ook Boystalk van Sylvia Schneider. De paragraaf ‘Typerend voor mannen? 66 kleine 
verschillen’ begint met de mededeling dat tot voor kort mannen en vrouwen qua aanleg en 
begaafdheid volledig identiek heetten te zijn, maar dat het verschil tussen de geslachten 
toch groter is dan we denken (blz. 77-85). Bij verschil 5 noteert Schneider dat mannen van 
nature minder stabiel zijn wat gezondheid betreft en bij verschil 21 dat vier maal zoveel 
mannen dan vrouwen bij een ongeval om het leven komen. Zie voor dit laatste ook 
Biddulph, blz. 8.
324 Ibid., 91, 106-107.
325 Silverstein en Rashbaum, Een zoon van zijn moeder, 77, 277.
326 Ibid., 44.
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De tegenstanders van emancipatie, zij die de biologen vertegenw oordigen dan 
wel napraten, houden 'ons een of andere onderw orpen vrouwelijke en een of 
andere heerszuchtige mannelijke prim aat' voor ogen. Nee, door de 
omstandigheden, de opvoeding en de cultuur w ordt he t gedrag van jongens 
verhard  en gedeformeerd. 327
In tegenstelling to t de beide feministes is W oltring niet (meer) zo zeker van 
zijn zaak. Schreef hij in 1988 nog dat echte m annen w orden gemaakt, in 1995 
kom t hij daar op terug. Met enig voorbehoud begeeft hij zich op 'he t gladde ijs' 
van de natuurlijke sekseverschillen, waarbij hij he t hoofdstuk 'Jongens: tussen 
biologie en m aatschappij' begint m et een gen op he t Y-chromosoom. 328 Dit 
gen, dat alleen bij m annen in een van de 23 chrom osom enparen voorkomt, is 
verantw oordelijk voor de biologische mannelijkheid. W oltring verw oordt zijn 
nieuwe zienswijze aldus:
'Biologische verschillen en erfelijke aanleg w erken niet direct door in gedrag, 
m aar krijgen nader vorm, invulling en betekenis in de ontwikkeling van het 
individu in wisselwerking m et zijn omgeving. (...) In onze biologische aanleg 
zit niet alleen een aantal neigingen m aar óók he t verm ogen om m et die talloze 
vaak onderlinge tegenstrijdige aanleg-elementen om te gaan. De stellingen 
'alle gedrag ligt erfelijk vast' of 'alle gedrag is sociaal bepaald' zijn dus beide in 
hun absoluutheid grote onzin.'329
Nieuw onderzoek naar de invloed van geslachtshorm onen op de 
hersenstructuur, horm onen die zowel mannelijk als vrouwelijk gedrag/aanleg 
lijken te sturen, bracht W oltring aan h e t twijfelen. W ant als h e t inderdaad 
w aar is dat jongens m inder talig zijn dan meisjes, dan m oet er in h e t onderwijs 
afgestapt w orden van sekseneutrale norm en en zal m en zich juist meer 
m oeten richten op een jongensspecifieke pedagogiek en didactiek. En dan is 
he t niet zo verwonderlijk als he t vrouwzijn van de m eeste leraren op de 
basisschool zorgt voor een 'mogelijk eerder geïrriteerd ' zijn 'door h e t actieve, 
sterk experimentele en ruimtelijke handelen van m inder gehoorzame jongens.' 
Jongens w orden door vrouw en dan eerder als lastpakken gezien dan als 
individuen die hun eigen ontwikkelingsweg volgen. Of vrouw en op die m anier 
he t taalvermogen van jongens kunnen bevorderen, w aagt W oltring te 
betwijfelen. De brutale uitroep 'Mens, zeik niet, je ziet toch dat ik bezig ben!', is 
voor hem een aardige illustratie van d it wederzijdse onbegrip.330 
Ontwikkelingspsychologie en pedagogische w etenschappen zijn volgens hem
327 Benard en Schlaffer, Moeders maken mannen, 163-164, 169.
328 De paragraaf ‘Chromosomen, hormonen, hersenstructuur en gedrag’ uit dit hoofdstuk is
o.a. geschreven op basis van Ferme jongens, stoere knapen? van Zlotnik.
329 Woltring, Dat maak ik zelf wel u it !?, 45.
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nog nauwelijks op de hoogte van de resultaten u it hersenonderzoek en 
onderzoek naar de interactie tussen biologische aanleg en sociaal gedrag.331
Ofschoon W oltring van m ening is dat de biologische verschillen niet al te 
zeer benadrukt m oeten w orden en zowel m annen als vrouw en hun eigen 
vaardigheden m oeten kunnen ontwikkelen, tekent hij wel aan dat aanpassing 
aan de sekserollen 'wellicht' ook m inder stress kan opleveren.332 In 2000 haalt 
schrijfster Schneider de resultaten van een Amerikaans onderzoek, Male 
Gender Role Stress, aan m et zaken w aarvan jongens in de stress schieten. Met 
betrekking to t meisjes zijn d it de volgende: als hun vriendin groter is, als ze 
verliezen van meisjes, als meisjes succesvoller zijn, als ze geen meisje kunnen 
krijgen, als ze m oeten w erken onder een vrouw  en als een meisje hen geen 
goede m innaar vindt. Ging Schneider in 1994 nog aan he t nature-nurture 
debat voorbij, in 2000 noteert ze dat jongens en meisjes van nature qua aanleg 
en begaafdheid niet volledig identiek zijn zoals m en nog niet zo lang geleden 
geloofde.333
Bij Pollack zijn h e t in 1999 overduidelijk de omgevingsfactoren die de 
doorslag geven bij jongensgedrag, ook al ste lt hij dat dit gedrag bepaald w ordt 
door omgeving én biologie. 'Er zijn wel biologische neigingen w aardoor 
jongens zich anders gedragen dan meisjes, m aar dat is geen absolute dwang.' 
Een bladzijde verder citeert hij u it een artikel van een onderzoeker. Op diens 
vraag “W at m aakt een kind populair?” aan twee kinderen van zes, een jongen 
en een meisje, kreeg deze als antw oord van he t meisje: “Aardig zijn, veel goede 
ideeën hebben, slim zijn”, en van de jongen: “Raketten afvuren.” Pollack is het 
eens m et de daaropvolgende constatering van de onderzoeker, dat ouders en 
docenten het jam m er vinden dat op school nog steeds dezelfde 
seksestereotypen heersen als veertig jaar geleden. 334 Voor Biddulph vertonen 
deze twee zesjarigen echter geen seksestereotiep, m aar natuurlijk jongens- en 
meisjesgedrag en hebben ouders en docenten altijd al intuïtief aangevoeld dat 
jongens anders zijn dan meisjes. Dit in tegenstelling to t w etenschappers die 
dertig jaar lang volhielden 'da t jongens en meisjes in w ezen hetzelfde zijn.' 
Nieuw onderzoek heeft volgens hem bevestigd dat d it niet zo is. En daarom 
w ordt er nu een begin gem aakt m et een positieve m anier van kijken naar 
mannelijkheid, zonder deze steeds de kop te willen indrukken.335
De kinderpsychologen Kindlon & Thompson opteren, evenals hun collega 
Pollack, voor een groter aandeel van de socialisatie- boven die van de 
biologische theorie. Toch m oeten de twee toegeven dat zelfs de actievere
331 Ibid., 48.
332 Ibid., 55-57.
333 Schneider, Boystalk, 77, 87.
334 Pollack, Echte jongens, 276, 278.
335 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op?, 8-9.
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meisjes hun energie niet lijken u it te dragen 'op de ongeremde wijze die zo 
kenm erkend is voor jongens.' Ze zijn ervan overtuigd dat de belangrijkste 
verschillen tussen jongens en meisjes door sociale interactie ontstaan. Zodra 
een jongen een jongensgroep binnenstapt w ordt zijn gedrag anders, dan 
w ordt hij gestim uleerd door 'de uitdaging die van andere jongens uitgaat.'336 
W at de biologische kant van de zaak betreft benadrukken Kindlon & 
Thompson dat er een onlosmakelijke koppeling is tussen biologie en ervaring 
en dat nu erkend w ordt dat de hersenstructuur door omgevingsfactoren kan 
w orden beïnvloed. Dat de verbale vermogens van meisjes gemiddeld sneller 
rijpen dan die van jongens, daar kunnen ook de twee psychologen niet 
omheen. W at he t testosterongehalte van de jongen betreft hebben jongens 
volgens hen to t hun tiende jaar niet m eer testosteron in hun bloed dan 
meisjes.337
Niet waar, volgens Biddulph. Rond he t vierde jaar verdubbelt de hoeveelheid 
testosteron in het bloed van jongens, w aardoor ze m eer belangstelling krijgen 
'voor actie, avontuur en wilde spelletjes.' Vanaf he t vijfde jaar neem t dit 
gehalte w eer voor de helft af, zonder dat de jongen zijn interesse in 
avontuurlijke actie verliest.338 Voor Ykema, die het in 2002 niet langer politiek 
incorrect vindt 'om vraagtekens te zetten bij de opvatting dat meisjes en 
jongens hetzelfde zijn', is testosteron een 'action stim ulator'.339 Van dit 
belangrijkste mannelijke geslachtshormoon, dat aanzet to t beweging, stijgt het 
niveau tussen h e t elfde en veertiende jongensjaar m et achthonderd procent. 
Dit niveau kan door stress of conflicten, op bijvoorbeeld school, nog toenemen. 
Evenals Kindlon & Thompson benadrukt Ykema dat een hoog 
testosterongehalte eerder het gevolg is van agressie, dan de oorzaak ervan.340 
(Ook de Hulk w ordt pas groen als hij zich kwaad maakt, AC.) Maar testosteron 
kan ook goed de daadkracht stimuleren. Bij gevaar heeft de man, door de 
hoeveelheid testosteron in zijn bloed, m eer de neiging om to t handelen over te 
gaan dan de vrouw.341 Recent onderzoek naar de invloed van horm onen op het 
denken en de emoties heeft bovendien aangetoond dat door toediening van 
testosteron niet alleen h e t ruimtelijk inzicht verbeterd wordt, m aar ook 
agressie en seksuele gevoelens vergroot worden. Dit onderzoek laat ook zien
336 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 53.
337 Ibid., 31, 33.
338 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op?, 32.
339 Ykema, Het 'Rots en Water'-perspectief, 37.
340 Zie ook: Pollack, Echte jongens, 66.
341 Volgens Schneider in 1994 (blz. 30) was dit mechanisme vroeger belangrijk om te 
overleven, maar is een dergelijke willekeurige reactie in onze tijd overbodig en gevaarlijk 
geworden ‘als we aan autorijden of beroepssituaties denken.’ Maar wie met Jasper 
Schuringa op 25 december 2009 in het vliegtuig naar Amerika zat, zal blij zijn geweest dat 
deze met een dergelijke oerreactie een zelfmoordterrorist overmeesterde.
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dat 'de intensiteit van de emoties' afneemt naarm ate er m eer testosteron 
toegediend w ordt.342
Wij moeten, spreekt Ykema zijn volwassen lezers toe, jongens niet te lang 
dwingen om stil te zitten, w ant dan onderdrukken wij hun bewegingsimpulsen 
en vorm t zich een energiebom in hun lichaam. En als deze bom ontploft doen 
jongens irrationele dingen. Je zou bijna gaan verlangen naar de jaren vijftig, 
toen jongens nog onbevangen buiten konden spelen en zich gedroegen als 
'kleine Tarzans'. Volgens Ykema gaf N. Beets in 1954 deze naam aan spelende 
jongens op grond van hun enorm e beweeglijkheid, hun bijna onuitputtelijke 
energievoorraad en hun snelle wijze van het zich eigen maken van allerlei 
bewegingsvaardigheden.343
De vraag w at nu bepalender is voor jongensgedrag, nature dan wel nurture, 
of w aar precies de overgang ligt tussen die twee, is nog steeds niet 
beantwoord. Kindlon & Thompson halen in hun boek een 'apocriefe anekdote' 
over een beroem d hoogleraar in de psychologie aan. Deze had alle literatuur 
m et betrekking to t he t vraagstuk nature-nurture zorgvuldig doorgenom en en 
was to t de conclusie gekomen dat nature 53% van he t menselijk gedrag 
bepaalt en nurture 47%.344 Of nu nature of nurture de hoofdoorzaak van wild 
jongensgedrag is, feit is dat dit jongensgedrag als hoofdonderdeel van het 
jongensprobleem  w ordt gezien en dus m oet w orden aangepakt. Maar hoe?
Pogingen to t  op lossing  van  h e t jong en sp ro b leem
'Mitch Williams, een voormalige honkballer u it de eerste divisie die de geliefde 
bijnaam 'de wilde' had, vertelde eens aan een sportverslaggever dat zijn 
ouders, toen hij nog klein was, te horen hadden gekregen dat hij hyperactief 
was, dat hij ADD (Attention Deficit Disorder) had. De journalist vroeg: 'Hebben 
ze je toen medicijnen gegeven?' 'Nee', antw oordde Williams, 'mijn vader kocht 
een boerderij.' '345
Met bovenstaande anekdote willen Kindlon & Thompson niet m eteen bew eren 
dat alle ouders m et een hyperactieve jongen naar het platteland m oeten 
verhuizen, w aar zijn levendigheid m eestal geen problem en zal opleveren, 
m aar wel dat ouders de jongen en zijn omgeving als één geheel m oeten blijven 
zien. In het begin stonden de twee kinderpsychologen nog welwillend 
tegenover ADD (Attention Deficit Disorder) en ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) en de behandeling daarvan m et Ritalin. Nu he t aantal 
Amerikaanse jongens dat dit medicijn gebruikt de één miljoen heeft 
overschreden, zijn ze echter zo to lerant niet meer. Ze beginnen 'een nieuwe,
342 Ykema, Het 'Rots en Water'-perspectief, 38.
343 Ibid., 39-40.
344 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 30.
345 Ibid., 70.
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nog veel fanatiekere versie te ontw aren van de oude opvatting als zou een 
jongen iem and zijn bij wie iets m oet w orden 'rechtgezet'.'346 Kindlon & 
Thompson zijn ervan overtuigd dat elke jongen is in te passen in de nieuwe 
diagnostiek van de aandachtstekortstoornis (ADD) of de 
aandachtstekortstoornis m et hyperactiviteit (ADHD). Welke jongen is nu 
gewoon jongen en welke jongen heeft ADHD?347 Volgens hen zijn er wel (een 
beperk t aantal) jongens die zo druk zijn dat Ritalin voor hen en hun familie 
een uitkom st is, m aar de m eeste jongens hoeven echt niet aan de Ritalin. Het 
zijn de volwassenen, die steeds vaker én steeds gretiger van iedere jongen die 
zijn aandacht niet bij de les kan houden een betere jongen willen maken: een 
die goede cijfers haalt, die altijd gehoorzaam t en niets vergeet. En daarom  zou 
bij elke jongen van wie volwassenen denken dat hij ADD of ADHD heeft de 
vraag gesteld m oeten worden: 'Wat zijn voor een jongen van deze leeftijd 
redelijke verwachtingen en is er een plausibele niet-medische verklaring voor 
zijn gedrag?' Een plausibele niet-medische verklaring zou bijvoorbeeld 
kunnen liggen in opvoedings- en onderwijsproblemen, waarvan de 
behandeling door toediening van Ritalin omzeild w ordt.348
Evenals Kindlon & Thompson loopt geen enkele andere schrijver, die eind 
tw intigste/begin eenentwintigste eeuw  ADD/ADHD ter sprake brengt warm 
voor deze diagnose, en al helemaal niet voor de medicatie m et Ritalin. Het 
probleem, zegt Pollack, ligt niet bij de jongen, m aar bij de maatschappij. Er is 
meestal helemaal geen sprake van ADD, m aar van MDD (Male Deficit 
Disorder) oftewel mannelijke onzekerheid. De jongen w ordt niet begrepen: 
zijn behoeften, verlangens en pijn stuiten op maatschappelijk onbegrip.349 
Deze zogenaamde concentratiestoornis is niets anders dan een non-verbale 
m anier van jongens om hun emoties te uiten. Zo van: 'Geef me liefde en 
aandacht.' Evenals zijn twee collega-psychologen m aakt Pollack zich zorgen 
'over de frequentie w aarm ee deze diagnose w ordt gesteld, op aanwijzing van 
bezorgde leraren en andere begeleiders.' In plaats van nog m eer gevallen van 
pseudo-hyperactiviteit in het leven te roepen, zouden scholen volgens Pollack 
m eer rekening m oeten houden m et he t studietem po van jongens en ze de 
mogelijkheid m oeten geven hun eigen stem  te laten horen. Bovendien lijkt het 
gedrag dat als symptoom van deze stoornis w ordt gezien zozeer op dat van 
een gewone drukke jongen, dat zelfs een ervaren deskundige er moeite mee 
heeft 'om normale onstuimigheid te onderscheiden van ernstige
346 Ibid., 68.
347 De klachten die de meeste ouders over de meeste jongens hebben zijn volgens Kindlon 
& Thompson de volgende: ’Zit onrustig op zijn stoel te wriemelen, lijkt niet te luisteren als hij 
rechtstreeks wordt aangesproken, valt anderen in de rede of stoort hen, heeft moeite met 
rustig spelen.’(Blz. 68.)
348 Kindlon en Thompson, Het kaïnsteken, 69-71.
349 Pollack, Echte jongens, 231.
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leermoeilijkheden.' W aar is de grens tussen pathologische hyperactiviteit en 
uitgelaten jongensgedrag?350
Voor Biddulph kunnen veel gevallen van w at in zijn boek ADS (Aandacht 
Deficiëntie Stoornis) w ordt genoemd, voorkomen w orden als vaders aandacht 
aan hun zonen besteden. Hij vertelt het verhaal van vrachtwagenchauffeur 
Don en zijn zoon Troy. Nadat de diagnose ADS bij de achtjarige Troy was 
gesteld, begreep Don dat hij gewoon meer aandacht aan zijn zoon m oest 
besteden. En dus nam hij Troy mee in de vrachtwagen en op ritjes van de 
motorclub. Binnen een paar m aanden was de jongen een stuk rustiger 
geworden en hoefde hij geen medicijnen m eer te gebruiken. En vader en zoon 
vonden h e t zo leuk om m et elkaar op te trekken, dat ze dit bleven doen.351
In tegenstelling to t w at in h e t eerste decennium van de eenentwintigste 
eeuw  zal gebeuren, koppelt Biddulph ADS nog niet aan gewelddadigheid dan 
wel criminaliteit. Evenmin is het volgens hem een 'structurele, chemische of 
lichamelijke aandoening.'352 V oordat ouders aan ADS gaan denken m oeten ze 
volgens Biddulph (Kindlon & Thompson zeiden dit ook al) eerst naar andere 
verklaringen voor h e t gedrag van hun zoon zoeken. Is hij seksueel misbruikt? 
Heeft er een echtscheiding plaatsgevonden? Is er sprake van huiselijk geweld? 
W orden regels en straffen inconsequent toegepast? Zijn er leermoeilijkheden 
op school? Pas als al deze verklaringen uitgesloten kunnen worden, kan aan 
ADS w orden gedacht, waarbij dan h e t gebruik van medicijnen zoveel mogelijk 
m oet w orden beperkt.353
'Nieuw in deze tijd', schrijft Ykema, 'is he t gebruik van medicatie om 
jongeren (lees dus 'jongens') die rusteloos en overbeweeglijk zijn en zich niet 
goed kunnen concentreren, medicijnen voor te schrijven.'354 In plaats van de 
jongen m et een ADHD-diagnose en h e t medicijn Ritalin op te schepen, zouden 
de - duidelijk onmachtig zijnde - opvoeders en onderwijsgevenden zich 
volgens Ykema niet alleen w at m eer in de achtergronden van jongensgedrag 
kunnen verdiepen, m aar daar ook begrip voor proberen op te brengen. Pas 
dan kunnen ze jongens behulpzaam  zijn bij he t helpen doseren van hun
350 Ibid., 228-229.
351 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op?, 20.
352 Ibid., 130. De kinderpsychiater Jan Buitelaar legt in januari 2006 in Peptalk, een 
magazine over ADHD van het farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag, wel deze link. Op blz. 5 
stelt hij dat ‘sommige stukjes in de hersenen anders zijn als je ADHD hebt’ en dat ADHD bij 
kinderen zich later ook tot antisociaal of zelfs delinquent gedrag kan ontwikkelen. Op 3 
augustus 2007 rekent het Pharmaceutisch Weekblad ADHD tot de ‘big six’ van de 
chronische kinderziekten. En zo komt ADHD, samen met overgewicht, naast astma, 
diabetes, jeugdreuma en leukemie te staan. Op18 juli 2008 schrijft ditzelfde weekblad dat 
het aantal verstrekkingen van ADHD-geneesmiddelen verdrievoudigd is.
353 Ibid.
354 Ykema, Het 'Rots en Water'-perspectief, 51.
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energie en gevoelens. Alles beter dan h e t toedienen van, he t zich in een grote 
populariteit verheugende, medicijn Ritalin.355
Eigenlijk is menig jongensdeskundige, Baden-Powell voorop, van m ening dat 
er een soort initiatierite als natuurlijke overgang van jongen naar m an zou 
m oeten zijn. En deze zou eigenlijk niet zo lang m oeten duren als de 
cultuurpuberteit, en zeker niet alleen een proces zijn 'dat zich binnen in je 
afspeelt.'356
'Een uitdaging voor de samenleving', dat zou h e t opvoeden van jongens 
volgens Biddulph m oeten zijn. En dus zou de samenleving he t ook als een 
uitdaging m oeten zien hun in de puberteit 'steunpunten ' aan te reiken.357 Dit 
zou eigenlijk op de wijze van de oude traditie m oeten gebeuren, waarbij de 
jongen door de gemeenschap w ordt 'aangenom en' en een of twee m entoren 
krijgt toegewezen. Terwijl deze m entor(en) hem belangrijke vaardigheden 
bijbrengen, w ordt hij tevens geïnitieerd door oudere m annen u it de 
gemeenschap, die hem bijvoorbeeld een te st laten ondergaan of hem nieuwe 
verantw oordelijkheden opleggen. De jongen die na deze initiatie bij zijn 
m oeder terugkeert is 'een m eer volwassen en evenwichtige jongeman' 
geworden.358
Biddulph geeft in zijn boek zowel een voorbeeld van een traditionele als van 
een m oderne initiatierite. Voor de traditionele rite verw ijst hij naar het 
Lakota-volk, een indianenstam. Hier m oest een jongen rond zijn veertiende 
jaar alleen op de top van een berg plaatsnem en, to tdat hij van de honger een 
visioen kreeg. In dit visioen verscheen een wezen dat boodschappen u it he t 
geestenrijk bracht, welke zijn verdere leven richting zouden geven.359 
Biddulphs m oderne initiatierite vond plaats op een Australisch eiland m et
355 Ibid.
Hoewel dit middel er na inname voor zorgt dat 70 tot 80% van de kinderen minder actief en 
minder impulsief wordt, en zowel hun fysieke als verbale agressie afneemt, heeft Ritalin - 
evenals alle andere medicijnen - bijwerkingen. 20 tot 30 % van de kinderen die het middel 
gebruikt heeft daar last van. Minder eetlust en problemen bij het inslapen worden het meest 
gemeld; buikpijn, hoofdpijn en depressieve klachten het minst. Bovendien ruziën 
deskundigen erover of langdurig gebruik van dit geneesmiddel geen nadelige gevolgen voor 
de hersenen heeft. Ritalin geneest namelijk niet, maar onderdrukt alleen de natuurlijke 
impulsen. Zie: Crott, Is mijn zoon een macho?, 63-64.
356 Cazemier, Survivalgids voor jongens, 26.
357 Biddulph, Jongens. Hoe voed je  ze op?, 125.
358 Ibid., 22.
Wat Biddulph betreft zouden eigenlijk alle zoons in de mannenwereld moeten worden 
ingewijd opdat niemand van hen blijft steken, zoals tegenwoordig maar al te vaak gebeurt, in 
een afstandelijke dan wel kinderlijke relatie met zijn moeder. Alleen als jongens de 
vrouwenwereld verlaten kunnen zij het moederbeeld van de vrouw doorbreken en later als 
volwassenen beter met vrouwen omgaan, zodat vrouwenmishandeling, ontrouw en mislukte 
huwelijken minder vaak voorkomen.
359 Ibid., 23.
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negen veertien- to t negentienjarige jongens en tw aalf volwassen mannen. 
Zeven van deze volwassen m annen w aren m et hun zoon meegekomen. Van de 
andere m annen vertegenw oordigden er twee de vaders van de andere 
jongens, van wie er een in de gevangenis zat. Naast de gezamenlijke 
lichamelijke inspanning m aakten vooral de kam pvuurverhalen indruk op de 
jongens. Rondom het vuur spraken de m annen niet alleen over hun eigen 
leven, m aar ook over dat van de jongens en dan vooral over hun goede 
eigenschappen. De jongens kwamen eveneens aan de beurt om te praten  'over 
hun leven, hun w aarden en de hoop die zij koesterden.' Naderhand w erden in 
kleine groepjes de doelen besproken die de jongens zich hadden gesteld. Bij 
he t verwezenlijken van deze doelen - zoals alsnog een diploma halen, een baan 
vinden en van een drugsverslaving afkomen - boden de m annen hun hulp 
aan.360
Ook Ykema noem t de initiatieriten van traditionele culturen, waarbij de 
jongen vaak aan zware beproevingen w erd (en w ordt) onderw orpen om zo 
zijn man-zijn te kunnen bewijzen. In de huidige m oderne maatschappij, waar 
ouders steeds vaker de opvoeding proberen door te schuiven naar school, zijn 
er volgens hem geen initiatieriten m eer voorhanden, terwijl jongens m eer dan 
ooit zekerheden en richting nodig hebben. Daarom heeft Ykema zijn, al eerder 
genoemde, program m a 'Rots en W ater' ontwikkeld. Dit is een cursus van 
veertien basislessen m et aan elkaar verbonden them a's en bestem d voor 
jongens vanaf negen to t veertien jaar en ouder. 361 Staat Rots in he t eerste deel
360 Ibid., 128-129.
361 Ykema, Het 'Rots en Water'-perspectief, 18, 109.
Deze cursus, o.a. gebaseerd op de Chinese bewegingskunst tai-chi, is gebouwd als een 
huis: het ‘Rots en W ater’-huis. De drie bouwstenen die het fundament van dit huis vormen 
zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen; waarbij laatstgenoemde bouwsteen 
zonder de eerste twee ‘vrijwel ondenkbaar’ is. Het huis bestaat uit v ijf verdiepingen. De 
eerste verdieping is ingeruimd voor veiligheid. Hier komt door middel van 
zelfverdedigingstechnieken de ethiek van de zelfverdediging aan bod. Speelt op de eerste 
verdieping fysieke kracht een grote rol, op de tweede verdieping - waar assertiviteit huist - is 
dit de lichaamstaal. Op de derde verdieping, die ingeruimd is voor communicatie - de rode 
draad in het ‘Rots en W ater’-programma - komen naast lichaamstaal intuïtie en de 
ontwikkeling van grensbewustzijn (het bewustzijn van eigen en andermans grenzen) aan 
bod. Ligt het accent op de eerste drie verdiepingen, de onderbouw, vooral op externe 
communicatie; bij de bovenbouw, de laatste twee verdiepingen, ligt het accent op interne 
communicatie. Verdieping vier richt zich op het innerlijk kompas, dat de richting aangeeft 
waarlangs individuele kwaliteiten en talenten zich mogelijkerwijs kunnen ontwikkelen. Op 
deze verdieping moeten jongens ervaren dat ‘de kiem van een innerlijk kompas’ in henzelf 
aanwezig is en dat deze kiem verder ontwikkeld moet worden door innerlijke bewustwording 
en strijd. ‘Volwassenwording bestaat uit het leren kennen en kunnen hanteren van dit 
innerlijk kompas’, aldus Ykema. De vijfde verdieping ten slotte, ofwel het dak van het ‘Rots 
en W ater’-huis, combineert verbondenheid met spiritualiteit. Hoewel de weg van het innerlijk 
kompas vaak een eenzame weg is, is het wel de weg van het hart. Volgens Ykema zal op 
deze weg geleidelijk aan het inzicht ontstaan dat mensen met elkaar verbonden zijn. Deze
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van he t program m a voor de gerichtheid op he t zelf en W ater voor de 
gerichtheid op de medemens; in het tweede deel komen deze twee 
com ponenten samen. Dan resu lteert he t volgen van de eigen 
ontwikkelingsweg (Rots) in verbondenheid (Water) m et de gemeenschap. 362 
Hiermee reikt Ykema over decennia heen P. Adrianus de hand. Deze schreef in 
1937 dat de gemeenschap pas gelukkig is als de enkeling dat is.
ervaring van verbondenheid zal tot ‘werkelijke moraliteit en spiritualiteit’ leiden. Zie: Ykema, 
Het 'Rots en Water'-perspectief, 24-28.
362 Ibid., 30-32.
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CONCLUSIES OVER DE PERIODE 1980-2005
Het beeld van de jongen als opvoedeling in de bronnen van de periode 1980­
2005 is dat van de dolende ridder, die er m et al zijn ridderlijke eigenschappen 
van energieke moed, lawaaierige kracht en dringende ontdekkingsdrang maar 
niet in slaagt de heer (lees: samenleving) te vinden die van zijn diensten 
gebruik wil maken en al evenmin de jonkvrouw die gered wil worden. Het is 
tevens he t beeld van de lastpak die de (geluks)strevingen van de hem 
omringende volwassenen doorkruist, én dat van de op zichzelf aangewezen 
jongen die zijn hunkering naar aandacht en respect door dezelfde 
volwassenen genegeerd ziet.
Richtten de schrijvers zich in de vorige periodes nog voornamelijk op het 
bijsturen van h e t gedrag van jongens in de adolescentie, in deze periode w ordt 
d it uitgebreid to t jongens van alle leeftijden. De 'normale onstuimigheid' van 
al deze jongens w ordt steeds m eer als grensoverschrijdend gedrag gezien. Als 
de jongen pech heeft kan zijn druk, wild en ondernem end gedrag als ADHD 
w orden aangemerkt. Nog grotere pech heeft hij als het daarm ee aan 
gewelddadigheid en crim inaliteit w ord t gekoppeld. In de opvoedingsboeken is 
weinig m eer te vinden van 'leuke, snakerige jongens, die zelfs niet kunnen 
laten hun kattekw aad u it te voeren, als zij de kans klaar zien' (zie hoofdstuk 
2). In plaats daarvan w ordt de code van jongens onder elkaar, een code die als 
vanouds grootspraak/hoogm oed en baldadigheid bevat, (wetenschappelijk) 
onder vuur genomen. Dat zet jongens niet aan de regels van deze code 
(waarbij ze hun onzekerheid verbergen) te verwerpen. Jongens die 
daarbovenop (ouderlijke) liefde en (maatschappelijk) respect w ordt 
onthouden, w orden boos. Boze jongens kunnen de maatschappij staaltjes van 
hun durf laten zien, die voor crimineel kunnen doorgaan en in he t ergste geval 
to t anderm ans en /o f hun eigen ondergang kunnen leiden.
Het beeld van de jongen thuis is dat van een jongen die beide ouders nodig 
heeft om zijn mannelijk inlevingsvermogen, zo belangrijk in een zich 
feminiserende samenleving, te stimuleren. In geen enkele periode w ordt er zo 
geham erd op het belang van de ouders en op de betekenis van de m oeder en 
de vader afzonderlijk als in de periode 1980-2005. Met he t verdwijnen van de 
vanzelfsprekendheid van de ouderlijke aandacht staan veel schrijvers voor 
een dilemma. Hun pleidooi voor veel kwantitatieve ouderlijke aandacht voor 
de jongen, opdat hij leert zijn gevoelens te uiten, w ordt gedwarsboom d door 
de groei van kinderopvang en echtscheiding. Op deze twee ontwikkelingen, 
w aardoor de jongen zich emotioneel kan afsluiten (de kinderopvang) en /o f 
w aardoor hij zijn mannelijk voorbeeld kan verliezen (echtscheiding), gaan 
m aar weinig schrijvers in. W orden deze onderw erpen door de feministes 
omzeild door veel innerlijke aandacht voor de jongen te propageren, door veel 
andere schrijvers w orden ze gewoon genegeerd. W ant de ouders m oeten als
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echtpaar aanwezig zijn om de jongen te leren zijn gevoelens te uiten. Is de 
m oeder er voor h e t aanleren van h e t verm ogen bij de jongen zich in te leven in 
anderen en he t vermogen kw etsbare gevoelens te uiten, de vader is er om het 
voorbeeld van de actieve, heldhaftige en stoere emoties voor te leven. Met zijn 
mannelijkheid, die volgens (mannelijke) schrijvers door veel m oeders niet 
begrepen wordt, kan de vader zich niet alleen beter invoelen in het gedrag van 
zijn zoon, m aar kan hij ook diens (mannelijk) invoelingsvermogen 
bevorderen. Dat vaders onm isbaar zijn voor de opvoeding van hun zoons, dat 
m oeten zelfs de feministen toegeven. Daarbij m oet hij wel niet dwars tegen de 
vrouwenem ancipatie ingaan door held en heldendom  in ere te willen 
herstellen, m aar nu eindelijk gaan inzien dat he t patriarchaat to t he t verleden 
behoort.
Het beeld van de jongen als scholier is dat van een jongen die school als een 
gevangenis ervaart, aangezien hij er noch zijn lichamelijke energie noch zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel kwijt kan. In de periode 1980-2005 w ordt de 
jongen als probleem leerling ontdekt. Door h e t oplopen van de leerplicht to t 
tw aalf jaar w ordt zijn schoolmoeheid steeds zichtbaarder. Zijn positie van 
probleem leerling w ordt nog eens onderstreept door he t feit dat de meisjes 
hem niet alleen in gehoorzaamheid en discipline, m aar ook in schoolcijfers en 
in mondelinge en schriftelijke communicatie voorbijstreven. Hoewel de 
auteurs he t jongensprobleem grotendeels bij het instituut school leggen, dat 
ze vergelijken m et een 'jungle' w aar het recht van de sterkste geldt, gaan ze 
niet zo ver een pleidooi te houden voor verm indering van h e t aantal 
schooljaren of voor afschaffing van school. Wel klagen ze de peergroup en de 
grote scholengemeenschappen aan voor h e t feit dat jongens agressief gedrag 
en pestgedrag op school ontwikkelen. Terwijl de jongen zelf als 'broodnodige 
afwisseling voor het schoolleven' een baantje neemt, komen de (vrouwelijke) 
schrijvers m et voorstellen om school te doorstaan - zoals he t doen van iets 
leuks of van school te verwisselen. Andere (mannelijke) schrijvers gaan voor 
jongensscholen én m annen voor de klas. Kunnen jongensscholen de jongen 
m eer zelfvertrouwen en daarm ee m eer vertrouw en in zijn schoolcapaciteiten 
geven, mannelijke leerkrachten kunnen voor 'kracht en tegenkracht' zorgen, 
zodat de bereidheid van de jongen om iets te leren groeit.
Het beeld van jongens onder elkaar is dat van jongens die zich niet meer 
gezamenlijk mogen profileren als stoere helden, m aar m oeten w erken aan het 
accepteren van hun meisjesachtige gevoelens al doen ze hun uiterste best deze 
te onderdrukken. In deze periode w ordt door de schrijvers de jongenscode, 
ofwel de code van collectieve mannelijkheid, vanaf he t eind van de jaren 
tachtig ter discussie gesteld. Deze code, die m et he t inperken van het 
buitenterrein  van jongens steeds m eer in he t oog loopt, w ord t niet alleen 
aangevallen vanwege de door de peergroup gestelde eisen er als stoere eik 
keihard tegenaan te gaan en de baas te spelen, m aar vooral vanwege de eis die
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voorschrijft da t jongens geen mietjes mogen zijn. W ant juist door h e t uiten van 
hun emoties, zoals gevoelens van angst, onzekerheid en afhankelijkheid, 
kunnen jongens volgens de schrijvers een sterk zelfgevoel ontwikkelen. Daar 
kom t bij dat positieve jongenseigenschappen, als durf en actiegerichtheid, 
door middel van de jongenscode kunnen w orden vervorm d doordat ze ingezet 
w orden bij pesterijen. Maar wie m aakt er nu een begin m et he t afleren van de 
jongenscode en he t aanleren van een grotere em otionaliteit ? Naast de 
peergroup zijn h e t immers ook leraren, sportleiders en ouders die de 
jongenscode in stand houden. Terwijl de feministes hierin een rol zien 
weggelegd voor de moeder, gaat een tw eetal mannelijke schrijvers voor sport. 
W aar de een spreekt over de emotionele veerkracht van sport - jongens 
krijgen tijdens team spelen gelegenheid emoties als verd riet en genegenheid te 
tonen - spreekt de ander over de levenslessen die sport jongens meegeeft. Een 
goede coach, die zowel het belang van overwinning als verlies relativeert en 
de jongen helpt m et het opbouwen van zelfvertrouwen, is daarbij 
onontbeerlijk.
Het beeld van de jongen in zijn verhouding to t he t meisje en seksualiteit is 
dat van een adolescent wiens idee van een goede minnaar, door zijn grote 
belangstelling voor de seksuele techniek, haaks op die van he t intim iteit 
zoekende meisje staat. De gelijkschakeling van mannelijke en vrouwelijke 
seksualiteit in de jaren zeventig leidt er in de periode 1980-2005 niet toe dat 
er een maatschappij van seksueel vrije individuen ontstaat. In tegendeel.
Vanaf de jaren tachtig is seksuele voorlichting, vanwege ongewenste 
zwangerschap en abortus, alleen voorbehouden aan het meisje en s taa t de 
jongen als seksuele agressor te boek. In h e t m idden van de jaren tachtig w ordt 
deze beschuldiging aan het adres van de jongen, m et de ontdekking van de 
geslachtsziekte aids, w at afgezwakt. Nu hij geacht w ordt zijn taak van 
bescherm er van h e t meisje door middel van condoom gebruik (opnieuw) op 
zich te nemen, kan de voorlichting aan jongens w eer beginnen. 'Ik ben toch 
geen homo?, 'Is m asturbatie slecht?' en 'Ben ik wel een goede minnaar?' 
blijken de vragen te zijn die jongens het m eest bezighouden. Hoewel de 
schrijvers de jongen toespreken dat homo's ook echte kerels zijn, doet de 
jongen er zelf alles aan om niet voor homo uitgem aakt te worden. Ook de 
bemoedigende woorden van de schrijvers over m asturbatie w eerhoudt de 
jongen er niet van te vragen of he t geen negatieve gevolgen heeft. W at je doen 
m oet om een goede m innaar te zijn, is de vraag die jongens he t m eest 
bezighoudt en dan is he t hen voornamelijk om de technische kant van het 
vrijen te doen en om de vraag of hun penis wel groot genoeg is. Terwijl 
jongens m enen dat je m et een goede techniek ook je gevoelens voor een 
meisje kunt uiten, verw achten de meisjes van de jongens geen technische, 
m aar een emotionele seksualiteit, liefst m et een 'camouflage van stoerheid'.
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Het beeld van de jongen als lid van de maatschappij is dat van een jongen die 
geen jongensachtige jongen m eer mag zijn, m aar niet bereid is een 
meisjesachtige jongen te w orden en daardoor veel problem en over zichzelf 
afroept. In de periode 1980-2005 staa t de sociale redzaam heid van he t kind, 
zijn (emotionele) mondigheid, hoog aangeschreven. Dit mondige kind m oet 
noch verlegen zijn zoals het meisje noch de baas willen spelen zoals de jongen. 
Onder invloed van socialisatietheorieën w orden er in de eerste helft van de 
jaren tachtig pogingen gedaan seksespecifiek gedrag te neutraliseren. Hierbij 
evolueert meisjesgedrag - m et de com ponenten ordelijkheid, invoelendheid en 
de bereidheid to t sam enwerken - to t he t gewenste maatschappelijke gedrag 
en w ordt jongensgedrag - m et de com ponenten rebellie, agressie en 
com petitiedrang - to t een probleem  gemaakt. Dit heeft niet to t gevolg dat 
jongens m inder rebels, agressief of com petitief worden. Integendeel. 
G ebrandm erkt als lijders aan AD(H)D lijken ze er alles aan te doen om dit 
etiket w aar te maken. Hoewel de ontwikkelingen in de biologie laten zien dat 
geslachtshorm onen van invloed zijn op de hersenstructuur, w aardoor op de 
em otionaliteit van jongens een rem  w ordt gezet, w ordt he t (moeizame) proces 
van 'ontmannelijking' niet stopgezet. Terwijl overbelaste ouders en leraren 
van drukke jongens vaak hun toevlucht nem en to t medicatie, zetten bezorgde 
jongensdeskundigen hier hun stappenplannen, jongensprogram m a's en 
m oderne initiatierites tegenover. Ondertussen wil de jongen m aar één ding: 
he t respect van de samenleving. En als dit niet goedschiks gaat, dan maar 
kwaadschiks.
Ondanks alle pogingen jongens emotioneel w eerbaarder te maken en zo de 
maatschappij tegem oet te komen, slagen jongensdeskundigen er niet in deze 
zelfde maatschappij een coulanter houding te laten aannem en tegenover 
jongensgedrag. Pedagogisch optimisme over de opvoeding/karaktervorm ing 
van jongens, waarbij zelfdiscipline (een variant van de stoere eik) voorop 
stond, zijn allang achter de horizon verdwenen. Voor de (mannelijke) 
schrijvers van de opvoedingsboeken zijn he t niet alleen de economische en de 
seksuele emancipatie van de vrouw  - m et als neveneffecten de feminisering 
van he t onderwijs, de groei van kinderopvang en echtscheiding en het 
benoem en van de jongen als seksuele agressor - w aardoor jongens steeds 
m eer moeite hebben hun mannelijke identiteit te bepalen. De volgende 
factoren dragen er volgens hen ook toe bij: he t ontstaan van 'leerfabrieken', de 
secularisering, de individualisering, de automatisering, de multiculturele 
samenleving w aardoor norm en en w aarden m inder eenduidig zijn en ten 
slotte he t nature-nurture debat w aardoor (druk) jongensgedrag een 
belangrijk tw istpunt wordt.
De toch duidelijk aanwezige psychologisering in de bronnen w ordt door de 
schrijvers niet expliciet genoemd als oorzaak van de problem atisering van
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jongensgedrag. Waarschijnlijk om dat ze er zelf als opvoeders aan meewerken. 
In w ezen gaat de psychologisering echter, door de bijdrage van de psychologie 
en ander m ensw etenschappen aan de pogingen to t he t neutraliseren van 
seksespecifiek gedrag c.q. afschaffen van de jongenscode, gelijk op m et de 
feminisering. Deze laatste maatschappelijke ontwikkeling is er de reden van 
waarom  in deze periode aan h e t 'boys will be boys' en he t 'failing school' 
discours het 'poor boys' discours (het is de schuld van de vrouwen) w ordt 
toegevoegd. Als feminisering en psychologisering uiteindelijk sam en uitkomen 
bij ADHD, slagen (de psychologen onder) de schrijvers er niet m eer in deze 
medicalisering van jongensgedrag ongedaan te maken.
Het complexer w orden van de samenleving in de periode 1980-2005 lijkt 
jongens niet bijzonder ten goede te zijn gekomen. Jongensgedrag w ordt steeds 
vaker onder abnorm aal gedrag ingedeeld. In een samenleving w aar het 
individu gericht is op de eigen tijdrovende ontplooiing, kan geen rekening 
w orden gehouden m et aandacht slurpend jongensgedrag. Het mag dan zo zijn 
dat deze m et hun ongehoorzaam heid allerlei ontdekkingen bewerkstelligen, 
m aar de onrust die dit teweegbrengt kan in een op rust, regelm aat en 
gehoorzaamheid ingerichte samenleving niet getolereerd worden. En daarmee 
blijft zovele aankomende ridders m et hun durf, hun verm ogen to t concurreren 
en he t nem en van initiatieven, hun experim enteerdrang en hun agressie niets 
anders over dan tegen windmolens te vechten.
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JONGENSBEELDEN IN DE TWINTIGSTE EEUW: SAMENVATTING EN 
CONCLUSIES
De schrijvers van de voor deze studie bestudeerde jongensopvoedingsboeken 
erkennen w at het grootste streven van de jongen is: een m an worden. In de 
tw intigste eeuw, m et uitzondering van he t decennium 1970-1980, halen 
enkele schrijvers de initiatieriten bij natuurvolkeren aan. Zij die d it doen zijn 
van m ening dat de adolescent, net als bij de natuurvolken, een te st zou moeten 
ondergaan waarm ee zijn intrede in de (m annen)gemeenschap kan 
plaatsvinden. Als voorbeeld van een dergelijke m oderne puberteitsrite w ordt 
in h e t begin van de twintigste eeuw de installatie bij de verkennerij genoemd, 
en halverwege de eeuw - als de jongenstegenzin in school zich nog niet zo 
duidelijk gem anifesteerd heeft - de m iddelbare schooltijd ofwel het 
toelatingsexamen voor deze school. Op he t eind van de eeuw grijpen de 
schrijvers, in hun zoektocht naar een m oderne initiatierite, terug op de 
verkennerij en komen m et een op jongens toegespitst programma. W aar de 
ene schrijver jongens en m annen tijdens een bijeenkom st op een eiland 
lichamelijke inspanning laat verrichten en rondom  een kam pvuur hun 
verhalen laat vertellen, laat de andere schrijver jongens door middel van 
fysieke oefeningen hun zelfbewustzijn ontwikkelen.
Gedurende de hele twintigste eeuw blijft de jongen zich - als 'w eerbarstige 
rebel' - afvragen w anneer hij to t de m annen zal gaan behoren en w anneer hij 
zijn bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Zowel zijn m an-wording als het 
leveren van een maatschappelijke bijdrage w ordt steeds m eer afhankelijk van 
schooldiploma's. Met de W et op de Leerplicht (1900), als elke kind verplicht 
w ord t van zijn zesde to t zijn twaalfde jaar school te gaan, kan Dat getob m et 
onze jongens! (de titel u it 1882 w aar de lijst m et jongensopvoedingsboeken 
mee begint) doorzetten. Zeker m et de verdere uitbreiding van de leerplicht.
Vanuit de beperkte literatuur, beschikbaar voor de periode 1882-1900, kwam 
in h e t eerste hoofdstuk het volgende beeld van de hogere burgerjongen als 
opvoedeling bovendrijven: 'een adolescent die thuis niet altijd even makkelijk 
is, een hekel heeft aan school, w orstelt m et zijn seksualiteit en de neiging heeft 
to t een 'verkeerde omgang' m et vrienden, m aar desondanks 'de hoop des 
vaderlands' w ord t genoemd.' Overzien we de daaropvolgende hoofdstukken, 
dan kunnen we concluderen dat dit beeld van de jongen als opvoedeling niet 
alleen voor de jongen u it de hogere burgerlijke stand, m aar voor de jongen uit 
alle maatschappelijke geledingen gedurende de twintigste eeuw gelijk 
gebleven is. Zeker de tegenzin in de middelbare school (m et uitzondering van 
de ambachtsschool / lts) en de onzekerheid op he t gebied van de seksualiteit 
blijft een alle milieus overstijgende constante.
De eretitel 'hoop des vaderlands' die de jongen kreeg tussen 1900 en 1945, is 
in dezelfde periode ook vertaald naar andere superlatieven. Zo was hij in 1901
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'h e t m eest edele en m eest verheven schepsel op de aardbodem ', (in 1915 'de 
hoop van h e t vaderland'), in 1918 'de jongen m et de m aagdenkrans op het 
edele voorhoofd' en in 1930 'de erfprins des hemels'. Deze loftuitingen 
verdwijnen m et het opduiken van het w oord 'moeilijkheden' in de 
bronnentitels vanaf 1930. In de periode 1945-1970 vallen de jongen 
dergelijke loftuitingen dan ook niet m eer ten deel. Of he t m oest al de 
opmerking in 1955 zijn dat er geen slechte knullen bestaan.
Op he t eind van de eeuw is de jongen een probleem  geworden. Daar kan zelfs 
een boek als 100 manieren om jongens op te voeden (de titel u it 2005 die de 
bronnenlijst afsluit) geen verandering in brengen. Zeker niet, om dat u it alle 
bestudeerde literatuur het beeld naar voren kom t van de jongen die he t als 
opvoedeling vooral goed doet op zo weinig mogelijk m anieren van opvoeden. 
Met de zo hartstochtelijk beleden m oderne mondigheid kan hij in ieder geval 
niet u it de voeten. Als individu raak t de jongen op drift als hij niet is ingebed in 
een gemeenschap die hem stu u rt en to t de orde roept, en die door middel van 
een 'positieve kijkwijze' op jongensgedrag zijn vaardigheden ontwikkelt (zoals 
in de padvinderij gebeurde) om deze voor de gemeenschap in te zetten.
Het tw intigste eeuwse jongensbeeld in de vijf verschillende 
opvoedingsmilieus zal in he t navolgende gepresenteerd w orden vanuit de 
sam envatting van de hoofdstukken twee to t en m et vijf. Het overkoepelende 
tw intigste eeuwse beeld van de jongen als opvoedeling zal w orden gegeven na 
conclusies over de zie/seigenschappen van de jongen, de veranderende vader­
en m oederrol én de veranderingen in de twintigste eeuwse maatschappij die 
bijgedragen hebben aan het problem atiseren van jongensgedrag.
In de periode 1900-1945 w ordt de jongen in de bronnen van de ene kant als 
een w eerspannige adolescent voorgesteld, die de (begeleide) zelfopvoeding in 
de cultuurpuberteit zowel in he t gezin als op school aan zich voorbij laat gaan, 
en van de andere kant als een stoere ridderlijke held die deze zelfopvoeding in 
de jeugdbeweging energiek te r hand neemt. Voor de schoolopvoeding van de 
w eerspannige adolescent w erken h e t eerste en het tweede opvoedingsmilieu, 
he t gezin en de school, nauw samen. Bij deze gezamenlijke opvoeding zijn het 
bevorderen van de godsvrucht, he t hooghouden van alle gezag, het aankweken 
van een sterk jongenskarakter en de voorbereiding op een voor de jongen 
passend beroep, waarm ee hij de gemeenschap van d ienst kan zijn, de 
belangrijkste opvoedingsdoelen. Ter ondersteuning van he t laatste 
opvoedingsdoel verwijzen de schrijvers vanaf eind jaren dertig naar het 
beroepskeuzebureau. Het behalen van een diploma heeft geen prioriteit. Als 
de jongen m aar een paar jaar school is gegaan. Terwijl de ambachtsschool in 
de bronnen w ordt geprezen vanwege haar praktijkgerichtheid en haar beroep 
op de zelfstandigheid van de jongen, m oet de m iddelbare school he t zonder 
loftuitingen doen. Haar inzet voor de algemene ontwikkeling van de jongen en
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het bijbrengen van de juiste maatschappelijke en christelijke deugden, w ordt 
door hem niet alleen beantw oord m et lastig gedrag, m aar ook m et 
zittenblijven en schoolverlaten. Loftuitingen zijn er wel voor h e t derde 
opvoedingsmilieu, de jeugdbeweging, die ten bate van een deugdzame 
samenleving (buitensporige) straatslijperij van jongensbenden aan banden 
probeert te leggen en zinnelijke vriendschap onder jongens poogt tegen te 
gaan. Om de jongen van de voornamelijk als verderfelijk geziene seksualiteit af 
te houden, w ordt hij in de jeugdbeweging sam en m et andere jongens to t een 
hoger streven, to t een hoog gemeenschappelijk ideaal aangezet. Zowel de 
padvinderij als het Nederlandsch Jongelings Verbond (NJV) verwijzen 
hiervoor naar broederschap en zelfs w ereldbroederschap. Van de 
jeugdverenigingen m aakt de padvinderij het m eeste enthousiasm e los. Ze 
speelt dan ook in op de psyche van de jongen door zijn actiedrang en zijn eer- 
en verantwoordelijkheidsgevoel aan te spreken. Als ridderlijke held en 
idealistische gemeenschapsjongen krijgt hij de bescherm ing van zijn 
m edem ensen opgedragen. T ot deze m edem ensen behoort ook he t meisje. Als 
sterke geslacht m oet hij het meisje, het zwakke geslacht, beleefd en hoffelijk 
bejegenen en haar kuisheid bescherm en door haar niet te verleiden en zichzelf 
te beheersen. Bovendien m oet hij zich verre houden van zelfbevrediging en 
prostitutiebezoek. Vooral m et dit laatste onderm ijnt hij de deugdzame 
samenleving: de gevolgen van de geslachtsziekten w orden doorgegeven to t in 
he t derde en vierde geslacht. Hoewel de schrijvers vanaf 1930 bepaalde 
m inder gew aardeerde jongenseigenschappen naar voren halen, zoals 
grootspraak, eigenwijsheid en luiheid (over baldadigheid zitten ze m inder in: 
zo zijn jongens nu eenmaal), m enen ze dat dit geen reden is to t grote 
pedagogische zorg. Ouders en zonen, leraren en jongens redden het wel: 'Wij 
ons best-God de rest'.
Het negeren van de lichamelijkheid, vooral vanwege he t taboe op seksuele 
uitingen, w ord t in de periode 1945-1970 doorbroken door de belangstelling 
voor sport. Hiervoor w erd al op he t eind van de vorige periode door enkele 
schrijvers voorzichtig een lans gebroken. Dat he t lichaam bij de nieuwe 
jeugdbeweging, de sportbeweging, op de voorgrond treedt, w ord t niet door 
iedereen m et evenveel enthousiasme begroet. Sportieve verrichtingen staan 
dan ook voor veel (confessionele) schrijvers nog to t ver in de jaren vijftig in 
dienst van (seksuele) zelfbeheersing en een hoger ideaal. Door veranderende 
pedagogische opvattingen - de jongen m oet niet alleen verantw oording aan 
zijn ouders afleggen, m aar zij m oeten dat op hun b eu rt ook aan hem doen - 
kom t het gezag van de ouders onder druk te staan. Moet de vader m eer 
aandacht besteden aan zijn zoon, de m oeder m oet zijn mannelijkheid niet over 
ontwikkelen. Met he t laten vieren van de opvoedkundige teugels komen ook 
de jongen en h e t meisje elkaar nader, waarbij de vroegere held en de vroegere
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maagd hun afstandelijkheid laten varen en overgaan op flirtgedrag. Mogen ze 
daarbij in de jaren vijftig geen openlijke seksuele bedoelingen hebben; in de 
jaren zestig, als de seksualiteit aan de openbaarheid w ordt prijsgegeven, 
w ordt hen dit to t op zekere hoogte - de geslachtsdaad blijft voorbehouden aan 
(gehuwde) volwassenen - toegestaan. Cultuuruitingen die vroeger als 
zedenbedervend w erden gezien, w orden in deze periode cultuurdragend, 
waarbij de bioscoop in de bronnen voorop gaat. Als dragers van de 
godsdienstige cultuur hebben h e t katholieke en he t protestantse geloof vanaf 
he t eind van de jaren vijftig het nakijken. In 1957 verschijnt he t laatste 
jongensopvoedingsboek van een priester-schrijver. Ondertussen is he t beeld 
van de jongen op school, tussen 1942 en 1950 is de leerplicht uitgebreid m et 
een achtste jaar, niet rooskleuriger dan in de vorige periode. En evenals in de 
vorige periode blijft de ambachtsschool, na WO II lts geheten, he t meeste 
jongensenthousiasm e oproepen en de mulo to t en m et he t gymnasium het 
minste, getuige het grote aantal zittenblijvers en schoolverlaters. Hierbij valt 
op dat in de bronnen, anders dan in de vorige periode toen vooral 
m oppergeluiden over jongens te horen waren, nu ook he t instituut school - 
zowel de lagere als de middelbare school - he t bij menig schrijver m oet 
ontgelden. W aarschijnlijk zijn deze schrijvers hun eigen schooltijd nog niet 
vergeten. Hoewel m en een middelbaar schooldiploma nog steeds niet per se 
noodzakelijk acht voor een baan, neem t he t aantal verplichte vakdiploma's 
toe. De jongen die op zestien- a zeventienjarige leeftijd vanwege 'een periode 
van vergeten' genoeg heeft van leren en /o f vanwege onbeschoft gedrag van 
school verw ijderd wordt, kan toegeven aan zijn drang naar avontuur door het 
ruime sop naar Canada of Amerika te kiezen, en aldus de cultuurpuberteit 
achter zich laten. W erd in de vorige periode baldadigheid in de bronnen nog 
niet onder de m inder gewaardeerde jongenseigenschappen gerangschikt, in 
deze periode kom t dit gedrag, sam en m et grootspraak, onder de ongewenste 
jongenseigenschappen te vallen. Van deze ongewenste eigenschappen kom t 
vooral de baldadigheid in de wetenschappelijke belangstelling te staan.
Terwijl men in de jaren vijftig deze eigenschap door middel van de 
fenomenologische m ethode nog intuïtief p robeert te vatten, is m en hier in de 
jaren zestig, als de jeugd door de herstructurering van he t stedelijk milieu 
steeds vaker in het blikveld van de volwassenen verschijnt, m inder toe bereid. 
In dit decennium van dienstbetoon aan de jeugd, w aar ook professionele hulp 
onder valt, w ord t baldadig gedrag sam en m et jeugddelinquentie onder 
dissociaal gedrag ingedeeld en buigen een ju rist en een psychiater zich in de 
bronnen over dit nu grensoverschrijdend jongensgedrag. Ter behandeling van 
d it gedrag kunnen ouders terech t bij het op freudiaanse leest geschoeide MOB 
(Medisch Opvoedkundig Bureau) dat claimt crim inaliteit te kunnen 
voorkomen. En dan is de idealistische gemeenschapsjongen definitief 
vervangen door de lanterfantende en /o f rebelse jongen, die als consumptieve
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conformist (teenager) dan wel consumptieve rebel (nozem) de samenleving 
links laat liggen dan wel uitdaagt.
In he t decennium 1970-1980, als er door de vrouwenem ancipatie rond de 
jongen als opvoedeling een stilzwijgen heerst (tussen 1974 en 1986 
verschijnen er geen jongensopvoedingsboeken), w ordt autoritair ofwel niet- 
democratisch gezag gekoppeld aan agressief mannelijk gedrag. Dit conflict 
zoekende gedrag, waarvan de gewelddadige kant w ordt benadrukt en dat als 
cultureel bepaald w ordt gezien, past niet in een samenleving waar 
vredelievend democratisch overleg w ordt gepleegd. Het m oet dus worden 
afgeleerd. Te beginnen in h e t gezin, w aar de vader als voorbeeld voor zijn 
zoon zijn agressie m oet onderdrukken en zijn communicatieve eigenschappen 
m oet aanspreken. De dem ocratisering van de school, die - paradoxaal genoeg - 
gelijk opgaat m et he t pleidooi voor afschaffing van dit instituut én m et de 
uitbreiding van de leerplicht to t tien jaar, lijkt bij de jongen eerder m eer dan 
m inder agressie op te roepen. Temeer daar de leraar nu geacht w ordt hem 
niet alleen iets te leren, m aar ook zijn opvoeding te r hand te nemen. Dat het 
exploratieterrein van de jongen door de verstedelijking steeds m eer w ordt 
ingeperkt, draagt ook niet bij to t verm indering van de jongensagressie, en 
evenmin dat het meisje hem door de emancipatie niet m eer nodig heeft om 
haar kuisheid te beschermen. Ook he t feit dat gewelddadigheid, zoals 
voorheen seksualiteit, to t taboe w ordt verklaard, kan dit gedrag van de jongen 
in de puberteit niet aan banden leggen. Net zo min w eerhouden de (sportieve) 
ideeën die de schrijvers hem in he t begin van he t decennium aanreiken om 
zijn vrije tijd op te vullen, hem ervan te experim enteren m et drugs. Wezen de 
schrijvers hem er in de vorige periode nog op dat hij het avontuur van de 
emigratie kon wagen, in deze periode w ordt de ontwikkelingssamenwerking 
onder zijn aandacht gebracht. Deze oproep bij te dragen aan het redden van de 
verre ander nu de dichtbije ander in weelde baadt, lijkt een echo uit de 
periode 1900-1945, toen het streven naar een betere samenleving op het 
program m a stond. Ondertussen zijn h e t vooral jongens die vanwege leer- en 
beroepsm oeilijkheden naar h e t MOB w orden verwezen, en zijn he t ook 
voornamelijk jongens bij wie door de gestage schoolgang een latente Minimal 
Brain Dysfunction (MBD) aan de oppervlakte kan komen.
In he t begin van de periode 1980-2005 wordt, onder invloed van 
socialisatietheorieën, getracht seksespecifiek gedrag te neutraliseren. 
Geleidelijk aan gaat deze neutralisatie van seksegedrag over in de 
normalisatie van jongensgedrag. Dat wil zeggen dat de jongen zich zo m oet 
gaan gedragen als een meisje en zijn patroon van jongensachtige activiteit 
m oet laten varen. En daarm ee w ordt de jongen een probleem; zeker om dat hij 
niet erg m eew erkt de cultureel bepaalde jongenscode te doorbreken. Deze
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code van 'collectieve mannelijkheid', waarbij jongens stoer de baas spelen en 
hun onzekerheden verdringen, is door ouders en maatschappij opgelegd. Aan 
hen de taak deze code weer af te leren, opdat de steeds feminiener w ordende 
samenleving emotioneel w eerbare jongens tegem oet kan zien en geen 
seksuele agressors, zoals jongens vanaf de jaren tachtig w orden genoemd. Uit 
onderzoek in he t begin van de jaren negentig blijkt de jongen echter 
allesbehalve een seksuele agressor te zijn, m aar vooral onzeker over (zijn 
verm eende) homoseksualiteit, de gevolgen van m asturbatie en zijn rol van 
goede minnaar. Dat niet alleen jongens, m aar ook meisjes he t niet w aarderen 
als de jongen uitkom t voor zijn seksuele onzekerheden - iets waarvoor in de 
jaren negentig gepleit w ordt te r ontm anteling van de jongenscode - blijkt uit 
reacties van meisjes op de drem pel van de eenentwintigste eeuw. Zij gaan 
voor een goede m innaar en niet voor een sukkel of een negatieve ervaring. 
Intussen w ordt de jongen steeds m eer een negatieve ervaring doordat hij 
hardnekkig vasthoudt aan de jongenscode, en zich niet wil aanpassen aan het 
meisje dat het beter doet op he t kinderdagverblijf, op de basisschool en op de 
middelbare school.
De schrijvers die ten  strijde trekken tegen deze code, raden a llereerst de 
m oeder aan zoveel mogelijk aandacht aan haar zoon te besteden. Zij m oet hem 
leren dat hij zijn gevoelens niet m oet w egdrukken en ze m oet vooral niet bang 
zijn een m oederskindje van hem te maken. Ook de vader m oet emotioneel 
aanspreekbaar zijn en veel aandacht aan zijn zoon besteden. W at de emoties 
betreft m oet hij niet alleen, door m et zijn zoon te stoeien, de emotie agressie 
voor hem hanteerbaar maken, m aar hem ook andere emoties voorleven. W at 
de vader zeker niet m oet doen is de baas spelen over zijn adolescente zoon, 
w aardoor deze een verdedigende houding zal aannem en en er een strijd om 
de m acht zal ontstaan. Deze defensieve houding, gecombineerd m et offensief 
gedrag, kan ook w orden aangetroffen op school. Omdat de leeromgeving van 
de (middelbare) school niet op de lichamelijke energie en ontdekkingsdrift 
van jongens is ingesteld, sluiten jongens zich u it zelfbescherming aan bij 
bendes die m et pest- en ander storend gedrag in de aanval gaan. Vooral op 
(gemengde) 'leerfabrieken' w orden deze 'jungletactieken' veelvuldig 
beoefend. Zodra jongens overstappen op jongensscholen neem t zowel hun 
verdedigend als hun aanvallend gedrag af. Zonder meisjes is er m inder 
onderlinge rivaliteit en m inder reden om elkaar te laten afgaan, en zonder 
meisjes zijn jongens vanaf een jaar of tien m inder geneigd zich stoer te 
gedragen.
Dat de jongenscode natuurlijke com ponenten bevat, w aar de omgeving 
weinig invloed op heeft, w ord t langzaam onderkend. Daarmee kom t vanaf de 
jaren negentig ook he t nature-nurture debat w eer op gang. W at is bepalender 
voor jongensgedrag, biologie of opvoeding? De feministen onder de schrijvers 
houden h e t op nurture: het creëren van de m an is een proces dat al direct na
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de geboorte begint. De andere schrijvers kiezen, naar aanleiding van 
biologisch onderzoek naar h e t verschil tussen jongens en meisjes, al dan niet 
schoorvoetend voor nature. Dat wil niet zeggen dat ze daarm ee de opvoeding 
van jongens links laten liggen. Die m oet zich juist richten op het seksespecifiek 
opvoeden, waarbij begrip voor de jongensnatuur sam en m oet gaan m et een 
training in sociale vaardigheid. Daarbij is lijfelijke aanwezigheid van de ouders 
van groot belang. Hoe deze lijfelijke aanwezigheid verwezenlijkt m oet worden 
in een samenleving m et steeds m eer gescheiden ouders en kinderen die steeds 
m eer tijd op de kinderopvang en op school doorbrengen, laten de schrijvers in 
he t midden. Dat de drukke jongen in ieder geval niet m et medicijnen rustiger 
m oet w orden gemaakt, daar zijn ze he t allemaal over eens. ADHD, in de 
betekenis van Alle Dagen Heel Druk, is heel normaal jongensgedrag. Een 
samenleving die dit niet onderkent creëert boze jongens, die net als vroeger 
geweld gebruiken, m aar dan niet om de maatschappelijke orde te herstellen 
(zie hoofdstuk 1), m aar eerder om deze te verstoren en zo hun eigen woede te 
koelen.
Uit elk van de vijf bestudeerde twintigste eeuwse opvoedingsmilieus kom t een 
jongensbeeld naar voren dat sterk verbonden is m et het (veranderende) 
milieu w aaruit d it jongensbeeld is afgeleid. Zo is he t beeld van de jongen als 
gezinslid in de twintigste eeuw  he t beeld van de jongen van wie de 
probleem loosheid als opvoedeling in de eerste helft van de eeuw  - als hij 
geacht w ordt zijn ouders respect en eerbied te betuigen - om slaat m et het 
afkalven van h e t ouderlijk en vooral het vaderlijk gezag in de tweede helft van 
de eeuw. Het is ook he t beeld van de jongen die, vanaf de tijd dat zijn vader 
m oet gaan moederen, de grootste moeite heeft door middel van 
(zelf)opvoeding zijn (cultureel bepaalde) agressie af te leggen en zijn 
emotionele w eerbaarheid u it te bouwen.
Het beeld van de jongen als scholier in de twintigste eeuw is he t beeld van de 
jongen wiens tegenzin in school (behalve bij de am bachtsschool/lts) 
gedurende de eeuw niet alleen stand houdt, m aar toeneem t m et de verplichte 
schooljaren (en diploma-eisen) en to t aversie uitgroeit als de dem ocratisering 
en de feminisering van he t onderwijs hun beslag krijgen. Het is ook he t beeld 
van de scholier die vanaf 1945 door steeds m eer schrijvers in zijn afkeer van 
school ondersteund wordt, m aar deze ondersteuning niet vertaald ziet in de 
invoering van een andere en vooral veel kortere 'initiatierite' die zijn 
volwassenwording bespoedigt.
Het beeld van de jongen onder vrienden in de twintigste eeuw is dat van de 
jongen die sterk op het oordeel van zijn kam eraden leunt, welke hem volgens 
de schrijvers zowel ten  goede maar vooral ten kwade kunnen beïnvloeden.
Met he t verstrijken van de eeuw vindt deze verkeerde beïnvloeding 
achtereenvolgens plaats door onkuise vrienden, provocerende
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nozem vrienden en ten  slotte door de baldadige peergroup. Hiermee eindigt de 
eeuw  m et he t beeld van vrienden die elkaar niet alleen op een emotioneel 
onverantw oorde m anier beïnvloeden, m aar elkaar ook to t jeugdcrim inaliteit 
kunnen aanzetten.
Het beeld van de jongen in zijn verhouding to t he t meisje en seksualiteit in 
de tw intigste eeuw  is, to t en m et de Tweede Wereldoorlog, het beeld van de 
ridderlijke held die de kuisheid van he t meisje, de zwakke maagd, beschermt. 
Het beeld w ordt diffuser als de held en de maagd elkaar na 1945 nader komen. 
Zeker m et de seksuele revolutie van de jaren zestig, w anneer de seksualiteit 
van beide geslachten w ordt vrijgegeven. Dan ontstaat het tegenstrijdige beeld 
van de jongen die van de ene kant als seksuele agressor w ordt neergezet en 
van de andere kant m et seksuele onzekerheden kampt, en vooral om dit 
laatste door het meisje w ordt gelaakt.
Het beeld van de jongen als lid van de maatschappij in de twintigste eeuw is 
dat van de jongen wiens jongensgedrag vanaf de Tweede W ereldoorlog 
afgew aardeerd wordt. Tegelijkertijd laat he t een jongen zien die sm acht naar 
deelname aan een maatschappij die hem in de loop van de eeuw  to t steeds 
langer schoolgaan dwingt, m aar hem tegelijkertijd steeds m inder beperkende 
regels oplegt. Het ideaalbeeld van de jaren tachtig, da t van de mondige jongen 
die zichzelf (emotioneel) opvoedt, lijkt vooral de mannelijke agressie aan te 
w akkeren die sinds de vrouwenem ancipatie to t taboe is verklaard en ter 
bestrijding w aarvan eerder een snelwerkend medicijn dan veel aandacht 
vragende jongensopvoedkunde w ordt ingezet.
Van deze vijf milieus is er slechts één dat de jongen gedurende de hele 
tw intigste eeuw als opvoedeling 'geborgenheid' biedt, en dan vooral vanwege 
de onveranderlijkheid ervan: he t milieu van jongens onder elkaar, waarbij de 
jongenscode als richtsnoer dient. Een dergelijk richtsnoer ontbreekt door de 
maatschappelijke veranderingen (zie verder) - zeker vanaf de jaren zeventig - 
in de andere milieus. Dan is van pedagogisch optimisme, w aar de eeuw  mee 
begon, allang geen sprake meer.
Pedagogisch optimisme en de vorming van de adolescente jongen to t een man 
van karakter gaan in de bronnen hand in hand. De periode w aarin de jongen 
als 'hoop des vaderlands' w ordt gezien, is ook de periode waarin opvoeders er 
alle vertrouw en in hebben dat de jongen zich, door middel van zelfdiscipline, 
zal ontwikkelen to t een jongeman van karakter. Deze zelfdiscipline, 
zelfbeheersing of zelftucht neem t de jongen te r hand (bij de confessionelen in 
de puberteit en bij de niet-confessionelen al in de lagere schoolleeftijd) nadat 
de ouders hem hun ouderlijke tucht hebben opgelegd. De jongen zal deze van 
buitenaf opgelegde tucht om zetten in tucht van binnen, is de gedachte. Vanaf 
1930, als de schrijvers zich over 'de moeilijkheden' van jongens buigen, begint 
deze gedachte barsten te vertonen. Ze sneuvelt in de jaren vijftig als de
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baldadigheid - een van de z/e/seigenschappen van jongens - voor overlast 
begint te zorgen. Dan w ordt de geestelijke ontwikkeling van de adolescente 
jongen steeds m eer h e t object van (m ens)wetenschappelijk onderzoek. Ook de 
rol van de ouders als opvoeders w ordt vanaf deze tijd aangescherpt. De 
veranderende opvoedkundige inzichten na de Tweede W ereldoorlog zetten de 
schrijvers aan to t het telkens opnieuw definiëren van de opvoedkundige taken 
van zowel de vader als de moeder.
De z/e/seigenschappen van de jongen, die vooral in de opvoedingsboeken 
w orden genoemd, zijn die eigenschappen die door volwassenen als storend 
w orden ervaren en daarm ee om opvoedkundige interventie vragen. Als 
jongenskenners laten de schrijvers (ook zij die in de periode 1980-2005 de 
nurture-theorie aanhangen) onafhankelijk van elkaar zien dat deze 
jongenseigenschappen, die ik to t he t un/verse/e jongenskarakter zou willen 
rekenen, door alle maatschappelijke ontwikkelingen van de tw intigste eeuw 
heen hetzelfde zijn gebleven. Dit betreft niet alleen de hoogmoed van de 
jongen (te vertalen in geldingsdrang) en zijn baldadigheid, gekoppeld aan 
lawaaierigheid en beweeglijkheid, m aar ook zijn ledigheid/luiheid en zijn 
verlegenheid/zwijgzaamheid.
Over hoogmoedig gedrag weiden de schrijvers u it to t in de jaren zestig. Tot 
die tijd w ordt grootspraak to t de z/e/seigenschappen van de adolescent 
gerekend. Het zij hem meestal vergeven: het is immers 'één der grondtrekken 
der volwassen kindsheid'. Tijdens de democratiserings- en emancipatiegolf 
van de jaren zeventig, als mannelijke zelfverheffing taboe is geworden, 
versm elt hoogmoed sam en m et baldadigheid to t mannelijke agressie. Op het 
eind van de jaren negentig duikt hoogmoed w eer op als een van de regels van 
de jongenscode ofwel de 'code van collectieve mannelijkheid'. Dit is de regel 
dat de jongen naar status m oet streven.
Eind jaren negentig is baldadig gedrag eveneens onderdeel van de 
jongenscode: de regel dat de jongen gefascineerd w ordt door (anderm ans) 
waaghalzerij en gewelddadigheid. Tot ver in de jaren vijftig, als er nog genoeg 
buitenterrein  is om dit gedrag u it te leven, w ordt baldadigheid gezien als 
milde straatslijperij. In de jaren zestig, m et de inperking van he t buitenterrein 
door de urbanisatie, w ordt straatslijperij zichtbaarder en daarm ee 
overlastgevender. Samen m et jeugddelinquentie w ordt he t dan to t dissociaal 
gedrag gerekend en begint he t tegen crim inaliteit aan te schuren. In de jaren 
zeventig krijgen daden die voorheen onder kattenkw aad vielen, zoals het 
ingooien van ramen, de status van delict. In hoeverre daarm ee de toenam e van 
jeugdcriminaliteit, zeker vanaf de jaren tachtig, is te verklaren, is onduidelijk. 
In ieder geval is wel duidelijk dat vanaf de jaren negentig he t aantal jongens 
dat vanwege 'abnorm ale' lawaaierigheid en beweeglijkheid m et ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) w ordt gediagnosticeerd, toeneemt.
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ADHD is de opvolger van de diagnose MBD (Minimal Brain Dysfunction) die in 
de jaren zeventig furore maakte, en die op haar b eu rt voorafgegaan w erd door 
de diagnose 'neurasthenie' of zenuwachtigheid. Deze aandoening dankt haar 
ontstaan vooral aan he t instituut school: de erfelijk aanwezige neurasthenie 
w ordt door haar opgeroepen, de opgelopen minimale hersenbeschadiging 
w ordt door haar blootgelegd en zij is he t ook die de aanzet geeft to t de 
diagnose ADHD. In het begin van de eenentwintigste eeuw w ordt ADHD - 
m aar niet door de bronnenschrijvers - aan crim inaliteit gekoppeld. Daarmee 
w ordt jongensgedrag via de omweg van ADHD gecriminaliseerd.
Tot in de jaren vijftig w ordt de jongen niet zozeer van ledigheid beticht, maar 
w ordt hij aangespoord nietsdoen zoveel mogelijk te vermijden. Met het 
dienstbetoon aan de jeugd vanaf de jaren zestig komen activiteiten die 
voorheen als ledig w erden gezien, zoals zonnebaden en uitslapen, onder de 
vrije tijd - de tijd w aarover de jongen buiten school beschikt - te vallen. 
Ledigheid, in de betekenis van luiheid, w ordt door de schrijvers to t en m et het 
begin van de jaren zeventig vooral gekoppeld aan de jongen en zijn 
(onder)prestaties op school. Vanaf de jaren negentig m aakt de schoolse 
ledigheid van de jongen in de bronnen plaats voor zijn schoolse opstandigheid.
De verlegenheid van de jongen m anifesteert zich in de bronnen vooral in zijn 
omgang m et he t meisje en seksualiteit. Anders dan onder jongens, w aar de 
regels van de jongenscode voor duidelijkheid zorgen en geen w oorden m aar 
daden voorop staan, verkeert de jongen bij meisjes in onzekerheid hoe hij hen 
benaderen moet. Niet alleen zijn verlegenheid zit hem daarbij in de weg, maar 
ook zijn zwijgzaamheid. Deze zwijgzaamheid is verbonden m et de vierde regel 
van de jongenscode: toon geen overdreven (meisjesachtige) emoties. Vooral in 
de jaren negentig m aken de schrijvers er gewag van dat niet alleen he t tonen, 
m aar ook he t verw oorden van em otionaliteit jongens slecht af gaat. Dat 
menige jongen goed is in 'redenaarskunst', heeft niets m et he t onder w oorden 
brengen van emoties te maken. Met deze kunst zingt hij immers de lof van de 
ratio en niet die van de - voor de maatschappelijke mondigheid zo belangrijke
- emotie.
Kort na de Tweede W ereldoorlog staan noch de opvoedcapaciteiten van de 
m oeder noch die van de vader te r discussie. De grote kundigheid van de 
m oeder als opvoedster w ordt door de vader aangevuld m et een (sporadische) 
uitoefening van zijn gezag, dat vooral gericht is op seksuele voorlichting. Met 
de afkalving van het ouderlijk gezag in de jaren vijftig - onder invloed van 
psychologische en psychoanalytische inzichten - w ordt vooral de m oeder 
aangepakt. De voorheen alwetende en bescherm ende spil van h e t gezin w ordt 
er nu van beschuldigd emotioneel tekort te schieten bij de opvoeding van haar 
zoon en hem onwetend en overbezorgd tegem oet te treden. De vader w ordt 
niet zo streng aangepakt. Hij w ord t enkel gemaand m inder afstandelijk en
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streng te zijn en zijn zoon vriendschappelijker te bejegenen. In he t begin van 
de jaren zeventig, als de gelijkheid van iedereen w ordt gepropageerd 
waarm ee de vader- en de m oederrol inwisselbaar worden, krijgt de vader als 
opvoeder alle aandacht. Nu de vrouw  emancipeert, m oet hij zijn vrouwelijke 
kw aliteiten aanboren en een m oederende vader worden. Met de toename van 
he t aantal echtscheidingen vanaf de jaren negentig vindt een herw aardering 
van de mannelijke kwaliteiten van de vader als opvoeder plaats. Zeker nu u it 
onderzoek blijkt dat de zoon bij zijn 'mannelijke identiteitsvinding' een vader 
nodig heeft. De jaren negentig laten ook een opwaardering van de status van 
de m oeder als opvoedster zien. Moederlijke aandacht w ordt nu niet langer 
m eer gelijkgesteld aan moederlijke (over)bezorgdheid. Terwijl alle schrijvers 
moederlijke aandacht voor de jongen van cruciaal belang achten en ervan 
uitgaan dat deze aandacht lijfelijk plaatsvindt, zijn de feministes van m ening 
dat /nner//jke aandacht even goed is. Volgens hen kan een w erkende m oeder 
veel beter dan een thuisblijvende m oeder het mannelijk inlevingsvermogen 
van haar zoon stim uleren en hem leren coöperatief te zijn.
Zo kom en de opvoeders op he t eind van de eeuw - na allerlei opvoedkundige 
exercities - to t de conclusie dat de jongen een (m oederende) m oeder en vooral 
een (vaderende) vader nodig heeft. Alleen is dit rond 2000, door de grote 
maatschappelijke veranderingen die hebben plaatsgevonden, niet m eer zo 
vanzelfsprekend als rond 1900. Welke zijn nu deze maatschappelijke 
veranderingen? Uit de opvoedingsboeken heb ik er elf kunnen destilleren, die 
niet alleen van invloed zijn gew eest op de man-vrouwverhouding en daarmee 
op de vader- en moederrol, m aar ook op het problem atiseren van 
jongensgedrag.
1. De /ndustr/a//sat/e en de automat/ser/ng:
Met betrekking to t de industrialisatie, in de betekenis van he t inperken van 
zware lichamelijke arbeid door mechanisering, w ordt in de jaren zestig zowel 
naar de jongen als naar zijn vader verwezen. De jongen kan niet m eer laten 
zien hoe sterk hij is en de vader, die aan de lopende band evenmin uitgedaagd 
w ordt to t krachtmetingen, kan zijn zoon niet m eer dem onstreren w at hij aan 
lichamelijke kracht in huis heeft. In dit verband kan de opkom st van de 
sportbeweging na de Tweede W ereldoorlog als een zegen voor jongens - en 
hun vaders - w orden beschouwd. Met de automatisering, w aarvan in de jaren 
negentig en in h e t begin van de eenentwintigste eeuw gewag w ordt gemaakt, 
gaat nog m eer handw erk voor (jonge)mannen verloren. Daarbij kom t de 
(mannen)code van kameraadschap, solidariteit en (harde) hum or op de 
w erkvloer steeds verder onder druk te staan.
2. De urban/sat/e:
Vanaf de jaren zestig, als dorpen en steden aaneengroeien en de 
bevolkingsdichtheid toeneem t, spelen jongensstreken zich m eer op de
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openbare weg af en w orden zo voor iedereen zichtbaar. Konden de 
volwassenen (in dunbevolkte gebieden) in de jaren vijftig nog lachen om de 
bendevorm ing van jongens, een decennium later vergaat hen h e t lachen. Dit 
laatste vooral omdat, vanwege de aan jongensbendes inherente baldadigheid, 
de mogelijkheid bestaat dat m ensen w orden lastig gevallen en publieke en 
particuliere eigendommen w orden vernield.
3. De democratisering:
Met de bemoeienis van de (m ens)w etenschappen vanaf de jaren vijftig m et de 
opvoeding begint ouderlijk gezag en vooral vaderlijke strengheid u it de gratie 
te raken. In plaats van het bijbrengen van (zelf)discipline m oeten de ouders 
hun opvoeding dem ocratischer inrichten en de jongen verantwoordelijkheid 
geven. Als de dem ocratisering van de samenleving - waarbij medezeggenschap 
voor iedereen in he t verschiet ligt en elke vorm  van autoritair gezag 
verw orpen w ordt - vanaf de jaren zeventig doorzet, m oet de jongen zich als 
individu onthouden van mannelijke agressie. Het afleren van deze eigenschap, 
die in een democratische samenleving onwenselijk is, blijkt nog niet zo'n 
eenvoudige opgave te zijn. Uiteindelijk probeert m en ten  behoeve van m eer 
emotionele gelijkheid tussen man en vrouw  in de jaren negentig de 
jongenscode, w aarvan agressie een belangrijk onderdeel is, om te buigen naar 
een code die veel weg heeft van een code van collectieve vrouwelijkheid en 
daarm ee allesbehalve democratisch kan w orden genoemd.
4. De secularisatie:
Samen m et het gezag van de vader begint vanaf de jaren vijftig he t gezag van 
God af te brokkelen. Met de terugtrekking van h e t geloof u it de maatschappij 
verliest niet alleen he t zondebewustzijn aan kracht, m aar ook goddelijke 
voorschriften als de tien geboden. Daarbij w ordt de secularisatie, zeker vanaf 
1970, ondersteund door de individualisering die he t belang van he t individu 
tegenover h e t belang van de (geloofs)gemeenschap plaatst. De jongen die zich 
nog to t in de jaren vijftig kon profileren als lid van een (geloofs)gemeenschap, 
w ordt vanaf de jaren zestig en zeker vanaf de jaren zeventig op zichzelf 
teruggeworpen. Hoewel de jongen door de hele twintigste eeuw heen niet 
bijzonder bereid is zich aan de geloofsregels te houden, bieden deze wel een - 
voor hem noodzakelijk - kader w aarbinnen hij w eet w aar hij aan toe is.
5. De stijging van de welvaart:
De stijging van de w elvaart vanaf de tw eede helft van de jaren vijftig en de 
opkom st van de consum ptiem aatschappij in de jaren zestig, brengt niet alleen 
de volwassenen, m aar ook de tienerjeugd een 'prettig  consumentisme'.
Jongens kunnen steeds m eer (zak)geld uitgeven, m aar zien daarnaast ook - 
een ander gevolg van de stijging van de w elvaart - he t aantal jaren dat ze op 
school m oeten doorbrengen, toenemen. Hierdoor w orden hun lichamelijke 
vaardigheden nauwelijks aangeboord en w ordt hun arbeidzame leven naar 
een steeds verder weg liggende toekom st verplaatst. De 'struggle for life', die
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de m eeste jongens in de eerste helft van de twintigste eeuw rond hun 
veertiende jaar beginnen, w ordt in de loop van de tweede helft van de eeuw 
omgezet in consum ptiedrang en de 'struggle for school'. Deze laatste biedt al 
in h e t tweede jaar geen uitdaging meer, en leid t door de toegenom en vrije tijd 
to t verveling die de deur openzet voor andere - de maatschappij weinig 
tegem oetkom ende - uitdagingen. Daarbij blijken de activiteiten van de brom ­
en cultuurnozems (achteraf) vrij onschuldig te zijn geweest.
6. De individualisering:
T ot aan de Tweede W ereldoorlog w ordt de jongen in staa t gesteld zich, door 
middel van charivari of jeugdbeweging, in te zetten voor (de verbetering van) 
de gemeenschap. Als hij er na de Tweede W ereldoorlog van w ordt 
beschuldigd baldadig gedrag te vertonen en verw ilderd te zijn, laat hij sam en 
m et andere jongens van zich horen door m aatschappijkritiek te leveren in de 
vorm  van provogedrag. In h e t tijdperk van individualisme, dat in 1970 begint, 
m oet de jongen door de uitbreiding van de leerplicht steeds m eer tijd op het 
instituut school doorbrengen, m et de bedoeling zijn individuele 
persoonlijkheid te vormen. De persoonlijkheid van de jongen lijkt hier niet bij 
gebaat. De langdurige veronachtzam ing van jongenseigenschappen die m eer 
gericht zijn op 'een ordening van he t gevoels- en driftleven van buitenaf', 
waarbij de gemeenschap een rol speelt, dan bij 'een ordening van binnenuit', 
w aar de school voor gaat, zet de jongen als individu steeds m eer aan to t 
opstand e n /o f lethargie.
7. De uitbreiding van de leerplicht:
T ot ver in de jaren vijftig en ook nog in de jaren zestig heeft de jongen er niet 
echt last van dat belangrijke schooleigenschappen, zoals gehoorzaamheid en 
braafheid, bij hem ontbreken. Omdat een m iddelbare schooldiploma nog niet 
per se noodzakelijk is, kan hij he t zich perm itteren school al snel voor gezien 
te houden. Ook m et een paar jaar m iddelbare school kan hij de gemeenschap 
van d ienst zijn. Met de invoering van de M ammoetwet in 1968 is dit niet meer 
mogelijk. Naast een verplicht diploma komen er m eer verplichte jaren 
algemeen onderwijs, ook voor de jongen in he t beroepsonderwijs. Daarmee is 
he t jongensenthousiasm e voor de sterk praktijkgerichte am bachtsschool/lts 
verleden tijd. Daarbovenop krijgt de jongen h e t meisje als klasgenote. In 
tegenstelling to t hem blijkt zij wel over de juiste schooleigenschappen te 
beschikken. Anders dan menigeen aannam, w ordt de jongen echter niet 
geïnspireerd door deze vrouwelijke ijver. Zijn schoolmoeheid valt nog m eer 
op m et de creatie van onderwijsfabrieken en de invoering van 
onderwijsvernieuwingen in de jaren negentig, die hetzelfde oogmerk hebben 
als de Mammoetwet: he t verhogen van he t diplomarendement. Evenmin als 
deze w et slagen ze daarin.
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8. De verwetenschappelijking van de opvoeding:
In de periode 1900-1945 w ordt nog weinig professionele hulp ingeschakeld 
bij he t oplossen van (gedrags)moeilijkheden van jongens. Wel w ordt voor de 
keuze van het juiste beroep voor de jongen, vanaf eind jaren dertig to t in de 
jaren vijftig, he t beroepskeuzebureau aanbevolen. Als de w etenschappen der 
pedagogiek, psychologie en psychiatrie na de Tweede W ereldoorlog vaste voet 
hebben gekregen aan de universiteit, w orden een aantal gewone 
zielseigenschappen van de adolescent onder de loep genomen en veranderen 
deze, onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen, in ongewenste 
jongenseigenschappen. Deze eigenschappen w orden nu niet alleen door de 
w etenschappers via (de m iddelbare) school bestudeerd, m aar ook via het - in 
1939 voor h e t eerst door de schrijvers genoemde - Medisch Opvoedkundig 
Bureau (MOB). W ordt dit bureau in 1951 in de bronnen zowel afgeraden als 
aangeprezen, vanaf 1956 w ordt he t aanbevolen voor 'erg moeilijke' jongens.
In de jaren zeventig kan ook de 'gewone' jongen m et leermoeilijkheden op een 
MOB terecht. Het is een constante in de geschiedenis van d it instituut dat het 
aantal jongens voor wiens (school)gedrag w ordt aangeklopt bij he t MOB - en 
die daarbij grote kans lopen op de diagnose neurasthenie, MBD of ADHD - 
m eer dan tweemaal zo groot is als he t aantal meisjes.
9. De vrouwenemancipatie:
Vanaf de jaren tachtig ondervindt de jongen de invloed van de, in de jaren 
zeventig ingezette, vrouwenem ancipatie zowel thuis als op school. Neemt 
thuis de ouderlijke aandacht voor hem af, op school neem t de aandacht voor 
hem juist toe. De afnemende ouderlijke aandacht is te wijten aan twee 
ontwikkelingen: de toenam e van het aantal w erkende moeders w aardoor 
steeds meer kinderen naar de kinderopvang gaan, en de groei van h e t aantal 
echtscheidingen w aardoor de vader meestal he t ouderlijk huis verlaat. De 
toenem ende aandacht die de jongen op school krijgt, is in eerste instantie 
gericht op he t afleren van zijn overlast gevende jongensgedrag. Dit 
seksespecifieke gedrag m oet geneutraliseerd worden. Dat d it mogelijk zou 
zijn, w ord t ingegeven door de in deze tijd in zwang zijnde nurture-theorie 
w aar de vrouwenem ancipatie op meelift: het is de omgeving die van een 
jongen een jongen en van een meisje een meisje m aakt en he t is ook de 
omgeving die dit seksespecifieke gedrag kan afleren. De inzichten u it de 
biologische wetenschappen, die in de jaren negentig de nurture-theorie van 
haar voetstuk stoten, w orden door de feministes afgewezen. Voor hen zijn en 
blijven de biologische verschillen tussen jongens en meisjes buitengewoon 
klein.
10. De opkomst van de nurture-theorie:
Vanaf eind jaren zestig kom t in de bronnen de nurture-theorie in zwang, die 
ste lt da t alle verschillen tussen de geslachten door de opvoeding w ordt 
bepaald. Pogingen vanaf de jaren tachtig om onder invloed van deze theorie
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seksespecifiek jongensgedrag af te leren, hebben weinig succes. Jongens onder 
elkaar blijven hardnekkig vasthouden aan de jongenscode van de stoere eik, 
waarbij em otionaliteit m oet w orden vermeden. Door haar theoretische 
onderbouwing van de mogelijkheid emotionele mondigheid dwingend op te 
leggen, draagt de nurture-theorie bij aan h e t problem atiseren van 
jongensgedrag. Het opleven van h e t nature-nurture debat in de jaren negentig, 
door het toenem en van de wetenschappelijke bewijzen voor een natuurlijke 
basis van jongensgedrag, heeft echter geen coulanter houding ten opzichte van 
d it gedrag to t gevolg. T erwijl nature-aanhangers wijzen op de invloed van het 
horm oon testosteron - als action stim ulator - op de hersenen, wijzen nurture- 
aanhangers op onderzoeken w aaru it blijkt dat ook omgevingsfactoren de 
structuur van de hersenen kunnen beïnvloeden. Ondertussen spinnen ADHD- 
aanhangers garen bij vooral de biologische kant van dit debat, door de 
lawaaierigheid en beweeglijkheid van jongens to t abnorm aal gedrag u it te 
roepen dat m et medicijnen veranderd (lees onderdrukt) kan worden.
11. Het mu/t/cu/turee/ worden van de samen/ev/ng:
De multiculturele samenleving, w aardoor norm en en w aarden m inder 
eenduidig worden, w ordt in het begin van de eenentwintigste eeuw  in de 
bronnen slechts aangestipt. Allochtone jongens w orden voor de eerste en 
enige keer genoemd in 1995. Dat is ook m eteen de tijd dat overlastgevend 
allochtoon jongensgedrag in de maatschappelijke belangstelling kom t te staan. 
Voor allochtone jongens, die eveneens op hun universele jongensgedrag 
w orden aangesproken, kom t er nog een extra moeilijkheid bij: de 
tegenstrijdigheid van de eisen die door de Nederlandse én hun eigen 
gemeenschap aan hen w orden gesteld (zie noten 5.3).
Bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Gaat 
industrialisatie gepaard m et urbanisatie, de stijging van de w elvaart w erkt 
secularisatie en individualisering in de hand. Op haar beu rt zorgt de 
uitbreiding van de leerplicht voor verwetenschappelijking van de opvoeding, 
doordat school steeds m eer een 'laboratorium ' w ordt voor pedagogen, 
psychologen en psychiaters (zie hoofdstuk 1). De vrouwenem ancipatie had 
niet kunnen doorzetten zonder individualisering, dem ocratisering en de 
uitbreiding van de leerplicht. Hoewel bovenstaande ontwikkelingen allemaal 
hun bijdrage hebben geleverd aan het problem atiseren van jongensgedrag, 
springen er toch drie uit: de individualisering, waarbij de naar 
maatschappelijke erkenning strevende jongen op zichzelf w ordt 
teruggeworpen, de uitbreiding van de leerplicht en de vrouwenemancipatie.
De laatste twee ontwikkelingen zijn ook terug te vinden in he t 'failing school' 
discours en het 'poor boys' discours, de vanaf respectievelijk 1970 en 1980 in 
de bronnen genoemde discoursen. Legt eerstgenoem de discours de schuld van 
he t problem atiseren van jongensgedrag bij de school, laatstgenoem de wijst de
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vrouwenem ancipatie als de schuldige aan. Welke van deze twee 
ontwikkelingen kan nu als doorslaggevend w orden beschouwd? Om dit te 
achterhalen kijken we naar het discours dat gedurende de hele twintigste 
eeuw  m et betrekking to t jongens w ordt gebezigd: het 'boys will be boys' 
discours, jongens zijn nu eenmaal jongens. Heeft de school zich gedurende de 
tw intigste eeuw weinig van natuurlijk jongensgedrag aangetrokken, de 
vrouwenbeweging houdt er vanaf 1970 nog m inder rekening mee. Met het 
vrijgeven van de vrouwelijke seksualiteit in de jaren zeventig, raakt de jongen 
niet alleen zijn eeuwenoude rol als bescherm er van de kuisheid van he t meisje 
kwijt, m aar kom t hij ook als jonger evenbeeld van de mannelijke 
onderdrukker in beeld. Hij w ordt een agressor, wiens agressief (seksueel) 
gedrag m oet w orden afgeleerd. Daarbovenop m oet hij vanaf de jaren tachtig 
ook nog eens (school)eigenschappen gaan ontwikkelen die meisjes al van 
jongs af aan bezitten. De eis dat jongens zich zo moeten gaan gedragen als 
meisjes, kan gezien w orden als de genadeslag voor de jongen. Hiermee w ordt 
de vrouwenem ancipatie de zo spreekwoordelijke druppel die de em m er doet 
overlopen.
Als jongens he t niet m eer op hun m anier mogen doen, als ze, zoals de zoon 
van een Amerikaanse feministe, geen meisjes m eer in bescherm ing durven 
nemen, kan de vraag w orden gesteld of de mannelijke onderdrukker niet 
vervangen is door een vrouwelijke. Wilde eerstgenoem de onderdrukker een 
'm evrouw  op straat, meid in huis en hoer in 't  bed', de vrouwelijke 
onderdrukker lijkt er nog een schepje bovenop te doen. 363 Zij wil een 
hoogopge/e/de heer op straat, een begr/pvo//e knecht in huis en een 
fantas/evo//e Don Juan in bed. De vrouwenem ancipatie lijkt hiermee voltooid, 
m aar tegelijkertijd niet veel vruchten af te w erpen om dat de zogenaamde 
'norm alisering' van de jongen dan wel m an niet echt wil lukken.
Het beeld van de jongen in de bronnen van de periode 1882-2005 is dat van 
de jongen/jongem an die van een ridder langzaamaan een dolende ridder en 
daarm ee een Don Quichot wordt. Evenals Don Quichot in de zestiende eeuw 
holt hij op he t eind van de twintigste eeuw achter de feiten aan, en wil hij 
m aar niet inzien dat ridderlijke eigenschappen niet m eer gew enst zijn en dat 
de mannelijke geldings- en exploratiedrang helemaal als achterhaald m oet 
w orden beschouwd.
363 Dit gezegde uit de Antwerpse folklore wordt door de schrijver Marnix Gijsen (1899-1984) 
vermeld in zijn autobiografie Zelfportret, gevleid,natuurlijk (1972). Hierin zet hij o.a. zijn 
romantische vrouwenvisie tegenover die van de realisten, die de ideale vrouw zagen als een 
‘mevrouw op straat, meid in huis en hoer in ‘t bed’.
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BIJLAGE I Opvoedingsboeken voor en over jongens 1882-2005
jaar titel periode auteur druk onderwerp voor/over blz. oorspr. taal m/v godsdienst beroep
1 1882 Dat getob  m et onze jongens! 1 J. Holland 1 onderwijs over 74 Nederlands man onbekend schrijver
2 1894
Eene ernstige waarschuwing 
tegen een g roo t gevaar. Een 






1 seksuelevoorlichting voor/over 42 Nederlands man protestantism e schrijver
3 [1894]
"Tusschen servet en tafellaken 
Gezellige praatjes m et onze 
Hollandsche jongens 1
J. van 
Woude 1 opvoeding voor 239 Engels vrouw onbekend schrijver
4 [1901] W at een jonge man behoort te weten 2 S. Stall 1
seksuele
voorlichting voor 280 Amerikaans man protestantism e predikant
5 [1903]
Een boek voor ouders. Aan de 
vaders van aankomende 
jongens
2 F. Siebert 1 seksuelevoorlichting over 105 Duits man onbekend arts
6 [1904] W at een jonge man behoort te weten 2 S. Stall 2(o)
seksuele
voorlichting voor 283 Amerikaans man protestantism e predikant
7 [1904] W at een jongen behoort te weten 2 S. Stall 1
seksuele
voorlichting voor/over 164 Amerikaans man protestantism e predikant
8 1904-1905 W at m oet mijn jongen worden? 2
A. van 
Winkel 1 onderwijs over 24 Nederlands man katholicisme onbekend
9 [1906] W at m oet mijn jongen worden? Hoe m oet hij tew erkgaan? 2 H.J. Bouten 1 onderwijs voor/over 102 Nederlands man onbekend schrijver
10 1908
Aan onze jonge mannen. 





1 seksuelevoorlichting voor 38 Nederlands man onbekend leraar
11 1908
Over een gevaarlijke gewoonte. 
Een ernstig praatje m et onzen 
jongen ...
2 F. Ortt 1 seksuelevoorlichting voor/over 32 Nederlands man protestantism e schrijver
338 jaar titel periode auteur druk onderwerp voor/over blz. oorspr. taal m/v godsdienst beroep
12 [1910] Als een jongen man wordt 2 M. Wood Allen 1
seksuele
voorlichting voor 69 Amerikaans vrouw onbekend arts
13 1910 Aan onze jongens! 2 M.Th. van Kempen 1 opvoeding voor 64 Nederlands man katholicisme priester
14 1910
Vader en zoon. Een woord van 
inlichting aangaande sexueele 
aangelegenheden 2 H. Lhotzky 1
seksuele
voorlichting over 54 Duits man protestantism e schrijver
15 [1913] W at een jonge man behoort te weten 2 S. Stall 2(o)
seksuele
voorlichting voor 280 Amerikaans man protestantism e predikant
16 1915 Over vriendschap. Voor onze R.K jongens 2 G. Walpot 1 opvoeding voor 68 Nederlands man katholicisme priester
17 1918
Aan onze jonge mannen. Een 





1 seksuelevoorlichting voor 80 Nederlands man onbekend arts
18 1918
Een vertrouwelik woord to t 
jonge mannen en aankomende 
jongens over een geheime 
gewoonte
2 L. van Mierop 1
seksuele
voorlichting voor 59 Nederlands man protestantism e schrijver
19 1918 Voor onzejongens 2 F. Daels 1 seksuelevoorlichting voor 63 Nederlands man onbekend arts
20 1920 Hou koers! Gesprekken m et jongens 2 C.P. Gunning 1 opvoeding voor/over 76 Nederlands man protestantism e leraar
21 1922 Voor onzejongens 2 F. Daels 3(o) seksuelevoorlichting voor 63 Nederlands man onbekend arts
22 1924
Het verkennen voor jongens
2 R. Baden- Powell 1 opvoeding voor/over 300 Engels man onbekend schrijver
23 1926
Mag een jongen rooken. Een 
oproep aan alle jongens, hun 
ouders en hun meesters 2 A.W. Maas 1 opvoeding voor/over 31 Nederlands man katholicisme priester
24 1926
"Zij" en gij. De verhouding van 
den jongen man to t het jonge 
meisje
2 H. Schilgen 1 seksuelevoorlichting voor 172 Duits man katholicisme priester
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25 1927
Aan onze jonge mannen. Een 






3(o) seksuelevoorlichting voor 80 Nederlands man onbekend arts
26 1927
Spijkers m et koppen. Korte 
gedachten over jongensdeugden 
en jongensgebreken
2 J. de Vreese 1 opvoeding voor 28 Nederlands man katholicisme priester
27 1929
Het verkennen voor jongens.
Een handboek voor de opleiding 
van jongens to t goede burgers
2 R. Baden- Powell 2(g) opvoeding voor/over 464 Engels man onbekend schrijver
28 1929 Voor onzejongens 2 F. Daels 4(g) seksuelevoorlichting voor 60 Nederlands man onbekend arts
29 [1930] Moeilijkheden in het jongensleven 2 H. Gordeau 1 opvoeding voor 16 Nederlands man protestantism e schrijver
30 1930 Jonge helden. Op, jonge mannen, to t een rein leven! 2 H. Schilgen 1
seksuele
voorlichting voor 198 Duits man katholicisme priester
31 1931
Spijkers m et koppen. Korte 
gedachten over jongensdeugden 
en jongensgebreken 2 J. de Vreese 2(g) opvoeding voor 43 Nederlands man katholicisme priester
32 1933 Moeilijkheden van jongens 2 A. Janse 1 opvoeding over 16 Nederlands man protestantism e Jongens-leider
33 1934
Het verkennen voor jongens.
Een handboek voor de opleiding 
van jongens to t goede burgers 2
R. Baden- 
Powell 3(g) opvoeding voor/over 398 Engels man onbekend schrijver
34 1935
Jonge helden. Op, jonge mannen, 
to t een rein leven! 2 H. Schilgen 2(o) seksuelevoorlichting voor 204 Duits man katholicisme priester
35 [1937]
Onder vier oogen. Gesprekken 
m etjongens zoo van een ja a r  of 
achttien
2 M.C.Fallentin 1 opvoeding voor 84 Nederlands man protestantism e schrijver
36 [1937]
Onder vier oogen. Gesprekken 
m etjongens zoo van een ja a r  of 
achttien
2 M.C.Fallentin 2(o) opvoeding voor 84 Nederlands man protestantism e schrijver
37 1937 Gesprekken m etjongens 1. Over kleíne moeilijkheden 2 P. Adrianus 1 opvoeding voor 32 Nederlands man katholicisme priester
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38 1937 Jonge helden. Op, jonge mannen, naar een rein leven! 2 H. Schilgen 3(o)
seksuele
voorlichting voor 204 Duits man katholicisme priester
39 1937
Jongen, luister eens! Een reeks 
vertrouwelijke gesprekken m et 






1 opvoeding voor 63 Nederlands vrouw katholicisme schrijver
40 1938
Jongeman, Luister eens! Een 
reeks gesprekken m et R.K 







1 opvoeding voor 63 Nederlands vrouw katholicisme schrijver
41 1938 Het verkennen voor jongens 2 R. Baden- Powell 4(g) opvoeding voor/over 270 Engels man onbekend schrijver
42 1939
Jongen, luister eens! Een reeks 
vertrouwelijke gesprekken m et 





2(o) opvoeding voor 63 Nederlands vrouw katholicisme schrijver
43 1939








1 opvoeding voor 63 Nederlands vrouw katholicisme schrijver
44 1939 De daad is aan de ouders van M.O.- jongens 2
C. van den 
Broek 1 onderwijs over 64 Nederlands man katholicisme leraar
45 1939 De daad is aan de ouders van Mulo-jongens 2 E. Petersen 1 onderwijs over 26 Nederlands man katholicisme leraar
46 1939 De daad is aan de ouders van ambach tsschool-jongens 2
L.M.
Leygraaf 1 onderwijs over 29 Nederlands man katholicisme leraar
47 [1939] Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen 2 C. de Galan 1 onderwijs over 146 Nederlands man onbekend leraar
48 [1939]
Onder vier oogen. Gesprekken 
m etjongens zoo van een ja a r  of 
achttien
2 M.C.Fallentin 3(o) opvoeding voor 84 Nederlands man protestantism e schrijver
49 [1940]
De lichtende weg. Een boek voor 
jongens over de geheimen van 
het leven 2 B. Lutz 1
seksuele
voorlichting voor 123 Duits man katholicisme schrijver
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50 1940 Voor onzejongens 2 F. Daels 6(g) seksuelevoorlichting voor 62 Nederlands man onbekend arts
51 1940
"Zij" en gíj. De verhouding van 
den jongen man tot het jonge 
meisje
2 H. Schilgen 2(g) seksuelevoorlichting voor 144 Duits man katholicisme priester
52 [1941] Moeilijkheden m et 12- tot 14- jarige jongens 2 J. W aterink 1 opvoeding over 35 Nederlands man protestantism e pedagoog




1 seksuelevoorlichting voor 95 Nederlands man protestantism e predikant
54 1941 Op den drempel van het leven. Een boek voor knapen 2 P.W.J. Steinz 1 opvoeding voor/over 91 Nederlands man protestantism e pedagoog
55 1942








2(g) opvoeding voor 68 Nederlands vrouw katholicisme schrijver
56 [19431 W at zal mijn jongen worden? 2 J. Pyck 1 onderwijs over 44 Nederlands man katholicisme leraar
57 1943 Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen 2 C. de Galan 2(g) onderwijs over 218 Nederlands man onbekend leraar




voorlichting voor 63 Nederlands vrouw onbekend onbekend
59 [1943] Gesprekken metjongens 2 H. Gordeau 1 opvoeding voor 33 Nederlands man protestantism e Jongens-leider




1 opvoeding over 58 Nederlands man katholicisme schrijver




2(o) seksuelevoorlichting voor 95 Nederlands man protestantism e predikant
62 1945 "Onder ons". Gesprekken m et jongens 3
H. van Erde 
Dubois 1 opvoeding voor 48 Nederlands man katholicisme schrijver
63 1945
Ik  ben geen kind meer. Een 
antwoord op vragen uitje  
jongensleven 3 S. Trooster 1 opvoeding voor 100 Nederlands man katholicisme priester
342 jaar titel periode auteur druk onderwerp voor/over blz. oorspr. taal m/v godsdienst beroep
64 1945
Gij en de meisjes. "Voor onze 
jongens" 3 J. Duchêne 1 seksuelevoorlichting voor 219 Frans man katholicisme priester
65 1945
Stippellijnen ín hetsexuele 
leven. Aangegeven voor jongens 
van 13-18 jaar
3 C. Postma 1 seksuelevoorlichting voor 56 Nederlands man protestantism e arts
66 1946
Het verkennen voor jongens.
Een handboek voor de opleiding 
van jongens tot goede burgers 3 R. Baden- Powell 6(o) opvoeding voor/over 390 Engels man onbekend schrijver
67 1946
Jongeman, Luister eens! Een 
reeks gesprekken m et R.K 







2(o) opvoeding voor 64 Nederlands vrouw katholicisme schrijver
68 1946
Jongen, luister eens! Een reeks 
vertrouwelijke gesprekken m et 






7(o) opvoeding voor 63 Nederlands vrouw katholicisme schrijver
69 1946







7(o) opvoeding voor 71 Nederlands vrouw katholicisme schrijver
70 1946 Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen 3 C. de Galan 3(o) onderwijs over 204 Nederlands man onbekend leraar
71 1946
Spijkers m et koppen. Korte 
gedachten over jongensdeugden 
en jongensgebreken 3 J. de Vreese 4(g) opvoeding voor 48 Nederlands man katholicisme priester
72 1946
Op den drempel van het leven. 
Een boek voor knapen 3 P.W.J. Steinz 2 opvoeding voor/over 93 Nederlands man protestantism e pedagoog
73 [1946]
Vader, spreek m et uw jongen! 
Oversexueele voorlichting 3 P.W.J. Steinz 1 seksuelevoorlichting over 48 Nederlands man protestantism e pedagoog
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74 [1946] Vader, spreek m et uw jongen! Oversexueele voorlichting 3 P.W.J. Steinz 2(o)
seksuele
voorlichting over 48 Nederlands man protestantism e pedagoog
75 [1949]
De karaktervorming onzer 
jongens 3 K. Hoeve 1 opvoeding over 16 Nederlands man protestantism e Jongens-leider
76 [1949] De jongen en zijn lectuur 3 K. Hoeve 1 onderwijs over 37 Nederlands man protestantism e Jongens-leider




3(o) seksuelevoorlichting voor 95 Nederlands man protestantism e predikant
78 1950 De ambachtsschool-jongen en zijn beroep 3
W.
Bordewijk 1 onderwijs over 94 Nederlands man onbekend leraar
79 1950 De ambachtsschool-jongen en zijn beroep 3
W.
Bordewijk 2(o) onderwijs over 94 Nederlands man onbekend leraar
80 1950 Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen 3 C. de Galan 4(o) onderwijs over 218 Nederlands man onbekend leraar
81 [1950]
Jongens vragen ...! Een boek 
voor jongens van 16 jaar en 
ouder
3 J. van Keulen 1
seksuele
voorlichting voor/over 171 Nederlands man protestantism e schrijver
82 1951
Stippellijnen voor jongens in het 
sexuele leven voor de leeftijd 
van 13-18 jaar
3 C. Postma 2(g) seksuelevoorlichting voor 56 Nederlands man protestantism e arts




voorlichting over 64 Nederlands man onbekend schrijver
84 1951
Jongens. Een pleidooi voor vrije 
ontwikkeling en zedelijke 
vorming
3 J.C. en 0. van Andel 1 opvoeding voor/over 190 Nederlands man onbekend psychiater
85 [1952]
Mijn jongen, nu wordt ge man! 
(eerder verschenen onder de 
titel: Voor onze jongens)
3 F. Daels 8(g) seksuelevoorlichting voor 61 Nederlands man onbekend arts
86 1953 De ambachtsschool-jongen en zijn beroep 3
W.
Bordewijk 3(o) onderwijs over 94 Nederlands man onbekend leraar
87 1953
Wa t zal ik worden ? 
Beroepsmogelijkheden voor 







1 onderwijs voor/over 64 Nederlands man onbekend onderwijs-inspecteur
344 jaar titel periode auteur druk onderwerp voor/over blz. oorspr. taal m/v godsdienst beroep
88 1953
De jongen. De psychologie van 
de jongen van de laatste 
schooljaren tot aan de 
volwassen leeftijd
3 P.J.A. Calon 1 opvoeding over 186 Nederlands man katholicisme psycholoog
89 1954 De grote jongen. De psychologie van de jongen in de vlegeljaren 3 N. Beets 1 opvoeding over 239 Nederlands man protestantism e psycholoog
90 1954
De jongen. De psychologie van 
de jongen van de laatste 
schooljaren tot aan de 
volwassen leeftijd
3 P.J.A. Calon 2(o) opvoeding over 186 Nederlands man katholicisme psycholoog
91 1955 Verkennen voor jongens 3 R. Baden- Powell 8(g) opvoeding voor/over 400 Engels man onbekend schrijver
92 1955 Volhouden Peter. Een boek voor jongens die man willen worden 3 B. Lutz 1 opvoeding voor 144 Duits man katholicisme schrijver
93 [1955]
Volhouden Peter. Een boek voor 
jongens die man willen worden 3 B. Lutz 2(o) opvoeding voor 144 Duits man katholicisme schrijver
94 [1955]
Wie watworden w il... 
Toekomstmogelijkheden voor 
jongens
3 H. Helmer 1 onderwijs voor 120 Nederlands man katholicisme priester
95 1955
De jongen. De psychologie van 
de jongen van de laatste 
schooljaren tot aan de 
volwassen leeftijd
3 P.J.A. Calon 3(o) opvoeding over 186 Nederlands man katholicisme psycholoog
96 1956 Jongens vragen 3 J. van Keulen 3(g)
seksuele
voorlichting voor/over 124 Nederlands man protestantism e schrijver
97 1956
De grote jongen. De psychologie 
van de jongen in de vlegeljaren 3 N. Beets 2(o) opvoeding over 239 Nederlands man protestantism e psycholoog
98 [19561 Volhouden Peter 3 B. Lutz 3(o) opvoeding voor 144 Duits man katholicisme schrijver
99 [1956]
De lichtende weg. Een boek voor 
jongens over de geheimen van 
het leven
3 B. Lutz 2(o) seksuelevoorlichting voor 123 Duits man katholicisme schrijver
100 1956 De psychologie van de jongen in de puberteit 3 P. Dufoyer 1 opvoeding over 136 Frans man katholicisme schrijver
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101 [1957] Jij. Een boek voor jongens 3
J. Nieuwen- 
huis en E. 
Sporken
1 opvoeding voor 300 Nederlands man katholicisme schrijver
102 1957 Hoe zit dat? Voorlichting voor jongens 3 J. Viollet 1
seksuele
voorlichting voor 63 Frans man katholicisme priester
103 1958
De jongen. De psychologie van 
de jongen van de laatste 
schooljaren tot aan de 
volwassen leeftijd
3 P.J.A. Calon 4(o) opvoeding over 186 Nederlands man katholicisme psycholoog
104 [1958]
Jouw wereld. Een boek voor 




huis en E. 
Sporken
2(g) opvoeding voor 304 Nederlands man katholicisme schrijver





seksualiteit in de puberteit.... 
speciaal van de jongen
3 N. Beets 1 seksuelevoorlichting over 169 Nederlands man protestantism e psycholoog
107 [1959] Jij. Een boek voor jongens 3
J. Nieuwen- 
huis en E. 
Sporken
3(g) opvoeding voor 303 Nederlands man katholicisme schrijver
108 [1960]
Stippellijnen voor jongens in het 
sexuele leven voor de leeftijd 
van 13-18 jaar
3 C. Postma 4(o) seksuelevoorlichting voor 55 Nederlands man protestantism e arts
109 1960 Jongens vragen 3 J. van Keulen 4(g)
seksuele
voorlichting voor/over 125 Nederlands man protestantism e schrijver
110 1961
De grote jongen. De psychologie 
van de jongen in de vlegeljaren 3 N. Beets 3(g) opvoeding over 247 Nederlands man protestantism e psycholoog
111 1961 Verkennen voor jongens 3 R. Baden- Powell 9(o) opvoeding voor/over 400 Engels man onbekend schrijver
112 [1961]
De jongen. De psychologie van 
de jongen van de laatste 
schooljaren tot aan de 
volwassen leeftijd
3 P.J.A. Calon 5(o) opvoeding over 186 Nederlands man katholicisme psycholoog
346 jaar titel periode auteur druk onderwerp voor/over blz. oorspr. taal m/v godsdienst beroep
113 [1961] Onze nozems 3 G. Mik 1 opvoeding over 40 Nederlands man onbekend psychiater
114 [1961]
Jongens vandaag en morgen. 
Een pleidooi voor vrije 
ontwikkeling en zedelijke 
vorming
3 J.C. en 0. van Andel 2(g) opvoeding voor/over 189 Nederlands man onbekend psychiater
115 [1962] Jij. Een boek voor jongens 3
J. Nieuwen- 
huis en E. 
Sporken
4(g) opvoeding voor 304 Nederlands man katholicisme schrijver
116 [1963]
Stippellijnen voor jongens in het 
seksuele leven voor de leeftijd 
van 13-18 jaar
3 C. Postma 5(o) seksuelevoorlichting voor 55 Nederlands man protestantism e arts
117 1963
De jongen. De psychologie van 
de jongen van de laatste 
schooljaren tot aan de 
volwassen leeftijd
3 P.J.A. Calon 6(o) opvoeding over 188 Nederlands man katholicisme psycholoog
118 1963 Schuldbeleving bij jongens 3 H.J. Dekema 1 opvoeding over 212 Nederlands vrouw onbekend Rechts­kundige
119 1963
Over meisjes gesproken .... Wat 
jongens over meisjes willen 
weten
3 C. Glass Miller 1 opvoeding voor 157 Amerikaans vrouw onbekend schrijver
120 1964
Lichaamsbeleving en 
seksualiteit in de puberteit.... 
speciaal van de jongen
3 N. Beets 2(o) seksuelevoorlichting over 169 Nederlands man protestantism e psycholoog
121 1964 De grote jongen. De psychologie van de jongen in de vlegeljaren 3 N. Beets 4(o) opvoeding over 247 Nederlands man protestantism e psycholoog
122 1964
Nu jongen straks man. Seksuele 
voorlichting voor jongens 3 Th. Bovet 1 seksuelevoorlichting voor 88 Duits man protestantism e arts
123 [1964] Onze nozems 3 G. Mik 2(o) opvoeding over 40 Nederlands man onbekend psychiater
124 1965 Dissociaal gedrag bij jongens in de puberteit 3 G. Mik 1 opvoeding over 237 Nederlands man onbekend psychiater
125 [1965]
Stippellijnen voor jongens in het 
sexuele leven voor de leeftijd 
van 13-18 jaar
3 C. Postma 6(o) seksuelevoorlichting voor 55 Nederlands man protestantism e arts
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jaar titel periode auteur druk onderwerp voor/over blz. oorspr. taal m/v godsdienst beroep
126 [1965]
Stippellijnen voor jongens ín het 
sexuele leven voor de leeftijd 
van 13-18 jaar
3 C. Postma 7(o) seksuelevoorlichting voor 55 Nederlands man protestantism e arts
127 1966 Thomas wíl het weten 3 T. Sparla 1 seksuelevoorlichting voor 45 Nederlands vrouw onbekend schrijver
128 1967
De grote jongen. De psychologie 
van de jongen ín de vlegeljaren 3 N. Beets 5(o) opvoeding over 247 Nederlands man protestantism e psycholoog
129 [1967]
De jongen. De psychologie van 
de jongen van de laatste 
schooljaren tot aan de 
volwassen leeftijd
3 P.J.A. Calon 7(o) opvoeding over 188 Nederlands man katholicisme psycholoog
130 1969
Lichaamsbeleving en 
seksualiteit in de puberteit.... 
speciaal van de jongen
3 N. Beets 3(o) seksuelevoorlichting over 169 Nederlands man protestantism e psycholoog
131 1969 Hij en zij. Sex voor de serieuze t(w)iener 3 K.C. Barnes 1
seksuele
voorlichting voor 160 Engels man onbekend leraar
132 1972
Hij & Zij. Alles over seks (=Hij en 
zij. Sex voor de serieuze 
t(w)iener)
4 K.C. Barnes 5(o) seksuelevoorlichting voor 160 Engels man onbekend leraar
133 1972
Heden jongen morgen man. Van 
12 tot 16. Het grote boek voor 
jongens
4 W. Kopp 1 opvoeding voor 359 Duits man onbekend schrijver
134 1973 De grote jongen. De psychologie van de jongen in de vlegeljaren 4 N. Beets 6(o) opvoeding over 247 Nederlands man protestantism e psycholoog




1 seksuelevoorlichting voor 20
Scandina­
visch vrouw onbekend schrijver
136 1973
Hoe zit dat? Voorlichting voor 
jongens over sex en nog veel 
meer
4 S. van der Land 1
seksuele
voorlichting voor 138 Nederlands man protestantism e schrijver
137 1974
Verschíllen ín frekwentie, aard 
en achtergronden van 
opvoedingsproblemen bij 
jongens en meisjes
4 I. Lubach 1 opvoeding over 59 Nederlands vrouw onbekend ingenieur
348 jaar titel periode auteur druk onderwerp voor/over blz. oorspr. taal m/v godsdienst beroep
138 1982 Meisjes en jongens en hun seksualiteit 5 W. de Regt 1
seksuele
voorlichting over 72 Nederlands man onbekend socioloog
139 1983 Meisjes gaan voor... (als de jongens geweest zijn ?) 5
R. Evegroen 




Opvoedingsgedrag van ouders 
en interessepatronen van 
jongens en m eisjes...
5 R. Panis en H. Veerman 1 opvoeding over 286 Nederlands vrouw onbekend
emancipatie
-werker









Rondhangen als tijdverdrijf 
Over het onder-elkaar-zijn van 
jongens en meisjes in de vrije 
tijd
5 J. Hazekamp 1 opvoeding over 304 Nederlands man onbekend pedagoog
144 1986
Jongens onder elkaar. Theorie 
over mannelijkheid getoetst aan 
de leefwereld van jongens
5 L. van T eeffelen 1 opvoeding over 135 Nederlands man onbekend psycholoog
145 1986 Blij dat ik vrij. Seksgids voor jongens 5 J. Gale 1
seksuele
voorlichting voor 136 Amerikaans man onbekend seksuoloog
146 1988
Reacties op criminaliteit en 
probleemgedrag van meisjes en 
jongens
5
E. van Schie 
en T.
Willemsen
1 opvoeding over 69 Nederlands vrouw onbekend psycholoog
147 1988
Jongens tussen branie en 
verlegenheid. Sekse - specifiek 
werken m et jongens
5 L. Woltring 1 opvoeding over 276 Nederlands man onbekend leraar
148 1992 Blij dat ik vrij. Seksgids voor jongens 5 J. Gale 2(g)
seksuele
voorlichting voor 149 Amerikaans man onbekend seksuoloog
149 1993
Ferme jongens, stoere knapen? 
Verschillen tussen jongens en 
m eisjes...
5 G. Zlotnik 1 opvoeding over 127 Scandina­visch man onbekend psychiater
150 1993
Condoomschroom. Jongens over 
seksualiteit, anticonceptie en 
SOA-preventie
5
P. Vennix, P. 
Curfs, E. 
Ketting
1 seksuelevoorlichting voor/over 130 Nederlands man onbekend seksuoloog
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jaar titel periode auteur druk onderwerp voor/over blz. oorspr. taal m/v godsdienst beroep





1 opvoeding over 298 Amerikaans vrouw onbekend Psycho­therapeut
152 1994
Jongensvragenboek Een 
antwoord op alle vragen díe 
jongens zích stellen ...
5 S. Schneider 1 opvoeding voor 236 Duits vrouw onbekend schrijver




voorlichting voor 65 Nederlands vrouw protestantism e leraar
154 1995
Dat m aak ík ze lf wel uít!? 
Werken m et jongens: ontwerp 
voor een sekse- specifieke 
pedagogiek
5 L. Woltring 1 opvoeding over 286 Nederlands man onbekend leraar
155 1995
Aan de man brengen. Handboek 
seksuele voorlichting aan 
jongens
5 S. Cremer 1 seksuelevoorlichting over 127 Nederlands man onbekend seksuoloog
156 1996 Moeders maken mannen. Hoe zonen volwassen worden 5
C. Benard en 
E. Schlaffer 1 opvoeding over 211 Duits vrouw onbekend socioloog
157 1997 Blij dat ík vrij. Seksgids voor jongens 5 J. Gale 3(g)
seksuele
voorlichting voor 125 Amerikaans man onbekend seksuoloog
158 1999
Echte jongens. Emotionele 
ontwikkeling van jongens 5 W. Pollack 1 opvoeding over 319 Amerikaans man onbekend psycholoog
159 1999 Jongens. Hoe voed je  ze op? 5 S. Biddulph 1 opvoeding over 136 Engels man onbekend Gezins-therapeut
160 1999 Blij dat ík vrij. Seksgids voor jongens 5 J. Gale 4(g)
seksuele
voorlichting voor 125 Amerikaans man onbekend seksuoloog
161 2000
Het kaïnsteken. De noodzaak 






1 opvoeding over 351 Amerikaans man onbekend psycholoog
162 2000 Boystalk. Wat jongens willen weten 5 S. Schneider 1
seksuele
voorlichting voor 126 Duits vrouw onbekend schrijver
163 2002
Het 'Rotsen Water' - 
perspectief. Een psychofysieke 
training voor jongens. 
Basisboek
5 F. Ykema 1 opvoeding over 127 Nederlands man onbekend leraar
350 jaar titel periode auteur druk onderwerp voor/over blz. oorspr. taal m/v godsdienst beroep
164 2002 Jongens. Hoe voed je  ze op? 5 S. Biddulph 3(o) opvoeding over 136 Engels man onbekend Gezins-therapeut
165 2003
Het opgroeiboek voor jongens. 
Alles w at jongens moeten weten 5 L. en A. Madaras 1
seksuele
voorlichting voor/over 316 Amerikaans vrouw onbekend leraar
166 2003
Het opgroeiboek voor jongens. 
Alles w at jongens moeten weten 5 L. en A. Madaras 2(o)
seksuele
voorlichting voor/over 316 Amerikaans vrouw onbekend leraar
167 2004 Is míjn zoon een macho? Over het opvoeden van jongens 5 A. Crott 1 opvoeding over 239 Nederlands vrouw onbekend historicus
168 2004
Het 'Rotsen W ater'- 
perspectief. Een psychofysieke 
training voor jongens. 
Basisboek
5 F. Ykema 2(o) opvoeding over 127 Nederlands man onbekend leraar
169 2004 Survival gids voor jongens 5 C. Cazemier 1 opvoeding voor 124 Nederlands vrouw onbekend schrijver
170 2004 Alleen voor jongens 5 U. Mayer en T. Faix 1 opvoeding voor 112 Duits vrouw protestantism e schrijver
171 2005 100 manieren om jongens op te voeden 5
E. Hartley- 
Brewer 1 opvoeding over 256 Engels vrouw onbekend pedagoog
BIJLAGE II
ALFABETISCHE LIJST VAN DE BRONNENAUTEURS MET PERSOONLIJKE EN 
BIBLIOGRAFISCHE GEGEVENS 1
1. P. Adrianus
P. Adrianus (1884-1962) was lid van de orde der m inderbroeders-kapucijnen, 
de derde en jongste tak van de orde der franciscanen. In 1937 schreef hij voor 
veertienjarige jongens Gesprekken m et jongens I. Over kleine moeilijkheden. 2
2. T.C. van Andel en O. van Andel-Ripke
Het echtpaar J.C. (Jacobus Cornelis) van Andel en O. (Olga) van Andel-Ripke - 
hij psychiater, zij kinderpsychiater - schreef gezamenlijk Jongens. Een pleidooi 
voor vrije ontwikkeling en zedelijke vorming (1951). Dit boek was bedoeld voor 
jongens van alle leeftijden en hun ouders. Ontwikkeling en karaktervorming. 
Een bijdrage to t de psychologie op grond van practische kinderstudie (1947) en 
Moeilijkheden en mogelijkheden der rijpere jeugd  (1948) zijn twee andere 
w erken die he t echtpaar gezamenlijk schreef.
3. Robert Baden-Powell
De militair Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (1857-1941), held in de 
Boerenoorlog, schreef in 1899 een militair handboek: Aids to scouting. 
Vanwege het succes van dit boek onder jongens in boys clubs en op public 
schools, verzochten de autoriteiten Baden-Powell een schets te schrijven voor 
een op te richten boyscoutbeweging ten bate van de karaktervorm ing van 
twaalf- to t achttienjarige jongens. Baden-Powell bewerkte Aids to scouting to t 
Scouting fo r boys da t in 1908 in zes veertiendaagse afleveringen verscheen. 
Hiermee kwam de beweging van scouting op gang. Het w erd een wereldwijd 
succes. In N ederland w erden de eerste scout-of padvindersbewegingen in 
1910 opgericht. Scouting fo r boys verscheen in 1924 als Het verkennen voor 
jongens in h e t Nederlands. Van Baden-Powell verschenen eveneens in het 
Nederlands: Wenken voor leiders van padvinders (ca. 1928) en Het 
welpenhandboek (ca. 1930).
1 De persoonlijke gegevens van de auteurs op deze lijst stammen grotendeels uit het jaar 
van de verschijning van het opvoedingsboek. De bibliografische gegevens blijven binnen de 
periode waarin het boek verscheen. In de periode 1900-1945 bijvoorbeeld blijven de 
bibliografische bijzonderheden binnen deze vijfenveertig jaar. Voor zover bekend wordt bij 
de boeken de leeftijd van de aangesproken jongens vermeld.
2 In Gesprekken met jongens II sprak de pater hen aan over hun taak in de Katholieke Actie. 
De Katholieke Actie was een organisatie van leken onder kerkelijke leiding tot versterking 
van het katholieke leven.
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4. Kenneth C. Barnes
Van de Engelse leraar Kenneth C. Barnes, die he t grootste deel van zijn leven 
les gaf op jongens- en meisjeskostscholen, is alleen Hij en zij. Seks voor de 
serieuze t(w)iener (1969) in h e t Nederlands verschenen. Het is bedoeld voor 
jongens van tw aalf/dertien  jaar to t boven de twintig.
5. Nicolaas Beets
De rem onstrantse arts en psycholoog Nicolaas Beets (1915-1986) was een 
leerling van M.J. Langeveld en F.J.J. Buytendijk. Evenals zijn leerm eesters 
behoorde Beets to t de Utrechtse school, die door middel van de 
fenomenologische m ethode de werkelijkheid niet wilde meten, m aar intuïtief 
wilde vatten. In het voorwoord van De gro te jongen. De psychologie van de 
jongen in de vlegeljaren (1954) - de handelsuitgave van Beets' proefschrift De 
jongen in de puerale periode (1954) - zet Langeveld Beets neer als de 
jongenskenner bij uitstek. Zeker in h e t derde deel van he t boek w aar hij de 
psychologie van de negen- to t veertienjarige jongen bestudeert in diens 
natuurlijke milieu: 'Zo immers kan alleen degeen over jongens schrijven, die 
m et hen leeft als kameraad. Zij zijn voor hem noch 'patiënt' noch (...) 
'proefpersoon' of curieus geval (...). Natuurlijk zijn ze waargenomen, m aar ze 
konden slechts in hun volle realiteit waargenom en w orden doordat de 
schrijver in hun w ereld intrad. In die wereld zijn ze ziek noch gezond noch 
potentieel 'gestoord' maar zijn ze allereerst gewone kinderen, die groot willen 
zijn om he t te kunnen worden.' Naast De grote jongen  schreef Beets o.a. Over 
lichaamsbeleving en sexualiteit in de puberteit. Een bijdrage to t de 
anthropologische psychologie speciaal van de jongen  (1958) en Jeugd en 
w elvaart (1968).
6. Cheryl Benard en Edit Schlaffer
De Oostenrijkse sociologen Cheryl Benard en Edit Schlaffer zijn m oeder van 
respectievelijk twee zonen en een zoon en een dochter. Naast Moeders maken 
mannen. Hoe zonen volwassen worden (1996), over jongens van alle leeftijden, 
w erden van hun gezamenlijke boeken o.a. in h e t Nederlands vertaald: Laat die 
mannen toch m et rust. Hoe je  minder van hen en meer van je ze lf  houdt (1992) 
en Het kind dat zijn vader m et een zaterdag verwisselde. Beperking van de 
schade na de scheiding (1997).
7. Steve Biddulph
Naast Jongens hoe voed je  ze op? (1999), over jongens van alle leeftijden, 
verschenen van de Australische gezinstherapeut Steve Biddulph de volgende 
boeken in h e t Nederlands: Het geheim van een blije opvoeding (1995), Heel de
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man. Praktische g ids voor mannen van nu (2001) en Opvoeden m et liefde en een 
lach (2001), dat hij sam en m et zijn vrouw  Shaaron Biddulph schreef.
8. Hub. J. Bouten
Naast W at m oet mijn jongen worden? Hoe m oet hij te werk gaan? (ca. 1906), 
voor jongem annen van dertien to t dertig jaar, heeft Hub. J. Bouten ook 
jongensboeken geschreven, zoals Het hoofd der Dakoïten. Een verhaal uit het 
leven der inboorlingen van Engelsch-Indië (ca. 1908).
9. W. Bordewijk
In 1950 verscheen van kweekschoolleraar W. (Willem) Bordewijk De 
ambachtsschooljongen en zijn beroep, over jongens van dertien to t tw intig jaar, 
da t oorspronkelijk als proefschrift was verschenen. Vier jaar later w erkte hij 
mee aan Kinderpsychologie en opvoedkundige psychologie. De nieuwe 
kweekschool. Leergang voor opvoedkunde en psychologie.
10. Th. Bovet
De arts Th. (Theodor) Bovet (1900-1976) was als raadgever en voorlichter 
voor ongehuw den/gehuw den in dienst van Zwitserse protestantse kerken. 
Zijn boekje Nu jongen straks man. Seksuele voorlichting voor jongens (1964) 
schreef hij voor de jongeman van tw aalf to t zestien jaar. De meisjesversie, Nu 
meisje - straks vrouw. Seksuele voorlichting voor meisjes, verscheen een jaar 
later. Van Bovet w erd o.a. ook in het Nederlands vertaald: Trouwen... m et wie? 
Een boek voor verliefden, verloofden, ouders en opvoeders (1963).
11. G. Brillenburg W urth
De orthodox-protestant G. (Gerrit) Brillenburg W urth (1898-1963) was 
pred ikant en hoogleraar aan de Theologische Hogeschool Kampen. Naast 
Strijd in het jonge leven. Een boek voor onze oudere jongens (ca. 1941) 
publiceerde Brillenburg W urth o.a. Verloving (ca.1936) en Het christelijk leven 
in huwelijk en huisgezin (1951).
12. C. van den Broek
In De daad is aan de ouders van M.O.-jongens (1939) richt C. van den Broek, 
leraar aan de katholieke lycea te Roosendaal, zich to t de ouders van jongens 
van tw aalf to t tw intig jaar. Van den Broek is tevens de auteur van enkele 
aardrijkskundige leergangen voor he t voortgezet onderwijs, zoals Beknopte 
aardrijkskundige leergang voor R.K. U.L.O. scholen, handelsscholen en 
middelbare meisjesscholen (1927).
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13. P. J. A. Calon
P.J.A. (Petrus Johannes Augustinus) Calon (1905-1973) was hoogleraar in de 
ontwikkelingspsychologie, psychodiagnostiek en karakterkunde te Nijmegen. 
Naast he t zeven maal herdrukte De jongen. De psychologie van de jongen van de 
laatste schooljaren to t aan de volwassen leeftijd (1953), over jongens vanaf de 
hoogste klassen van de lagere school, schreef hij sam en m et J.J.G. Prick 
Psychologische grondbegrippen  (1962).
14. Caia Cazemier
Ex-docente en ex-brugklasmentor Caja Cazemier is m oeder van twee zonen. 
Haar Survivalgids voor jongens (2004) schreef ze voor jongens vanaf tw aalf 
jaar. Ze publiceerde nog m eer survivalgidsen zoals die voor meisjes vanaf elf 
jaar (2004). Ook schreef ze jeugdboeken zoals Weerlicht (1998) en sam en m et 
Karel Eykman en Martine Letterie brugklasverhalen, zoals Naar de brugklas 
(2002).
15. Stephan Cremer
Seksuoloog Stephan Cremer schreef onder auspiciën van de Rutgers Stichting 
Aan de man brengen. Handboek seksuele voorlichting aan jongens (1995). Dit 
boek is bedoeld te r ondersteuning van diegenen die seksespecifiek werken 
m et jongens van veertien to t achttien jaar. Voorts schreef hij nog: Over welke 
seks spreken jongens m et de kindertelefoon? (tweede druk 1994).
16. Angela Crott
Ex-onderwijzeres en historica Angela Crott is m oeder van twee zonen. Is mijn 
zoon een macho? Over het opvoeden van jongens (2004) gaat over de 
opvoeding van jongens van alle leeftijden.
17. Frans Daels
De Vlaamse arts Frans Daels (1882-1974) sym pathiseerde m et het 
nationalisme. Naast Voor onze jongens (1918), m et als doelgroep oudere 
jongens, heeft hij een aantal medisch georiënteerde w erken op zijn naam 
staan, zoals Voor moeder en zuigeling (ca. 1919) en Beginselen der praktische 
verloskunde (ca. 1920).
18. H.J. Dekema
De rechtskundig geschoolde H.J. (Helena Jacoba) Dekema richt zich in haar 
boek Schuldbeleving bij jongens (1963), eerder verschenen als proefschrift te 
Utrecht, op jongens van tw aalf to t achttien jaar.
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19. Han van Erde Dubois
Van "Onder ons". Gesprekken m et jongens (1945), voor jongens van 
veertien/vijftien jaar, publiceerde de katholiek Han van Erde Dubois 
(pseudoniem van Henricus Maria Lambertus Kerckhoffs) eveneens een 
meisjesversie. Onder zijn pseudoniem  schreef hij tevens: "Onder ons". 
Gesprekken m et vader en moeder (1948).
20. Jean Duchêne
Van de Franse priester Jean Duchêne is geen ander w erk bekend dan Gij en de 
meisjes ."Voor onze jongens" u it 1945. De jongens die hij in zijn boek 
aanspreekt zijn tussen de zeventien en vijfentwintig jaar oud.
21. Pierre Dufoyer
Van de schrijver Pierre Dufoyer (pseudoniem van René Boigelot) die zowel 
een priester, een arts en een pedagoog als een m oeder en een vader 
vertegenwoordigt, zijn een aantal boeken u it he t Frans vertaald. Naast De 
psychologie van de jongen in de puberteit (1956), over jongens van dertien, 
veertien of vijftien jaar en de meisjesversie u it hetzelfde jaar, zijn dat: Rondom 
het ja-woord. Het boek voor verloofde en jonggehuwde mannen (1957) en Ken je  
hem? Psychologie van de jongeman uiteengezet voor meisjes (1958).
22. Rieke Evegroen
Em ancipatiewerkster Rieke Evegroen ontwikkelde sam en m et andere 
em ancipatiew erksters m ateriaal voor h e t project Kinderkultuur van de 
W erkgroep VREK, dat speciaal een bijdrage wilde leveren aan de emancipatie 
van meisjes. De brochure Meisjes gaan voor... (als de jongens gew eest zijn?) 
(1983) is de neerslag van dit project in de bovenbouw van enkele 
Amsterdamse basisscholen. Evegroen w erkte ook mee aan Toekomstmuziek. 
Implementatie van een emancipatieproject in 24 onderwijsbegeleidingsdiensten 
(1989).
23. M.C. Fallentin
De protestantse schrijver M.C. (Marinus Christiaan) Fallentin (1893-1948) 
schreef naast Onder vier oogen. Gesprekken m et jongens zoo van een ja a r of  
achttien (ca. 1937) eveneens jongens- en meisjesverhalen, zoals Henk (ca. 
1924) en Loesje (ca. 1935). Ca. 1950 schreef hij VADE-MECUM. Het hoe, w a t en 
waarom van 't Nederlandsch Jongelings-Verbond.
24. C. de Galan
C. de Galan was leraar aan de Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek te 
Zaandam. Naast Onze ambachtsschooljeugd en haar problemen (ca. 1939)
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schreef hij enkele boeken voor h e t ambachtsonderwijs, zoals Hoe werk ik m et 
de rekenlineaal. Handleiding bij het gebruik van de rekenlineaal (1942).
25. Jay Gale
In zijn tiende jaar als seksuoloog schreef Jay Gale Blij dat ik vrij. Seksgids voor 
jongens (1986), voor jongens vanaf ongeveer tw aalf jaar. Naast deze 
jongensuitgave verscheen in 1988 Vrijen is verrukkelijk. Seksgids voor meisjes.
26. H. Gordeau
De protestantse schrijver en jongensleider H. Gordeau schreef Moeilijkheden in 
het jongensleven (ca. 1930) - voor jongens van twaalf, dertien, veertien jaar en 
ouder - en Gesprekken m et jongens 1 (ca. 1943) - voor jongens van veertien to t 
vijftien jaar - voor het Nederlandsch Jongelings Verbond.3 D aarnaast schreef 
hij jeugdromans, zoals Dirk Stockman. Een jongen m et een hart (ca. 1923) en 
leesboekjes voor de lagere school in de serie School en leven, zoals Het 
geheimzinnige huis (ca. 1925).
27. C.P. Gunning
De pro testan t C.P. (Christiaan Pieter) Gunning (1886-1960) was ten tijde van 
he t verschijnen van Hou koers!gesprekken m et jongens (1920) rector van het 
Amsterdamsch Lyceum. Leiderscursus ten dienste van leiders en toekomstige 
leiders der Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders" (1921) en Het leven 
roept. Een boek voor jonge mensen (derde druk 1937) zijn andere door hem 
geschreven w erken.4
28. Elizabeth Hartley-Brewer
Naast 100 manieren om jongens op te voeden verscheen van de Engelse 
opvoedkundige Elizabeth Hartley-Brewer in Nederlandse vertaling eveneens 
100 manieren om meisjes op te voeden (2005). Met beide boekjes bestrijk t zij 
de leeftijdscategorieën van baby to t en m et tiener.
29. Jan Hazekamp
De sociaal w etenschapper Jan Hazekamp prom oveerde in 1985 in Amsterdam 
op een studie over jongeren: Rondhangen als tijdverdrijf. Over het onder- 
elkaar-zijn van jongens en meisjes in de vrije tijd. Verder verschenen van 
Hazekamp publicaties over jongerenwerk, zoals Het jongerenwerk in
3 Een tweede deel van Gesprekken met jongens van H. Gordeau was niet traceerbaar.
4 Het leven roept. Een boek voor jonge mensen (1937) is een herziene versie van Hou 
koers! Gesprekken met jongens (1920). Dat deze bundel - evenals zijn voorganger Het 
leven roept. Een bundel jeugdtoespraken (1926) - niet aan de bronnenlijst is toegevoegd, 
heeft niet alleen met de titel te maken, maar ook met het gegeven dat de bijgevoegde 
toespraken voornamelijk bedoeld zijn voor jongemannen op hun verdere levensweg.
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hoofdlijnen (1992) en "Ze moeten toch ook óns zegje horen". In gesprek met 
jonge Marokkaanse Amsterdammers (1997).
30. H. Helmer
Naast de vele malen herdrukte kerkboekjes voor jongens (zeventien maal) en 
meisjes (zestien maal), schreef de pater redem ptorist Henricus Cornelis Maria 
Helmer (1898-1981) niet alleen Wie w a t worden w il ....
Toekomstmogelijkheden voor jongens (ca. 1955), m aar ook o.a. De hele school 
kan m e ... (ca. 1955). Met d it laatste boekje doet hij een poging de jongen die 
roep t dat de hele school hem gestolen kan worden, op mildere gedachten te 
brengen.
31. K. Hoeve
Vanuit het Christelijk Jonge Mannen Verbond (CJMV) publiceerde de 
protestantse jongensleider K. Hoeve voor de Bibliotheek voor Jongensleiders 
o.a. De jongen en zijn lectuur (ca.1949) - over jongens van tw aalf to t zestien 
jaar - en De karaktervorming onzer jongens (ca.1949), over jongens van tw aalf 
to t zeventien jaar. Vanuit he t Nederlands Jongelings Verbond publiceerde hij 
enkele voordrachtenbundels en bundels over feestavonden.
32. Jan Holland
Schrijver Jan Holland - pseudoniem  van Anne Johan Vitringa (1827-1901), 
rector - was een schrijver m et anarchistische sympathieën. Deze sym pathieën 
blijken niet alleen u it Dat getob m et onze jongens! (1882), over middelbare 
schooljongens, maar ook uit zijn brochure Libertair onderwijs. Eene krachtige 
aansporing aan allen om mede te werken aan de ontheffing der slavernij, waarin 
een groo t deel der menschheid leeft (1899?). Holland schreef ook de rom an 
Willoozen (1891).
33. H. van Holten
W at opgroeiende jongens moeten weten  (ca. 1943), kanarieboekje 74, is het 
enige bekende w erk van de schrijfster H. van Holten.
34. Ria Jaarsma en Hannie Likkel
De em ancipatiew erksters Ria Jaarsma en Hannie Likkel droegen bij aan het 
bevorderen van de emancipatie in het onderwijs. Naast Gelijk maar anders? 
Jongens + meisjes=leerlingen (1985), voor h e t basis-, middelbaar- en 
opleidingsonderwijs, schreven ze sam en Emancipatie. Over roldoorbrekend 
onderwijs. Een handleiding voor de nascholing (1982) en Ach, w a t schattig toch, 
die hobby van je! Tussentijds verslag van het project
emancipatie/roldoorbreking in de initiële opleidingen (1984). Jaarsma heeft 
niet alleen de eindredactie gevoerd van HIJ o f ZIJ m aakt da t verschil? (1985),
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een handleiding voor brugklasdocenten, m aar ook van Een kwestie van 
kwaliteit. Verslag van het Emancipatieproject in het dag- en avondonderwijs 
1983-1988 (1989).
35. M. Jakobs
De pro testan t M. Jakobs, in 1958 directeur van he t jongensinternaat Leevliet 
te W armond, schreef Gesprekken m et jongens (1958) voor vaders en hun 
twaalf- to t achttienjarige zonen.
36. A. Janse
A. (Antheunis) Janse (1890-1960) was in 1933 leider van een orthodox- 
protestantse jongensvereniging. Naast Moeilijkheden van jongens (1933), over 
twaalf- to t zestienjarige jongens, verschenen van hem in de serie Bibliotheek 
voor Bijbelsche Opvoedkunde o.a. nog de volgende werken: De grens van het 
kunnen bij kinderen (1937) en De waarde van de film voor kinderen (1940).
37. M. Th. van Kempen
Naast Aan onze jongens! (1910), voor katholieke jongens van vijftien to t 
tw intig jaar, publiceerde de benedictijn M. Th. van Kempen o.a. een 
verzameling m et teksten van bidprentjes.
38. Johan van Keulen
De pro testan t Johan van Keulen (1917- 1983) was schrijver. Naast Jongens 
vragen ...! Een boek voor jongens van 16 ja a r  en ouder (ca. 1950) en de 
meisjesversie Meisjes vragen...! Een boek voor meisjes (ca. 1949), schreef hij o.a. 
In de wachtkam er van het huwelijk. (Een boek over het sexuele leven en de 
verloving, voor jonge mensen van omstreeks 20 ja a r en ouder) (ca. 1951). Ook 
schreef hij rom ans zoals Jan Poortman (ca. 1952).
39. Dan Kindlon en Michael Thompson
De Amerikaanse psychologen Dan Kindlon, vader van twee dochters, en 
Michael Thompson, vader van een zoon en een dochter, zijn gespecialiseerd in 
de behandeling van jongens vanaf de basisschoolleeftijd. Het Kaïnsteken. De 
noodzaak van emotionele ontwikkeling van jongens (2000) schreven zij vanuit 
hun gezamenlijke praktijk.
40. Willem Kopp
Heden jongen morgen man. Van 12 to t 16. Het gro te boek voor jongens van de 
Duitse schrijver Willem Kopp, w erd in 1972 voor Nederland bew erkt door 
Sipke van der Land en Piet Jaspaert. Van Willem Kopp zijn geen andere 
w erken bekend.
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41. Sipke van der Land
De pro testan t Sipke van der Land schreef Hoe z it  dat? Voorlichting voor 
jongens over sex en nog veel meer (1973) voor jongens van elf to t veertien jaar. 
Daarnaast publiceerde hij o.a. Houvast. Godsdienstlessen voor het voortgezet 
onderwijs (vanaf 1976) en bracht hij de bijbel op allerlei m anieren onder de 
aandacht van zijn lezers, zoals m et Gods bestseller voor tieners (zesde druk 
1979).
42. Karin Levander en Gunilla Kvarnström
Van de schrijfster Karin Levander en de illustratrice Gunilla Kvarnström, 
beiden u it Zweden, verscheen in 1973 in Nederlandse vertaling Flipje ste lt 
vragen, een voorlichtingsboekje voor kleuters en oudere kinderen. Van 
Levander zijn geen andere boeken in he t Nederlands bekend.
43. L.M. Leygraaf
In 1939 schreef L.M. Leygraaf, directeur van een ambachtsschool, De daad is 
aan de ouders van ambachtsschooljongens. Van Leygraaf zijn geen andere 
w erken bekend.
44. H. Lhotzky
Van de protestantse Duitse schrijver Heinrich Lhotzky (1859-1930) verscheen 
naast Vader en zoon (1910) o.a. ook De ziel van uw kind (ca. 1908) in het 
Nederlands.
45. Iet Lubach
Van Iet Lubach is alleen Verschillen in frekwentie, aard en achtergronden van 
opvoedingsproblemen bij jongens en meisjes. Een studie aan de hand van bij een 
Medisch Opvoedkundig Bureau verzamelde gegevens (1974) bekend. Deze 
studie is een ingenieursscriptie voor he t vak gezinssociologie aan de 
Landbouwuniversiteit Wageningen.
46. Berthold Lutz
Van de katholieke Duitse schrijver Berthold Lutz verscheen zowel een boek in 
de periode 1900-1945 als een boek in de periode 1945-1970. Dit betreft 
respectievelijk De lichtende weg. Een boek voor jongens over de geheimen van 
het leven (ca. 1940), voor jongens van dertien jaar, en Volhouden Peter. Een 
boek voor jongens die man willen worden (ca. 1955). Van deze laatste titel 
verscheen ook een meisjesversie: Doorzetten Marijke. Een boek voor jonge 
meisjes over de stuwkracht van het leven (ca. 1957). D aarnaast schreef Lutz 




De jezuïet A.W. (Arnoldus Willem) Maas (1885-1965) was verbonden aan 
Sobriëtas, Federatie van R.K. Diocesane Bonden to t bevordering der 
Christelijke Matigheid en to t bestrijding van he t Alcoholisme. Vanuit deze 
vereniging schreef hij niet alleen Mag een jongen rooken? Een oproep aan alle 
jongens, hun ouders en hun meesters (1926), voor jongens van tien to t zestien 
jaar, m aar ook Red de jeugd  (1926).
48. Lynda & Area Madaras
De Amerikaanse Lynda Madaras geeft les over de puberteit en, sam en m et 
haar dochter Area, w orkshops over de puberteit. Hun boeken over seksuele 
voorlichting aan jongens en meisjes zijn in Amerika klassiekers. De 
jongensversie, Het opgroeiboek voor jongens. Alles w a t jongens moeten weten  
over hun veranderende lichaam en gevoelens (2003), richt zich op jongens van 
acht to t vijftien jaar en hun ouders.
49. Ute Mayer en Tobias Faix
De Duitsers Ute Mayer en Tobias Fiax, respectievelijk taalw etenschapper en 
pred ikant (jeugdpastoraat), schreven Alleen voor jongens (2004) vanuit een 
christelijke invalshoek. Het boekje is bestem d voor jongens vanaf tw aalf jaar.
50. Lod. van Mierop
De schrijver Lodewijk van Mierop was redacteur van Levenskracht, he t orgaan 
van de Rein Leven Beweging. Een vertrouwelik woord to t jonge mannen en 
aankomende jongens over een geheime gewoonte (1918) schreef Van Mierop 
voor de Rein Leven Beweging. In de Bibliotheek voor Reiner Leven 
publiceerde hij o.a. Met wie mag men trouwen? (1904) en Der geslachten 
onderlinge verhouding (1914).
51. G. Mik
De psychiater G. (Gerrit) Mik was werkzaam in een opvangcentrum en in de 
psychiatrische Universiteitskliniek te Groningen, toen hij onderzoek deed naar 
voornamelijk delinquente jongens. Deze studie vond haar neerslag in het 
proefschrift: Dissociaal gedrag bij jongens in de puberteit (1965). De 
handelsuitgave in hetzelfde jaar kreeg de titel Onaangepaste pubers. Dissociaal 
gedrag bij jongens in de puberteit. Eerder schreef Mik Onze nozems (1961).
52. Claire Glass Miller
Over meisjes gesproken ... W at jongens over meisjes willen weten  (1963) is het 
enige w erk van de Amerikaanse schrijfster Claire Glass Miller dat in het 
Nederlands bekend is. Het is gericht aan tienerjongens.
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53. P.J.J. Mounier
Naast kanarieboekje 210, Gestroomlijnd leven voor de jongen in de rijpingsjaren 
(ca. 1951), over de jongen vanaf veertien jaar, nam P.J.J. Mounier eveneens 
enkele andere kanarieboekjes voor zijn rekening. Het gaat hier o.a. om de 
kanarieboekjes 211, Gestroomlijnd leven voor het meisje in de rijpingsjaren (ca. 
1950) en 219, W at jonggehuwden moeten weten  (ca. 1950).
54. Jan Nieuwenhuis en Ed Sporken
Samen m et Ed Sporken schreef Jan Nieuwenhuis Jij. Een boek voor jongens (ca. 
1957), voor jongens vanaf veertien/zestien  jaar. D aarnaast schreef 
Nieuwenhuis voor Ons Leekespel o.a. Vijf kerstvertellingen voor kinderen (ca.
1945). Rond 1950 verscheen de derde druk van zijn avonturenrom an De w itte  
wandelaar.
55. Felix Ortt
Over een gevaarlijke gewoonte. Een ernstig praatje m et onzen jongen  
voorafgegaan door een woord aan ouders (1908) schreef Felix Ortt (1866­
1959) voor de Rein Leven Beweging. Het boekje is bestem d voor ouders m et 
jongens vanaf tien jaar. Ortt heeft talrijke publicaties over uiteenlopende 
onderw erpen op zijn naam staan. Voor kinderen vertelde hij o.a. de sprookjes 
van de gebroeders Grimm na: Sprookjesboeken van Vader Haas (ca. 1929).
56. R. Panis en H. Veerman
Door middel van onderzoek hielpen de em ancipatiew erksters R. (Rian) Panis 
en H. (Hanneke) Veerman mee aan het bevorderen van de 
vrouwenemancipatie. Naast Opvoedingsgedrag van ouders en 
interessepatronen van jongens en meisjes aan het eind van de lagere 
schoolperiode (1983), een onderzoek onder elf- to t twaalfjarige jongens en 
meisjes en hun ouders, publiceerde Panis in 1981 Ieder voor zich, en de 
vrouwenbeweging voor ons allen. Een onderzoek naar het zelfvertrouwen van 
vrouwen, die aktief zijn in de vrouwenbeweging. Veerman publiceerde in 1984 
sam en m et C.M.L.H. Verheijen Beroepsarbeid en gezin. Vrouwen in een 
spanningsveld?
57. Edw. Petersen
Edw. Petersen, frater van de Congregatie O.L.Vr. Moeder van Barmhartigheid, 
schreef in 1939 De daad is aan de ouders van Mulo-jongens. Het boekje is 
bedoeld voor ouders van dertien- to t zeventienjarige mulojongens.
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58. William Pollack
Klinisch psycholoog William Pollack, m ededirecteur van h e t Centre for Men 
van he t McLean Hospital en de medische faculteit van Harvard, schreef 
verschillende boeken over de psychologie van jongens en mannen. In het 
Nederlands verscheen alleen Echte jongens. Emotionele ontwikkeling van 
jongens (1999) over jongens van alle leeftijden. In het voorw oord schrijft 
Pollack dat 'de verhalen en stem m en' uit zijn boek gedeeltelijk afkomstig zijn 
u it zijn eigen klinische praktijk en gedeeltelijk u it Listening to Boy's voices, zijn 
perm anente studieproject aan de medische faculteit van Harvard.
59. C. Postma
De cursus die de arts C. Postma sam en m et F.M. Kooijman, jeugdpredikant van 
de Nederlands hervorm de kerk, aan jongens gaf, resulteerde op Kooijmans 
aandringen in Stippellijnen in het sexuele leven. Aangegeven voor jongens van 
13-18 ja a r  (1945).
60. Joz. Pyck
Joz. Pyck, leraar aan de normaalschool Torhout in België, schreef W at za l mijn 
jongen worden (ca. 1943) voor de ouders van twaalf- to t veertienjarige 
jongens.
61. Willem de Regt
Sociaal w etenschapper Willem de Regt schreef in 1982 onder auspiciën van 
he t Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) Meisjes 
en jongens en hun seksualiteit. Door middel van deze publicatie w erden de 
resultaten van een groot onderzoek naar jeugdseksualiteit, uitgevoerd door 
Cees Straver en Joop de Boer halverwege de jaren zeventig, bruikbaar 
gem aakt voor m ensen die m et jongeren werkten.
62. D.G.G. van Ringelestein en L. Roggeveen
Onderwijsinspecteur D.G.G. van Ringelestein en schooldirecteur L. (Leonard) 
Roggeveen (1898-1959) schreven W at zal ik worden? beroepsmogelijkheden 
voor jongens. Een eenvoudige leidraad (1953). Ca. 1950 legden ze sam en de 
PTT voor kinderen uit: Van zingende torens en malende molens. Leonard 
Roggeveen is vooral bekend geworden van zijn kinderboekenseries, zoals de 
Daantje- en de Okkieserie, die vele malen w erden herdrukt.
63. Albertine Schelfhout - van der Meulen
Albertine Schelfhout - van der Meulen schreef m eerdere boekjes over de 
opvoeding van katholieke jongens én meisjes. Het aantal boekjes dat ze voor 
meisjes schreef overtrof dat voor jongens, mede door haar publicaties in de 
reeks 'Meisje, verdiep je'. Ook de ouders w erden door Schelfhout-van der
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Meulen niet vergeten. Voor hen schreef ze: Ouders luistert eens. Een blik in het 
boek van de levenservaring (1936).
64. Els C.M. van Schie en Tineke M. Willemsen
Els C.M. van Schie en Tineke M. Willemsen w aren in 1988 verbonden aan de 
vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie van de Rijksuniversiteit Leiden. 
Reacties op criminaliteit en probleemgedrag van meisjes en jongens (1988) is de 
neerslag van hun onderzoek naar h e t verschil in crimineel- en 
probleem gedrag tussen jongens en meisjes in de m iddelbare schoolleeftijd, 
da t ze uitvoerden in opdracht van de Coördinatiecommissie W etenschappelijk 
Onderzoek Kinderbescherming (CWOK).
65. Hardy Schilgen
In 1926 verscheen van de Duitse jezuïet Hardy Schilgen "Zij" en gij. De 
verhouding van den jongen man to t het jonge meisje in he t Nederlands. De 
meisjesversie van dit boek kwam in 1931 u it onder de titel Gij en "Hij". Een 
jaar eerder was Jonge helden. Op, jonge mannen, to t een rein leven! (1930) 
verschenen. Dit boek was bedoeld voor jongens van veertien to t ongeveer 
tw intig jaar.
66. Sylvia Schneider
De Duitse schrijfster Sylvia Schneider schreef Jongensvragenboek. Een 
antwoord op alle vragen die jongens zich stellen als ze volwassen worden
(1994), voor jongens van elf to t achttien jaar oud, en Boystalk. W at jongens 
willen weten  (2000), voor jongens van dertien to t en m et zestien jaar oud. Van 
beide boeken verschenen ook twee meisjesversies. Andere boeken van 
Schneider zijn: Waar kom ik vandaan? (1995) en Kunnen papa's ook kindjes 
krijgen? Eerste vragen over liefhebben en seksualiteit voor kleuters vanaf vier 
ja a r  (2001).
67. J. Schoemaker
J. Schoemaker was in 1918 hoofd van de chirurgische afdeling van het 
gemeenteziekenhuis in Den Haag. Van hem is alleen de voordracht Had ik dat 
m aar geweten! bekend. Deze voordracht was bestem d voor jongens van de 
hoogste klassen van h e t gymnasium, lyceum, hbs en ambachtsschool.
68. C.F. Schöttelndreier
Eene ernstige waarschuwing tegen een groo t gevaar. Een woord to t knapen en 
jongelingen  (1894) schreef C.F. Schöttelndreier voor jongens van elf to t 
ongeveer vijfentwintig jaar. In 1898 leverde hij m et zijn verhaal ' Het gezegend 
Kersfeest' een bijdrage aan een kerstverhalenbundel voor kinderen.
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69. Friedrich Siebert
De Duitse arts Friedrich Siebert sym pathiseerde m et he t socialisme. Van Een 
boek voor ouders. Aan de vaders van aankomende jongens (ca. 1903) verscheen 
ook een meisjesversie in he t Nederlands: Een boek voor ouders. Aan de 
moeders van aankomende meisjes (ca. 1903).
70. Olga Silverstein en Beth Rashbaum
Een zoon van zijn moeder. En toch een man (1994), over jongens van alle 
leeftijden, was een gezamenlijk project van de Amerikaanse Olga Silverstein, 
psychotherapeute, auteur, docent en w oordvoerder op he t gebied van de 
gezinsbetrekkingen, en Beth Rashbaum, auteur en freelance redacteur. Het is 
in de eerste persoon geschreven om dat de professionele en persoonlijke 
ervaringen die van Silverstein zijn.
71. D. Snoeck Henkemans
Naast zijn toespraak Moraal contra gezondheid? (1908), voor jongens van de 
hoogste klassen van h e t gymnasium en de vijfjarige hbs, verscheen van de arts
D. Snoeck Henkemans o.a. Over geslachtsziekten (1915).
72. Truus Sparla
Thomas wil het weten  (1966) schreef kinderboekenschrijfster Truus Sparla 
voor haar negenjarige zoon. Andere boeken van Sparla zijn o.a. Katja en de 
kleine olifanten (ca. 1959) en De kleine krantenman (ca. 1964).
73. Sylvanus Stall
Van de Amerikaanse predikant Sylvanus Stall verscheen naast W at een jonge  
man behoort te weten  (ca.1901) en W at een jongen behoort te weten (ca.1904), 
eveneens W at een aanstaand echtgenoot behoort te weten  (ca.1904) in het 
Nederlands. W at een jongen behoort te weten  is bedoeld voor jongens van tien 
to t tw aalf jaar.
74. P.W.J. Steinz
De orthodox-protestantse pedagoog P.W.J. Steinz schreef Op den drempel van 
het leven. Een boek voor knapen (1941) voor jongens van tw aalf to t en m et 
veertien jaar, en Vader spreek m et uw jongen. Over sexueele voorlichting (ca. 
1946) voor vaders van puberjongens. In de Bibliotheek voor Bijbelsche 
Opvoedkunde verschenen van Steinz o.a. de volgende werken: Angst en vrees 
in het kinderleven (1940) en Godsdienstig besef bij lagere-schoolkinderen 
(1942).
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75. L. van Teeffelen
Sociaal psycholoog Lex van Teeffelen studeerde in 1986 aan de VU in 
Amsterdam af op het onderzoek Jongens onder elkaar. Theorie over 
mannelijkheid ge toe tst aan de leefwereld van jongens.
76. A. Teerds-Gertenbach
De orthodox-protestantse lerares A. Teerds-Gertenbach schreef in 1994 het 
voorlichtingsboekje Kijk, dat ben ik! Voor jongens van 10-13 jaar. Naast deze 
jongensversie verscheen in hetzelfde jaar een versie voor meisjes.
77. S. Trooster
De jezuïet Stephanus Gerardus Maria Trooster (1915-1985) schreef Ik ben 
geen kind meer. Een antwoord op vragen uit je  jongensleven (1945) voor 
jongens van dertien to t achttien jaar in de tweede to t vijfde klas van het 
gymnasium, de hbs, de mts of de hoogste klas van de mulo. Ook verscheen van 
hem Verstaan wij, ouders, onze taak? (1951).
78. M. Vanhaegendoren
Naast Ken uw grootere jongen (1943) schreef de katholiek M. (Maurits) 
Vanhaegendoren (1903-1994) o.a. Het verkennersleven. Paedagogische studie 
over het spel van verkennen (1938), da t in twee delen verscheen.
79. Paul Vennix, Petra Curfs en Evert Ketting
Van Paul Vennix, Petra Curfs en Evert Ketting, m edew erkers van het 
Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO), w erd in 
1993 Condoomschroom. Jongens over seksualiteit, anticonceptie en SOA- 
preventie gepubliceerd. Dit is een onderzoek naar de rol van jongens van 
zeventien to t en m et vierentwintig jaar bij he t voorkom en van ongewenste 
zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen. Vennix schreef voor 
he t NISSO eveneens Seks en sekse. Verschillen in betekenisgeving tussen 
vrouwen en mannen (1989) en Ketting De teloorgang van de pil. Een kritische 
beschouwing over de groeiende maatschappelijke onrust rond orale 
anticonceptie (1981).
80. Jean Viollet
Van de boeken die de Franse priester Jean Viollet (1875-1956) over jongens 
en meisjes schreef, is alleen Hoe z it  dat? Voorlichting voor jongens (1957) uit 
he t Frans in het Nederlands vertaald. Het is bedoeld voor jongens die geen 
kind m eer zijn, m aar ook nog niet volwassen.
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81. A. de Vletter
Ten tijde van zijn toespraak Wees een flinke kerel! (1918) was A. (Antonie) de 
Vletter leraar aan he t Nederlandsch Lyceum te Den Haag. Hij schreef boeken 
over opvoeding, zoals In moeilijke jaren. Een boekje voor ouders (en opvoeders) 
van jonge menschen van 12 to t 20 jaren  (1930). Over h e t onderwijs schreef hij
o.a. Hand in eigen boezem. Openhartige opmerkingen over de middelbare school 
in crisistoestand (1936).
82. Jac. de Vreese
De jezuïet Jac. de Vreese schreef Spijkers m et koppen. Korte gedachten over 
Jongensdeugden en Jongensgebreken (1927) voor grotere jongens. D aarnaast 
schreef hij de inleiding van Audi filia. Een opwekking to t terugkeer naar het 
volmaakt vrouwelijke (1936) van C.L. Torly Duwel.
83. G. W alpot
De priester G. W alpot schreef Over vriendschap. Voor onze R.K. jongens (1915) 
voor katholieke jongens op de m iddelbare school, kantoor of werkplaats. 
Daarnaast schreef hij nog enkele w erken ten bate van he t katholieke geloof, 
zoals Offertjes o f een onfeilbare reisgids naar den hemel (ca. 1900).
84. J. W aterink
De orthodox-protestant Jan W aterink (1890-1966) richtte in 1927, als 
professor in de pedagogiek, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam het 
Psychotechnisch Laboratorium op. In Moeilijkheden m et 12- to t 14-jarige 
jongens (ca. 1941) verw ijst hij naar h e t beroepskeuzeonderzoek dat jongens 
hier konden ondergaan. Verdere publicaties van W aterink zijn o.a. De omgang 
tusschen jongens en meisjes (ca. 1931) en De psychologie van den jongen 
mensch in de rijpingsjaren (1941).
85. A. van Winkel
De katholiek A. van Winkel schreef de brochure W at m oet mijn jongen worden? 
(1904-1905) voor ouders van jongens die de (lagere) schoolbanken ontgroeid 
waren. Dit is de enige publicatie die van Van Winkel bekend is.
86. Lauk W oltring
Lauk Woltring, in 1995 als docent socialisatie en jongerenwelzijnswerk 
verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, schreef twee boeken over het 
w erken m et jongens: Jongens tussen branie en verlegenheid. Sekse-specifiek 
werken m et jongens (1988) en Dat maak ik ze lf  wel uit!? Werken m et jongens. 
Ontwerp voor een sekse-specifieke pedagogiek  (1995). In 2003 verscheen in 
Pedagogiek een artikel van zijn hand: 'Jongenspedagogiek. Opvoeden m et 
gevoel voor sekseverschillen.'
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87. Mary Wood Allen
Naast Als een jongen man w ordt (ca. 1910), voor jongens van ongeveer een jaar 
of zestien, w erden van de Amerikaanse arts Mary Wood Allen o.a. de volgende 
boeken in het Nederlands vertaald: W at een jong meisje behoort te weten (ca. 
1904) en Aan moeders schoot en van moeders lippen (ca. 1902).
88. Johanna van Woude
Johanna van Woude - pseudoniem  van Sophie M argaretha Cornelia van 
W ermeskerken-Junius (1853-1904) - was op he t eind van de negentiende 
eeuw  een veelgelezen schrijfster. Naast "Tusschen servet en tafellaken" (ca. 
1894), voor jongens van veertien to t tw intig jaar, schreef zij o.a. Verwante 
zielen (1886) en Een Hollandsch Binnenhuisje (1888). Dit laatste boek werd 
zevenmaal herdrukt.
89. Freerk Ykema
Gymnastiekdocent, remedial teacher en leerlingbegeleider Freerk Ykema, 
verbonden aan de Gemeentelijke Scholengemeenschap te Schagen in Noord- 
Holland, schreef in 2002 Het 'Rots en Water'-perspectief. Een psychofysieke 
training voor jongens. Basisboek. In d it boek w ordt de methodiek van de 
training en de theoretische onderbouwing van he t 'Rots en W ater'- 
programma, dat Ykema speciaal voor jongens vanaf negen jaar heeft 
ontwikkeld, beschreven. Naast d it basisboek over de pedagogisch-didactische 
achtergronden van he t program m a verscheen een praktijkboek m et 
uitgewerkte lessen, instructieve foto's en lesbrieven: Het 'Rots en water'- 
perspectief. Een psychofysieke training voor jongens. Praktijkboek (2002).
90. Gideon Zlotnik
Gideon Zlotnik, in 1993 als psychiater verbonden aan de afdeling 
kinderpsychiatrie van een ziekenhuis in Kopenhagen, schreef Ferme jongens, 
stoere knapen? Verschillen tussen jongens en meisjes vanaf conceptie to t aan de 
puberteit. Jongens als het zwakke geslacht (1993).
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IMAGES OF BOYS IN THE TWENTIETH CENTURY : SUMMARY AND 
CONCLUSIONS
The authors of the books on the upbringing and education of boys, which have 
been used for this study, acknowledge w hat a boy's greatest aspiration is: to 
become a man. In the tw entieth century, w ith the exception of the decennium 
1970-1980, some authors refer to the rites of initiation practised by primitive 
societies. These authors are of the opinion th a t the adolescent should undergo 
some sort of te st to allow his entry into (masculine) society. At the s ta rt of the 
tw entieth century the instalm ent in Scouting is referred to as an example of a 
m odern equivalent of an initiation rite. In the middle of the century, w hen the 
boy's aversion to school has not clearly m anifested itself yet, his period a t the 
secondary school or the preceding qualification te st is thought to be a suitable 
equivalent. At the end of the tw entieth century the authors, in search of a 
m odern initiation rite, refocus on Scouting and produce a program m e 
specifically designed for boys. Some authors would have the boys gather on 
islands to engage in strenuous physical activity and s it around campfires to 
tell tales, while others focus on the developm ent of self-consciousness through 
physical exercises.
During the whole of the tw entieth century the boy keeps asking himself, as a 
'stubborn rebel', when he may finally be counted am ongst m en and may begin 
to make a contribution to society. Both the entrance into m anhood and the 
possibility of contributing to society become increasingly dependent on school 
diplomas. With the Compulsory Education Law (1900), which obliges each 
child to attend school from his sixth to his twelfth year of age, The trouble with 
our boys! (D atgetob m et onze jongens!, the title from 1882 with which the list 
of boy education books begins) can carry through. Especially with the further 
expansion of compulsory education.
From the limited literature available in the period 1882-1900 emerged, in the 
first chapter, the following image of the upper middle class boy as a subject of 
education : 'An adolescent, who is troublesom e a t home, hates school, wrestles 
with his sexuality, and has the tendency to 'act wrongfully' am ongst friends, 
bu t who is nevertheless called 'the hope of the fatherland'. If we survey the 
following chapters, we can conclude th a t this image of the boy as a subject of 
upbringing and education has been persisten t during the tw entieth century. 
Not only for the upper middle class boys, bu t for boys from all social classes. 
Most prom inently the aversion against secondary school (with the exception 
of the technical school) and the insecurity in regard to sexuality rem ains a 
class transcending constant. The honorary title 'hope of the fatherland' which 
was bestow ed upon the boy betw een 1900 and 1945, had been translated 
during the same period to other superlatives. In 1901 he was 'the m ost noble
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and m ost exalted creature on the face of the earth', (in 1915 the hope of the 
fatherland), in 1918 'the boy with the laurels of virginity upon his noble 
forehead' and in 1930 'the crown prince of heaven'. These words of praise 
disappear with the emergence of the w ord 'difficulties' in the titles of the 
sources starting a t 1930. In the period 1945-1970 such words of praise are no 
longer bestow ed upon the boy, or it would have been the rem ark in 1955 that 
bad boys don 't exist.
At the end of the century the boy has become a problem. Even a book 
titled 100 manieren om jongens op te voeden (100 ways o f raising boys, the title 
from 2005 which concludes the list of sources), is powerless to change this. 
Especially so because from all of the studied literature an image arises of the 
boy who thrives in an environm ent which offers very few m ethods of 
upbringing. The so passionately advocated m odern m aturity is w ithout a 
doubt w asted on him. As an individual, the boy will drift aimlessly if not 
em bedded w ithin a community which gives him direction and corrects his 
behaviour and which, through a 'positive perspective' on the behaviour of 
boys, develops his abilities (as was custom in Scouting) to be pu t to good use 
for the betterm ent of the community.
The image of the boy in the tw entieth century in the five different 
upbringing environm ents shall be presented hereafter in the sum m ary of the 
chapters two to five. The coordinating tw entieth century image of the boy as a 
subject of upbringing and education, shall be presented after conclusions 
regarding the aspects of the soul characteristics of boys, the changes in the 
roles of m other and father, and the changes during the tw entieth century 
which have contributed to the problem atization of the boy's behaviour.
In the period 1900-1945 the boy is depicted in the sources as being both a 
rebellious adolescent who pays no heed to the (guided) self-education 
connected to the cultural puberty w ithin family or school, and as a bold, 
knightly hero who takes this self-education w ithin the youth movem ent 
energetically into his own hand. For the school education of the rebellious 
adolescent, the first and second education environment, the family and school, 
w ork closely together. In this joint education the stim ulation of piety, the 
upholding of all authority, the cultivation of a strong boy's character and the 
preparation for a suitable profession, w ith which the boy can be of service to 
his community, are param ount educationary goals. In support of the latter 
goal of education, the w riters refer, a t the end of 1930, to the careers office. 
The obtaining of a diploma has no priority. A few years of schooling is enough. 
While the technical school is praised in the sources for its practically-oriented 
education and its appeal to the self-reliance of boys, the secondary school 
receives no words of praise. Its effort for the general education of boys and its 
teaching of the correct civil and Christian virtues is no t only m et by the boy
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with obstinate behaviour, bu t also with the repetition of classes and the 
dropping out of schools. There are words of praise however for the third  
upbringing environment, the youth movement, which, in o rder to bring about 
a virtuous society, tries to limit (excessive) rowdiness by boy gangs and tries 
to discourage sensual friendships am ongst boys. To distance the boy from 
sexuality, predom inantly perceived as som ething unwholesome and depraved, 
he is urged within the m ovem ent to dedicate himself, together w ith the other 
boys, to some higher purpose, to some lofty communal ideal. Both the Scouting 
m ovem ent and the 'Nederlandsch Jongelings Verbond' (Dutch Youth League) 
refer in this m atter to brotherhood and even world brotherhood. Of the youth 
movements, Scouting generates the m ost enthusiastic responses. It strongly 
plays upon the boy's psyche by appealing to his desire for activity and to his 
sense of honour and responsibility. As a knightly hero and idealistic member 
of the community he is charged with the protection of his fellow men. His 
'fellow m en' also applies in this case to girls. As the strong sex he is obliged to 
trea t the girl, being the w eaker sex, with the utm ost decency and courtesy.
Also it is required of him to pro tect her chastity, by not seducing her and 
restraining himself. Moreover, he m ust refrain from any form of self­
gratification and not surrender himself to the charm s of prostitutes. With such 
a surrender he would greatly underm ine the virtuous society : the 
consequences of venereal diseases are passed on unto the third  and fourth 
generation. Even though, from 1930 and onward, authors are prone to reflect 
upon the less than accepted characteristics of boys like boasting, stubbornness 
and laziness (they seem to mind less about rowdiness: boys will be boys), they 
are of the opinion th a t there is no necessity for great pedagogical worry. 
Parents and sons, teachers and boys will manage: 'We our best, God the rest.'
The disregard of the physical body, mostly due to the taboo on sexual 
expression, is broken in the period 1945-1970 by the in terest in sports, which 
was already cautiously championed by some w riters a t the end of the earlier 
period. The fact th a t the new youth movement, the sports movement, pushes 
the physical body to the foreground, is not welcomed by everyone w ith the 
same am ount of enthusiasm. Sportive achievements are regarded by many 
(confessional) writers, well into the fifties, as being subservient to (sexual) 
restra in t and a higher ideal. As a result of changing pedagogical beliefs - the 
accountability of the boy to his parents m ust be equalled by their 
accountability to him - the authority of the parents is pu t under stress. While 
the father m ust pay more attention to his son, the m other is required not to 
overdevelop his masculinity. The slackening of the pedagogical reigns also 
brings more closely together the boy and girl, resulting in the form er hero and 
virgin dropping their veils of aloofness and resorting to flirtatious behaviour.
In the '50s they may not openly have any sexual intension, bu t in the '60s,
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w hen sexuality is moved from the private into the public, it is allowed to them. 
Up to certain limits, as the actual act of sexual intercourse is still restricted to 
(m arried) adults. Cultural expressions earlier seen as causing moral 
degeneracy, become in this period culture carrying. The sources m ention m ost 
prom inently the cinema. As carriers of the religious culture the catholic and 
pro testan t faiths decrease in importance a t the end of the '50s. In 1957 the last 
of the educational books on boys w ritten  by a w riter-priest appears. 
Meanwhile, the image of the schoolboy (betw een 1942 and 1950 compulsory 
education has been expanded with an eighth year) has no t gained any silver 
lining in regard to the earlier period. Likewise, the technical school continues 
to generate the m ost enthusiastic responses from boys while the secondary 
school receives very little in the way of enthusiasm, as is apparen t from the 
high percentage of repeaters and dropouts. It is rem arkable th a t in this period 
the sources change their favourable attitude tow ards school into one of 
criticism, targeting both the prim ary and secondary school, while in earlier 
periods the boy was the main target of many authors' criticisms. These 
authors have probably retained some memory of their own experiences as 
schoolboys. Although a secondary school degree is still no t seen as essential 
for a job, the num ber of obligatory professional diploma's increases. The boy 
who, a t the age of sixteen or seventeen, has enough of studying due to a 
'period of neglect', or is expelled from school as a result of ill-mannered 
behaviour, may surrender himself to his desire for adventure. He may set off 
across the sea tow ards Canada or America and thus leave behind his cultural 
puberty. While the sources in the earlier period did not classify rowdiness 
am ongst the undesirable qualities of boys, in this period this so rt of behaviour, 
together w ith boasting, is classified as such. Particularly rowdiness becomes 
the object of scientific investigation. While in the fifties attem pts w ere made, 
by m eans of the phenomenological method, to get a grasp of this behaviour 
through intuitive comprehension, in the sixties, when the restructuring of the 
urban environm ent causes the youth to emerge more prom inently into the 
perspective of adults, this is no longer the case. In this decennium of service to 
the youth, which includes professional help, rowdiness, together w ith youth 
delinquency, is shared am ongst antisocial behaviour. In the sources it 
becomes the object of study by a psychiatrist and a lawyer who examine this 
now boundary exceeding behaviour of boys. T o trea t this behaviour parents 
may visit the MOB (Medisch Opvoedkundig Bureau= Medical Educational 
Bureau), based on Freudian teachings, which claims to be able to prevent 
delinquency. Now, the idealistic community boy is definitely replaced by the 
idle, an d /o r rebellious boy, who either challenges society as a consum er/rebel 
(Teddy boy) or ignores it as a consum er/conform ist (teenager).
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In the decennium 1970-1980, w hen the emancipation of wom en has created a 
buffer of silence around the boy as a subject of upbringing and education 
(between 1974 and 1986 no books about boys appear), authoritarian, i.e. un ­
democratic, authority is directly linked to aggressive masculine behaviour. 
This conflict seeking behaviour of which the violent side is stressed and which 
is seen as the product of culture, does no t fit w ithin a society w here peace 
loving democratic consultation is practised. It m ust therefore be unlearned. 
Starting with the family, w here the father m ust suppress his aggression to be a 
good role model for his son, and draw  on his communicative abilities. The 
dem ocratization of school, which paradoxically holds even pace with the 
argum ent for the abolishm ent of this very institute and w ith the extension of 
the compulsory education to ten years, seems to evoke more aggression 
w ithin the boy ra ther than less. Even more so as the teachers in this period are 
expected not only to teach the boy, bu t also to be responsible for his 
upbringing. The fact th a t the exploration domain of the boy is greatly 
diminished by urbanisation does little to lessen his aggression, neither does 
the reality that, as a result of emancipation, the girl is no longer dependant on 
him for protection of her chastity. Furtherm ore, the classification of violence 
as taboo does no t contribute to the containm ent of aggressive behaviour of 
boys during puberty. In the same way, the (sportive) ideas the authors have 
handed the boy a t the beginning of the decennium to fill his free time, fail to 
keep him from experimenting with drugs. While the authors in the previous 
period would suggest the adventure of em igration to the boy, in this period 
developm ent co-operation is brought to his attention. The appeal to aid in the 
rescue of the distant other, now th a t the proximate other is show ered with 
wealth, seems an echo of the period 1900-1945 when the labouring for a 
better society was actively promoted. Meanwhile, it is mainly boys th a t are 
relegated to the MOB due to learning and occupational difficulties, and it is 
boys who, through the progressive exposure to education, may m anifest MBD, 
or Minimal Brain Dysfunction.
At the s ta rt of the period 1980-2005, under influence of socialisation theories, 
it is tried to neutralise gender-specific behaviour. Gradually this neutralisation 
of gender-specific behaviour is converted to the norm alisation of the 
behaviour of boys. This means th a t the boy is required to behave in the exact 
same m anner as a girl, and m ust abandon his pattern  of boyish activity. And 
with this, the boy has become a problem; even more so as his cooperation 
with the elimination of the culturally determ ined code of boys is half-hearted 
a t best. This code of 'collective masculinity', by which boys act tough and boss 
others around, while suppressing their insecurities, is forced upon them  by 
their parents and society. It is up to them  to unlearn this code of masculinity, 
so th a t the increasingly feminine society may welcome emotionally resilient
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boys and no t sexual predators, as boys are labelled from the '80s and onward. 
Research a t the beginning of the '90s however, shows th a t the boy is anything 
bu t a sexual predator, bu t ra ther the victim of his own insecurities regarding 
his (possible) homosexuality, the consequences of m asturbation and his role 
as a good lover. That it is no t only boys, bu t also girls, who show little 
appreciation for the open acknowledgem ent by boys of their sexual insecurity, 
som ething which is prom oted in the '90s to dismantle the masculine code, is 
clear from the reactions of girls a t the beginning of the tw enty first century. 
They prefer a good lover over a mug or a negative experience. Meanwhile the 
boy is progressively becoming a negative experience, as a result of his dogged 
embrace of the masculine code and refusal to conform to the girl which 
outperform s him at the day-care centre, the prim ary school and the secondary 
school.
The authors who raise arms against the masculine code firstly advise 
the m other to shower her son with as much attention as possible. She m ust 
teach him not to suppress his feelings and should not be afraid to tu rn  him 
into a m others' boy. The father m ust be emotionally approachable and devote 
much attention to his son. In regard to emotions he m ust no t only, by horsing 
around with his son, teach him to handle aggression, bu t m ust also act ou t to 
him other emotions. The father m ust especially refrain from bossing around 
his adolescent son, which will cause his son to adopt a defensive attitude and 
engage in a pow er struggle. This defensive attitude, combined with offensive 
behaviour, can also be observed in school. As the educational environm ent of 
the (secondary) school is not tailored to the physical energy and exploration 
drive of boys, boys will protect themselves by joining gangs which, through 
bullying and other disruptive behaviour, take to the offensive. Especially 
w ithin the (mixed) 'learning factories' these 'jungle tactics' are frequently 
practised. As soon as boys switch to boy schools, both their offensive and 
defensive behaviour diminishes. W ithout girls there is less m utual rivalry and 
there are less reasons to try  and humiliate on another. W ithout girls, boys 
from the age of ten and on are less inclined to behave tough and rowdy.
That the boy code includes natural components, on which the 
environm ent has bu t little influence, is slowly recognised. This leads, from the 
90s and onward, to the re-initialisation of the nature-nurture debate. W hat is 
more responsible for the behaviour of boys, biology or education? The 
feminists am ongst the authors embrace education as being the m ost 
im portant factor: the creation of a m an is a process th a t is initiated right after 
birth. The other authors chose, as a result of biological research into the 
differences betw een boys and girls, for nature, albeit sometimes rather 
reluctantly. This does not imply th a t they ignore the education of boys. Rather, 
they would have it focus on gender-specific upbringing, in which 
understanding of the boys' nature is combined with a training in social skills.
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For this, the physical presence of the parents is of great importance. How this 
physical presence m ust be realised however, within a society with increasing 
num bers of divorcee's and children th a t spend increasing am ounts of time in 
day-care facilities and in school, the authors leave aside. That the active boy 
m ust not be pacified through medicine, is something all authors agree on. 
ADHD, in the meaning of All Days Highly Demanding, is normal boy's 
behaviour. A society which fails to acknowledge this creates angry boys, who 
will, as in earlier days, reso rt to violent behaviour, not to restore the 
communal order (see chapter 1), bu t ra ther to disrupt it, and so vent their 
own rage.
From each of the five tw entieth century educational environm ents tha t have 
been studied, an image of the boy emerges. This image is strongly connected 
to the (changing) environm ent from which it is derived. Thus the image of the 
boy as a family m em ber in the tw entieth century is the image of a boy whose 
uncomplicated nature as a subject of education in the first half of the century - 
w hen he is expected to show obedience and respect to his parents - is 
destabilized by the diminishing authority of his parents and especially of his 
father in the second half of the century. It is also the image of the boy who, 
from the m om ent it is required of his father to become more motherly, has 
great difficulty in shedding his (culturally imposed) aggression and developing 
his emotional resilience by (self-)education.
The image of the boy as a student in the tw entieth century is the image 
of the boy whose dislike of school (except the technical school) does no t only 
endure, bu t grows as a result of the increasing compulsory school years (and 
diploma demands). It develops into a full-fledged aversion w hen the 
dem ocratization and feminization of teaching take hold. It is also the image of 
the student who, from 1945 and on, is supported by a growing num ber of 
authors in his dislike of school, bu t who does no t see this support translated 
into the introduction of another, preferably much shorter 'initiation rite' 
which may accelerate his entrance into adulthood.
The image of the boy am ongst his friends during the tw entieth century, 
is th a t of a boy who strongly relies on the judgem ent of his comrades. They, 
according to authors, may influence him for good, bu t will much more likely 
influence him for ill. With the progress of the century this detrim ental 
influence is subsequently attributed  to indecent friends, provocative Teddy 
boy-friends and last bu t not least to the rowdy peer group. The century ends 
with the image of friends who do not only influence each other in an 
emotionally irresponsible way, bu t who may also incite each other to youth 
delinquency.
The image of the boy, in regard to his relation to girls and sexuality in 
the tw entieth century, up to the Second W orld War, is an image of the
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knightly hero who protects the chastity of the girl, the weak virgin. This image 
becomes more diffuse w hen the hero and virgin come into closer proximity 
after 1945. Especially so w hen the sexual revolution of the '60s causes the 
release of the sexuality of both sexes. The result is the contradictive image of 
the boy who is depicted as a sexual predator, bu t who also struggles with 
sexual insecurities, som ething which is frowned on by girls.
The image of the boy as a m em ber of society in the tw entieth century, 
after the Second World War, is th a t of a boy whose boyish behaviour is viewed 
in an increasingly negative light. At the same time it shows the boy craving to 
take p a rt in a society which, with the progression of the century, forces him to 
undergo increasing years of education, while imposing less and less rules of 
restraint. The idealized image of the boy in the '80s, th a t of the responsible 
boy who is able to (emotionally) educate himself, seems especially to inflame 
the masculine aggression, which has been declared taboo following the 
em ancipation of women. For the subsequent suppression of masculine 
aggression, a quick acting antidote is used, ra ther than attention intensive 
boy's pedagogy.
Out of the five educational environm ents there is only one which 
during the entire tw entieth century will gran t the boy any security. Mostly 
because of its unchangeable nature. It is the environm ent of boys among boys, 
w here the masculine code serves as the ultimate guideline. Such a guideline is 
unavailable in other environments, mostly due to the rapid changes in society 
(see below), especially beginning w ith the '70s. At th a t time the pedagogical 
optimism, w ith which the century began, has all bu t dwindled.
According to the sources, pedagogical optimism and the shaping of the 
adolescent boy into a man of character go hand in hand. The period in which 
the boy is viewed as 'the hope of the fatherland' is also the period in which 
educators have not the least b it of doubt th a t the boy through self-discipline, 
will grow into a man of honour. This self-discipline, or self-control, will be self­
imposed by the boy (within confessional circles around his puberty, within 
non-confessional a t the prim ary school) after his parents have first imposed 
their parental discipline. The general idea is th a t the boy will transform  this 
external discipline into an internal one. But from 1930 and onward, as the 
authors begin to look a t the 'troubles' of boys, this idea starts to come apart. It 
disappears entirely w hen in the '50s rowdiness, one of the soul characteristics 
of boys, starts to become a nuisance. At th a t time, the psychological 
developm ent of the adolescent boy is increasingly becoming the object of 
(social) scientific research. Also, the role of the parents as educators is 
accentuated. The changing educational beliefs after the Second W orld War 
stimulate the authors to a continual redefinition of the educational duties of 
both the father and the mother.
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The soul characteristics of boys, which are pu t forward in literature on 
upbringing and education, are those characteristics which are found by adults 
to be highly disruptive, and which therefore require educational intervention. 
As experts on boys the authors (even those who em braced the nurture theory 
in the period of 1980-2005) independently show that these boy's 
characteristics, which I would like to view as being p a rt of the universal 
character of boys, have rem ained the same throughout all the social changes of 
the tw entieth century. Not only the boasting and haughtiness of the boy ( to be 
translated to assertiveness) and his rowdiness, linked with noisiness and 
liveliness, bu t also his idleness/laziness and his shyness/quietness.
The authors dwell on haughtiness well into the '60s. Until th a t time, 
haughtiness is seen as belonging to the soul characteristics of the adolescent. 
He is pardoned m ost of the time : it is of course 'one of the foundations of adult 
childishness'. During the wave of emancipation and dem ocratization of the 
'70s however, w hen masculine self-exaltation has become a taboo, 
haughtiness merges w ith rowdiness to form masculine aggression. At the end 
of the '90s haughtiness re-em erges on its own as one of the rules of the boy 
code, or the code of 'collective masculinity'. This is the rule tha t the boy m ust 
strive for status.
At the end of the '90s rowdiness is also p a rt of the boy code : it is 
incorporated in the rule th a t the boy is fascinated by (other people's) 
recklessness and violence. Far into the '50s, w hen there is enough space 
outdoors to indulge in such behaviour, rowdiness is perceived as mild 
vagabondage. In the '60s, with the shrinking of outdoor space through 
urbanisation, vagabondage becomes more visible and more of an annoyance.
T ogether w ith youth delinquency it is counted am ongst antisocial behaviour, 
bordering on criminality. In the '70s, acts th a t where classified earlier as 
mischief, like the breaking of windows, receive the status of criminal offence. 
W hat the bearing of this developm ent has been on the advancem ent of youth 
delinquency, especially from the '80 and on, remains unclear. At any rate, it is 
clear that, starting a t the '90s, the num ber of boys being diagnosed ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), because of 'abnorm al' noisiness 
and liveliness increases. ADHD is the successor of the diagnosis MBD (Minimal 
Brain Dysfunction) which had been the craze in the '70s, and which in turn  
had been preceded by the diagnosis 'neurasthenia' or nervousness. This 
affliction owns its existence mostly to the institute school: the hereditary 
affliction neurasthenia is activated by it; the suffered minimal brain damage is 
exposed by it and it initiates the diagnosis ADHD. At the s ta rt of the twenty 
first century ADHD - bu t not by the authors of the sources - is directly linked 
to criminality. Herewith boy's behaviour is, indirectly via ADHD, criminalized.
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Until the '50s the boy is no t accused of idleness as such, bu t is ra ther 
urged to avoid it as much as possible. With the youth support in the '60s 
activities which had been formerly labeled as nothing bu t idleness, like 
sunbathing and sleeping late, are now considered as being p a rt of free time, 
the time owned by the boy out of school. Until the s ta rt of the '70s, idleness in 
the meaning of laziness is linked by the authors especially to the boy and his 
(under)perform ance in school. The sources show th a t in the '90s however, the 
idleness of boys within school is replaced by their rebelliousness.
The shyness of the boy manifests itself, according to the sources, m ost 
strongly in his dealings with girls and sexuality. W hen am ongst boys the rules 
of the masculine code provide clarity, and deeds not w ords are m ost 
important. When am ongst girls however, the boy is a t a loss. He is quite 
unsure about how to approach them  and p resen t himself. Not only his shyness 
presents a problem, bu t also his quietness. This quietness is bound to the 
fourth rule of the boy code : do not show excessive (girlish) emotions. 
Especially in the '90s the authors m ention th a t the boy has difficulties not only 
showing his emotions, bu t also putting them  into words. The fact th a t many 
boys are proficient in 'the a r t of oratory' has no bearing on their expression of 
emotions. With the a rt of oratory the ratio is honored, and not the -  for social 
m aturity so crucial - emotions.
Shortly after the Second W orld War, the upbringing talents of the m other and 
the father rem ain undisputed. The vast quality of the m other as an educator is 
reinforced by the (occasional) exercise of authority by the father, which is 
mainly aimed a t sex education. With the receding parental authority in the 
'50s however - as a result of influential psychological and psychoanalytical 
insights - the m other is especially criticized. The former om niscient and 
protective center of the family is accused of being emotionally lacking in the 
upbringing of her son and of approaching him in an ignorant and 
overprotective manner. The father is less harshly criticized. He is merely 
urged to be less distant and stric t and trea t his son a b it more friendly. At the 
beginning of the '70s, with the propagation of general equality, w ith which the 
father and m other roles become interchangeable, the father as an educator 
receives all attention. With the emancipation of the wom an it is his duty to 
awaken his feminine qualities and become a m otherly father. However, the 
increase in the num ber of divorces beginning in the '90s, stimulates a 
reevaluation of the masculine qualities of the father as an educator. Especially 
so as according to research a boy needs a father to allow his 'search for 
masculine identity' to become a success. The '90s also show a re-appreciation 
of the status of the m other as an educator. Motherly attention is no longer 
seen as equal to m otherly (over) attentiveness. While all the authors deem 
m otherly attention to be of param ount importance to the boy, and assum e tha t
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this will take a physical form, the feminists are of the opinion th a t inner 
attention is just as effective. According to them  a working m other is far more 
able to stimulate the masculine em pathy of her son and teach him cooperation 
then a m other who stays a t home.
Therefore, the educators a t the end of the century - after a variety of 
educational exercises - arrive a t the conclusion tha t the boy needs a 
(mothering) m other and especially a (fatherly) father. The only problem  is 
th a t around the year 2000, as a result of the mayor social changes which have 
taken place, this is not as self-evident as it was around the year 1900. But w hat 
are those social changes? From the educational literature, I have been able to 
distill eleven, which not only have influenced the male-female relations and 
thusly the father and m other roles, bu t also the problem atization of boy's 
behavior.
1.The industrialization and autom atization :
In regard to the negative consequences of industrialization, in the meaning of 
the reduction of the need for heavy physical labor by mechanization, in the 
'60s both the boy and his father are prom inently mentioned. The boy is no 
longer able to show his physical strength while his father, physically 
unchallenged by the w ork on the assembly line, can no longer dem onstrate to 
his son the muscular pow er he possesses. In regard to this, the emergence of 
the sports m ovem ent after the Second W orld War can be seen as a genuine 
blessing for boys, as well as their fathers. With the automatization, however, 
which is m entioned in the '90s and then a t beginning of the tw enty first 
century, (young) m en lose even more opportunities for manual labor. This 
puts more and more stress on the (masculine) code of camaraderie, solidarity 
and (rough) hum or a t the workplace.
2. The urbanization:
Beginning in the '60s, w hen towns and cities merge together and population 
density increases, boy pranks more often take place in the public domain, 
visible for everyone. In the '50s the adults (in the less populated area's) 
viewed the inclination of boys to gang up and cause mischief with a sense of 
amusement. A decennium later however their am usem ent is all b u t gone. 
Mostly because the inherent rowdiness of boy gangs may cause harassm ent of 
the public and the destruction of public and personal property.
3. The democratization:
With the interference in upbringing and education by the (social) sciences 
from the '50s and on, parental authority and especially fatherly strictness is 
beginning to lose popularity. Instead of teaching (self) discipline the parents 
m ust now base their education on a more democratic model and give the boy 
responsibility. While the dem ocratization of society - w ith participation for 
everyone and a dismantling of every form of authoritarian rule gains
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m om entum from the '70s and on, the boy, as an individual, m ust refrain from 
masculine aggression. The unlearning of this characteristic, which is 
undesirable in a democratic society, turns ou t to be more difficult than 
expected. In the end, to bring about more emotional equality betw een man 
and woman, it is tried  in the '90s to alter the boy's code in which aggression 
plays a significant role, and reshape it into a code largely based on collective 
femininity, which therefore can be called anything bu t democratic.
4. The secularization:
Together w ith fatherly authority, in the '50s the authority of God begins to 
crumble. With the w ithdrawal of religion from society no t only the awareness 
of sin loses significance, bu t also divine guidelines like the Ten 
Commandments do so. The secularization is furtherm ore enhanced, especially 
from 1970 and on, by individualization which generates conflict betw een the 
welfare of the individual and the welfare of the (religious) community. The 
boy who in the '50s could characterize himself as a m em ber of a (religious) 
community, is individualized from the '60s and on, and especially from the 
beginning of the '70s. Though the boy has no t been very keen throughout the 
entire tw entieth century to bind himself to religious rules and codes, these do 
however provide him with a - for him essential - framework, which grants him 
clarity and structure.
5. The increase o f wealth:
The increase of wealth beginning in the second half of the '50s and the 
emergence of the consum er society in the '60s, does not only provide adults, 
bu t also teens w ith a 'happy consumerism'. Boys are able to spend increasing 
am ounts of (pocket) money, bu t also w itness - another consequence of the 
increase of wealth - their school going years multiply. This results in the 
increasing negligence of their physical skills and strengths and the delay of 
their working life to a d istant future. The 'struggle for life', which in the first 
half of the tw entieth century began for m ost boys around their fourteenth 
birthday, is transform ed during the second half into consum erism  and the 
'struggle for school'. By its second year school already fails to offer any form of 
real challenge and leads, by the increase of free time, to boredom  which opens 
the door to other - to the community less obliging - challenges. In regard to 
this, the Teddy boys appear (in retrospect) to have been fairly innocent.
6. The individualization:
Until the Second World War, the boy is enabled, through charivari (see 
chapter 1) or youth movements (see chapter 2), to w ork for the (betterm ent of 
the) community. When, after the Second W orld War, he is accused of being 
rowdy and wild he exerts himself during the sixties, together w ith other boys, 
by social criticism in the form of 'Provo' behavior. In the age of individualism, 
which begins in 1970, the boy is required, due to the extension of compulsory 
education, to spend increasing amounts of time within the institute school
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with the intent of shaping his individual personality. The personality of the 
boy seems to be ill served by this. The lengthy negligence of boy 
characteristics, which are more aimed a t an 'exterior structuring of the 
emotional and passionate life' in which the community plays a role, than a t an 
'inner structuring' in which the school takes precedence, spurs the boy on as 
an individual to revolt an d /o r lethargy.
7. The extension o f compulsory education:
During the '50s, and still a t the beginning of the '60s, the boy has not been 
particularly encum bered by the fact tha t he seems to be lacking in im portant 
school characteristics, like obedience and respectability. As a secondary school 
degree is no t absolutely necessary, he can afford to quit school a t his leisure. 
Even w ith only a few years of secondary education he can be of service to his 
community. With the introduction of a secondary education act in 1968, the 
Mammoth Act, this is no longer possible. In addition to the requirem ent of a 
diploma, the num ber of general education years increase, even for the boys in 
professional training. This heralds the end of the boy's enthusiasm  for the 
practically-oriented technical school. On top of this, the boy is joined by the 
girl as a classmate. Unlike him, she does possess the necessary characteristics 
to excel in school. Contrary to general opinion, the boy is not in the least bit 
inspired by the feminine learning zeal of his new classmates. His school 
fatigue becomes even more obvious with the creation of educational factories 
and the introduction of educational innovations in the '90s, which have the 
same objective as the Mammoth Act : an increase in the diploma yield. They 
fail to achieve this objective however, as did the Mammoth Act before them.
8. The Scientification o f upbringing and education:
In the period 1900-1945 professional help is rarely sought after in order to 
find a solution for the (behavioral) difficulties of boys. Though it is true that 
from the end of the 30's and well into the '50s, careers offices are 
recom m ended to help with the boy's occupational choice. Following the 
foothold gained a t universities by the pedagogical, psychological and 
psychiatric sciences after the Second W orld War, a num ber of common soul 
characteristics of the adolescent boy are scrutinized, and, under influence of 
social changes, labeled as unw anted boy properties. These properties are now 
not only studied by scientists via (the secondary) school bu t also by the 
Medical Educational Bureau (MOB), first m entioned by the authors in 1939. 
While this bureau is both advised against and praised in the sources in 1951, 
beginning a t 1956 it is recom m ended for 'very complicated boys'. In the 
seventies however, the 'ordinary' boy with educational difficulties is also 
referred there. It is a constant in the history of this institute th a t the num ber of 
boys whose (school) behavior is the reason for them  being referred to the 
MOB - and who are very likely to be diagnosed with neurasthenia, MBD or 
ADHD - is twice as large as the num ber of girls.
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9. The emancipation o f women:
Beginning in the '80s, the influence of the em ancipation of women, started  a t 
the '70s, is felt by the boy both a t home and in school. While parental attention 
for him decreases, attention a t school increases. The diminishing parental 
attention is a result of two developments: the increase in the num ber of 
working m others which leads to a greater num ber of children being sen t to 
daycare centers, and the growth of the num ber of divorces which often see the 
father leave the parental home. The increasing attention for the boy a t school, 
is directed m ost prom inently a t the unlearning of his troublesom e boy's 
behavior. This gender-specific behavior m ust be neutralized. The possibility of 
this is suggested by the nurture-theory, popular a t this time, which is 
em braced by the wom en's movement: it is the environm ent which turns a boy 
into a boy and a girl into a girl, and it is the environm ent which may cause this 
gender-specific behavior to disappear. The insights gained by advances in 
biological sciences which cause the nurture-theory to fall from grace in the 
'90s, are dismissed by feminists. They rem ain of the opinion th a t the biological 
differences betw een boys and girls are negligible.
10. The rise o f the nurture-theory:
From the end of the 1960s and onward, the nurture-theory begins to gain 
prom inence in the sources, claiming th a t all differences betw een the sexes are 
determ ined by upbringing and education. However, attem pts inspired by this 
theory in the '80s to cure gender-specific boy's behavior m eet with little 
success. W hen together, boys doggedly keep to the boy's code of being a tough 
oak, avoiding any kind of emotionality. By its theoretical grounding of the 
possibility to enforce emotional maturity, the nurture-theory adds to the 
problem atization of boy's behavior. Although the nature-nurture debate is 
revived in the '90s as a result of the increasing scientific evidence for a 
biological basis for boy's behavior, this has not led to a more accommodating 
reception of such behavior. While followers of the nature-theory point a t the 
influence of the testosterone horm one - as an action stim ulator - on the brain, 
followers of the nurture-theory refer to scientific research which indicates 
th a t factors of the environm ent may also influence the brain 's structure. 
Meanwhile adepts of ADHD profit from this debate, especially from the 
biological side, arguing th a t noisiness and liveliness are abnorm al behavioral 
patterns which may be changed (read suppressed) by medicine.
11. The increasing multicultural character of society:
The multicultural society, which causes values and m oralities to become less 
unambiguous, is bu t marginally referred to in the sources a t the beginning of 
the tw enty first century. Im m igrant boys are m entioned for the first and only 
time in 1995. This is also the m om ent th a t rowdy behavior of im m igrant boys 
receives national attention. For im m igrant boys, who are also reproached for 
their universal boy's behavior, there is an added difficulty: the contradictory
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requirem ents imposed upon them  by the Dutch and their native community 
(see notes 5.3).
The social developments m entioned above are no t isolated. As 
industrialization brings about urbanization, the increase in wealth stim ulates 
secularization and individualization. The extension of compulsory education 
leads, in turn, to the scientification of upbringing and education, as school 
becomes more and more a 'laboratory' for educationalists, psychologists and 
psychiatrists (see chapter 1). The em ancipation of wom en could no t have 
persisted w ithout individualization, dem ocratization and the extension of 
compulsory education. Even though the above m entioned developments have 
all contributed to the problem atization of boy's behavior, three of them  
w arran t special attention: the individualization, which causes the boy, striving 
for social recognition, to be throw n upon his own resources, the extension of 
compulsory education and the em ancipation of women.
The latter two developments can also be found in the 'failing school' 
discourse and the 'poor boys' discourse, m entioned respectively in the sources 
from 1970 and 1980. While the first discourse lays the blame for the 
problem atization of boy's behavior on school, the latter regards the 
em ancipation of women to be the m ost significant cause. But which of these 
two developments may be regarded as the deciding factor? To answ er this, we 
m ust look a t the discourse th a t has been m aintained during the entire 
tw entieth century in regard to boys : The 'boys will be boys' discourse. While 
school has been largely inattentive to natural boy's behavior in the tw entieth 
century, the feminist m ovem ent ignores it from 1970 and on, with even 
greater tenacity. Following the release of feminine sexuality in the '70s the boy 
not only loses his age old role as protector of the chastity of girls, bu t also 
emerges as a younger m irror image of the masculine suppressor. He becomes 
an aggressor, whose aggressive (sexual) behavior m ust be unlearned. On top 
of th a t he is required to develop, beginning in the '80s, certain (school) 
characteristics which are naturally gained by girls a t a very early age. The 
dem and th a t boys behave in the exact same m anner as girls may be observed 
as being the deathblow to the boy, with which the em ancipation of women 
becomes the preverbal drop th a t causes the bucket to overflow.
If boys are no longer allowed to act in their own way, if they, like the 
son of an American feminist, dare no longer to act as a protector of girls, the 
question may be asked w hether or no t the masculine suppressor has been 
supplanted by a feminine. While the first m entioned suppressor required a 
'lady on the street, a housem aid a t home and a prostitute in bed,' the feminine 
suppressor seems to entertain  even higher standards.1 She requires a highly
1 This proverb from Antwerp folklore is mentioned by the author Marnix Gijsen (1899-1984) 
in his autobiography Zelfportret, gevleid natuurlijk (selfportrait, flattered o f course) (1972). In
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educated gentleman on the street, an empathic m anservant a t home and an 
imaginative Don Juan in bed. The emancipation of wom en appears to be thusly 
completed, bu t a t the same time seems to be ra ther ineffective, as the so-called 
'norm alization' of the boy or the man is mostly unsuccessful.
The image of the boy in the sources from the period 1882-2005 is th a t of a 
boy/young m an who slowly descents from the stature of a knight to th a t of a 
knight-errant, and finally a Don Quixote. Like Don Quixote in the sixteenth 
century, the boy a t the end of the tw entieth century is overtaken by events 
and refuses to acknowledge th a t knightly virtuous are no longer w anted and 
th a t the masculine assertiveness and desire to explore m ust be seen as 
entirely outdated.
this work he places, among other things, his romantic view of women against that of the 
realists, who perceived the ideal woman as a ‘lady on the street, a housemaid at home, and 
a prostitute in bed.’
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non-fictie m ondden in 2004 u it in de publicatie van Is mijn zoon een macho? 
Over het opvoeden van jongens. Naar aanleiding van d it boek kwam  er een 
verzoek van de faculteit der sociale w etenschappen van de Universiteit 
U trecht om een artikel te schrijven over jongensopvoeding voor h e t blad De 
wereld van het jonge kind . Dit w erd  'Jongens, hoe anders zijn ze dan meisjes?' 
(2006). In datzelfde jaar gevolgd door 'Jongens in de kinderopvang'. Verder 
verschenen er in Historica - in respectievelijk 2006, 2007 en 2008 - artikels 
over historische m oeders en hun zonen. Eind 2006 begon Angela Crott aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen als buitenprom ovenda aan haar onderzoek 
naar de opvoeding van jongens in de tw intigste eeuw .
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